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Tulot, käyttökustannukset ja niiden välinen erotus kutakin keskimhärälsen liikennepituuden kilometriä kohden vuo-
sina 1920--1934 kuviollisesti esitettyinä.  
Graafinen esitys pääraiteissa olevista kiskoista vuoden  1934 lopussa. 
Oikaisuja. 
Liitetaulu 24, sivu 64, ou aliinuistutuksessa Vuosi-, pitää olla, yleisaika. 
Valtionrautatiet vuoiina 1934. 
Rata ja rakennukset. 
Hata- ja Iai(lepituu. Vuuiiiia 1934 avattiin liikentoelle syysk. 1 p:nä Rovaniemen-Kemijärven  
I o sa. 83. 49 km, ja siltä Iähtevät Kuluksen ja Misin satainaraiteet. joista edellinen on 1. 84 ja jäI-
Liniinäinen 2. iis km pitkä, sekä lokak. I p:nä Lappeenrannan-Tainuonkosken rataosa. 40.87 km. Sen 
joan ivlieni I'asilan ja Espoon väli raiteenoikaisujen johdosta 0. ii km. Näiden ja eräiden muiden 
\olläisten muutosten johdosta oli valtionrautateiden oman  radan pituus vuoden 1934 lopussa 5319.96 
Liii. Tämän lisäksi valtionrautatiet ovat liikennöineet valtion toisten laitosten, kuntien  ja yksityisten 
jininimien omistamia satama-, tehdas- y.  ni. s. raiteita sekä Ruotsin rajan--Haaparannan  ja Venä - 
rajan-Valkeasaaren yhdysliikenneraiteita, joiden pituus oli yhteensä  135. 1 7 km eli 8. 34 km 
Irempi kuin vuotta, aikaisemmin. Siten nousi valtionrautateiden  liikennöirnän ralalin jan koko 'pituus 
sö- ja haararadoilta kuormaus- ja purkarnispaikoille johtavat, vähintään 500 m pitkät syrjära1-
'et lukmmotettuina) vuoden 1934 päättyessä 5 455.13 krn:iin, lisääntyen 137.48 km edellisestä vuo-
l'sta. jolloin se tarkistettujen tietojen mukaan oli 5 317.65 km. Selontekovuoden eri aikoina liikennöi - 
I \'jCfl ratapituuksien keskimäärä oli 5 362 km; tätä keskiliikennepituutta on köytett laskettaessa Iii- 
le 'steen vilkkautta ja rahallisia tuloksia ratakilometriä kohden. 
Valtionrautateiden raidepitnus, johon sisältyvät In. m. kaksiraiteisen radan toinenkin raicle. 
 jolta  kilometriä lyhvemmätkin syrjäraiteet ja liikennepaikoilla olevat yleiset sivuraiteet. oli vuoden  
34 lopussa, rautatielaitoksen liikennöimiä vieraita raiteita huomioonottamatta,  7 414. 	(vuotta aikai- 
'omin tarkistetuin luvuin 7 234. Os) kin. 
Rata- ja raidepituuden jaka.ant'unsknen eri rata jen kesken selviää seuraavasta taulukosta (vrt. lute- 
I itluja 1 ja 2): 	 ________________________________________________ 
ValtionrautateiIen.liiken- Vsltionrautateideii 	omin 	tai- nöimän ratalinjan lituims  y. teiston koko pituus vuoden  iuoden i'u4k>pu 	-- 1034 lo 	ii 
: 
iata 
-I 	_ :7 
C ,,.-. :7 	,..im . .-.- 
E- ' • 	pm.. - 
Kilo nie tri 
IElsingin-liäineenlinnan 
-Rajajoen 	............ 732.84 76.oi 809.45 769.36 808 909.sli 36.ss 607.37 1 554.08 
langon 	................. 149.65 15.93 165.ss 162.91 166 149.6.1 13.26 90.13 253.04 
I'urun-Tampereen-Hii-
meerilinnan 	............ 278.06 18.so 296.86 287.92 297 286.as 9.so 134.811 431.65 
\aasan 	................. 452.00 16.62 468.62 460.49 468 452.00 8.49 146.39 606.its 
liihin 	.................. 590.23 68.95 659.is 633.69 659 589.33 I 44.aii 148.37 782.or 
avon .................. 701.07 54.66 755.73 742.42 754 701.07 41.35 198.ss 941.00 
karjalan 	................ 916.43 58.74 975.17 954.59 944 916.43 I 38.16 276.38 1 230.97 
'erin 	................... 220.40 8.33 228.73 222.38 229 220.40 1.98 51.50 273.88 
Ilaapamäen-Eliseuvaaran  401.21 10.06 411.30 403.ss 411 401.24 2.61 95.00 499.s 
I lelsinghi-Turun 	........ 194.60 2.46 197.06 195.ss 197 212.18 0.9s 60.33 273.19 
kovaniemen 	............. 190.85 15.26 206.11 205.13 148 190.85 14.58 34.61 240.04 
I ninn-Nurmeksen 273.43 7.91 281.34 281.:14 281 273.43 7.91 46.51 327.88 
Km/kuin 80000 /931 5100.so 3.54.13 54.5.5.13 .5319.96 ,5362 5303.37 220.39 1890.96 7414.72 
HitI muiden omistama rata 1.23 133.94 135.17 - 131 - - - 
J,/,'jq 	vuonna  19331) 	. 4976.26 341.391 5317.6.5 5190.82 5241 5178.9.5 215.79 1839.3.1 7234.08 
» 	1932 	.. i  4899.46 324.5.3 5224.29 5101.44 5192 .5094.59 203.91 1 813.42 7111.45 
» 	1931 	.. 4819.46 316.14,5135.60 .5019.37 5129 5013.31 201.14 1 782.12 6996.97 
» 	1930 	.. 4820.46 307.14 .5127.60 5013.69 5072 .5014.32 194.46 1 '174.20 6982.os 
Tarkistetut luvut. 
/; 2 	'f 7ii/i 193 I. 
Valt jinFa iii at ii tvn I Iktiti 	tai {ttt a 	iii v uni lii I ¶tt4 I(Inta IaIni,-ii,fi't,/ 	2Itt. 	it kut 
3. -t %  (vuotta aikaisemmin 203. 93 kin eli 3.83 %).  Siitä sijaitsi Helsingin—Hämeenlinnan—Ra.jajo.n 
radalla 177.33 km  (Helsingistä Riihimäelle, Uudestakylästä Korialle, Kaipiaisista Taavettiin  ja Vii 
purista 44 km kaakkoonpäin). r1l1run_Tanpereen_HämeeI4liIman  radalla 8.ss km (Tamperi-
Sääksjärvelle) sekä Helsingin—Turun radalla 17. 5-7 kin (Pasilan matkustaja-asemalta Espooseen 
Valtionrautateiden eri ratojen tärkeimmät rataosat, ryhmitettyinä valmistumisaikansa mukan. 
 ja  niiden nykyiset ratapituudet näkyvät seuraavasta tuulukosta (vrt. liitetaultia  1 ja äi'aän tiliin i-i iii 
 loppuun sijoitettna graafista kiskokarttaa): 
Kuukausi ja 
Kata ja ratansa 
0 
E 
a 
Kuukausi ja ! 	 18-tVS Rata jim rataiia 
2 
Helsi-agin—Hä nieenl-mnna a— Out-u.n 	iata. 
Ra ja joen rata - 1886 marraskuun 1 äeiiiaj oki----Oulu 	............. 334 1862 maaliskuun 17 Helsinki—Hämeenliima ....... 108 it 	 a Kukkola—Ykapihlaja.........  
1863 helmikwin fl 
1869 marraskuun I 
Pasila—Sörnäinen 	........... 
Hiihunäki—Lahti ............ 
4 
9 1887 
» 	a 
a 	a 
Ouhi—Tnppila................  
Ptimiriäinen—Pietarsaari—Lop- 
» 	» Lahti—Vesijärven satama 	... 2 päluoto 	.................. 11 1870 helmikuun 13 Viipitri—Rajajoki (Venäjiln  ra- 1899 joulukuun 5 Lappi—Raahe—Lapaluoto  (Os- jan—Pietarin rataosa, 32 km tet-tu valtiolle v. 1926) 34 luovutettu 	Tarton 	rauhan- 1903 lokakuun 16 Tuira—Tomnio 	.............. 129 
teossa v. 1920 Venäjälle) . .  97 1919 huhtikuun 1 Tornio—Ruotsin raja 	....... 3 syyskuun 11 Lahti—Viipuri 	.............. 183 1922 maaliskuun 24 Tornio—Jiukkola 	........... lii 1874 heinäkuun 16 Porvoo—Kerava, 	(ostettu 	val-. 1923 tammikuun 1 Kukkola—Kamunki ........... 11 tiolle 	v. 	1917) 	............ 34 1925 - Härmä—Kaupinkangas (aikai- 
1885 elokuun 1 $imola—Lappeeiiraiman satama 19 semniin soramaitoena) ....... 7 1894 lokakuun 1 Viipurin satamarata 	........ I 8 1926 tammikuun 1 Karuuki—Korpukvlä 	........ I joulukuun 16 llelsingin satamarata......... 6 1927 marraskuun 1 Korpikvlä—Aavasaksa....... 33 1916 syyskuun 1 
1925 tammikuun 10 
Koivisto—Terijoki 	.......... 71 1928 syyskuun 1 Aavasaksa—Kauliranta ...... 
...... 
7 
Liimatta—Koivistn 	......... 43 » r1, rB io R_ttä S 1926 heinäkuun 16 Kaislahti—[umas 	........... 13 
1928 marraskuun 1 
1930 tammikuun 1 
Liimatta—Avräpäa 	......... 
Ayräpää—Valkjiirvi 
45 
25 
I 
......... 'avon I 	 rata. 
1932 toukoumun 22 Rannimnaki—ol 1889 loki.kuun 1 Kouolt—Kuopmo  
274r 
1890 a Kouvola—Kotka 	............. - 
hangon rata.. 1892 a 	» Kouvola—Kvmintehdas - 1899 a 	a Inkeromen—Ilamnmna 	(ostettu 1873 lokakuun hanko—Hyvinkää (ostettu val- valtiolle 	v. 	1916) 	......... 
150 1902 heinäkuun 	1 Kuopio—Iisalmi 	............ 1928 joulukuun 21 
tiolle 	v. 	1875) 	............. 
Lohja—Lohjan satama 	....... 5 » 	10 Harju—Voukka 	.............. 
I 1904 lokakuun 16 Iisalmi—Kajaani. ............ 
1923 tammikuun 1 Kajaani—Kontiomäki 	....... , 
Tnran—Ta»npereen—Jfä.ineen-  joulukuun 1 lisalmi—kiuruvesi 	........... 4 linnan rata. 1925 tammikuun 1 Kiuruvesi—Pyhjjsalmj 	....... 32 
1876 kesäkuun 22 Turku—Tarnpere—I-lärneeij- ¶»lokuun 1 'häsa1mi---l1apajärvi  33 
linna 207 joulukuun 1 hlaip ijti1'v i-4 li meaka 
a 	» 3 
1923 syyskuun 1 
Turku—Turun satama......... 
, 	» 	—Mynämäki 	.......... 30 Karjalan rata. marraskuun 16 I-iaismo—Naantali 6 
1924 syyskuun 1 Mynämäki—Cusikaupunki  1892 marraskuun 1 
.. 	. \ upuri—ntrea—Imatra 'H 1927 tammikuun 16 foijahn satamuatt 4 
............... 
1895 lokakuun 16 Imatra—Vuoksenniska....... I 7 
laaaan ra-ta 1910 1 syskuuim -11 Joensuu—Lieksa 	............ 104 1911 kesäkuun 1 Ja.akkima—Landenpohja  4. 1883 syyskuun 29 	' 
1893 elokuun 1 Vaasa—Vaskiluoto 
306 
4 1917 
lokakuun 16 
 marraskuun  1 
Lieksa—Nurmes 	............. 
1'Iiitola—Ra.utu 
59 
107 1913 	» 	a 
Tanipere—Vaasa 	............. 
Seinäjoki—Kristiinankat9)unki  
............. 
1922 maaliskuun 1 
............. 
Matkaselkä—Loimoli 	....... I 74 
- —Kaskinen 	............... 137 » 	a Jänisjärvi—I-larlu 	........... 4929 tammikuun 1 Vilppula—Mamttti-i 	............ 9 1923 ta mmnikuun 1 T,oimola 	im itjij ry............. -i 
I 	Kuukausi ia 	 Rata ja ratuoa pitivli 
1 
I(ukaiii 	 hal a ja rataoa ___________  
3 
1924 lokakuun 17 Suojärvi-Ka.ipaa 6 
joulukuun 5 5 
1926 marraskuun I 1 
1927 lokakuun 16 
Harlu-Liiskela 	............... 
Kaipaa-Sulkujärvi 	.......... 
Sulku järvi-Naistenjärvi ..... 
joulukuun 1 Joensuu-Sysmäjärvi ......... -16 
1928 toukokuun 15 Sysmäjärvi-Outokumpu 	....... 2 
1932 syyskuun I  Läskelä-Pitkäi'anta 	......... 42 
1933 joulukuun I Pitkäranta-Alaunksu 	........ 11 
l934 lokakuun 1  Lappeenranta-Tainionkoski . . 11 
Porin rata. 
1895 marraskuun 1 rgflp([porj . 13( 
1899 	» Pori-Mäntyluoto 	............ 2€ 
I 933 joulukuun 16 » 	-- -Niinisalo 	.............. (1-1 
Haapa)läen.-E/ue)o'aurai) rata. 
1897 1 marraskuun 1 	Haapamäki-Jyvaskylä ...... 
18981 » 	Jyväskylä-Suolahti 	......... 41 
1908 liehnikiuin 1 	Savonlinna-Elisenvaara....... 81 
1 9t4 inarraskuiui 1 	Pieksämäki-Savonlinna 	..... I 10 
191-1 marraskunmi 1 Huutokoski-Varkaus 	........ 18 
1918 kesäkuun 1 Jyväskylä-Pieksämäki ....... •79 
ile/sin gio-Tarun rata. 
I 899 marraskuun I Turku-Karjaa.............. l iii 
1903 syyskuun 1 Pasita-Kar jaa 	............. 83 
Rot'anieuneus rata. 
1 9091  lokakuun 16 Laurila-Rovaniemi ......... 107 
1934  syyskuun I  Rovauiem -Kemijärvi 	...... 84 
Oulun-Xurmeksen rata. 
1926 lokakuun Ii Kiehimä-Kont.iomäki---Vuo- 
katti 	.................... 39 
» 	> Vuokatti-Sotkamo 	.......... 6 
1927 marraskuun 1 Oulu-Muhos 	............... 35 
1928 tammikuun 23 Vuokatti-Saviaho 	.......... 24 
I  joulukuun 1 Muhos-Utajärvi ............. 22 
1929 helmikuun 1  Saviaho--Rumo 	............ 17 
lokakuun Iii Utajiiri--Vaala 	............ 34 
marraskuun I  Rumo-Nurmes 	............ 44 
1930 . joulukuun 1 Vaala--Kiohima 	............ 58 
Lopuksi esitetään seuraava yleiskatsaus, josta nähdään Suomen alueella olevien valtionm-autateiden 
 ja yksityisratojen  (ks. sivua 48) kokonaispituudet viime vuosikymmenien vaihteessa  ja nykyään sekä 
rautateiden suhteellinen runsaus maamme kulloiseenkin  pinta -alaan (ilman merik ja Laatokkan) ja 
väkiluknun verrattuna. 
Liikeunöidyn radan pituus 100 ki& kohden 1 000 unik, kohden 
Valtion- 
vuoden lopussa 
Yksityiset 
. 
Kaik- 
Siitä val- 
 tionrau- 
. haik- Siitä val- tionrau- 
rautatiet-, rautatiet, 	Kaikkiaan, kiaan, tatiet, kiaan, tatiet. 
kin km km km km kul km 
Vuonna 	1900 	.................. 2615 281 	2 896 (1.79 1)72 1.07 (1.06 
» 	1910 	.................. 3321 307 3628 0.00 1)91 1.17 1.07 
1920 	.................. 3987 296 	1283 1.16 1.os 1.27 1.18 
» 	1930 	.................. 5127 256 	5383 1.41 1.34 1.47 1.40 
1933 	.................. 5317 256 	5573 1.46 1.30 1.49 1.42 
» 	1934 	.................. 5454 256 	5710 1.40 142 1.52 1.45 
Päällysrakenne. 	Seuraavasta, liitetauluun 2 nojautuvasta yhdistelmä.stä  selviää. 1)aljonko sata- 
Iciskoja On valtionrautateiclen omistamissa raiteissa kaikkiaan vaihdettu  ja mitä erilaisia kiskoja on 
pOiStettuJefl tilalle asetettu. 
- Vaihdettu 
Itattian vaihdettu terliskiskoja, joiden paino oli kg/in: Vaihdettu v:n aluna 
22.34-3 25 	:30 33.48 43.1»» kaikkiaan oir-vista 
Vuonna 19.34: Kilometriä 	raicletta raiteista 
P13-, 	haara- 	v. in. s. radat 	....... 8.51 0.23 	85.os (lo» 38:11 132.21 2.45 
ivii- 	V. 	ii. 	». 	raiteot 	............. 1.07 (1.10 4.83 - 0.30 (1.19 (.34 
Tco/co raiteisto 9.58 0.42 	89.ri 0.os 38.61 138.40 1.91 
\n1I]I;I 	19:1/ .................... 11.79 0,23 	79.68 (I. 10 59.33 151.is 2.aa 
1932 	..................... 16.78 (Jos 	83.20 ((.3s 12.io 113.47 1.61 
Kuten aikaisemminkin on vuonna 1934., paitsi että kuluneet ja vikaantuneet yksityiset kiskot 
 on  korvattu uusilla samanmallisilla, liikenteen vilkastumnisen  ja junanopeukswn lisääntymisen takia 
vaihdettu eräiden i'otaoiien kiskot entistä raskaarnpn. Niinpä laskettiin  22. :143 kg rneti'iltk. painavieli 
vanhojen kiskojen tilalle uudet. 30 kg/m:n kiskot m. m. Oulusta eteläänpäin 41. 4 km:n matkalle sekä 
 Enson  pohjoispuolelta Vuoksenniskaan, joten koko Antreasta haarautuvan rataosan kiskotus  on nyt
 tullut valivistetuksi. Sen  lisäksi vaihdettiin 30 kg/m:n kiskoja 43. ro kg/rn painaviin paikoittain Pasilan
-Espooii rataosalla, jonka molempiin pääraiteisiin siten  on kauttaaltaan saatu nämä raskaimmat 
kiskot. Hämeenlinnan ja. Toija.lan välillä yhteensä 12.s km:n matkalla y. ra. 
Joulukuun 31 p:nä vuosina 1932-1934 raiteet jakaantuivat kiskolajin mukaan seuraavasti (vrt. 
tämän julkaisrm loppuun sijoitettua kiskokarttaa): 
Teräskiskoja: 	 ltau- 
22 	. 	95 	 30 	33.48 	43.107 	muun- 	takis- 	Kaik- 
	
kg/rn kg/rn kg/in kg/ia kg/rn Iaisia koja kiaan 
Vaonna 1934: 	 KL1 ornetriii raidetta 
Pää-, haura- v. m. s. radat '). 	692.os 	616.78 	3 25ft3 	309.:is 	614.13 	10.os 	- 	5523.76 
Sivu- y• a;. s. raiteet 	 523.02 	116.89 	.1 149.04 	50.70 	27.35 	5.79 	18.44 	1890.96 
Koko raiteisto 7 216.00 	73$.00 	.1 429.17 	360.o.; 	641. -mo 	15.88 	18.44 	7414.79 
Vuonna 1933 1)1266.72 	734.zs 	4216.25 	360.70 	621.39 	15.61 	19. 	7 235.me 
» 	1932 ............... 1270.99 	703.59 	4164.27 	362.os 	572.3» 	18.io 	20.11 	7111.45 
Prosentleina vuonna 1934  ') . 	16.40 	9.89 	59.74 	4.86 	8.6.; 	0.21 	0.25 	100.00 
» 	» 	1933') . 17.51 	10.15 58.27 	4.o 	8.59 	0.22 	0.27 	100.00 
» 	1932 . . . 	17.87 	9.89 	58.56 	5.o9 8.os 	0.so 	0.28 	100.00 
Vuoden 1932 jälkeen ovat rautakiskot sekä  33.48 kg/m:n (venäläiset) ja keveimrnät te.räskiskot 
 vaihtojen johdosta jatkuvasti vähentyneet., mutta raskaimmat  ja 30 kg/m:n teräskiskot sen sijaan lisään-
tyneet, viirneksirnainitut osaksi myös uusien rataosien liikenteelleavaamisen takia. 
Vaihteita oli radassa  2)  vuoden 11134 lopussa yksinkertaisia 7 082. kaksoisvaihteita 147, puoli- 
englantilaisia 50, täysenglantilaisia 382 ja symmetrisiä 10 cli yhteensä 7 671 kpl. (vastaavien lukujen 
oltua vuotta aikaisemmin 7 005, 140, 50, 367, 7 ja 7 569). Niistä oli 186 kpl. keskustettuja sekä 39$ 
 kontrollilukolla  ja 865 lukituslaitteilla varustettuja vaihteita; viimeksimairiittuihin miläri  in sishity
-vät kaksois-, puoliermglantilaiset ja täysenglantilaiset vaihteet.  kukin kahtena yksikkönä. 
Ra.ta.pölkkyjen vaihto ja niiden kokonaisluku nähdään seuraavasta hdistelmästim: 
Vaihdettu rata- 	% ratapölkky- 	 l3atapölkkyjea 
pölkkyjä, kpl. 	jen luvusta 1/1 kokonat»luku 9 31/12 
1933 	1934 1933 	1934 	1933 	1934 	1933 	1934 
Kyllästiiinättön;iii ratapölkkvjä 	540 046 	580 673 	6.28 	7.o» 	8221338 	8417 936 	76.39 	76.s i 
Evllästettvjä 	» 64098 	42225 	2.97 	1.»» 	2541 522 	2541 459 	23.oi 	23.19 
Kaikkiaan 604 144 	622 898 	5.»i 	5.7» 	II  762 860 	Ju  959 395 	10.00 	1('O.00 
Liikenncpaikat. 	Joulukuun 31 p:nä vuosina 1929-1934 liikennepaikat ryhmittyivät luokituk. 
sensa ja liikennöiinistapansa puolesta seuraavasti: 
Itsenäiiä liikennepaikkoja: V. 3929 V. 1930 V.1931 V. 11)32 V. 1933 V. 1934 
I 	luokan 	asemia 	 ........................................... 7 7 7 7 7 7 
Il 	» 	» 	.......................................... 25 25 25 25 25 25 
111 	» » 	.......................................... 67 67 67 66 66 67 
IV 	» 	» 	.......................................... 87 87 87 88 88 $ 
V 	» 	» 	.......................................... 121 123 119 120 121 124 
Pysäkkejä 	.................................................. 94 93 98 103 107 110 
Yhteensä 401 402 403 499 411 421 
Epäiäenäisiä liikeniiepaiklnaa: 
Satanua y. in. liikennepaikkoja, joilla on itsenänmen tilinpito  14 14 14 12 14 14 
Laiturivaihteita henkilii-  ja tavaraliikemmettä varten 	 ........... 207 209 215 215 221 232 
Laitureita lienkilölikeaaettä ja osaksi myös pientä tavaraa varten  77 79 83 89 88 9 
Seisakkeita henkilöliikennettä varten .......................... - -. 300 464 545 559 
Vaihteita etupäässä van nukiiormaliikennettä varten 	 ............ 51 29 25 28 30 3 
Satama- ja syrjäraiteita etupäässä vaunukiiormahikemu;ettii. varten 499 540 539 551 554 5(1) 
Yhteensä 848 871 1 176 1 359 1 452 1 493 
Jaikkiaan yleiselle liikeateelle avattuja liikeanepaikkola 1 249 	1 273 	1 579 	1 768 	1 866') 1 91-1 
kuomn;auspaikkoja (vaihteita)  tilapäistä. tarvetta VilItIll 	 2n 	25 	27 	25 	26 	2( 
1)  Porin-Niinisalon rataosa mukaaaluettun:  i. 
1 Pori n -Ni ni»aln rataosaa lo kunnottamat la - 
Asemien ja pysäkkien luku on  siis selontekovuonna lisääntynyt 414:stä 421:een  ja 
niiden alaisten 
liikennepaikkojefl määrä  1 452:sta I 493:een.  Uusista liikennepaikoista kuuluu suurin 
 osa vastavaIn1i-
tuneille  Rovaniemen—KemijärVen  ja Lappeenrannan__Tainionk0ske11 rataosille. 
 joista edellisellä 
avattiin 1 V  luokan asema,  2 pysäkkiä, 4 laiturivaihdetta. 1  vaihde ja  2 satamaraidetta sekiL jälkimmäi
-sellä  2 V luokan asemaa,  2 pysäkkiä, 3 laiturivaihdetta ja 1 seisake.  Muut lisäykset johtuvat muu-
toksista vanhoilla radoilla, minkä ohessa  on  huomattava, että yhdistelmän lukuihin sisältyvät, myöskin 
sellaiset vaunukuormaliikeflteelle tarkoitetut satama-  ja syrjäraiteet.  joita yksityiset liikennöitsijät' 
ovat omaa tarvettaan varten rakennuttaneet. 
Rakennukset ja laitteet.  Valtionrautateiddn omien rataosien eri liikennepaikoilla  ja näiden vllhill 
oli rakennuksia ja  huomattavimpia laitteita vuosien  1932. 1933 ja 1934  lopussa seuraavat miärät (vrt. 
liitetaulua 3): 
	
V. 1932 V. 1933') V. 0)34') 	 V 1932 V. 1933) V. 1934') 
 
Toimistorakemumuksia: 	 Vesiviskimreita .............. 144 	
146 	139 
asemnilla  ja pysäkeillt 4432) 	426 	135 Veturinkääntölavoja.........
97 	96 100 
muilla liikeimepaikoilla 	266) 	301 	328 Vaununkitäntölavoja ........ 27 	
25 	25 
Asuinrakenriuksia ........... 2 106 	2 187 	2 178 Kolinioraiteita .............
15 	14 15 
Veturitalleja ................ 101 	103 	107 	Vaunuvaakoja .............
74 	74 
Niissä veturirisijoja 	 631 	647 	663 Nostokurkia ...............
6 5 	6 
Konepajoja ................ $ 8 8 	Siirtolavoja ................
7 	3 7 
Niissä rakennuksia......... 32 	32 	32 Seniafooreja ............... 456 	
156 	1i5 
Sähkökeskuksia ja muuntaja- 	 Levysignaaleja .............
264 	268 	2 ii 
asemia ................... 11 	12 	12 AGA-laitteita signaalessa 	
236 	240 	247 
Vesitorneja ................. 204 	2I2 	201 Asetinlaitteit3 .............
206 	215 	224 
rpavarasuojiell lattiapinta, m2 	103 825 106 067 168 583 Raudesulkuja ............... 124 	
139 	155 
Kaasutehtaita............... 6 	6 	6 	Blokkiosastoja.............. 127 	
127 	134 
Yhdistelniässä  esitettyjen seikkojen lisäksi sopii mainita,  etta vuonna 1934 
suoritettiin suurehkoja 
raidelaajennuksia  12 liikennepaikalla. TasoylikäytäVieul maantieliikeimettä turvattiin. 
 paitsi uusilla 
mnerkinantolaittoilla, parantamalla näkyväisyyttä. Selontekovuoden lopussa oli siten rautatien tasossa, 
niinkuin liitetaulusta 4  tarkemmin selviää, 5 54]  sellaista tieylikäytävää, joilta näköala oli määräysten 
mukainen. ja 2 140 vlikäytäväii  ilman riittävää näköalaa, vastaavien lukujen oltua vuotta aikaiseniinin 
 
5 467 ja 2 177. 
nllekniliiset laitokset ja kalusto. 
Konepaijat. Valtiomirantateiden paakoiiepajoissa.  1-lelsingissä, l'asilassa, 
 Viipurissa, Turusa. 
Vaasassa, Oulussa  ja  Kuopiossa, sekä veturivarikkojen korjauskonepajoissa 
 ja Riihimnäellä sijaitsevas -a 
otinatinkonepajassa  vuonna  1934 suoritetusta työstä  on tilastotietoja liitetauluissa 19 
 ja 20. Liik-
kuvan kaluston kunnossapidon vaatimista korjaustöistä  on  edellisessä niistä lueteltu suurimmat,  ii. s. 
övs-, väli-  ja vauriokorjaukset,  joiden lisäksi tulevat varikoilla jokapäiväisei tarkastuksen yhteydessä 
loritetut veturien vähäisemmät kunnostamiset. 
Aikaisemmin julkaistussa rautatic'Iial lituksen  n. s.  hallinnollisessa kertomuksessa  on jo yksi - 
\-iskohtaisemmin selostettu eri koriepajojen työsuorituksia. Sitäpaitsi osoittavat niiden laajuutta 
5uurin piirtein myöskin kussakin konepajassa käytettyjen työtuntien luku  ja valmistuksen ralialli - 
nu arvo (ks. liitetaulua 20). 
Selontekovuorina  ei pääkonepajoissa enää tarvinnut pitää lyhennettyjä työviikkoja yhtä paljon 
kuin aikaisemmin, mistä johtuu, että kaikkien konepajojen yhteinenkin työaika  on piclentynyt. Varsi-
naisten työläisten ja oppilaiden suorittama  työtuntirnääi'ä oli nimittäin koko 
 vuonna pääkonepajoisa 
 5 832 448  (edellisenä vuonna 5 347 761),  varikkokonepajoissa 595 210 (623 948) 
 ja lenitätinkonepajassa 
 63 804 (67 334)  tuntia eli yhteensä  6 491 462 työtuntia. mikä  on 452 419 
 tuntia enemmän kuin vuonna 
 1 633,  jolloin vastaava aikamäärä oli  6 039 043  tuntia. 
1)  Porin—Niinisalon rataosaa lukuunottamatta. - ) Asema-  ja pysäkkitaloa  erilaisilla lilkemuiepaikoilla. - 
Laiton taloja. 
Valmistuksen arvo. johon luetaan työpaikat ja tarveaineiden  hinnat eli yleensä kaikki kustan-
nukset, oli pääkonepajoissa.  117 969 079 (edellisenä vuonna  107 538 298) ink, varikkokonepajoissa 
7 057 843 (7 780 135) mk ja lennätinkonepajassa  662 799 (629 265)  mk eli yhteensä 126 289 721 
(115 947 698) mk, s. o. 10 342 013 mk suurempi kuin vuonna  1933. Näistä työsuoritusten rahallisista 
arvoista tuli 45.94 O Pasilan, 17.04 % Viipurin, 14. 0  Helsingin, 4.o % Turun, 3.91  %  Vaasan,  3.40 %  Oulun ja 3. :i  % Kuopion konepajan osalle. Varikkokonepajojen töiden kustannukset teki-
vät 6.os  °0  ja lennätinkonepajan  vastaava, valmistuksen arvo oli  0. :i  odelläniainit usta loppusmn
-mast a.. 
Sähkölaitokst ja. -laitteet.  Valtionrautateiclen viidestä  sclhkölajtoksesja oli selotitekovuonnu. 
toiminnassa vain neljä, sillä  Pasilan konepajan sähkövoima-asernaa ei käytetty ollenkaan. Sitäpaitsi 
kesti Roikonkosken sahan sähkölaitoksen toiminta,  vain toukokuun 19 päivään, jolloin sallassa sattui 
tulipalo hävittäen in. in.  kaikki koneet. Sekä sahalaitoksen että voima-aseman uudesta.anra.kentami 
nan aloitettiiu kuitenkin viipyinättä  ja Roikonkoskelle  siirrettiin voimakoneeksi toinen Pasilassa ol-
leista höyrykoneista gerieraattoreineen sekä hankittiin lisäkoneeksi  t urpiinigeneraatto,-i. 
Eri sähkölaitosten käyttöä vuosilta  1933 ja 1934  valaisevat seuraavaati taulukkoon otetut.,  nu-
dcii konetehoa sekä kehitystitloksia. ja  -kustannuksia osoittavat, luvut. 
Koneteho. Kehitetty Xeilityskiistaiiiitikset., -Sink 
Sahkulaitu. kw k%\Ii kaikkiaan 
- - 
Keskim. k\% li:lta 
1931 1934 1033 1934 1033 1034 1033 1934 
helsinki 	................ 100 100 39794 351 670 148.767:05 160982:50 --:37 —:45 l'asila.................... 368 184 - - - - - - 
Viipuri 	.................. 232 232 157 900 149 500 77314:39 98142:45 —:49 —:65 Kontiomäki 	............. 20 20 2 726 7 103 8892: 55 24404: 40 3: 26 3:43 Roikonkoskj  40 40 25043 10061 20 000: - 8900: - —:80 —: 89 
Kaikki siihik0lajtnksit  760 576 583 609 5l 	334 I 251 973: 99 291 529: 35 - 	-1-1 . 	-. 
Vl.iu(len  1934 kiIhlesskI sliuiitetuista asennustöistö inaiiiittukuun.  ettö  18 uucklh' Iiikeiinepaikalli 
 saat  iii  th/m/sOvalajstvs- ja -4oimalaitteet.,  joten saman vuoden lopussa oli sähköistettynä kaikkiaan 
 415  asemaa, pysäkkiii, laiturivaihdetta  ja laituria. 
Liikennepaikkojen liittymisrnaarä, s. o. sä.hköjohtoverkkoon yhdistet.tyjen  lamppujen ja mootfa-
rico luku ja k\V -määrä, sekä sähkötehon käyt.tö vuosina  1928-1934  selviää a.11aolevasta taulukosia: 
Liittynui niaSmS -tulukovirran kulntm. kWh 1(uutunnuket 	ink 
Vii juu 	Lanippuja 	Moottoreiti 	Xli- Keski- - 	 - 	 - 	 - - - 
	 teeuua 
	
Kpl. 	kW 	Kpl. 	kW 	kW 
Salon 	Voimaa 	Vhteen.3 Kaikki.uwi 	unutiriju 
kVh.lt t 
1928 	........27600 
1929 ........ 27 935 
'1 4513• 813 4404.7 5 °63.7 1950971 3536092 5487063 5278 035:83 	 - -: 98 
1930 	29105 ........ 
1 543.9 958 5070.1 6 614.0 2 140 366 3381 416 5 521 782 5397 790: 61 	 ---: 98 1 749.7 1 083 5 930.o 7680.12 257 220 2 74a 056 a 002 276 4 749 190: 71 	—: 95 1931 	.......29478 1 763.:i 1176 6 945• 8009.1 1 972 030 2720693 4692723 1206 88u: 71 	—:90 1932 	.........30880 1 796.o 1175 7 186. 8983.4 1 916 114 2703446 4619560 4071 304:01 	—:88 1933 	.......31863 1854.7 1 249 7733.5 9 a88 2008121 2966176' 1971297 4200909:72 	—:84 I 	1934 	.........3098 1 974.o 1 326 7911.7 9 886.o 2244371 3166440 a 410 811 4040 7al: 15 	- : 91 
Sen  johdosta., et.tä valtionrautateiden konepajat. ja puutavaraliike vuoden 193-I alussa, kirjan-
pidollisesti siirrettiin rautateiden  n. s. erillisiksi hiukelaitoksiksi, on  myöskin niiden sälikölaitteisiin käy-
tetyhle pääonialle laskettava korkea ja kuoletust.a. Sekä omilla voima-asemilla kehitetyn että ostetun 
sähkötehon lunta on  tämän vuoksi selontekovuonna kohonnut, kuten ylläolevia keskiktistannuksia 
tarkastettaessa huomataan. 
Lennätin- ja 'pulielinjohlojen pituus sekä lennät.inkoneidtui. puuluelmuiiuu ja \uiiluOuföki ill luku 
 (il  -auloihla vueden 1934 kupussa näkv\ - se  uuu-aa-as1a tauuluikust:i: 
I Puheliujohtoi a 
Lennätin- 
johtaja 
Lennätin- 
 koneita 
Puhelin- 	Vaihto- 
koneita 	pöytiä 
.... 
Rat a Lankaa sinkert. johtoa 
Kilometriä Kappaletta 
Helsingiii—liämeenhinnafl—RaiaiOefl .......... 2 424 3077 1 467 190 1 136 56 
Hangon 	.................................... 304 606 278 21 121 5 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ........... 581 1 176 563 47 278 14 
Vaasan 	 876 ------------------------------------ 1 815 889 59 306 19 
Oulun 	------------------------------------- 1101 2231 1103 67 248 9 1 
Savon 	 1162 -------------------------------------- 2 421 1183 67 352 18 
Karjalan 	------------------------------------ 1 	354 2 709 1 267 101 345 27 
Porin 361 ...................................... 828 413 29 110 7 
liaapainäen—Elisenvaaran ------------------- -122 1 619 794 31 157 13 
llelsiiigin—Turun 	--------------------------- 400 1 039 514 28 114 7 
Tlovanienira 	-------------------------------- 189 380 190 Ii 39 1 
(luhui—Nurnieksen 	------------------------- 287 561 276 15 52 1 
iikki valtionradat 	9 461 18 462 8 937 661 	3 258 189 
Vuonna 	1933 	------------------------------- 9 295 17 248 8332 652 	3136 176 
» 	1932 I 	'1 27 ih 066 7 6b taO 	306 173 
1931 	------------------------------- 9 150 13816 6417 644 	2992 168 
» 	1930 	-------------------------------9134 12965 5757 648 	2721 166 
1929 	------------------------------- -9 005 11 661 4 907 646 	2 629 159 
192$ 	--------------------------------8833 10418 4091 637 	2541 152 
\ra.lt,ioiirai ltateideil lennät.inpylväslinjojen 1)it.UUS  oli vuoden 1934 lopussa 5 122 km ja. lennätin
-asemien luku  430, joista 384  asemaa oli -avattu myöskin yksityiselle sähkösanomavaihdolle. Vastaavat 
määrät olivat vuoden 1933 paatt.yessä 4 957 km sekä 422 ja 379 lennätinasemaa. Yksityisiä ja niiden 
johdosta lähetettyjä virkasähkösanoiriia välitettiin kaikkiaan  57 976 (edellisenä vuonna 52 924) kpl. 
I{iiasiitehtaat.  Kuten Ijitetaulusta 21  tarkemmin selviää, valmistettiin valt,jonrautatoiden vii-
dessä kaa»ut,ehtaassa vuonna  1934 yhteensä 379 749 (edellisenä vuonna  358 184) m 3 va.lokaasua. Sii-
lieu kului  647 411 kg kaasunvalmistusöljyä ja sitä saatiin siis öljykiloa kohden  0.587 m 3 (vuoden 1933 
 vastaavien määrien oltua  607 593 kg ja 0. :.ao in 3 ). Valmist,uskusta.nnukset,  myytyjen jätteiden tuottama 
lirvitys vahennettynä, olivat kaikkiaan  Sank 948 401: 95  eli kaasukuutiometriltä 2-.50 (edellisenä vuonna 
 Sink 816 808: 50  ja 2: 28). 
Sahalaitokst. Roikonkoskella  ja Lietteellä sijaitsevilta valt,ionrautateiden sahoilta  on vuonna 
 1134  saatu seuraavat määrät. valmista puutavaran: lankkuja  ja lautoja 7 823 ni 3, parruja ja pelkkoja 
 1 506 in3, luirsiä 963, telinelankkuja 25 819  ja. rimoja 46 705 juoksurnetriä, rimahalkoja 3 979 m 3, sysiä 
14 235 hl  sekä jonkin verran paalutukkeja, hylkylautoja, aidaksia  y.  ni. 
kyllästslaitokset.  Mikkelin  ja Jaakkimnan kyllästyslaitoksissa käsiteltiiu' selontekovuonna  puu-
tavaraa liit,et,aulussa S  mainitut määrät, nimittäin yhteensä  115 028 ratapölkkyä, 11 033 aidanpylvästä, 
:115 sähkö-  ja. lennätinpylvästä, 80.44 ni 3 lankkuja ja. lautoja sekä 152. sr ni 3 parruja ja peikkoja. 
 Niiden kyllästämiseen käytettiin öljyä kaikkiaan  930 006 (vuonna. 1933 Mikkelissä 857 964) kg. 
Laboratoriot. llankintatoniistoui la,boratoriossa  on vuonna 1934 tutkittu 1 200 (edellisenä vuorma 
 1 103)  tavara- ja ainenäytettä. 
Työkouieet y.  ni. kalusto. Paitsi tärkeätä liikkuvaa kalustoa,  jota  selostetaan jljem)äflä seikka- 
I aräisesti,  oli keskushallinnossa sekä eri tahoilla rataverkkoa linjahallinnon kaikissa osastoissa,  pää.-
iciiepajoissa  ja puutavaraliikkeessä  erilaista muutakin kalustoa. Valmuille radoille sijoitettujen työ - 
o iieiden, autojen y. m. s.  arvokkaimpien esineiden pääoma-arvo oli vuoden 1934 lopussa yhteensä Smk  
328 920: 02.  oltuaan vuotta aikaisemmin  51168 090: 24, ja  pieneni siten paakonepajojen vanhan  
I aaisuiiden  ylimääräisen arvona.lennuksen johdosta hyvin timtuvasti - Pääoma-arvoon kuulumatto- 
1ana on kirjanpitoon otettu raulatierakeanusten kalusto.  Sink 8 945 054: 63. 
Sijoituspaikkojen  mukaan ryhmitettyinä kalustoarvot näkyvät liitetaulusta  42, mutta niihin 
ältyy siinä myös Smk 60 115 238: 39  (edellisenä vuonna  59 451 689: 03) konttorikalustoista. työ-
\ilinoistä. varusteista y. ni. vähempiarr'oisesta  k-äyttökalustosta.  Tämä viedään kirjoihin pääoma-arvon 
 I k1 iii deli a - a.i  uni ui ku  iii v not ui»illa tvömäiiräi-ahoillu kustaimettavat (qr('Caifleetki?l. 
S 
Liikkuva kalusto.  VaItionrautatejcj€n s'eturien  ja moottorivaunujen luku joulukuun  31 p:nä vuosina  1931-1934  selviää seuraavasta. liitetauluun  6 nojautuvasta  taulukosta: 
31. 12. 1931 ....... 
» 	> 	1932 ....... 
» 	» 1933 ....... 
» 	1934 ....... 
Tenderjvetureita Tankkjveturejta i!utfoijvaiiiuja  
- 	- 	- 
I 
4- 6- 8- 4- 	618. 
1 I 
kytkylsiä. kytkyisiä - 
2 H03 273 678 5 Hl ' l7 5987762' 3 516 — 403273676 47117 597773 2 	5 724 403 273 676 4 71 17 5 97 773 2 	8 	- -  10 36 - 388 273 661 2' 71 16 5 1 755 2 	H 	il 12 U 
Yliholevan mukaan  on höyryveturie.n  luku vuonna 1934  pienentynyt 773:sta 75:een. Kirjoista  on  nimittäin liian heikkoina  tai vanhoina poistettu  15 kuusikvtkyist.ä G -sarjan terideriveturia sekä  I kandeksankyt.kyinen M-sarjan ja 2 nelikytkyistä F -sarjan tankkiveturia. Sitävastoin  on mnoottorivauiiuja  hankittu lisää  1 dieseimnallinen ja 1 puukaasulla käyvä 4-akselinen vaunu. 
Seuraavassa tauliskossa ilmoitetaan valtionrautateiclen omien  ja  niillä kulkeneiden vieraiden (paitsi Rauman  radan ja  Venäjän rautateiden) vaunujen ja  näiden akselien luku  (vrt. liitetaulua.  7). 
Valtionraufatejden vaurnij a Vieraita vauntija 
]ieiikilO- ja niitkatavara- tavara- henkilö- y. in. tavara- - 
liikenne- posti-ja lenn5tin- 6. 
o r virka- 	 6. tans oksen i F U 
31. 12. 19.34. 
2-akselisia 568'386 	18) 75 1047 
I I [ 	 - 
-. 
3-» --1— 
998111092 239 	93 2140522 452 17i 	7 - —I 	24, 	140 16422 ölu .. 
4- 	» 	.. 43730 	2-469 
-__' 
1 - 
31652 
- 2— 	2 	35—— 
9-1664213357) 71-64 
5,40)45 
77l22i4) 
48) 
6-» 	-. -- —i--— --1 	---- —1 1 8-» 	.. 
12-» 
--___ - 2__1 2 	2—— -_! 
—'1 
-- 
I 
2 .. ____-• - 21_1_: 2) -l- --- ' Yhteensä 1005 
Vuonna  1933 1 020 
41e 21 751 
42O 	19 	68 
517, 9984 
1 527 1 981112800 
12748 250 
225 
932307524592 
9322 92924 
79 7 7 1 94 	187 
--)- 
981 
456 77 7 7 1 92, 	187 27924 735 
Aks»leita 19342884 
» 	193312 9241900 
899 47]1503973 19974 28 832 520 1864951253485 277 14 28 6 325 	428 753 .54 94 43] 1364003 19644 28908 462] 192149 206 53209 267 14 28 6, 3i5 	428 743 53 
Valtionrautatejden  omaa kuljetuskalustoa  on täydennetty ja  uusittu rakentamalla  38 heiikilö. 7 matkatavara. ja  338 tavaravaunua,  joista viimeksimainituista  304 oli katettuja, 32 sora- ja 2 mum, -laisia  avonaisia vaunuja. Toiselta puolen poistettiin käytännöstä  33 henkilövaunna sekä 100 katettu,,.  85  sora- ja 19 muuta eli yhteensä  204 tavaravaunua.  Vuoden 1934  lopussa oli liikenteessä siten l3ii 
vaunua enemmän kuin vuotta aikaisemmin. - Lisäksi sopii mainita, että  14 niistä O-vaunuista, jotki 
 ovat väliaikaisesti työläisvaunuina, muutettiin entiselleen tavaravamnmuiksi  ja 2 X(- litteran virke - tarvetava.ravaunuista  XT-litteran  vastaaviksi henkilövaunuiksi, Niinikään muutettiin useita vaunuji 
standardisoirnisen yhteydessä toisenmallisiksi. 
Valtionrautateille sijoitettuun  vieraaseen vaunustoon  on tullut lisää 2 postivaunua. Muuniaistii, 
 vieraiden vaunujen kokonaismnäarät ovat pysyneet entisellään. Suomalainen  Shell  Oy. on tosin lisän - nyt säiliövaunujensa lukua 2:lla 80:een  ja  Oy. Nobel Standard  samoin 2:lla 65:een. mutta  Suomi, Öljytehclas  Oy:n vaunut ovat vastaavasti vähentyneet 4:llä 2:een. Muista säiliövaunuista omisti  Rik - kihappo-  ja superfosfaattiteht-aat  Oy. 29,  Oy. Alkoholiliike 3 ja Enso-Gutzeit Oy. 4. valtion olle»-,  näiden yritysten pääosakkaana, sekä Kymu-jene Ah.  1:n. »The Insulit (:o of Finland -yhtiö 1:n Suomen l'or»j itti - l)ynn Wi it Ii  Oy. 2, 
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Valtionraiitateille kuuluvien vaunujen kuljetuskyky selviää seuraavasta yhdistelmästä. Tässä 
 on I  ja II luokan Inakuuvaununosastojen paikkaluku ilmoitettu  sen mukaan, kuinka näitä osastoja 
käytetään viirneksimainittuna Inokkana. Virkatarvetavaravaunujen kantavuutta laskettaessa  on 
 jätetty huornioonottamatta desinfioirnis-  ja kaasuvaunut. jäähöylät sekä osa X( -vaimuista.  
Pawavaunuissa lsLuma/XukkOja:  
Vuonna. 
1933 
Vuoiina 
1934 
.. 	. Lnkouvaunuissa henAlloss)o)a:  
Vuonna 
193:3 
Vuoiina 
1934 
I luokan, tavalliset päivävaunut.  160 160 1 luokan istuma- tai makaupaikkoja 	.. 48 48 
: 	: 	 : 	: : : 
isluma- ja sea/cue paikko)a 53 640 o3 002 
» 	moottorivlulnut 	........ 546 666 
» 	s 	työläisvaunut 3 267 2 129 485 541 
\ hteensa istuinapaikkoa oli b80 - 49 3(3 Matkatavaravaunut 	
.................. 
'l'avall 	katetut liikennetavaravatinut  130 849 134 041  
Makuuvaunuissa makuupaikkoja: Säiliö- » 362 5.2 
II 	luokan 	........................ 1 346 1 370 Avonaiset 	 » 200 627 200 307 
III 	's 	........................ 1 566 1 611 Virkatarvetavaravauant ............... 2 392 2 847 
Yhteensä makunpaikkoja 2 912 2 981 	 Kaikkiaan kaniavuustenn»a 334 715 338 24i  
Seuraavassa yhdistelmässä esitetään eräitä vertauslukuja, jotka valaisevat valtionrautateiden 
omistamais liikkuvan kaluston  suhteelli8la rscnsautta ja keskirnääidi sid kul jetuskykyd Vaunujen 
istumapaikkojen keskimäärä koskee vain niitä tavallisia päivä- ja työläisvaunuja. joissa ei ole konduk-
tööri- eikä postiosastoa. Vaimunakselia kohden on vastaava luku laskettu ottamalla huomioon myös 
moottori, ja muiden erikoisosastolla varustettujen päivävaunujen isturnapaikat sekä näiden osalle 
markittävät akselit. Kaikkien matkustajasijojen keskimäärä päivä-  ja maknuvaununakselilta on saatu 
siten, että ensin on inuunnettu makunpaikat istumapaikoiksi kertomalla ne II luokassa  S!2: lla ja Ill 
 luokassa  4/ 3:lla. 
. 
Lnkenno»tya ratak(loflieiflli /iohden  
Vu, una Vuonna 
1933 	1334 
• 
1 aunna kohden: 
Vuonna Vuonna 
1933 	19:34 
Vetureita ja moottorivaunuja ......... 0.15 11,14 Istuniapaikkoja, 2-akseliset päivävauiiut.... 44,82 45. is  
Henkilö- ja niatkatavaravaunuja ...... 
Siitä: matkuetajavaunuja ........... 
0. 	» 
(1.19 
0.-w 
0.18 
» 	4- 	 » 	. 
	
Maktiupaikkoja, 4- 	» 	makuuvaunut . -  
81.13 
25.54 
81.16 
25,48 
kondukt.- ja mat.katavaravauu.  1.09 1.09 Matkatavaravaunujen kalitavuustollnia ..... 7.1:3 7.21 
Tavaiavaunuja 	...................... 4.51 43 Liikennetavaravaunujeo 	» 	..... 11.t;s 14.73 
Siitä: katettuja ja säiliö-liikennevaun. 1.84 1.83 Siitä: 	2- 	(ja 	3-)akselisten 	............... 13,50 13.se 
29.19 avonaisia liikemievannuja...... 2.41 9.34 4-akselisten 	...................... 29.57 
l-lenlö-, 11100tt.- y. ni. vaunujen akseleja  0.76 (74 T'aun»oiakseiw kohden: 
Siitä matkustaja- ja moottorivatnujen 0.54 (li Istunla paikkoja, päivä- ja moottorivaunut 	. .  21.w 91.37 
['avaravaunujen akseleja 	............ 9.21 9.08 Maknupaikkuja, malutivaunut 	............ 6.39 6.37 
Siitä liikonnevaunnjen 	............. 9.13 8.as Matkustajasijoja keskimaitrin 	(nlakuupaikat  
Matkustaja- ja iuoottorivaisnuissa istii- niutuiiiettu istumaptiikoiksi) 	............ 19.15 19.31 
ma- ja makuupaikkoja ............. lftoa 9,72 Matkatavaravaunujen kantavuustonnia ..... 3.57 3.ei 
itatkatavaravaunujeti kantavuustonnia  (1.09 0.10 Liikennetavaravaunnjen 	» 	..... 6.84 6.8(3 
Tavaravaunujen 	 » 62.sa 61.oi Siitä: 	katettujen 	ja 	säiliö- 	.............. 6.69 6.74 
(3.95 Siitä liikennevaunujen 	............. 62.40 61.38 avonaisten 	....................... 13.94 
\raltior(rlLutateiclell liikkuvan kaluston kirjanpiclollinen luku ja arvo vuosien 1 93i ja 1934 lopussa 
skä niiden muutokset jälkimmäisen vuoden kuluessa selviävät seuraavasta taulukosta. Siinä poik-
keavat tavallisten ja osaksi myös moottorivaunujen lukumäärät niistä tiedoista, jotka  on ilmoitettu 
'uvulla 8 olevissa tekstitaulukoissa ja liitetaulussa 7. Näihin on nimittäin otettu kaikki löken - 
I eseerl  tulleet vaunut.. vaikka niitä ei vielä olisikaan voitu merkitä kirjanpitoon. sekä erotettu tavara-
\aunujen ryhmästä matkatavaravaunut ja  työläisten kuljettamista varten väliaikaisesti muutetut 
().vaunut. Kun taas seuraavan taulukon kirjanpidollisia lukumääriä verrataan siinä mainittuihin 
arvoihin, niin on  huomattava, että kunkin vuoden osakustannukset ovat lisäämässä nykyisiä arvoja. 
tikka niitä vastaava kalusto ei vielä ole kauttaaltaan merkittynä lukumääriin,  ja että näihin toiselta 
uolen siältvy paljon sellaistakin kalustoa, joka  on  aikojen kuluessa saatu ilman hintaa hylätyisttt 
Yaunuista kokoainalla. Sitäpaitsi  on vuonna 1934 m. m. alennettu vanhan veto- ja kuljetuskaluston 
 arvoa kaikkiaan  585 421 575  mk (vrt, lukua »Pääoma-arvo», siv. 44).  Saman vuoden lopussa liikkuvan 
kaluston arvo siten oli kirjanpidon mukaan  1 084 198 290  mk eli kokonaista 596 993 285 mk pienempi 
kl1111 vuotta aikaisemmin. 
Iii' tuolin (anto 19.31. 
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Luku 
i 
EiE il. 	. 
Arvo, markkaa 
Tavara- 
	
Moottori- 	Henkilö- 	ja matka - %eturit 	uflt vaumit tavara- 	Xhteensä 
vaunut 
Liikkuva kalnsto 31. 12. 1933 773 	5 
V. 1934 valmistunut kalusto: 
 loppukustannuksineen kirj attn - 	7 
ilman luntaa. 	 » 	- - 
Osakustaunukset  2) y 1934 . . 
Yhteensä 773 12 
Kuoletukset v. 1934 ........-
Ylimääräiset poistot v. 1934: 
hylätty kalusto .............18 - 
 ylimääräinen  arvonalennus - - - 
 Liikkuva  kaliisto 31. 12. 1934 755 12:  
1 398 23059 601 045 932 13 253(191 253 258 394 813 633 558 1 681 191 575 
25 	245 	- 	613 293 3 759 502 ')8 642 346 	13015 141 
3 24 - - 	- 	- - 
— 	— 	324 151 1 354 048 	488 447 3550328 	5716974 
I 426 23328 601 370 08315 221 032 257 506 343 825 826 232 1 699 923 690 
7882000 	26000 3328000 10679000 	21915000 
33' 140 3017340 	- 2804737 2566748 	g388825 
-H 	-- 21$ 586 232 	282 891 86867(194 279(181 758, 585 421 575 
1 393 231881371 884 5t114 912 141J 164 505 912 :%2 895 726 1 084 198 290  
Liikkuvan kaluston tarvenitiekuluttis.  Liikenteelle avatuilla radoilla. kulkeneiden s'eturien eri 
polttoaineiden kulutus ja näiden kokonaismenekki haloiksi laskettuna (1 tonni kivihiiliä = 5 m 3 ja 1 
 tonni poittoturvetta =  3 m 3 halkoja) sekä vastaavat kustannukset vuosina 1929---1934 esitetään seu-
raavassa taulukossa (vrt. liltetaul ua 13): 
Po It to a I n cit a 	 Kustannukset-, markk 
una Van........... HalkIj i Poltto- Ihjvihnlia 	turvetta 
Yhteensii 
1tal lIst 
laskett lina. Haloista 
tie tonnia 
1929 	------- 1137 245 125 156.7 5466.3 	1 779 427 76218906 
1930 	------- - 945 183 132 176.1 4 452.o 	1 619 420 64072 926 
1931 	....... '1 069 393 103 230.s 4 762. 	1 599 834 73849 997 
1932 	------- 1 240 430 61 258.1 5739.0 	1563 938 75797993 
1933 	-------- 1 295 773 54555.2 5754.3 	1 585 812 63192897 
1931 	........ 1 320 141 60566.2 7 936. 	1 646 781 60 125 403 
Kivi- 	Poltto- 
lililistä turpeesta 	Yhteensä 
25 763 633 822 297 102 804 836 
29 337 463 801 360 94 211 749 
17985111 8Ol726 92636834 
10 675 755 822 800 87 296 548 
11 350 645 863145 75406687 
14214772 1148037 75488212 
Tämän mukaan käytettiin vuonna  1934 veturien lämmitykseen halkoja 24 :368 m 3 ja polttn
-t-uuvett-a 2 181.9 tonnia  enemmän kuin edellisenä vuonna ja kivihiilienkin kulutus, jota lama-kauden 
loppuaikoina vähennettiin. kasvoi  6 011.0 tonnia. Samalla kohosivat näistä polttoaineista aiheutuneet 
kustannukset; kun halot ja poittoturve ovat huojistuneet, oli lisäys kuitenkin vain 81 525 mk. 
Halkojen hinnat vaihtelivat tuntuvasti eri varikoilla. Niistä maksettiin edelleenkin eniten. .11 mk 
 in3 :ltä. Oulussa ja vähiminin, keskimäärin 42 mk 29 p.. Karjaalla. Koko tautateistöllä halkojen keski-
hinta oli 45 mk 55 p. m 3:ltä eli 7. 3 % huokeampi kuin vuonna 1933, jolloin se jo laski 48 mk:aan 89 
 piin. Po]t.toturve,  jota käytettiin vain Seinäjoen vat-ikon vetureissa. maksoi keskimäärin 144 mk 
 60 p.  tonnia kohden, ollen sekin 3.  %  halvempaa lähinnä edellisen vuoden hintaan,  150 mk:aan, vei
-raten.  Sensijaan kohosi kivihiilitonnin keskihinta vhäti. nimittäin 208 mk:sta. 6 p:stä 234 mk:aan 70 
pun eli siis 12.»  %.  Kallein, 250 ink tonnilta, kivihuilien hinta oli Pasilan, Karjaan ja Riihimäen va-
rikoilla ja huokein. 167 ink. Oulussa. 
Liikkuvan kaluston valmiilla radoilla  suorittamiin tvöyksikköihin verrattuina puheenalaiset 
p.lttoainekustannuk»et olivat vuonna 1934 keskimäärin 223. 3 p. veturikilometriltä (vaihtopalvelus 
 mukaanluettuna)  ja 5. 7 p. kultakin muunnetulta vaununakseiikilometiiltä  (vet urienkin työ laskettu 
 vatinunaksehikilometreiksi),  vastaavien menojen oli lilt ii Illikillö. vuonna 237. p. vi tirikiöottettiii ii 
6. 2 p. muunnett-ua vaununakselikilometrjä  kohden. 
i)  Tähän sisältyy 1 577 054 nik H-vaiwujen uudel]tenra kentanusesta tai I ldli-vaunuiksi inuuttaniisesta, miki 
 ei lisää vaunujen lukua.  -  2)  rIyöniIlilisina  olevista 4 moottori-, 16 henkilö- ja 163 tavaravaunusta sekä veturien 
varusta misesta t dicta  lalli, ma knuva in lije a sähkövala istukiosta ja ta vara vaunuj en pyöriikertaiu ulisim isesta 
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Jioottorivaunujen polttoainrleulutus (vrt. liiteta.uI nu 16) oli selontekovuonna 286 254 kg poltto-
öljyä, 19 355 kg hensiiniä sekä 160 kg puurouhetta ja koivuhiiliä, oltuaan edellisenä vuonna 253 845 
kg öljyä ja 18 791 kg  bensiiniä. Polttoöljy maksoi kaikkiaan  196 301, hensiini 83 415 sekä puurouhe 
 ja  koivuhiilet 263 mk (vuonna 1933 kaksi ensinmainittua 142 554 ja 75 247 mk). 
Polttoöljyn menekki on kasvanut pääasiallisesti uuden diesel-moottoriv&mun liikenteeseentulon 
 vaikutuksesta. Öljyn keskihinta oli  68. 6 p.  kilolta, siis kalliimpi kuin edellisenä vuonna, jolloin  se jo 
 kohosi  56. prim.  Tästä johtuu. että sanotun polttoaineen aiheuttamat kustannukset nousivat myöskin 
kutakin kysymyksessäolevaa moottorivaunukilometriä kohden laskettuina  22. 8 p:stä 27. 7 prim. 
Entiset kaksi bensijnimekaanista moottorivauniia ovat lisääntyneen liikenteensä takia niinikään 
kiiluttaneet polttoainettaan hiukan enemmän kuin vuonna  1933. Bensiinin hinta on jatkuvasti kallis- 
tullut; oltuaan edellisenä vuonna 4 mk kuultu se kohosi 4 mk:aan 31 p:iin.  Kun hensiini kuitenkin on 
 saatu kävtetyksi entistä tehokkaammin, tekivät  sen  vaatimat menot moottorivaunukilometriä kohden 
 vain 124.1 p.,  mitä vuonna 1933 vastasi 131.3 p. 
Puurouhetta ja koivuhiiliä on käytetty selontekovuonna valmist uneessa puukaasumoottorivau-
nussa. Niiden keskihinta oli 1 mk 64 p  kilolta. Kutakin moottorivaunukilometria kohden nämä poltto-
aineet maksoivat 23. 4 p. 
Veturiei, ?noottorivaunujen ja vaunujen voitelerniseen vuosina 1929-1934 kulutetut ainemäärät 
 ja  niistä johtuneet kustannukset nähdään seuraavasta. liitetauluihin  15. 1 ja 17 perustuvasta tau- 
I ukosta: 
% U U 1111 a 
Voiteluaiiieita, kg - 	Kustonnukeet, markkaa 
\ eturit 
Moottori- 
vaunut 	\ aunut 
- 	.. 
\ hteensa 
- 	Moottori- 
\ et uni 	vauneit 
- 
\ awiut 	liteenia 
1929 1151 743 1 648 	425 283 1 578 674 2 386 752 	11 525 	581 732 	2980029 
1165 109 1 996 I 	384 141 1 551 546 1 965 276 	13821 	281 853 	2 260 950 
1132 694 2298 	392 363 1 527 355 2026403 	17 074 	343 447 2 386 924 
.................. 
1930 	.................. 
1932 1 164617 hjO 	431o69 1597943 2319864 	13194 	38960) 	2722663 
1931 . .................. 
1 212 738 6370 	454 628 1673736 1 972 199 	64688 	367 777 I 2404664 1933 	.................. 
1934 	.................. 1282112 7036 	511934 1801082 2291526 	83458 	4561102831094 
Liikenne. 
Junat. Valtionrautateillä kulki vuonna  1934, kitten liitetaulmtu 13 taikemmin tolviaä, 306 448 
liikennelunaa.  joihin kuitenkaan ei ole otettu järjestelyjunia. Muuten  on taulussa olevat lukumärät 
saatu siten, että kunkin radan kaikki junat on laskettu eri yksiköiksi, vaikka saniat  j unat ovat kul - 
koneet kandella tai useammallakin  radalla. Edellisestä vuodesta lisääntyi juflien luku  18 536:lla eli 
 6. 4 %:lla. Erilaisista jtrnista lisääntyivät henkilöjunat  179 627:stä 185 906:een. tavarajunat 59 793:sta 
70 370:een ja seka-, pikatavara ja sotilasjunat  48 493:sta 50 172:een. Henkilöjunista  oli moottorivatinu-
junia 24 618 eli 2 729  enemmän kuin edellisenä vuonna, minkä lisäksi seka-  tai pikatavai'ajunien aika- 
tai diilla kulki 303 moottorivaunuj unea.  
Liikenne- ja muiden junien junakilometrit kutiakin vuosista 1929-1934 näkyvät seuraavasta 
vhdistelniästä:  
	
V. 11)21) 	v. 1030 	V. 1031 	v. 1032 	V. 19:13 	V. 1934 
lUOti:ta jnnakilonIetri3 - 
lirukilöjuriat. ........................... 8992 	9 791 	10 648 	11 48)) 	11 667 	11 891 
Muottorivaunujunat ..................... 162 221) 308 311 675 769 
8eka-. pikatavara- ja sotilasjunat. ......... 3716 	3623 	3617 	3525 	3295 	3301 
'l'irarijunat............................. 7 794 7 187 6457 6 44)) (1989 7 758 
.hirj'etelvjunat .......................... 1741 	1 645 	1 511 	1465 	1 633 	1 923 
Yhteensä liikennejunat 99 403 	22 466 	22 541 	23221 	24 259 	25 642 
ja Ivöjunat valmiilla radoilla ...... 589 	474 	508 	648 	46(1 	499 
Yhteensä valmiilla i'adoilla  22 994 	22 94)) 	23 049 	23 869 	24 719 	26 141 
Ivjun:tt rautatierakemiiiksilla ........... :367 	427 	215 	175 	231 	312 
haikki:uu i:) 301 	23 307 	23 264 	24 )j ) ) I 	20 453 
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Seuraavassa tauluko-*ia on tämän junaliikenteen jakaantuminen esitetty sekä ,wlottcti>i it tä 
junalajeittain. Jos siinä olevia kiloinetrimäärien loppusummia verrataan edellisen vuoden vastaaviin 
numeroihin. nähdään että henkilöjunakilomet.rit ovat kasvaneet 12 326 035:sth 12 647 583:een sekä 
tavara- ja järjest.elvjunien yhteenlaskettu junakilometriluku  8 622 102:sta 9 681 094:ään sa.rnoinkwii 
 seka-, pikatavara  ja sotilasjtmien 3 311 079:stä 3 313 339:ään. Täten lisääntyi kaikkien yleistä liiken-
nettä palvelevien junien kulkema matka vuonna  1934 edellisestä vuodesta 1 382 800 km eli 5. 
tehden yhteensä 25 642 016 junakilometriä. Jos otetaan huomioon myöskin virka- ja työjunien val- 
mulla racloilla tekemät matkat. 498 907 (vuonna 1933 459 894) km. ja rautatierakeirnuksillakin tapah-
tunut junaliikenne. 311 553 (231 494) km, saadaan junakiloinetrien kokonaisluvuksi 26 452 476, s. o. 
1 501 772 km eli 6.0  %  enemmän kuin edellisenä vuonna. Moottorivaunujiinat kulkivat henkilöju-
nina 756 055 kin ja pikatavara- tai sekajunina 12 726 km eli yhteensä 768 781 moottorivaunujunakilo
-metriä, mikä sisältyy sanottujen junarylimien edellä  ja taulukossa ilmoitettuihin matkamääriin. 
.Junakilometrimäärien alle on tähän taulukkoon lisäksi merkitty junallikeutcen suhteellista vilLkautta 
valaisevat luvut. Ne osoittavat, montako junakilometriä eri radoilla tuli keskiliikennepituuclen  rata- 
kilometriä kohden päivässä eli siis montako junaa keskimäärin kulki niiden joka kilometrillä siinä 
ajassa. 
	
V Ui> liii fl 	1 >3 4 
-. 	
i 	 Vu»> 
it ii. t a 	 Henkiin- Seka-,  lika- 	Tavar»- 	Järjestely- 	 ., 	virka- ju. 	, 	 1 
j  unat 	>'>>'>7. 3» 	j mat unat 	Yhteen.» 	sy ujist 	Kaikkiaan kaikkiaan si:itilasj umit 
Junakiloiuetrjä kaikkiaan 
3 422 257 556 479 1 405 630 441 348 5825 714 	91 092 5 916 806 5 722 954 
334 525 
	
18 349 215 188 	60 671 	628 733 	5 089 	633 822 (129 293 
940 434 
1 186 299 
I 054 285 
1 552 683 
1 693 261 
561 827, 
454911 
1 085 472, 
Rovaniemen ............. 113 288 	83220 
Oulun-Nurmeksen 	248 336 146 730  
Kaikki valmiit valtionradat.  12 647 583' 3 313 
1-1e.lsingin--llämneenlinnan.- 
Rajajoen .............. 
hangon ................. 
Turun-Tanipereen ---1-Iä- 
meenlinnan ............ 
\r.lasan 
Oulun 	.................. 
369 573 130 218 103 546 1 843 771 
601 340 502 912 232 819 2523 371 
163 166 640 013 	93 293 1 950 755 
292166 1511395 	278946 36351911 
388614 1857453 403921 43432411 
157 191 	285 471 	95 620 1100 1011 
505 349 381 950 	90 481 1 432 691 
31162 	186 987 	93026 1 396 645 
Savon 	.................. 
Karj alan ................ 
Porin................... 
1laapamäen-Elisenvaaran. 
 I  lelsingin-'I'urun ........  
1- I elsingin-]-Tämeenlinnan------, 
Ra.jajoen .............. 
 Hangon ................. 
Turun-Ta mupereen-1 la- 
meenlinnan ............ 
 Vaasan .................. 
Oulun .................. 
Savon 	.................. 
Karjalan ................ 
Porin ................... 
Haapamätn-Elisenvaaran. 
helsingin-Turun ........ 
1{ovanienien ............. 
 Oulun-Nmu-meksen .......
laikki valijijit valtiiinradat  
3.9 	0.95 	17.01 
1.36 	14.77 
2.sa 	0.39 8.11 
5.19 	1.02 	13.21 
5.ao' 	1.17 	12.ei 
3.42 	1.14 
	
13.16 
2.55 0.00 
2.60 ' 	1.29 
	
1 
13.1 
11394 1655170 1805813 
30 519 2553889 2418 633 
49 669 2 000 426 1 905 892 
104 841 3 740 031 3 547 973 
67 161 4410410 4 103 392 
14318 1111427 922446 
29236 1461 927 1400432 
39275, 1435922 1334101' 
18082 	320 080 267 234 
38 231 	698 (113 	661 045 
20.06 	19.13 
lOis 	lOs; 
0.10 17.11 16.>;; 
0.18 14.us 14.;; 
0.21 8:32 7.;n 
0.:18 13.59 12.ni 
0.19 12.so 12.Ss 
0.17 13.3:s 15.>i 
0.20 9.75 9.s; 
0.55 19.97 18v 
0.34 5.93 6.2; 
0.37 6.so 6.; 
ö's 13.sel 12.92 
82 701 
	
22 789 	301 
257 652 
	
7 064 	659 
2.10 	1.54 	1.53 	0.42 
2.12 	1.43 2.51 I 	0.07 
6.46: 	1.69 	1.97 I 	(Itu 
:339 7757570, 1 923 524 25 642 0161 498 907 2€ 
 Junakilometrik ratakilometriä  kohden päivässä 
iso 	4.76 	1.50 	19.75 	0.31 
0.30 	3.as 1.00 	10.37 	0.09 
3.41 
3.52 
1.os 
 1.13 
 1.ss 
 3.37 
0.43 
11.60 
5.52 
8. es 
 6.os 
4.38 
.3.64 
4.9' 
6.72 
3.03 
15.10 
Liikkuiiii kaluston tö. 	J'a/iwni'oidal>'ub>>. /ei'jrqc tu>->'! silom'itti\'a( vuolils> I (34. kuten hit -ta 
lusta 10 selviää. muilla liikenteehhi avatuilla radoilla.  25 934 707 ja. ra>itatiei-u.kennuksilla 310 26)) 'Ii 
 vIiteen-ui. 211 253 967 veturikiloinetriä. V>tui'i> -n lsävttöä osoittavat \'astaavat luvut olivat ('(liIi,'tia

	2599 	371 1 2970 332 131 4062' 4193 21 
1, 	4531 	454 
28 881 4888 33769 2760 
1 1 2 11 
28882 4889 1 33771 2771 
+117 -964-847 +96 
_________________ 	 82855 69378' 
88 69240 
(01 497544 
40 78815 
'43 658 842 
33 12186 
671 
± I.) 
26 1501 	2 '26 152 1216 8141 13 
va ii ii una kselikilo 10 et riS 
230057 224214 
102 528 98 39 
519445 4a7 160 
934 885 84 991 
13319 143521 
948 204 863 
+84861 +46361 
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Km yllä ilnioitetnt vaununakselikilometrien kokonaismäärät vuodelta  1934 jaetaall valtionrautu - 
 teiden omien vaunujen akseliluvuilla (ks. tek.stitaulukkoa siv.  8), tulee kutakin matkustaja- y. m. s. 
vaunujeri akselia kohden keskimäärin 59 400, konduktööri- ja matkatavaravaunujen 71 600 sekä ta-
varavaunujen akseha kohden 13 800 (edellisenä vuonna 57 300, 66 800 ja 12 200) km.  
Sitäpaitsi ovat vieraat vaunut suorittaneet valtionrantateillä allamainitut akselikilometrimäärät:  
V. 1929 	V. 1930 	V. 1931 	V. 1932 	V. 1933 	V. 19:34 
1000:ta vaunuIlak,e1iki1urnetrjä 
Posti- ja lennätinlaitoksen vaitnut ........ 25 045 	26 139 	27 128 	27 199 	26 715 	26 872 
Ravintolavaunut y. in. vieraat henkililvannut 2 983 2 689 2 3(11 2 078 2 ((50 2 OPI 
Vieraat tavaravaunut ................... 7369 	6 633 	5 722 	6 885 	5 853 	4 889 
Yhteensä 35 398 	35 461 	35 151 	36 162 	34 618 	33 771 
Seuraavasta taulukosta selviää, montako akselikilometriä omat ja vieraat vaunut ovat suorittaneet 
erilaisissa junissa valtion valmiilla radoilla. Tässä on henkilö- ja seka- tai pikatavarajunina kulkeneet 
moottorivaunujunat yhdistetty ensinmainittuiihin junaryhmiin. 
\Tjlonhlt 1934 
Valtionrautateiclen vaunut 	 Vieraat vamiut 	 Kaikki vaiinut. 
iii n a 	Ii 	rn aku 	konluk 	 , 	 = 
taja-, 	toöri-ja 	5 	9 	 '7 2 	 9 	2 
\ nikI 	ni k ita  p 	 I 
Y. 10. Vala- - 	____________ 	- - 	- 	 - 
145 682 44982 13241 
1000:ta 
203 905 HenkII öjtmat 	....... 
Seka-, pikatava.ra- ja 
21 534 9 155 68869 99 558 sotilasjunat 	...... 
6044 15 726 493 482 515 252 Tavarajunat ........ 
Järjestelyj anat 350 3689 78 3f32 82 401 
junat ........... 173 610 	73552 653 954 901 11 
Virka- ja tvöjimat .. 	426 	706 	12 185 1331 
Kaikkiaan valniiilla 
ra.doila .......... 174 0.36 	74258 666 139 91443 
Lisäys (±) tai vähen- 
ni's(-) edell. v:sta  +41891 -f-S 326 +76193 +8570 
Sen seikan valaisemiseksi, kuinka paljon seka., pikatavara-  ja sotilasjunien, tavarajunien ja 
järjestelyjunien tavaravaunuja on käytetty tuloa tuottavaan työhön, ilmoitetaan seuraavassa, montako 
prosenttia näiden junien tavaravaununakselikilometreistä on valtionrautateillä vuosina 1929-1 934 
 tullut kuormattujen ja  montako tvhjien \'ttflh1jtfl osalle (vrt. liitetaulua  12). 
110 ill 9 
1929 	.............. 
1930 	.............. 
1931 	.............. 
1932 	.............. 
1933 	.............. 
1934 	.............. 
Seka- ja pikatavara - 
j  unien tavaravaullut: 
kuormattllina 	tylij Ill 
79.3 	2U. 	0 
80.2 ; 	19.s 	» 
79.i 	» 	20.s 	>1 
80.7 	» 	19.3 	» 
81.2 » 	18.s » 
82.7 	» 	17.a 	» 
'laVaraj unien tavara- 
vaunut: 
knorniattuina 	tyhjiuå 
76.4 	23.6 » 
75,7 	» 	24. 	» 
76.» » 	23.2 
75.7 » 	24.a 
73.a 	» 	26.i 	» 
74.» 	» 	26.o 	» 
Jlrj estelyj noini 
tavaravaiiuut: 
kuol-loattuilia 	tyiljilil. 
68.0 0 0 	32.o 
66.o 	» 	33.-» 	» 
68.5 	» 	31.5 	» 
69.i 	» 	3(1.» 	» 
68.2 » 	31.» 	» 
67.4 » 	32.» 
Kaikkien näiden 
j  iink'n tavaravaun ut: 
k Ilormatt uiva 	tylij inS 
76.o° 	24.00,, 
75.4 » 	24.» 
76.2 	» 	23.» 
75.' 	» 	24. 
74.i 	» 	25.o 
74.2 » 	25.» 
Renkilöliiknne. Vuonna 1934 on valtionrautateillä kuljetettujen  henkilöiden laskettu tehnt'i'lI 
 18 270 000  matkaa, s. o. 1 050 000 matkaa eli 6.1 % enemmän kuin vuonna 1933, jolloin vastaava 
luku oli 17 220 000. Viimeksimajnjttuna  vuonna tuli Suomen keskiväkiluvun kutakin henkeä kohdoi, 
 vain 4.»,  mutta selontekovuonna 4.» matkaa. Samalla lisääntyi henki/Okilometrien luku 807 174 000:sia 
879 068 000:een, joten matkojen yhteenlaskettu pituus oli 71 894 000 km eli 8.» % suurempi kuin edelli-
senä vuonna. Henkilölijkonne on siis. a- äh'iinvttvöän lainakatdon johdosta aina töhiön saakka - taa 
 al  kan ut v I ka st ta. 
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Tässä ja edempänä olevista luvuista puuttuvat vapaalipuilla tehdyt matkat, joista ei ole tietoja. 
nauhalipuilla suoritetut 12 000 matkaa ja 72 000 henkilökilonmtnä sekä konduktöörinshekkilipuilla 
kuijetut matkat, joiden luku oli arviolta 1 000 000 (osaksi varsinaisilla lipuilla jatkettuja matkoja) 
ja henkilökilometrimäärä 11 000 000. Niinikään on rautatieliikennettä koskevasta tilastosta jätetty 
pois valtionrautateiden autolinjojen kuljetukset, joita selostetaan tek.stisivulla  32, samoinkuin yhdys
-liikenteessä vierailla rautat-eillä suoritetut henkilökilometrit.  
Matkojen ja henkilökilornetr-iert luvun vaihtelut vuodesta 1921 alkaen selviävät seuraavasta taulu-
kosta. Tähän on  lisäksi vertailua varten merkitty valmiilla valtionrautateillä henkilökuljetsiksia suo-
rittaneiden junien ja vaunujen työ. 
\ mulla 
Lisäys  ( 	)  tai 
Matkojen 	viiliennys 	(-) 
luku 	edellisestä 	vito- 
,iest-a 
lisäys 	(-ö) tai 
Henkilö- 	viihnnys (-)  
kilometriä' 	edellisestä vm- 
iata 
Henki- 
liikin:it 
rata- 
 km:ä 
koti- 
den 
ilenkilo-, 
seka-, 
pikatav.- 
sotilaS 
ii nakm 
uavs 
edellises- 
ta 
desta 
Omien 
iiiatkus-
taja- ja 
vaunen 
akseli- 
km 
 kaikissa 
 j unissa  
Lisäys (-4-) 
 tn valan- 
nys 
eclellisesta 
vuodesta 
Miljoonaa Miljoonaa 	% Ti.th. Milj. ' Milj. % 
1921 17.82 	F  0.98 	-F 	5.s 676.7 - - 	91.3 	- 11.9 170 9.04 ±  0.7 131.o -F 3.v 
1922 20.91 	-F 3.09 	-F 17.3 904.5 	227.e 	+  33.7 22 1)11 -F 0.s 140.9 i 	-F 6.s 
1923 24.68 	-F 3.77 	-F 18.1 1016.4 	-H 111.9 	-F 12.4 243 ft46 H- 3.s 151.7 -F 7.7 
1924 28.os 	-H 3.37 	+  13.o 1054.4 	H- 	38.0 	H- 	3.7 248 9.00 -F 4.7 160.0 -F 5.5 
1925 21.52 	- 6.53 	---23.3 902.1 	- 152.3 	- 14.4 203 10.46 +  5.7 159.0 - 0.o 
192(3 21.86 	-F  0.34 	-F 	lo 933.4 	H- 	31.3 	-F 	3,5 203 11.10 H- 6.1 162.2 -F 2.0 
i 1927 22,is 	-F 0.32 	-F 	1.5 976.0 	-F 	42.6 	-F 	4.i; 208 11.t H- 1.6 166.: -F  2,5 
1928 23.28 	-F 1.10 	± 	5.0 1077.5 	H- 101.5 	-F 10.4 222 11.95 H- So 174.6 H- 5.0 
1929 22.95 	-0.33 	- 	1.1 1 086.2 	H- 	8.7 	± 	0.s 218 12.87 -F 7.7 179.1 +  2.11 
1930 21.39 	-- 1.56 	-- 	6.s 1 028.s --- 	57.7 	-- 	5.3 203 13.6:1 -I-  ko 180.-I +  0.7 
1931 19.62 	--1.77 	--- 	8.s 901.4 	--127.1 	-12.4 176 14.57 H- 6.9 177.s - -L7 
1932 18.53 	--- 1.09 	-- 	So 821.9 --- 	79.s 	- - 	8s 158 15.32 H- 5.1 176.9 --- 0.2 
1933') 	. 17.22 	-1.31 	--- 	7.1 807.2 -- 	14.7 	--- 	ks 154 15.64 -F 2.1 169.8 -- 4.0 
1934 18.27 	H- 1.05 	H- 	6.1 879.1 	-F 	71.9 	+ 	8.9 164 15.96 --  2M 174.0 -F 
Seuraavassa ta-ulukossa ilmoiu-'taan matkojen ja.kcia-iit-unrinen- lip pulajin ja ran ounluoka cn-uA-aaii 
ss'kji. eri luokkien henkilökilometrisummat (vrt. liitetaulua  24). 
Taulukosta voidaan todeta, että melkein kaikkien lippulajien käyttö lisääntyi vuonna  11134 läl-umuid 
 edelliseen vuoteen verraten. Niinpä  on  huomattavaa vähenemistä havaittavissa  vain sivillivirastojen 
 ja  kuntien luottokuljetuksissa. Ensinmainittujen supistumiSefl selittää  se, että niistä siirrettiin vuoden 
 1934  tileissä suurin osa. läämiinetsivien virkumatkat,  poliisilaitoksen kuljetuksiin. jotka- siten lisääntyivät 
vastaavasti. Tavallisten yksinkertaisten lippujen menekkk joka oli  la-makaudella yhtä mittaa pienenty-
nyt, kasvoi selontekovuonna 4. 7 Niinikään myytiin meno-  ja paluulippuja 7. ii ja tilauslippuja koko-
naista 23. a  %  enemmän kuin vuonna 1933. Sitävastoin  lisääntyi tavallisten kuukausilippujen samoin- 
kuin koululaislippujen käyttö vain vähänpuoleisesti. Työläislipuilla  tehdyt matkat- kasvoivat jokseen-
kin paljon. 24. (1  %;  näitä lippuja on  näet ruvettu myymään myös eri tahoilla rataverkkoa linjakuor-
mäustyöläisille. Suhteellisesti enimmin.  44. 2 vilkastui matkailijaliikenise. jossa on käytetty seurue-. 
kuponki- ja kansainvälisiä lippuja sekä kesäkuun 15 p:stä  lukien sitäpaitsi rengasmatkalippujia (vrt. 
siv. 19). 
Eri vaununluokista tilasto osoittaa, että matkat ovat, päinvastoin kuin edellisenä vuonna, li-
sääntyneet I ja III luokassa, nimittäin 10. 6 ja 6. s  %.  Sen  sijaan niiden luku on II luokassa vi]akiit 
pienentynyt l.a % vaikka siinäkin henkilökilometrit ovat kasvaneet; tm seikka johtuu siitä. ettd  
1)  Matkojen luvan vähenenhillell  johtuu osaksi niistä uusista perusteista, joiden nojalla kuukausi-  ja koululaisliput 
 on  muunnettu matkoiksi. V:sta  1933 alkaen on  kaikilla tavallisilla kuuka-usilipuilla laskettu tehdyn  60 ja työläiskilu-
kausilipuilla 52 matkaa kuukaudessa sekä koululaislipuilla 240 matkaa syys- ja 300 kevätlukukaudella. Sitävastoin 
 on  kuponkilipuilla entiseen tapaan katsottu kiiljetun  111111 nmonta matkaa, kuin niissä on kuponkeja, ja vleisaikalipuilla. 
 samoin kuin siihen saakka vnosilipuilla-,  25  matkaa kilukaudessa; kansanedusta jäin liput on laskettu 110 matkaksi vuo-
dessa ja  muutkin luottomikaliput milunriettu matkoiksi vanhoja erikoissääntöjä noudattaen. Ilenkihikilometrejä  011 
vleisaikalipuilla katsottu suoritetun 1 250 ja kan-sanedustajaill lipuilla 1 000 kuukaudessa. 
255 930 
84276 
11 952 
192 960 
26 040 
95 I 
518 
1 596 
19491 
871 
4418430 4675518 25.59 
6185222 6269538 34.32 
571 740 583 692 3.20 
3279780 3472740 19.01 
1 845 540 1 871 580 10.4 
	
161 034 	161 034 Oss 
40206 	40206 0.22 
17136 	17136 0.09 
343356 	34335(3 	1.S8 
126 221 [0.00i 
736 	1 254 0.01 
34147 	35743, 0.20 
19851 	40271 0.22 
7085 	7956 0.04 
4465119 4757893 
5816800 5785180 
471 192 416 256 
3386100 4091770 
1 852 580 2 167 620 
144728 166799 
32 764 	39104 
19044 	20820 
254384 316860 
210 	153 
1120 	1088 
25 734 	22 809 
32 515 	32 0U9 
6502 290117 819311 
1158 
40 
929 
378 
3 
16 924 389 17520 2451 95.90 
4347 	39187 
16359I 	1534511 
2O323 	80447 
3168 	357441 
21 324 	123 889 
- 	680651  
- 564 
43534 0.24 41165 37461 
170 188 0.93 153 532 162 879 
100 773 0.55 103 668 92522 
38912 0.21 171826 167134 
145 213 0.»o 9442 9600 
68 965 ft;is 68249 72 735 
564 [0.0031 745 895 
568 149, 3.11 I 548 627 543 220 
088 3941 99.01 Iii 00 917 183(12 MO 
115000 
	
42500 	157500 Osa 	145950 	138000 
440 	23 650 24090 0.13 	23 380 	25730 
Matkojen luku VRo 1115 1934 	-- Matkojen Matkojen __________________________________________ 	 luku 	luku 
Li p I a ji 	 vuonna 	vuonna 
luoika 	lu1ka 	Iua 	KaIkkiaan 	0 	kil1 
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Tavalliset in atlinstayiliput: 
Tavalliset ksinkertaisvt liput ......... 
» 	meno- ja palnuliput ........ 
» 	tilausliput .................. 
» 	knukausiliput ............... 
Koululaisliput ........................ 
 yksinkertaiset  .........
Tvöläisliput 	mi 	ja paluu-  : : : : I kuukausi- ............. 
 Sanomalehti-  f  yksinkertaiset .........
iniesliput  'k  meno- ja paluti- ....... 
Seurueliput .......................... 
I  Kuponki- ja kansainväliset liput ...... 
Rengasmuatkalipnt ....................  
Vid- 
otaväen- ja luottokuijetuskir lat ja -liput: 
käteisesti maksetut Sotavaen matkaliput  i uottotuij etus- . 
Suojeluskuntien luottokuljetusliput ..... 
Siviilivirastojen 	» 
I'oliisilaitoksen » 
Vankeinhoitolaitoksen 	» 
Kuntien luottokuljetusliput varattomilIe 
 Yhteensä 
Jiakk-:aan tavalliset ja lnottokuijetvsiiput 
ilIuvI niaikaliput:  
I Yleisaikaliput ........................ 
 Eduskunnan jäsenten  la virkailijain liputi) 
Vuonna 1933 ........................  
1932 	........................ 
I'rosentteina vsiolwa 1934 .............. 
» 	» 	1933 .............. 
» 	1932 .............. 
1 000:/a henkilökilometriä vuonna 1934 
a 	 a 	1933 
a 	iltiO 
2 948 	797900 
2 666 	813 283 
2 791 	939 910 
0.02 	4.s7 
0.02 4.72 
0.02 	5.07 
764 	90883 
683 	85336 
700 	91 340 
17 469 136 1 8 269 984100.00 
16404 29817 220 2471 - 
 1758356918526 270  
9,5.ai 	100.00 	- 
95.26 	100.00 	- 
94.91 	100.00 	-- 
787421 1 	879068 	- 
721 155 	807 174 	- 
729 t12 	2l $5 
1722024718 526 270 
17220247 
-18526270 
807 171 	- 
• 	2l 85$ 
\ulLnflvk» t oval uulliiltIlil luokan kohdalla I tilleat lylu - eliköjä etiiisyyhsiö vastaavitmi muoiio-  ja })alutl-. 
 tilaus-, kuukausi-  ja koululaislippujen osalle, kun taas useimpien muiden  lippulajien käyttö On efleuity 
 nyt.  Matkustajii.n siirtyminen Il:sta III luokkaan on siis lyhyenpuoleisilla matkoilla jatkunut. 
Erilaisilla I ipuilla tehtyjen matkojen jakctanlum iucn etäisyysrylirniiu sekä näiden matkojen henkilö
-kilornet.risummat  täysin tuhansin ja keskipituudet tasoittamattomien henkilökilometrilukujen perus-
teella laskettuina selviävät seuraavasta, taulukosta  (vrt. liitetaulua 24). Tässä ja jällempänä olevissa 
tekstitaulukoissa on vapaa-. koriduktöo..inshekki- ja nauha lippujen lisäksi jätetty huomioonottamatt 1  
myös eduskunnan ja yleisaikaliput. 
1)  Tahän siaimltvvimt koko rautatoi»tölle kelpaavilla luottokti1jtiis1ipuil!n  tehdyt nialkat, jolta v. 1934 eli il 
 v. 11133  kaikkiaan sill  ja v. 1932 kaikkiaan 3 1(111. 
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Matkuj en luku vuonna  I (1:)4 
 Tavaflisillarnatkustajalipuilla: 	- . . 1 000:ta 
a • henki- 
Mitkoj€n .jEe -'-a lukilo- 
pituus, 
 kilouttni 
_. 
. 
_.. nietria 
it()iiliii 
1914 ::: -' 
.7 . a -'- ,- 
1- 10 895 563 1 364 930 261 678 1143240 685 440 119 189 	180 1 405 lo 920 13 159 4495 704 3501 
11- 2O 807 151 1 877 352 251 556 1  (iSO 510 751 230 273 976 	44 152 25852 44631) 5691 453 8532 
21- 30 459 345 1100 984 55374 406 830 273 030 154 944 	316 328 19 475 34224 2 508 850 6329 
31- 40 272 219 627 648 	11 301 104 640 92 460 	9261 	259 21)2 13455 27 189 1158 697 41 67 
41 50 173 538 335 860 	3 780 43 860 35 160 	- 1 428 20 13 953 15 827 623 446 2794 
51- 60 176929 349128 	- 31620 1891)01 	3345 	3854 93 13542 12965 610436 3403 
1)1-- 70; 124 150 223 370 	- 9960 4 O8O 	223 	3 155 100 8800 5 757 379 593 2456 
71 81) 123 741 277 722 	- 25 620 lo 620 	364 2318 527 14 742 lo 340' 467 994 3189 
81 100 181569 28060 	- 23460 600 	- 1317 680 11842 120O4 259532 2335 
101-- 121' 177 189. 30282 	- 12 180 - 	430 	2 923 591 15043 10280 248 918 2723 
121 15)) 225 994 211)16 	- 11820 - 	- 2416 1 361 18894 8529 290 630 3879 
151- 181) 141 220 7326 	- - - 	-- 2 367 1 070 16 716 8889 180 588 3003 
181- 200 242671) 14 978 	- - - 5170 1336 151)97 6335 286 212 5524 
201- 250 120 512 31)68 	- - - 	- 1 837 12030 19909 6768 164 234 3660 
251-300 00339 1530 	- - 1281 817 14594 5637 114218 3158 
301 350 139550 2922 - - 	- 2382 1212 22439 7099 175624 5389 
351- 100 77196 876 	- - - 	- 1 261 1 384 16224 4337 101 278 3802 
401 450 56027 482 - - 	- 1264 4960 9405 3635 75863 3224 
451- 500 72078 828 	_ -[ - 	- 	974 1(108 12201 3860 91 549 43 70 
501- 600 51379 37O 	- - 	- 1063 5436 10370 3437 72033 3932 
601 700 28486 116 	_1 - - 	-1 	456 3594 3863 2052 405(19 2607 
701 800 20488 86 - - 	- 	448 1589 2734 1578 269.13 2014 
801- 90)) 7614 - - - - 	228 1 058 916 389 10209 8 7u 
901-1000 4593 --- 	 - - - 	- 	227 4015 600 397 10 032 969 
l001-1200' 879 
- _r - - 	
- 	49 858 84 98 1 968 2 11 
1201-1500 53 - 	- - - 	- 	1 476 3 39 572 76 
1501-2130 - - 	- - - 	- 	- 1225 - - 1 1225 22 
Yhteensä 4675.5186 269 538 583 6923 472 740 1 8710 
V. 1933 ... 4465 11015  816  8001471  1923 386 10011  852 580 
1 000.'ta /ien 
kilökm: 
1'. 	193-I 469 094 174 820 7 769 59192 30614 
s 1933 436 768 138 328 6337 37317 30 139 
Mutkoj 	keu- 
kipit.. km: 
v. 1934 .. 100.i 27.o 13..s 17.o 16.4 
1933 97.s 27.2 13.-! 16.9 16.3 
1 732372184822731449.525365418 088 3!14 868 o04 
0 920 1 27 06432 515 298 365 250 262 17050 917 797 303 
9693 747-1 22392 60303 27153 868 504 81)8 504 
7003 5 184 12 217 37867 26 143 797 303 797 303 
	
17.a 200.8 438.; 191.7 107.0 	48.0 	- 
15.s 191.s 375.7 	190.0 104.5 - 
Kaikista tähän taulukkoon sisältyvistä matkoista tuli vuonna  1934 lyhyiden. enintään 30 km:n 
pitsuisten osalle 70.2 (edellisenä vuonna 71. o)  %;  31-80 km:n matkoja oli 17.9 (17.3)  %,  81-200 km:n 
7.0 (7. o)  %,  201 400 km:n 3.1 (3.o)  %  ja vielä pitenipiä 1.8 (1.7) %. Henkilökilometrien vastaavat 
proserittthivt olivat 21. 1 (21.8 v. 1933), 18.8 (18. 5), 20.' (20. e). 18.7 (18. e) ja 21.1 (20.5). 
RLm4tatietliasto 1934. 	 3 
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\uodn 193:3 tnäitriiii velTattuulla mat hat a lu'mikilöhiluniti -it neat mientvnrt k)iikilkL (ti.\\h
-sula. Matkojen  luvun lisääntyminen oli suhteellisesti suurin, keskimäärin 58. 7  %,  yli 900 km:n pit ui 
 sula völeillä,  minkä ovat aiheuttaneet varsinkin uudet rengasmatkaliput. Henkilöliikenteen keski 
 inääräistä  kasvamista. suurempi. 9.0  %,  lisäys oli myös 21-80 kimn etäisyyksillä. joilla eritoten mene 
ja paluu- sekä työläislippujen käyttö eneni, kohottuen niillä tehtyjen matkojen keskipituutta. ,Jokseen 
 kin  saman verran, 9.4  %,  matkat lisääntyivät 181-800 km:n väleiflä, joiden lukuihin on vaikuttanut 
suhteellisesti huomattavimmin seuruelippujen rnenekin parantuminen. Näiden seikkojen johdrota 
piteni kaikkien määrätyille väleille ostettujen lippujen keskimaika 46. s km:stä 48. o km:iin; I luokanm 
 se  jäi melkein ennalleen. 285.5 km:iin. mutta kasvoi II luokassa 113. o:stä 125.1 km:iin ja III luokassa 
43. 9:stä 45. 1 km:iin. 
Matkustaj ien henkilökiiosneirit valtio nrautateiden eri radoilict vuonna 1934 ja niiden muutoksi 't 
 edelliseen vuoteen verraten näkyvät seuraavasta taulukosta. Tässä  on sitäpaitsi osoitettu henkilöiiikr a - 
teen suhteellinen vilkkaus (s. o. matku.stajien keskimäärä radan joka kilometrillä) ja matkustajien la's/i
-mää cdi  non luku vaununakselia kohden; nämä vertausluvut on saatu jakamalla henkilökilometrit ke5ki 
liikennepituuclen ratakilometrien sekä J iikennejunien henkilö- ja moottorivaunun'akselikilometrien lu-
vulla. (ottaen viimeksimainituista huOmiOon  .t). 
Tavatlisilla matkustajalipuilla 
ja luottokuljotuslipuilla 
SOdS tavallisilla rnstkus 
tajalipuilla 
. 	.. 	 . Ilenkilukilornetrih keskima.armn 
tavalliSilla ja luotto- 	tavallisilla Inst 
kuljet ii. lipuilla kustajalipuilla 
1,isiivs 	( -1-) 	ta' Lisiiys 	(1-) tai 
Rat a 1 0OO:ta 
viihennvs (-) 
elollisestä Vin- 
välienuvs (-) 
I OUti:ta 	edellisestä ratakilo- 9 	ratakilo- 45 6 
henkilO- draft lienkild- vuodesta metria 22 	. metria 
kilo- kilo- kohden : 	- 	kohden 
metria meti ______ - - I_______ 
1 000:ta 1 (jOt:ta koko koko pSI 	9 henkii,,- 
 kilomnetria 
henkilo 	" kilometre, vit. taimi 
.. 	-- 
tam 	2 
1-Ielsingin---1 lii eteen- 
linnan-Rajajoen 313 049+ 19872 ± 6.s 283 241 + 18 223 ka 387 400 1 081 5.72 350 500 960 5..i I 
10 849 + 197 ± 1.8 9659 -F 	35 - 	0.1 65400 179 3..., 	58 200 159 3.i' Hangon 	............ 
Ttirun-Tanmpereemi  
-Hämeenlinnan . 74038± 6019 ±  8.8 66 775 + 	5451 H- 	8.o 249 300 683 5.07 224 800 616 4.t 	I 
Vaasan 	........... 76 215 H- 5 759 	I- 	8.2 66847 -F 	4946 ± 8.o 162 900 446 4.12 142 800 391 3.a 
Oulun 	............. 60 283 + 6815 	12.7 55033 + 	6499 +13.' 91 500 251 4.09 	83.500 229 3.i; 
Savon 	............. 75469  + 5260 	. 	7.3 65180 + 	5486 -F 	0.2 100 100 2741 4.52 	86100 237 3.i 
Karjalan 	.......... 102 219 + 14415 --16.4 91 349+  14801 +19.3 108 300 297 4.00 	96 8001 265 4.Io 
19244± 892 H- 49 17562 -1- 	918 +  5.5 84000 230 4.28 	787001 210 3.91 1-Iaapamuäon-Elisell- 
40287± 4629 +13.0 34662 + 	4358 -1-14.1 98000 268 4.63 	84300 231, loi 
Porin 	.............. 
Helsingin-Turun .. 78369  -- 3 952 -F  5.3 74 69S - 	4020 + 5.7 397 800 1 090 5.58 379 200 1 030 : 
vaaran 	........... 
Rovaniemen ......... 7353 -3- 1 557 +26 9 (1609 - 	1 350 +25.7 49700 136 4.34 	44 700 122 3.9' 
Oulun-Nurmeksen . 11129 + 1 834 ±19.7 9433 - 	1668 +21.o 39 600 108 3.... 	33600 92 1 2.9 
Kaokki valtwfoadat '68 .504  + 71201 	.,9 7Tt"67 755 	7 162 000 	444 4.oe 14.5 ,00 .199 1 4. m' 
Vuonna 1933 ...... 797303- 14908 - 1.s 713293- 13008 - 1.s 152 100 	417 4.oe 	136 1001  373 4•u 
o 	1932 	...... 812 2111_ 79483 - 8.a 726 3011- 73713 - 9.2 156 400' 	427 4.ss 	139 900 382 4.1 
o 	1931 	...... 891 694-126 634 __12.4 800 014 -122 2a2 	13.3 173 900 	476 5.02 156 0001 427 4. 
$('uriia\-a taimllmkk-I) valaisee lmt'nlciliilmjkeittei'mi \-ailtt(lujmm miiiIh  os aJ//e, joilla muathitotajiemi IiiL1 
(tU (tt Ii it SI fl Fin (\ - rt. liitot ali1, :12 	a 
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Yhteensä lähi eneiden ja saapuiieideii 
mat kustajien inatkoj a, täysin t uhaiisiu 
Yhteensä 
matkustaj 
läht eneiden ja saapiineiden 
len lienkilökilometrejä, nitljooiiln  
em i Tavallisilla matkustaja- Ii puilla. ja luotto- 
Siitä tavalli- 
sills matkus- 
Tavallisilla. niatkostaja- 
lipuilla ja motto- 
Siitä tavalli
-sUla matkus- 
kuljetuslipitilla tajalipuilla ____________ kuljetuslipuilla tajalipuilla 
193334 I (:0) 	19311932 I 	19:38 	1934 1333 	1934 1930 I 	1931 	1931 	1933 	lull 
Helsinki 	.......... 7398 6 893 6511 5459 5 515 5350 5393 413.1 358.6 324.8 312.4 334.0 289.7 309.6 
Oulunkylit 	......... 459 430 431 361 368 359 367 3.6 3.3 3.3 2.7 2.8 2.7 '2.7 
Maluli 	............ 1 635 1 527 1 434 1 066 1 087 1 064 1 084 16.9 15.s 14.6 10.7 10.9 10.7 10.8 
Tikkurila 	.......... 1 394 1320 1 247 9601 029 954 1022 20.1 19.2 17.s 13.s 14.7 13.7 14.6 
Koriin 	............ 470 446 469 434 461 327 456 ¶1.4 9.0 9.5 9.0 9.5 8.9 9.4 
Kerava 	............ 529 483 436 435 453 423 411 15.s 14.7 12.9 12.9 13.5 11.6 12.0 
Tlyviiikäii........... 326 297 287 293 311 287 304 13.7 12:3 11.5 12.2 12.9 11.8 12.4 
Riihimäki 	......... 379 351 370 380 411 364 396 18.1 16.6 17.6 19.5 21.s 16.7 18.a 
Hämeenlinna 	...... 400 381 360 354 370 327 312 25.o 24.3 21.5 21.i 23.i 17.o 19.1 
Lahti 	............. 373 332 366 364 371 347 354 32.4 27.7 24.3 24.3 26.i 21.s 23.1 
Kouvola 	........... 437 402 39l 386 381 370 362 18.5 16.s 15.9 17.2 9.6 15.4 16.o 
Viipuri 	........... 2634 2387 2201 2064 2 193 1 978 2108 134.4 118.2 112.4 104.0 113.2 89.1 98.1 
Säiniö 	............ 638 584 515 489 301 488 500 8.4 7.7 6.9 6.5 6 7 6.o 6.7 
Terijoki 	........... 312 301 276 235 234 222 223 12.0 11.0 10.6 10.3 10.4 7.7 8.1 
Turku 	............ 808 790 701 681 723 652 690 69.3 63.9 58.7 58.7 63.0 52.6 56.s 
Tamper........... 1 041 940 873 846 908 828 891 74.3 64.s 58.0 I 58.i 66.s 55.3 63.s 
Lempäälä 	......... 322 303 253 239 248 234 244 8.2 7.3 63 62 69 60 ha 
Seinäjoki 	.......... 222 218 231 234 228 222 219 14.6 13.3 12.8 13.5 11.4 12.0 13.1 
(lulu 	.............. 286 290 259 252 260 237 246 35.0 32.4 28.3 28.7 31.3 24.3 26.0 
Kuopio 	........... 349 1 298 252 225 253 207 235 36.6 31.7 26.7 26.s 30.0 21.8 244 
Sortavala 	......... 279 237 219 213 234 200 222 25.s 20.7 18.1 18.3 20.4 15.5 
18.5 
18.8 
20.2 Jyväskylä.......... 308 269 253 257 273 250 265 27.8 22.9 20.7 20.1 21.o 
Espoo 	' ............ 339 
645 
335 
627 
347 
605 
300 
507 
301) 
496 
290 
503 
308 
492 
6.5 
9.9 
ha 
9.1 
6.4 
8.o 
5.6 
7.,s 
5.7 
73 
5.5 
7.s 
5.6 
7.2 Kauniainen 	....... 
Pitäjänmäki ....... 696 648 613 365 336 356 323 6.o 6,4 6.o 3.5 3.' 3.4 3.1 
Aikaiseinpiin taulukkoilun  sisältyvästä inatkoilijaliikenteeslä  voidaan vielä mainita. ('itä valtion-
rautateillit tehtiin vuormu 1934  kuponki-. kansaill\'ö.lisilIii, seurue- ja rengasmatkaliptiilla kaikkiaan 
 83 970  matkaa. Tämä liikenne eneni siten 25 721 matkaa eli kokonaista 44.2 edellisestä vuodesta, 
jolloin matkojen luku oli 58 249.  Lisäys johtui pääasiallisesti seurue- ja kuponkilippujen menekm kas-
vamisesta sekä rengasmatkalippujen käytäritööiiottamisesta. kuten seuraavasta erittelyst  ä tarkemmin 
näkyy. (Vrt. myös liitetaulua 28. jossa kotimaiset se-urueliput sisältyvät vastaaviin kuponkilippuihin 
 ja  ulkomailla myydyt seurueliput vledistettäviise kuponkilippuihin.  
Matkojen luku vuonna 1934 Matkojen Matkojen Matkojen - luku v. lehti v. luku V. 	I 
Jitiitilttii 
I 
_______________ 
11 111 
.. kalk- 1913 kaikkiaan 
11132 
kaikkiaan 
11(31 
kaikkiaan 
luokka luokka luokka kiaan 
Kotimaiset kuponkiliput - 2 287 1) 299 11 386 8 368 7 620 5 542 ................. 
5 	seurueliptit' .................. - 1 446 33 402 34 848 23 734 22 81)0 19 869 
Yhdistettävät- kuponkilipiit 	.............. 923 12 807 8424 22 154 17 622 17 1)10 23213 
Ulkomailla mvvdyt seuruvlipiit  130 745 893 - -- - 
Pohjoismainen kiertomatkaliikenne  134 316 -  43)) 260 80 - 
vhilvslökenne 	............. 4 171 737 012 862 760 885 
Suomalais-venäläinen 	vhdvsuiikenne ........ - 4067 1 050 3 117 5 194 6368 3 902 
Saksalais-pohjoismainen 	» 2 22 11) 43 7 S 4 
Suomalais-virolainen 	ii -- 3 6 9 2 4 6 
Yht. kiiponki-, 	kansainväliset ja seurueliput 929 21 087 33 998 76 014 38241) 33 768 37 421 
Rengasniatkaliput 	......................... - 871 7085 	7 956 - - 
I 	211)58 61 083 83 970 I 	58249 53 768 57 41 Koko matkailiialiikenne 	929 
Ii Tähän sisältyvät kaikki kotimaiset seuruehput : aikaisempien vuosiei rautatietilastoissa  on tässä koinlen 
otettu hunniionn Vilill 11. s. seurue-kuponkiliput. 
109 4(53 
2 074. 
1 193 032 
9 403 
4359: 
5 766 
3 7-15 
5 284 
3407 
4 561 
337 
157 
496 
8 732 
147 
1129 
153 
	
31 995 	23363 
916  : 	(ilO 
9348 	4200 
803146 	24665 
25501 810414 
5497 	11 855 
1 595 	1 704 
1 802 936 
16 490 
	
2 648 
878 510 
820 
	
22 895 
262 	1 634 
391 
	
268 
293 122 
87 
	
37 
20 
51 
	
31 
82 757 	45 280 
1147 749 
5943' 	3946 
5 534 	1 958 
13583. 	1721 
1252874' 	13321 
13163 2072857 
1 433 	745 
16358 	26171 
1379 887 
1 223 	530 
15106 	3097 
343 	233 
196 130 
78 	50 
- 
11 117 9 171 d79 
17 945 
304 
4 633 
1 712 
I 04(; 
1 431 
817 
454 935 
1 230 
134 
104 
4$ 
5 540 
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Ei 	l'(ttH)( H 	 .i 	j(I II, H u1fl(I. 	(1 /i/' 	 I' 	imi/J. Hj 1: luku 	'l\ WI 	'II1,III\ IHIII 
Kullekin eriradallesaapuneiden matkiistajain 
Helsingin— 	 lur ii it ii t 0 1' ii I it 	Hiiuieeu- 'l'anpere'ii 
linnan— 	hangon 	 Vaaii 	Oulun 	Savon 	Karjalan 	Porin 
itajajoeii linnan 
II elsingin—T Ilimenlin- 
aall—Raj aj 0(11 ...... 
Ililngon .............. 
'1.'urun—Tamperen--- 
hämeenlinnan ...... 
Vaasan 	............... 
Oulun 	............... 
I  Savon 	............... 
1arjalan ............. 
• 	1 > 01111 	................ • - 	11 aapallläelh—EIiSPnvaa. - 
Fall 	................ 
 J  lilsingi n—Tuni a .....
Ilovanienaen .......... 
I )nliin—Nurmekstn 
- 	 Rait 1011 Il ralltatieltä 
.1 okioistn 	» 
lo\iisall 
iijoilta, \1111\'tli!Icill- 
I (((CII 	.............. 
I Inaparannasta yhdy»-
hikeiiteesoi ......... 
11((e(nsa Illhleki(( IOd((Ilt 
Lisäys  (-j-)  tai väh. (-1 
 eihehliiiesta  vuodesta 
0/ 
/0 
25 032 666 
52 150 1 082 
44445 448 
17850 308 
22 (195 345 
770985 17613 
2210 33 
1305 24 
3078 19 
1849 30 
1 478 103 
3349 
28 
8114 137 320 249 - --------------------------__._.._  
+319 766 +2877 + 87660 ± 55266 ±  78997 +  82868 ±291 783 - 10 $53 
+4.' 	+O. 9 r 	+6.9 	+6.5 	±9.e 	±6.2 	+15.a 	-F2.: 
6950691 48604 
44965 247508 
108951 2406 
33 076 1 060 
Edellisessä tauIlileWna e.»itetvn liikenteen he»ikilökilonwtjirnäärät olivat kullakin radalla seuraavat 
H atk U st a ii en ku ll,i 1< 
Ilelliigi a 	 Turun— 
L  ui 9 t d i' a t a 	 H iiineenlinieu n 	Jiang in 	'Famu ,ereeii - 	Vaasan 
-II ajuijuin 1-lijineenli nnutii 
l000:ta kiloinetrLi 
252633 
1 781 
Turun—Tainpereen ---1 lain penhin nan .............. 14 369 
F1elsingin-1Iämeenlinnan—Raajoen 	............. 
3 971 
Hangon ......................................... 
Vaasan 	....................................... . 
3067 Oulun 	.......................................... 
Savon 	.......................................... 13 135 
1arja1an 	....................................... 11 402 
l'orin 	........................................... 2 449 
I Iaapamäen—Eui»envaaran ........................ 3 525 
llelsingill—TuIrulil 	............................... 3 765 
266 Rovaniemen 	................................... 
Ou,lun--Nurmeksiiu 	............................. 198 
543 
266 
Rauman 	rautatieltä 	............................. . 
206 
Jokioisten 	» 	............................. . 
Loviisan 	» 	............................. . 
1 421 I 	Rajajuilta, 	vhdysliikenteessii 	..................... 
I faa jun rail riasta . 	» 52 
I 	36,sf 
1 781 14 989 11 305 
7977 303 I 
163 45366 . 3341 
84 3805 ' 4024'! 
56 2 708 10 055 
89 888 1 349 
29 558 450 
22 2 090 724 
24 1421 3745 
611 461 391 
2 218 737 
2 41 122 
1 316 1(59 
710 11(5 
7 25 2$ 
136 
- 3 7 
9 349 74 038 7621.1 
1. 	.; V/! 	' 3.7  ¼ 
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tanliikosta. jossa kunkin radan sisäinen ja koko Iiikeiin' on  ilmoitettu vinonumerOifl. 
lekemien 	mat k oj en 	luku 	vu 0 flit al 93 4 
Haupa- 	 Yksityisille rautateille  
inaen- 	iielMngtn 	liii a- 
Elicit- 	-Tuntu 	niemi-ui 	 1-lao- 	Jokiols- 	Lovil- 
vaaran eke-u 	man 	ten 	can 
Ylidvullikeune - 
Raju-  i  Haupa- 
jutcile 	rantaan 
radalti 
 laliteiteiden 
nuatkojeut 
luku 
tai vala. () 
et Ielhaeuta 
vuodeita - 
Matkoiita 
tRi!.9  t 
-' 	t 	i. i 	a uuuatkusta - 
ialipuulla: 
23 132 774 425 2 272 1388 3 1901 1 897 1 713 2601 	9 8120445 + 304 452 ±  3.o 7901 306 
390 17014 30 18 2i 511 131 31.5 950 5 734 ± I.e 299 673 
3328 4391 328 139 603 9131 129 1 184 	3 13-51695 - 87921+ 7.o 1303950 
17 103 703 903 269 439 348 59 - 1 90.5379 H 56318 ±  6.6 866 651 
2354 605 30524 1 905 313 15.9 39 7 	885 919 /13 3 80978 +  9.7 885 170 
17 637 4 588 1 341 17655 355 237 139 14129-31 82 708 	6.2 1 361 795 
26991 945 637 3063 261 14-1 121 1 2171 :37  -i 2921083 15.3 2098965 
1 252 163 72- 42 6275 151 15 490363 10 798 -- 	2.: 471 
337 
600117 478 275 309 305 135 31 690994 H 57704-1 	9.i 671732 
519 61-3038 16 24 19 65 19 - 	- 1410(147 ± 173243 	1.2 1376127 
259 40 1 679591 381 30 ' 11 11 32 96875 + 13199 +15.e 91807 
512 30 4261 150821 10 8 5 
- 173448--- 27857±19.1 165528 
341 13 30 18 - 6 4 10 780 -- 671 1 + 6.6 9882 
152 63 10 10 7 - 7 - 11732-1- 326± 2.9 10598 
15 11) 6 7 2 14 2064- 
729l26.1 1 441 
3 - -- - 4499 ± 56 3- 	1.3 4 031 
- 9 - - 15 242 + 52+27. 4 241 -J 
694/091413515 104838 176053 1Th3812362  2423 T08- 7To 18088394 3-1037477 ±  6.i 1752024 
+57123 -H 	7271-314 777 ±27228 ±  516 ±  156 -905 -3 779 - 	6 -  1037477 - - 
±1017 05 
6. ±  9.0 30.5 ±  16.4 - I-  18.3 ± 1.6+ 1.3 -27.2 +25.7 +0.6 -H 6.1 - -- ± 
I macens-a lout- 
us r i r a d a Il a k mu I k e nu a in a t k a V U o fl fl tu 1 9 3 4 	 ______________  takin radalta 
- 	 Iaht.eneiden 
	
- 	I-i eI,ingin- 	lit multi. - 	I tulon-- 	miutk octal len 
Oulun 	Savon 	karjalan 	Porin 	tut}.li Tunnu Huu- II Nurmekuuu 	liii kenia -eulvaurutn I 	 matka 
-346894 6133 12014 8252 2183 2975 30976 	252 	401 
13$ 161 142 31 32 3793 3 2 14772 
1127 570 919 451 833 3166 	38 	10 109 981 62 
70383 
56260 3722 730 331 178 2 928 97 	1 849 	864 61609 42514 1 983 530 134 7-15 
1898 .5281-5 1936 180 4259 293 	143 	1641 78626 
315 1 366 8.5 549 113 4 803 170 72 954 10.5 781 
272 131 115 14953 321 20 	8 	8 21149 
542 3 363 2 957 159 23078 74 29 82 -38 999 
lOU 262 175 15 52 395-5-5 	2 	3 4-5 404 
2957 3-18 190 13 51 7 	4807 	406 10002 
386 1 627 931 5 85 4 45 6615 10061 
85 30 51 8141 76 - 	4 	i 2110 
36 25 21) 12 32 9 1 2 1241 
5 21 13 3 1 i l 	1 	3 314 
3 - 10 - - 
13 
65 - 
30 	1 	39 
1 641 
26.5 41 20 59 - 
(i023 75469 102219 19244 -10287 78369 	73.53 	11129 868504 
6.ii X.i;9 11.77 .2?? 4.ci 9.0? 0.e. 1-o 100.o'i 
.) ) 
Tavaialiikeniie. 	\li,ntautat,illa kul tot iii tahti- ja 	ikiitavaiau 	lit• -it!ak,-ttu 1iiii;hi 
1isaiityi jtlleen vuonna 1934  huomattavasti, nimittäin edellisen vuoden  10 491 000 tonnista 12 554 1)110 
tonniin eli siis 19.7 %. Samalla kasvoi tavnralähetysten suorittama  tonnikilometrimäärä 1 674 097 000asti 
1 966 283 000:een eli 17. s 
Näihin lukuihin sisältyvät myöskin  erikoistariffien mukaan randitetut elävät eläimet sekä oj 
 neuvot  ja reneei samoinkuin monista. eri kuijettistavoista riippumatta kaikki  maitolä/,eI1kset. joista si 
 paitsi  on  laadittu lyhyt selonteko tinän uvun oppnun vaunuk norm ala rataa, koskevan katsauksen jälka a ii. 
Sensijaan puuttuu  yilämainituista  tunni- ja tonnikilometrimääristä vaitionrautateiden omuI, 
frzrpeeksi kul jet etta tarara, jonka määrästä ja ku Ijetuskustannuksista on muutamia laskelmia  liitetauli 
 29,  sekä valt ionrautat eiden aut.oiinjoi  Ilo, ja liikeimepaikoilla tapahtunut. autoliikenne, jota selosteta 
liitetaulussa. 31) ja odempänä tekstissä sivulla 32. Tässä ei myöskään ole laskettu mukaan  pakeilieui 
kiitolararcn, kuijetusta. joka viime vuosina on  herättänyt. erityistä huomiota  senvuoksi, että pako) Ii 
tariffiiu  tehdyt muutokset ovat vaikuttaneet, tuntuvasti nopean  tavaraiiikenteen  kehitykseen. Paket - 
 tien luku  on  nimittäin lisääntynyt vuonna 1932 10.2  %,  vuonna 1933 35.e % ja selontekovuorinii 
 jolloin niitä lähetettiin  1 396 123 kpl., . o. 264 433 kpl.  enemmän kuin edellisenä vuonna.  23.4  ',,. 
Kiitotavara.n painomäärä On sitävastoin  vähentynyt, vuonna 1932 8.4  %.  vuonna 1933 u.s % ja 
selontekovuonna 6.s %. ollen enää vain 1 319 tonnia. 
Toui- ja tonnikiloineiritnäärjen vaihtelut vuodesta 1921  alkaen selviävät seuraavasta taulukosta. 
Tähän on lisäksi vertailun varten merkitty  mm. tavarankuljetuksia suorittavien  junien ja vaunujen ti1. 
- Seka-, 
RaM.i- 	 -. . Tom- LonnIn pika- 	Lisäys tas- ,,ra. 	1 - ) tai 
Kaikkien 	Lisäys 
lUkemis- 	( +) LII  ja i'ika- 	vältennys (_) bunt- 	tai kt]u km:a keski- s,,tilas-, 	t-ä.li. (-) junien ta- 	väli.  C - 	 tavaran 	edellisestä omia 	tuula vu siesta edellisest fh0t-rLI1 
rata- 
km:a 
kulje- 
tusillO tavara- 	edell. varavau- vuodesta 
kohden tutu.s ja järj. -4 	vuo- mmakseli- 	rna- julia- 	detta km 	desta 
km ____________________ 
iiljoonaa 	J 	% Tuli. Km Milj. Milj. 
[921 	.......... .... J__O.24J 	4 	h34. 	- 011e 	•-lo.l J 	299 lId 9.1:; . 1922 	.......... :ioo.; 	1 30a' 279 lo, lUau 9.., 7,07,.? . 1 'tfl 	.......... )i.s 	--1.72 . .......I 	1:17..;'. 5a 	1.lu 	211.2 	1:1:1.1; 217,.:t 19.11 323 l:l 12..m -- 21.n ,8fl.7 19.'' 1921 	.......... hI? 	0.11- 	- 	1.: 	I 	3:1n.e 13.7 la, 31-1 194 12.1; o.a.170.t  2.7 1925 	.......... hill 	11.71 	9.'' 	I 	-112.2 lIlt',. 	- 7.'., :l4 o O9 .3 ",791) . 1926 	.......... 1o.''7 	- r 	Ilo 	13.1 	I 	120.- 1s7.0 13.' 3.j, 162 12.9'' 7.) 6ll. . 	7 1927 	.......... 11.1-I 	-. 	1.07 	10.7 	1 	7115.:,, 1.15.7! 	- h.. 3711 159 F1A,; . );5 7.:t 1928 	........... I Its 	0.31 	- 	3.e 	1 837.1 OSs - 3.0 379 1)11) 13. 	'.1 - 	11.1 652.l - 	0.7 I 1929 	........... 10.71 	- ((.77 	(1.7 	1 s114.:; 33-u l.x 362 191) 13.o - 	2.o ';3. I 2.i 1930 	.......... 1L17 	lit 	- lo.; 	i so.; 	-912.'' u.s 314 1116 12.l,'i . - 	9 1931........... h.;o 	-l.o 	Ii. 	I Ilie 145.o '1.:, -p5') j(j ( ) fl,; . 	69 :ät, . -- 	8. 19:12 	............. 57 	-0.21 	- 	9.s 	I 4s1.i 37.li 9a; 2 1119 11.I:,1 1.1 V17.,m a 	I.? 1933 	........... lOb 	-,- 	1.a 	19.t 	1 67.1.t 193.,, 13.'' 319 160 11.e:t 4.i 5S2. . 
1931............ - 2.00 	- 	19.'; 	1 	¶Hift:;I 992.2 17.. 3h, 157 12.''e ha 94h. . 
Eri furaralojie iI toni) imäärät vuosina 1 1)30 -- I 93 	sekit ii iiden I isävs tai väli, 'I mnv 5)' loi, t ,'lso Ii)' I 	I 
niik 	vitt satmrauvasta taultik esta  ( -it. I iitetaulua 25): 
Kuljetettu tavaran,äärä - 	________ 	. 1'avaralajjt 	1930 	1931 	1932 	1933 	 1034 
T o nu hi 
Lisäys 	(-4-) 	tai 	vii- 
hennys (-) v:sta 
1933 	v:een 	1934 
Tonnia 	'ts 
I. 	llaaii'iljelij/:.see,, I 
tuella 	1(1 	luvuralue iii. 
I 	1uI ott 57 763 1') 01') 9 tja') j7 124 	0) 7-0) 0 a 861.3 1 	es 2. Muuta 	viljaa 	........... 62602 79602 100 462 141 851 	152 351 Loi H- 	10 500 + 	7.11, 3. .Jauhoja ja ryvarjit 223 916 169 151 163 313 187 682 	176 249 1.4)) - 	11 433 - 4. Perun oita ja into ta  j  titt- 
rikasveja 	.............. 31077 34431 50691 52849 	73099 0.os H- 	20 250 -I- 5. IleiniS.olkiajaviikimvl,ua  243 984 258 691 214 257 266 707 	265 078 2.io - 	1 629 0.ui 6. aitoa 	I kaikilla 	kulje- 
213 765 218 168 217 261 09 847 	218 411 iii H- 	8564 -H 	4.os tustavoilia) ............ 7 	\ (11tt 2a 588 2677) 24 I'll 22 n160 11 664 0 ii I 8% 17 8. Lihaa 	................ 47425 46233 -12048 37515 	31824 0.os - 	2691 7.17 
9. Turvefta ja tiirvepehkua 10 860 9000 7 992 8  759 S 824 0.07 + (15 ± 	0.7 I 10. Lannoitusajneita ....... 174 104 156 327 132 475 174 693 	234 825 1.87 ± 	61) 132 -F il. 	Muuta than k,o,lttvja .. 33652 36073' 42900 .43090 	-11 921) IL;,'t -11704 - 	2.72 
I 	277311 	1 	l3 	17)' 	1 	1171 SHII 	I 	24121177 	1 	9s99s( 	1(1.27 - 	s73fl7 	. 
1 250613 1691 167 13.901+ 443 554 -3- 35.i7 
2546 124 
1 243 177 
243 962 1 
1 551 027 
472 154 
116 712 
453505 
238504 
184 882 
1 758 925 
616036 
200 880 
536 031 
349 146 
293 567 
14.oi -I- 207 898 + 13.40 
4,oi H- 143 882 ± 30.47 
1.00 + 84168 ± 72.12 
4.27 + 82526 -F 18.20 
2.is + 110642 1 + 46.39 
2.3-1 I-!- 108 685 + 58.79 
3287 019 26. is -3- 740 895 3- 29.10 
1 311) 861 10.41 H- 	67684 H- 5.44 
303 922 	2I2 H- 59 960 -F 21.58 
6 565 969 I 594 j+1 312 093 I -  
120437311402200 
407160 439489 
126 638 123 765 
424 383 412 109 
192 425 229 560 
217717' 172936 
34 954 30 886 
16 822 I 18 760 
131 726 156 063 
108 1346 105 311 
95 774 91 936 
2 961) 618 3 183 015 
23 
Kuijetettu tavarairtllrä 	 Li,äys (±) tai vit - 
hennys (-) v:sta 
Tavatalajit 	 10 	1931 	193l 	1933 	 1934 	1933 :een 
1934 
T on n ja 	 ° 	Tonnia 
Ryhmä  II. Ptularuroäa. 
12. Lankkuja ja lauluja 
13. Parruja, peikkoja  ja hir-
iä seka propsela V 111. 
pvöreaa puutavaran 
14. [Jalkoja ja punjätteita 
15. Muita putitavaroita  
	
1048270 874071 	867575 
2342544 1923832 1937862 
1091999 1023907 1057157 
228801 181 220 169496 
471161414003030 4032090  
37 885 
19348 
145 511 
117 717 
104 703 
• 	Rijhn/i Ii. 	Ra ui ii/o- /11 1011)- 
110101101(119. 	((I 1151 1 T!Jh maali 
lout/arm. 
27. 	Kal'3a 	.............. 11073 9999 12980 10671 
59 123 59670 70 339 69 744 28. Stiuhta 	................. 
29. $iirtoniaantavaroita  119475 98097 90 414 98 242 
30. Juomia 	................ 18812 12 828 17 815 22 153 
31. Muita tähän kuuluvia 	. 21 512 231154 22 146 220135 
hteensä 23)) 023 21)3648 213 694 222 875 
I Ryhmä l.  Muita tavaralaJea  175 266 173 911 186 657 248 886 
J'oikkeuslvokkiiii /uettaviit  
ta tu ro itu 
Pikatava ran. 	paitsi nituhin 
poikkenalnokkitu ja. mal- 
torvhniäan hitttavaa)  62 257 54 177 46 785 46 002 
Muuttotavaraa 	........... 1409)) 12 727 10 886 9832 
Sotilts! o u tt 	luotolli) 26 )66 28229 29722 33413 
Läpikulkutavaraa 3472 1 840 2861 1 575 
I 8521 650 	8 760 560 10 491 146 Kaikkiaan ,  9 i73 631 
Ryhmä III. 	Eri lcollisswk- 
leltauia ln  ta ra/nie ya. 
16. iaperiteollisuuteen net- 
kiviä, kaikkia 
1 065 947 
17. 1ialrneja, 
tavia 	................. 
488 507 
18. 
ja  sementtiä 	........... 
Soraa ja  muita maalajeja 306 851 
19. Kivi- ja 	puuhiiliä 	. . . 4(37 145 
1 	20. Metalliteolhsullteefl  met- 
tavia................. 2 53 986 
I 	i1. Tähia................. 200 995 
22. Kehrnuaineita, 	lai ikoj a. 
köysiä.. kankaita  ja vaa- 
tetusesim'itä.......... 34 974 
23. Vuotia ja nahkoa . . . 20404 
24. Kemikaahoita 	........ 143 683 
25. ()iIyjiL tervoa. aslaittia  
ja  valaistnsaiiwita 118 095 
26. Muita tähän kuuluvia..  119 068 
- Yhteensä 3 219 625 
49767 0.40 -1 11 882 	- 	31.36 
23245 0.is + 3897 - 	20.14 
166332 1:12 ± 208211-1- 	14.31 
135 010 1.08 -1- 17 293 ±  14.69 
115 378 0.92 -1- 10675 -3- 	10.20 
4244 317 I 	33.si IL 802 H- 23.31 
10 923 0.09 H- 252 -1- 2.36 
84287 0.07 + 14543 + 20.85 
104 429 0.83 + 6187 + 6.30 
38897 0.31 + 16744 + 75.58 
22682 0.1$ + 617 + 2.80 
261 2181 2.08 I -- 383431 H- 17.20 
59787 	0.4s 	189 099 ---- 75.98 
49363 	0.39 H- 	3361 + 7.ai 
10 851 	0.09 H- 	1 019 H- 10.36 
38622 	0.31 H- 	5147 -3- 15.s 
3815 	0.o:j -,- 	2240 +142.22 
12533926 100.00 -3- 2 062 780 -3- 19.66  
Suurin t avararyhniä  oli yhä edefleenkm. puutavara. joka  kaiken iáhetetyn rahti- ja pikatavara-u 
o,i,ii,näöras1a selont€'kovuoiina käsitti jo 52. 5  % (edellisenä vuonna 50. 4  %).  Valmista ja valmista-
iiatonta puutavaran kuljetettiin nimittäin yhteensà  42.1 % (38.5 %) ja polttopuita 10.4 °3  (11.9 %)  
koko tavaraliikeiet-eestä-. 
ii 19.1-i  t"uiYltI111111. ott I äiti)) tavararyltma  kasvi nut 24. s 
 °,  Sen eri lajuista taas on lankkujen 
\9jil1st9OitI 	OVIlO  211.1 	
0 )1l)(i 	.9 
24 
I\I tista tavararviitriistä  mainittakoon, että inantaloustuotit t Li -uirvtkkett tekivät 10. 3  ° ( 11. » %) kaikista kuljetuksista. Ne ovat siis selontekovuoden  koko tavavamäärään  verrattuna vähentyneet. 
mikä johtuu siitä, että autoliikenteeseen sopivia tavaroita, voita  ja  lihaa vieläpä jauhoja  ja ryynejiikin. 
 on  siirtynyt pois rautateiltä. Nmà seka heinät. oljet  ja väkirehut  ovat kuitenkin ainoat tavaralajit. 
joita on  ollut vähemmän kuin edellisenä vuonna; niinpä maatalOustavarainkjn ryhmässä  on vuoden 1933 
 vastaavaan  t onnilukuun verrattuna ]isäystä  7. i  %.  Varsinkin on raskaiden j inirikasvien ja lannoitus- 
aineiden kuljetus huomattavasti enentynt, edellisten  38. 3 % ja jalkiminäisten 34. 
Eri teollisuuksjjn kuuluvien tavaralähetysten osuus  kaiken  tavaran yhteisestä painomäärästä 
oli 33.8  %  (32.8  )  ja  niiden lisäys selontekovuonna  23.3  %. Tähän ryinnään sisältyvät myös paperi 
 ja puuvanuke,  jotka yhdessä ninodostavat  14. o (14. s  %)  sanotusta lopullisesta paitosummasta  ja 
 osoittavat  13. 4 %:n IlOLISUa. 
Kuten ylläolevasta taulukosta selviait, ovat sitäpaitsi monet tavaralajit. joita määriili iiän  on edellä 
mainittuja kuljetuksia vähemmän, suhteellisesti lisääntyneet enemmänkin kuin ne, esim. tulet  58.8  %. nietallitavarat 46. i  %  ja kutomateollisnuteen luettavat tavarat 31 .t  %,  mikä kaikki osoittaa talous-
elämän yleistä elpymistä.  
Se huomattavan suuri vahennys, 76.0 	mikä näkyy sarakkeessa »Muita tavara.laeja», johtuu 
siitä, että yksityisiltä rautateiltä valtionrautatc'iile saapuneesta Iavara.sta, joka aikaisrmmin  on ollut 
tähän sarakkeeseen merkittynä yhtenä siimmana.  on  nyt voitu viedä oikeitten tavivalajien kohdalle 
kaikki vaunt ikuornialälietykset eli siis suurin osa  tästä yhclvsliikennetavarasta. 
aunukuormina kuljetettujen tavaroiden toimi-  ja tOnnikilometriniääristä,  niiden keskimääräisistä 
kuljetusmatkoista, käytettyjen vaunujen luvusta, kertyneistä rahtimaksitista  »ukä inv0nnetvistä kausi-. 
vienti-  ja tilapäisalennuksista on vuodelta 1934 laadittu verraten  tä dellinen crikoistilasto, josta jo 
vijine  tammikuun kuukausijulkaisussa on  esitetty tavaralajeittain kokoonparit  tt supistelma. Nämä 
vaunukuormaturjffien perusteella randitetut lähetykset, eläinkuljetuksia sekä yhdys-  ja paikallisliiketi - 
hetta lukuunottamatta, oil  otettu seuraavaan taulukkoon yhidistc-ttvinä ttirkeimpicri tavaraiyhmiensä 
mukaan; tiedot ni den tuottarnjsta rahtituloista on  esitetty -astaavas»a tekstitairluko»»a sivulla  38. 
}i:ekiin. Vatitiu- 	 Tavara- 	 1(01)0 tuuii- 	, 	kiiljetia- T a v a r a r v Ii ui 8 	 kuorniien , 	tatiara, matka, luku toimia k-rn 
ry1aataloiist;ii- iroita 	................... 
itifaa- ja kivilajtj;t »i'liii tr'ok»ia nustä . 
 I- uutavnroita......................... 
I;'periti'oJliuiit»tavaroita .............. 
J1iTetallitiolli»,itistavirijt1t .............. 
l'iitniii;ittollisiiui[un  raaka-aitteita ja toot- 
tiiti.............................. 
I''tlik;i ja kuiiiiteolli»iiiistavaruita ...... 
Kemiallinu teulli»iuuleii ratka-tineita  a 
tiiuttei  ta ........................... 
}{.avinto- ii iiaiitintoajueita paitsi I rvJi- 
tuOlin kuuluvia..................... 
Muuttotava rat ....................... 
 Soti Ia»tava  rat ........................
 Muuta Viflhu)ulkiluiriuuatavaraa ...........  
i0 599 $.s2 7717 273 7.27 181 74 	lOtus 27.0 
113 950 12.47 1 372 629 12.52 159 755 	9.10 111.4 
521 743 57.10 6422479 58.57 915 023 	52.15 tIOs 
125375 13.72 1575944 14.:17 303738 	17.ai 192.» 
29076 3.is 357 852 3.26 103 799 	5.02 290.i 
1854 0.20 18179 0.17 2268 	0.13 124.s 
1217) 0.11 11763 Oil 3319 	Ota 284.7 
19 151» 2.10 232 681 2.it -16 583 	2.as 200.2 
5289 ftas 56911 0.52 13965 	Osa 245.1 
3292 0.36 6893 (Los; 1 905 	Ou 270.1 
123 0.01 1082 Oat 341 	OMa 314.s 
12068 L32 111 864 1.02 22196 	lao 198.i 
ilO 713 100.00  I 10965 i0 	100.00 I 1 751 G7ii1O0Til 	16(Lu 
Sitápait»i randitettiin elciintarif/ien mukaan  5 980 vaunukuormaa,  joiden uri ioitu paino oli 23 17':  tonnia, ja  paika1/i»liikenieeosci, johomi  luetaan esim. satamista paikkakunnalla sijaitscviin tehtaiUiin  t pahtuvat kuljetukset, lähetettiin  29 947 vaunukuormana  yhteensä 380 027 tonnia erilaista tavat an Yksi!?1 isiili-i raulaleiltä  saapui valtionrautat- eille, kuten liitetajiJusta 25 tarkemmin selviää. vliteem-ä 211 063  tonnia raht i - ja pikatavaraa.  Siitä on 192 383  tonnin laskettu kulkeneen täysin vaunukuormini. 
joita tähän tarkoitukseen tarvittiin  15 761 kpl. 
Nämä mnukaanlijettuina kohoaa edelliimainjttu vaunukuommnatavam -an mnärä 11 56] 095 tonrl ik -i. mikit vuoden 1934 koko  tavaraliikenteestä,  12 553 926 tonmsta, Oe 	tO. » 	. Jc(e/»ofl (elaine niinnoiodoin  kaikista kuljetuksista  vain 992 831 tonnia -'li  7. » 
420 909 
67 996 
169 915 
124 837 
90 (13-I 
1 226 372 1 010 960 
125509, 181437 
256 740 254 738 
482 358 	151 974 
537 222 I 168 052 
2 460 064 1 
299 354 
590 167 
712 3431 
622 930 
1 887 227 1 
2 128 192. 
425 502 
061 874 
172 143 
12 684 
115541 
205 467 
197 658 
10 491 .146 
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Täyteen kuormattuina lähetettyjen vaunujen luku, kun  4-akselisct. vaunut luetaan kandeksi, oli 
 913 743,  joten niissä kuljetettiin tavaraa keskimäärin 12 tonnia kussakin eli 6 tonnia jokaista tällaisen 
vaunun akselia kohden. Yilärnainittujen erikoistariffien  mukaan randitetut ja yksityisiltä radoilta saapu-
neet lähetykset huoiuioonotett tiina nousee kuormien luku  selontekovuouna kaiken kaikkiaan 965 431:ksi. 
Sen nuikaan, nti)t.ä radalla tavara. lähetettiin, jakaantiii vaunukuoninien ja kappaieta.varant yhteis-
määrä vuonna  1934 pääryhmittäin seuraavalla tavalla (vrt. hite-taulua 25): 
Vuc,nna 1934 -___________ ___________________________ _________________ 	uonhia 
	
Tavararyhmä 	 Poikkeus- 	- . 	
1033 
1111 	IV 	 luokat 	
Kaikkiaan kaikkiaan 
Tonnia -- 
11 a t a 
il elsingin-li ijuierninin an 
 -Rajajoen  ............ 
 Hangon  .................
'l'urun-Tampereen--Ilä- 
meenlitman ............ 
 Vaasan  ..................
 Oulun  ...................  
Savon 	.................. 
Karjalan ................ 
 Porin  ...................
Ilaapamaen-Elisenvaa ran. 
Ilelsi ogi n-'fui'un ........ 
Rovaniemen ............. 
Uulun-Nunineksen ....... 
 Yksityisiltä  rautateiltä . 
 Ulkomailta  .............. 
Kaikkiaan 
98947 14 192 51 841 	2 8532 
15668 685 4l45 398-I 
225401 3579 11674' 7191 
178371 2419 38071 7832 
238811 4809 5031 8200 
141 513 1 231 264 826 480 28412 4538 
53827 1 507 671 878 727 7200 5 160 
39 749 053  643 283 824 7137 1 262 
18667 576 237 201 35-1 3412 1 979 
86754 67689 51 235 8528 1 565 
4495 10161 1287 980 595 
3368 167 519 10212 218 855 
9009 38 864 140 310 3 928 18050 
58851 114 720 50 727 I 22927 99 
6595 969 . .1 2.14 317 	291 2181 	51) 787 
6404 1 2238611 7485 2 -160 070 
1 997 	587 212 
3262 	804911 
35441 	219315 
168 	16986 
171 ' 	182 343 
842 	211 063 
2 980 	250 30-1 
10265112553926 
Edellä ilmoitetun rahti- ja pikatavaran vuonna 1934 suorittamat ionnikikanelrlmdärät s'aitioii e.ri 
radoilla ja  niiden muutokset edelliseen vuoteen verraten selviävät seuraavasta taulukosta.  Tässk on sen 
 ohessa, jakamalla  tonnikilometrianälirät ra.takilometni-  ja. ta,varavaununakselikilometritlivUilla,  osoitettu 
tavaraijikenteen .snlite.ellinen vilkkau.s (s. 0. montako tonnia keskimäärin kuljetettiin radan joka kilo-
metrillä) sekä Jceskiseääräinen kuoriaitua kutakin  liikennejunain tavara.va.ununaksolia kohden (täesä
-kin järjestelyjunat-  laskettu liikerusejunien joukkoon). 
i 	a . 
• Kaikkiaan 
1 000:ta 
Lisäys 	(-f-) 	tai viiheimys 	(-)  eaeiiisestii  vuodesta 
Tonnikilomet-riä keskimäärin 
ratakilometniä ko1ideri tavaravau- nunakaeli - tonnikilo - 
metriä 
________ 	- 
1 OttO:ta 
_________ 
0 
- Koko 
- 
I ii Vii him 
kilometriä 
kohden ___________________________________________________________________ --______________ tonnilim vuonna 
llelsingin-Hämeenlinnan-Raja.joen 418 lOG -F 59283 ±16.5 517 500 1 418 2.00 
Hangon 	.............................. 47687 H 	8013 ±20.2 287 300 787 2.71 
Thrun-Tainpereen-1 länieen!innan 117 312 H- 	14 298 -Fl 3.9 395 000 1 082 2.52 
151 828 -F 25892 +21).' 330 800 906 2.10 Vaasan 	............................... 
Oulun 	................................ 111 230 -4- 	28309 +34.1 168800 462 2.20 
Savon 	............................... I 359071) .J 	35604 +11.0 476200 1 305 3.14 
Karjalan .............................. 479 757 -' 	h7 256 -1-lIla 508 200 1 392 3.0tt 
66 316 + 15094 +31.s 289600 793 ?.S9 Porin 	................................. 
llaapamäen-Elisenvaaran 	............ 126 705 -H 	21117 -4-20.0 308 300 845 3.42 
helsingin-Turun 	..................... 32 775 + 	6 135 -1-23° 166 400 456 2.19 
4956 -F 	1 342 +37.1 33500 92 1.30 Rovaniemen 	........................... 
Oulun-Nurniekeen 	................... 47 532 + 	943 : 	-H 23.2 169 200 4413 352 
Kaikki valtionradat 1 966 	S3 -292 186 -H 17.5 366 7(1(4 101)5 0 
1 674 097 -F 193 046 +13.0 3111 400 875 2.7 Vuonna 	1933 	......................... 
1 481051 -4- 	36937 ± 2tt 285300 779 i\  2.75 » 	1932 	......................... 
> 	11)31 	......................... - 1 444 114 148 213 - 9.3 281 1100 772 ) 	2.7:: 
1) Jos järjestelyjurien vaununakse1ikilometreä  ei oteta huomioon, stuitlaan keskimliloräksi 3.39 v. 1934, 3.21 
v. 	1933, 3.07 v. 	1932 ja 3.00 v. 1931. 
11ev lu-(i I 11(15/C 1/i .11. 	 -1 
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Eri ratoje a välisen ja niiden ,s-isäiscn tavuraliikenteen tonnian.äärät selviävät seuraavasta taulukosta. 
Kullekin eri r adall e 
Helsingin— 
hämeen- 
Turun- 
Tunpereen 
La Ii et y S ra t a linnan— hangon 	—llaeen- ',a1 Oulun 	Savon Karjalan 
Rajajoen linnan 
To n ni a 
iielsingin—Hämeenliainan—Rajajoen 	1 583 499 74 501 105 878 33 549 	35 466 338 090 337 200 
173 538 24 710 9 136 	5 583 23 220 1 438 hangon 	........................... 108 655 
Turun—Tampereen--llimeenlinnan 	81 443 16 973 333 ?34 16 465 	16 732 16 638 5895 
6 601) 33880 532097 	50305 16620 6 605 
5197 4797 53663 	606337 75089 3073 
Vaasan 	............................35001 
44779 21 481 19388 	184 017 1 446 109 117 82-1 
Oulun 	..............................17 900 
45 750 5956 4961 	3445 144 117 /246108 
Savon 	............................ 189 363 
Karjalan 	.......................... 993 996 
9294 15 768 11 909 	3545 7 392 2 259 Porin 	............................. 39814 
13 165 31 981 162 100 i 	2 301 186 065 57 954 
Helsingin—Turun ................... 92 543 19473 30 341 4 214 	2 571 675 3 506 
Haapamä.en—Elisenvaaraii ........... 97 573 
37 61 205 	14 321 295 248 
31 220 935 	110 279 13725 8 147 
Rovathemen 	......................... 371 
Oulun—Nurmeksen ...................1 580 
Rauman 	rautatieltil..................5 592 1117 
266 
1 262 
14 524 
	
1 337 	890 
487 678 
1 08!) 
682 
448 
315 Jokioisten 	» 	.................4899 
Loviisan 	» 	................ 11 500 1 754 1(167 103 	129 13 972 975 
9 (194 390 135 298 8-1 475 659 Karhulan 	» 	..................4 586 
Rajaoelta. 	yhdysliikenteessä 	 80 843 1191 10 180 3 878 	4 484 39 261 93 780 
Ilaaparannasta. 	» 	 65 1 100 6-1 761 59 25 
Turun satamasta, 	» 30 1 225 22 	5 2 16 
Yhteensä kullekin radalle 3349853 423 362 636 05.5 	854 348 1 042 147 2412181 1 886 475 
Edellisessä taulukosse 	esitetyn liikenteen tonnikiiornet-ri-inää -,-ät olivat, kullakin radalla seuraavat 
Tavara.tonnieu kullakin 
Helsingin--- 	 Turun— 
L ii ii e t y s r a t a Ilämeenlinnan Hangon 	Tampereen— 	Vaasan 
—ihajajoen 	 hlitmeenlinnami  
1 000:ta 	kilometriä 
I lelsiaviii----I !ätntenliunan—Raja,joen 	............... 199 69.5 5 229 20 211-1 15 961 
11 861 20837 4 000 3352 hangon 	........................................... 
Tiirun—Tampereemi—lliimeenlinsman 	................. 15051 1 251 51 303 8901 
Vaasan 	.......................................... 4 948 704 9352 6889.5 
Oulun 	........................................... 2053 614 2537 15842 
Savon 	............................................ 44699 5567 3412 3 137 
Karjalan 	......................................... L 69 513 6 300 1 095 2 002 
7 815 1 017 7 616 	I 3426 Porin 	............................................. 
liaapamäen—Elisenvaaran 	......................... 9 764 1 648 8 029 29 475 
1-Jelsingin—Turun 	.................................. 5 399 2 529 4 320 1 846 
Rovaniemen 	....................................... 40 4 41 129 
Ouluri—Niirinekseu 	............................... .. 265 4 42 65 
Rauman 	rautatielti 	............................... 1 054 162 824 505 
881 13 2 358 366 .Jokioisten 	» 	................................. 
Loviisan 	» 	................................ 2 750 254 209 81 
Karhulan 	> 	................................ 2 378 1 326 81 31 
Rajajoelta, 	yhdysliikenteessa........................ 39 702 228 1 709 732 
Ilaaparannasta, 	» 5 - 21 85 
Turun satamnasta, 	» ....................... 230 -- 159 07 
Yhteensä 	kullakin 	radalla 478 106 47687 .117 319 . 154 89S 
2.4.3 	.5.97 	 7.'; 
- 'iKultakin radalta hihetetyn tavaran kokonaisniäkrii ei tässä taulukossa. ole satha kuin sivulle 25 otetua. 
'ijaitsevilt;i aseimimlta lahtenvt liikenne kauttaaltaan »en radan kohdalle, niihin nil mii asemat virallisssti kuuluva  i 
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jossa kunkin radan sisäinen ja koko liikenne on merkitty vinonunieroin. 
iaapnneen 	tavaran 	määrä vuonna 1034 yhteensä 
- 	 - 	 - -- 	- 	 - kultakin - 	 - 
Hel- 	 Oulun 	Yksityisille rautateille 	 X hdyslukenne  radalta Rova- 
Porin 	Elisen- 	 niemen 	—Nor- J()j.Lovii- 	Karhu- 	klja- 	Hanpa- 	Turun hihetettyä tan 9 vaaran 	Turun meen 	man 	ojstensan Ian 	belle 	rantaan satamaan  
T o ii is i a 
49654 	44598 70987 	3316 4207 5119 2893 18850 20048 351(3 	95' 	 - - 27-32066 
7938 	8576 264111 	72 1 133 2587 605 4712 2640 456 	23 	 - 400441 
45301 	7 830 64 785 	1 10i3 439 16 391 14 354 1 834 1173 1 001 	400 	10 642 410 
56 735 	22 712 4265 	3970 993 24 079 290 1016 152 12 	5638 	10 803.580 
1508 	1 120 503 	20177 4670 15339 29 67 333 -H 11822 3 821827 
5541 145099 9089 	908 8914 1782 1032 4151 51557 2895 	480 	 - 2254109 
12633 	75804 1629 	1371 2755 692 231 472 1299 2995 	230 	 - 2544444 
355425 	5462 29331 	265 68 167312 223 14642 949 5 	294 	22 637581 
I 10452 2102543997 215 791 24184 114 138 8823 - 	 - 	 - 810107 
8220 	2083 71666 	332 99 590 2689 1874 149 29 1 	 - 24505-5 
5 	6 11 	5.552 140 1 1 1 - - 	534 	-- 21789 
2 	190781 61 	340 21484 - - 31 - 166 	526 	 - 178850 
33273 	827 129 	39 11 - 60 70 11(3 61 	90 	-- 46411 
535 	364 1404 	56 31 3850 - 65 10 - 	 - 	 -- 28166 
248 	129 781' 	28 69 72 -1 - 2719 - 	 - 	 - 
219 	1883 66' 	4 24 297 1 8 - - 	 - 	 --- 102739 
3073 	2732 2 133 	428 2233 242 734 651 - 	1590 36 247844 
7 -•- --- 	14 = 2 - 1 -- - 	 - 	 - 1 299 
I , 	 - - 	 -- •- 1 1 - , 	 - 596 	2611 	 - .1 161 
-590 77.1 548557260 7951 40 	3 500631262 740 	23258 	48307 	90619 11 735 	2/ 9841 	81 1.9 553 996 
eri radalla kulkema matka vuonna 1934 	 yhteensä kul- 
____________________________________ 	 takin radalta Ilaapansäen 	Helsingin 	Itovu- 	1 	Oulun— 	Iähetetyn ta- 
Oulun 	aaron 	karjalan 	Porni 	—blisen —Turun niemen 	Nurmeksen 	varan kulkema vaaran 	 matka 
(= 1  (JUO:ta tonuikilometriä) 	 ______________ 	_____________  
8 1394 	25 810 42 762 4 356 6 864 	7 927 359 	990 -338 851 
1624 2655 285 1013 563 5272 8 8 51481 
5703 	1282 919 3742 1610 	5133 174 	47 9.5 116 
1 	116 23113 904 6405 6790 78 656 100 117 224 
58 673 	14700 826 1720 1135 	6 2 1(3(5 	12171 [12443 
13 349 	946 765 13526 693 31 601 	179 105 	0 875 372 908 
431 7 141 385 376 545 18 187 39 1(30 3 157 49.3 946 
1252 	683 212 39702 , 	1303 	45 29 	47 63147 
304 	43524 11606 3045 51 065 47 23 	 ' 205 16/ 735 
845 865 569 333 319 	1-3 897 37 8 30967 
1 049 	48 45 1 1 	 - 1 1-38 	150 2646 
1573 	 , 	7002 3534 1017 	 - 32 	19051 32.58-5 
3(34 	81 39 38135 155 	2 4 	2 7057 
233 65 47 439 75 38 1) 2 /593 
14 	05-1 111 31 9 	34 3 	25 4475 
30 23131 128 39 134 1 - 33 6.542 
525 	2825 18819 386 2877 	72 53 	1638 695.98 
2913 2 16 1 - 	 -- 1 23 450 
123 	 - 3 -- -, 5 - 	 - -58,9 
/112.30 359079 479 757 66316 L'o 70.5 	32775 4956 	47 5-32 1966283 
18e 24.10 3. 6n 1s o 	I 	2.i bOos 
tavaroiden pälrvhmiä esittävässk taulukossa, koska viimeksimainitu.ssa  on merkitty eri ratojen yhtymäpaikoissa 
kun taas tässä liikenne on jaettu niiden ratojen kesken, joilla  se tosiasiallisesti on kulkenut. 
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Kukjn i'lcn sisäisen, muille racloille lähteneen ja muilta radoilta saapua een tavaraliikenteen 
 tonnimäärät  lisääntyivät tai vähenivät vuoteen 1933 verraten seuraavasti: 
Ra ta 
Snamen liikenne 
LL)tys 
	
Muille 	
radoille 
lähten\'t 	liikenne 
(6-) tai 	hennye (-)  
Tonnia 	°, 
Koko lähtenyt 	Muilta radoilta 
liiken,ie saapunut 	liikenne 
vuodesta 1933 vuoteen 1934 
 'Tonnia 	% 	Tonnia 
Helsiiigiu-1 I ämeenlinnan 
-Rajajoen 	............. H- 229 123 +16.9 +136 114 +13.1 + 365 237 H-IS. i -*126 705 +14.7 
Hangon 	.................. + 57579 +49.7 + 44179 +24.4  + 102 038 ±34.i H- 29 115 ±13.2 
Tnrun-Tampereen-1-i ii- 
iueenlinnan 	............ ± 73908 +28.a +  45396 -17.2 + 119 304 ±22.s - 	10103 ± 3.6 
ThJ.11 m 80 )70 H 17 s - 72P - 2 6 + 73 3ih -1-ill u b7 aOl 26 5 
Ouhue .................... H- 171 281 ±39.4 --  30 251 +16.3 - 201 532 +32.- 109 688 ±33.o 
Savon 	.................... H- 231 054 ±19.6 +129 777 +19.1 + 360 831 +19.1 -H 51193 ± 5.6 
Karjalan 	................ + 221 580 +21.6 -F128 517 +11.0 + 350 097 ±16.0 ±119481 H-22.o 
Porin 	................... -F 83378 +30.6 -F 83817 ±42.3 + 167 195 ±35..5- 20148 ± 9.4 
Haapa.mäen-Elisenvaaran  H- 43149 +25.s -F 98 237 +19.6 H- 141 386 4-21.1 - 	64031 -F23.3 
Helsingin-Turun 	......... -F 9298 +14.o + 41 162 ±31.4 ± 30760 +26.i H 	24665 ±15.0 
H- 2059 -F38.9 -F 	0923 -F 74.3 H- 8982 H-70.i H- 	6930 ±24.7 Rovaniemen 	.............. 
Oulun-Nurmeksen ........ ± 298 + 1.2 ± 63500 -F69.9 H- 63798 +55.. - 	3-147 +  15.6 
Yksityiset rautatiet - - - 	3 3)6 -F 	2.7 H- 5 596 + 2.7 114 616 4-36.9 
Ulkomainen yhth-slukenne - - H- 	52 _! 	21i.t; H- 52 4346 H-  26.6 + il 580 +52.i 
Kaikkiaan -Fl 203 277 H  22.i -sSO 59% + 16.s ±2062 780 +19. H-859 503 ±16.s 
Oman maan yksityiset rautatiet, sekä T4ajajoen. Haapara.nnan (Tornion) ja Turun sataman kautta 
 vhdvsliikenteessä  olevat ulkomaiden rautatiet on tässä, samoinkuin eräissä muissakin teksti- ja vastaa. 
 vissa liitetauluissa,  merkitty valtionruutateiden ra.tojen yhteyteen, joten niiltä »lähtenyt liikenne» tar-
koittaa vierailta rautateiltä valtioniautateille tulleita ja »saapunut. liikenne» taas niille valtionrauta.teiltä 
 menneitä  tonnimädrid. Selontekovuodexi ön-ut, osoittavat, että tavarankuljetus on kaikilla i'acloilla ja 
 kaikkiin suuntiin runsaasti lisääntynyt.  Huoinattak-oon esimerkiksi Rovaniemen rata, jonka liikenne
näyttää vastava.lmistmmern Rovunieinen-Kemijäi.ven rata.osan ansiosta alkavan elpyä. oltuaan tä-
hän asti varsin hiljaista a osoitettuann vielä edellisenä vuonnakin suhteellisen suurta vöhentymistä. 
 Vain  Vaasan i'ada.lta muille radoille lähtenyt ta.varaliikenne on nyt ollut. pienempää kuin vuonna 1933, 
Liikennepaikoittain on tava.rankuljet.us selostettu liitetanluissa. 22, 25 ja 26, joista kandessa. vij-
ineksimainitussa. nähdään sekä lähtenyt että saapunut tonnimäärä vielä tavamalajeittainkin. 5anuoin 
 näkyy eri  liikennepaikkojen suhteellista merkitystä osoitta asta taulust a 38 asemien välinen järjestys 
myöskin tavarankuljetuksen suuruuden, nimittäin toned- ja tonnikilometrimnäkrien sekä tavaraliikenne
-tulojen kannalta. katsottuna. Seuraavassa taulukossa taas tarkastellaan  ta'vamaliikentecn laajuutta. ja
va.ihteluja viiden viime vuoden aikana tärkeimmissä tararaliik'ennekesl-uks'issu, jollaisia. tosiasiallisesti 
suurimpien asutus-, satama-  ja tehdasseut.ujen allamainitut itsenäiset ja niiden alai»et epäitesnäiset 
 I  iikennepai kat yhteisesti muodostavat.  
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Liikennekekuket 
Yhteensä hihetettyä ja saapunutta 
	
tavaraa, tuhatta  tonnia 	- -  
1930 	1931 	1032 	1933 	1934 
Yhteensä 	lahetetyn 	ja 	saap)II}CC1L 
tavaran miljoonaa tonnikthnnetria 	- 
1930 	1931 	1932 	19331934 
helsinki. 	Katajanokka 	Lä.nsisatama, 
Sörnijinen, 	Vallilä 	ja 	Pietilä 	...... 1 281 1 354 1 254 1 328 1 540 231.1 229.2 215.5 226.1 265.o 
Il meenhnni 12') h1 109 138 176 16 4 11') 14 a 17 S 21 7 
I ahti 	i \ 	si nu 231 20a 181 212 26 27 1 21 	I 21 a 2h 1 2') 
Lappeenranta  ja Rapasaaron satama 204 187 220 268 28932.7 32.3 37. 45.s 49.2 
Viipuri 	sataniineen 	................. 922 827 960 1 027 1 117 126.6 106.2 132.4 142.4 158.1 
Koivisto 	............................ 223 173 177 247 313 37.a 28.0 29.:) 35.1) 48.1 
Makslahti 	........................ 101 95 91 111 147 41.4 22.7 21.5 23.6 26.s 
271 227 24-3 22 6 71 9 67 1 710 h 1 101 s 
Hanko ........................... 82 319 328 207 226 19.3 113.7 99.3 57.4 59.o 
Kirkniemi 	........................ 130 119 109 118 169 21.s 19.a 19.6 20.7 26.s 
Turku 	satamineen 	................ 395 447 465 511 604 70.9 92.a 90.6 92.6 106.4 
Tampere 	ja 	Lielahti 	............... 449 473 383 490 552 73.2 76.1 58.2. 72.o 87.8 
Vaasa 	ja 	Vaskiluoto 	............... 280 258 319 41)3 401 48.2 -12.6 42.s 53.r 65.i 
Mantt' 162 1)91 147 17-3 187 29 s 27 22 23 269 
Oulu. 	Tuira 	ja 	Toppila 	............ 281 295 395 487 510 43.4 45.7 58.2 67.4 79.2 
Kokkola 	ja 	Ykspihlaja.............. 313 208 113 260 
211 
293 
247 
51.s 
53.a 53.4 
31.321.9 
Its 
37.3 
54.3 
38.7 
62.1 Kajaani 	.......................... 160 165 200 
Kuopio 	........................... 204 77 81 135 213 33.1 19.11 00.6 32.:t 17.s 
ljsvesi 9 10 156 198 241 270 48.s 36.7 46.a 58.4 63.6 
271 210 283 364 391 41.a 33.a 43.a 58.9 52.6 
............................. 
Harju 	ja 	Voikka 	.................... 
295 268 277 294 313 41.i 34:1 34.7 32.2 34.0 Icymintc1I(laS 	....................... 
M'1h koski 121 11-3 131 193 22 laO 119 13 209 241 
Kotka 	............................. 1 212 904 1105 1 422 1 603 249.4 169.6 197. 1244.i257.3 
Lieksa .............................. 125 131 116 115 133 51.0 11.9 38.9 37.7 37.2 
176 147 139 177 169 46.s 38.7 23.6 35.2 30.9 Snojiirvi 	........................... 
- 45 130 179 - 9.7 31.4 43.6 
114 245 372 443 442 17.2 44.8 82.2 81.2 82.7 Käkisahni 	......................... 
tiokse flmk3 316 261 271 22 30) 34 14 0 17 4 -37 3S o 
Pitkäraata............................. 
Enso 035 654 594 641 768 91.4 113.0 1072 110.8 110.)) .............................. 
378 327 304 351 156 10.7 36.s 36.6 44.1 51.0 Pori 	ja 	Miinthuoto 	................. 
263 228 234 270 329 67.1 62.9 131.3 63.2 76.2 Varkaus 	........................... 
Suolahti 	.......................... 150 129 112 139 154 44.1 35.1 30.:) 36.1 39.2 
.Tvviiskvlii 	........................ 134 123 106 131 173 29.1 26.i 2:1.1 27.1 36.0 
Toiinimääiierua  puolesta ovat tämän mukaan vain Vaasa satununeen sekä Suojarvi ja Käki-
salmi selontekovuonna jääneet jonkin verran jälkeen vastaa-vasta edellisen vuoden liikenteestä. Kaikki 
muut  vilämainituista liikonnekeskuksista ovat saaneet suurempia  tai pienempiä lisäyksiä vertailtaviin 
tomolukuilainsa. Sen  johdosta. että Pitkärannasta näyttää kehittyvän uusi huomattava  I iikennepaikka, 
 on se  lisätty taulukkoon, jolta muuten on kokoonpanoltaan samanlainen kuin vuonna 1933. Lähetysten 
painomäärien mukaan on Kotka  edelleenkin ennen Helsinkiä. Sitten seuraavat Viipuri, Enso.  Turku 
j. n. e. Huomattava kuitenkin  oIl, etteivät tonnien ja tonnikilometrien määrät ja niiss.ä tapahtuvat 
vaihtelut aina Se)iraa toisiaan. Niinpä esiin. Helsingin kohdalla nyt  on suurempi tominikilometriluku 
kuin Kotkan kohdalla. 
Liitetaulussa 27 ja een  perusteella laaditussa, eclenipänä olevassa tekstitaitlukossa  on tavara - 
liikenne ryhmitetty myöskin  kul jc(usmatka?)  mukaan. Niistä käy selville, että enint6àn  100 lna kulje-
tettuja tavaroita oli nyt- 49.1  %  (vuonna 1933 48. s  %)  koko tonnimäärästä; etäisyysryhmiin  101-200 
km kuului 21.4  %  (20.9  %), välimatkoilun 201-300 km 12.a  %  (12.9 %) ja kuljetusmatkaryhmiin 
 301-400 km 9.8 (10.0  %),  kun taas 401-500  km:n pituisilla matkoilla kuljetettiin enää  vain 4.2  % 
(4. %) ja yli 500 km:n nousevilla välimatkoilla 3. 2  % ( 3. 4  %) kaikkh n  lähetysten painosta. Sanotuissa 
matkaryhmissä oli tonnikilomnetrejä niiden  koko määrästä VuOlifla 1934 (ja vuonna 1933) seuraavasti: 
 l--100 km 14.s (13.9  %).  101-200 km 19.7  %  (19.0  %),  201-300 km 19.3  %  (19.9  %),  301-400 
km 21.5  %  (21.6  %),  401-500 kin 11.0  %  (12.0 %) ja välimatkan ollessa yli  500 km 13.1  %  (13.6  %). 
T i V a i• a r h ni £1 
Kuljetu,nmmat.ka., 	
11 	 1.1;: 	V 
- 	T nnia 
1- 	10 	.... 110 368 297 283 :139 92 36307 3065 
11- 	20 	.... 114124 1 313388 217749 8179 2355 
63733 310 316 184 490 4159 1 738 
31- 	40 	.... 79691 429 764 215 937 5855 1 943 
41-- 	50 	.... 42927 330711 57108 4851 1461 
al- 60 69 368 312617 207280 11 17 223S 
61- 	70 	 . . 47934 237 000 276 649 8038 2 113 
982 882, 333 274 13 140 2 029 
	
71- 	80 	........ 
81- 100 	... 76576 538 9971 267 613 13 166 4912 
101- 121) 	.... 72 433 540 023 157 629 14033 '2 842 
121- 150 	.... 06231 448 468 217 155 19191 4q32 
151- 200 	.... 105 218 515 879 433 405 30051 6 710 
201-- 250 	 . . . . 59 733 575 774 229 409 13 949 3347 
251- 300 	..... 43019 302 584 287 743 9383 3727 
301- 350 . 	 . 58761 470 645 193 793 13806 3 192 
351--- 400 47592 240 009 169 059 9333 2474 
401-- 450 46485 120 010 127 505 9205 1 753 
451- 500 .. 44 505 48 732 100 326 11 307 1 895 
501- 600 	..... 48 559 43464 71 802 7024 1 495 
601- 700 27725 11 223 42832 5423 1 608 
701--- 800 14294 4603 39680 4073 1976 
801- 900 . . 6 191 353 18 956 3837 294 
901-1000 3279 180 4687 1143 146 
1001-1150 	.... 480. 2 232 386 20 
Kaikkiaan 1 289 98416 595 9694 244 317 201 21859 77 
l000:ta 	tonnikro 	228 329 	924 521 720 766 	52 918 12 361 
Keskikuije- 	1934 177 	140 17O 	203, 	207 
)iispitiiu»kiu i1903  . 	 40 177 	2)12 
Polk- 	 o 
keii.- 	Kaikkiaan 	koo luokat inlu- 
ritetI 
o 
I 000:ta 	ko t.onuiikio- 
inetrtu, 	
. 	riisti 
Keski-
kmljt 
t.uspi-
tint.,, 
k i n 
791 	789 996 6.uo 4 1119 0.23 0 
2376 	858 871 6.84 13475 Om 10 
2066 	566552 4.om 14764 (1.75 26 
2 454 	733 666 5.sr 26394 1.34 36 
3348 	460 406 3.67 21 036 1.07 -III 
3839 	606499 4.s:m 33992 1.73 
1 974 	574 608 4.ss 38094 1.94 (i; 	I 
5855 	675 578 Ss» 50 794 2,ss 73 
2571 	903 767 7.20 81 762 4.ie 
4324 	791304 6.30 87402 iis iloi 
6765 	799042 6.31 107651 5..i» 13o 
13357 	1104620 8.00 193 253 Oss 173 
7683 	891 895 7.io 199 104 10.1:1 2211 
4479 	652935 5.iio 179730 9.14 275 
10439 	732 636 6.00 244 035 12.14 323 
6710 	473179 3.78 177833 9.01 374 
6426 	311 384 2.48 132 582 6.7.1 420 
6014 	212839 1.70 101770 5.1» 47» 
4335 	176899 1.4.1 95494 4.so 54u 
2238. 	91 069 0.7:1 58983 3.00 64 
1 575 	86201 0.fio 64 984 3.30 73.1 
831 	30464 0.24 25835 1.si 849 
1 932 	11 367 O.00 10866 Oss c)5i' 
1 149 0.oi 1 209 0.00 1 032 
.02 631112  553 926 100.00 1 906 283 IOO.00 137 
27 388 1 966 283 	- 1 000 283 - 
267 	137F 	 --- . - 
I 	ju . Iis 
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Vuoteen 1933 verraten tavaraliikenne on  kasvanut melkein kaikilla et.äisyyksillä. Edellä ilmoi-
tetut prosenttiluv-ut  osoittavat, että lyhyillä matkoilla tapahtuneet kuljotukset. ovat lisääntyneet 
suhteellisesti enemmän kuin pitkämatkaiset lähetykset, mistä johtuu, että koko tavaraliikenteenkin 
keskikuljetuspituus on alentunut selontekovuoiina 160:stä  157 km:iin eli siis 3 km. 
Tärkeimpien tavaralajien keskimatkoista. mainittakoon, että lautojen ja. lankkujen kuljetus 
tapahtui keskimäärin 178 (vuonna 1933 187) km:n, pyöreän puutavaran 125 (135) km:n ja halkojin 
 118 (120)  km:n pituisilla matkoilla, joten puutavaran kuljetuspituus oli selontekovuonna yleensä 
lyhyempi kuin edellisena vuonna. Samoin oli monien eri teollisuuksiin luettavien tavarain laita. Niinpä 
esim, paperin ja puuvanukkeen keskimatka oli 184 (195) km, metallitavarain 213 (217) Ism ja hiilieji 
 93 (101) km. Sitävastoin  varsin  useiden maatalousta.varoiden kuijetu»ma.tkat ovat. liuomattavast  i 
pidentyneet. Esim. rukiin keskima.t.ka oli nyt 240 (edellisenä vuonna vain 189) km. muun viljan 1,68 
(148) km, jauhojen ja ryynien 214 (202) kro, heinieri ja olkien 218 (194) km. maidon 59 (57) km, lihan 
 243 (215) km ja turvepehkun 153 (120) km.  Entistä lyhyempiä kuljetusetäisyyksiä osoittavat tämän 
päaryhmän tavaroista vain perunat ja muut juurikasvit. 131 (137) km. sekä voi, 307 (314) km, mistä 
huolimatta viimeksimainitun keskimat.ka edelleenkin  on  pidempi kuin muiden tavaralajien. lukuun-
ottamatt.a poikkeuksellista läpikulkuta.varain pientä ryhmää. jossa vastaava matka  on ollut kokonaista 
 706 (535) km.  Lyhin keskimäiträimien välimatka, joka nytkin  on ollut soralla ja. muilla maalajeilla, on 
 kasvanut  51 km:ksi (edellisen vuoden 46 km:stä). 
Näihin muutoksiin. jotka seuraavassa taulukossa näkyvät pääryh.mittäin,  on osaltaan vaikuttanut 
myöskin so jo  edellä mainittu seikka, että yksityisiltä rauta.teiit.ä saapuneesta tavarasta., joka aikainm
-min on  kokonaan ollut V t.avararylunässä »Muita tavaralajeja», nyt on suurin osa, nimittäin kaikki 
vaunukimormalähetyk»et., voitu merkitä oikeiden t.avarala.jien kohdalle.  
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Uusien rataosien liikenne. Sen seikan valaisemiseksi, kuinka suuri liikenne  on ollut viime Vuo.eina 
va/rn istunci/la radoilla, esitetään tässä erikoistietoja Landen—Heinolan. Liirnatan—Valkjäi'ven, Matka-
selän—Naistenjärven, Lappeenrannan—Tainionkoskefl. Porin—Niinisalon, Rovaniemen—Kemijär
-yen  ja  Oulun—Nurmeksen rataosien henkilö- ja  tavaraliikenteestä (ks. myös liikkuvan kaluston käyttöà 
koskevia liitetauluja 10-14). 
Seuraavasta yhdistelmästä näkyvät varsinaisten matkustajain suorittaniat lienkilökilcrnetril ja 
 näiden  ke,skirnaari/I keskiliikennepitwuden ratakilometriä ko/lden  edellä enainituilla rataosilla vuosina  1931 
—1934;  varsinaisilla matkustajilla tarkoitetaan niitä henkilöitä, jotka ovat käyttäneet tavallisia  mat-
kustajalippuja. kuponki- y. m. s.  lippuja lukuunottamatta (vrt. taulukkon siv.  16). 
It a t a o a 
Lahti—Heinola.................... 
Liimatta—Valkjärvi .............. 
Matkaselk5—Naistenjärvi  1) 
La ppeearanta—Taiiiionkoski ....... 
Pori—Niiaisalo  2) 
Rovaniemi—Kemijärvi ............ 
 Oulu—Nurmes .................... 
1 000:ta henkilOkilornetriit  
V. 11.31 	V. 1932 V. 1033 V. 1934 
- 	2 662 2 628 2 624 
4 940 	4 668 4 534 5 746 
5875 	5121 6648 7988 
- 	 - - 396 
- 	 - - 313 
- 	 - - 621 
7710 	7 536 7 366 8 419 
Henkilikilonietriä keakirnaitrin  rata- 
kilometriä kohden 
V. 1931 V. 1932 V. 1933 V. 1934 
- 66 550 64098 64 000 
65 000 62 240 60 453 76 613 
35180 98293 31507 35821 
- - - 39 1101) 
- - - 4891 
- - - 21414 
27441 96 819 26 214 29 961 
Rahti- ja pikatavaran tonnikilornetrit ja vastaavat  keskisnäärciI ratakilometriä Ao/den olivat uusilla  
rat aosilla seuraavat: 
Toanikilometrili keatdmäärin rata- 
1 000:ta tomukiloinetria kilometriä kohden  
it a t a o a a 
V. 1931 	V. 1932 	V. 1933 	V. 1934 V. 1931 V. isni 	V. 1033 V. 1934 
Lahti—Heinola 	................... - 	1 470 	2 115 	1 848 - 36 750 	51 585 45073 
Liiniatta—Valk järvi 	............... 6 417 	7 110 	7 910 	9 312 84 434 94 81)0 	1(15 867 124 160 
Matkaselkä—Naistenjärvi  1) ...... 37 473 	39 256 	55 690 	61 323 224 389 9111 884 	21)3 934 974 991 
Lappeenranta—Tainionkoski ........ - 	 - 	 --- 	237 - - 	 - 93 700 
Pori—Niiriisalo 	2) 	................. - 	 - 	 - 	3 713 - •-- - 58 016 
Rovaniemi—Kemijärvi ............. - 	 - 	 - 	44)) - - 	 - 15 172 
Oulu—Nurmes 	.................... 21 361) 	32604 	38589 	47532 76(114 116 349 	137 327 169 153 
.Jotfa edellä esitettyä kehitystä voitaisiin verrata iiiihiji vaihteluiliin, joita löhiomö aikaiunniin 
a'alrnist'unciden raiojen liikenteessä  on eri aikoina ollut, ilmoitetaan täsi Märitän—Vilppu]aii. Tornion 
—Kaulirannan. Iisalmen—Ylivieskan  ja Joensuun—Outokummun rato.osista ensiksIkin vaesina.isten 
Inatkmltajain henkilö/ci/ometrien keakonaarat raiokilorneiriii kOlidefl. 
Ilenkilökilometriä keskimitärin ratakilometril  kohden 
11 at ao 	a V. 1928 	V. 1929 	V. 19:10 V. 19:11 V. 1932 	V. 1933 V. 1934 
Miinttii—Viippula ...................... - 	77 333 	69 500 55 (11)0 54 100 	49 700 50 300 
lornio— K &uhrauta 863 	2o 81)1 	37 494 34 987 22 456 	23 6Th 2' 	129 
Iisalmi—Ylivieska 	..................... 63 268 	58 166 	52 516 47 159 29 459 	39 599 36 020 
.Joensuu—Outokumpu 	.................. 24 128 	28 122 	27 449 21 224 17 959 	32 551 38 592 
Vastaavat jonnikilometriert k-eskirnäärdi on laskettu seuraaviksi: 
Tonnikilometriä keskimiilirin ratakilometriii  kohden 
Rataosa V. 1928 	V.1929 	V. 1930 V. 1931 V. 	11)32 	V. 	11)33 V. 1084 
Mänttä—Vilppula 	...................... - 	105 9)10 	145 700 142 601) 132 31)0 	1561)01) 467 (3(10 
Tornio—Kauliranta 	..................... 12 575 	22 494 	23 202 21 139 11 392 	13 969 25 772 
Iisalmi—Ylivieska....................... 241 248 	221 822 	326 636 80599 59707 	91) 281) 88006 
Joensuu—Outokumpu 	.................. 51 170 	91 918 	96 448 88 694 11)0 776 	112 163 166 959 
1)  Tähän sisältyy Jänisjärvi—Läskelä sekä v:sta  1932 Läskelä—Pitkäranta ja jouluk. 1 p:stii 1933 Pitkiirtulta 
—Uuksu. - 2)  Rataosa avattiin liikenteelle v. 1933, mutta vasta jOulilk. 16 p:nä, lilinkä  takia siitä ei ole ilmoitettu 
mainitun vuoden lukuja. 
Kuit talulot ann saada yleispiirteinen käsitys koko liikenteestä, yhdistetään tilastossa henkilö- 
ja torniikilometrit yhleiseksi liikeiiieeyksiköksi. Tällainen rinnastus on tosin varsin ylima1kainen sillä 
 in. in. on keskiiuääi'äinen  tulo tonnikiloinetriltä tuntuvasti suurempi kuin liinkilökiloinetriltä; itse
asiassa voidaan sama huomautus tehdä jo eri matkustajaluokkain henki ökiloinet rin ja myös eri iahti. 
Iuokkai tannikiloruetriemi ylidistämnistå  vastaan, koska nekin monessa  katsamiossa olennaisesti eroavat 
toisistaan. 
Mu mit uilla I i kenneyksikoi Ilk ihnaist una on uusien rataosien liikenne oli ut viime vuosina seuraavan 
suuruinen: 
R a t a u a 
Lahti—I iCif101i ..................................... 
Liimatta—Valklärvi .................................. 
Matkaselkä—Naistenjiirvi ............................. 
Lappeenra nta—'I'ainionkoski .......................... 
Pori—Niinisalo ...................................... 
Rovanienii—Ienujärvi ............................... 
4 )ulu—Nu rines ....................................... 
Liikenneykikköjä ratakilonietriä kohden 
V. 	19311 V. 1(31 V. 1933 V. 19:13 V. 1934 
- - 103 30)) 115 683 109 073 
197 364 141) 434 157 (4)) 166 32)) 2))) 773 
315 412 259 560 245 177 295 441 310 812 
- - - 63300 
- 62907 
-- - - - 36586 
1)  106 129 103 455 143 168 163 541 199 114 
Pulueria olleiden vaiiht mpien i'ataosiefl vastaavat likenneyksiköt ovat va ihdelleet seuraavasti: 
LiikennevksikkölS ratakiloinetriS  kohden 
It it 	a V. 1938 V. 1039 V. 10:10 V. 1931 V. 1033 V. 1933 V. 1934 
Mantta Viippula.................. - 182 533 298 2)8) 198 200 186 40)) 205 701) 217 900 
Fom nio—It tulnlut i 3 438 48 ha 6)) 6% 56126 33 	1' 37 6()$ a4 101 
Iisalmi—Ylivieska  ................ 394 516 279 95 379 152 127 758 89 166 129 870 124 026 
Joensuu—Outokumpu ............. 75298 121) ((-0) 123 897 109 918 118 735 144 714 205 551 
A utoliikenne. Valtionrautatiet ovat vi moden 1034 aikana laajentuneet autolikennittään järjes-
täinäilä uusia linjoja ja lisäämällä autojensa lukua. 
Ritt en I tetatilusta 39 nähdään, on rnatkustajien ja tavaroiden kuljetusta harjoitettu jo 16 eri 
autolio ja/lu. Näistä olivat uusia Suolaliden—Karst tilan. Järvenpään—Orimattilan ja Valkjthven-
Sirkiänsaaren (1. 12. 34 alkaen Valkjärvi—I-Tatakkala) henkilöliikennelinjat samoinkuin Lohjan—Pu-
sulan välille järjestetty tavarankuljetttslmu. Sekä henkilö- että tavaraliikenteelle tarkoitettu linja 
 Kankaaiipää—Lauhala,  joka myöskin avattiin selontekovuonna. osoittautui kannattamattomaksi ja 
 lopetettiin muutaman kuukauden kuluttua. Tämä väli  rnukaaniuettima. oli autolinjojen yhteinen pi-
titus 906 kin eli 295 km eneinniän kuin vuonna 1933. 
Sinjäl keen kun selontekovuonna in yösk in Lahteen. \likkcliin. Lappeenrantaan ja 'l'ampereelle 
 hankittiin rautatien omia autoja  tavaralähetysten kotiinkuljetusta varten, huolehti maimtimtielaitos itse 
kaikkiaan 16 liike ii nepal kolla sanot tin liikenteen hoitamnisest a. 
Varsinaisessa linjaliikertteessä käytettyjen av/eka luku oli 25 ja asemilla tarvittujen kuorma- 
autojen 28, joten tässä valtionrautateiden sivuliikemiteessä oli vuoden lopussa yhteensä 53 erilaista 
henkilö- ja tavara-autoa. Edellisenä vuonna niitä oli linjoilla 18 ja liikinmiepaikoilla toiset 18. 
Liojaliikeoteessä ajettiin yhteensä 983 62tt kin ja kuljetettiin 218 065 matkustajaa. 10 800 pakettia 
 sekä  7 725 tonnia erilaista tavaraa. Vastaavat liiktnnesuoritukset olivat edellisenä vuonna 567 651 
autokilometriä. joten näiden kasvu on vuonna 1934 ollut 73.3  %,  106 962 matkustajaa, lisäys 103.9  %, 
 6215  pakettia. lisäys siis 73.s  %.  ja 5 154 tonnia tavaraa, lisäys 40.o 
Kotiinkuljetuksissa olivat ajomatkat yhteensä 174 159 kin. kasvaen siten vuoden 1933 vastaavasta 
määrästä. 130 276 km:sta, 33. 7  %.  Liikennöitsijöille kotiin vietyjen ja asemille noudettujen tavara- 
lähetysten yhteenlaskettu paino oli 21 534 toimia, mikä edellisen vuoden varsinaisen tavaran määrkän, 
 14 523 tonniin, verrattuna osoittaa 48. 0:11  lisäystä. Paketteja kotiinkuljetusautot välittivät 88 861 
kpl. eli 48.s  % eneinniän kuin vuonna 1933. jolloin niitä kuljetettiin 59 725 kpl. 
Auto! iikenteen tuot tainat tulot samoinkuin siitä aiheutuneet menu/kill sisältyvät t ileissä ja tilas 
 tossa  muiden liikennetulojen ja käyttörnenojen stumTliin, niitä kun monessa tapauksessa on vaikea tar-
koin laskea erikseen, siitä syystä että junat  ja rautatien autot ovat keskenään varsin kiinteässä yhdys
-liikenteessä. Henkilökunnan  palkkauksissa saattaa olla. ni den yhteisiä umenoja ja esim. paketcista saa- 
(luissa raluteissa julia- ja autokoljetuksen yhteisiä tuloja. Mikäli vksit-isko1itaisia tietoja ksymyksessk 
 olevista rahallisista tuloksista kuitenkin  on ollut saatavissa, on ne otettu vllämainittimun liitetaiiluun 39.
$en mukaan tekivät linjaliikenteestä saadut tulot 2 056 222 mk ja siitä koituneet menot, autojen kuule- 
1)  Kaj aaani—Kontiornäen rataosa mukaaaluettuna. 
tuksia lukuunottamatta;. 1 676 780 mk. Ylijääinäksi saatiin siten 379 442 mk eli 210 610 mk enemnian 
kuin vuonna 1933. Kotiinkuljetusautot tuottivat 948 047 mk ja niiden menot palkkauksiin. bensiiniin. 
korjauksiin y. in. olivat 577 518 mk, joten ylijiiAiniiiä kertyi 370 528 ink, mikä on 103 614 mk enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Autoliikenteen  koko yli jääinä on siis vuodesta l033 lisääntynyt 314 224 mk 
eli 72. 1  %,  nousten kaikkiaan 749 970 nik:aan. mistä määrästä linjaliikenteen osuus näin ollen teki 
 50. o  %  ja kotiinkuijetusten 49. 4 
Talo iis. 
Va.ltionrautateiden taloudeo kchilys vuodesta 1924 alkaen, jolloin rautatien omaisuus arvioitiin 
uudelleen rahan muuttuneen arvon mukaiseksi, selviää seuraavasta yleiskatsauksesta: 
\' itonila 
Lieäya (--) tai 
11mw, (-) 110 	edetli.ettl vuo- 
ilesta 
\lilj 	ink 	0 
Kitytto- 
menot 
Lkii3 	(-, )  tai 
Shennys (-) 
ede1Lisetit vuo- 
 ilesta 
Tiikenni it 	jen rataiit 
Kl3ttiJ. 	LisSv 	( 	) 	- - - 	- 
ylijäitmui 	tai 	alien- keski- 
tai 	-tap- 	11V' 	1), 	arv 	lflun')lI_ 
pio 	() 	ii1elhe0tt 	v unleit iii 
	
)lO(IC'ti1 	I) )PU 	a 	paacinu - ar 	)) 
Miljoonaa 111)) ekkaa 
xstt o 
k.i\ ao 	lijän- 
10015) 	1111111 
cii 	iuhde 
slid P 	kkim. 
tu 10111)11 	aSonia- 
at's eon 
Milj 	ink 	 ', 0 
1924 	.... 641.36 +  10.25 +  1.o 570.is ±64.!2 ±12.7 7l.: -- 54.17 4 919.i 	1807.9 88 
1925 	. . . 721km ±  84.67 ±13.2 579.77 	-- 	9.59 k -- 	1.7 149.iti 75.o 5186.7 	5059.3 79.8 2.9 
1926 • 789.52 +  60.29 ±  8.3 656.65 	r76.88 --13:1 129.87 - ltkso 5310.2 	5 205.9 83.s 
1927 	. . 836.18 +  49.66 +  6.3 6h4.nl 	--27.so 	- 	-i.:t lSL6i j- 21.7i 5 459s 	S 39.s 81.9 2.8 
1928 	. . 891.87 +  55.69 ±  6.7 713.oi 	+28.17 --- 	4.i 178.se 27. 5 720.3 	5573.1 79.9 3.2 
1929 	 .... 879.25 - l2.ti - 1.i 747.51 	--34.3 - 	4.8 131.71 - 47.15 5898.2 	5795.8 85.0 2.3 
1930 . . 789.7s - 89.so -40.2 724.93 -22.oi - 3.o 64.82 - 66.so Ii 104:1 	6 000.s 91.s 1.1 
1931 	. . 693.13 - 96.30 -12.2 668.9s 	- 7.7 21.47 - 40.3 6 157.1 	6 128.7 96.3 0.4 
1932 . 	. 	. (i77.os - 16.37- 2.4 68'.0 	r13.13 -- 	2.» 5.03 -29.50 6 939.7 	6 208.0 100.7 -0.1 
1933 	. . . 725.s +  48.74 ± 7.2 655.03 ---27.os - 4.0 70.79 -r 75.s2 6341.3 	6 949.4 90.2 1.1 
1934 	.. 829.so +103.os  ±14.3 673.83 ±18.52 -- 	2.9 155.65 ±  84.86 1)5  831ks 	1)5  747.1 81.2 .7 
Tulot. Valtionrautateiden io,Lo'utus (n. s. maksettavaksi lasketut. tulot) oli vUonila 1934 kaikkiaan 
 833 580 958  mk. Kim siitä väherinetään rautatielaitoksen vieraille rautateille maksan'iat yhdysliikenteen 
välilaskut ja liikennöitsijöille suorittamat takaisinmaksut y. in. s., yhteensä 4079 366 mk, jii.a scion
-tekovuoden lopuiiisiksi tuloikai 829 501 592 mk. Tämä määrä on 103 679 457 mk eli 14.28  %  suurempi 
kuin vastaavat tulot. 725 822 135 mk. edelliseiiä vuonna, jolloin tulot lamakauden jälkeen ensi kerran 
lisääntyivät. 
Pääry/imiinä tulot ovat vuosina 1931-1934 jakaantuneet seuraavasti: 
vuonna 
'Udolnji 	 - - 
	39:11 - 
Henkilöliikt'nnctulot. ....... 222 848 305 
 Tavaraliikeim>'tulot ....... 441 268 835
 Yliuliiä.rihset liikeimetulot .. 	8 828 022
Vlit.pensii liikennetulot 1172 945 162 
Vuonna 	Vuonna 	 Vuonna 
11>32 1933 1934 
Markkaa 
196437559 193807094 2134117529 25.7:1 
435 772 459 487 791i 526 568 u4:j 863, 68.ss 
8283564 	$ 179 729 	9397 975 	1.1:1 
640 493 582 689 782 3461 791 449 3581 95.4! 
Lläys  (-I-) tai  vähen- 
nys (-) v:sta 1933 
 v:eeti  1)1:14 
-- Ilk 	- 
-F 19 600 426 1±10.11 
-F 80848337 ±16.57 
-F 1218249±l4.so  
±101 697 0121+14.7:! 
Lennätintulot. ............ 435 115 	380 763 	355 621 	392 825 	0.os -F 	37 204 -F 0.46 
'at I alaiset tulot 	 20 073 276 	20 005 16) 	20 484 168 	21 6') 409 	2 (1 -i-- 1 27i 241 H 6 6  
Korvauspostinkuljetuksesta 	- 	15 300 000 	15 3(1(1000 	16 000 000 	1.9:1 ± 	700 000 ±  4.58 
Kalkki tulot 694 4)3 5j3 677 052 801 72i 522 13 	820 01 i92 100 1)0 __101 679 4>71 I 14 
1)  Päiioma-ar\-oa on alennettu (vrt, lukua »Piijioma-arvo», siv.  44). 
Rautal'ictila.»(o 1934. 	 5 
I lull) Ii) 	1 )14 	011i 	l 	jij1l [III) 	i1hl I 	t1 hill 	lOhill LI 	IL 'I I 	SIlt I 01 	III] Ill. iiI\Ll Ill Iil<I 11)111 tIll hi. 
on kasvanut eniten seka kokonaisinäärältä5n etta edellisen vuoden vastaavan liIkIIlhiii verraten. Ta-
varankuljetuksesta kertyneitii tuloja oli nimittäin vuonna 1932 64. iS %,  vuonna 1933 67. 20 % ja 
selont.ekovuonna, kuten ylläolevasta näkyy, jo 68. 55  %  loppusummasta, lisäyksen ollessa  16. si 
Henkilöliikenuetulojen osuus kokonaistuloista on samoina aikoina pienentynyt. Oltuaan vuonna 
 1932  vielä 29.01 	ja vuonna 1933 26.70  %,  teki se tämän laskelman mukaan enää vain 25. 73 
huolimatta siitä, että henkilökuljetus vuonna 1934 jo tuotti 10. 1 1  %  enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Rinnan näiden varsinaisten liikennetulojen kanssa ovat  m öskin ylimääräiset samoinkuin sekalaiset 
tulot, vieläpä yksityisestä lennätinliikenteestäkin kannetut maksut lisääntyneet,  kim liikenne on joka 
taholla vilkastunut. Samasta systä on myöskin postivaunujen käyttö enentynyt  ja siitä saatu kor-
vaus kasvanut. 
Litetaulussa 31 ilmoitetaan suurin osa näistä tuloista sen radan ja liikennepaikan kohdalla, joke 
 ne  on tulouttanut ja jolta liikenne siis on lähtenyt. Sitävastoin sellaiset. tlot. ,joita ei lasketa maksetia-
viksi eikä tilitetä asemilla, on otettu sanotun taulu» loppuun koko mautateiston yliteissunniina. Ei'i 
 ratojen  ja rataosien todelliset, s. o. niiden liikenteen uui'uniden mukaiset, tulot olisivat tämän vueksi
määrättävissä vain kaikkiin liikennelajeihin ja -suorituksiin kohdistuvien suuritöisten erikoislaskelinien 
avulla, joita kuitenkaan ei olo tehty, koska nykyisissä tileissä ei vastaavia käyttömenojakaan ole eri-
telty radoittain ja koska niillä siksi ei olisi sanottavaa merkitystä eri ratojen kannattavaisuutta tulkit 
taessa. 
Sensijaan on seuraavassa yhdistelmässä esitetty koko rautateistön tulojen suhteellinen määrä 
neljän viime vuoden aikana kutakin valtionrautateiden keskiiiikennepituuden ratakiknletnii (vit. 
 tämän julkaisun lopussa olevaa kuviollista taulua) sekä liikennejunien (järjestelyjunatlin mukaan 
luett.uina) junukilomet rid ja vaununakseiikilornetr'ki kohden. 
Tuloja 	ratakilometriä 	kohdeti, Tuloja j unakilometriä kohden. Tiiloj a vaununakselikilo- 
markkaa I ulolaji markkaa metriä kohden, penliili  
i 	1931 	1932 	1933 	1934 11331 	1032 	1933 	1934 11131 	1532 	1933 	11)34 
43448 37835 36 979 39800 0: 89 	8: 46 	7: 99 	8: 32 28.3 24.t; 22.s 	22.s Henkilöliikeanetulot ....... 
Tv1 u ilukrum tulot ti 034 8 	9-12 93071 1060)1 10 	71  lb 76 20 11 22 18 )J 9 54 5 i7 i 	60 
Yliniiiiiriiiset liikennet.ulot . 1 721 1 595 1 561 1752 -: 39 -: 36 -:  341  -: 37 1.1 1.0 10 	10 
iliteensli liikeunetulot 131 293 123362131 6131147 603 29:85 27:58 28:44 39:87 85.3 	80.1 81.2 84a1 1 
85 73 68 73 -:02 -: 02 -: 01 -:02 0.1 	0.1 0.1 0.1 Lennätiutulot ............... 
3914 4027 3889 4040 -:89 -:90 -:84 -:84 95 	2.6 2.4 2.3 Sekalaiset tulot 	........... 
Korvaus postinkul jetuksesta - 2947 2919 2984 - - : -:63 -:62 - 	1.9 1.8 1.7 
Kaikki tlilOt- '1352021130409138 489 154 700 30: 761 29: 16 29: 92 32: 351 87.91 	84.7 	5 T7 
H e fl k 'ilö lii k t ii fl et ui o t. 	Henkilöliikenteen tuloutus oli vuonna. 1934 kaikkialla 
215 607 646 mk. Vähentämällä, siitä ulkomaisille ja yksityisiil rautateille y.  ni. suoritetut osunllli 
kuponki- ja yhryslikennelipuista samoinkuin  liikennöitsijöille myöxmetyt takaisinmaksut k-äyttä-
mättonustä matka- ja makuupaikkalipuista sekä matkata.varasta, yhteensä 2 200 126 mk, saadaan 
henkilöliikenteen lopullisiksi tuloiksi 213 407 520 mk. Kun vastaava määrä oli edellisenä vuonna 
 193 807 094  mk, ovat puheenalaiset tulot, lisääntyneet 19 600 426 mk eli 10.1  %,  kuten tuloja koskevan
esityksen alussa jo on selvinrit. Henkilöliikenteen vilkastuessa ovat sen tuotta.mat tulotkin siis nyt 
kasvaneet ensimmäisen kerran lamakauden jälkeen. 
Seuraavasta taulukosta näkyy henkilöliikenteen  eri tuloryhmien kehitys vuosina 1931-1034. 
 Melkein kaikki tuloryhmät kasvoivat vuonna  1934 edelliseen vuoteen verraten, kuten vastaava
liikennekin. Niinpä havaitaan huomattavaa vähenemistä  vain suojeluskuntien ja varsinkin siviili. 
virastojen luot.tokuljetusten tuottamissa tuloissa; viinieksimainituista  on suurin osa siirretty poliisi - 
laitoksen kohdalle, jonka suonittama.t maksut sen johdosta enenivät lähes nelinkertaisiksi. Suhteellisesti 
laskien kasvoivat lisälipputulot jokseenkin yhtä paljon. Nauhalippujenkin vastaava lisäys oli -samoin 
kuin vuonna 1933 •-- lullsaast i 100 O l• inikit aililutili valtionraittateiden  autoliikenteen laajenemisest  a. 
___________________________________________________________- 	V. lull 	V l32 	V. 103:1 	 \ritoiuul 1034 
Rata- 
Tuloryhulta 	 korS 
	
Tuloja kaikkiaan, markkaa 	 kohO., 
I 	 mk 
Yksinkertaiset, meno- ja paluu-. tilaus-,1 	1 1k. 	531 326 	399 860 
kuukausi-, koululais-, työläis-, sanoma- 	11 » 	30 567 784 	23 740 492 
lehtimies-, seurue-, knponki- v.m.s.  lip. 	I11 » 	151 983 443 	137 209 187 
Yhteensä tavalliset mathustajaliput  183 082 553 161 349 539 
380 925 
21 367 891 
134 610 395 
389 628 
22 929 697 
1-17 270 807 
73 	0.18 
4276 	10.75 
27 466 	69.01 
156359211 170 590 132 31 815 1T 
t 	t1 	kliteisesti maksetut 	1 456 560 	
1 184 135 
o a at ii ma 	a ipu 	luottokuijetus- 	 4 585 558 	4362 276 
1 272 807 
4 300 880 
1 377 34.6 
4435 967 
257 
827 
0.64 
2.os ......... 
$uojeluskuntien luottokuijetusliput............. 1 358 934 	1131 628 1 437 826 1 276 'r°38 0.00 
Siviilivirastojen 	 1 477 282 	1 666 850 2364 147 1 574 162 294 0.74 
1'oluihutoksen » 	 164 942 	174 20 323 400 1 222 70 228 0 	7 
Vankeinhoitolaitoksen 	 1298284 	1 096 217 2280004 2342038 437 1.10 
I 	 1,,nftnl,1iot,mflhiuut varnttuimil1 	 30300 	29 750 40084 40095 7 0.02 
luottokuljetusliput 10 371 860 ¶1645 136 12 019 148 12 268 684 5.75 
30 92000 2 610 000 2 869 050 3 166 050 	590 1.48 
941 535 937 635 948 300 953 010 	178 0.45 
Yleisaika- 	(ja 	vuosi-)liput 	.................... 
Eduskunnan 	liput 	............................ 
3262 086 3210383 3 494 559 3 902 590 	728 1.83 Konduktöörulshekkiliput 	..................... 
Nauhaliput. ................................. 187 260 
10 586 666 
155 241 
8461 385 
415 911 
8 128 612 
878 525 	164 
8 969 321 	1 673 
0.41 
4.20 Makuupaikkaliput 	........................... 
32 85610 2 900 892 2 904 130 3351 271 	625 1.57 Paikkaliput 	................................. 
Lisäliput 	v. tu............................... 1001 028 1 100 246 835 554 3100 736 	578 1.45 
21.5810.398 190 370 4.57 (187 974 47.5 207 180 319 38639 	97.o Kakkwmi henkilöku1elukset  
Matkatavara................................. 4 841 508 4112 489 3895 783 4 120 703 768 	1.93 
Keinoa kuljetukset niatkatavarana............. 214 749 198 397 204 571 199 233 37 	0.09 
Ylimääräiset 	henkilöjunat...................... 23 796 17 838 50 562 67 728 13 	0.03 
Malmin hautaus- ja nuunusjunat 	............. 180 825 208 050 218 325 209 325 39 	0.10 
927 950 827 605 798 972 891 696 166 	0.42 Säilytvstavara................................ 
Aseuiasiltaliput 	.............................. 848 879 702 723 664 406 738 516 138 	0:35 
222 848 30 .5 196 4.37 ;559 193 8T4 1213407.520 31) 800 100.00 Koko henkilölikenee 
Tavallisista inatkustajalipuista kertyneet tulot, jotka olivat lamakaudella jatkuvasti vähentyneet. 
enenivät selontekovuonna 9.i %.  Lisäystä oli kaikissa vaunuuluokissa; 1E:nkin luokan tuotto suureni 
he.nkilökilometrimääräfl kasvaessa, vaikka  matkojen luku pieneni. 
Seuraavasta taulukosta. näkyy rnat.kalippujen pääryhmist.ä  n alkaa ja. hertkiiökilonselriä kohden 
saatujen tulojen kehi&uu vuosina 1931-1934. Tässä  on jatetty huornioonott.arnatta. yleisaikn-, udUS
-kunnan. kondukt.ööninsliekki-  ja naulialiput. kun niiden matka-  ja lienkilökilometriliuvut voidaan 
laskea vain likirnäänin. 
______________________________________________________________________ - 	 Tuloja matkaa kohden, ink 	Tuloja heuukilökm:it kohden, p. 
p p uI a ji 	 -- 
1031 I 1932 I 1933 	1934 	1031 	1932 	1033 	1011 
Yksinkertaiset, mono- ja paluu-, tilaus-. 	ilk 1181: 71186.50191: 32 183: 18  
kuukausi-, kouluuhuis-. Iviiläis-, sanomaleh- 	il » 	32: 3S 32: 10 3L 65 38: 62 
tinlies-, seurue-, kuponici- y. al, S. liput. 	III » 	8: 48 	8: 031 8: 47i 8: 70 
Keskiiuiiärin tavalliset matkustajaliput 	9: 70 9: 05 9: 48 9: 74 
Sotaväen käteisettti niakstut  ja luot- 	I luokka .... I 	. 	100:35102:65 86: 91 
tokuljetu.sliput sekä suojeluskun- 	II 	» 	 30: 51 33: 01 30: 7 
tien luottokuljetusliput 	 III 	» . 	21: 54 22: 02 21: 21 
Kesldmäärin sotaväen ja suojeluskuntien liput  24: 18 22: 80 23: 50, 22: 5 
s1uh1\1latojen yi. pohisihitoksen  5 II luokl I 	 I 13 41 19 46 18 8 
luottokuljetusliput 	 III 	» . 	9: 77 14: 05' 14: 5  
Keskimäärin siviilivirastojen ja poliisilaitoksen liput 	9: 561 10: 241 11: 76 15: 11 
Vankeinhoitolaitoksea ja  kuntien luottokuljetusliput,  
III luokka...................................... 14: 90, 15: 20 33: 63 34: 21 
66.s 	67.2 66.a 	64.7 
32.4 	31.9 31.1 	31.1 
21.o 	21.1 20.9 	20.8 
22.o 22.2 21.9 21.8 
36.o 36.3 28.9 
17.4 18.2 17.3 
11.1 11.3 11.0 
12.3 	11.9 	12.1 11.8 
16.6 	29.2 28.4 
10.1 	17.6 17.0 
9.9 - 	10.9 l 	18.9  I 	18.3 
8.7 	8.1 	1ft3 	19.9 
Jos  otetaan huomioon myös yliltolevasta taiilukosta poisjätettvjen inatksi-  y. ni. lippujen tuona- 
mat tulot ja  arvioidaan niillä tapalturiut liikenne, saadaan kaikkien henkilökul  jet iisten keakitnloksi  
vuodelta 1934 Smk 11: 33 kutakin matkaa ja 23.3 p.  henkilökilometriä kohden, mitä määriä edellisenä 
vuonna vastasivat vain Sink 10: 92 ja 23.0 p.  Koko henkilöliikenteen tulot. matkatavaramaksut ja 
 muut sivutulot mukaanluettuina, ovat samoin kohonneet Smk:sta  11: 25 Smk:aan 11: 67 matkalta 
 ja  23.7 p:stä 24.0 p:iin henkilökilometriltä.  
Tähän saakka on vain motto- ja  eräiden muiden kuljetusten tuottarnat tulot voitu c'ritellä seikka-
peräisesti lippulajt'ittain. Kun liikenteen ja tulojen tarkempi vertailu on osoittautunut toivottavaksi. 
 on  vuodelta 1934  tehty tällainen laskelma tavallisistakin matkustajalipuista. Sin johdosta voidaan 
seuraavassa taulukossa esittää näistä ja luottokuljetuksista saatujen tulojen jakaaninni ins fl lvp'pulajeittuio 
 ja  vaununluokittain sekä vastaavat  keskitulot henkilökilometriä kohden. 
Li  lp iii aj I 
luokka 
lait ja kaikkiaan, markkaa  9 
11 	 111 	Yhteensä luokka luokka 
luloja lienkilökjloiiietrji( 
 kohden, penniä  9 
I 
1k. 
il 
 1k. 
III 
1k. 
Kes - 
kim. 
MaM:ustojaliput: 
1a allisit s ksinkt it un t liput 231 704 18628 839 94463961 113 324 504 69 33 i 22 9 21 2 » 	meno- ja palnuliput ....... 6358 2 039 821 41 330 397 43376576 (31.8 39.s 24.4 24.s » 	tilausliput 	............... - 64091 1 586 414 1 650 505 - 30.1 21.0 21.2 » 	knukausiliput. ........... -- 352 692 3955 738 4308450 - 10.2 7i 7.3 
31 189 1 519 R35 1551024 - -  6.4 5.o 5.1 Koululaisliput 	....................... yksinkertaiset - - 536 983 536 983 22.s 22.s 
TvöPiisli )ut 	it'no- ja paluu- I - 181 558 181 558 - - - -  21,7 21,7 - tilaus- 	............... - 28098 28098 - 17.5 17.s kitulunisi- 	............ - - 295 629 295 629 - - 4.7 4.7 
32492 25111 57903 16.2 11.2 13.6 anomaiehtiiniesliput 	............... ..... $euruelipnt 	....................... - 	- 106 885 822 902 929787 23.3 12.5 13.2 
r 	i ' 	jkotiinaiset kuponkiliput.. tUuiU - 310 590 997 488 1 308 078  hdistetta 	tt 163 97o 1038821 i18 811 1 721 607 64 23 7 186 21 5 äl li ut 2 	yhdys- 	ja 	kiertoinatka- P 	liikenneliput 	......... 1 020 166 348 101 569 268 937 
Rengasniarkaliput 	................. - 205 353 912 889 1118242 22.3 15.0 15.9 lTleisaikalipiit 	...................... -- 2 455 330 710 700 3 166 050  
Sotiäen- ja ln/lai uljdnsliput 
iotaviien 	kateisesti maksetut -- 231 894 1143452 1 377 346 - niatkalipat 	I luottokuijetus- 	....... 32 916 616 204 3 786 847 4 435 967 28.ä 
0 
ft 10 7 11 4 ;ILo]emliskliiitien hwttokuljetusliput . 197 415 059 861 070 1 276 326 36.4 17.s 12,4 13.7 iviihvirastojt'u » 	. 
»ohisilaitoksen 
- 214 917 1 339 245 1 574 162 - 	- 34.i 16.3 17.6 
--- 259 524 963 226 1 222 750 28.7 18.2 19.7 ankeinliojtolaitnksen jvaukivaiuiut - 1 274 604 1 274 604 - 17.6 17,6 - Inottokulietusliptit 	henkilövaunut - - 1 067 134 1 067 434 - - 23.5 23.s tuntien 	luottokuljetusliput 	varatto- 
mille 	............................ 
cluskunnan 	liput 	................. 
-- 
36000 
- 
917010 
10093 40095 
953 011)  
- 
. 
- 
. 
22.0 
- 
2 -20 
Kuten täniäri taulukon tulomääi'istä havaitaan, tuottivat yksinkertaiset sekä meno-  ja paluu- 
liput suurimman osan henkilöliikennetuloista, jotavastoin esim kuukausilippujen osuus oli jokseenkin 
vähäinen. Henkilökilonietriä kohden lasketuista suhdeluvuista näkyy  ni. en.. että meno- ja paluu- 
l)  I'äyttämuittömistmi iiiatkalipuista suoritetttmja takaisinmaksuja välientärnättli.  (Mainittuja lippuja ei ole voitu 
erottaa pois myöskään henkilökilometreiä laskettaessa.) -  2  Llkomaisten iii yksityisten rautateiden  y. ui. osuudet viihennetty. 
37 
liput olivat  matkan pituusyksiköltä  jopa ka.11iimpiakin sekä tilaus-  ja työläisjunien yksinkertaiset 
liput melkein samanhintaisia kuin tavalliset yksinkertaiset liput. Tähän ovat syyna vilmeksimaini-
tuula tehtyjen  matkojen suuremma.sta  pituudesta johtuneet etäisyysalennukset  ja. niiden tariffeista 
myönnet.yt t ila.päishelpotukset.  Sensijaan ilmenee sanomalehtimies-. seurue-  ja. rengasniatkalippujen 
huokeus varsin  selvästi. Erittäin halvoiksi osoittautuvat kuukausi-  ja. etenkin koululais- ja työlitis- 
kuukausili put. 
T a r a r a lii k e a a e t u 1 o f.  Tavaraliikenteen tuloutus oli vuonna  1934 kaikkiaan 570 430 787 
 mk. Kun siitä vähennetään randin  y. m. t.akaisinmaksut, 1 786 924 mk,  jää tavaraliikent.een todellisiksi 
tuloiksi 568 643 863 mk. Tämä määrä on. kuten jo on mainittu, 16. 57  %  suurempi kuin Tastaava 
loppusumma. 487 795 526 mk. vuonna 1933. 
Paa. r?/hmiiusä t,a.va.ra.liikennetulot ja.kaantuivat  vuosina 193 l-1934 seuraavasti (vrt. lute-
ta.ulua. 31): 
Rshtitavara ............... 
Pikatavara ................ 
Kiitota.vaia ................ 
Paketit .................... 
Lipuilla kuletet.tu maito 
rl Ullj\ ljty3n1.il,sUt ......... 
1Iuut tavaraliikennetulot 
VuOnna 1931 
 Nk  
405800385 91.coi 
	
22 416 250 	Sos 
1611)057 	0.37 
4997202 	1.13 
1 502 186 	0.34 
857514 	0.io 
4085 241 	0.9:3 
Vuonna 19:32 
Mk 
403 960 380 92.70 
18624257 	4. 
1426314 	0.33 
5851779 	1.34 
1451849 	0.33 
644 )24 	0.15 
3813856 	Oss 
Vuonna 1933 
Mk 
453 706 638 93.01 
18114291 	3. -ii 
1322 526 	3.27 
$ 012 206 	1.04 
1306521 	3)27 
919 077 	0.13) 
4423267 	0.o' 
Vuonna 1934 
Mk 
529 830 467 93.17 
19674474 3.o 
1 265 596 9.23 
9871 775 1.74 
1 370 857 0.24 
[259427 I). 
5371 297 0.95 
Yhteensä  141 268 835 100.00 435 772 459 lOOm 487 795 526 lOOm 568 6.13 863 .iUU.00 
Rahtil.arara on  näiden suhdeliikujen mukaan saanut eri kuijetuslajien joukossa vuosi vuodelta 
yhä ylivoimnaisemman merkityksen myöskin tuot.tamiensa tulojen puolesta.  Fika- ja kiito/avarasta 
kertyneiden  tulojen suhteelliset osuudet. ovat sensijaan säännöllisesti pienentyneet. mikä kuitenkin 
 on  johtunut. etupiiässä siitä  jo puheenaolloesta seikasta, että paket.liliike one on viime aikoina runsaasti 
lisääntynyt mainittujen kuijetusten kustannuksella, kuten myöskin  sen  tuottamien tulojen kasvamisesta 
voidaan päätellä. 	 - 
Edelliseen vuoteen verrattuna oli tulojen lisäys  rahtitarara.sta 16.7s ',,  ja paketeista. 23.20  %. 
 Yleisesti vilkast.uneen tavaraliikenteen ansiosta  pika/waralulotkin lisääntyivat 8.  ei °. samoin niihin 
lähinnä verrattavat tulot  lipuilla kuijetetusta maidosfa 4.  ss %. tuiliecilitys?aksul 38. 39 % ja mn.ut 
tara.raliikennetulot,  joiden ryhmään luetaan m.  ni. paikalliskuljetus- ja vaununsiirtomaksut  sekä tavara- 
lähetysten kot.iinkuljetuksesta y. ni. s. kertyneet määrät.  21. s %. Ainoastaim kii/otararasta  saadut 
tulot ovat selontekovuonna. olleet 4. :o 0  pienemmät kuin vuOnna 1933. 
Keskiliikennepituuden ratakiloinetrici kohden tulot tavaraliikenteen eri lajeista olivat seuraavan 
suuruiset: 
Tuloja ratakilometrili kohden markkaa  
Rahtitavara ................... 
Pikatavara .................... 
1.tntavara..................... 
Paketit ........................ 
.Lipwlla knljet.ettu maito ........ 
'I'uhliviilitysnlaksut .............. 
Muut ta.varaliikennetulot ........ 
V. 1921' V. 1930 V. 13)31 V. 1932 V. 103:3 V. 1034 
103 391 89 417 79 119 77 804 86 569 98 812 
5 875 5 106 4 370 3 587 3 456 3 669 
66 281 314 275 232 236 
1 139 1 020 974 1 127 1 529 1 841 
272 292 293 289 249 256 
101 98 167 124 174 235 
1 251) 1 224 797 735 1002 
Yhteensä i1097 	97 438 	86 034 	83 932 	93073 	106 051 
Kultakin inillwjksiköltci  kertyneet tulot selviävät seuraavasta  vhdjstelmästä, jossa tullivälitvs
-maksut  ja amuut tavaraliikennotulots on luettu rahtitavaratuloihin. 
V. 1923) V. 1930 V. 1931 V. 1932 V. 19:33 V. 1014 
Mark k a a 
Rahtitavara, tonnilta ........... 49: 40 48: 71 48: 90 47: 22 44: 21 43: 13 
Pikatavara 	» 	........... 273: 15 268: 97 247: 31 228: 45 223: 87 221: 91 
Kitotavara 815: 54 922: 01 924: 32 894: 37 939: 96 960: 24  Paketit. 	kappaleelta............. 7: 35 i 	55 6: 60 7: 01 7: 08 7: 07 Lipuilla kuljetettu maito, kollilta 2: 32 2: 37 2: 40 2: 40 2: 39 2: 43 
Keskitulo tonnia kohden on siis vuonna 1934 jälleen sekä rahti- että pikatavarosta jonkin verran 
alentunut. mutta kiitotavarasta huomattavasti noussut. Paketeista saatiin kappaleelta 1 penni 
 vähemmän, mutta  lipputariffin mukaan randitetusta maidosta kollilta 4 penniä enemmän kuin edellisenä. 
vuonna. Jos viimeksimainitun kuljetuslajin tuottama. rahtimäärä luetaan mahti-  ja pikatavaratulojen 
 joukkoon, saadaan kaikesta varsinaisesta tavaraliikenteestä  keskimääräiseksi tuloksi Smk 44: 41 ton. 
 iiilta  ja 28. 4 penniä tunnikilOfl4ettiltä.  vastaavien määrien oltua edellisenä vuonna  8mk 45: 61 tonnilta 
 ja  28. fl penniä tonnikilometriltä. vuonna 1932 8mk 48: Olja 28. a penniä sekä vuonna 1931 8mk 51: 01 
 ja  30. 1 peimiä. Kiitotavarasta ja paketeista ei tonnikilonietrien keskituloa  ole voitu laskea, kun niiden 
 kul jetusmatkoista.  ei vielä ole tehty tilastoa. joten näinä lajit eivät sisälly  edellämainitthihin lukuihin. 
Vaunukuor,naldhetijsten. luotlamat lulot ja niiden kuljetusmaksuista myölinetyt  kausi-, rid uti- ja 
 Iilapäisalennukset  vuonna 1934 näkyvät, seuraavasta taulukosta, jossa eri  tavararyhmät  ovat samassa 
järjestyksessä kuin edellä sivulla 24 vaunukuormaliikenteen paino-  ja matkamääriä esittävässä hdis-
telmässäkin. 
Tiiloutet.ttt ralttinilärä 	 Mylanetyt alennukset 
'1 a V an a r  '  It itt I 
Vaiitiii- 
Kaikkiaan 	kliar- Tonnia 	Kai kkiaa a, 
mk 1mm I  kohden ink kohden, ink 
ink 
0  also- 	tien- 
ittisten tamat - 
111)10) 	tontistit 
itt3iii- 	ralt- 
rustS 	ticista 
lilaataloustavamnita 	.........................  
Maa- ja kivilajeja sekä teoksia niistä ........ 
l'uiitavaroita ...............................  
I Paperiteollistiustavaroita 	.................... 
Metalliteollisitustavarctita .................... 
Kutoniateollisunden raaka-aineita ja tuotteita. 
Nahka-  ja kumiteollisuustavamojta ............. 
Kemiallisen teollisuuden raaka-aineita  ja tuotteita 
 lavinto-  ja nautintoaineita (paitsi I rvhniiiän 
kuuluvia) ................................ 
Muuttotavaraa ............................. 
$otilastavaraa .............................. 
l\iutita vaunukuormatavaraa ................. 
43000952 10.55 	534 	64 
38029513 9.33 	334 	28 
	
184626892 45.31, 354 	29 
77406552 19.00 	617 	49 
19674345 	4.83 	677 	55 
1 236 916 	0.30 	667 	68 
1 521 421 I 0.37 1 248 	129 
2I442206 	5.26 1119 	92 
10272492 	.52 1942. 	181 
1 429 312 	0.35 	434 	207 
64427 	0.02 	524 	60 
8799582. 2.is 	729' 	79 
407504610L100.00f 446 	I7 
I 	21 214 9.41 2.76 
378 441 2.92 0.99 
10669412 82.48 5.41; 
631 176 4.88 0.si 
20338 0.io 0.10 
13736 	0.11 	0.13 
1 244 	0.oi 	0.oi 
12 935 561 100.00 	3.08 
Tämän lisäksi kertyi vauisukuormin kuijetetuista lävistd eldimiski 2 163 453 mk, paikallisliikes) - 
teeski 1 906 526 ink ja  yksilyisilki rautateiltö yhdysliikenteessä  saapuneista vaunukuormista läht.öasemirn 
tuloutuksen mukaan (1 175 205 ink.  Kokonajstalo»etu,s vaun'ukuormaljjkeateesjd  oli täten 417 749 794 
 mk.  Kim kaikesta iahti-  ja pikatavarasta selontekovuoirna tuloutettiin  varsinaisia rahtituloja yhteensä 
 555 413 023  mk, on edellämainittu  vaunukuoi-makuljetust.en  tuottama osuus siitä 75. 21 ja kappale-
tavaralähetyksistä saadut tulot,  137 663 229 mk, siis vain 24. 79 %. Kappaletavaran joukkoon on tässä 
luettu in. in. kaik.Jd ajoneuvot ja reflect,  vaikka niidenkin kuljetukseen monessa tapauksessa tarvitaan 
eri vaunu. Yhteensä  randitettiin erilaisia ajoneuvoja ja veneitä oman erikoistariffinsa mukaan  7 055 
 tonnia ja kuljetusmaksut  niistä tekivät 1 068 334  mk. Eläviä eläimiä sisältyi kappaletavaraan 17 325 
 tonnia ja  niiden OSuus edellämainitusta rahtisummasta oli 2 349 099 ink.  
	513 	70729 
1219 	146123 
1 806 	274 355 
1 463 	352 302 
2136 	328 738 
3113 	272373 
218411 7816693 
19227 3489397 
3 652 388 445 
10 313 2 339 929 
15439 305051% I 
18080 3632533 
39 
14 r i k o i s t il  a s t o j a. Muatainista  tärkeistä  maatalotlstuotteista. 
 nimittäin maidosta ja 
kermasta, vo  isla.  juaslosta. kananmunisia, liliasta  ja iihasdilykkeislä  seka 
kaloisla ja kalasäliykkeislä on 
 vuonna  1934 laadittu  erikoistilastoja,  joissa painomäärien rinnalle 
on myöskin  kappaletavaraSta  laskettu 
vastaavat  rahtitulot.  samalla tavalla kuin edellä  on tehty koko v
aunukuormaliikentee5t  Näiden 
 tariffipolitiikan  tarpeeksi  toimitetttljefl  tilastollisten tutkimusten 
 tuloksisl a  esitetään tässä ensiksikin  
ieuraava supistelnia: 
Kappaletavara 
T a v a r a 1 a j I 	 Lahetetty 	Tuloutue. notera, markkaa 
tonnia 	I 
Vauuukuoruiat 	 1itee-nsa 
Liihet.ettymloutin. 	Lähetetty 	'rulouttu, 
maitre, 	markkaa 	maata, markkaa 
tonnia - tonnia 
Maito 	ja 	kerma........................ 217 898 7 745 964 
Voi ................................. 18008 3343174 
Juusto 1 846 311 090 ................................ 
Kananmunat 	.......................... $ 850 13303 
1 987 627 
2 721 775 Liha  ja lihasäilykkeet 	................. 
Kalat 	ja 	kalasäilykkeet 	................ 14 967 3 360 160 
Erityisesti  on selontekovuonna tahelottu  tarkkailla monien erilaisten 
 maidon.kldjeleiSlaIUfiefl 
käyttöä. Sitä varten  on yllämainittUjen  maito-  ja kermalähetySten 
 paino-  ja rahtimäärät  ryhmitetty 
myöskin  radoittain ja kuukausittain,  sillä 
 tavalla kuin kandesta seuraavasta taulukosta käy selville.  
Rata  ja kuukaUni 
Vuonna  19:34 
iPka- 	. 	-- 	 - 	
- Vuonna 
Lippu- 	lavara- 	tavani- 	
Ilenkilto Vuokra-  I 	3 1933 
tariffi 	JU 	junii vauouitiia 	
luokka Kaikkianhl kaikkiaan 
- 	
- tarmum 	thriffi I 	tarilfi 
Tonnia maitoa 
Elelsingin__H : linhian_Rajaioen . . 
 l-langon ....................... 
furun_Tampereen_I-1l1fl9a11 . . . 
 Vaasan  ........................ 
 Oulun.........................  
Savon 	........................  
Karjalan  ...................... 
l'oriii 	.........................  
I laapainäenEliseiivaaran ...... 
1-lalsingin--Turhin ..............  
Rovaniemen  ................... 
 Oulun—Nurmeksen  ............. 
 Rajajoelta,  yhdysliikenteessä 
Tahllnukuu 
Helmikuu . . - 
i1aaliskeui - 
1-luhtikuu 	.....................  
Toukokuu  ..................... 
 Kesäkuu  ...................... 
Heinakuu 	.....................  
Elokuu ........................ 
 Syyskuu  ......................
 Lokakuu  ...................... 
 Marraskuu  ....................
joulokuu ......................  
9073 43233' 4085 
263 16489 145 
2471 49141 14799 
672 459 2 968 
2016 5578 2691 
2348 9446 2654 
5810 2713 1098 
203 6250 45 
3126 3766 264 
733 31294 3238 
161 2 755 80 
118 686 228 
16994 127583 32295 
2197 11853 2.568 
2202 10311 2621 
2468 12010 2687 
2469 11892 3155 
2438 11772 3123 
2388 10943 2625 1 
2049 1 9569 2477 
21931 9886 2530 
2316 10261 3000 
2100, 9799 2411 
2022, 9233 2353 
2 152 10054 2 745 
1 793 	9 702 1 980 69866 
349 	 - 192 17438 
1 024 	 - 642 23 830 
67 3 4169 
1033 	920 19 12257 
1772 	3182 150 19552 
560 	4503 118 14802 
172 	2834 1 9503 431 - 5 7204 
122 	 - 89 35 47(: 
2 991 
68 - 144 124 
—1 
- 52 
70031 21141 3395 21841 
921 1 947 215 19 70 
806 1775 473 181R 
607 2 001 304 20 07 
634 2117 320 2058 
541 2 145 289 2030 
696 1 980 329 1896 
473 1 621 246' 16 43 
382 I 1 600 279 16 87 
398' 1 7 -20 291 1798 
423 1 506 292 16 53 
612' 12971 169 1 156 siol 14321 188 170 
66 198 
18609 
23319 
3 992 
10 734 
16 856 
11028 
9255 
7 599 
34 846 
2 838 
1 573 
209847 
18122 
16826 
18748 
19408 
18671 
17395 
15728 
16204 
17480 
16536 
16520 
18202 
518711 
1l953 
2497 
15050 
80 
4298 
282 578 811 435 264 963 844043 
403 518 60553 34681 81 496 
373192 64485 24733 73199 
409 889 67038 26 153 82418 
353 339 82 601 24 832 73 706 
403 454 81 976 20 435 75 436 391) 150 64 527 22 470 88687 
340 616 	58658 	16627 	67 859 
354 509 	64110 	13339 	69519 
363 424 	71 574 	17358 F 61 989 
310 693 	62 174 	19448 	62 263 
279 197 	60 816 	24 156 	50 705 
300 597 	73 923 	18731 	56 730 
2077032999018 
	
23 864 	832 632 
94 005 	736 482 
564 	103 320 1 
2567 F 3381111 
10817 	417137 
9389 	688127 
88 , 143023 
354 	227 610 
10284 1196 912 
-- 1 	62758 
7572 F 	43915 
7-128 7428 
76635 7816693 
23 865 
	
713 999 
38566 	680 578 
38657 	738680 
37 159 	682 214 
35280 
	
726 922 
37938 
	
713 249 
26 780 	61)5 315 
33 897 	636 352 
33 200 	650 956 
35 549 	585043 
1638(1 	18 957 
19364 
	
564 428 
Vuoiina 1934 
Tavara- Pikatavara- Henkili;- 	Vuokra- K a t a j a k a U k a a a 1 	Lippufarit 0  unatarjt ii 5 unatarjlfi junatarjffj vaunujasa 	3  luokka kaikkiaan 
- 	Ralitjtulot inaidosta  markkaa 
llelsingiia_Hamneemilinnan_iajasjoeii 
 I  langon .......................... 
l'urun—i'ani pereen—Hä nieeimliniian 
 Vaasan  ........................... 
 Oulun............................
5avomm 	............................  
Karjalan 	.........................  
Porin 	............................ 
Haapamuäen—Elisenvaaran ......... 
 I-lelsingin---Turnn ................. 
ilOvanielIlen ...................... 
(iulun—Nuriymekseii ................ 
liajajoelta, yhmlvslukemitmss3 ....... 
I'Stikkj valtiunradat 1 2 
8310 
5042 
I 	IIIIHUKIIII 	......................... 109 886 1 lelmikun 	......................... 106 403 
Maaliskuu 	......................... 114 495 
Ilahtikiui 	......................... 110 577  
'l'oikk ............................. 111 341  Kesäkuu 	......................... ' 	109 177 
I leinijkuu 	........................ 94 775 Elokuu 	............................ 98 978 
$vvskuu 	.......................... 103 411 
Marraskuu 
Liikkiui 	......................... 94 916 
Jouliiktju 
............................. 
......................... 1 )5 977 
120 911 1 643 702 	116 905 63 499 546 298 10974 778147 	9631 28036 
95 501 223 345 	304 973 18 638 -- 
28102 8703 	64159 1 992 - 
91207 87598. 	111326 40713 4700 
87449 137 686 	78680 71 079 31 426 294 807 85889 I 	30643 17980 249 419 7983 115828 	1659 5265 12200 
1556881 59920F 	9604 2044 
310651077936' 66308 1i319 
Y lim 	C äi a e t ii I k c a fl c I a 1 o I. Varsinaisiin  liikennetulujen liäksi valtionrautateillä  oli vuonna 1934  päa'sia11isesti tavaraliikenteistä  johtuvia ylimääräisiä  liikennetuloja  yhteensä 9 475 369  mk. Kuten  liitetauluata 32  selviää, oli tästä summasta  tavarasuojarnaksuja ja aluevuokria  37.o  %, varmunvuoki-ia ja peitemaksuja 32.7 , 1-antalaitmniniaksuja 5.9  %,  tyhjien astioiden ja erilaisten  päällyksien palautusrahteja  8. 3 . kuornaaus-, piirkaimis-  ja punnitusmaksuja  2.  %  sekä jälkivaati-muapalkkioita  11. a ° ja.  ralltiluottopalkkioita  1.  °. Tekstitaulukost  a sivulla 33. jossa yliinääräisistäkimi likennetuloista jo on  vähennotty liikennöitsi  joille suoritetut  takaisjnnaaksut,  77 394 mk, nähdään, että tämä tulom -vlama oli 1 218 249 mk eli 14. a  % suurempi kuin edellisenä vuonna.  
Se 4- a I ca I a i a lai o j a, kuten  valtionrautateiik.n  asunnoista  v. m. huoneistoista ja i-avinto -loista  kamiettuja  vuokria seka kaikenlaisista  myvnneistä y. In. kertyneitä  satunnaisia varoja, saatiin vuonna 1934.  takaisinmaksut poisluettuina,  21 659 400 ink, s. o. 1 275 241  mk eli 6. 3 ° enemmän kuin vuomma 1933. 
L e a mc ä I I n t sa 1 o I  ovat, aikaisempina vuosina  säämmöllisesti  vähentyneet, mutta  sotonteko -vuonna oli  täanäkin itsessään vähäinen  tuloerä, 392 825  mk. kuitenkin :37 204 mk eli 0.a  %  suurempi kuin vuonna 1933. 
Menot. Kai j I I 0 ni e n o I.  Valtioiu'aiitateideii  hallinnosta,  ktuinossapidosta ja käytöstä aiheutu-macct  menot olivat vuonna  1934 tiliini mukaan  673 847 987 mk- , s. o. 18 815 720  mk cli 2.87  %  suurem-mat kuin edellisen vuoden vastaava määrä,  655 032 267 mk. 
Menojen lisääntymisestä huolimatta.  on  menoprosenhji alentunut.  'Uänaä äskenmainittujen kmiyttömenojen ja  aikaisenunimi ilnaoitetun,  suhteellisesti vielä enemmän  kasvanren tuloutuksen välinen suhde teki \-uInim  1934 \11j11 $1.2 I 	()lflimI11I  edellisenä viomli ¶10,2  . ',, 	1 \i1 	11)32 11cm 	1 , 0 	1(1 -i\l I 	il I) 	SI lii, liii 	cal, 	Cl iS 
41 
Miten nämä menot jakaantuivat eri menonwrnenteilie rautatieliallinnon kussakin osastossa, käy 
selville liitetaulusta 41, kuitenkin siten, että keskushallinto on tässä menoerittelyssä pidetty yhtenä 
kokonaisuutena. 
Seuraavaan tekstitaulukkoon on tästä kiijaupiilosta otettu hallinnon osastojen loppiLsummat 
neljän viime vuoden ajalta. 	 - 
S uonna 1931 \ )IOflfli 1t)2 UOflhIi 	135 5 UIlfld 	I 
il>. (+) t;a 	väh. 
v:ta 1933 v:een (-) 1934 
Mk 0 Ilk 0 Mk Mk Mk 
4.5632925 Oss 55 504 330 8.14 57809065 8.s.s 56(191 804 8.11 = 1 117 261- 1.93 aslmi/unto. 
shaliinto 	.. 623346926 93.is 626603282 91.80 597 223 202 91.17 617 156 183 91.;u +19 932 981 -F-  3.si 
isosasto .. 3438 310 0.51 3586 174 0.53 3667248 0.5(; 3 711 620 0.55 ± 	44372 H- 1.21 
osasto 	.. 103 669 637 15.so 123 205 031 18.00 112 294 316 17.14 116 493 201 17.29 H- 4198 885 -F  3.74 
oisto 28456967s 42s 27s98642 4041> 25918469 39n 270 )28374 40i ->-11342903 r 438 
to osisto 3 918 )() ) 0 	9 3 9>0 906 1) 	s 3 922 269 0 	0 3 9)8 693F 1) .o 36424 +  0 03 
nneosasto. 227 750 730 34.04 219 871 746 32.23 218 153 900 33.30 
6.55 032 267100.00 
222464 295 	33.01 
(173 847 987 100cc 
H- 4310 395, 
±18 815 720 
H- 1.98 
+  2.87 Kaikkioon 668 979 851 100cc 682 107 612 100.00 
ta: 
ulomenot 372 359 237 1) eo 368 099 67 )3 47 367 008 833 56 03 372 106 262 5 's 497 429 I 	1 	>0 
nenot .... 296620614 44.34 314007975 46.03 288023431 43.97 301 3-11 725 44.72 H-13318291 H- 4.62 
Keskushallini on  menojen kohdalla näkyvä välieneiniiieil johtuu yksinomaan siitä, että niihin vielä 
selontekovuonnakin nwrkitty liikepääoma.n korko on ollut 1 978 820 ink pienempi kuin vuonna 1933. 
Linjahall-innon menot ovat kaikissa osastoissa kasvaneet, kuten liikenteen liseiantymisen  jolt. 
dosta on ollut odotettavissakin. Liikkuvan kaluston  ja radan kunnossapitokustannukset ovat kohonneet 
enemmän kuin esim. palkkaukset ja muut henkilömenot. kuten jo mainitusta liitetaulusta 41 yksityis-
kohtaisemmin näkyy. 
Henkilô'inenoja on ylläolevan mukaan ollut 55. 	°>  ja asiameioja 44. 72 > loppusi.unmasta. 
Työväelle maksettuja palkka.uk.sia  ei tällöin kuitenkaan ole luettu henkilömenoen joukkoon,  sillä 
 niitä suoritetaan melkein kaikilta asiamenomomenteilta. Pa.lkkausten tosiasiallisista määrista  on las-
kelmia tehty vain liitetauluun 43. 
Asiarnenoihin  luetaan myöskin yllänainittu, varasto-arvojeil perusteella laskettu liikvpääomon 
 korko,  yhteensä 6 768 175 mk. ja kuolelikset,  jotka vahvistettujen kuluniisprosenttien mukaan eri 
osastojen kuluvasta ja vanhenevasta  omaisuudesta määrättyinä tekivät yhteensä 56 083 000 mk eli 
 771 000  mk vähemmän kuin edellisenä vuonna. Jotta saataisiin tietää valtionrautateiden varsinaisesta 
liikenteestä johtuneet kustannukset,  on mainitut kuoletukset ja liikepähoman korko liitetaulun  41 
 lopussa vähennettv kunkin osaston kokonaismenoista. Kävttömenojen loppusuminaksi  on tällöin 
saatu 610 996 812 mk, mikä määrä on 21 565 546 ink  suurempi kuin edellisen vuoden vastaavat liikenne. 
kustannukset. Sitäpaitsi on erityisesti huomattava, että valtionrautateiden  on selontekovuonnakin. 
 täytynyt näiden käyttömenojensa joukkoon ottaa viran-  ja toiinenhaltijain palkkauksiin  tehdyt tila-
päiset aleimukset, yhteensä 11 797 673  mk, vaikka ne itse asiassa ovat vain valtiolle maksettua suora-
naista säästöä eikä rautatielaitoksen aiheuttamia kustannuksia. Tosiasialliset kayttömermot olivat 
siis vastaavasti vielä edellämainittuakin summaa pienemmät eli,  täten kirjanpidon ulkopuolelle laskien, 
 599 199 139  mk. 
Kutakin keskiliikeunepituuden ratakiton etsiä sekä liikennejunain (järjestelyjunatkin mukaan-
luettuina) junakilomet'iä ja vaununakselikilomnetriä  kohden edellä mainitut eri osastojen kokonais-
menot olivat seuraavat: 
Menoj a ratakilometrli) heli> ei>. 	Ilenoja >tuakilometriä kol>> ei>, 	IEei>oj a vaui>ui>anelikilonetria  
markkaa 	 markkaa 	 kohde>>, pennOi 
19:1> 	19:12 	1935 	1934 	1931 	19:12 	11>33 I 19:14 	1931 	1932 	11)33 	11)31 
Kes 
Liii] 
 Talo 
 Raü 
Koii 
 Vars 
Liik 
Si 
lien 
Asia 
heskushailnite 
Liii ja] al/into 
F r1llIisos,l ste 
Rataesast» 
Koneosasto 
Varasto-osa st>. 
Liikenn>'osas6>. 
8897 10690 11030 10573 
121 534 /20686 113 952 115 098 
670 691 F 700 692 
20212 23 729 21 426 21 726 
55483; 53156 49153 50453 
764 	761 	748 	738 
41 405 42 349 41 625 41 489 
2:03 	2:391 2:38 	2:21 	.5.78 	(Lvi 	6.81 	6cc 
27:64 2tJ: 981 24:62 24:07 78cc 78.19 70.si 66.02 
0: 15 0: 15 0: 15 0:14 0.13 	0.45 0.43 (140 
4: (10 5:31 4:63 4:51 13.11 	15.41 13.23 12.46 
12: 62 11: 88 10: 69 10: 55 36,in; 	31.s: 30.s3 28.v 1 
0:171 
10: 11> 
0:17 
9: 47 
0:16 
8: 99 
0:16 
8: 68 
Os>> 	hIP 
28.86 I 	27.ai 
0.ie 
25.69 
0.12 
23.so 
1>'>i k/ui'> il 
	 29:37] 27:00' 26:281 84.77 85.ss 77.131 72.os 
ltautats>tilasto 1934. 
	605 	2.4 	595 
24396 97.s 24402 
169 	0.7 	166 
5 538 	22.1 	5 795 
3938 	15.s 	3838 
3072 	12.3 	3071 
208(1 	8.3 	215-1 
9599, 	38.4 	9378 
25001 100.0 24997, 
100.0 	- 	- 
2i 601 2.-i 
97.e 24744 97.v 
0.7 157 0.6 
23.2 5996 23.7' 
15.3 3772 14.o 
12.3 3171 12.5 
8.11 2130 8.4 
37.a 9518 37.5 
00.0 25345 100.» 
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P ä ä o in a in e a o t. Valtion ja rautatie1aitok5(-n tileissä pidetään  käyttömeroista erillään. 
 päma1nenojen  nimellä, kaikki valtionrautateiden pääoma-arvoa lisäävät rakennuskustannukset  ja 
 erilaisiin  ylirnääräisiin to••iin tai  nimenomaan työttömyyden lieventämiseksi järjestettyihin varatöihin 
myönnetyt valtion varat.  Lisäksi luetaan tähän ryhmään sellaiset vanhan omaisuuden  ausimisesta joh-
tavat kustannukset, joiden peittämiseksi jo mainitut kuoletukset. ovat määrätyt käyttömenoista val-
tiolle suoritettaviksi.  
Allaoleva, liiteta.ulu 40:n  mukaan laadittu yhdistelmä osoittaa, miten näihin  Ilääomanienoihin 
 kuuluvat, vuonna  1934 myönnetyistä käytetyt. ja seuraavaan vuoteen siirretyt määrärahat, yhteensä 
 138 653 260  mk, ovat jakaantuneet eri menoryhmuin. 
Kkytetty 	Siirretty va-eli 1935 	Yliteens3i Markkaa 	, 	Markkaa 	Markkaa 
uudet rautatierakeiinukset .......................... 04350931 	56.40 	643 069 	65000000 	46.ss Satama- ja tehdasradat sekä rautatietutkirutikset 	2 325 492 	2.04 	474 508 	2 800 000 	2.02 Liikkuvan kaluston lisääminen ...................... 6669079 	5.84 	9330 921 	16000000 Iudis- ja uusirnistvöt valmiilla radoilla................. 97356997 	23.97 	51)50891 	32407888 	23.37 » 	» 	» 	päakonepa Joissa ................ 1 508 082 	1.aa 	1 761 918 	3270901) » 	» 	» 	piititavaraliikkee.ssä.............. 484 579 	1.43 	260 421 745 000 	0.54 Tyäkoiieet, autot  y. m. valmiilla radoilla ...............1198 899 	Oss 	171 101 	1 30)) 0)10 	((.01 
» 	» 	» » Pääkonepajoisi>a ............... 383 899 	0.34 	116 171 500 00(1 	I 
» » 	» » puiitairaliikkeessä............. 550 (338 	1)48 	379 362 	930 003) 	0.67 Tuloa tuottavat pääomainenot tyottötnvvden lieventä - 
mista varten ....................................... 8 561 169 	7. ao 	6 351 163 	14 912 639 	lU.ra Tuloa. tuottamattomat pääoiiiamenot  työttömyyden lie - 
ventäiaiisti varten ....................... 787 74)) 	3)09 	- 	787 740 	().a7 
Yllteellsä 111 113 735 	10)).00 	94539525 	138 653 260 	100.» 
Henkilökunta ja palkkaukset. Vuoden 1934 aikana oli valtionrautateiclen palveluksessa valmiiden 
 i-a!ojen hallintoa, ktmnossapitoa ja  käyttöä varten kaikkiaan  11 619 vakinaista ja 3 283 ylimääräistä 
viran tai toimen haliijaa. siis yhteensä 14 902 henkilöä cli kutakin keskiliikennepituuden ratakilometriä 
 kohden  2. 78 henkeä. Vuonna  1933 virkailijain vastaava luku oli 14 550. mikä ratakiloinetriä kohden 
oli 2.78  eli yhtä paljon kuin nytkin, joten  selontekovuonna tapahtunut 352 hengen lisäys ja ratavea-kon 
 kasvu ovat samassa suhteessa toisiinsa. Työläisinä  ratatöissä, varikoissa. konepajoissa, varastoissa. 
 metsänhakkauksilla, asernilla,  junissa. y. ni . on laskettu olleen 10 099 henkeä, mikä määrä taas on 
348  henkeä pienempi kuin edellisenä vuonna, jolloin työväen luku arvioitiin  10 447:ksi. 
Miten näinä lienkilöryhmät ja niille suoritetut  palkkaukset ja.kaantuivat keskushallinnon ja 
linjahallinnon  sekä jälkimmäisessä eri osastojen kesken, selviää  Jiitetauluista 43 ja 44 sekä seuraa-
vasta tekstitaulukosta. 
I  Iieskuslwllioto 
Linjahal/into 
I Talousosasto 
Rataosasto . 
Koneosasto: 
varikot .....  
konepajat . . 
\arasto-o»asto. 
Liikenneosasto. 
V ItO 3111 a 	1 9:3 4 
Vakiitaitieit Ylit>iäi(rjjjtic-i 	I lienkilokutita lien)>)) 	kunt» 
Luku Luku Lu)>>> 
414 3. s 119 	3.e 72 0.7 
11 205 96.i 3 1(14. 	96.4 10027 99.1 
118 lo 38 	1.2 13 ' 0.1 
1134 9.0 216 	Go 4 188 41.s 
2 630 
183 
105 
7 035 
46a 
- 	- - 	Vuonna 19:33 	Vtioniia 1932 
Kaikkiaan 	kaikkiaan kaikkiaan 
Luku 	 Luku 	0 	Luki> I 
22,31 707] 21.s 601 6. 
1.6 62 1.>i 2 827 28.0 
0.9 74 2.2 1901 18.s 
2067 63.0' 4971 4.9, 
00.0 .3283 100.0 10 099 	100. a 
- I3.i - 40.1 - 
1)0(3  itik 
keSki(i/>ql/Uhio 	14262 
1 000 i>tk % 11>03) ni)>] 
5.1 ' 	2970 6.s 548 Linjahaliotto 	265 906 94.9 ' 44006 93.7 134 485 Talousosasto ' ' 	i 818 0.6 386 Os 52 Rataosasto 	......2975 8.2 ' 	1829 3.9 43313 Koneosasto: 
varikot ..... 	150 24.0 10 943 23.3 7843 lionepajat- 	- 	5 870 2.1 1. 152 2.s 48128 Varasto-osasto 3 108 
Liikenneosastol  
1.1 1 668 3.5 97 905 
164 955 58.9, 28028 59.7 7244 
1./iteeiasä 280 168 	100.0 46976 	.10(1.0 	/33 033 
- 60.1; 	-- 10.9 	- 	29.2 
P a I k k a it a 
0 	 000 mk 	0 	I 1 000 ink 	% Ii 000 ink 
0.1 17780 	3.8 17446 	3.9 17527 	3.», 
911.a 444 397 96.2 433 630 96.1 438 853 96.9 
Oo, 	2286 	0.52232 	0.5 	217(3 	0.s 
32.i 	68117 	14.s 	69621; 	15.1 	70720 	15.s 
5.s 	85(136 	18.31 	88580 	19.6 	88010 	19.a 
35.o 	55 150 	11)1 	51 243 	11.1 	52 9(10 	11.6 
21) 7 32 681 	7 i 	27028 	hO 27126 	 ) 0 
5.-) 200227 	43.3 194 921 	43.2 197 861 	43.4 
OOii ,462177  TTh.o  451 07(1 100.0 -156380 
100.o 	- 	- - 	- -, 
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Edellä olevaa taulukkoa tarkastottaessa on  huomattava, että ylimääräisen lienki!ökmnan  ja 
työläisten luku on ilmoitettu vuotuisina keskiinäärinä  ja että viimeksimainittuihin nähden  on nojauduttu 
summittaiseen a.rvioon, in. rn työttrntirnääriin.  milloin tarkempia tietoja ei ole ollut saatavissa. Viran- 
sijaisten palkkaukset. matka-  ja muuttokustannusten  korvaukset, päivärahat, virantekorahat.  pal. 
kinnot  ja huoltotoimenpitoisiin liittyneet menot on  kauttaaltaan merkitty vakinaisen henkilökunnan 
kohdalle ja  melkein kaikki työväen sekä erinäiset muutkin palkat  on  suoritettu asiarnenornomenteilta  
ja laskettu osaksi  vain likimääräisesti. Sitäpaitsi  on palkkauksista tässä taulukossa vähennetty vuosien 
 1933  ja 1934 palkanalennukset. Näin ollen  siihen otetut luvut eivät vastaa palkkausrnornentcilla olevia 
määriä, mitkä näkyvät liitetaulusta  41. 
Jos yllä esitett ihin palkkaus-  y. us. henkilörnenoihin  vielä lisätäan eläkkeet ja apurahat, joita 
vuonna 1934 maksettiin yhteensä  27 111 000 ja edellisenä vuonna 27 342 000 mk, saadaan virkailija- 
kunnan ja  työväen aiheuttamiksi kokonaiskustannuksiksi puheenaolevilta vuosilta likimäärin  
489 288 000 ja 478 418 000 mk. 
Sitäpaitsi on erikseen huomattava  rauaierakennusosastoon  kuuluva henkilökunta ja een paikkaukset,  
joista on  selonteko, paitsi yllämainituissa liitetauluissa  43 ja 44,  myöskin rautatierakennuksia käsitte
-I evässä tekstiluvussa. 
Käyttöylijäärnä  Tuloja ja menoja koskevista katsauksista  on jo käynyt selville, että taloudelli- 
iieii tulos on vuonna 1934 ollut huomattavasti parempi kuin vuonna  1933 ja. kuten sivulla 33 olevasta 
tokstitaulukosta nähdään,  paras jälkeen vuoden 1928,  jolloin edellinen nousukausi saavutti huippunsa. 
Selontekovuonna  osoitti nimittäin virallisen tilinpiclon mukaan aikaisemmin selostettujen tuloutettujen 
tulojen ja käyttömdnojen välinen erotus  155 653 605  mk:n suuruista ylijäämää, mikä  on kokonaista 
84 863 737  mk eli 119.ss ° enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Vortauksen  vuoksi ilmoitetaan allaolevassa taulukossa viiden viime vuoden käyttöylijäärnät  tai 
 -tappiot samoinkuin niiden keskimäärät kutakin keskiliikennepituuden ratakiiometriä  sekä liikenne - 
ja järjestelyjiuiien junakiiornetriä ja raununakselikilometrid  kohden, minkä lisäksi siihen  on otettu myös- 
kin kunkin vuoden  kannattavaisuusprosentit.  joilla tarkoitetaan näiden rahallisten vuositulosten svih - 
detta keskimääräisiin pääoma-arvoihin. ____________________________________________________ _____________ 
	
Kayttövli- 	
Idsityc (+) tai 	 Käyttdylijii8rnmn  tai -tappion keekinlirä 	 Klyttöyli- 
Vuonwt 	
yinna t)i i1itikilometriaa-n 	Jiinakiloinetri 
It 	( ) 	v000eHta 	Kokt) vuonna 	Ptivis5 kohden 	kohden a 
	noitir. pititomti- 
Mar k k •i petiitiil 	
arvoeta 
1930........64819223 —66 889 574 	12 779: 82 	35: 01 	2:88 	7.7 	1.08 
1931........24473 702 —40 345 521 	4771: 63 	13:07 1:09 3.1 0.40 
1932........ - 5024808 —29 498 510 	- 967: 80 	- 2:64 	—0:22 	- 0.6 	—0.08 
1933........70789868 -f-75 814 676 	13506:94 	37:01 2:92 8.3 L13 
1934........155 653 605 +81863737 	29029:02 	79: 53 	6: 07 	16.6 	2.71 
Jotta saataisiin oikea käsitys valtionraut.ateideim taloudesta vuonna  1934. olisi täloan vuoden 
ylijääinäsuinma.an lisättävä ainakin edellä menoli.ivussa  jo  mainittu henkilökunnan palkanmnlennuksista 
syntynyt säästö, 11 797 673  mk, jolloin lopulliseksi käyttöylijáärnäksi tulisi  167 451 278 ink. 
Rahallista vuositulosta arvosteltaessa on  myöskin muistettava, että valtionrautateiden liikepää-
oman korko ja omaisuuden vuotuinen kuoletus, yhteensä  62 851 175  mk, sisältyvät siihen käyttömeno
-jon  määrään, jonka perusteella ylijäämä on laskettu. Mutta toiselta puolen  on valtiolla rautateiden meno- 
säännön ulkopuolella ollut kustannuksia rautatielainojen korosta  27 436 600 ink, agiosta 23 712 200 
ink ja kuoletuksesta 8 822 700  mk sekä rautatielainaohligatioiden ylimäääisestä ostosta  2 309 000 mk 
oli yhteensä 62 370 500 ink.  
Tässä yhteydessä on  niinikään syytä mainita erilaisista tariffialennuksista jolit oneet liikenne- 
tulojen vähennykset. Luotolla  ja käteismaksulla  ostetuista matkalipuista annettiin nimittäin kuljetus- 
maksujen helpotuksia yhteensä 11 693 590 mk eli 1 295 478 mk enemmän kuin vuonna  1933. Tavara-
liikenteessä mnyönnetyt kausi-, vienti-  ja tilapälsalonnukset tekivät 12 943 520 ink eli 645 281 ink enem-
män kuin vastaavat normaalitariffeista tehdyt poikkeukset olivat edellisenä vuonna. Suureksi osaksi 
 on  tällaisilla alennuskuljetuksilla kuitenkin  oil ut  puhtaasti tariffipoliittisia tarkoituksia. Milloin niillä 
 on  voitu lisätä rautateiden liikennettä tai estää sen siii-tymistä yksityisille autolinjoille.  on alennus-
ten myöntämisen tietysti katsottava koittuieen rautatietaloudcn hyödyksi eikä tappioksi. 
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Pääonia.arvo. Valtionrautateiclen pääoma-arvo vuosien 1933 ja 1934 lopussa sekä sen lisävkset 
 ja  väheunykset  jälkimmäisen vuoden aikana. esitetään edempänä olevassa taulukossa, jossa kiinteistö- 
ja kalustoarvojen todelliset muutokset on  erotettu siirroista ja oikaisnista, ynnä liitetaulussa 42, jossa 
sensijaan omaisuuden rvhniitys on seikkaperäisempi.  Sitäpaitsi osoittaa sivulla 10 oleva tekstitaulukko 
 liikkuvan kaluston arvot, tarkoin  jaoiteltuina, ja sivulle 42 otettu yhdistelmä pääomamenojen eri lajit; 
näihin on tosin voitu merkitä vain  selontekovuocjeksi myönnetyistä  määrärahoista käytetyt varat, 
 mutta ei niitä  aikaiseruinista vuosista siirrettvjä eriä. joilla nyt myöskin on kustannettii pääoma-arvoa 
 lisääyjä  töitä. 
Lisäykset v. 1934 	Vähennykset V. 1934 
Pääoma 	Pääoma- 	 -....... I 	 Pääoma 0,-33 ineiioilla SlufOt, 	Knole- 	X limaa- v 	—34 Ousaisuiisrsliina 	
- hankittu 	ojkaisut, 	tukset raiset 	Siirrot 
- 	 omaisinis 	y. ni. S. Poistot 
markkaa 
Ipo11isessa 	lcirjanpidos.su 
oletat 1.i 	deistot 	4127767 160 4'0622 S 	22 i60 129 33 743 000 36110 16 1122542231  Vanhat radat ............ 4017 520 599 39 729 169)21 966 12932 361 000 	2 122 955 4044 731 942 Päikonepajat ............. 11024651)1 1 848 510 	 - 1 368 000 33 938 861  - 76 788 210 Puutavara.liike 	 -• 484 579 	3600 000 14000 	48500 - 1 022 071 
Uusien ratojen kiinteisiöt .. 	(530492503 704.51(105 130 201 159  - 	 - 151.923 395 685 224 932 Luknnoadyt 	«lit 	481 101 1)3 502)1)03 130 204 1 jO )21 '166 12') 594 4 	358 Avaaniattomat 	rautatiera- 1) kennukset 155 300 1)28 05 425 912 1 _________ 3129 1)5721)0 110 769 574 
Yhteensá kiinteistot  4 764 259 723 112 513 8ti3152 770 288 33 743 0iii36 110 316 	151 923 4807 767 163 
Liikkuva kalusto 	......... 1(581191575 18 132 i1J l 915000593 810400 1084198290 
Työkoneet, costot  y. m a. kn- 
iv to ollO5090 4135 	 , 	13027 279)000 193242 	113021 3)328920 Keskus- ja linjahallinto 19 982 444 1 960 858 	1 027 1 807 000 484 020 	112 000 19541 309 Pääkoiiepajat. ................... 46 1 626 761 	112 000 872 000 18839641; i 027 13211 734 l'iuitavaraliike 	............ -. 550 638 32 200 000 116 000 58761 2 575 877 
Yhteensä kalusto I 732 359 665[70 372 	2 313 027124 710 000613 192 827 	113 02711 119 527 210 
Koko paäoma-arvo 6 496 619 388 135 384 235 15508331558453000 649 303 143 	152 036 4225927294373  Siitä liikenn;;it- rautiteistoO  341 318 160 69958323 155 083 315  iS  453 00)) 649303 143 	22079 isO 583)5524 799 
Kuten t aulukosta nakvy. kasitellään  valtionrautateiden pääkonepajat ja  Intutavaraliike tästä 
ltihtien kirjanpidossa eri omaisuusrvhminä ja jälkimmäisenkin kiinteistöille ja kalustolle on määrät-tv 
 arvot, vaikka ne  (liflefl Oil katsottu loppuunkuoletetuiksi.  
Rakenteilla olevien rautateiden  omaisutidesta on huomattava, että se on töiden edistyessä kas-
vanut 65 425 912  mk. mutta toiselta puolen  välseiitviivt sen johdosta, että kityttökuntoon saatujen 
 rataosien rakennuskustanisiikset  on siirretty liikennöit yjen uusien ratojen kiinteistöarvoihin. joihin sitä-
paitsi on tullut tävdennvstöidoia aihettamaa  todellista lisä stä 5 025 693 mk (vrt. liitetaulua 47). Tusien 
rataosien kiinteistöarvot merkitääii  sitten. lopullisten rakennus-.  pakkoluna-stus- y. In. tilien valmis- 
tuttua. vanhojen  ratojeri kirja.npitoon. Vuoden 1934 sirtoja selvittävät taulukon ulirnuistutuk
-set 1)  ja 3). 
Ylimdäraiset poistot olivat selontekovuonna  erittäin suuret, kaikkiaan 649 303 143 mk. Tällä 
kertaa on  nimittäin pääoma-arvoa vähentänyt. jokavuotisten  kuoletusten ja tavalla tai toisella 
 tuhoutuneen  omaisuuden poistojen lisäksi se seikka, että liikkuvan kaluston sekä  pääkoriepajojen hiiri
-teistöjen  ja kaluston koko arvoa on alennettu hteensä 638 200 082 ink. Tätä taas on pidetty 
I)  Ayräpaan----Valkjarveii rata san kiinteistöarvu, joka on siirretty via linjen ratojen lopulliseen kirjanpitoon. 2)  Valtionrautateideii pu itavaraläkkiun oniusuudelle tammik. 1 p:stii 1934 lukien määrätty arvo. ) Uovanienieu —Keinijärven rataosau kiinteistäarvo,  91 189 809  mk, Lappeenrannan—'l'ajnionkosken rataosan kiinteistöarvo,  3811)7329  mk, ja 66)) 128 mk rautatietutkiniusten kustannuksia on siirretty  avaamattoniista liikennäitviliin ratoihin  nämä  siil-rot rivit liitetaulussa 42 sisälly lisävksiin eikä poistoiliin. Sitäpaitsi on läkena1)itvihin ratuihin tullut lisää  246 893 ink A\- ripaioi—Valkjiirveii i-ataosa ii kiinteistiiarvoon tehdyn oikaisun johdosta  - 
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tarpeellisena sen tähden, että mainittujen omaisiiusesinii len arvosta ei VUOIUUI 1932, jolloin inenosdän
-töön  otettiin kuoletusmääräraha, tehty siihcnastista kulumista  ja vanheneinista vastaavaa poistoa. 
Paheenaolevan arvonalennuksen johdosta valtionrautateiden koko pääoma-arvo pienentyi vuonna 
 1934  uuden omaisuuden hankkinusesta huolimatta erittäin paljon.  569 325 015 mk. ollen saman VUOdefl 
lopussa vain 5 927 294 373 ink. Tästä määrästä tuli 4 807 767 163 mk eli Sh il % kiinteistöjen, 
 1 084 198 290  mk eli 18. a % liikkuvan kaluston ia 35 328 920 mk eli 0.60 % tvökoneiden, autojen 
 y. m. s.  kaluston osalle. Jos jätetään huomioonottarnatta aivan keskeneräisten rautatierakennusten 
kustannukset, 90 769 574 mk, saadaan liikenteelle avatun rautateistön pääoma-arvoksi 5 836 524 799 mk, 
mikä oman radan kutakin kilometriä kohden teki keskimäärin  1 097 099 ixik. Tästä oli kiinteistöjen 
OSUUS 886 660 mk, liikkuvan kaluston 203 798 mk ja muun pääomaan kuuluvan kaluston osuus 
 6 641  mk. 
Liike nnslity-jen ratoien keskimädräieen pänomci -arvo. johon ka.nnattavaisuusprosentti perustuu, oli 
vuonna 1934 tasaluvuin 5 747 112 000 mk. Siihen on selontekovuoden kuluessa valmistuneiden pää- ja 
haararatojen rakennuskustannuksista laskettu vain sitä aikaa vastaava osa, jona näitä ratoja on lii-
kennöity, sekä muun omaisuuden hankkimiseen kävtetvistä varoista ja poistetun omaisuuden arvosta 
puolet. Edellä ilmoitettujen oikaisujeii. liikkuvan kaluston  ja pääkonepajoen a.rvonalennusten  samoin - 
kuin puutavaraliikkeelle määrättyjen omaisuusa.rvojen on katsottu olleen voimassa vuoden alusta. 
lähtien. 
Onnettoirnuistapaukset. 
\:rdiolnia,  1934 oli valmiiden ratojen liikenteessä sattuneiden onnetlomuststapauksien kokonaisleku  
niitä koskevien asiakirjojen mukaan 294. vastaavan määrän oltua edellisenä vuonna 233. Näihin tie-
t.oihin on otettu ne tapaukset, joista on aiheutunut radalle tai rautatien muulle omaisuudelle vähintään 
 500  mk:n suuruinen vahinko, junan tielle joutuneiclen ajoneuvojen murskaantuminen.  sen alle jääneiden
isohkojen eläinten kuolema taikka ihmisten kuolema tai mainittava loukkaantuminen. 
Kaikkien o,uiettomvusapauksie a jakaa a turn im- ii laatua sa nsuk-acni näkyy seuraavasta taulu-
kosta: 
\TUOhj1lt 	1034 
-1 	:-• 	 - i-::5 
2 -- = 	2. Uniattomuu tpauk 	fl Ii itu 	 s.-'- a .- 	2 2 - 	 -* 
Onnettoinaustapaukia 	Henkilöitä Oiiiiettonirnis- tipiukea 
52 53 3 - 3 27 20 
- 1 1 1 1 3 
Yhteentörmiiys 	.....................................1 
Törmävs 	resiirjaan 	..................................1 
8 8 - - 12 1 
Raiteiltasuistuminen a.k.selin katkeamisen johdosta . . 	1 - 1 - - - 
» 	kiintejiän 	esineeseen 	.......................... 
» 	muusta syystä 	................-  28 28 1 1 17 9 
Tulipalo 	junassa 	.................................. 1 3 4 - - - 3 4 
Veturin 	vioittumi non 	...............................2 -- 2 - - - 2 
43 50 14 7 12 42 19 Ajoneuvojen vliaio tasovlikävtävällä .................. 7 
7 8 8 6 2 2 4 
2 5 - 2 2 
Jalankulldjaiu 	» » 	..................1 
Radalla luvatta olevan henkilön yliajo 	............... 36 24 60 60 33 27 65 49 
Irrallaan 	olevien eläinteti 	vliajo 	......................3 
Tapaturma asema- tai vaihtopalveluksessa 	...........-- 45 45 45 7 38 33 3a 
13 . 15 15 4 11 8 7 Putoaminen vetunsta tai vaunusta 	.................2 
Tapaturma kulkevaan junaan tai siitä pois astuttaessa 	3 2 5 5 2 3 11 17 
Muu 	onnettommiunstapaus 	........................... 4 5 9 8 4 4 10 7 
Yhteensä 	62 2 294 160 	63 I 	102 233 180 
Ylldolevassa taulukossa ilinoitetuista yhteentörmävksistä tapahtui vuonna 1934 kaksi kolmannesta 
siten, että veturi yksinään kulkiessaan tai vaunuja. vaihtaessaan tuli ajaneeksi ratapihalla seisovia  van- 
Tapatiirmaii kohtaaiaia henkliöltit 
Jtautatieliiislä 
ja rautatien 
- 
Kaikkiaan 
työmiehiä henkiloita 
- 
a . 	 -. 	a -- 
Tapaturnian syy 
Matkus - 
tai la 
- 	z: 
Vuonna 1931: 
Yhteentörmiiys 	............................. 3 - - 3 	3 - 
Törmäys 	rosi naan 	.......................... 1 -- - 1 	1 
Raiteiltasuistuniinen 	.......................... 11 - - - - 1 	1 
Ajonouvojen vliajo tasovlikävtäviillä........... 7 
,Jalank ulkij aiii 	a . ........... I 	8 - 6 
s 	ldinteiiän esineeseen ................................ 
60 - 33 Luvaton 	radallaulo 	.......................... 
45 - - - 7 38 	45 - Asema- 	tai 	vaihtopalvelus 	.................... 
15 2 	9 11 
-- - ---------- - 
2 2 	4 - Putoaminen veturista tai vaunusta ............ 
Varomaton astuminen kulkevaan junaan tai siitä 
----------- 
pois ... .................................... 5 2 	1 3 -- 1' 	1 - 
Muu 	syy 	................................... 8 - - - 3 3 	6 1 
12 	19 
2 	8 
27 60 
1 	1 
1 	2 
1 
1 
1 
7, 12 
	
6' 	2 
33 27 
 i  38 
4 11 
2! 	3 
4 4 
3 
1 
1 
19 
8 
60 
45 
15 
a 
8 
46 
nuja vasten. J4aiteiltasuistumiset sattuivat suurimmaksi osaksi ja tormöykset kiintedän esineeseell kaut-
taaltaan vaihtopalveluksessa. Veturin vioittumisesta snti kaksi kertaa yli  10 000 mk:n vahinko; en 
 johdosta puheonaoleva tapaturmnaryhinä. joka edellisenä vuonna vaurjoiden vähäisyyden takia pois-
tettiin taulnkosta, on palautettu siihen. Eläinten yliajoista on tilastoon nyt otettu tasoylikävtävillä 
sattuneiclen lisäksi nekin, jotka ovat tapahtuneet muualla radan varrella. Kaikkiaan sai selonteko- 
vuonna surmansa 2 ajoneuvoja vetävää hevosta, 10 lehmää ja 1 poro. 
Onnettomuustapauksien kokonaisluvtista  oli vuonna 1934 henkilötapatvrmia 160 (edellisenä vuonna 
 161).  Ne aiheuttivat joko yksinomaan tai muiden vahinkojen ohessa - 63 ihmiselle kuoleman ja
 102:lle  mainittavia ruuiniinvaminoja. vaatien siis uhrikseen kaikkiaan  165 henkilöä (vuoden 1933 vas-
taavien määrien oltua 74. 117 ja 191). Tässä ilmoitettu surmansa saaneiden luku on eräiden korjausten 
johdosta hiukan suurempi kuin tiitetaulussa 65 (ranskan- ja englanninkiehisessä hiitteessä); kummassakin 
kohdassa on kansainvälisen rautatietilaston periaatteita noudattaen siirretty loukkaantuneisiin ne. 
jotka ovat kuolleet vasta yli 24 tunnin kuluttua tapaturman jälkeen. Loukkaantirneicien luku  on sano-
tussa liitetaulussa paljon pienempi kuin tekstissä. Tämä taas aiheutuu siitä, että hiitetaulussa  on saatu 
ottaa huomioon vain sellaiset tapaturmat, joista on ollut seurauksena vähintään 14 päivän pituinen 
tvökvvyttöm,-ys. kun sensijaan tekstissä  on pidetty rajana 1 päivän aikaa. Työkyvyttömyyden pi-
tuudesta on tosin vieläkin ollut hvin vaikea saada lopullisia, tietoja, minkä takia useinmiissa tapauksissa 
 on täytvnt  vamman laadun ja muiden seikkojen nojalla ratkaista, onko tapaturma merkittävä
tilastoon, 
Onnettomuustapauksien lisäksi on selontekovuonna ilmoitettu sattimeen 9 itseinurhaa (edellisenä 
vuonna 5). jotka pääasiallisesti olivat julian tielle asettuneiclen syrjäisten henkilöiden tekemiä, ja 1 
I oukkaantumiseen johtanut itsemurhayritys. 
Tapaturmarm kok/aarnio a henkilöiden jakaanturninen eri ryhmiinsä  selviää seuraavasta taulu - 
 kosta:  
VuOnna 1933 161 
» 	1932 140 
Tapaturniista sat-/ni vuonna 1934: 
Avoradalla.................................. 46 
Asemihha ...................................114 
Tapaturman kohtaamien omatta syyttä ........54 
» 	,> 	omasta varomat.tomuu- 
desta.................................... 106 
4 10 14 12 49 61 
7 9 16 9 42 51 
6 1622 10 33 43 
213314 
2 9 11 9 48 57 
---I— - 8 46 54 
4! 10! 141 4 	3j 	7  
58 66 124 74 117 191 
32 48 80 48 97 145 
27 16 43 32 18 50 
20 27 47 31 84 115 
- - - 8 46 54 
47! 43! 901 55! 56! IlL 
47 
1.opuki suetäön oli vlfolnu.uslupaui38icn. 5 ,hlei/ljacn 1ml1,eleo 	aijseiniseko olhlolevnt . vii.hniii On 
rtojell eri Iiikerinvksikköji 	kohden la4keI ut saitaos1ttvut: 
V:na Van V:na 	Van 
Ormettomtuistapauksia kaikkiaan: 1933 1034 Lotikkaantuneita rautatieläisiä:  1933 	1034 
10 milj. vannunakselikm kohden .......... 2.70 3.10 1 000 rautatieläistä 1 ) 	kohden 	............. 2.14 	2. 	o 
Surmansa saaneita matkustajia:  1 	milj. 	jnnakm 	kohden 	.................. 1.70 	1.87 
I 	milj, matkustajaa kohden 	.............. 0.41 (Li2 10 milj. vaununakseljkn$ kohden 	......... 0.49 	0. s 
100 milj. 	henkil0km 	» 	.............. 0.87 0.40 Surmansa saaneita syrjäisiä henkilöitä: 
Lorikkaantuneita matkustajia: I 	milj. 	juriakm 	kohden 	.................. 2.35 	1.80 
1 	milj, matkustajaa kohden .............. 0.32 0.53 Loukkaantuiieita syrjiiisiä henkilöitä: 
100 	milj. 	henkilökm 	» 	.............. 1. I 2 1.11 1 	milj. 	juiiakin 	kohden 	.................. 2.07 	1.04 
Surmansa. saaneita rautatieläisiä: Kaikkiaan surmansa saamielta  ja lo1lkkaan- 
1 000 raiitaticläistä') 	kohden 	............. ft iii 0.01 tuneita henkilöitä: 
1 	milj. 	juivakm 	kohden .................. 0.36 0.40 1 	milj. 	junakm 	kohden 	.................. 7.73 	6.31 
10 niilj. vannumuakselikm 	kohden 	......... Pio 0.i : 10 milj. vaummuuakselikm kohden 	......... 2.21 	1.71 
Ha ntatierakeiiiiukset. 
Liitet.auluissa 47-50 on suunmittaisia tilastotietoja myöskin vuoden I ¶134 aikana rakenteilla 
olleista uusista rautateistä. Sitäpaitsi on valtionrautateiden koko toimintaa, esimerkiksi liikkuvan 
kaluston työtä. henkiiöktmnan lukua  ja palkkauksia y. m., esittäv n moniin muihinkin tauluihin otettu 
myöskin rautatierakennusosastoa koskevat luvut. Varsinainen selonteko toiden eri vaiheista ja SUOmi-
tuksista kullakin ratarakennuksella sisältyy taas jo aikaiseimirnin julkaistuim rautatiehallituksen ii. s. 
 hallinnolliseen kertomukseen. 
Kuten ratapituuciesta puhuttaessa tämän julkaisun alussa  on inn miittu, saatiin vuonna 1934 val-
miiksi ja avattiin liikcntoello Rovaniemen-Kemij iirven rataosa kokonaisuudessaan ja Lappeenrannan-
Elisenvaaran rataosasta Lappeenrannan-Tainionkosken väli (jonka virallista nimeä »Lappeenrannan 
_\r.00kseumiskan rautatierakennuss käytetään liitetauluissa  47-50). Saman vuoden päättyessä jäi 
näin ollen keskeneräisiksi vielä Porin-Haapamäen, VaI-kauden---Viinilärven, Vuoksenniskan-Eliseri-
vaaran ja Kontiomäen-Taivalkosken rautatierakeminukset, joista viimeksimainitius  radan työt alkoivat-
kin vasta selontekovuoclen kesäkuussa. Lisäksi suoritettiin rautatierakennusosaston toimesta täyden-
nystöitä jo vuonna 1932 liikenteelle avatulla Läskelän-Pitkänrannan rataosalla ja jatkettiin edellisemiä 
vuonna aloitetun Kemin-Pajuisaaren tehdasm'udan rakentamista. Rautatietutkimukset Kontiomäeru-
Taivalkosken välillä saatettiin loppuun ja rakenm-ttavaksi määrätyn uuden. Suolanden-Haapajärven 
 radan  linjaa tutkittiin noin 20 km:n pituudelta Suolandesta lähtien. 
Näihin töilun käytetyt varat näkyvät rakentamisen aloitta» isvuodesta lähtien liitetaulusta 47. 
 Vuonna  1934 tekivät rakennuskustannukset, Läskelän-Pitkänrannan rataosalla suoritettu jen taydennys-
töiden vaatiiiiaa 245 865 mk lukuunottamatta, kaikkiaan  80 848 800 mk. mistä määrästä pihis)mamnefloja 
oli 70 075 912 mk, varatyiimäärärahoja 3 259 434 mk ja kuntien tai yksityisten avustuksia 7 513 454 mk. 
Eri menolajien mukaan nämä kokonaiskustannukset jakaantuivat siten, että niistä  radan päällysraken-
nukseen meni eniten eli 33. 4  %  ja pengerrystöihin 27. 0 %: rumniut ja sillat tulivat maksamaan 14.8 0. 
 huonerakennukset  10. 3 %, aitaukset ja tiet 3. s %. tarveaineet rataa varten 2. , lennätin ja puhelin 
 0.0  %, pakkolu astukset 0.3  %  sekä sairaanhoito ja tvöväenhuolto 1.0 %, joten muiden yleisten kus-
tannusten osalle jäi 6. s  %  loppusummasta. 
Tässä lueteituihin menorvhmiin. joista yllämainitussa liitetaulussa sitäpaitsi esitetään ei'ikst'en 
kunkin rautatierakennuksen osuus. sisältyvät myöskin kaikki palkkasiksiin käytetyt varat. Yhteensä 
maksettiin rautatierakennusosaston koko henkilökunnalle selontekovuonna  36 254 302 mk, nimittäin 
37:ile vakinaiselle 1 641 389 mk ja 158:lle ylimääräiselle 3 764 167 mk sekä t övä»'lle. jota eri rataraken-
mmuksilla oli yhteensä 3 552 henkeä, 30 848 746  mk. Lisäksi nähdään rautatierakenriu»osastoa  selos-
tavista liitetauluista kuukausittainkin varsinaisten ja varatyöntekijäin keskimääräiset luvut ja tunti- 
ansiot sekä erilaisten teknillisten virkailijainkin määrät kullakin ratarakenruksella.  
1)  Kone- ja varasto-osastojen työläisiä sekä rautatierakenmisten henkilökuntaa lukuunottamatta. 
Yksityiset rautatiet vuoima  1934. 
Rata ja liiketinepaikat. Valtiunraittateiden  lisäksi kuuluu inaamnie rautateistöön entiset kaksi 
leveä- ja  kandeksan kapearaiteista yksityistä rautatietä. Liitetaulussa  51 julkaistun tilaston mukaan 
ilirtoitetaan seuraavassa taulukossa näinä eri rautatiet, niiden raideleve -det, ratapituudet ja sivu-
ja syrjäraiteiclen pituudet sekä niiden omien liikemiepaikkojen luku vuoden  934 päättyessä. 
Yksityiset rautatiet 
Leveä raileiset: 
Rauman rautatie (Raurna-I'eipohja  ja sen haararata 
 Kiukainen-Kauttua) .......................... 
Karluilan rautatie (Kymi-Karhula) ................ 
Itapec'aetvmt: 
.Jokioisten rautatie (}lumppila--Forssa) ............ 
Loviisati-Vesijiirven rautatie Niemi-Laliti-Loviisa 
-Valkom) ................................... 
Acinekosken rautatie (Suolahti-Aiinekoski) .......... 
11yvinkään-P -htjärven rautatie (l-lvviakiiä-Kark - 
kilon tehdas) ................................... 
Läskelän rautatie (Liiskelän tehdas-Joensuun kylä 
Laatokan rannalla) ............................ 
Karjalankosken rautatie (Juantehdas-Karjalankoski) 
Riihimäen-Lopen rautatie (Biihimäki-Kesijiirvi), . 
Kuusankosken-Vojkan rautatie (Kuusankoski- 
Voikka) ...................................... 
Itiiclepituus - 
Raids- Liikenne- pituus 
Omien 
liikenne- Paa- ja 51\U- ja leveys, ha.ara- syria- - Xhteen.sa paikkojen in racist raiteet - - luku 
K il o in e I r iii 
1.524 62.31 23.9:3 	813.4.1 62.5 11 
1.524 6.04 3.41 	9. -ts 6.o 1 
1.5241  68.ss 	27.31 	95.so I 	68.a I 	12 
(1.750 22.40 2.ae 	25.331 22.4 3 
0.750 81.74 35.17 	116.91 81.7 19 
(1.750 9.25 1.12 	10.37 9.2 2 
0.750 45.41 7.s 	53.io 45.0 12 
0.750 (120 4.17 	10:17 6.2 2 
0.t;oo 3.ss 4.70 	8.ss 3.s 3 
0.eoo 14.54 13.ii 	27.tiS lIs 9 
0.1100 4.19 1.37 	5.s6 4.a 6 
0.o-O.75o 187.ai 70.41 	258.32 187.1 56 
O.6-1.s24 256.46 	97.s I 354.si I 255.6 
Vuonna 1933 	..................................... 	I 256.46 	97.00 	35346 I 	95-is I 	68 
Tattlukkoon otetuissa  edellisen vuoden tiedoissa on raide- ja liikennepittiudet sekä liikenne- 
paikkojen luku oikaistu. Sitäpaitsi on huoinattava, että vuoden 1930 jälkeen tapahtuneet todelliset 
muutokset ovat olleet varsin vähäisiä ja  koskeneet, kuten selontekovuonnakin,  vain sivu- ja syrjä- 
raiteita (ks. aliinuistutuksia liitetaulussa  51). 
Valtionrautateiden ja yksityisten rautateiden yhteenlasketusta pit uudesta, 5 710 km:stä (ks. si- 
vita 3). tuli jälkimmäisten osalle vain 4. s  %; kapearaitoisten yksityisratojen osuus oli 3.29  %  sekä 
leveäraiteisten Raturian ja Karhulan rautateiden, joiden raideväli on sama- kuin valtionrautateiclen, 
ainoastaan 1.19  %.  Tämä merkitsee sitä, että ta-ulukkoon sisältyvistä kymmenestä rautatiestä  vain 
 kaksi äskeumainittua voi samaa liikkuvaa kaluston käyttäen olla suoranaisessa yhdysliikenteessä valtion-
rautateiden kanssa. Sitäpaitsi Karjalankosken ja  Kuusankosken-Voikan tehdasradat. ovat kokonaan 
rautatieverkon ulkopuolella, muiden kapearaiteisten rautateiden yhtyessä valtionrautateihin jollakin 
näiden Iiikertnepaika 11tt. jossa tavaran uudelleenkuormaus voidaan välittömästi to;inittt. 
Mainittakoon tässä yhteydessä, että vuodesta 1931 alkaen on ollut rakenteilla myöskin uusi yksi-
tyinen ra uctatie,  nimittäin Helsingin kaupungin omistama Oulunkylän-Viikin--Hertt tialliemnen uleva 
sataina.rata. Vuoden 1934 aikana saatiin jo suurin osa sitä varten suoritettavista pengerrystöistä val-
miiksi. 
Liikenne. Raunian, Karhulan, Jokioisten ja Loviisan---Vesijärven rautatiet uvat järjestäneet 
 I  iikenteensä  valtionrautateiden kanssa erikoisuia sopimuksilla, -jotka koskevat uudelleenkuoimausta, 
tariffeja, tilitystä  v.  ni.  Tällä tavoin yhdenmukaistettua. yhdysliikennettä koskevat tiedot  on otettu 
muutamien vaitioivautatoiden liikennettä selostavien liitetaulujen loppuun  ja erikseen liitetauluun 30. 
 Yksityisten rautateiden  koko liikenteestä on seikkaperäinen erittel\- liitetaulussa 51, joka ott laadittu 
41) 
asianomaisten antamien vuosi-ihnoitusten 1)erllsteella. Seuraavassa esitetään siitä lyhyt supiste]ma sekä 
vertailua varten myös vastaavat tiedot edelliseltä vuodelta. 
Junat Henkilölilkenite Tavarallikeune 
mii km - 
1 	)0O:ja 1 000:ta ratikiit 1 ilPo:in I (lUO:ta .1 000:ta 1 O0(i:tn Itauttifie junks juuiikiu kolitlen iiiatkoja lienhililhiii tonnia tonnikin 
IiäiViLA 
1933 	1934 
_________ 
1933 	1934 1934 1933 	1934 1933 	1934 1033 1934 1934 	1944 
Rauman 	........... 3.7 4.6 	128.9 163.3 
Karhulan 	.......... 2.0 2.4 10.9 14.4 
Jokioisten 	.......... 5.0 5.6 124.8 125.0 
Loviisan-Vesijärven 1.8 2.0 140.2 155.2 
Aänekosken-Siio- 
landen 	.......... l.a 1.7 14.2 14.1 
1-lyvinkään-Pyhä- 
jiirveil 	.......... 1.7 2.0 75.9 82.4 
1.8 2.6 11.1 16.4 Läskelän 	........... 
Karjalankoskon . . 2.9 1.8 10.4 5.-i 
Rihiniäen-Lopen 4.a l.a 61.a 62.; 
Kiiusaiikoskeii-Voi- 
kan 	............. 5. 6.a 21.i 28.o 
Yhteensä 31.0 33.7 601.s 667.7  
Lisäys (+) tai väli. 
i-)  edell. vuodesta +0.9 +2.7 +20.0 +65.s 
7.2 	48.o 46.4 1 397 1 378 	305 	369 13416 16 850 
6.0 - - - - 167 201 1 002 1 206 
15.4 102.4 101.4 1126 1 350 49 59 867 998 
5.2 69.7 58.4 1 456 1149 218 286 11394 15485 
4.2 16:3 l5.O 	146 135 55 53 500 479 
5.0 42.9 43.6 	1 167 1 324 70 93 2053 2727 
7.3 1.3 1.7 	8 10 ((9 92 425 572 
3.o 3.a 1.9 	14 5 32 35 124 135 
11.8 50.0 50.0 	320 300 67 72 61(9 718 
17.8 2G5.4 247.1, 1151 1064 88 79 372 332 
7.i 599.a 572.s 6 7ä5 6 715 1120 1 339 30822 39502 
F0.7 +l7.0-26.7-619 --70 +272 +219 ' +8896+8680  
Juiialiikenne on siis vuonna 1934 lisantyiyt kaikilla muilla yksityisillä rautateillä paitsi pienellä 
Karjalallkosken radalla, jolla se on vähentynyt siitä syystä. että henkilölukenne lopetettiin siellä koko-
naan selortekovuoden elokuussa. Toisillakin rautateillä, lukuunottamatta .1 okioisten, Hyvinkään-
Pyhäjärven ja Läskelän ratoja, ovat mat kustajat vähentyneet, kun sensijaan kuljetetut tavaramä-ärät 
ovat pienentyneet vain Kuusankosken-Voikan ja Äänekosken- Suolanden raut ateillä, mutta lisäänty-
neet. kaikilla muilla, kitten yllä-olevista rinnakkain asetetuista vuosituloksista näkyy. Tästä johtuu, että 
myöskin kaikkien puheenaolevien rautateiden käytöstä lasketut yhteissumrnat osoittavat henkilölii-
keiite-en supisturteen, mutta tavaraliikenteen vilkasiuneen, kun taas valtionratitateillh  ou vuonna 1934 
 sekä tavaran että myöskin henkilöiden kuljetus lisaantynyt. 
Talous. Yksityisten rautateiden tulot, menot  ja voitto tai tappio selviävät seuraavasta taulukosta: 
liilut Ilenola 	Voitto  ( - 1 	(tai - Menojen suhde - 	- kaikkiaan tappio (-). tiiloiliin 
VuOnni Vuonna - 	- - . - - 	________________ 
Vuonna Vuonna 
1933 	1934 	. .. I . Rautatie 	 kaik- 	kalk- 	Ileiikulo 	lavara- Muita 	Vuonna 	Vuonna Vuonna Vuonna 
kiann kiaan liikenne- liikenne- tuloja 	1933 	1934 	1933 	1934 1933 1934 tuloja tuloja 
1 	000:1tt markkaa 
RaIlnIan 	............. 5085 5873 459 5411 ' - 4 130 4691 + 955±1 182 81.2 79.9 
1 496 1 654 - 1 654 - 1 496 1 651 - 	- 100.0 100.0 
2 062 1 907 426 1256 225 1 090 1205 H- 9721+ 	702 52.9 63.2 
I O\ ustn-\ si utn 5 829 7 332 -189 I 6 895 48 4 239 5064 + 1 590 	2 268 72 7 69 1 
Karhulan 	............. 
J.änekosken-iwlandeui 908 851 37 801 10 505 405 + 403 -F 	446 55.6 47.o 
,lokioisten 	............. 
llvvinkään-Pvliiijärveu  1 808 2538 307 1 878 353 1382 1400 H- 426+i 138 76.4 55.2 
444 690 3 687 - 444 544 - +  146 100.0 78.s 
Karalankosken  177 168 3 165 - 221 203 - 44- 	35 124.9 120.8 
Läskelän 	.............. 
Rhlhimärn-Lopen 908 1011 152 859 - 906 1003 .2 1 + 	8 99.8 99.9 
Kllusankosken-\oikan 605 531 238 293 210 : 263 + 395+ 268 31.7 49i 
Yliteensäl 19322 22 555 2014 19905 636 14623 	16432 H-4  699 +6 123 75.7 72.9 
Lisäys  (-F(tai  vii lwIlnys 
(-) edell. vuodesta. - +3301 +3233 - 131 +3625 -261 
I 
+1 333 H-i 809 +1 971 ±1 424 -7.3 2.8 	I 
Rautatietilasto 193-1. 
Tämän sitpistelnuui mukaan on ainoastaan jo edellisessä tekstikappaleessa mainittu Karjalan_ 
 kosken  rautatie tuottanut suoranaista tappiota. Edelliseen vuoteen verrattuna ovat myöskin Jokioisten
 ja  Kuusankosken—Voikan rautateiden ylijäämät pienentyneet; niiden kummankin menot ovat nimittäin 
entisestään kasvaneet, mutta tulot vähentyneet. Muilta rautateiltä tätä tilaston varten annetut  tum - 
päätökset osoittavat niiden talouden parantuneen kasvaneen liikenteen mukaisesti. Karhulan rautatie 
 on  kuitenkin nyt, kuten aikaisemminkin, ilmoittanut sekä tulonsa että menonsa yhtä suuriksi, vaikka 
 sen  liikenne esim. selontekovuonna on ollut suurempi kuin vuonna 1933. Viimeksimainittu seikka Osoit - 
 tan,  että yksityisten liikeTitysten ja valtion kirjanpidoissa ei aina voida noudattaa yhdenmukaista 
järjultelmää, mistä taas johtuu, että yksityisten rautateiden rahallisia tuloksia on usein vaikea verrata 
valtionrautateiden vastaaviin tilastotietoihin. Tämän vuoksi ei myöskään yksityisten rautateiden omasta 
kehityksestäsaada luotettavaa kuvaa,  jos sitä tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena  vain loppusummien 
 perusteella. 
Helsingissä, rautatiehallituksessa, joulukuun 17 p:tlä 10311. 
Jalmar Castrén.  
Vilho Annala. 
Ji,si Varpela. 
LI ITETAU LUT  
VUODELTA 1934. 
TABELLBILAGOR 
FÖR AR 1934. 
Vr Vaakasuo- Kaltevia . na osia osia 
Horisontala Lutningar linjer , 
5_ 
Km 	0/ Kin 	0/o Km °/ 	Km 
20.1 614.80 79.9 0.200 20.00 1.277 
79.1 592.711 80.o 0. 270 16. 75 0. 160 1 
16.3 90.42 83.7 0.3O0,10.001.738' 
21.9 264.42, 78.1 0.500 i 10 .002 . 554  0.5 32.97 99.5 0.27016.75 0.160. 
9.s 34.22! 90.7 0.500! 12.001.500 
15-5 15.401 84.5 0.297112.5012.3461 
12.6 60.88 87.4 0.500 12.001.700 
25.8 31.91 74.2 0.700 10.002.180 
37.7 8.05 62.3 0.400 10.000.620 
23.7 	76.3 0.600 10.0013.182 
41.4 21.591 58.6 0,200 20.00 1.277 
33.3 	4.23 66.7 0.225 10.000.718, 
2.4 	3.55 97.8 0.350 11.90 1 0.2001 
76.7 	0.40 23.3 0.200 10.0010.300' 
22.7 	1.60 77.3 - 	4.400.5201 
100.0 - -  0.250 - - 16.5 	2.02 83.5 1.781 16.671.235, 
37.4 	1.34 62.6 0.300 16.00 0.300 
28.2 	1.301 71.8 1.485 20.O01.277' 76.3 	1.96' 23.7 0.200 5.00 0.600 
26.s 	0.s6 73.s 1) . 
36.6 	1.42 63.4 1.200 10.00 0.540 
83.3 	0.101 16.7 0.80012.00 
24.9 	1.45! 75.1 0.3801 8.50 
22.7 	L36 77.3 0.600 15.00 0.220 
20.8 129.061 79.s (1.180 20.0010.270 
19.8 120.os 80.2 0.411 70.00 1.516 
19.8 120.05 80.2 0.41110.00 1.515 
32.0 	9.oi 68.0 0.180 20.00 0.270 
54.7 	lao 45.3 0.220 1.90 0.700 
34.3 	1.53 65.7 0.28Q10.00,O.76°  
37.7 	0.33 62.3 0.200 20. 0 010.270 
22.1 	1.27 77.9 0.180 12.0010.607 
19.8 	4.38 80.2 O.3001G.&0'0.680'  
23.i 221.44 76.9 0.300 11.00,0.560 
22.9 214.28 77.1 0.400 11.00 0.560 
20.6 101.37 79.4 0.450 10.O02.130 
23.6 60.ai 76.4 0.590 10.0o2.140 27.7! 47.01 72.3 0.500 10,00,0.376 
11.1 	5.39 88.9 0.400 11.000.560 
27.4 	7.ic 72.s 0.300 10.00 0.840 
44.9 	1.61 55.1 0.300 10.00 0.840 
23.2 	3.28 76.8 0.300 9.000.440  
- 	0.67 100.0 0.500 10.00,0.510 
19.0 	1.57 81.0 0.300 10.000.325 
21.4 362.00! 78.o 0.275 16.so 0.380 
21.2 356.3 78.8 0.296  12.so 1.603 
16.7 255.12 83.3 0.206 12.50 1.603 
24.4 6.47 75.6 0.300 11.00 0.300 
31.7 76.35 68.3 0.400 10.00 1.960 
26.9 18.40 73.1 0.350 10.00 0.944  
139.80 
17.57 
74.11 
0.16 
3.53 
2.83 
8.78 
11.07 
4.87 
16.88 
15.26 
2.11 
0.09 
1.32 
0.47 
0.76 
0.40 
0.801 
0.50 
6.30 
0.31 
0.82 
0.50 
0.48 
0.40 
33.85 
29.60 
29.60 
4.26 
1.81 
0.80 
0.20 
0.36 
1.0 S 
66.48 
63.78 
26.35 
18.74 
18.02 
0.67 
2.70 
1.33 
1.00 
0.37 
98.49 
95.66 
51.29 
2.10 
35.51 
6.76 
I. RATA JA RAKENNUKSET 1934. - I. BANA OCH BYGGNADER  1934. 
Taulu 1.  Tason laatu vuoden 1934 lopussa. - Tabell 1. Planets beskalienhet vid slutet av år 1934. 
Päa- ja haararadat - Huvud- och bibanor 
 Siitä:  - Därav: 
Rata ja rataosa 
 Bana och bandel 
Helsingin_Hämeeflhiflnafl-Raialoefl, HeIsingfors-
Hämeenlinna-Rajajoki ...................... 
Pääradat,  Huvud banor ........................  
Helsinki.  Helsingfors-Hämeenlinna ............ 
Riihimäki-Rajajoki .......................... 
Kerava-Porvoo,  Borgå ........................ 
 Lahti-Heinola 
Simola_Lappeenranta ........................ 
Liiivatta-Valkjärvi 
Liiinatta-Koivisto 
Kaislahti-Ijuras .............................. 
 Terijoki-Koivisto ............................ 
Haara-, satama- y.m.s.  radat, Bi-, hamn- o.a.d. banor..  
Helsingin satamarata, helsingfors hamubana 
Pasila, Fredriksberg-S0rnäinen, Sörnäs.......... 
Sörnäinen, Sörnäs - Hakaniemi, Hagnäs........ 
Savion raide Keravalla, Savio spår vid Kerava 
Porvoon satamaraide, Borgå hamnspår .......... 
 Lahti-Vesijärven satama, Vesijärvi hamn ...... 
Maitiaislanden satamaraido  Heinolassa, Maitiais- 
lahti hamnspår i 1-leinola .................... 
 Lappeenranta-Rapasaaren satama, Rapasaari  hamn! 
 Viipurin satamarata, Viipuri  hamnbana ........ 
Ayräpään satamaraide, Ävriipää hamnspår ...... 
Avräpää-Ayräpää-Itäinen .................... 
 Johannes-Kirkkoniemi ........................
 Koiviston satamaraide, Koivisto hamnspi.r ...... 
Raivolan tehtaiden raide, Raivola  bruks spår 
Hangon, Hangö .............................. 
Päärata. Huvudbana ..........................  
Hanko, Hangö-Hyvinkää .................... 
Haara-, satasna- y.m.s.  radat, Bi-, hamn- o.a.d. banor  
Hanko, l-Iangö-lJlkosatama, Yttre hamnen...... 
Lappohjan satamaraide, Lappviks hamnspår...... 
 Tammisaaren satainaraide, Ekenäs  hamnspår 
Kirkniemen satamaraide, Gerknäs hamnspår...... 
 Lohja-Lohjan satama, Lohja  hamn ............ 
Turun-Tampereen-Hämeenlinnan,  Abo-Tampere 
-Hämeenlinna ............................. 
Pääradat, Huvud banor ........................  
Turku, Abo-Toijala .......................... 
 Tampere-Hämeenlinna .......................
 Turku,  Åbo-TJusikaupuoki ....................
 Raisio-Naantali .............................. 
Haara-, satama- yms.  radat, Bi-, hamn- o.a.d. banor..  
Turku, Aho-Turun satama. Åbo hamn ........ 
 Toijalan satamarata, Toijala  hamnbana .........
 Tampere-Naistenlahti ........................
 Uudenkaupungin satamaraide, Uusikaupunki  hamn- 
sisr......................................  
Vaasan, Vasa ................................ 
Pääradat, Huvudbanor .........................  
Tampere-Vaasa, Vasa ........................ 
Viippula-Mänttä ............................ 
Seinäjoki-Kristiinankaupunki, Kristinestad ...... 
Perähit-Kaskinen, Kaskö ......................  
Suoria osia 
Elaka linjer 
Kaarteita 
 Kurvor  
Km Km 	0/ 
58.41 72.6210.9527.4 
537.32 73.195.19'26.7 
79.18 28. 81 126 . 7 
267.22 78.9 71.31 21.1 
19.64 59.3 13.49 40.7 
24.00 63.6' 13.75136.4 9.81 53.8 8.4246.2 
50.s3 72.s 19.1327.5 
29.31 68.2! 13.67 31.8 
8.18 66.7! 4.74 33.3 
49.45 69.3 21.87 30.7 
21.09 57.2 15.76 42.8 
2.00 
1.77 
31.5 
48.6 
4.3468.5 
1.87151.4 1.31 76.2 0.41 23.8 
2.07 100.0 - - 
0.42 
1.951 
55.3 
80.6 
0.34 44.7 
0.47 19.4 
2.14 	1.33 62.2 	0.81 37.8 
1.80 	0.66 37.0 	1.14 63.0 
8.26 	4.73 56.5 3.53 43.5 
1.17 	0.20 17.1 	0.97 82.9 
2.24 	1.81 80.8 	0.43 19.s 
0.60 	0.50 83.3 	0. 10 1 16 . 7 1.93 	1.22' 63.2 	0.71136.8 
1.76 	1.12 63.6 	0.6436.4 
162.ot 402.so 63.e 6(1.02 1 36.8 
149.65 97.34 65.0 52.31 35.0 
149.65 97.34 65.0 52.31 35.0 
13.28 	5.ss 41.9 	7.7158.1 
3.31 	2.431 73.4 	0.88126.6 2.33 	0.86' 36.9 	1.47 63.1 
0.53 	0.17 32.1 	0.36 67.9 
1.63 	0.89 54.4 	0.74 45.6 
5.46 	1.20 22.0 	4.26 78.0 
287.92 193.82' 67.s 94.10 32.7 
278.oa 188.io  67.7 89.96 32.a 
127.72 83.32! 65.2 44.40 34.8 
79.25 52.05 65.7 27.20 34.3 
65.03 48.13 74.01 16.90 26.0 
6.06 	4.60 75.9 	1.46'24.1 
9.86 	5.72 58.0 	4.14 42.0 
2.97 	1.60 54.0! 1.37146.0 
4.28 	2.27 53.1 	2.01 46.9 
0.67 	0.63 94.0 	0.04 6.0 
1.94 	1.22 62.8 	0.7237.2 
460.49 330.54! 71.s 129.95128.2  
452.00  325.631 72.0 126.3928.0 
306.41 200.75 65.5 105.6634.5 
8.57 5.96 69.5 -2.6130.5 
111.86 98.34 87.9 13.52 12.1 
25.16 20.56 81.2 4.60 18.8  
Rata- 
pituus 
Ban- 
längd 
Km 
769.86 
732.ol 
107.99 
338.53 
33.13 
37.7 
18.23 
69.66 
42.98 
12.92 
71.32 
36.ss 
6.31 
3.64 
1.72 
2.07 
076 
2.42 
-- ')  Niihin kohtiin, joihin tietoja ei ole ollut saatavissa,  on pantu piste. - Dl. 
 uppgifter icke kunnat  erhällas, liar detta angivits med 
 ii  punkt. 
8.49 4.o.s 58.0 3.so 42.o 2.8 
2.82 1.22 42.3 1.60 57.7 0.4: 
3.74 1.78 47.o 1.00 52.4 2.1 
1.93 
"CO.,,. 
1.93 100.0 	- 	- 0.21 
589.33 477.ms 81.oJ12.2o 19.0 158.0 
469.20 388.81 82.9 	80.45:17.1 128.41 
14.62 8.52 58.31 	6.10 41.7 58 
28.Ss 23.85 82.7 	5.00,17.3 9.0 
76.00 55.90 73.o, 	20.70 27.0 14.81 
44.so . . 
7io 6.84 91.2 	0.65 	8.s 1.81 
5.11) 
4.69 2.12 45.2 	2.57 54.8 0.s( 
33.3 5.00 66.7 0.275 16.500.380 
14.2 2.42 85.8 0.300 16.5010,380 
57.4 1.59 42.o 0.275 10.0010.244 
14.5 los 85.s - 5.00 0.280 
26.s 431.24 73.2 0.300'12,00 0.000 
27.1 
39.s 
340.83: 
8.81] 
72.6 0.30010.00 1.907 
60.2 0.485 10.00 0.534 
81.4 19.80' 68.6 0.430 12.000.500 
19.3 61.801 80.7 0.400 10.0011.280 
24.s] 	5.631 75.2J 0.soo]10.00!O,480 
17.11 	3.89] 82.9 0.300 12.000.48I 
1.39 	0. 56 1 40 . 31 0.83 1 59 . 7 
2.20 1.42 	64.6 (1.78 35.4 - 	- 	2.20 1 100.( 
1.15 1.13 	93.6 0.02 6.4 0.12 	8.3 	1.33 9L 
1.87 0.s8 	28.3 1.29 71.7 1.22 	63.9 	0.65 36. 
9.20 6.20 	66.7 3.09 33.3 4.47 	48.1 	4.82 51.1 
8.37 7.27 	86.9 1.io 13.1 2.30 	27.5 	6.07 72. 
1.90 0.85 	44. 1.05 55.i 1.50 	79.0 	0.40, 21.c 
0.52 0.32 	61.s 0.20 3S.s 0.52 100.0 	- - 
742.4 
/01.07 
503.70 	67.s 
48.3.54 
238.72 32.2 146.10 	19.7 596.82 80.s 
69.o217.o331.o  136.891 	l9. 	564.i 80.s 
520.47 327.19 	62.9 193.os 37.i h8.17 	16.o 432.30 83.i 
26.39 l5.9i 	60.3 10.48 39.7 7.7i 	29.2' 	18.68 70. 
154.21 140.241 	90.9 13.97 9.1 41.011 	26.61 113.201 73.i 
41.33 20.16 	48.si  21.19 51.2 9.21 	22.2 	32.ii, 77.1 
0.300 10.Oo 
0.300 10.00 0.7 11 
0.250 9.00 0.250 
0.300 10.00 0.200 
0.000 12.00 0.cso 
0.30012.00 0.400 
0 . 2501 - - 
0.200122.50 1.382 
0.300 20.00 0.520 
0.300 : 12.00 1.980 
0. 300 120.00 0.520 
0.500]10.00 2.000 
0.200 : 22.50 1.382 
	
0.56 	0.20 35.7 	0.3664.3 	0.i0 18.0 
1.08 	0.60 55.5 	0 . 48 1 44 . 5 	0.20 18.5 
1.28 	0.34 31.0 	0. 94 1 69 . 0 	0.sO, 36.2 
1.13 	0.451 39.8 	O.6S6O.2 	0.43 38.1 
1.29 	0.42 32.6 	0.87167.4 	0.38 29.5 
5.06 	1.73 34.2 	3.33165.8 	1.15 22.7 
5.08 	1.79 35.2 	3.29 64.8 	0.si 10.o 
2.67 	0,88 32.9 	1.79 67.1 	0.68 25.4 
10.27 	7.27 70.8 	3.00 29.2 - 1.46 14.2 
2.80 	1.80 64.3 	1.00,35.7 	0.77 27.5: 
0.86 	0.11 20.9 	0.68]79.i 	0.36 41.O 
1.51 	0.47 31.1 	1.0468.9 	0.64 42.-I 
0.81 	0.57 70.4 	0.24:29,6 	0.871 45. 
1.90 	0. -ia 23.7 	1 . 45 1 76 . 3 	0.sol 21.1 
2.1.1 	0.83 38.8! 	1.3161.2 
1.95 	1.78 91.3 	0.17 8.7 
0.96 	0.40 41.6 	0.56158.4 
954.q 	. 
916.43 	. 
470.91 294.54 62.s 176.37 37.5 
39.62 20.80 52,8 18.82 47.2 
4Ø 	 . 	 . 
106.59 81.10 76.1 25.49 23.9 
140.13 98.37 70.2 41.76129.8 
70.27 42.60 60.6 27.67 30.4 
8.04 32.68 68.01 15.36132.01 
0.230 15.00 0.060 
0.300 4.Oo 0.600 
0.250 17.50 0.220 
0.250 17.5010.500 
0.230 6.000.125 
0.300 20.00 0.575 
0.300 20 . 00 1 0 . 480 
0.400 22.50,1.382 
0.240 12.0011.050 
0.300 14.20 0.920 
0.225 20.000.497 
0.250 18 . 00 1 0 . 2 5 0, 
0.00 8.00 0.320 
0.300112.00 0.7 60 
0.250] 12.0010.480 
0.300 12.000.560' 
0.250 12.00:0 . 300 
0.300 12.001.6o0 
0.350 16.0010.820 
0.400 12.00 1.100 
0.500 12.001.120 
0.400 12.0011.290 
0.200 20.00j1.200 
0.46 82.8 
0.88 81.s 
0.78 63.i 
0.70 61.13 
0.91 70.5 
3.91 77.3 
4.57 90.o 
1.99 74.6 
8.8i 85.8 
2.03 72.s 
0.50 58.i 
0.87 57,o 
0.44 54.3 
1.501 78.9 
0.321 15.01 	1.S21 85.0 
0.74 37.9J 	1.21 62.1 
0.20 20.8 	0.76 79.2 
89.27, 19.o 381.o -i 81.o 
53: 13.4 34.32 86.6 
23.58 22.1 83.01 77.9 
28.05 20.0 112.08 80.0 
9.88 14.0 60.39 86.0' 
6.53 13.0 41.51 86.4 
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Taulu 1 Tasonlaatu. (Jatk.) -  
Pää- ja haararadat - Huvud- och bibanor 
Slitit: - Därav: 	 g- 
g 
Vaakasuo- Eiii 
na Osia Kaltevia . osia 
Horisontala 
Lutningar linjer , 	• 
Rata ja rataosa 
 Bana och bandel 
Rata- 
pituus 
Suoria osia 	Kaarteita Ban- 
längd Raka linjer 	Kurvor 
O 
0/ 	Km 	/o Km 0/00 Km 
Haara-, satama- yms. radat, Bl-, homn-o.a.d. banor.. 
Viippulan satamaraide, Viippula hamnspär........ 
 Vaasa, Vasa-  Vaskiluodon satama, Vaskiot hamn 
 Kaskinen,  Kaskö-Ulkosatama, Yttre hamnen  
Oulun, Oulu ................................ 
Pääradat, Hnvndbanor ........................  
Seinäjoki - Ruotsin raja, Svenska gränsen ...... 
Pännäinen, Bennäs-Leppäluoto, Aiholmen ...... 
 Lappi - Raahe ................................ 
 Tornio-Kauliranta ...........................
ifaara-, satama- y.m.s.  radat, Bl-, hamn- o.a.d. banor..  
1-lärmä-Kaupinkaugas ........................ 
 Kokkola, Gamlakarleby-Ykspihlajan  satama, Yx- 
pila hamn .................................. 
 Raahe-Lapaluodon satama, Lapaluoto  hamn 
Ristikarin-Roj uniemen raide Lapaluodossa,  Risti- 
kari-Rojuniemi spår i Lapaluoto ............ 
 Ruukki-Siikajoki ............................ 
Tuira.-Toppilan satama, Toppila  hamn ......... 
Kemin satamaraide, Kemi hamnspår ............ 
Kemi-Ajoksen satama, Ajos hamn ............ 
 Tornio-Rövttä 
Aavasaksan satamaraide, Aavasaksa hamnspår.. 
Kauliranta-Marjosaaren  satama, Marjosaari hamn 
 Savon, Savolaks ............................... 
Pääradat, Huvudbanor ........................ 
Kotka-Kontiomäki .......................... 
Inkeroinen-H amma .......................... 
 Iisalmi-Ylivieska ............................ 
Haara-, satama- y.m.s.  radat, Bl-, hamn- o.a.d. banor.. 
Halian sahalaitokeen raide Kotkassa, Halla sågverks 
spår i Kotka .............................. 
 Inkeroisten tehtaan raide, Inkeroinen  bruks spår 
 Haminan satamaraide, Hamina  hamnspår........ 
Saviniemen raide Haminassa, Saviniemi spår i  1-laminal 
Myllykosken tehtaan raide, Myllykoski bruks spår  I 
 Kouvola- Kymintehdas........................ 
Harju---Voikka .............................. 
Otava-Otavan satama, Otava hamn .......... 
 Suonenjoki-lisvesi ........................... 
Kuopio- Siikan jemi ........................... 
Kuopion satamaraide, Kuopio hamuspår ........ 
Iisalmen satamaraide, Iisalmi hamnspår.......... 
Pyhäsalmen satamaraide, Pyhiisalmi hamospår 
 Haapajärven sataniaraide,  1-Jaapajärvi hamnspår.. 
Lamminniemen satamaraide  Kajaanissa, Lammin- 
niemi hamnspår vid Kajaani ................ 
Petäisenniskan satamaraide Kajaanissa, l'etäisen- 
niska hamnspår vid Kajaani 
Jormuan satamaraide, Jormua  hamnspår ........ 
 Karjalan,  Karelska............................ 
Pääradat, Huvudbanor ........................  
Viipuri-Nurmes 
Antrea-Vuoksennjska ........................ 
Lappeenrarita-Tainionkoski .................... 
Eliitola-Rautu................................. 
Matkaselkä-Naistenjärvi ...................... 
Jänisjärvi-Uuksu ............................ 
Joensuu-Outokumpu..........................  
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Tabell 1. Planets beskaffenhet. (Forts.) 
Pää- ja haararadat -. Huvud- och bibanor 
Siitä: - Därav: n.nJ) 
Rata ja rataosa 
Rata- 
pituus Vaakasuo 	Kaltevia 
Bana och bandel Bao- Suoria mia 	Kaarteita '  
na osia 	 . osia. ., - n 
längd Raka linjer 	Kurvor Horisontala Lutningar p .-. 'R Pas linjer n.. 
____ i 
Km Km 	of 	Kni Kin 	0/ 	Km 	0/ Km 0/ 	Km 
Haara-, satama- ylos.  radat, Bi-,/sainn-o.u.d.ba.nor. J 38.16 19.80 51.9 	18.36 48.1 14.39 	1.7 23.77 62.3 0.210 25.00 0.äoo 
Tammisuon-Viipurifl iinnakkaisrata, Tammisuo- 
Viipuri 	paralleilbana 	........................ 3.35 2.05 61.2 	1.30 38.8 1.25 	37.3 2.10 62,7 0.900 12.00 0.300  
Antrea -Vuoksen satama, Vuoksen hamn ......... 1.o 0.53 29.4 	1.27 70.6 0,50 	27.7 1.30 72.3 0.270 25.00 0.600 
Enson Puuhiomori raide, 	Spåret till Enso Trasliperi 1.32 0.32 24.2 	1.00 75.8 1.32 100.0 - - 0.390 	- 	- 
Luatokaji 	satamaraide 	Käkisalmessa, 	Laatokka 1 
hamnspår 	i Käkisalmi 	...................... 2.60 2.00 77.0 	0.00 23.0 0.80 	30.8 1.80 69.2 
	
0.300 	7.00,0.400 
0.480 	0.o60 Jaakkim-Landenpohja 	....................... 3.97 2.45 61.7 	1.52 38.3 0.68 	17.1 3.29 82.9 20.00 
Sortavalan satamaraide, Sortavala bamnspar 	. . 2.06 0.21 lii; 	1.82 88.4 2.00 100.0 - - 0:400 	- 	- 
Helylän satamaraide, 1-lelylä hamuspår ........... 0.95 0.20 21.1 	0.75 78.o 0.is 	15.s 0.so 84.2 0.300 	8.00 0.350  
Matkaselkä-Ruskealan 	kivilouhimo, 	Ruskeala 
69.0 0,3e0 10.000.700  
Jänisjärven satamaraido, 	Jtinisjärvi hanmspår  
3.3 9 
 2.00 
1.57 
0.77 
46.3 	1.82 53.7 
38.a 	1.23 61.s 
los 	31.0 
0.80 	40.0 
2:14 
1.20 60.0 0.300 12.00 l.iso 
Roikonkosken satamaraide, Roikonkoski hamnspSr 0.oS 0.so 11.o 	0.ls 49.o 0.24 	24.5 0.74 75.s 0.250 12.uo 0.220 
stenbrott 	................................... 
Suojärven satamaraide, Suojärvi hamnspår 1.34 1.02 76.1 	0.32 23.0 0.42 	31.1 0.92 OSa 0.23015.00 0.300 
0.300 12.o&0.3S0 3.10 2.18 70.0 	0.92 30.o 0.61 	20.0 2.19 50.0 Alauuksun raide, Alauiiksis spar 	................. 
Värtsilän tehtaan raide, Värtsili 	bruks spår 	 . . 3.54 1.79 50.5 	1.75 49.5 1.09 	30.9 2.45 69.1 0.250 22.40 0.290  
Joensuun satamaraide. Joensuu hamnspår 0.S3 0.53 64.4 	0.30 35.6 0.37 	45.0 0.46 55.0 1)250 18.00 0.175  
Kontiolanden satamaraide, Kontiolahti  hamnspår. 2.80 1.57 56.1 	1.23 43.9 0.69 	24.5 
0.15 	14.3 
2.11 
0.90 
75.5 
85.7 
0.250 14.00 0.460  
0.210 	9.00 0.180 Uimaharjun sahan raide, Uimaharju sågs spår 	 . 1.05 0.78. 73.9 	0.27 26.1 
30.6 0.230 	3.so0.470  Lieksan satamaraide, 	Lieksa hanmspår 	......... 
Lieksa-Kevätniemen saha, Kevätniemi såg 
1.54 
1.54 
069 1 
0.61 
41.7 	0.85 55.3 
34.9 	0.93 65.1 
1.07 	69.4 
1.11 	71.9 
0.47 
0.40 28.1 0.230 	4.00 0.100 
Porin, 	Pori 	................................... 222.38 . 
Hnvudbana 	........................... ,PäUrata, 220.40 . . 	 . . 
Tampere -Mä.ntyluoto 	......................... 156.4 8 94.27 60.2 	62.21 39.8 34.18 	21.8 122.3Q 78.2 0.00 12.00 0.986 
'ori-Ninisalo 	................................. 
Haara-, satama- y.m.s. radat, Bi-.hamn-o.a.d.banor  
63.92 
1.98 1.27 
' 	 . 	 . 
61.i 	0.71 35.9 
. 	 . 
1.65 	83.3 
. 0.33 . 16.7 0.300 	4.O00.325 
Pihiavan hövrvsahan raide, Pihlava ångsågs  spår 1.98 1.27 64.1' 	0.71 35,9 1.65 	83.3 0.33 16.7 0.300 1  4.00 0.325 
Ilaapamäen 	Elisenvaaran, Haapamäki 	Ellsenvaara 403.ss . . 	 . 	 . . 	 . 1. . 
Pääradat, 	Huvudbanor 	......................... -101.24 281.33 70.1 119.91 29.9 93.oi 	23.a 307.63 76.7 0.300 20.00 0.900 
76. 77 43,37 56.5 	33.40 43.5 10.58 	13.8 66.19 86.2 0.400 12.00 2.256  itaapamäki-Jyväskylä 	.......................... 
41.28 26.75 
59.12 
64.8 	14.53 35.2 
75.2 24.8 19.45 
8.42 	20.4 32.86 
60.22 
79.6 
76.6 
0.300 20.00 0.900 
0.500 12.00 2.150 
Jyväskylä-Suolahti 	............................ 
Jyvhskylä-Pieksämäki .......................... 
Pieksämäki-Ehisenvaara 	....................... 
78. 57 
186.56 138.40 74.2 	48.16 25.8 
18.35 	23.41 
50,15 	28.9i 136.41 71.1 0,300.12.00 1.340  
18. 06 1 3 .G 9 75.8 	4,37 24.2 6.11 	33.8 11.95 66.2 0.40012.000.640 Huutokoski-Varkaus........................... 
Haara-, satama.- yms.  radat, Bi-, hamn- o.a.d. banor 	9.61 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 - 	 .  
Lohikosken tehtaan raide, Lohikoski bruks spår 	1.03 	 ' 	 , ' 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 
Sörnäs Aktiebolagin ra ida Suo landessa, Sörnäs Aktie -1 
bolags spår i Suolahti .......................- 	0.73 	' 	- 	. 	. 	. 	. 	. 	. 
Likolanden raide Suolandessa, Likolahti spår i 
Suolahti.......................................0.83 	0.69 83.11 	0.14 16.9 	0.73 88.0 	Olo 12.0 0.250 5.00 0.000 
Helsingin-Turun, Helsingfors-Åbo ............ 195.s8 110.54 56.s 85.04 43.s 40.39 20.6 155.49 79.1 0.280 12.00 2.aoo 
Päärata, Huvudbana ..........................194.so  110.9-i 56.s 84.37 43.4 40.27 20.o 154.-I-I 79.4 0.250112.00 2.500  
Pasila, Fredriksberg-Turku. Åbo .............. 194.611 110.23 56.o 81.37 43.t 40.27 20.o 154.s:i 79.4 • i0.250 12.00 2.500 
Haara-, satama- yms. radat, Bi-,hamn-o.a.d.bano'r 0.98 0. 31 1  31.3 0.67 68.7 0.12 12.3 0.86 87.7 0.300 8.70 0.400  
Pinjaisten tehtaan raide, Billnäs bruks spår 	(1,98 	0.31 31.3 0.67 68.7 	0.12 12.3 	0.86 87.7 0.300 8.7oO.4o0 
Rovaniemen, Rovaniemi ........................205.i5 . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 
Päärata, Huv-udbana ........................... 1 90. 84 15.3.05 80.2 37.80 19.8 44.os 23.0 146.80 77.0 0.soo 72.00 1.soo 
Lanrila-Kemijärvi ............................. 190.43 153.Os' 80.2 37.80 19.8 44.05 23.0 146.80 77,0 0.300 12.00 1.500  
Haara-, satama- y.m.s.  radat. Bi-, hamn- o.a.d. banor. . 	14.s 8 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 
Kaikkimaan haararata, Kalkkimaa bibana 	 5.93 6.33 70.9 2.60 29.1 	1.02 11.4 -  7.91 88.6 0.400 12.00 0.8,60 
Rovaniemen satamaraide, Bovamemi hamnspar - 	1.13 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 
Kuluksen 	 Hums 	 . 	1.8i 	Oss 31.4 	1.26 ORo 	073 39.5 	1.11 GOs  0.400 15.00 0.480 
Miin 	 » 	Misi . 	2.o. 	1.85 69.1 	0.s:1 30.9 	0.00 22.4 	2.os 77.o 0.:ioo 12.00 0.670 
Oulun- Nurmeksen, Oulu Nurmes ............... 281.84 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 
.Päärata. Huvudhana ........................... 273.43 218 . 66! 80.0 54.77 20.0 34.90 12,o 2.39.23 87.s 0.400 10.002.460 
Oulu-Nurmes ................................. 273.13 218.00  79.o 54.77 20.1 34.20 12.4 239.2:1 87.o 0.400 10.00 2.460  
Haara-, satama- y.ln.s. -radat, Bi-, hansis- o.a.d. banor. . 	7.91 	 . 	 ' 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 
Kivesjärven satamanaido, Kivesjärvi hasnnsp5r ... 	0.64 0.37 57.7 0.27 42.3 	0.44 68.s 	0.20 31.2 0.300 15.00 0.200  
Kiehitnän 	» 	, Kiehimä 	» 	... 	1.66 	 . . 
Vuokatti-Sot.kamo 5.61 	. 	 . 	. 	. 	. 	. 	. 
Kaikki valtionradat, Alla statsbanor 5 319.961 	 . 	I 	 - I I 	I 
9  Turun asemalle tultaessa. Pienin säde linjalla O.aos kin. - Vid infarten till Åbo station, Minsta korvradie pI linjen 0.5O kir. 
helsinki, 	l-Ielsingfors-1-lä- 
meenllnna—Ra.jajoki . . 
- 
2 076 67 
384 3 
Turku, Åbo—Tampere- 
Hangon, HangS ........... 
Hämeenlinna 	.......... 545 15 
Vaasan, 	Vasa ............ 573 5 
Oulun, 	Oulu ............. 576 13 
Savon, 	Savolaks 	.......... 772 17 
Karjalan, Karelska 	....... 1 062 19 
- 	Porin, 	Pori .............. 242 2 
Haapam itki—Elisenvaara.  335 3 
I Helsinki, Helsinnfors_Tur_ 
ku,Åbo 	.............. 236 1 
Rovaniemen, Rovaniemi . 115 - 
Oulu—Nurrnes 	.......... 166 2 
Kaikki radat, Alla banor 7 082 	147 - 
') Ji.aidelereys on 1.324 m. Turniosfa Ruotsin 
rataosaa lukuunottrnatta, - i;anlelen I'ori—Niinis3h 
 av mindre  än 05 km:s längd. äiIdu sisältyvät 
4 	 I. RATA JA RAKEN1JKSET 1934. 
Taulu 2. Radan_päil1ysrakenne ja liiliennepaikat vuonna 1934. - 
Rata - Bana 
Vuoden- kuluessa vaihdettiin rataan 
teräskiskoja: 
 Under äret  nedlades i utbyte räler 
av stäl: 
painoltaan kg/rn 
avkg/m 
22.343 25 	30 	33.48 43.867 	a 
Batakiskot ja raidepituns ) -  
Vuoden lopussa oli 
 Vid árets  slut funnos
teräskjskoja - räler av 
painoltaan kg/rn - av kg/rn 
22.343 	25 	30 	33.48 	43.567 
Metriä raidetta - SpAr I 
Helsinki, He1sing1ors—Hsi- 
meenlinna—Rajajoki - - 541 
Hangon, Hangö ........... - -- 661 
Turku, Abo—Tampere— I 
Hämeenlinna 
Vaasan, Vasa 80 
- 
- 
2 552 
2 48? 
Oulun, 	Oulu .............. 348 166 49 67 
................ 
6 030] - 12 144 
Karjalan, Karelska 801 5 15 548 
Savon, Savolaks 	.......... 
64 - 220 
1-laapamäki—Elisenvaara - 54 168 
Porin, 	Pori ................. 
Helsinki, helsingfors—Tur- 
- - 1057 las, 	Åbo 	................. 
Rovaniemen, Rovaniemi . - - 
Oulu—Nurmes 	........... 1 312 - 24 
Pää- sekä haara-, satama- y. m. s. radat3) - Huvud- samt bi-,  
	
25086 25627 	2821 	 - 451532 33400457733 
- -  661 	1 510 	_l 161 295 	 - 	 - 
- 8719, 11271 	1584 	 - 209179 	 - 85964 
- -  2567 4922 	 - 455570 	 - 	 - 
- 	 - 50 192 63457 224 3851  334 705 3 128 	 - 
— —  18774 385865 	 - 356119 	 - 434 
- 	
- 15633 45428162467 628054117960 	 - 
— —  284 43412 	 - 178963 	 - 	 - 
77 	 - 	299 	657,122 727 125 622 154 846  
- 4510- 5567 	 - 	 - 143144 	 - 70016 
- _l 	
- 13447-107203 84782 	
- 	H 
- 	1 336 129 879 	 - 151 464] 	 - 	 - 
Sivu- y. m. s. raiteet  4)  - Sido- o. a. d. 
Yhteensä, Summap 1 070] 192] 4633] - 	2941 6 1891 523 024 116 816]1 149 040] 50 695] 27150  
raiteet, Alla spar, 9584] 417 89 713] 	77 38 6091138 40011 216 006733 598]4 429 469360 029]641 297  
_________ 	Liikenne- 
Vaihteita oli radassa) vuoden lopussa: 	 Itsenäisiä - 
Ant-al i banan') utlagda växlar vid Arets  slut: 
Rata - Bana 	'1 
I 	
t7t . 
on 
si 
0 
s ä —n <o 
on n B 
00 
ta - ..sr Ba 
a 
Asemia - 
---, 
-- - 	I 
o fl I 
] 
. 
I 
27 158 	3 2331 4 7 17 22 
- 22 	1 410 - 2 4 3 
5 23 	4 592 2 1 4 7 
3 23 2 606 1 1 4 11 
1 19 	 - 609 -- 3 6 9 
3 44 	 - 836 -- 5 6 9' 
2 49 	 - 1132 -- 4 11 15 
- 5 249 - 1 3 4 
3 15 	 - 356 - 1 4 4 - 
6 20 	 - 263 - 7 4 
- 3 	 - 118 - - 1 - 
—I 1— 169 - - - 
50 I 	382 	10- 	7 671 7 67] 88 
puolelle on rakennettu myOs sikiiliiitä raideleveytta.  1.432 rn oleva rakie. - 
 icke oeaktnl - - )  Näihin sisältyvät. välnntään 0.5 km pitkät syrjäraiteet. - 
altionrautateiden liilsennäiniät vieraat raiteet-.  häri ingd. främmande spär 
I. BANA OCH BYGGNADER 1934. 	 0 
Tabell 2. Banaiis överbyggnad och traTikplatserna år 1934. 
Rider och spårlängd ) _____________ - Ratapolkyta) - S1!prar9 - ________ 
Vuoden kulu- 
essa vaihdettiin: Vuoden lopussa oil radassa: 
radassa: 	 Koko raidepituudesta oLi: 
nedlagda: _______ Av hela spårlängden __________________________________________  utgjorde: Under året 
utbyttes: 
Vid årets slut funuos 
 nedlagda: 
stål 	., pääratoja - huvudbanor 'i. 
C3 oE - 	. 
q i: PP H 1Q  UOHI_H Ik  
- 	Kappaletta -Stycken meter Kilometriä - Kilometer 
hamn- o. a. d. banor3 
	 Kaikki raiteet - Alla spår 
1229 1 	946715 555.16 
102 - 162907 149.65 
67 --- 296794 269.is 
- 460492 452.00 - 
8014, 633689 589.33 
- - 742 418 701.07 
677] - 954586 916.43 
- 222 375' 220.40 
 -  403852 401.24
- 213160 177.03 
205432 190.85 
 -  281 343 273.43
-H 5  523 76314 895.77] 
spår 4) 
5 792 18 438]1 890 9 
15881118 438]7 414 7 
354.70 909.so 36.ss 607.37117525 13473 1266315 914053 2180368  
	
- 149.65] 13.26 	90.13 18988 	705 124710 236451 	361 161 
17.75 286.93 	9.sc 134.86 42420 2250 411369 230433 	641802 
- 452.00 	8.19 146.39 45976 2 179 781 106 	45 744 826 850  
- 589.33 44.36 148.37 49981 6297 1 005 331 208 953 1 214 284 
701.07 41.;is 198.ss 87338 4613 1272104 273070 1545174  
- 916.43 38.io 276.38114451 5647 1665054 172912 1837966 
220.40 	1.98 	51.so 16652 1 411 230 412 	90624 	321 036 
- 401.24 	2.61 	95.00 48223 	62 705 112 	44864 	749 976 
35.15 212.18 	0.98 	60.33 14964 5588 	83736 315905 	399641 
- 190.ss 14.58 31.oi 10939 	- 357 062 	- 357 062 
273.13 	7.91 	46.54 13216 	- 515 625, 	8450 	521 075 
407.60 	ö3.37] 220.äo1 890.961580 673 422251 8417 936 2541 45910 959 39 
naikkoja vuoden lopussa - Trafikplatser vid årets slut 
Sjuivstlindlga - 	Epäitsenäisiä 
J- 	- 	- . 
-...... 	 - 
- Osjälvständiga 
- .- 
Stationer 
- H - 	ncr 
________ 
, - 
sr . 0. up5 	70. 	- 'H .- 0  - ., o .- .0 .-. . 0.- 
;az z'.r'- cr m ---cr-..-u - 
P. 
I P .,n9 	pO_ --- -i-3 cr.,..- p 
It EI  i Q II ____ ____ ____ ____ ____ 
12 62 19 81 6 26 33 42 - 	174 281 362 - 362 
3 12 1 13 9 3 6 3; 	19 40 53 - 53 
8 22 5 27 2 9 9 44 1 	36 101 128 3 131 
15 32 10 42 1 15 1 71 4 3 127 169 2 171 
13 31 10 41 3 20 10 88 2 	72 hii 236 236 
16 36 12 48 1 39 5 162 7 0 29! 342 11 353 
20 50 26 76 1 39 10 47 61 	74 177 253 253 
7 15 6 21 - 10 7 27 4 I 	20 (i 89 4 93 
15 24 4 28 24 2 ii 2 40 77 105 6 111 
9 20 4 24 7 6 11 - 	12 36 60 -- 60 
2 3 3 6 - 12 2 I 1 5 31 37 37 
4 4 10 14 - 22 1 41 --- 	2 66 80 - 80 
ll 110421 14 	 89 	59 	30] 	569TI  19141 	261 	1940 
Spårvidden är 1.52-i In. Linjen Tornio - svenska gränsen är  även utrustad med svensk spårvidd,  1.435 lO. - )  Porin-Niinisalon 
 Häri ingå bispår av minst  0.5 km:s längd. - )  Näihin sisältyvät vähemmän kuin  0.5 km  pitkät syrjäraiteet. - Hari ingå bispår 
som trafikeras av statsjärnvägarna. 
I. RATA JA RAKENNUKSET 1934. 
Taulu 3. Rakeiiniikset ja laitteet vaonna 1934.- 
Tni,t!akennuk,,et Asuinrakennukset Vetiri- Kone- 
Lxditi1ihbygg . 
Boningshus taut pajat , 
------ 	-_______ 
. 	 Niissi: 
Loko- 
motiv- 
Mekanis-
ka verk- I 
__________________- 
Niissä: 
_____I____ I deiii: stall städer 
g1 
:: 	!ñ d !  II qq I 
E 	 I E 	I 
iaE 	
• 
. 	E 	i lig , 
________________________ 	t 	
'r 
Helsinki, Helsingfors —Hämeenllnna --Rajajoki. . 139 995 288 112 O8i 2331 985 1 206 28 245 4 	23 7 33 
Aseiiilhii ji  pysäkeillö. Vid stationer uch I11p1a!er 8.5 .947 25G 92 3361 O161 731 990 2S 945 4 	23 6 33 
21 501 66 27 94 	381 73 3136 11) 	91 3 	17 4 7 1lelsiiiki. 	]i1siugfrs—I1äimenIiniia 	) 	......... 
Riihirniiki—Rajaoki 	......................... 47 374 140 45 211 	533 864 524 14 138 1 	G 2 18 
12 6 9 	19 26 19 1 	2 -. 3 Liiiruitta—Va1kjirvi 	..........................  
11 48 38 14 22 	83 118 81 3 	11 --- 3 ................. 
IIIw1Ia 	). 	Amwrstüdes 	) 	..................... 54 48 32 20 172 	217 254 21(5 --, — - 1 — 
Hangon, 	Hango ............................. 43 94 110 23 98 	180 296 1Th 4 32 8 
.1.s 	j(1 1ysik'ilhi, V?d st(t,(,)r orh hulI/)1v(ter  13 -I .50 18 8: 	133 247 1!9 4 32 - 7 
M'UU(ilIQ, 	 ....................... 30 20 (30 5 40 	47 49 46 - — - 1 
46 204 79 33 ii4, 	327 521) 38 9 	75 1 	2 2 11 
4semi1hi j'i  j)ysih:Hf1ü, tid stmnon(r ()e/, huf/platser 28 200 77 31 81 	247 426 216 9 	7.5 1 	! 2 11 
12 68 34 13 34 	69 123 69 3, 	27 1 	2 1 7 
Turku, Aho—Tampere --Hämeenlinna .......... 
9 9( ç) 3(3 	149 259 147 5 46 1 
Turku. 	Abo—Toia1a 	......................... 
Turku. 	Abo—Fusikaupunki 	................... 7 36 22 9 11 	29 44 30 1 	2 2 
TaflhJ)ere—IIäfl1et11tnh1a 	........................ 
18 4 2 2 73 	80 94 82 - Muualla, 	Annorstädes 	........................ 
Aseinilia a pysäkeillä, Vid stationer och /iallpleiiser 
62 
44 
187 
184 
143 
143 
42 
42 
195 	358 
11.5 	287 
557 
461 
353 
262 
ll 	60 
11 60 
1 	3 
1 	3 
1 
1 
18 
lb 
Vaasan, 	Vasa 	................................ 
Tampere—Vaasa. 	"iISO........................ 33 137 112 32 99 	222 397 217 8 54 1 	3 1 10 
Seinäjoki—Kristunankaupunki .Kristinestail- 
Icaakinen. 	KaskO 	........................... 11 47 31 10 16 	65 61 45 3 	6 - 
Muualla, 	Annorstädes 	........................ 18 3 - - 80 	71 96 91 — - 2 
76 253 169 64 207 	326 458 321 i0 	52 i 	2 23 Oulun, 	Oulu 	................................ 
Asemilla ja 	ysäkeilIä, Vid stationer och hal/platser 48 214 1.51 .51 109 	216 354 211 10 52 1 	2 20 
19 Seinäjoki—Tornio ........................... 44 199 139 46 104 	206 340 201 9 	50 i 	2 
41 15 12 5 5 	10 14 10 1 	2 1 Tornio—Kauljranta 	............................ 
Muualla, 	. Isniorstädes 	........................ 28 3.9 18 13 98 	110 104 110 - -- 3 
Savon, 	Savolaks ............................. 94 286 185 71 248 	449 542 468 10 	75 1 	2 1 26 
.Aseiniiia ja pysäkeiliä, Vid stationer och ha/lp/utser  48 230 159 58 153 	346 447 343 10 	75 7 	2 1 26 
41 202 131 46 141 	316 403 313 9 73 1 	2 1 20 Kotka—llanijna—Kontjomjj.kj 	.................. 
7 28 28 12 12 	30 44 30 1 	2 4 
45 36 26 13 95 	103, 95 125 - 2 
Iisalmi—Ylivieska 	.............................. 
129 351 233 97 346 	6961 017 687 17 	75 - 
Mviwlla, 	rinnorstäd 	......................... 
Karjalan, Karelska ........................... 
I enolla ja 	upaI ii/la 	lid stationer or/i lial/plata r 76 297 198 78 206 	i2 834 a 3 ii 	ii —' 1 
Viipuri—Nurmes 	............................ 38 119 116 42 130 	345 541 341 11 	59 1 23 
5 28 9 3 16 	37 57 36 2 	5 2 Antrea— Vuoksenu isku 	....................... 
Lappeenranta—Tainionkoski 	.................. 5 20 7 4 4 	9 9 9 — - - 
Iliitola—Rautu 	............................. 8 44 23 8 20 	61 98 61 1 	2 -- 	- - 16 46 33 17 30 	68 111 64 2 	7 - - 
4 10 10 4 6 	12 18 12 1 	2 2 
53 54 35 19 140 	164 183 161 - - - 
Matkaselkä—Uuksu---Naistenjäi'vi 	.............. 
Joensuu--Outokumpu 	.......................... 
26 90 64 22 74 	109 157 110 5 	16 - - 
Muualla, 	Annorstädes 	........................ 
Aseinilla ja jnjsälcillä, Viii stationer och hal/platser 18 84 58 20 48 	79 123 80 '5 	16 -: 7 
8 6 6 2 26 	30 34 30 - 
Pori&), 	Pori') ................................ 
52 101 96 33 137 	216 295 216 4 	13 - 16 
,lfuualla. 	Annorstädes 	......................... 
.lseinillu ja 	njsäkcitlä, Vid stationer ac/i hällpiutser 28 88 86 28 65 	128 202 128 1 13 - 
Haapamäki—Elisenvaara ...................... 
24 13 10 5 72 	88 93 88 - - 2 
38 132 88 30 115 	165 205 146 4 	6 6 
.ieniilla ja pysukeillä, Vid stationer och hd//platser 2.5 111 84 24 57 	107 145 84 4 	6 6 
Muualla. 	Annorstädes 	........................ 
13 21 4 6 58 	58 60 
Helsinki, 	Helsingfors—Turku, Åbo .............. 
21 57 22 13 44 	70 91 70 2 	7 - 
Muualla, 	Annorstädes 	........................ 
Rovaniemen, 	Rovaniemi 	...................... 
- Iseo,illa jo ,snjsäieillä, Vid stationer or/i hal/platser S 30 13 6 17 	34 49 34 2 	7 - 
13 27 9 7 27 	36 42 36 —' —  
62 - -- ---- --
Muualla, 	Annars/är/is 	........................ 
37 95 62 35 52, 	82 124 81 3 	7 9 Oulu—Nurmes 	.............................. 
.lseniiiia ja pysäkeillä, Vid stationcr ac/i /iallplalarr 74 .52 36 14 37 	.57 90 36 3 	7 - 
Muualla, Annorstäds 23 43 26 21 21, 	2.5 34 2.5 - — - 
Kaikki valtionradat, Alla statsbanor  7632 8251 	57512 1784 2116 247 416111076631 8 	32 12 2° 
9 Kaksois-, puolienglantilaiset ja taysenglantijaiset vaihteet laskettu kandeksi eri vaihteeksi.  -.  Dubbla, halvengeiska och helengelska  sat. - 1-tar  och langre ned si ptagria liuvssdlinj er omfatta dven frIa dem utgående kortare bandelar. -  9  Muilla lilkennepaikoilla ja as - nuo icke beaktaol. 
1. BANA OCH BYGGNADER  1934. 
1abell 3. 	Byggiiader och anlügguhiLgar_ñr1934. _________ ______________ 
TavarasuOjitt _ Kää9tö- Semafoo- 
i'ea 
Levysignaa- 
leja 
Asetin- 
laitteita 
Vaihteita  9 Raide- 
sukuja 
Blokki- I 
osastoja 
UodsmagaiU Iavoja 1 
: 
. 
Skigna Stll 
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90363162 1 16 93- 6-241125922-3033 14 22 80736 1 	21 124 1 123213 
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1 99-17 1- 5-- 
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vdxlar ha räknats som tvä skilda vãxlar. —')  Tässä ja  alempana mainittuihin päälinjoihin sisiiltyvat myös niistä haarautuvat lyhyehköt 
 rata- 
isien välillä. - Vii  övriga trafikplatser och mellan stationerna. - ) 1oriti—iiflisalOfl iataosaa  lukuunottamatta. — 
 Bandelen Pori—Nimi. 
8 	 I. RATA JA RAKENNUKSET 1934. 
Taulu 4. Itautatien tasossa olevat ticylikäytävät vuoden 1934 lopussa. 
 Tabell  4. Vägövergångar I banans plaii vid slutet av år 1934. 
Ylikäytävien ________________Siitä ylikSytävia, joilla oli - Därav övergångar med 
E ao 
koko luku 
Hela antalet 
. varoitus- eli risteysmerkit erikoiset turvalaitteet (varoitus- eli risteysmerk - 
overgångar (yksinomaan) - varnings- eller  keineen) - särskilda säkerhetsinrättniignr (jämte korsningsmärken (enbart) varnings- eller korsuingsmärken) 
i veräjitt tai 	laskettavat, Var- . 
d slirtopuomit 	tioiduttiepuornit  
Tien laatu 	 grindar eller 	Iällbaia, be - cn 	 g 	Bkjutbaa bom- vakade viigbom- 	2 Vägens beskaffenhet 	PrC. ä.a 	a 	 a mar 	 mar 	 E 
P -in -- -- 
5CC 2. '2 1 p — 
, z 
,.. -. 2 CC 0.0 0. 
• 
-, 
ii- 
g 
CC o 0 ' 
0 
- 	a = ________ - p - 0 0 aa so 	. C' 
Katu, Gata 	...................1 	27 	48 	17 	17 	8 	2 	4 	5 	15 	11 	3 	- 	- 	- 
väg av I klass (allmän landsväg) 	14 	153 	112 	183 	38 	43 	6 	15 	35 	17 	41 10 	2 - 
Muu maantie, Annan landsväg .. 	2 	257 	181 	244 	73 	174 2 	61 	20 	10 	15 	4 	2 	2 	- 
I luokan maantie (valtatie), Lands- 
Maantienä talvella pidettävä tie, 
Som landsväg använd vinterväg 	- 	14 	5 	5 	- 	4 	- 	- 	- 	- 	- 	- - 
Kunnan- tai kylätie, Socken- eller 
byväg ....................... 	- 	796 	394 	247 	64 	508 	1 	168 	8 	7 	3 	3 	1 	1 	1 1mman- tal Irylstiena talvella 
pidettävä tie, Soni socken- eller 
byväg använd vinterväg 	- 63 37 	 -- 	33 	 11 
Tilustie, Agoväg 	 4231 1 363 	21 	24 	661 1 	681 	- 	1 
Yhteensä, Summa 	17 la 541 2 140 	717 	216 I 1 431 	12 	940 	68 	50 
1 1 1 - 
7121 6 4 	6, 
Taulu 5. Puutavaran kylliistäminen vuonna  1934. - Tabell 5. Impregneringen av trävaror år 1934. 
Kylllistetty puutavaroita: - Impregnerade trävaror:  
Cd 	 1.151 Ratapölkkyjä - Sliprar 	. 	 5 	 ,. 
Kyllästyslaitoksen 	 - --- - 	0. 	od? 	gg 'nE 	.g 	p 	oljyn 
sijoituspaikka an 	'± _. Förbruk- 
	
Impregneringsver- 	 Jäream- 	Hei- 	Th- 	 ° 	. 	 '. 	lung av kets Stationsort pia 	kompia 	teensa a a n 	 olja 
Grövre 	Klenare 	Summa 	' 	a 	 0 	B 
_________________ - 	 kappaletta - stycken 	 m' 	 kg 
Mikkeli ....................... 27628 	27062 	5469011 033 	453 	80.44 	13.66 	- 	- 	422 006 
Jaakkinja ..................... 47 112 	13226 	60338 	- 2 862 	- 	- 	139.14 	- 	- 	508 000 
Yhteensä, Summa 	74740 	40288 115 028 11033 3315 	- 	80.14 	l52.o I 930 006 
II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ  1934. 
	 1' 
II. RULLANDE MATERIELEN OOH DESS ANVÄNDNING  1934. 
Taulu 6. Valtionrautateiden veturit ja moottorivaunut vuoden 1934 lopussa. 
 Tabell  6. Statsjårnvägarnas  lokomotiv och motorvagnar vid slutet av år 1934. 
cI , 
on 
Luku 
 Antal 
Sarja 	 Veturi- ja moottorivaunulaji 
Serie Olika slag av lokomotiv och motorvagnar 
o — 
Tonnia Km 
— 5, 
0 
Ton 
Tenderiveturit 	................ Lokomotiv med tender 	........ 
Kuusikyikyiset .................... Sexkopplade 	......................  
G 1 2 	6 91 	2-pyör. johtoteli, kaksoiskone 	....... 2
-hjulig ledboggi, tvilling- 	.......... 
a 	» 	överhettare a tulistaja I 	» 	» 	» 
G 4 » » » 	» a 	» a » 
G 7 
G 3, 5, 11 
» 	» 	a » 
» a 	vhdvskone 
a a 	a 	a 
» 	a 	koinpound- 	....... 
G 8 » 	 a » » » 
- 0 10  
» » 	 S 
k 	» 	a 	kaksoiskone. tulistaja  
» 	» 	» 
a a 	tvilling-, överhettare  
G 12 » » 	yhdyskone » 	a 	kompoiind- 	....... 
H 1, 2 4-pyör. 	» 	kaksoiskone, tulistaja  4-hjulig 	a 	tvilling-, överhettare  
H 3 » 	a S 	 5 » 	» * 	» 
1-I 5 » >5 	 5 » » a 	» » 
H 6 » 	» » 	 >5 » 	» » 	» 
H 7 a » a a 	» » 
H 8 » 	» 	» 	 S » 	» » 	» 
II 9 » >5 » >5 » » 	» » 
Kandeksankyikyisci .................. .4ltakopplade 	...................... 
K 1 2-pyör. johtoteli, kaksoiskone, tulistaja  2-hjulig ledboggi, tviuing-, överhettare  
1 	2 » 	» 	yhdyskone 	........ » 	» 	koiiipouiid- 	....... 
K 3  » » 	kaksoiskone, tulistaja » » 	tvilling-, överhettare  
I 	4 » 	» » 	» » 	>) » 	» 
K 5 a » 	a » a » 	» S 
Tankkiveturit 	................ Tanklokomotiv ................ 
Xelikyikyiset 	...................... Fyräopplde 	...................... 
F 1 4-pyör. takateli, kaksoiskone 	....... 4-hjislig släpboggi, tvilling- 	........ 
KuwsilytIyiset 	..................... 'eXJCoP!) 1ade 	......................  
P 1 2 takapyörää, 	kaksoiskone, 	tulistaja 2 	shiphjul, tvilling-, 	överliettare 
11 2-pyör. johto- ja 4-pyör. takateli, kak-  2-lijulig led- 	och 	4-hjulig 	släpboggi, 
soiskone, 	tulistaja 	............... tvilling-, 	överhettare 	............ 
I 3 2-pyör. johto- ja 4-pyör. takateli, kok- 2-hjulig led- 	och 4-hjulig släpboggi, 
soiskone, 	tulistaja 	............... tvilling-, 	överhettare 	............ 
j 	ilman johto- ja takateliii. kaksoiskone utan led- och släpboggi, tvilling- L 1 » 	a 	» 	» » 	» 	» 	» 	a 	över- 
tulistaja 	........................ liettare 	......................... 
Kolideksankytkyiset 	................ Atfakopplade 	...................... 
N 1 2-pyör. johto- ja 2-pyör. takateli, kak-  2-hjulig led- 	och 	2-hjolig släpboggi, 
soiskone, 	tulistaja 	............... tviling-, 	överhettare 	............ 
Kysnmrnkyticyiset 	.................. Tiokopplade 	......................  
0 1 ilman johto- ja takateliä, kaksoiskone, utan led-  och släpboggi, tvillirig-, över- 
tulistala......................... hettare 	........................  
Yhteensä höyryvetureita -  Summa änglokomotiv 
Moottorivaunut................ Motorvagnar ..................  
Bin 1 	2-aksoliset,  bensiini-, mek. voimansiirto 	2-axliga, bensin-, mek. kraftöveriöring  
Ds 1 	4- 	a 	diesel-, sähköinen a 	4- » 	diesel-, elektrisk 
Ps 2, 3 	4- 	» » 	S 	 4- a 	5 	» 	» 
Ps 1 	4- 	» 	puukaasu-, a » 	4- » 	trägas-, 	» a 
661 
388 
	
240 
	
65 16 
» 	 >5 	45 
S 
	4 
355 	>5 	20 
335 	» 56 182 
265 	»  16 
335 	a 23 
>5 	S 
	1 
290 S 	1 
325 
	
85 32 
I> 
	» 	15 
» 	 » 	 18 
270 65 23 206 
335 
	
85 28 
390 
	
90 
 
42 
» 	 » 	 48 
273 
365 
	
50 20 
370 
	45 34 
620 
	
60 99 273 
» 	20 
5l0 	» 100 
94 
145 
	
60 — 	2 
- — 71 
570 
	50 - 16 
305 I 
	
65 	5 
'. 14 
360 	a 
470 
	25 	1 'I 
41 
» 	40J 
= — 16 
720 
	 16 
— 
890 	-IS — 	51 
- 755 
— 	12, 
45 — 2 
56 	3 
75 	61 
52 1 
9 
10 	 II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KJYTTÖ 1934. 
Taulu 7. 	Valtionrautateiden vaunut vuoden  1934 lopussa. - 
Vaunujen 
Littera 	 Vaunulaji - Vagnslag luku 
Antal 
vagnar 
Henkilövaunuja 	 Personvagnar ......... 1 442 
Liikennehenkilövaunuja Personvagnar för trafik  1 421 
A Enkoisrainuija 	....................... Specialvagnar 	......................... 13 
8 2-akselisia 	......................... 2-axliga 	.............................. 
5 4-» 	......................... 4-» 	............................. 
928 
Cm 
Tavallisw matknstajavaunwja. ..........Tanliga passagerarvaguar ............... 
I ja Il luokan makuuvaunuja, 4-akselisia 	I o. II 	klass sovvagnar, 4-axliga 53 
Ci » » » 	» päivävaunuja, 	4- 	» 	» » 	» 	» 	dagvagnar, 4- 	» 	. . 20 
D II 	» 	» 	2- 	» II » 	2- 	» 	. . 128 
Di » » » 	4- 	» 	» 	» 	» 	4- 	» 	. . 35 
CErn I, Ilja III » inakuuvaunuja, 4- 	» I, II o. III » 	sovvagnar, 4- 	» 38 
DE . 	Ilja III 	» päivävaunuja, 	2- 	» 	II 0. III 	» 	dagvagnar, 2- 	» 42 
DEj » 	> 	» 	» 	'> 	4- 	» » 	» 	» 	» » 	4- 	'» 	. . 90 
E III » » 2- 	» 	III » 	» 	2- 	» 333 
Em » 	» makunvaunuja, 4- 	» » 	» 	sovvagnar, 4- 	» 26 
Ei » » päivävaunuja, 	4- 	» 	» » 	dagvagnar, 4- 	» 152 
EF » 	» päivä- 	ja 	konduktööri- » 	dag- 	och 	konduktörs - 
vaunuja, 2-akselisia 	 vagnar, 2-axliga 6 
DP II 	» päivä- 	ja 	postivaunuja, 	II 	» 	dag- 	och 	postvagnar, 
1 
EP 
	
2-akselisia 2-axliga 	............... 
III 	» päivä- 	ja 	postivaunuja, 	III 	» 	(lag- 	och 	postvagnar, 
4 
T 
2-akselisia 2-axliga 	............... 
34 Työläisvaunuja 	....................... Arbetarvagnar 	........................... 
19 I 	2-akselisia 	........................ 2-axliga 	.............................. I 4 ')IS 
ES 
» 	........................ - 	» 	............................ 
Sairasvaunuja, 2-akselisia.............. Sjuktransportvagnar, 2-axliga 
Vanki vaunu ja Fdngvagnar 
1 
29 
N 26 
No4- 
........................ ............................ 
2-akselisia 	......................... 2-axliga 	............................. 
3 » 	......................... 4- 	» 	.............................. 
416 
F 
Konduktöörivaunuja ..................Konduktörsvagnar...................... 
2-akselisia......................... 2-a.x1ia 	............................ 386 
Fo 4- » 	......................... 4 	... ............................ 30 
Virkatarvehenkijövaunuja 	 Personvagnar för tjänstebruk  21 
XE Tilaphisia asuntovaunuja, 2-akselisia 	Tillfälliga bostadsvagnar, 2-axliga 2 
» x'r » 	» 	3- 	» 	. . 	» 	 » 	3- 	» Lenn.-koiiepajan 	» 2- 	» 	. . 	Telegr. -verkstadens 	» 2- 	» 
1 
13 
» Vaaka-asentajan vaunuja,  4- 	» Vigmontörsvagnar, 4- 	» 1 
XTk 1 
XTs 
Työvaunuja, 4-akselisia 	............... Verkstadsvagnar, 4-axilga 	................ 
Apujunanvaunuja, 2-akselj»ia 	..........Iljälptagsvagnar, 2- 	» 3 
Ge Matkatavaravaunuja, 2-akselisia 	Resgodsvagnar, 2-axliga . . . 75 
23 OTh Tavaravauiiuja 	 Godsvagnar 	......... 
Liikennetavaravaunuja Godsvagnar för trafik  22 732 
9984 (I 248 Ga 
KaI etta ja 	............................Täckta 	............................... 
2 782 Gb 
tavallisia, 2-akselisia ................ vanliga, 	2-axliga 	.................... 
» 	2- 	» 	................» 	2- 	» 	.................... 
pitempiä, 2-akselisia 	................. längre, 	2-axliga 	..................... 2 289 Gd 2 894 Gav 
ylidysliikenneinallisia. 	2-akselisia 	av sarntrafikstyp, 	2-axliga ........... 
2- 	» » 	2- 	» 336 Gkk » 	4- 	» 	. . . 	 » 4- 	» 2 Gg lämmitys- ja jäähdvtysvaunuja, 2-aks 	ram»- och kylvagnar, 2-axliga 449 
Gga 35 Ggkk 
läminitysvaumija, 	2-akselisia 	........varrnvagnar, 	2-axliga 	................ 
1 Gi 	- 
hiivankuljetusvaunuja, 4-akselisia .. 	f är jästtransport, 4-axliga 	........... 
niumisvaunuja, 	2-akselisia ..........» 	liktransport, 	2- 	» 4 
9 O-littoi'an tavaravaunuja, jotka on vitliajkaisesti muutettu työlSisvaunuiksi. - Gol»vagnar  av litteran 0, vilka emporärt omiindrats till arbetarvagnar. 
II.  RULLANDE MATERIELEN OCH DESS ANVÄNDNING  1931. 
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rIal)eIl  7. StatsjärnvägarnaS  vagnar vid slutet av år 1934. 
Vaunujefl 
luku 
Littera 
	 Vaunulaji - Vagnalag 	 Antal 
vagnar 
kaikkivaunuja, 2-akselisia .......... 
liliankuljetusvalinuja, 2-ak-selisia . 
» 	(lämmitys- ja 
jäåliilyt.ysvaunuja), 2-akselisia..... 
lantavaunuja, 2-akselisia 
maitovaunuja, 2- 	» 
pieniä eläimiä vacten,  2-akselisia ..... 
säiliövaunuja, öljy-, 	2-akselisia . 
» 	bunsiini-, 2- 	» 	. 
Avonaisia ............................ 
matalalaitaisia, 2-akselisia .......... 
kanta.vampia, 2- 	» 
yhdysliikennemaliisia, 2-akselisia ..... 
2- 	» 
sivulaudat.tomia, 2-akselisia .......... 
 hirsi-  ja lankkuvaunuj a, 2-akselisia 
» 	» 	» 	2- 	* 
soravaunuja, 2-akselisia ............ 
» 	päädyllisiä, 2-akselisia.. 
» 	itsetyhjentäviä, 2-akselisia 
» 4- 	)> 
sivulaudallisia, 4-akselisia............. 
» 	kantavampia, 4-akselisia 
» 	malmivaunuja, 4- 	» 
yhdyshikennemallisia, 4-akselisia...... 
syväknorinausvaunuja, 8-akselisia... 
tykkienkuljetusvaunuja, 8- » 
» 	12- 
för kaiktransport, 2-axliga .......... 
» köttransport. 2- a 
» 	a 	(vann- och kvivag- 
nar). 2-axliga.................... 
för latrintranspoit, 2-axliga ........ 
» mjölktransport, 2- » 
» mindre djur, 	2- a 
eisternvagnar f. oljetransport, 2-axliga 
» 	1. bensintransport, 2- 	* 
Oppna..............................  
med låga sidoluckor, 2-axliga ....... 
av större hiirighet, 	2- »  
av samtrafikstyp, 	2- » 
S 	 2- » 
utan sidoluckor, 2-axliga ............ 
för timmer- och planktransport,  2-axi. 
» a » » 2- » 
» ballasttransport, 2-axliga ...... 
» » med gavlar,  2-axi. 
» 	» 	självtöminande, 2 -axliga 
a a » 4- » 
 med sidoluckor,  4-axliga............. 
» » av större bäiighet, 4-axliga 
nialmvagnar med siduluckor, 4- a 
 av samtrafikstyp,  4-axliga.......... 
djuplastvagmiar, 8-axliga ............. 
för kanontransport, 8-axliga ....... 
» 	a 	12- 	» 
Gt 
 Gli 
Ugi 
Upi 
 Oma 
 Gak 
 Go 
Gob 
II 
I Jdk 
lid 
Hv 
K 
1K 
I 
M 
Mp 
Ma 
Mao 
0 
 Ok 
0km 
 Oy 
 Oak 
Os 
 Oss 
714 
18 
55 
41 
26 
21 
11 
28 
12 748 
2 175 
5 866 
569 
25 
61 
204 
210 
1 307 
320 
355 
17 
73 
1 505 
53 
4 
1 
1 
2 
Virkatarvetavaravaufluj a ....... Godsvagnar ör tjänstebruk ...... 343 
Katetluja............................ Täckta .............................. 2ô0 
tavallisia, 2-akselisia ................ vanliga, 2-axliga ................... 114 
» 	» 	................» 	4 	» 	...................... 8 
desinfioimisvaunuja 2-akselisia 	desinlektionsvagnar, 2 -axliga 	 1 
rikkavanmija, 2-akselisia ............ sopvagnar, 2-axliga ................. 60 
	
» 	 3 	> 	..................2 
säiliövaunuja, kaasu-, 2-akselisia 	cistornvagnar f. gastransport, 2-axlign 	24 
» 	öljy-. 	2- 	» a 	oljetransport, 2- » 40 
» 	4- 	» 	 » a 	» 	4- » 	 1 
Avonais ía 	........................... Öppua............................... 
matalalaitaisia, 2-akselisia ........... med låga sidohickor, 2-axliga 	 11 
jäåihöyliä,  2-akseisia................ishvviar, 2 -axliga 	.................. 
haikovaunuja. 2-akselisia ............ för vedtransport. 2-axliga 	 78 
ihteensä vauluija, Suniiiia vagnar 24 592 
xu 
XGdf 
XUp 
» 
XGs 
XGo 
XH 
XE-ir 
 XL 
12 	 II. LIIKKUVA KALUSTO  JA SEN KÄYTTÖ 1934. 
Taulu 8. Vet urit  ja moottorivaunut varikkojaksoittain ja varikoittain  vuoden 1934 lopussa. - 
Vetuejen luku kutakin lajia 
Vari k k Antal lokomotiv av varje slag . 
Dep _________ _____ 
a . a. 
U H K F D I L N 0 __________________ ___________ 
• 
Pasila, Fredriksberg 
1 Karjaa, 	Karis 	............... 
Turku, Åbo 	.................. 
(
'Riihimäki .................... 
Tampere ...................... 
18 
12 
8 
11 
18 
23 	6 
7 	11 
20 	11 
10 	26 
20 	19 
- 
- 
- 
— 
2 
- 
— 
- 
— 
4 
2 
— 
2 
1 
1 
11 
2 
5 
7 
1 
16 
- 
— 
- 
— 
3 	79 
32 
— 	46 
— 	55 
— 	65 
277 
' J 
— 
— 
2, 
— 
& 
II 
J'Viipari 	..................... 
Elisenvaara 	................. 
ISortavala 	.................. 
22 
5 
42 	32 
16 	31 
3 
9 ------------- 
3 
1 
7 
1 
2 	111 
22 
54 
1 
187 
) 
1 
- 
1 
Taulu 9. Veturien työ ja käyttö varikoittain vuonna 1934. - 
VeturikilometriS  —Antal lokomotivkilometer  I 
Slita todellise 	a kaksin- 
vedossa: - Darav i verklig - 
dubbeidragning: 
— a Varikko ' 
D e P Yhteensii 	 .., 	'F 
I 
iii 
Summa 	n 	• oL. a 
a a; a 1- a- ..a 	san 
- i;' 
Pasila, 	Fredriksberg 	81 2412698 47269 164 862 	88 862 37788 75481 2826 960 8 355 	— 	325 ' 104 105 Karjaa, Karis 	...... 34 
Turku, Åbo ....... 48 
400 812 
903 020 
18540 
206 026 
179 951 	130 820 	7 982 26386 	764 491 
343 449 	91 053 13692 20 121 1 577 361 
h12 	—' 	H o59 23 
- 
— - 
40 434 299 017 86 963 	107 433 25092i 59513 1 723 42 3 179 	136 1 966 
— 
- - 
44102 
55 40l Tampere 	............ 62 705 416 675 020 543 436 	209 444 29 647 40 864 2 203 827 1 848 	-H 4 63i, - - 76 003 
Riihimäki ................ 
Viipuri 	............ 112 
Elisenvaara 	 24 
2150170 323 080 1401 935' 	348 005 j9 178 70558 4352926 1 898 	242 	843 - —105 47 ....... 
Sortavala 	..........54 
104 765 
723 	73 
214 124 
200 738 
230 293 	77 27o 19233 13 137 	658 82i 
920 822 	207 964 48 967 46 630, 2 148 694 
- - 	9& 
356 	208 	186' 
- 
— 
— 34 (55' 
59010 Seinäjoki 	......... 62 1124 697 236 145 10 583 	230 901 27596 45290 2205 21 6018 
- 
—1336 67211 Oulu 	................52 
Kouvola 60 ........... 
1001911 
975 811 
334897 
43 121 
660925 	461a2l0390 37589 2184364  
790 806 	182 
— —  - _ - 
 —1212 46373 
Pieksämäki 	.........59 490 440 429 739 
567 29232 	4 694 2 076 231 
813 949 	168 957 28 577 29 039 1 960 701 
2 759 	- 3385 
2469 	534' 	— 
- — 76 809 
52 84  Iisalmi 	 47 507 698 273 457 345 495 	31 091 	69 607, 21 313' 1 251 661 188 	— 	340 - 
- 
— 32254 Valmiit valtionradat,' 
 Färdiga statsbanor  751 1190.5 74.5 3 301 173 7 763 4691 923524.500181.540 6152.5 934 iOi 284341 12011 798 —2 548 786 8O6 Rautatierakennuk- 
set, Järnvägsbygg- 
naderna .......... 14 - -, - 	—31153 	7707 	319260 - 	--, 	- - - - 
Kaikki 	valtionradat, 
Alla statsbanor 	.. 76511 905 7453 301 173,7 763 469,1 923 524811 7345483222625396728 434 ; ! 120,11 798 —2 548786 866' 
I T,iI,Ijt si'iiltyvht nekin kirja,,pidosa  olevat I  iyttiike1vott,n,at vetinTit, jolt,, ci toIt,,i,•ksi h'rjat,. 	}1ti ironi iLvcrr s;i,I,ro, t'kii,nla 
II. 	RULLANDE MATERIELEN OCH DESS ANVÄNDNTNG  1934. 13 
Tabell 8. 	Lokomotiven och motorvagnarna efter depåsektioner och depåer  ylti slutet av år 1934. 
71  
Veturien luku kutakin lajia  
V ari k ko Antal lokomotiv av varje  slag . 0 
2. Depä ______ 
0-a,0 '- S 
. 	;. 
00 
______ _________ 
— 
.-,. 
G H K F D I L N 0 
jSeinäjoki .................... 22 14 19 4 1 00 57J 
'L[7 
lOam.........................25 22 10 
1 Kouvola .................... 13 10 8 11 28 35 
- 5 
-- - --- - -- - - - - 
3 4 
2 
— 
- 
- 
— 
61 
58 	' 164 
— 
- Pieksämäki ................... - 
ITio,,lrni 	 7 	1) 	28 	— 	- 	- 	1 	— 	- 	45 J — 
- - 
Rautatierakennukset, Järnvägs- 
byggnaderna 	 2 	 — 	8 
Yhteensä, Summa 	182 206 273 
- — — —I —I —J loi - 
21 	16J 	14 	41J 161 	5J 	- 	75I 	12 
Tabell 9.  Lokomotivens arbete och användning efter depå  år 1934. 
Veturien kuljettamien vaunujen 1 000:ta vaunun- Niiden päivien luku, jlloiu veturit Keskimäärin veturia kohden 
akselikilometriä - 1  000-tal vagnaxelkilometer av  ovat olli et: I medeltal per lokomotiv 	________ 
(le  av lokmotiven framförda vagnarna Antal dagar, da 
käyttö0 
kelpoisina 
lokomotiven varit: 
käyttökel- 
 vottomina 
-- 
päiviä, jolloin veturit ovat olleet: 
dagar, dä lokomotiven varit: 
käytt- 
 kelpoisina 
käyttö- 
kelvottomina . arbes- dugliga 
oanviiad- 
o 	bara - a, sr 
oanvändbara 
° re1 
oa, sr . 
fl U U U il i , c - . 
o g 
- il. 
: 4 
_______ 
60470 768J 10685 4111 1 336 	77370 19  Oj  1' 6 558 3545 68 --I4 000 960 238 82J 44 1, - 
5594 392 11516 7105 55 24662 6912 2542' 2-159 7 36532295 730 205 75 74 — 11 
17464 6148 22267 4080 558 	50517 10671 4470 -2 115 79 3041760 1015 221 92 44 2 6 
8781 13265 69081 4360 922' 96409 13 084 3 773 3039, 135 302 40790 1 727 234 G8 54 3 5 
14157 24570 34609 8988 915 83239 15092 4213 2 999 327 - 47804 1343 243 68 48 5 - 
38894 9596 99794 14710 1207 164201 27 443 4889 7 117 658 609 48354 1 468 245 44 64 6 6 
1319 5289 11020 3124 1931 20945 5513 1015 1 :iiu 304 6o7 41318 861 228 42 55 13 27 
11149 4623 52831 7475 730 	76808 12 319 3188 2937 97124650562 1418 227 59 54 2 23 
21 503 9336 35 126 13619 601 	80185 14230 4 143 3 h7 36 120 16854 1 306 232 67 63 1 2 
18134 7351 39095 1335 2425, 68340 127ö 2205 3871 232 —50762 1310 244 42 74 4 - 
1649-2 1369 62965 5318 877 	87021 14 150 4450 2 682 376 22 47340 1448 236 74 45 6 4 
9 (111 14 889 53 811 72841 548 	86 143 12 801 5 514 2 928 52 206 42 018 1 454 217 93 49 1 5 
6410 4903 16645 1 346J 2 952 32256 7 763 6664 2 8th — —33 316 683 164 141 60, — 
	
229 978102 499519 44.5 82 855 13 310948 096 172 038 5365441 7792 3744165145 011 1262 229 71 	56 	3 
—, 	— 	- 10 560 10560 3 733 798 516 16 —23 079 763 270 58 	37 	1 	—, 
229 978102 49919 44582 85523 879958 6561175 77154 45242 29S2 390 4165144614 1  1 253 230 	71' 	55 	3 	5 
men oanvändbara lokomotiv, sons tillsvidare icke repareras. 
1-1 	 II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1934. 
Taulu 10. Veturien lyö ja kiyttö rataosittaiii ja kunkausittain  vuonna 1934. - 
— Antal lOkQtflotjvkjlo.  
I 	
Siitä todellisena kaksin- 
Rataosa ja kuukausi 	 . 	,, _ -. . 	 D5ra 	i 	erklig dubbel - 
Bandelochmãnad ,-,i' 	3 
	
er 	 .... 	Oo+, 	 I '9-. -op- 	 ca 	a'99exhteensh 	 . 
C Summa 
fl 
I 	 . 	 'a l. 	°. 
_- 	 _---- 	-----s-- 
'Helsinki, Helsingfors—Hämeen- 
linna--Rajajoki 2) 	.2838 263 	514 6611 288 441 	3-19 807 73888188835 	525389511 136 	378 	6 160 	-- Lahti—Heinola .................61) 350 	41 610 	38 	4 458 	594 	38 	116 088 	— Viipuri_Koivisto 	................238 084 	235 	108 976 	34276 	2 224 	6 454 	390 949 	— 	- 	— 	- Viipuri—Valkjärvi 	..............171 722 	162 	11 255 	52 807 	14386 	1 321 	251 653 	- 	- 	- 	— 
Turku, Aho—Tampere—Hämeen- 
Hanko, Hangö—Hyvinkää .......334 771 	18 349 	215 188 	60671 	5089 	19500 	653 568 	492 	— 	— 	- - 
linna 	........................661 197 	324 598 	390 981 	103 504 	10136 	25 161 	1 515 577 	2 226 	- 	46 Turku, Abo—Uusikaupunki 	140 671 	32 249 	39260 42 	1 258 	130 	213 610 	— 	— - Vaasa, Vasa—Tampere ..........834 162' 	564 840 	393 252 	208 624 25277 	60763 	2086918 	2570 	- 	228 	-- Kristiinankaupunki, Kristinestad- 
Kaskineri, Kaskö—Seiniijoki 	249 379 	36 500 	109 774 	24 195 	5 242 	3 888 	428 978 	— 	— Tornio—Seinäjoki .................900 935 	108 556 	639 741 	92 115 42 046 	39 491 	1 822 884 	4 522 	- 	- 	— Tornio—Kauliranta 	...............59936 	54610 	272 	1 178 	8503 	312 	124 811 	— 	— 	- Kontjomäki—Kotka .............1 365 322 	143 5561 396 779 	273 277 95 107 	49990 	3321 031 	2 798 	- 	340 Iisalmi—Ylivieska ...............188 760 	148 610; 	114 786 	5 669 	9 734 	1 598 	469 157 	-- 	- 	— Nurmes—Viipuri ................1 244 352 	159 042;l 466 211 	287 791 	40929 	67431 	3 265 756 	2 062 	208 	638! Hiitola—Rautu 	...................72 468 	120 648; 	85 124 	40320 	8680 	594 	327 834 	- 	- Matkaselkä_Unksu-L_Naistenjärvi 	215 745 	109 028 	264 639 	67 180 15002 	6 801 	678 415 	- 	- 	- Joensuu—Outokumpu 	..............84624 - 	41 716 	1 494 	2 472 	5 474 	135 781) 	- 	— 	- Lappeenranta—Tainionkosäj 	21567 	- 62 	7136 	78 	18 	28861 	- 	— 	— Mäntvluoto—Tampere ...........289 701 	157 191 	287 508 	47234 13240 	10050 	804 927 	272 	- 	4386 	- Pori—Niinisalo 	................21 922, - 	156 	48386 	1 078! 	400 	71 942 	— 	-- - - Ilaapainaki—Pieksamaki 	141 836 	297 274; 	un 779 	67072 12 646! 11 377 	69) 984 	1 264 	160 	- Pieksatnaki—Elisenvaara 313 707 	208 342 	216 171 	23409 16 	90 	13 87 	792 094 	— 	374! 	- Helsinki, Helsingfors—Turku, Åbo 	1 085 644. 	31162 	186 987 	93 026 39275 	18869 	1 154 963 	1 092 	- 	- - Kenii—Rovanieiui ...............93036 	83220 	82 653 	12 165 	17384 	1154 	289 612 	— 	-- 	— Rovaiiiemi—Kemijärvi 	...........20232 — 48 	10624 	1 092! 	310 	32326 	- 	— 	- 	- Oulu_Nurmes 	 248 336 	146 730 	257 652 	7064 38 231 	6 781 	704 791 	- 	— 	- - 
'Valmiit valtionradat, Fllrdiga slats- 
banor ......................../1905 745!3 301 173 77634691923524500181540(1/525 934 707 28434 	1120 11 798' — Rautatierakennukset, 	Järnvägs- 
byggnaderna ..................— 	—' 	 --- 311 553 	7707; 	319260 	— 	— 	H 
- ----------.--.-- ...............--«,« 
	 -f.i+ 	iiu iii 	-- Kaikki valtionradat. Alla statsbanor 11 iHI!'. 7.t' il l101 1 75; 7 7l5 iiQ I q95 	i 	l I IQ 9q. 	i9 .........—! 
Tammikuu,  Januari ............' 	1 012 051 	279 39G 	679 565 	164 145 	56 770 	49 515 	2 241 445 	774' 	— 	378 Helmikuu, Februari ............ 894 614 	251 860 	697 846 	175 	79 140 	55 219 	2 154 566 	936 	- 	3422 Maaliskuu, Mars 	............... 1 008 865 	278 804 	789 589 	178 563 	47843' 65 517 	2 369 181 	2 956 	208 	5 568i Huhtikuu, April 	...............' 	959 428 	269 488 	648 743 	16.j 430 	41 464' 42 722 	2 127 275 	3 068 	—; 	844 Toukokuu, Maj 	................ 1 000 086! 	282 222 	637 648 	160 199 	82869 ! 41 070 	2 204 094 	684 	136, 	408 	-- Kesäkuu,  Juni ................. 991360 	271030 	679987 	161236108216 	46086 	2257915 	3254 	— 	368 	— 
Heinäkuu, Juli 	................ 1 032 199 	279 581 	667 018 	160 984 104 852 	42 005 	2 286 639 	60 	— 	136 	-- Elokuu,  Augusti ............... 1 027 350! 	281 324 	619 649! 	157 392 109 970 	41 933 	2237618 	— 	374 Syyskuu, September ............ 981 053 	272 699 	588 208 	148 662 	78917 	35 972 	2 105 511 	868 	—, 	 -, -- Lokakuu, Oktober 	............. 1 006 910 	279 607 	563 668 	153 391 	41 529 	34 943 	2 080 048 1 	— 	136 Marraskuu, November ........... 968 93j 	270 728 	577 517, 	150 216 	35 430 	40 773 	2 043 jOI) 	56 	— 	272 Joulokuu, December 	 1 022 894 	284 434 	614 031 	147 416 	24 734 	5-)  567 	2 116 076 15236 	402 	261; Koko vuosi, Hela åretll  905 7453 301 173J7 763 i;i  923 524 811 734 548 322;26 23 967128 434 	1120 11 798 	- 
9 	Tulluuun SiSaltyy fliyoskin Tenijoen—Kuuvu.,tun rataosa. —  Ilari uusIn avun  barudelen Terujok!—Koivisto 
'I 	Eri rataosista lukuja ei 	ole 	voitu 	laskea, 	mikS 	on 	nuet tu piteii1a. --  Fr de shilda banilelarita ha suin r icke kunnat utraknas 
II. RULLANDE MATERIELEN OCH DESS ANVÄNDNG  1934. 	 15 
Tabell 10. Lokomotivens arbete och  använthitng efter handel och månad år 1934. 
Veturien kuijettarnien vaiinuje1 	i 000:ta Niiden päivien 	) luku, jolloin veturit Ovat olleet: 
ni e t e r 
L-1 
: 
vaununakselikilometriä 
1 000-tftl vagnaxelkilemeter av 	(le 	av . Antal dagar ), da lokomotiven 
0 lokomotiven framförda vagnarna varit: 
_______________ 0 
, 
______ _____________ 	- ______ a 	. g. 
.. 	 - 	käyttökel- 
klieiva 
- 
vedossa: au arbet 	lugliga 	' 
dragning: 
a 
. 00 o teened 
-a er er..era o 
U 
a 
Summa 
so 9. 
l 
' 9• 
- 7526845 227295 67273 17947 102407 14598 2058 204283 . . . 
- 123 038 695 733 1 010 1 102 - 1 846 . . . 	- 
- 524229 13398 2887 8 7587 1250 5 11717 . 
- 272973 2132 2232 11 832 2699 230 6004 . . 
- 912668 25910 4633 387 14771 3338 27 23156 . . 
- 2344807 82923 16972 12403 31404 4812 203 65794 . . . 
- 221760 815 1757 432 1220 1 32 3142 . . 
- 2531398 44448 19282 25319 25580 11252 716 82149 . . . 
496918 6794 2537 994 5994 986 102 10613 . 
1760 2414764 59188 19956 2855 41583 6022 991 71407 . 
- 131 111 630 532 1 301 6 30 213 2 082 . . . 	. 	- 
- 4631251 130722 21185 2138 101196 8909 3781 137209 . . 
528817 5966 1617 3347 5033 314 69 10380 . . 
4021146 75539 23578 3459 96858 10972 521 135388 . . . 
418014 9018 1163 2024 2895 1953 41 8076 . . . 
-- 863765 18535 2520 2813 15285 2582 236 23436 . . 
- 159890 2411 509 - 2427 39 55 3030 . . . 
- 29971 111 313 - 3 176 - 492 . . 
993967 18904 5347 4097 17092 1539 486 28561 . . 
- 78 082 614 90 8 1 628 7 1 733 . - . 	I 
- 886524 19054 3617 10252 9885 3267 304 27325 . . . 
- 876414 8432 5873 7211 11129 1026 312 25551 - - . 
- 1711503 25654 20577 436 9711 4841 1591 37156 . - . 
788 321392 3178 1329 1849 2958 108 468 6712 . ' 
34816 249 280 - 254 18 552 . . 
- 747304 4251 3206 2206 13580 157 853 20002 . . . 	- 
2548 33 803367 786 866 229978 102 499 519 445 82855 13 319 948 096 1329 203353 172 038 53654 41 779 2374 4 165 
-j 319260 - _ - 10500 10560 13773904 3733 798 516 16 	- 
2 548 34122 627 786 866 229 978 102 499 519 445 82 855 23879 958 656 1 342 977 257 175 771 54452 42295 	2390 4165 
- 2 886 015 64457 18935 	8299' 43 739 	6984 1164 	79 121 111 599 165 14997 4840 3 464 	166 	496 
- 2785256 63069 16688 	7671 44219 	7686 1375 	77639 109 259 135 14395 3451 3147 	162 	489 
- 3030021 68084 19175 	8387 51 557 	7726 797 	87612 121 801 095 15396 4472 3361 	176 	558 
- 273837i 61110 1825 	8284 4319 	7324 103i 	78093 10877192 14235 4689 342) 	-301 	540 
2865104 66101 19053 	9066 42922 	6886 2625 	80552 112605538 14904 4675 3486, 	325 	558 3440 	193) 	280 - 2959895 70198 20338 	9121 48418 	7293 3818 	88988 122337635 15058 3919 
2548 2994859 70822 20891 	9299 47004 	7085 3641 	87920 121605325 15361 4386 3344 	235 	265 
- 2930058 69244 20490 	9124 43152 	6940 4150 	83856 116820492 15043 4554 
	
3661) 	100 	217 
3534' 	132) 	240 - 2750121 64461 18893 	8711 40954 	6541 2864 	77963 109003371 14116 4778 
- 2745298 66525 18815 	8366 37545 	6350 1113 	72189 103116376 14285 4971 3786 	252' 	217 
- 2676059 63246 18209 	8099 38305 	6220 797 	71630 101824216 13924 4476 3907 	154 	150 
2761566 61549 20236: 	8072 38435 	5820 500 	73063 104177717 14057 5241 3737 	194 	155 
ii3i 122 627 p786 866j229 978 102 499 519 445 82855 23879 958 65611 342 977 257175 771 	i52 42 295 	2390 4165 
vilket angivits med punkter.  
16 	 II. LIIKKUVA KALUSTO JA SE1 KÄYTTÖ 1934. 
Taulu 11. Vauniinakselikilometrjt ja eri junalajien 
 Tabell  11. Antalet vagnaxolkilometer och antalet 
1000:ta vaununakseljkjlometrjä_  1000-tal vagnaxel- 
Fataosa ja kuukausi 
 Bandel och månad 
Henkilövaunut - Personvagnar 
Valtionrautatejden 
Statsjärnvagarnas Vieraat - Främmande 
. 	 ,, 
iiitoksen I 
Postverkets 	-i 	5' 
0 
OH dJ timid! n if 5'o: '0 	5. 	F45 a 
fl 
Tavaravaunut - Godsvagnar 
I 
ssnoa øc.,.0 	 a 
0 
meenlinna-Rajajoki 	50 393.2 16950.5 354.6 5319.0 1.4 1184.3 15.0 74 218.0 128 024.4 106.o 1 936.0130 067.0 
250.8 - 109.6 - - - 1 189.2 656.s - 	 - 	656.8 
Helsinki, 	Helsingfors-Ha- 
1 077.9 - 280.i 
- - 
- 3038.4 8 679.8 0.1 	0.1 	8 679.o 
Lahti-Heinola ............. 828.s 
698.s - 224.6 - - 0.6 2 186.0 3 817. - 	2.3 	3820.0 
Viipuri-Koivist.o 	.......... 1 680.4 
Hanko, Hangö-Hyvinkää 	3 043.0 1 720.8 22.i 727.o - - - 5 513.s 17 556.1 27.6 	58.s 	17 642.2 
Viipuri-Valkjärvi ......... 1262.3 
Turku Abo-Tampere- 
Hämeenlinna 	........... 12888.0 5211.3 116.3 2017.3 0.6 217.3 7.3 20458.1 44795.a 113.3 	486.3 	45394.9 
Turku, Abo-Ilusikaupunki 	1 210.1 619.8 -- 281.6 - - - 2 111.5 1 343.6 0.2 	1.7 	1 
Vaasa, Vasa-Tampere ... 	16425.2 6 150.6 202.2 1 787.1 2.8 - 2.6 24 570.5 57158.9 34.8 	402.5 	57 595.s 
Kristiinankaupunki, Kristi- 
nestad-Kakinen, Kaskö 
-Seinäjoki ............ 1 64o.i 1 031.3 17.8 326.4 - - - 3021.2 7569.4 - 	22.4 	7591.8 
Tornio-Seinäjoki ........ 13935.7 5608.3 97.4 2 721.0 1.8 - - 22364.2 48864.0 13.5 	171.3 	49048.8 
Tornio-Kauliranta 	501.4 245.s - 109.7 - - - 856.9 1218.8 - 	6.3 	1 225.11 
Kontiomäki-Kotka 	..... I  14 028.5 8133.6 142.7 3 199.2 0.3 - 4.4 25508.7 111 282.5 3.6 	414.2 111 700.31  
Iisalmi-Ylivieska ........ 2554.0 
Nurmes-Viipuri 	16303.5 
1 093.3 - 
95.9 
300.0 
2517.6 
- 
0.5 
- 
- 
1.s 
- 
0.7 
3947,3 6421.7 - 	8.o 	6 432.7  
2.8 1 	270.9 107 363.8 ......... 
Hiitola-Rautu 	.......... 1 452.7 
9 104.51 
787.9 - 282.0 - - 
28021.2 
2522.6 
107 090.1 
5550.8 0.1, 	2.s 	5553.4 
Illatkaselkä-IJuksu-Nais- 
tenjärvi 	.............. 2561.3 1 971.5 - 480.2 - - - 5016.0 18406.9 0.4 	12.7 	18420.0 
Joensuu-Outokumpu .... 	350.4 250.4 - 6.0 - - - 606.s 2 424.2 - 	 - 	2 424.21 
Lappeenranta-Tainionkoski 	195.2 96.5 - 28.s - - - 320.5 169.9 - 	1.6 	171.s 
Mantyluoto-Tampere 	3819.6 2 056.1 46.61 792.9 - - 9.7 6724.9 21 438.4 288.0 	113.8 	21 841i 
Pori-Niinisalo 	..........! 	52.6 138.4 - - - - - 191.0 1 541.3 0.5 	0.2 	1 542.0 
Haapamäki-Pieksämäki.. 	4529.32166.0 20.9 934.6 0.1 - 3.0 7653.9 19591.4 6.7 	73.o 	19 671.1 
Pieksämäki-Elisenvaara 	. 	4129.12239.8 23.o 1 202.1 - - 2.i 7596.1 17 938.5 0.9 	15,5 	17 954. 
Helsinki, helsingfors- 
Turku, 	Åbo 	............ 14143.5 4264.0 37.2 1 795.s 0.i 557.6 4.i 20802.0 16203.4 0.2 	150.4 	16 35 -Lo1 
Kemi-Rovaniemi 	........ 1 595.7 590.5 37.9 540.s - - - 2764.4 3874.9 0.5 	72.2 	3 94781 
Rovaniemi-Kemijärvi 	... 	121.i 57.0 - 79.7, - - - 257.s 292.4 H 	1.8 	291.2 Oulu-Nurmes 	 3 168.i1 712.7 - 801.61  - - - 5712.4 11226.4 -j 	63.2 	14 289.61  
diga slalsbanor ........ 172 821. 74257.8 1 1214.6 26864.8 7.o 1 .960.7 49.5 277 176.4  
lautatierakennukset, Järn- 
vägsbyggnaderna ........ 124.3 301.1 	- 	- - 	- - 	425.4 
lauman rautatie, Raumo 
järnväg ................- 	- 	9.7 	- - 	- 	- 	9,7 
'arhu1an rautatie, Karhula 	 I 
]ärnväg 	 - 	 - I 	 - 	 - 
66139.51 600.7 4287.41671027.6 
	
10 134.6 	- 	- 11) 134.o 
4 515,4 4515.1 
291.7 	 291.7 
saHcai rauac, Alla banor ii 	1J30.7 14 ih.91 4.3 Z6 Sf14.8 7 1 960.7 49.5 277 611.5 681 081.2 
ammikuu, Januari ...... 
lelmikuu, Februari ....... 
14 179.s 
12 240.9 
6 293.i 
5932.1 
121.0 
99.2 
2 274.8 
2040.1 
0.2 165.0 
14. 7 
6.9 
6.2 
23 043.0 
20468.2 
55 855.o 
57 312.8 
14 338.8 6 637.7 110.7 2262.5 - 167.3 11.2 23528.2 64 263.4 
13 613.5 6 072.0 112.0 2 168.6 0.7 163.3 - 22130.1 55 956.2 
laahiskuu, Mars 	.......... 
oukokuu, Maj 	.......... 14 313.9 6 255.6 91.6 2 266.s 0.5 165.1 2.0 23095.5 57505.3 
luhtikuu, April 	.......... 
(esäkuu, 	Juni ............ 15701.6 6 291.s 87.s 2 197.0 1.2 160.a - 24439.9 64713.3 
16 174.8 6 412.5 86.3 2 271.1 1.9 170.4 3.9 25 120.9 62 810.1 
15680.3 6 318.0 91.8 2 257.5 0.7 165.4 24 513.7 59 225.n 
leinäkuu, 	Juli 	........... 
yyskuu, September 	..... 14179.7 6077.8 94.9 2225.7 0.2 161.4 - 22739.7 55035.7 
1okuu, Augusti 	.......... 
13 827.e 6 119.3 110.o 2330.3 0.9 166.9 6.8 22562.4 49551.2 'okakuu, Oktober 	........ 
larraskuu, November 13338.8 5932.9 117.4 2 251.1 0.6 159.o 8.2 21 808.o 49830.2 
oulukuu, December 	...... 15356.3 6 213.6 101.0 2319.3 0.7 166.1 4.s 24 161.3 49 021.c 
Koko vuosi,  Hela aretIl 72 945.7:74 558. 1224.8126864.81 7.61 1960.7 49.o 277 61151681 031.2 
9 Táhjiri civat is31Iy moottorivauntijimnat. - USri ingS  icke av motorvagn framförda  15g. 
00.74 287.4 685 969.3 
82.7 346.1 5628-Lo 
40.6 241.3 57 594,7: 
64.s 288.5 64616.7 
53.0 364.9 56 374.1 
29.2 405.s 57 94.o 
28.9 372.2 65 114.11 
35.6 373.1 63 218. 
50.2 488.4 59 764.2 
53.9 479.6 55569.2 
58.s 49 55 
58.8 309.v 50198.7 
44.5 272.5 49 338.0 
00.7 4287.1685 969.31 
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keskimääräinen vaununakseliluku vuonna 1934. 
 vagnaxiar  i medeltal uti olika tgs1ag år 1934. 
kilorlieter \aiiiiiiiiakSIien 
]{nki1äjuflsa') 
luku, k('kiULäri!L 	- 	'Vagnaxlar 	i 	niedcltal 
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1 0 
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R076.o 7 71.i 2S4.0 1 	4.j9 l;.o.i io.iI 6.GI1(3.7 -1(31 3(t.I)03 -1.0J .I9 1ft1 1 0.7 •1.uo 1.7 7.71 16.U72-!.OS 
2:1 13t.(i 22 9 4)3.:1 11.'ii 	().G7 I 1.( 12. -ts 13. 	2.'' lo 3.7 I 57.7 2.67 35.7' 35.43 .1 3 13.0ii 15.73 7. IT 27. 1334.o( 
3 031.o 3 ()5.o 0.1) (.0l 	-- (jUl - - 	-- 2.19 ).).99 	)S.l I.'() 	.()1Il 
.'It 	2j;!21.;t; 
1.3S2().7 222.i 1.03 
liii 
1.(U1 
5.tii17.06 
3.23 
4t2.0 1l.6 3(1 14.17 (1.31 1 	I..t - - 	- :1.:t -I.101.39 - -- - 
2Sf;.o 27 34().7 1 i(;.9 	1.49 1.t7 f;.1() 19.t;;U.';  57.7i r,9.oi 1.i 1.7i34.i t;.i 27.o3U.ot 1 
1 733.o I 732.3 (1.7 -Lii 	-- 4.ii - 	- l.ui;19.:Ii.i1.s 31.7u33.i;., (:0:3 Olo 6.i9 2.67 21..;. 21.22 
27 325.n 26 307.o 1 017.1 21.19 1.13 
17.2u l.s'lft72 
2.G9 Il.70 -22.(03-l..0 
7.io!27.5!31.oj 
3.OI51.99 
 3.os!43.ls 
59.63 
51.18 
2.10) 	16.62 
l.'o 41.91 
43.7 I 
43.:i 
1.16 
1.49 
22.;,K 
17.32,18.I 
24.o! 11.19 
Olo 
26Tt; 
23.o32.1 
39.9.! 
25 5SLo 24 330.i, 1 220.; 
37 16.o 34 6lfti 2 597.o 13.11 0.5.; 1 ft:o; 10.92 3.07 13.:w 2.o49.s 51.93 2.ii 49.13 52.o 1 5.;i 34.00' 10.5114.19 
¶t.00 
11.3925.SS 
 13.7023.39 6 712.o 9 ((99.o . 913.0 12..; 	1.1:; l4. 13.6s 6>1 22.22 L00131.70':-3s.79 Lit 	l.00 
2.ol 21.27 23.9! 
%.K2.'o24.0t; 
4:1 12.i16.l 
27.s.; 
8.03 9.19 17.2! 552.0 170..; 61..; 11.12 2.7il3.:i -- -- - -I 	- 
20002. 19 137.2' HU -LK 12.i 	(1.73 12.oi 11.36 3.67:15.0:; -lo;! 19.00 52.71 Oil.; 21.2'> 22.2; Lo.;20.;fi22.; 8.19 20. I728.O6 
ti4N2OJ.o9J -/433.- .13 71O. 1.i 1.11 1#. 	i 10.08 20.97L3L03 2. 	2 94.11 G6.so 2.io J0.97'43.o7 721.43l 26.70 Jfr3226.4.51.37.37  
1:10 32 ..;3 1 33 .'>il 1 .3o 1 :32 .53 I 33 . s9 10 560. 10 560. - - - - -_ - 	. - - 	- 	- 
4525.! 4525.i, -- 	- - -- 	- - 	- -- 	- 	-- -- 	-, 	-- - - - 
291.7 291.7 - - --- 	- -- 	-- - 	- 	-- - - - - 
963 	50.s 929 SIO.133 770.7 lL23 Iii 19.3410.08 20.971.tt3 2.82:64.1 t 6.00 2.10 40.9fl4).07 I.o 27.s4 29. -tt; it 26.; 37.m 
7932Tt; 76 1SL9 2 375.; 17.71 1.01 	16.72 19.'>'>!29.70 2.5lU1.11:64.1  2.0)140.19 1 42.33 1.9318.3720..;0 1ft3225.:,&36.11 
7 	Oh.! 'I 	7 	I'> 	o' 2 177 17 	I 1 	1 	13'( o 2011 III 	tt 2 	I 4)) 	., hl 2 t''11 	( 	1 11n I 11 o 17 	1> 1,i 	27 i7 0 
'> 	111 8 	10 27(1 17 1 I 	PHi 100020 ut )Il ut2 >2 	,h i 2 to fl 	17 fl 2 II Ii 	tt 10 	I 27 '>1 I 
7 	:01.2 	75 753.7 2750..; 17.97 1.09 lOot; 9.91 o. -.:i 30.71 2.79 63.s 14:6.;; 2.t 	42.2:1 -1-1.27 2.13 22..:! 21.9: 10.62 26.'>s.37.sl  
'>i 	(3:)..; 	78166.4 2 369.! 17.u7,1.o9 19.uG 10.03 22.o 32.1; 2.s2,61.si!67.:;; 2°' 12.o 1.i:2s.'>7 31.; lftu 	26.37 37.2; 
'>9 554.3 	66 791.; 2759.'> 19.101.1520.57, 10.3; 23.:u 33.t;; 2.so 63.19,71.22 2.0 	13.1.. 15.23 Lo'>33.0035.2' 11.06'20.91 4f(; 
'>'>339.7 	85433.7 2 $56.0 19.Iohl.oh( 211.2.; 10.2.; 26.oi 33.202.'>; 67.o;70.I'> 2.19 ILS941.ul 2.11 1 3071 35.1,1 11.20 2$.ou 39,9 
H 277.t 	81315.7 2962.2 18.'>3l.1i 19.oi 
13.12 1 1.13 
10.1522.27 32.1; 2.'>; 66.7'> 69.>;i 2.io 	41,o:t,44,ot) 
-[Lou 
1.7735,97 1 37.7) 
3-L.;i 36.20 
11.11; 27,o;,3$.i 
1o.i926,69.37.G '>3()8,t 75 368.i 2 921L 19.27 lOu 21.,;; 3L91 2,s; 66.7'> 6:),o:: 2.12 41. 1.7'> 
72 517.; 69 606.7 2 109,u l7.;t 1.iu 	18.o: 1)1tt; 19,'>o 29.112 2.92 63.70 66.62 2,i I 39.26:11.10 1.77 25.o; 26.0 11.o3 - 24.27!35.:11 
7201(7:1 	69219.:: 2738.0 17.o'> 1.11 	1$.;9 9.91 20,ut 29:2 2.'>i9:-l..;; 66.::! 2.o: 	39,;2 41.11 1.3921.11 22..0 10.59 24.sK 35,7' 
73 49ft: 	70692,.. 281(7.1 1*51,1.12 19.1110.2)113.11 28. 2,'>il :19.72 62.01 2.22 37.2-39. 1,; 13.; 2(1.22 11.-.'> 2:&i;,35.o: 
963 	80.s 929 Sl0.t'33 770.7118.23 Iii 	19.31110.08 20.147131.o;12.'>2 U4Ti 66.ioj2.io 40.; 430711.112 27.;i 29.10110.sl 26.;2 37.3; 
iS 	 II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1934. 
Taulti 12. Vaununakseliki loinettit valui ulla 
 Tabell  12. Antalet vagnaxelkiloineter  p 
ilenkilöjunisa') - I persont5g') Seka-, 	pikatavara- ja 
Valtionrautateiden v,,ii nut Valtion- 
Statsjitrnvägarnas vanar Vieraat vaunut Stats. 
llenkilovaunut Främmande vagnar Henkilova,, Pereonvagnar Personva- 
- 
.Rataosa ja kuukausi 	 a 	 - o 
I 
Yhteensa g 	a .  
Bandet och m',nad - Summi. 
Vi.UrlUt 
.ne' -- 	: 	 .- .- erson- ana TI.. 	<. vagnar - 
- I ____- _____ 
I 000:ta vaiiiiunak 	likiloinetriä - 1 000-tal vagnaxelkiloineter  
Helsinki, 	Helsingfors-Ha- 
meenlinna-Rajajoki 	45 854.s 12 072.o 	33f.9 2697.s 6 310.; O.i 67 275.0 3 923.s 1 461.o 
Lahti-Heinola .......... 521.1 145.5 	 - 11.2 54.9 - 733.o 306.9 97.:: 
Viipuri-Koivisto 	........ 1 674.2 794.2 	 - 119.s 280.1 - 2 868.0 i.e 0.4 
Vipuri-Valkjärvi ........ 1 236.1 543.0 	 - 229.7 225.2 - 2 234.0 0.9 0.1 
Hanko, 	Hangö-Hyvinkää 	2671.1 1077.4 	21.6 207.9 655.0 - 4633.0 194.0 72.> 
Turku, Åbo-Tanipere-- 
Hämeenlinna 	.......... 10 615.3 3098.1) 	91.3 1 139.1) 2 054.9 1.7 17 002.o 2 227.4 1 0I0.o 
Turku, Abo-Uusikaupunki 	981.0 416.1 	-- 140.2 234.7 - 1 772.0 226.o 119.i 
Vaasa, Vasa-Tampere 	13 152.s 3 777.s 	200.3 382.0 1 786.0 0.1 19 299.0 3226.2 1 134.:: 
Kristiinankaupunki, Kristi- 
nestad-Kaskinen Kaskö 
-Seinäjoki ............ I 300.c 652.4 	17.sl 230s 326.1 -- 2 537.0 145.7 98.2 
Tornio-SeJni..]okl 	11 '10') 3 7o7 	96 1 66) j 2 j28 - 19 062 o 82 	9 332 
Tornio-Kauliranta 261.2 124.s 	 - 91.1 54.9 - 532.0 239.3 107.2 
Kontiomal i-Kotku 	11 961 4381) 	1394 1 702 8 29997 - 21 iS> 0 '153 1 328 
Iisalmi-Ylivieska ........ 1172.0 364.9 	 - 4.:s 75.8 - 1 617.0 1 140.s 186.1 
Nurmes-Viipuri ......... 14 140.o 5 070.3 	95.9 1 753.3 2 517.9 - 23578.)) 1 054.3 549.1 
Hiitola-Rautu 	..........: 	498.9 218.:t 	 - 303.9 142.t; - 1163.0 780.4 307.:: 
Matkaselkä -Uuksu----Nais 
tenjärvi 	.............. 1 245.1 848.e 	 - 145.5 280.s - 2520.0 824.8 427.1 
Joensuu-Outokumpu . . . 	328.7 174.6 	 - 0.7 6.0 - 510.0 - 
Lappeenranta-Tainioiikoski 	195.9 81.7 	 - 7.3 28.8 - 313.0 - - 
Mäntyluoto-Tampere 	3 078.s 992.3 	46.4 432.9 802.6 - 5 352.0 675.s 331.2 
Pori-Niinisalo 	.......... I 	454 44.6 	 - - -. - 90.o - 
Haapamäki-Pieksämäki .2 294.1 616.9 	10.0 201.2 494.s - 3 617.0 2 015.8 1 038.s 
Pieksjimäki-Elisenvaara, 	3 050.s 1222.6 	23.0 478.s 1 098.i - 5873.0 855.4 517.4 
Helsinki, Helsingfors- 
Turku, 	Åbo 	............ 13 706.o 3 555.8 	37.2 920.8 2 356.3 - 20 577.o 265.9 74.:: 
Kemi-Rovaniemi 	 706.9 197.9 	19.1 133.e 272.2 - 1 329.0 675.4 176.2 
llovanieiiii-Kemijiirvj 	106.4 39.0 	 - 54.9 79.7 - 280.0 - - 
Oulu-Nurmes............ 1 827.1 713.o 	-, iSle 43 l 3206.0 903.8 445.s 
Summa färdiga statsbanor 144 643.6 44 982.a 1 138.7 13 240.61 26 149.7, 1.91 230 057.0 I 21 462.1 9 165.2 
11 834.e 	3748.7 114.s 	1 016.7 2224.2 	0.3 18939.)) 1 754.s 773.s Tammikuu, Januari ....... 
Helmikuu, Februari ....... 10118.1 	3 398.4 9Ls 	1 088.1 1 997.s 	0.4 16694.0 1 573.7 700.s 
Maaliskuu, Mars 	.......... 11 872.o 	3844.6 104.4 	1141.1 2 221.o 	- 19184.0 1 787.7 786:) 
Huhtikuu, April 	......... 11351.1 	3636.9 104.1 	1 050.4 2121.2 	- 18 264.0 1 711.6 753.s 
Toukokuu, 11 891.4 	3 791.7 84.i 	1 089.3 2 205.s 19062.)) 1 834.s 778.a Maj 	............ 
Kesäkuu, 	Juni ............ 13 249.5 	3 748.3 81.i 	1138.0 2 128.i 	- 20345.0 1 844.7 736.5 
Heinäkuu, 	Juli 	........... 13651.9 	3835.2 80.5 	1122.3 2 208.81 	- 20 898.0 1 857.o 7'?7.i 
13 240.5 	3 840.s 82.7 	1 140.a 2 189.0 	- 20 493.o 1 864.4 769.i Elokuu, Augusti 	.......... 
Syyskuu, September 11 797.2 	3729.3 88.51 	1128.2 2154sF 	- 18 898.0 1 858.9 752.7 
Loktkuu Oktobej  11 491 	3542 9 103 1 	1108 0 2 264 	(Is 18 h21 0 1 791 7 777 1 
Marraskuu, November ..... 11132.1 	3 709.0 109.s 	1 077.7 2 185.5 	0.e 18215.)) 1 707.s 745.> 
Joulokuu, December 	..... 1 12 913.i 	3 847.0 94.1 	1 140s 2 248.7 	Os 20 2 -Ilo 1 875.0 804. 
Koko vuosi, Hela âret 144 543.o 44 982.s 1138.7, 13240.61 26149.7 	'I 230 ()57.o I 21 462.i i 9155.2 
) 'rsian si,ilt\'iit mv:. lenli- jIljiniina kulki.. t ii..ttorivaunnjn:t.. - flIi-i inS Ivo im piriontiS it -Sida niotnrvan..tan, 
 I 1:1:,  si,:ilt\ - \- dt 	vIs ;ikitivrjuijii 	kull -ii- t ii,ottuiv;iiiinjiiiit. - Siri j ni 	vrO iii iInI(III:g 	Ni iii: 	nit- 
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valtioiiradoilla jtinalajeittain vuonna 1934. 
 färdiga statsbanor efter tägsiag  år 1934. 
otilasjunissa9 - I blandade, ilgods- och miitärt.Sg') Tavarajunissa - I godstäg 
autateiden vaunut 	Vieraat vau- Valtionrautateiden vaunut Vieraat vau- arnvSgarnas vagnar Statsjarnvagarnas vagnar siut 
Lut 	Tavaravaunut 	Främmande Henkilövaunut Tavaravaunut Frl.mmande 
ar Godsvagnar vagnar 
Yhteensä 
Personvagnar 
- 	
I 
Godsvagnar vagnar 
- Yhteensä _____-____ 
S 2 #1 Henki- Summa Summa 
'°U qq 1 I 
H________ ___ H ____ 
1 000:ta vaununakselikilometriä - 1 000-tal vagnaxelkilometer 
14.2 11 097.3 1 040.2 207.0 203.s 17 947.0 540.2 2 642.2 	0.4 	79317.1 18 170.s 1.2 	,1 735.1 102 107.0 
- 413.51 137.s 54.7 - 1010.0 - 0.1 0.8 0.1 - 
6.0 - 8.0 2.1 211.o1 	4372.s 3001.2 - - 0.2 7587.0 
- 8.4 1.3 - - 11.0 0.4 23.41 	- 	435.0 372.o -- 0.3 832.0 
0.51 46.8 0.4 72.9 - 387.0 168.9 446.4 	- 	9 956.1 4 132.9--- 66.7 14 771.0 
23.9 7 622.s 1 258.1 187.:i 62.0 12 432.0 34.4 839.9, 	1.1 	24974.7 5 060.0 0.2 493.7 31 404.0 ' 
33.1 6.0 40.9 - 432.0 2.1 82.51 	- 	795.1 338.1 - 1.0 1 220.0 
1.2 17 227.s 3688.9 5.0 35.9 25319.0 16.4 781.o 	0.7 	18 999.9 5 547.: 0.4 234.3 25 580.0 
- 438.s, 31 1.6 - 994.0 183.s 230.0 	- 	3686.0 1 871.2 -- 22.4 5 994.0 
- 1 325.s 176.2 192.7 1.8 2 855.0 1 134.s 1 276.s 	Os 	28187.1 10823.s 1.4 159. 41 583.0 
- 631.1 262.3 54.8 6.3 1 301.0 - 0.61 	- 5.4 -- 6.0 
2.s 648.s 3.2 201.7 0.7 2 138.0 1 099.3 2 810.1 	0.8 	65066.9 31 813.2 2.4 403.3 101 196.0 
- 1 229.01 267.1 224.2 - 3347.0 233.0 227.0 	- 	3270.8 1 294.2 - 8.o 5033.0 
- 1 135.81 719.0 0.t 3459.0 933.4 2 924.6 	- 	67 642.8 25097.3 2.2 257.7 96 858.0 
- 665.9 130.6 139.4 0.4 2 024.0 162.7 179.01 	- 	1 969.3 583.1 - 0.9 2 895.0 
- 977.s 474.2 108.s 0.5 2 813.0 438.9 539.s 	- 	9138.6 5064.5 90.s 12.; 15285.0 
- - - - - 16.8 74.6 	- 	1255.1 1080.s 2427.0 
- - - --- - 0.2, 	- 1.3 1.5 -- - 3.0 
- 2485.0 551.5 53.8 4097.0 24.0 602.1; 	0.2 	11 929.9 4 193.s - 342.:i 17092.0 
- - - - - - - 0.3' 	- 4.0 3.7 - 8.0 
10.9 5290.0 1 482.4 411.7 2.7 10 252.o 214.0 357.3 	- 	7472.0 1 742.0 31.2 67.o 9885.0 
- 4516.9 1 213.0 105.82.5 7 211.0 220.s 433.3 8893.5 1 567.s 0.3 13.6 11129.0 
- 95.8 - - - 430.o 28.2 359.7 	- 	7672.6 1 543.3 1.0 106.2 9711.0 
18.8 689.: 21.0 268.1 - 1849.0 166.1 164.4 1635.0 920.2 - 72.3 2958.0 
- 373j, 164.s 318.2 - 2206.0 420.2 518.ol 	- 	8 713M 3{i5M 03 13580.0 
72.0 56 958. 	11 910.3 2 599.0371.2 102 528.0 6 940 .0 1 15 725.61 	3.s 	365 394.5 128 088.i 131.1 4061.9 519 445.0 
5.6 	4586.4 	925.3 210.6 ' 	43.3 8 299.0 526.si  1 390.0 	- 	30590.0 10 866.s 12.1 	353.9 43 739.0 
6.9 	4399.8 	779.7 188.2, 	24.4 7673.0 468.9 	1 425.s 	0.2 	31 912.3 10 169.5 10.3 	232.0 44219.0 
5.s 	4739.0 	834.s208.1 28.2 8390.0 555.s 	1 614.9 36 201.9 12 869.o 11.0 	303.s 51 557.0 
6.1 	4 743.3 	833.5 200.7 	38.3 8287.0 480.7 	1 313.0 	0.9 	31 020.7 10 017.s 10.7 	351.4 43 195.0 
6.5 	5 103.0 	1101.4 217.1 	27.o 9069.0 513.7 	1 275.2 	0.2 	30 816.9 9927.7 lis 	376.7 42922.0 
5.1 	5 107.71 	1 189.0 220.1 	19.6 9 123.0 528.81 	1  367.31 	O.s 	32914.5 13246.7 10.2 	349.7 18418.0 
4.9 	4 986.9 	1 422.0 225.7 	25.3 9300.0 521.1 	1 351.7 	- 	31 931.1 12 837.s 11.3 	351.2 47 004.0 
7.7 	5 060.6 	1183.8 222.9 	18.5 9127.0 506.8 	1 252.9 	0.8 	30389.7 10529.8 11.6 	460.4 43152.0 
5.1 	4811.2, 	1 027.5 221.9 	36.7 8711.0 476.8 	1 187.4 	0.s 	29230.1 9612.2 10.5 	436.s 40954.0 
)() 9,5' 2291 	36s 83090 4'h3 	1136 	Ot 	2b61 93C)  i lOs 	310i 74o 
O 7 	1442 	934 223 , 	42 1 8 102 o 4,0 	11)7 ) 	- 	27 02 9 11) ' 10 4 	282 38 30 	0 
6.0 	4407.9 	721.0 230.s 	30.3 $ 075.0 509.0 	1 253.2 	- 	26651.5 9755.5 iO.s 	253.2 38435.0 
72.0156 958.21 	11910.312599.01371.21102528.016 040.015 725.o 	3.s 	365 394.s 128 088.11131.1 4061.91 519 445.0 
vagnstäg. 
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Taulu 12. 	Vaununakseli/cilometrit ju nalajeittain. (Jatk.) 
Järjestelyjunissa - I rangeringstäg Virka- ja tvöjunissa - I tjänste - 
Valtionrautateiden vaunut Vieraat Valtionrasitateiden vaunut Statajärnvägarnas vagnar vaunut S:atsjärnviigarnas vagnar 
Henkilövaunut 	Tavaravaunut Främmande I{enkilövaunut 	- 
Personvagnar (Jodsvagnar vagnar Personvagnar 
Rataosa ja kuukausi I Yhteensä Tavara- 
Bandet och mänad 	a a Summa vaunut a 
• a 
a 
ssi 	Gods- 
9 < an a 	,vagnar a 
a 	- " 5a 	a an a.- a 
I 	:n. a - 
. 	; 
I I - -' I & r'5' ____ _____ 	 _____ ____ 
1 000:ta vaununakselikilometrid - 1 000-tal vagnaxelkilometer  
Helsinki, 	helsingfors-hk- 
meenlinna-Rajajoki . 	45.6 662.5 0.1 9675.6 	4 110.2 0.8 	103.2 14598.0 29.6 112.2 . 	1 916.0 
Lahti-Heinola .......... 0.5 7.o 70.2 	23.4 - 	- 102.0 - - - 
Viipuri-Koivisto 	........ 2.4 72.0 - 770.9 	404.7 - 	- 1 250.0 0.i 0.3 - 	4.; 
Vnpuri-v i1kjar 1 0 106 3 1 643 	917 1 - 	2 0 2 699 0 21 ) 25 4 - 	180 i 
Hanko, 	hIangö-Ilyvinkäit 	9.0 121.9' 2 060.3 	1 127.4 - 	19.4 3338.0 - 2.7 - 	24.:; 
Turku, Aho-Tampere- I 
Hämeenlinna 	.......... 3.2 207.8 - 2741.2 	1 817.6 - 	12.2 4812.0 7.7 11.2 - 	181.e 
Turku, Aho-Uusikaupunki 	- 0.i - 07 	0.2 -•• 	- Lo 1.o 2.0 - 	29. 
Vaasa, Vasa-Tampere . 	3.7 422.7 - 7 672.3 	2 986.9 0.1 	167.o 11 252.0 26.1 34.s - 	654.1 
Kristiinankaupunki, Kristi- 
nestad-Kaskinen, Kaskö 
42.9 - 469.4 	171.4 . 	- 986.0 4.6 6.o . 
179.s . 3988.0 	1 8257 0.1 	23.5 6 022.0 60.2 61.9 - 	868. 
Tornio-Kauliranta 	 - 1.5 - 14.7 	13.8 - 	- 30.0 0.o 11.7 - : 	200.1 
-Seinäjoki ............... 2.3 
Tornio-Seinäjoki ...........5.2 
Kontiomäki-Kotka 6.4 466.6 - 5241.8 	3 177.3 0.i 	13.8 8909.0 8.5 146.8 - 	3 625. 
10.4 
526.5 
- 
- 
	
159.i 	141.2 
6773.t 	3519.2 
- 
0.2 	15.2 
314.0 
10972.0 
8.4 
37.7 
4.6 
34.0 
- 
- 	449.:; 
lisalnii-Ylivieska ...........0.3 
Nurmes-Viipuri .......... 137.s 
81.0 - 1369.1 	494.9 - 	1.3 1 953.0 4.0 2.3 - 	34. Hiitola-Rautu 	.............7.1 
Matkaselkä- Uuuiusu-Nais- 
143.0 - 1 556.9 	845.3 -• 2 582.0 18.7 13.-2 - 	204.i tenjärvi 	............... 36.5 
Joensuiti-Outoktimpu 	. . . 	1.5 1.21 - 24.9 	11.4 - 39.0 3.4 - - 	Sin 
Lappeenranta-Tainiunkoski 	- 14.6 - 120.7 	39.1 - 	lo 176.0 - - - 
Mäntyluoto-Tainpere 	37.2 110.2 - 996.6 	388.4 - 	(ko 1539.0 4.4 20.3 . 	461.:, 
93. - 941.5 	591.6 - 	0.7 1 628.0 6.s - - 	0.. Pori-Niinisalo 	........... 0.7 
ilaapaniäki-Pieksärnäki 	4.8 135.s 1 828.ti 	1 288.7 ¶1.1 3 267.0 0.1; 17.8 - 	285.n 
Pieksiimäki-Elisenvaara - 44.2 680.s 	301.0 - 	0:1 1 026.0 2.4 22.a - 	287.:; 
Helsinki, Helsingfors- 
189.8 - 3718.2 	852.2 - 	41.i 1841.0 136.i 844 - 	1370.. 
25.0 - 43.s 	129 - 	(kl 108.0 21.4 27.7 - 	418.; 
Turku, 	Åbo 	.............6.4 
Kemi-Rovaniemi 	........ 25.9 
Rovaniemi-Icentijärvi 	11." 164 - 117.2 	107.0 -- 	1.s 251.0 3.1 li; - 	13.3 
Oulu-Nurmes 	.......... 0.7 6o - 114.s j 	35.s - 	- 157.0 163 5ft4 - j 	778.:; 
Yht. 	valmiit 	valtionradat, 
349.a Summa 	färdiga 	statsbanor 	3689.0 D.i 	52826.9 25 535.7 1.3 452.6 82 855.0 426.2 705.a - 12 185.2 
Tammikuu, Januari ...... 20.s 	317.t 	- 	4505.7 2 109.i 31.3 6984.0 35.5 	41. - 	665. 
Helmikuu, Februari 	27.0 	336.1 	- 	4858.9 2438.1) 25.1 7686.0 36u 	49.7 - 	989.; 
Maaliskuu, Mars 	......... 29.1 	344.s 	-- 	4921.4 2 109.3 -- 21.1 7 726.0 8Ls 	29.s - 	440.t 
Huhtikuu, April 	......... 22.8 	314.9 	-- 	4602i 2355.4 - 28.2 7324.)) 35.1 	30.9 423.7 
Toukokuu, Maj 	.......... 26.7 	307.n 4181.6 2 036.5 0.2 30.1 6886.0 33.o 	53.6 - 
Kesäkuu, Jiiuf........... 34.3 	301.4 	-. 	4681.5 2 243.s - 31.s 7 293.0 24.o 	85.7 - 	1 309. 
Heinäkuu, Juli 	.......... 10.1 	300.8 	- 	4193.0 2308.7 (La 32.1 7085.)) 81.t 	102.2 - 	1575.1 
Elokuu, Augusti ......... 27.0 	303.i 4338.8 2211.3 0.i 59.7 6 910.0 20.s 	117.6 - 	2335.o 
Syyskuu, September 	26.1 	288.o 	- 	4113.6 2052.3 0.i 60.a 6541.)) 20.0 	99.s 2 011i; 
Lokakuu, Oktober 	....... 29.s 	298.0 	-- 	4000.3 1 9652 0.2 56.s 6350.0 18.9 	52.9 - 	71ft2 
Marraskuu, November 	22.'; 	9lt' 0.i 	4070.1 1 792.4 0.i 43.J 6 220.o 1ft7 	249 - 	517.1 
Joulukuu. December 42. I 	285.:s 	3 846.0 1 612.s (kö 33.2 5 820.0 16:1 	17.1 I -- 	256.:; 
Koko vuosi, Hela äret 349.s 3 689.o O.i 52 826.o 25 535. l.a 452.s I 82 855.0! 426.2 705.s 	12 185.2 
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Tabell 12. Va gnaxellcilometer efter tågsiag. (Forts.) 
ch arbetsthg Kaikissa junissa - I afla tåg - ______________________________________________ 
Tylijiiiä kuLkerieideii vttioiiraii-
tateideri 	tavaraval1fluen 	vau - 
Vieraat nunak-se]ikiliirnetrit allamaini
- 
tuissa jurialajeia 	:na  kunkin Valtionrautateiden vaunut  
____________________ 
vaunut Statsjärnvägarnas vagnar  Vieraat vaunut junalaiu 	kaikkien 	valtionrau- Främ- 
man a en 	ova 	U 
- 	.. Frammaside 
vagnar 
tateiden 	tavaravaunuien 	van- 
nunakselikilometreistä  vagnar PersOnvagnar Antalet vagnaxelkilorneter 	för 
statajärnvägarnas tomma gods- 
Yhteensä Yhteensä 
T'svvau 
vagnar i nedannäninda tlgslag i 
g 	Summa Summa Lri 
- 	 4 Godsvagnar vivasiresp 	täg,lag 
E 	" 	• 5•a a 
__________ 000:ta vaununakselikilometriä-  ______ 	
-- 
1000-tal vagnaxelkilometer 
2n• 
2n 	-.pI 	nj2. aF a 
1 - 
0.1 Oi 2058.0 50393.2 16950.5 354.6 128 024.4 6519.7 2 042.6 204 285.0 8.6 18.6 29.s iSo 
- - - 828.s 250.s - 656.s 109.6 	- 1 846.0 25.o 11.i 25.0 25.0 
- - 5.0 1 680.4 1 077.9 - 8 679.4 280.1 	0.2 11 718.0 0.0 40.7 34.4 39.8 
- - 230.0 1262.3 698.5 - 3817.7 225.2 	2.3 6006.0 13.4 46.2 36.6 38.s 
27.0 3043.0 1720.8 22.1 17 556.1 727.9 	86.1 23 156.0 8.5 29.3 35.4 30.4 
0.1 - 203.0 12888.0 5211.3 116.3 44795.3 2 212.s 	599.6 65 853.0 14.2 16.9 39.9 18:7 
- - 32.0 1210.1 619.8 - 1 343.6 281.6, 	1.9 3457.0 17.3 29.o 22.2 99 
1.0 - 716.0 16 425.2 6150.6 202.2 57 158.2 1 792.s 	4373 82 166.0 17.6 22.ö 2&o 21.8 
- - 102.0 1 645.7 1031.3 17.s 7569.4 326.4 	22.4 10613.0 41.5 33.7 50.1 36.6 
0.3 0.s 991.0 13 935.7 5608.3 97.4 48864.0 2 722.s 	184.8 71 413.0 11.7 27.8 31.1 27.7 
- - 213.0 501.4 245.s - 1 218.8 109.7 	6.3 2 082.0 29.4 0.0 48.5 29.8 
- - 3781.0 14028.5 8133.6 142.7 111 282.5 3203.9 	417.s 137 209.0 0.5 32.8 37.7 33o 
- - 69.0 2 554.0 1 093.3 - 6424.7 300.0, 	8.0 10380.0 17.9 28.4 47.6 26.s 
- - 521.0 16303.5 9104.5 95.o 107 090.1 2 520.3 	273.7 135 388.0 38.8 27.1 34.2 28.0 
- - 41.0 1452.7 787.9 - 5550.8 282.0 	2.6 8076.0 18.4 22.9 26.s 23.2 
- - 236.0 2 564.3 1 971.5 - 18 406.9 480.2 	13.1 23436.0 32.7 35.7 35o 35. 
- - 55.0 350.4 250.4 - 2424.2 6.0 3031.0 - 46.3 31.4 46.0 
- - - 195.2 96.5 - 169.9 28.s 	1.6 492.0 53.6 24.5 25.0 
- - 486.0 3819.6 2056.1 46.6 21 438.4 802s 	402.7 28 566.0 18.2 26.0 28.1 25.0 
- - 7o 52.6 138.4 -- 1 541.:i - 	0.7 1 733o 48.1 38.6 38.6 
- - 304.0 4529.3 2 166.0 20.9 19 591.4 937.7 	79.7 27 325.0 21.o 18.9 41.3 23.6 
- - 312.0 4129.1 2239.8 23.0 17938.5 1 204.2 	16.4 25551.0 21.2 15.0 30.7 17.9 
- 1 591.o 14 143.5 4264.0 37.2 16 203.1 2 357.3 	iSOt; 37 156.0 0.0 16.s 18.5 17.2 
- - 468.0 1595.7 590.5 379 3874.9 540.3 	72.7 6712.0 3.0 36.0 22.s 28.7 
- - 18.0 121.i 57.0 - 292.4 79.7 	1.8 552.0 477 47.7 
- - 853.0 3168.1 1742.7 - 14226.4 801.6 	63.2 20002.0 30.6 30.7 23.6 30.6 
1.s 0.6 13319.0 172 821.4 74257.8 1 214.o 666 139.s 28 882.o 4888.1 948 204.0 17.3 26.0 	32.6 	25.8 
- - 743.0 14 171.9 6270.8 	120.i 55 265.s 2 146.0 	428.8 78704.0 16.8 26.2 	31.9 	25.9 
- - 1 076.0 12224.1 5910.3 	98.6 56637.1 2 196.0 	281.9 77348.0 15.1 24.2 	33.4 	24.5 
- 0.5 552.0 14326.7 6620.7 	109.9 63 557.4 2 441.0 	353.3 87409.0 15.0 26.2 	32.9 	26.0 
- -. 490.0 13 601.9 6 049.2 	111.1 55047.3 2 332.6 	417.o 77560.0 15.0 24.4 	33.9 	24.7 
- - 995.0 14 299.6 6206.7 	90.s 55467.8 2434.4 	434.7 78934.0 17.8 24.4 	3Lo 	24.4 
0.3 - 1 419.o 15681.5 6239.5 	87.0 61 830.2 2 358.7 	401.1 86 598.0 18.9 28.7 	32.4 	28.1 
1.2 0.1 1 763M 16 154.1 6367.5 	85.4 60587.0 2447.3 	408.7 86050.0 22.2 28.7 	34.4 	28.6 
- - 2474.0 15 659,5 6283.2 	91.2 57 189.9 2 423.& 	538.6 82 186.0 19.0 25.7 	33.s 	25.9 
- 2 165.0 14 179.6 I 	6057.8 	94.1 54019.7 2 387,3 	533.5 77 272.0 17.6 24.s 	33:1 	25.0 
- 791.0 13827.6 6 117.4 	109.7 48912.3 2 504.9 	404.1 71 876.0 17.3 25.1 	32.9 	25.2 
- 561.0 13338.8 5 927.8 	116.6 49 231.s 2 419,s 	368.5 71 403.0 17.1 25.6 	30.6 	25:1 
- - 290.0 15 356.1 6 206.9 	100.1 48393.5 2 490.4 	317.0 72 864.0 14.1 26.8 	29.s 	25.7 
I 13319.0 172 821.4 I 74257.s 1214.6 666 139.5 28 882.o 4888.1 I 948 204.0 17.3 	26.0 	32o 	25.8 
2 202 149 736 
738I 77496 
361 68229 
1 3971 433 070 
5411 17853 
484' 5808 
2033, 75221 
1285 155485 
59 	14278 
1199 1 134 189 
1531 	9027 
1 463 
78 	3120 
108 	442 
717 	6883 
730 53290 
292 	13 84-2 
6 446 
4 987 
3 650 
1 842 
4 102 
963 
1 463 
1 46(1 
2 202 
1 3W? 
218 
1 271 
3 
1 
446 
365 
1 760 
610 
4 185 
1 (130 
546 
967 
628 
249 
614 
46 
186 
246 
712 
295 
804 
730 
3 028 2 )791 
398 
732 
1 460 
405 
II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1934. 
Taulu 13, Junat') ja niiden junakilornetrit vuonna 1934. —Tabell 13. Tåg1 ) och tågkilometer år 1934  
Seka- pikatavara- Henkiloj anat 	ja sotilasjunat 	'l'avaraj anat 	Yliteensa 
Persontåg Blandade, ilgods- Godståg SllTi2fl)a 
TS f , 	 och militart4g - 
Bandel och trafikrelation 	 . 	Junakilo- Junakilo- Junakilo- Junakilo - 
metriä 
. 
Juitia 	metriä 
, Junia 	inetriti 
. Junta 	metriä 
Tåg 	Tåg- 
I 	kilometer 
TIg 	Tåg- 
kilometer 
TIg 	'låg- TIg 	Tåg- 
kilonteter kilometer 
Helsinki, Helsinglors—Hämeenlinna—Rajajoki ....... 44 029, 2 897 7771 8 277 
Helsinki, Helsingfors—Ouliuikylii, Åggelby .......... 4861 3 402 
» 	» 	—Malmi, 	Malm 	................ 2 916 32 ((76 - 	- 
» » 	—Malmin hautausinaa, Maims be-' 
gravniilgsplats 	............... 494 9 910 - 
» 	—Tikkurila, Dickursby ......... (1 4461  103 136 
I 	» 	» 	—Kerava 	..................... 4 987 141 623 » » 	—Porvoo, 	Borgå ............... 2 9201 181 040 730 
» 	» 	—Riihimiiki 	................... 4 462i 103 802 30 
» 	—1-Iiiineenlinna 	................ 4 102 4-13 016 - 
963 184 896 » 	—Kouvola 	..................... 
» 	» 	—Viipuri 	...................... 1 463 457 919 - 
» » 	—Rajaoki 	.................... 1 460 597 140 - 
Pasila, Fredriksberg-1liihimäki .................... . - - 
» 	tt 	—Hitrnee1llinna ................. --- - - 
» » 	—Kouvola 	 ..................... --- - 
» 	—Viipuri 	 ...................... . - - 
Kerava—Järvenpää............................... 218 1 744 - 
» 	—Porvoo, 	Borgå 	........................... 730 24 090 - 
IHyviitkäit—Riihimäki 	............................. - - - - 
Riihirnäki—Hämcenljnna........................... 372 13 764 1 480 
» 	Kouvola 	.............................. . - 
740 
IKoria—Viipuri 	................................... 446 57 088 —' 
» 	—Viipuri 	................................... 
1 KouvolaSjmo1a 	................................. 92 7 452 273 
» 	—Viipuri 	................................ 651 78 771 - 
Lappeenranta—Viipuri 	............................ 457 26 963 - 
'Simola—Lappeenranta 	............................ 1 371 26 049 2 737 
» 	—Viipuri 	. .................................. 1 552 62 080 — 
Vainikkala— Viipuri 	.............................. 546 16 380 — 
Nurmi— 	» 	.............................. 967 17 406 — 
» 	— 	S 	.............................. 628 11304 
» 	—Hoiikanierni 	.............................. 249 8217 -. 
2) 	» 	— 	» 	.............................. 614 20 262 — 
Hovininaa—Viipuri 	.............................. 46 552 — 
2) 	» 	- 	» 	............................... 186 2232 - 
246' 6642 — —1-lonkanietni 	---------------------------- 
2) 	» 	— 	» 	............................ 712 19224 — 
Viipuri— 	tt 	............................ 295 4 425 — 
2) 	» 	- » 	............................ 804 12 060 
» 	—Kämärä 	.................................. 730 15 330 — — 
—Perkjäi-vi 	 .................................. 
» 	—Rajajoki 
2 920 
732 
119 720 
70272 
- 
7301  ................................ 
Terijoki— 	» 	................................ — -- 398' 
Koiisto—KuoIoinajiirvi 	........................... 732 16 104 — 
» 	—Terijoki 	 ................................ — - 730 
Muut hövrvveturijunat, (ivriga tåg i iingdri(t 34 1 680 79 
51-14 
45 260 
26 980 
54 760 
179 080 
22 113 
52 003 
70 080 
6 368 
53 290 
4538 
364 1 285 361 64 670 4697 610  
— 	486 	3402 - 	— 2 9161 32 076 
6 916 
103 136 
144 623 
226 300 
130 782 
443 016 
184 896 
457 919 
597 140 
149 736 
77 490 
68 229' 
433 0711 
1744 
41 943 
5 808 
143 745 
155 45 
193 358 
57 088 
29 565 
212 900 
35 990 
79 515 
65 200 
16380 
17406 
11 304' 
8217 
20 262 
552 
2 232 
6 642 
19 224 
4 425 
12 1)61) 
15 330 
124 148 
209 154 
6 31)8 
16 104 
106 580 
20 060, 
Lahti—Heinola 	................................... 1 825, 69350 1 095 41 610 1 38 2 921 110 oos 
Lahti-1-leinola 	-----------------------------------' 1 825 69 350 1095 41610 1 38 2921 110 908 
Viipuri—Koivisto 	................................. 8 786' 251 384 5 235 3 024 108 976 11 815 360 595 
Viipuri—Koivisto 	.................................'  36461 171 3112 5 235 1 012 47564 4663 219 161 
» 	—Makslahti 	................................ — — — - 353 12 002 353 12 002 
» 	—IJuras 	.................................. I - - - - 1575 17250 1575 47250 
» 	—Johannes 	 ------------------- ------------- L 198 4 950 - - - 198 4 950 
2)» » 	................................I 532 13300 - - - - 532 13300 
Kaislahti— Uni tms ilmi 11 4406 61 684 - - - 4406 61684 
Muut hövryveturijutiat, Övriga tåg i ångdrilt 4 88 --- - 84 2 160 88 2 248 - - 
	9 -  Taitaa tauluatt ei ole otettu järjest,-lyjunia eikå 	virka- ja työjunia. Kandella tai useammalla eri rat tI -alla kulkeneet junat Ott mer- kitty kunkin rataosan kttlttlalie eri juniksi. -- I tahcllen inga Icke rangeringståg, ej heller tjiinste- och arbetståg. 'l,ta, ut trafikerat två eller fists 
lika ttanttelar, itt) under Va 3- handel upptagits sunt skilda tåg. - 9  Moottorivaunuj ttnia. - Motorvagnsttig. 
	13 091 	936 639 
2 029 	iSO 146 
2 148 
158 	18802 
730 	-223 
1 471 	341 
3 669 564 840 
731 	54 094 
733 224 298 
742 172 144 
731 	83334 
2 362 393 138 
197 	14 578 
179 	8055 
52 	6 136 
1331 308792 
384 43 776 
387 	37 920 
343 	33614 
541 	25 427 3741 17 578 
606 	12 120 
267 	11 214 
280 	11 760 
1 375 	12 375 
4518 	40662 
10 215 
730 30660 
2 	311 
821 	5081 
137 	6717 
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Taulu 13. Jumat ja junakilometrit. (Jatk.) 	Tabell 13. Tag och tágkilometer. (Forts.) 
Ilenkilöjlinat 
Seka-,pikatavara- Tavaraj enat Yhteensa 
Peraontåg Blandade, ilgods- Godståg Summa 
och militärtäg 
. ltatao5a ja liikenneyhteys  
Bandel och trafikrelation 	 . Junakilo- Junaki lo- Junia Junakilo- Juneklo- JunI15 Juni15 metriä Junia metriä metriä metriä 
Tåg Tåg- Thg Tåg- Thg Tåg- Tåg Tåg- 
kilometer kilometer kilometer kilometer 
Viipuri—Valkiärvi 	................................ 2 874 	203 746 2 281 	168 794 
10 	162 230 	11 255 
- 
3 114 
2 281 Viipuri—Va1kärvi 	................................. 
369 	27306 
- 	 - 
- 	 - - 1) 	.................................... 
a 	—lyräpää 	................................ .- - 	 - 229 	11 221 229 
» 	—Ristseppälä 	................................ 80 	2 720 
138 	4692 
--- - 
- 
- 	 - 
- 	 - 138 1) 	a 	- 	 » 	.............................. 
Muut hövr veturijunat, Oviga tåg i ångdriit 	 5 208 10 	162 1 31 161 1 Muut moottorivaunuiitnat,  Övriga motorvagnstag l 	26 - - 
Hanko, Hangö—Hyvinkää ......................... 
Karjaa, Karis—Ilanko, hangS ..................... 
Lohja 	Karjaa, Karis ............................. 
»  —Lohjan kauppala .......................... 
Hyvinkää—Hanko, HangS .........................  
a 	—Karaa, Karis ......................... 
 Muut junat, Ovriga  tag ..........................
Turku, Åbo—Tampere—Hämeenhinfla ............... 
KyrS—Turku, Aho 
1)» 	» 	» 
1) Aura—Turku, Abu .............................. 
 Toijala—  a 	» 
» 	—Mellilä ..................................  
a —Loimaa .................................. 
» 	—Tampere .................................  
Hämeenlinna—Tutktl, Aho ........................ 
—Toi jala .............................  
a 	—Tampere .......................  
Muut hövryveturijunat, Ovriga  tåg i ångdrilt ....... 
Turku,  Abo—Uusikaupunki ........................ 
 Turku,  Åbo—Unaikaupunki .......................  
1) a » - » 
a 	S  —Naantali ............................  
1) a 	ut - 	» 
1) a 	a —Raisio 
Raisio—I'aantali .................................  
1)  » - 	» 
Muut höyrvveturijunat,  övriga titg i hngdritt........  
Vaasa, Vasa—Tampere  
Seinitol1i—Vlaasa, Vasa 
1) ___ » 
'tlavu-. - a 	» 
Alavus—Seinäjoki ................................. 
1iaaparnäki—Seitiäoki ............................ 
 Tampere—Vaasa, Vasa 
a 	—SeiniLoki ............................... 
a 	—Ilaapamäki ............................. 
» —Mänttä 
1) » - a 
» —Kurkeakoski  
a —Oripohja 
1)  > - 	» 
a—Suiriula ................................ 
a 	—Orivesi 	................................  
1) » - a 
Viippula—Mänttä ................................  
1) 	- 	 :......................... 
Muut hövrvveturijunat, Ovriga  tåg i ångdrilt ...... 
9  Moottorivaufluj unta. - Motorvaguståg.  
10311 
1 604 
1 078 
2 241 
3 686 
2 
832 
866 
7540 
1 823 
1 460 
2 796 
730 
730 
8 156 
60 
304 
1 
1 096 
302 
63 
1 826 
731 
3 740 
33 
334525 366 	18349 2367 215188 10273 
91 150 365 	18 250 448 22 400 2 636 
sitoo - 	 - - 1460 
11184 - 	 - -- - 2796 
108770 -- 	 - 82 12218 812 
72270 - - 1816 179784 2546 
si 1 99 21 786 23 
2 520 62 2 604 -- - 
12 768 303 12 726 - 
30 
140288 
- 
1096 
-- 
1402 
- 
1462 
- 
187136 
22046 302 22046 -- - 
3 906 63 3 906 -- - 
73 040 1 705 68200 - - 
122077 - - - 
- 730 28470 192 7488 
295 460 714 58 776 2 473 195 367 
747 4 308 22 967 
267 557 974 32 249 604 39 260 
104 260 365 23 725 604 39260 
70070 = - - - 
31374 606 8484 - - 
51604 - - - - 
16 - - - 
4992 - - - - 
5196 - - - - 
45 3 40 - 
t79 	i 009 337 324 4 149 390 958 17 314 1 401 164 
122 	5 124 
607 	25 491 
1 30 
3654 467712 
604 	44 092 
126 	7 8121 
3 531 	141 240, 
731 	122 077 
922 	35 958 
6 957 549 603 
59 	2022 
11889 339 066 
2573 	167 245 1 
1 078 	70 070 
2 817 	39 858 
3 686 	51 604 
2 10 
832 	4992 
866 	5 196 
85 
19 122 1 894 617 
2 957 1 	218818 1 
21 148 158 	1 8802 1 179 	8055 
52 	6136 
1 463 447 078 
3541 822208 
1115 	127 110 
387 	37 926 
313 	33614 
$2 	5081 
541 	25427 
374 	17578 
606 	12 120 
997 	41 871 1 
280 	11 761) 
1 375 	2 375 
4518 	40662 
149, 	7242 
215 163 
168 794 
27 306 
11 221 
2 720 
4 692 
404 
568 062 
131 800 
51100 
11184 
120 988 
252 05-1 
Tavarajunat Yhteensä 
Gocletag Summa 
Juma Junakilo- . Junakilo- metriä metriä 
Tag Tag- Tag TAg- 
kilometer kilometp.r 
1 000 1 109 •774 
	
731 	81 872 
220' 24640 
49' 3262, 
4256 639741 
767 256 178 
773 102036 
254 1 26924 
269 21 251 
730: 170820 
141 	9870 
741 	7104 
2711 	9485 
753 21 084 
224 14989 
4 	272 
41 	272 
.35411 396 609 
730 340910 
730, 199290 
2 8521 322 276 
4 509 243 486 
74q 37 450 
223 	5 798 
180 	14940 
469 39 865 
537 47 793 
646 24 548 
72 2304 
1520 107920 
131 3406 
193. 	6623 
772 114786 
730,' 112420 
5381, 3959341 
2191 215392 
728 46 5921 
2 	128' 
727 	39 258 
2 108 
1 	45. 
220 	24 6401 
1 460 	36 500 
50 271 
18 3951  1 742 646: 
1 095 51(1 270 
1132 378 088 
734 	97 622 
730 	2 920 
730 	18980 
1138 150216 
254 	26 924 
1 47 
608 	22 496. 
999 	78921 
730 	170820' 
2920 	32120: 
141 	9870, 
74 	7 104 
581 	47642 
878 	71 9961 
271 	9485 
1369 	38332 
844 	23 632 
2920 	29200 
246 	1596F 
2188 114818 
1442 108150 
720 	5 040 
26 	1 628 
38 928 2 904 088 
1 460 681 820 
1 462 399 12h 
-1312 	48725o 
8 156 	-140 -(24 
10 224 	ui :144 
749 	37 ThO 
223 	570 
365 	39 7Si 
910 	75 530 
365 	70 510 
2 295 195 07 
158 	2 -212 
1267 	11276% 
646 	245Th 
721 	2304 
2 250 	159 75u 
3782 	98332 
232 	9761 
3694 452156 
2 190 337 260 
730 	72 270 
731 	40 2(0 
-13 	2-421 
II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KiYTTÖ 1934. 
Taulu 13. Junat ja junakilometrit. (Jatk.) - Tabell 13. Tåg och tågkilometer. (Forts.) 
1ataosa ja liikenneyhteys 
Bandel och trafikrelation 
Kristlinank., Kristinestad—Kaskinen, Kaskö—Seinäjoki 
Seinäjoki—Kristiinarikaupunki. Kristinestad ........ 
 s 	—Kainasto 	..............................  
5) 	» » 
I 	» 	—Kauhajoki ............................  
1)  » 	- 	» 
1) 	» 	—Lohiluoma 	............................ 
» —Kaskinen, Kaskö ....................... 
 Perälä—Kaskinen,  Kaskö .........................
 Muut  höyryveturijunat, Ovriga tåg I ängdrift ....... 
Tornio—Seinäjoki ..................................  
Seinäjoki—Tornio 	................................ 
» 	—Oulu .................................. 
» —Kokkola .............................. 
fornio—ilaaparanta, 1-laparanda .................. 
 Kemi—Tornio ....................................
Ou1u— » 
» 	—Kemi 	.....................................  
1)) 	—Ruukki .................................... 
» —li ........................................ 
 Kokkola, Gamlakarleby—Ylivieska .................
Pännäinen, Bennäs—Oulu ......................... 
» » —Pietarsaari, Jakobstad .......... 
 Kauppi—Pietarsaaren satama......................
Raahc—Ylivi(ska................................. 
 Raahe—Oulu ..................................... 
1)  » - » 
» —Ruukki .................................. 
» —Lappi 
- » 
Härniä—Kaupinkangas ............................ 
 Muut  höyryveturijunat, Ovriga tåg i ångdrift ......  
Tornio—Kauliranta ............................... 
 Aavasaksa—  » 
Muut junat, Ovriga tåg ...........................  
Kontiomäki—Kotka .............................. 
 Kouvola—Kontiomäki  ............................
» 	—Kuopio 	................................ 
» 	—Mikkeli 	................................ 
» 	—Kotka.................................. 
» 	—Kymintehdas ........................... 
» 	—Hamina ................................  
Kajaani—Kontiomäki 	............................  
Iisalmi— 	» 
» 	 .................................  
Kuopio—Kontiomäki .............................. 
» 	—Iisalmi ..................................  
C .................................. 
 Pieksämäki—Kuopio  ..............................
» —Suonenjoki ........................... 
IHaukivuori—Pjeksämäki .......................... 
 Mikkeli—Pieksämäki  ..............................
 Inkeroinen—Hamina  ..............................
 Muut junat,  (Jvriga tåg ..........................  
Iisalmi—Ylivieska ................................. 
 Iisalmi—Ylivieska  ................................
» —Haapajärvi 	.............................. 
 Ylivieska—  » 
Mmit junat, Övriga tåg ...........................  
Henkdojunat 
Seka-,  pikatavara-
ja sotilasjiinat 
Persontag Blandade, ((gods- 
_______ och militsrtag 
1unakilo- Junia 	metriä Junia 
Junakilo- 
metriä 
Tag Tag- Tag 	Täg- 
kilometer kilometer 
2921 249660 1 460 36 500 
1 460 163 520 
728 	46 592 
2 128 
727 	39258 
2 108 
1 	45 
1 4601 36 500 
ii 	9 
7 570 994 349 6 569 108 5561 
1 095 510 270 
365 	121 910 
734 	97 622 
730 	2 920 
7301 	18980 
365 48180 
1 	47 
608 	22 496 
730 	57 670 
367: 	4037 2553, 28081 
581 	47 642 
878 	71 996 
616' 	17241 
844 	23 63 
2 920 29 200 
21 	79 
	
1 	173 
1454 	5993 
	
739 54610 
722 	5415C 
	
720 54 000 
720 	5 040 
12 746 
	
10 	610 
23541 1 363 923 1846' 143556 
730 340910 
732 199836 
1 4601  164 980 
3282 177228 365 	19710 
10224 	61344 
365 	39785 	 - 
- 	 -  7301 6059( 
365 	70810 	 - 	 - 
1 096 	93 160 730 62 05( 
158: 	2212 	 - 	 - 
730 	64970 - 	 - 
730 51 830 - 	 - 
3651 	94926 	-, 	 - 
18' 	1932 	211 	1206 
1826 188760 1096 148610 
730 	112420 	730 112420 
365 	36135 365' 36135 
731 	40 205 	 - 	 -- 
- 	1: 	55 
- 
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Tadu 13. Junat a junakilometrit. (Jalk.) - Tabell 13. Tåg och tágkiiorneter. (Forts.) 
Henkilöjunat ia sotilajunat Tavaralunat  Yhteensä 
i 	Persont5g 
pikatavara
-Blandade, ilgods- Godståg Summa 
och miitärtåg Rataosa ja lökenneyhteys 	 - ___________ ________- --- 	-.- - 
Bandel och  trafikrelatioti Junakjlo- 
-________ -- 
[eka., 
Junakilo- Junia Junia Junakilo- Junakilo - Sofia I Sofia 	metriä metriä metriä metriä 
Tag Tåg- Tåg 	Tag- Tag Tag- Tåg 	Tåg- 
kilometer kilometer kilometer kilometer 
Nurmes—Viipuri 	.................................. 
lo 4991 1 243 321 2 264 158 938 10 712,1 465 892  
- 730 75 920 - 
Sorta.vala—Joensnu 	............................... - - - - 471 	62 643 
Joensuu—Lieksa ....................................... 
—Matkaselkä 	............................ - - 502 18574 2 187 	80919 
231 23 562 - - - - 
233 15 145 365 23725 371 	24115 
- - 316 	30968 
- - - - 71 	6 035 
291 5 820 292 5 840 - - 
Elisenvaara—Matkaselkä 	............................ 
» 	—Sortavala 	.............................. 
- - - - 106 	14628 
Hiitola—Sortavala 	................................... 
1 460 56 910 - 238 	9 282 
Hiitola—Elisenvaara 	................................ 
Antrea—Sortavali.................................... 
- 164 	4 100 
—Vuoksenniska 	............................. 
368 4 416 - - - Enso—Tainionkoski 	................................ 
Viipuri—Nurmes 	.................................. 730 343 830 - - 730 	343 830 
» 	—Enso 	........................................... 
730 227 030 - - 610 	189 710 
733 130 474 2381 	423 818 
738 83 394 - - 1 061 	119 893 
366 3-1 038 369 34317 539 	50 17 
» 	—Enso 	.................................................. 
» 	—Joensuu 	................................... 
» 	—Sorta.vala 	.................................. 
3 646 288 034 - - 742 	58618 
» 	—Elisenvaara 	................................ 
» 	—Hiitola 	.................................... 
- - - 388 	25 220 
» 	—Vuoksenniska 	............................. 
—Enso 	....................................... 
,, 	—Antrea 	.................................... 
Muut junat, 	Ovriga tåg ............................. 
731 
152 
29240 
1 398 
- 
6 
- 
562 
- - 
337 	21 986 
1 464 72 468 1 462 120 648 1 068 	85124 
1 097 36 201 365 12 045 282 	9 706 
Hiltola—Rautu 	.................................... 
Hiitola—Käkisalmi 	................................ 
365 36 135 1 097 108 603 730 	72 270 » 	—Rautu 	..................................... 
Muut junat, 	Övriga 	tåg ............................... 2 132 - - 56 	3 148 
2 194 215 745 1 828 109 028 3 417 	264 659 
365 39 420 366 39 528 1 341 	144 828 
Matkaselkä—Uuksu—Naistenjärvi 	.................. 
Matkaselkä—Suojärvi 	............................... 
365 50 735 365 50 735 - - » 	—Naistenj3rvi 	........................... 
» 	—Pitkäranta 	............................ 1 458 125 388 - - 744 	63 984 
Suojärvi—Naistenjä.rvi 	............................. - - 365 11 315 1 073 	33263 
- ---- 730 7 300 - - Pitkäranta—Uuksu 	............................... 
- - 86 	12 211 
6 202 2 150 173 	10 371 
2 920 140 160 -. - 870 	41 7i 
1 763 84 624 - - 848 	40 70-1 
Muut junat, 	Ovriga 	tåg ............................... 
1157 55536 - - - 
Joensuu—Outokumpu 	.............................. 
Joensuu—Outokumpu .............................. 
- -- - 22 	1 01 
1) 	- 	............................... 
» 	—Svsmiiärvi 	............................... 
553 21 567 - 5 	6 Lappeenranta—Tainionkoski 	........................ 
Lappeenranta—Tainionkoski 	........................ 553 21 567 - - - - 
Muut 	junat, 	Ovriga. 	täg 	.............................. - - - 5 
» 	—Suojärvi 	................................... 
8481 475 525 2689 157 191 2 557 	285 31 
1 464 199 104 - - 1 022 	138 99t 
- 730 70810 1499 	145401 
1247 73573 499 29441 - 
1 173 69 207 - - - 	- 
234 6 084 - - - - 
226 4 520 730 14 600 
2 660 53 200 - - - 
Nakkila—Pori 	.................................... 
2 
52 
28 
936 
- 
- 
- - 
H 	- 
Mäntyluoto—Tampere 	.............................. 
Tampere—Pori 	.................................... 
680 12 240 
. 
- - - - 
» 	—Peipohja 	.................................. 
» 	—Tyrvää 	................................. 
- - 365 14235 - 
1) 	» 	- 	» 	............................... 
» 	—Siuro 	.................................... 
66 5082 365 28105 - 
iPori—Mäntyluoto ................................... 
.1) 	» 	- 	» 	.................................. 
666 51 282 - - —1 	- 
» 	—Pihlava 	....................................... 
11 269 - - 36' 	92 
i) 	» 	- 	» 	.................................... 
'Peipohja—Pori 	...................................... 
Tyrvää— 	» 	...................................... 
1) 	- : ............................ 
Kankaanpää—Pori 
1 464. 
3 7 1 
86302 
21 889 
- 
- 
- 
- 
41 	J5, 
- 	- 
Muut hoyryveturijunat, Ovriga tåg i ångdrift ........... 
Pori—Niinisalo 	................................... 
.................................. 
1) 	» 	- 	» 	................................ 
Muut hövrvveturijunat, Ovriga. tIg i å.ngdrift 
1 089 
1 
64 251 
33 
- 
-, 
- 
- 4 	15' 
Muut nioottorivaurnijunat, (ivriga xnotorvagnståg  3, 129 -H - - 	- 
9 	Moottorivaunujunia. - Motorvagnståg. 
23385 2868151 
	
730 	75 920 
471 	62 643 
2 689 	99 493 
231 	23562 
969 	62 985 
316 	30968 
71 	6035 
583 	11 660, 
106 	14628 
1 698 	66222. 
164 	4 1001 
368 	44161 
1 460 	687 660! 
1 340 	416 740 1 
3114 55429 
1799 203287 
1274 118482 
4388 346 612 
388 	25220 1 
731 	29240 
495 	23 946 
3994 278240 
1 744 	57 952 
2192 217008 
58 	3280 
7 439 589 432 
2 072 223 776 
730 	101470 
2202 189372 
1 438 	44 578 
730 	7300 
86 	12212 
181 	10 7241 
3790 	181876! 
2611 	125328 
1157 	51) 536 
22 	1012 
558 	21629 
553 	21 567 
5 62 
13727 	918031 
2 486 338 096 
2 229 ! 	216 213' 
1 7461 	103 014 
1173 	69207! 
234! 	6084 
956 	19 120 
2 660 	53 200 
2 28 
52 	936. 
680 	12240 
365 1 	14235 
431 	33187 
666 	51 282 
1189 
1468 	86458' 
371! 	21889 
10891 	64251 
5 189 
3 	129 
4 
Junakilo- 
	
Junia 	metriä 
Tag 	Tag- 
kilometer 
3287 29719 
1 328 209 82 
134 	1072€ 
1 825 	76 651 
4613 208151 
730 77 38€ 
2 920 52 56€ 
961 	77841 
2 	37-1 
733 	31162 
365 	10220 
365, 20446 
31 	502 
730 83 220 
730; 83220 
1 460 146 739 
730 67 160 
730 79570 
Junakilo - Junia 	metriä 
Tag 	Tåg- 
kilometer 
1922 165779 
585 92 430 
476 37 128 
850 35 700 
11 	521 
1761 216171 
943 176341 
745; 36505 
73 	3 325 
112) 186987 
364 41 
730 14381 
29 
	9 
732 82 
680 77 
51 
	
5 049 
I 84 
1 
	
48 
48 
1 524 1  257 652 
732 201 300 
105 17 430 
3137 	2 202 
320 36 720 
Junakilo
-metriä  
Tåg- 
kilometer 
60417 
417 511 
47 58 
1072 
12768 
738 033 
449548 
77380 
36 505 
52 560 
118341 
3 699 
1 363 621 
10370 
374 
61 320 
81 760 
41132 
520 000 
66 033 
394113 
225 986 
40 080 
29 160 
29200 
9696 
143 810 
940 
4344 
258 909 
244 074 
9 7021 
5 0-tO 
84 
20 300 
20 252 
652 718 
201 300 
259 79)) 
67 160 
5 976 
79 570 
2 202 
36 726 
Junia 
 Tag 
6442, 
2 643, 
610, 
134 
3 040. 
151 
8 335 
2404 
730 
7451 
2 920 
1 461 
75 
20 327 
610 
22 
2 190 
1 460, 
2 600 
759 
758 
5 947 
1 336 
1 215 
1 460 
606 
730 
188 
82 
2 424 
2 1411 
231 
51 
245 
244 
4610 
732 
1565 
730 
166 
730 
367 
3i0 
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Taulu 13. Jumat ja junkiIoinetuit. (Jatk.) 	Tabell 13. Tdg oh tågkilometer. (Forts.) 
Ilenkilöj unat 
Persontäg 
Itataosa, liikenneyhteys  Ja kuukausi 
Bandel, trafikrelatjon och mänad 	 Junia 	Junakilo- metriä 
Tag 	Tg- 
kilometer 
Haapamäki—Pieksämäki 	........................... 1 233 
730, Haapamäki—Piekoi.niaki 	............................ 
JyiskyIä—Pie1csijmäkj 
134 » 	—JYväskylä 	............................. 
........................... 
—,uolahti 	............................... 365 1 
Muut junat, 	Ovriga 	tåg ........................... 
1 961 Pieksämäkj—Elisenvaara ............................ 
Pieksämäki—Eljsenvaara 	........................... 1 461 
- » 	—Savo niin fl» 	............................. 
-Varkaus 	............................. 
Huutokoski— 	» 	............................. - 
Savonlinna—Elisenvaara 	........................... 500 
- Muut junat, 	Ovriga 	tåg ............................... 
Helsinki, Helsingfors—Turku, Åbo 	.................. 18 471 
Piikkiö—Turku, 	Åbo .............................. 610 
1) 	» 	- 	» 	» 	............................... 22 
Paimio—Turku, 	Åbo .............................. 1 825 
Salo — 	» 	............................... 1 095' 
Karjaa, Karis—Turku, 	Åbo .......................... - 
2600 Helsinki,  Helsingfors—Turku, 	Åbo 	.................. 
» 	» 	—Karjaa, 	Karis 	................ 759 
» » 	—inntio, 	Sjundeå 	................ 758 
5 947 » 	» 	—Kirkkonummi, Kyrkslätt 	....... 
» '> 	—Masala, Masaby .............. 1 336 
S 	» 	—Kanidahti, Köklaks .......... 1 215 
» » 	—Espoo, 	Esbo .................. 1 460 
I 	 » 	—Kanniainen, Grankulla 606 
Pasila, Fredriksberg—Tarku, Åbo ................... - 
I 	» 	—Pitäjänniiiki, Soc-kcnbacka 188 
Muut höyryveturijunat. Övriga tåg I ångdrift 50 
Kemi—Rovaniemi 	................................ 962 
Kemi—Rovaniemi 	................................ 731 
» 	—Tervola................................... 231 
Liedakkala—Rovaujemj 	...........................  
Muut 	junat, 	Ovriga. 	tåg 	.......................... - 
Rovaniemi—Kemjjärvj 	............................ 244 
1  11ovanemi—Kemijårvi 	............................ ' 	244 
Mu ut 	una t. 	I )vriga 	tåg 	............................ - 
Oulu—Nurmes  .................................... 1 626 
Oulu-- -Nunnes 	..................................... 
' 	—Kontiomäki 	................................ 1 460 
- I » 	—Vaala ....................................... 
-Mu hos 	..................................... 166 
;Kontiomäki—Nurmes  - ............................... 
- Sotkamo—Vuokattj 	............................... 
Muut 	junat, 	Ovriga 	tåg 	...........................  
Yhteensä, Summa 
Tammikuu, Januari 
185 906 1 
.............................. 
Helmikuu, 	Februari 	.............................. 
15378 
13 934 
Maaliskuu, 	Mars 	................................. 15 426 
Huhtikuu, 	April 	................................. 14 913 
Toukokuu, 	Maj 	.................................. 15158 
Kesäkuu, 	Juni 	.................................. 15637 
Heinäkuu, 	..................................  16 213 
Elokuu, 	Augusti 	................................. 16 138 
Syyskuu, 	September 	.............................. 15 096 
Lokakuu, 	Oktober 	............................... 16 015 
Marraskuu, 	November 	............................ 15 573 
Joulukuu, 	December 	.............................. 16 125 
- 	
Tavarajunat 	Yhteensä  
Blandade, ilgods- 	Godståg Summa och militärtag 
2 647 583 50 17213 313 339 70 370)7 757 570 306 44823 718 492 
4 2811  1(147 479 279 480 6 135. 679 376 25 797 	2 006 1)35 
946 332 3 h8 22 868 6 372 6% 1 1 24 194 	1 89 	1) 
1052112 4296 280 002 7405 786 805 27 127 	2118 916 
1 015 774 4 157 270 622 5690 648 321 24 760 	1 934 717 
1 060 107 4301 283 330 5 802 637 444 25561 	1 980 971 
1 062 219 4086 271 954 6 498 679 803 26221 	2 013 9713 
1098093 4221 280337 6212 666950 26646 	204538€) 
1 093 755 4241 282 439 5625 619 649 26004 	1 995 843 
1 040 011 4 156 273 959 5 139 588 208 24391 	1 902 178 
1 084 565 4 224 280 909 4 863 563 600 25 102 	1 929 074 
1 051 051 4093 271 946 5 164 577 :381 24 830 	1 900 378 
1 096 295 4225 285 493 5465, 613 898 25 815 	1 995 686 
141 
115 
10 
15330 
82 
313 707 
273 207 
40 500 
108547 
1037 
37 
5110 
6132 
520 00 
6603 
3941 
225 98 
4008 
2916 
2920 
969 
940 
1 797 
93 036 
83 334 
9 702 
20 252 
20 252 
248 336 
242 360 
5 976 
Yhteensä, Summa 185 906 1 2 647 583150 172 3 313 3)9170 370 7757 17Ul306 448 23 718 492 
') .\loottOrivannujunia, - 	toivagnetag, 
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Taulu 14. Moottoriva.unujen työ ja  käyttö valtiouraiitateillü vuonna 1934. 
Tabell 14. Motorvagnarnas arbete och användning vid statsjärnvägarna  år 1934. 
ciidcll päivien') luku, jolloin  
M 	fl 	rivaunukilOmetrili: c ittoottorivtilinlit ovat olleet: 
Mutrv.trul,i]m'i 	r. - Antal dagar'), då motorvag- narna varit: 
aIoOttoriVaiIiiiijtiiii,:i  3 
I 	iiil,rV,igiI,.tig '  —2 
it 	.,. -. 
llenkilöjunisa - '( k.i 	j,i pik.itt 	tid . . 	2. - '-' i;. g  
Rataosa pa kuukausi I persontag juiva 	
I 	lititlale — 2 . 
Bandel oah ut 'toad - ii 	 -. 	 " ' - 	- 
', 
- 	,. .. 
a-- .. 
-, - 	— 	- 
3.5 
.. . 	— 2 	•.- — - - 	... 	 - 	a. ,:+ 	 - 4- c',.. 	 ' .1 ',' 	c' 
C' CZ -- 
't.:C 	(r-'a -E 	 )— ' a' 	° 	I 
:H5E •• it- 	
I 
I 	cC;' I 
Helsinid, helsingfors - 
Hämeenlinna—Raja- 
3167 68249 2 
I 
123(1 - - . 
Viipuri—Koivisto 	13 050 250 - - 13 301) 1 . 
\'iipuri—Valkjärvi . .. 	31 414 580 - -. - 32 024 2 . 	i 
joki 	................63846 
Turku, Abo —Tampere- 
Hämeenlinna 	126 12 672 126 12 600 1 397 26 921 59 . 
Turku, Aho—hiusikau- 
punki 	............. 120 906 5 980 - -- - 126 886 15 . 
Vaasa, Vasa—Tampere 97428 6334 - --- 553 104315 17 . 
Kristi5iankaiipiiltki.  I 
Kritinestad--Fiaski- I 
o en, 	Kaskö—Sei ni- 
luki 	.............. 281 - - 128 409 . 
Tornio—Seinäjoki 	92 773 2902 164 
933 
95839 
933 
6 . 
Nurmes—Viipuri 	. . . 	 - 
Joensuu—Outokumpu 	55 133 
- 
403 
- - -. -  858 56394 1 
. 
. 
. 
Mäntyluoto —Tampere 182 619 3338 — 584 186 541 5 . . 
Pori—Niieiisalo ....... 64 125 255 - -- - 64380 -- . . 
Helsinki, I Telsingiors- 
'I'urku, Åbo 	 204 170 ._ 1182 1556 . . _____________  
Yhteensä, Summa 721 935 	34 120 126 Tiö 8966 777 747 198 2 584 151 1 216 	5 
Tamndkuu. Januari.. 	33 505 2 010 84 517 36 116 4 10(1 2 208 	
- 
Helmikuu, Februari 	49666 2520 - 1 008 1583 54777 8 174 5 101 
Maaliskuu, Mars 	..... 41 600 3 125 - 1 302 117 46 144 12 171 2 137 	-- 
Huhtikuu, April ..... 54116 3764 - 1134 1103 60117 12 205 - 95 
1Toukokuu, Maj ...... 56925 3528 - 1 176 310 61 939 12 214 1 95 	- 
1Kesäkuu, Juni ....... 69 937 2 549 - 924 1 056 74 466 ¶1 
8 
239 
225 
2 
22 
86 3 
92 	2 Heinäkuu. Juli ...... 63846 2349 42 714 768 67719 23 80 Elokuu, Augusti ..... 63617 2 788 84 1 218 694 68401 6 238 - 91 Syyskuu, September.. 	56 679 2 713 - 1 260 540 61192 8 216 23 - 100 	- Lokakuu, Oktober.... 75174 2481 - 1 302 1 797 80754 9 262 10 
Marraskuu, November. 	79 93-1 2 210 - I 1 218 340 83 702 1) 270 30 60 - 
Joulokuu, December.. 	76 936 4 083 - 1 1 260 141 82420 11 271) 31 71 	- 
Yhteensä, Summa 721 935; 34129 	126 	12 600 	8966 777 747 108 2 584 151 T216 	5 
9 	Eri rataosista lukuja 	ei ole voitu laskea, mikä  on osoitettu piteillä. - För de olika bandelarna ha  siffror icke kunnat utriiknas 
vilket angivita rued punkter. 
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Taulu 15. Vettirien työ, tarveainekiilutus ja 
Tabell 15. Lokornotivens  arbete, materialförbrukning  
Veturien kulkeina '  
matka, vaihtopal. - I 	5 
velusta lukuun- , .. 
Veturl ottamatta, km ! , 	 - Aineiden 
Lokomotiv Av lokomotiven ge- 
nomlupen stritcka i — ö. n 
Förbrukning 
km, - 5 exkl, växlings- S –ö n- 
tjänst 8 .-' — 
I Ilalloja Iuvthulu 
:7 Ved Stenkol 
c. 
0.0 	 ,,- 
-- 	-e e 
L. 
e 2. . 
Sarja) O E' Kustan Kiistan Serie') ' 	 - RUS 
m' 	Kostnad 
Tonnia 
Ton 	Kostnad 
a — ___________ ____ 	
I Mk Mk 
Raskasrakenteisten ratain tenderiveturit - 
H 	1,2) ......... 32 1348642 	32667 	1570434 123)6 2204, 37965 899 	3049240 
... H 34) 15 656306 	4294 	762610 4130 11129 18914 28258 	120a502 605.2 	116456 
H 5, 74) 46 3019713 	47819 3253 58 1 8815 63 393 96655 128 836 	5954903 - 
H 8, 94)  
G 74) 	 . 
. 90 
20 
	
8081 057 	44405 	6 23 719 
45603 	5452 	751 854 
4687 181 314 244 263 160 847 	73)6 64a 26 490.5 	6353 182 
67 735 914 11 861 27 260 	1 275 798 1 320.8 	234 432 
S 3, 5, 10, 11 75 73878 	260 821 	2 16S 879 114 876 37284 56 620 101 609 	4 531 082 329.2 	75 716 
S 	10k) .......... 1 736 	254 	11715 429 78 162 600 	25737 - 	 -- 
G 	12 	 ............. 1 1 410 	16 730 	43238 1 972 703 1 082 1 806 	92 081 - 
K 	3, 	44) 	 ........ 119 240 773 4436 615 	.i 456 436 35021360805 432 981 337 219 15059136 K 54) 100 566 005 2 700 72' 4858388 69404 218 083 284 200 271 806 12 524 157  - 	 - 
Yhteensä, Summa j 49.9 j12 039 123 7549 809251308.55319428595 7451 154 70311 125 196 .51 0,4 281, 28 747I  6 779 786 
Keveärakenteisten ratain tenderiveturit — 
H 	6) .......... 23 995 129 89 996 1238826 	10949 11879 21 992 43051 1 2 122 829 - 
G 1, 2, 6, 9 
5 1,2, 4, 6,91) 
18 
50 
61 887 
1155896 
770 
4031 
172 605 	8891 
1 64.588 	40558 
434 
8803 
1 794 
19232 
5801 	279 558 
43999 	2041 791 
- 	 - 
1 788.9 	32602 
14 22719 811 84124 	4919 512 1204 3196 	148508 - 5 	8 	............. 
K 	1) ........... 
K 2 
12 
34 
461 
4082 
58631 
47613 
423 382 	93  5S1 
871 546 	53369 
4874 
10214 
9631 
19908 
19972' 	859 603 
37479 	1 866 	27, 
114.2 	26 266 
- 
Yhteensä, Summa 1.51 2240174 207 52 4436 071 142 267 39 16 73 761 153 495 	i 315 516 1903.1 	352 °5 
Paikallis- y. m. junia sekä vaihtopalvelusta varten käytettävät tankkiveturit - 
5 33369 60 183 469 	14 602 150 2529 3352 	160 213 806.8 	185 564 9 183 311 778 327 247 	14097: 1 7341 4783 5817 	264 612 1 707.7 	391 286 N 1) 16 659 674 10970 706 294 	248 10 u13 17 636 64 	24241 6 934 4 	1 733 606 
I 	1) ............. 
I 	34) .............. 
4 - - 134 140 	13414 -- 2 012 775 	38560 947.4 	210 840 L 	1 	 ............ 37 - - 1742567174103  - 26123 11297 	513193 12341.0 	2955715 L 	1) 	........... D 	1) 	.......... 16 - - 851 888 	84878 - 12747 15148 	665 619 4685.0 	1011 439 0 	1) 	.......... . 
F 1 
5 - - 2132891 21328  - 4266 70 	3010 230L2 	551596 3 51267 
-- 77547 	2501 235 643 1424 	62858 193.9 	42658 
Yhteensa, Summa fIJj 927 G21 11 808 4 236 441325 171 12632 70 739 38 447 1 732 306 29917.4 	7 082 695 
Yht. valmiit radat 
74r 1 1 206 9187 763 46933 803 367786 866948 0961 329 20311 320 14180 125 403 60 566.214 214 772 
Rautatierakennulcsilla  kulkeneet veturit 
G 3, 5, 10, 	11.. I 4 - - 154 392 - 4952 6478 - 58 	 .......... 2 - -- 28279 —I 771 995 - 
K 	1) .......... 8 —H - 136 589 - 4541 6301 - 
Yhteensä, Summa 14 —i - 319 260 	 - 10 264 13 774J - - 
') Vrt. taulna 18,— Jfr tabell 18.— ') Ilman niitä kävttiikelvclttofl,ja vetureita. joita ei toitnierbi lo  rinta. 	ttr1i mIlaIla mil- tonni polttoturvetta 3 an' halkoja),  — Stenko] och briinrll orv la omvitrIerats till ved 11 ton stenkri 	r II vei (II 1 ton bränrltorv =- 	III' 
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korjauskustanmikset veturilajeittain  vuonna 1934. 
 och reparationskostnader etter lokomotivslag  år 1934. 
Keskimlärit - Medeltal 
uhutus - -- -- 	- 1000:ta muun- 
v materiaher jO:ta veturikilometria kohden 
nettua vaunun- I 
akselikm kohden 
per 10 lokomotivkilometer  per 1000 reduce- 	3 rade vagnaxel- 	s, 
3 kilometer _________________ 
Poli4otUrvettaVOit&Uaineit8  
Bränntorv 	Smörjllmnen Yhteensä kustan- 
8 3 Poltto- 
 aineita Voitelu- aineita a 
Kiistan- Kiistan- 
nuksia a Bransle 
a.i 
Smör)- 
- 
flue 
Tonnia 
m u ma 
 kostnad 
ämnen a a 	a 	a 
Kostnad 	kg 	Kostnad . Ton 
- _____ m) p. 	- - - 	 ____! ) _____- 
Mk Mk 	 Mk 	Mk kg p. 	p. p. 
Lokomotiv med  tender  för banor med tung överbyggnad  
_1 	05 890 100 550 3 149 790 1 885 611 0.4-i 1 942 0.36 64.0 	2 006 1.84 	8297 I ii 
- 	 26367 48011 1369969 703566 0.41 1733 0.36 63.0 	1796 1.63 	7243 	15 
- 	 - 	111 617 204 9a4 6 159 857 2 o29 647 0.40 1 830 0.34 63.0 	1 893 L33 	373 	20 
- 	 - 	221 95o 394 676 14104 o03 6 564 899 0.17 2 192 0.35 63.1 	2 25o 1.'O 	774 	21) 
242.2 	36330 	32 214 , 57498 1 604 Ooh 6o1 olO 0.46 2057 0.43 76.s 	2 133 2.91 '13 o24 	12 
08. 	14 66. 	83 BOo 111 058 4732 321 3071 880 0.41 2131 0.39 51.2 	2 182 1. 3 	8 3o8 36 
- 	 -- 623 1000 26737 56656 Os' 2197 0.53 85.4 	2282 	3.70 16504 	11 
1385 - 1 944 94 02o 10657 0.12 2 130 0.32 44.9 	2175 	1.67 	8 690 	30 
7595.2 1 097 042 	-241 830 436 788 16 51)2 966 6 145 6 - 9 0.13 2 061 0.44 80.1 	3 041 	0o 	3 832 	71 
- 	 - 	197 498 365 795 12 	b9 9)2 3 73 	950 0.o 2 o78 0.41 75.3 	2 653 	0.96 	4.136 , 52 
7936.2 1148037 	97°984 1s22274 60s243,8I2.53.53014  0.511 234 0.39 68.5 	24161 	1.091 5126 	41 
Lokomotiv med  tender för banor med lätt överbyggnad  
- 	42 864 76 129 2 198 9o8 1148 44o 0.33 1 714' 0.33 61.0 	1 77o 	1.96 	9999 	13 
- 	 5540 8585 288143 300038 0.34 1620 0.32 47l 1669 	3.23 16061 	5 
- 	 - 	62009 119 29.) 2487108 1 64o 733 0.32 1439 0.38 72.s 	1 oil 	2.73 12932 	7 
- 3538 5219 1o3 727 142 479 O.3 1 765 0.42 62.0 , 	1 827 2.65 12 768 	15 
- 	18836 34 	81 920 750 699 472 04o 2 092 0.44 82.4 ' 	2 175 	2.1:1 	9560 	26 
- 	 - 	31121 442891 1 910816 661 080 0.43 2142 0o6 oO. 	2192 	1. 	9508 
-- 	-- 	1639081 288398 i959502 
- 
4.o9724i 	0.171 1i29 0.17 (35.0 	17941 	2.21 10791 
TanklokomOtiV  för lokal- m. fl. tåg samt växlingstjänst 
7753 13 642 359 419 166 025 0.40 1 8 5 0.12 74.4 	1 959 	2.92 14 	i2 4 
12229 23 898 679 796 233 587 0.11 2004 0.37 73.0 	2077 	3.00 14213 9 
- 	 - 	33 719 68440 1 	26 281 1 641 206 O..0 2 489 0.41 96.9 	2 586 	.00 10350 15 
- 3985 5389 254 789 377 233 0.11 1859 0.30 40.2 	1 81)9 	2.74 12 663 - 
- 	48211 98285 3567193 1163288 0.12 1991 O" 56.4 	2047 979 1365o - 
- 	 29043 52707 1 729 765 875 743 0.1) 1 1)6)) 0.34 61.9 	2 031 3.0:1 	13 o70 - 
- 7845 14942 ,j69 548 158016 0,4 2600 0.37 70.1 	2670 °.ii 	133o1 
-- 	2435 3551 109067 38711 0.31 1361 0.31 401 	1406 	3.72 161)62 4 
145 2201 2808.54 9095 S58I 4653 SUO 0.44 2081 I I 	66.3 2147 	2.86 125 	13 
7 936. 	1 148 037 1 282 112 2291526 77 779 738 34604 070 	0.49 2233 0.38 67.8 2301 	1.24 	5852 	37 
Lokomotiv vid järnvägsbyggnaderna 
vändbara lokomotiv, 9(n) tillsvidare icke repareras.  - ) Kivihlili ja  poittoturve muumnettu haloiksi (1 tonni Idvihiihui 	5 m halkoja ja 1 
vcd). -  4)  Tulistajavetureita. 	Övechettarelokornotiv. 
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Taulu 16. 	Moottorivaunujen työ, tarveainekuluttis ja korjauskustannukset vitoiiiia  1934. - 
Moottori- Tarveaineiden 
vaunujen 	Iyo kaik- Förbrukning av  
kuijetta- 	kiaan, _________________________ 	_____________________ 	 - - _________ - 
	
Mo 	r- mien vaunhl-, 	1 000.ta o 	o 1 	jen 1  000:ta mUunnettua Polttoaiiieith vaunhi- 	vssmun- 	vauntin- Briinsle 
kilomet- 	akselikilo- 	akselikilo - Laji Varikko Luku _ 	metr 	metres ia - - 	- 	- 	- 	---- rus Polttoöljyii 	Bensiinin 	Puuroulatta la 	" 	Yhteensä 
Typ Depå Antal Motor- 	1 000-tal 	Summa Eriinnolja Bensin 	
VUhillia 	all Summa - 	vagnaxelki- I - 	-, ___________ 	____________ --_____________ ___________  \agn- 	lometer av 
kilometer 	de av mo- 	a Kustan-I Kustan- Kiistan- Kustan. 
torvsn'irn -s 	reducerade nus nus - 	ntis nus 
I 	frau'förda 	vagnaxel- kg 	Kost- 	kg Kost- kg 	Kost- 	kg Kost- 
vagnarna 	kilometer nad nad Had]  nad ____________________________ - ___________________ __________ Mk Mk Bk Mk 
Diesel Turku, Åbo . 2 154 020 74 844 74065 50324 - 	-- - -- 74065] 50 324 » Tampere 4 290 595 22 1 475 99 960 68 753 — 	- — — 99 9G0 	68 753, 
ts Oulu 	......... 1 95839 6 485 28132 19217 — 	— — — 28132] 	19217' 
Viipuri 	....... 1 111 029 5 560 55519 37 884 — 	— — 55 519 	37884, 
» Sortavala 1 57947] 1 291 28578 20123 1 — — - — — 28578 	20123 
Yhteensä, S.nta 9 701) 430 108 3655 286 254 196 301  — — - 	286 254196 301 
Bens. Tampere 2 6719 — 201 - 	—, 11)355 83415 -- — 	19355 83415 
Yhteensä, $.'tnu 2 67 193, — 	201 — 19 353 	8341.5] — 19 3.55 	8.3 415 
Puukaasul  —' 
fragas 	I Seinäjoki ________________________  1 1 124 6 — 	160 263 160 	263 
Yhteensä, 	8.-ola] 1 1124 — 	(5 -- 	— 	— 	_' 	160 26-3 	160] 263 
Totalsumma} 121 777 747 108 	38621286 254196 301 19355 	83415 	160 263 	395 769279 979  
Taulu 17. Liikkuvan kaluston poitto- ja voiteluainekuliitus vuonna 1934. - 
Veturien ja moottorivaunujen polttoainekulutus  
Förbrukning av bränsle för lokomotiv och motorvagnar  
Polttoöljyä Puurou - 
Halkoja Kivihuiliä Poittoturvetta ja bensiiniä hetta  .j-- Keskihin- 
Ved Stenkol Branntorv Brannolja .koivulinlia  
id5\ Koko kus- Medelpris 
Vari k ko 
Och bensin o. bjorkkol tannus 
- 	-- -- - — 
D e p a aineista 
Kustan- Kustan- Kustan- Kustan- tan- Summa . 	B.. 	o 	B. .. 	 : 
nus Tonnia fillS 
mis 
lonnia 
flue kostnad for 
 brinsle 
poitto----- 
— o 
° 	B. ' 	C'0 Ifl 	Kostnad Ton Kostnad t Ton 	Km- kg K t 
 
ni 
kg Kust- 3 
I mid - 
Mk Mk Mkp. Mk] 	t Mk p. Mk 1)1k 
Helsinki, Hel- - - 
 H 	- singfors 	. —' —, 	— — — -- - 	- L 	- 
Pasila, 	Fred- I 
riksberg 47589 205149826 199.s 	6549825 — — — - ' III! 32:1 12 i9 250 	- 	-- 
Karjaa, Karis 52 275 	2 238 263 257.3 	64325 — — - - - 	- 2 :102 : 42 2 250 	— — 
Turku, Åbo 48567 	2052919 9901.32208840  — — 74065 50324 — 	- 1312 1N3 422922290 
Riihimäki 	.. 119 453 	5 119 622 3 i52.3 	788 075 — — — - -- 5 907 097 42.0 250 
Tampere ..... 152 737 	6470820 — — —; 119 315 152 l6 -- 	— 0622 91'i 12':17. 	- 
Viipuri 	.... 219 434' 1)435 090 11 722.8 	2698048 — 55519 37 585 - 	— 12 171 023 i:r 	2:01 - 
Elisenvaara . 44076 	1895290 - — — — — : 	— - — I 895290 ks- 	— 
Sortavala 	.. 121 400 	5200741 905.2 	208 196 — 28 578, 20 123 - 	-- S 	129 (JIll) 42 84 230 
Sens sjoki 109 313 	a 3a3 938 3 061 a 	81 609 7 936 »]i 148 037 (il) 	h 1 7 (I 	'17 49— 	I 	i(  1)7 14466 
Oulu 109 107 	5564618 1 230.0 	205 540 — — 28132 lO 210 -- 	— 5 7'9 :174 51 	107 
Kouvola 1113-18] 5523727 4135.s 	910314 — — -- - - 	— 0431041 4901 220fl 	— — 
Pieksämäki 122 109; 6073 472  — — — — -- — — 007:3472 lO 74 	-- 	- - 	-- -- 
Iisalmi ....... 62733 	3145405 — 	— — --- —: — - 	— 31)515 5011 	-- 	- 
'Yhteensä,S:mafl 32014160 125 403160 566.2]14214 77217 936.21 148 037 1305 609 279 716J160 263 I 7  768 1911 4555234 70' 14466]  
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Tabell 16. Motorvagnarnas arbete, inaterialiörbrukning och reparationskostnader är 1934. 
kulutus - 	....... keskimaara - Medeltal materiali -r 
Korjaus- 1 OttO:ta muunriettua vauniinakseli- Voiteluatneita Yhteensä iistan- jO:tä inoottorivaunukilometriä  kohden kilometriä kohden Smörjiimnen tarve- per 10 motorvagnkilorneter per 1 000 reducerade vagnaxel - 
aine - nuksia ______________________________ - 	________ kilometer 
Yhteensä tarve- Yhteensä tarve- I Ilepara- 
Kustannus Summa 
tionskost- .. Polttoaineita . \ oit-eluameita . 	. ainekustan- . . 	. Polttoaineita ainekustan- 
kostnad nader nuksia isuksia 
, Kostnad . or 	t- Bränsle Sniörjämnen  Summa kostnad Bränsle Summa kostnad nailer .. 	 .. I or matermaher tor matermalier 
Mk Mk Mk kg p. kg p. p. kg p. 
1921 22895 73219 116 602 4.so 327 Old 149 476 87.s 8675 
2364 28328 97 081 2 18 047 34 237 Oss 98 335 67.s 6 587 
271 2 490 21 707 61 358 2.04 201 0.03 26 227 58.0 4475 
1 475 18 820 56704 72430 Suo 341 0.13 170 511 99.1 lo 126 
629 7752 27 875 72 071 4.33 347 Ou 134 481 98.2 9579 
6660 80285 276586 ,i.35 508 4j 277 Oss 113 390 78.3 7569 
366 3098 86 513 81 869 2.ss 1 241 Ooo 40 1 287 96tt 43041 
366 3098 86513 81869 2.88 1241 Oco 46 1287 96.3 43041 
10 75 338 8629 1.49 234 0.09 67 301 26.7 1 633 
75 338 86291.42 234 O.09} 	67 301 26.7 
7036 83458 363437 626 006 3.93 360 0.09 107 467 79.2 9411 
Tabell 17. Rullande materielens förbrukning av bränsle och smörjämnen  år 1934. 
Voiteluaineiden kulutus - Förbrukning av smörjämnen  
Veturien ja moottorivaunujen - För lokomotiv och motorvagnar Vaunujen - För vagnar 
Öljyä - Olja 
a: Öljyä 
- 	Sylinteri- ase- 
Or: Olja 
- 	Cylinder - limnia Vase- _________ 
ja tails Yhteensä 
- 	- Kustannus 	Ii 1 
Yh- .. teensa Kustannus 
n1n 
n 
Fulls- Vase- 	 Kone- tajia 
Moot- 	Petroohi- Vaunu- 	. Summa tori- Kostnad 	y 	- Muuta Summa Kostnad 
.P 
. hin 	Taval- 	IM skn- varten 
P + 	- V 	ns- e ro Motor- 	leum 
lim 
Kone- 	Vaunu- 	Av och talg 	lista 
V nI 	För a 	ig överhet -1 
Maskin- 	Vagns- 	annat 
tare 
I 
kg 
slag 
Mk Mkp. Mk kg - 
- - - 	- 	- - 	-- •-- - - 110 731104858 300 105341 94818 
- - 32 14634 	26849 	2540 99466 	-. - 143341 277405 75 - 24292 	100 21467 2 -2289 
- - 78 3185 	8691 	2436 20706 	- 275 35371 70412 8 - 2479 	- 2487 2207 
—68 139 5543 	14386 	7 45453 	1873 354 67757 142598 11 - 35860 	1 35872 31630 
- - 64 76a4 	17892' 	1103 66243 	- - 929-O 1j9992 20 12 2452 	28 24j8 21734 
1 28 207 10352 25 796 	- 93 781 	2 675 - 132 821 252 706 - - 22 949 	155 23 104 20680 
—68 417 12937 	4093612737128731 1 1639 - 197397 374954 - - 67869' 	102 67971 60114 
- - 46 3679 	8417 	4, 26216 	- 75 38467 67619 - - 6263 1 	- 6263 5516 
- 70 98 7 132 	23001 	35831 65599 	628 1 612 101 633 194 927 45 - 38767 	464 39276 34979 
- - 85 9024 23 121 	- 88180 	10 855 121 265 200288 31 - 41 501 	134 41 686 37026 
- 68 62 9993 20 517 	- 71 468, 	271 387 102 700 176 866 42 - 41 026 	456 41 521 36696 
- - 159 12 764 	2376m, 	19 74447 	- 930 112 084 19841) -17 - 31 122 	362 31 721 28 193 
- - 25 9136 	20674' 3293 61515 	-- - 94643 169437 217 2 46209 	- 46428 41475 
83 5626 	1O811 	13 31 960 	- - 48193 89343 15 - 21 1941 	- 21209 18733 
-  921 1 5151111 661 204 88625 7351873 7651 7098 	4488 ii 	9iiW374 9841 611 87 509 1141 	2122 511 94I 456 110 
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Taulu 18. Veturien ja iiioottorivaunujeu poitto- ja 
Tabell 18. Lokomotivens och motorvagnarnas  firbrukning 
Polttoaineiden kniutue 
Polttoainekustannuksjsta meni: 	 - 	- _______ 	_______________ 
Av bränslekostnader utgjorde: Raskasrakenteisten ratain 
Lokomotiv med tender för banor med tung 
(12 (12 
51 
(12 a 
e 0 o°o - 
a a ' 	0 	0 '2- g 2-'r1_ 
2- 	2. 	gj- 
- u. sr 
'- n'sr'u .-<--'0' 
I 	' 	. 	0' 
S o 
3i , Z'3 aa ' c+ .;aä o 	- 3 Varikko 2. E 
2a0.o0ä 
Depå ' . 
I a 	a 002.3 c0p3 0'3.2.012o 9 sr2. 2. 
. 	
0' 
12'51 02 
;a 'E. 
Ô 	 01 
0' 
00 	 0 
nO 2'O 
- 	(1 	_ 0 - 	'. ' . 	. 0 	"1 0',' . 0 
I 
- 
y . 
Hi2 	
H3 H5,7H8,9 G7 035 Gb G12 
0' 
/o 
_______ _______________ 10,11. 
Markkaa - I mark 
Pasila, 	Fredriksberg 	23,9 76.1 	 - 21:37 	- - 22:19 - 18:85 	- - 
Karjaa, 	Karis 	....... 97.1 2.9 - 	 -- - 	17:59 18:27 - 22:75115:44 1 - - 
Turku 	Åbo ......... 47.o 51.2 	- 	1.2 	- - 16:39 - 21:02 - 18:64 	- 
Riihimäki ........... 86.7 13.3 -i 	- r - 	- 18:96 23:29 - 25:01' 	- Tampete 	 47 7 2 3 	- - 18 44 14 66 22 	1 22 20 17 98 	- - 
\'iipuii 77 22' 	- 	03 	- 20 9b 	- 1727 2023 1697 2235 	2197 2130 
Elisenvaara 	......... 100.0 _: 16:59 	- - 15:46 18:17 	- - 
Sortavala 	........... 95.8 3.8 	- 	0.4 	- 17:241 16:62 16:84 - -. 	- - 
Seinäjoki ............ 75.o 8.2 	16.2 - 	0.0 22:78 	- - 23:- 18:96 22:51 	- -. 
3.ö - 	0.3 	= - 	- 18:86 - 24:02 26:70 	- - Oulu 	................96.1 
Kouvola 	.............85.9 14.1 	-' 	- 	- -. 	- 19: 94 21:38 22:98 20:53 	- - 
Pieksämäki 	......... 100.L - 	- 	- 	-- = 	-.18:24 25:51 - - 
Iisalmi 	 100.0 -- - - 	-- .- 	-H7:78 - - - 	-.- - 
Keskimäärin, I medeltal 	79.3 I 	18.8 	1.5 	0.4 	0.o 19:42 	17: 33 	18: 30 	iTii2 	iT3i 	iT97iT3(l 
Voiteluaineista oli: - Av smörjämnen utgjorde:  Voiteluaineiden kulutus i0:ti 
2- 2- 	 öljyä -olja 
lE.!:. 	-. 	' 
V a r i k k o 	a sylmteri- 	02 	. 	• 
' 	cylinder- 	2- 	1 	i' a 	2-3 	g' Hi, 2 	u 	. H 5,7 	11 8, 9 G 7 	U 10 j01 '. G ic Depå 
tavafllsta 1 tuli4aja- 	3 
2. 	vanlig 	överhett. 1 
Penniä - I penni 
Pasila, 	Fredriksberg.. -- 10.2 	18.7 	1.8 	69.3 	- 	- 78.5 - - 61.8 - 	46.7 - - 
Karjaa, 	Karis 	........ 0.2 9.o 	21.0 I 	6.9 	58.s 	- 	0.8 - 62.3 66.s - 88.5 	47.3 - - 
0.9 8.2 	21.2 	-67.1 	2.8 	0.5 - 58.s - 58.4 - 	43.4 - - Turku, 	Åbo 	.......... 
Ruhimaki (11 8 	19 	1 2 71 3 	- 	- - - 67 9 64 - 	62 2 - - 
0.2 7.8 	19.4 . 	- 	70.6 	2.0, 	- - 70.8 70.6 69.2 73.8 I 	59.6 - - 
0.2 6.o 	20.7 	6.5 	65.2 	0.8 	- 67.5 - 65.8 62.7 47.2 	48.6 85.4 44.9 
0.1 9.6 	21.9 	- 	68.2 	-' 	0.2 64.6 - - - 62.0 	46.0 - - 
Tampere 	............. 
Viipuri 	.............. 
0.1 7.0 	22.6 . 	3.5 	64.o 	0.6i 	1.0 54.0 - 60.9 57.1 - 	- - -- 
Elisenvaara 	.......... 
Sortavala 	............ 
0.1 7.1 	19.1 	- 	72.7 	- 	0.7 69.s - - 62.s 76.5 	47.5 - Seinäjoki 	............ 
Oulu 	................ 0.1 9.7 ' 	19.9 	- 	69.5 	0.3 	U.s - - 56.8 - 94.0 	58.7 - - 
Kouvola 	............. 0.1 11.4 	21.2 	- 	66.5 	- 	0.s - - 78.9 67.6 72.4 	52.2 - - 
Pieksämäki 	......... ' . -  9.7 	21.s 	3.5 	65.0 I 	- 	- - - 63.s 62.7 - 	- - - 
Iisalmi lit; 	22.3 	- 	65.9 	- - - - - 	- - 
Keskimäärin, I medeltal 	0.1 8.7 	20.5 	2.o 	67.8 	0.6' 	0.8 I  lito 	63.o 	63.i 	76.5 	51.2 	85.4 	44.9 
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34 	 II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ  1934. 
Taulu 19. Liikkuvan kaluston korjaus vuonna 1934. 
 Tabell  19. Reparation av rullande materiel r 1934. 
Korjatun liikkuvan kaluston luku - Antal reparerad rullande materiel 
Veturit Moottorivaunut Henkilövannut  9 Tavaravaunut 
Lokomotiv Motorvagnar Personvagnar  9 (Sodsvagnar 
Konepaja ________________ -- 
Verkstad . 
;- - 
i;' 
. 
- 
E 
2.a 
-19 .-n... . 	 - .-.– —cr 'E" -:- . 
al,: ,ic a' ni .-,T —F 
I 
_.. 
--'- 
i 	n E 	5' 
Helsinki,Hc1sirigfoi 	 85 
Pasila, Fredriksberg - 
47 	3 
- 	 - 
- 	 - 
7 8 
— 
1 
- 	 — 
782 	129 
- 
1)80 	571 
Viipuri 	................. 87 48 40 1 1 227 66 1 381 	446 
Turku, 	Åbo 	............ 27 29 	3 1 74 	54 831 	2142 
Vaasa,Vasa 	............ 35 561 	-- - 	 - - 46 25 229 	281 
Oulu 	.................... 9 47 2 1 1 - 31 	73 230 	560 
Kuopio 	................. 39 191 	1 - - 26: 	0 757 	157 
Varikot., DepScriia 	........- - I 	 - - 	 - - 	(336 541 	4 361 
Yhteensä, Summa 	282 	246 	49 - 	9 	10 2 1 186 	1 009 8 049 	8 518 
Tatilii 21. Valokaasun valmistus ja tarveaiiieiden kulu- 
Tabell 21. Lysgastillverkningen och materialförhriik- 
setut palkat (paitsi kaasu- assunvalmhtiikseii 
ii 0 
Kaasunvalmistuksessa mak- 
mestarin) 
' 
K 	I , Löner (utom gasrnästa- Kostnader för gasbe- 
, s . 	K 	I K rene) vid gesberedningen 92i ° an ------ - 
Kaasutehdas 3 I Kaasu- Kaasunvalmistusöljy  
6 as verk :- I 
Kaikkiaan 	
kohden Gasberedningsolja 
- - , Inalles 	Per  mi Kaikkiaan 	Kaasuin1 
- a 
o 
,-- 
a 	 - a 
gas kohden Inalles 	Per in' gas 
____________________________________  I - Markkaa I, mark 
Pasila, 	Fredriksberg 	.................. 91  SS8 154 530 0.59 75 720: — 	 —: 83 101 897: 25 	1:11 Turku, Åbo 	........................... 49477 83595 0.59 48318: - 	 —: 98 56379: 25 	1: 14 
Seinijoki 	............................. 85112 145 170 0,59 70511: —' 	—: 83 97 088: 70 	1: 14 
Kouvola 	............................. 30 178 51 318 0.59 40 708: - 	1: 35 34 562:25 	1: 14 
Viipuri 	............................... 123 39-1 212 798 Oss 68400:— 	—: 56 142 554:— 	1: 15 
hteensä, Summa 	')379 749 ')647 411 0.59 I 303 657: - 	 —: 80 432 481: 45 	1: 14 
9  Henkilövaunuihin sisältyvät myöskin konduktötri-, posti- ja ravintolavaunut. - I personvagnarna ingS Sven kondukt.örs-, post- och 
 9  Tähiin sisältyvät myös nudestaanrakennetut vaunut sek1. ne, joihin on tehty muutoksia tai jotka ovat olleet ohjesäkunön 0. N:o 
 gätt  regelbunden reparation i enlighet med reglesnentet 0. N:o 1205. 
')  Siitä lähetetty kaasuvaunuissa 125 786 m'. 	Diirav 125 786 m 5 med gasvagn förpassad gas. 
')  Sitäpaitsi on kulutettu 37045 kg asetylcenikaasua, minkä arvo oli 8mk 915 716: -. - Dessutom har förbrukats 37 045 kg acetylengas 
II. PUILADE MATERIELEN OCH DESS ANVÄNDNDW 1934. 	 3 
Taulu 20. Työtuntien luku, työpaikat ja vainiistuksen arvo valtionrautateiden 
konepajoissa vuonna 1934. 
Tabell 20. Antalet arbetstimmar, arbetslönerna och tillverkningsvärdet vid 
statsjärnvägariias verkstäder år 1934. 
Työläiset Oppilaat Yhteensä 
Arbetare Lärlingar Summa Palkkaanäärästä __________ - ___________ suoritettu urakka- Vahuistuk - 
töissä sen arvo 
Konepaja 
Verkstad Tyotuntien 
Työ- 
palkkoja 
Työ- 
Tyotuntien 	palkkoja 
Työ- 
ryotuntien 	palkkoja Av lönesumman har ntbetalats 
Tillverk- 
ningsvärde luku Arbets- luku 	Arbete- luku 	Arbets- betingsarheton  
Antal sr- löner Antal ar- 	löner Antal ar- 	löner 
betatimmar __________ betstiminar ______ betstinamar __________ 
Mk Mk Mk Mk Mk 
Hein, HeingfoH 1091 021 	9336012 31 50i 	93 233 1122530 9429 247 6927 898 735 18(309692 
Paula, Fredriksberg . 1 993 705:17 040 226 55 92 	286 389 2 049 630 17326 ols 14519583 83.ö 58012431 
Vupuri 1161 672 	9 028 033 14 6lj3 	69 18S 1176 33 	9097221 6675 6w 73 4 21 j24 38ö 
Turku, Åbo 407 89 	303) 373 12 64h 	6b 	18 420 )43 	3101 892 2 28 37 73 6 298 	76 
347 322 	2 568 871 20 777 	69655 368 099 2 638 520 2 183 972 $2.s 4938313 
Oulu -118 364 	2072 j4 22 521 	90 02) 340 8 	2162 	70 933 46s 43 2 4 29 	07) 
331 836 	2 182 977 22 590 	56 478 354 426 2 239 454 1 194 153 53.s 4 287 307 
Vaasa, Vasa ........... 
Lenisätinkonepaja, Tele- 
Kuopio 	............... 
gräl verb.staden  54 748 	287 503 9 056 	24 605 63 804 	312 108 176 650 56.6 662 799 
Varikkokonepajat, Depä - 
verkstäderna  578327, 4348871 16 883 	65 445 595 210 4414316 - - 7 657 843 
Yhteensä, Summa T84 89049 900 411 206 5721 	82! 538j 6 491 46250 7l 	9I3 900 1641 	68.81 126 289 721 
tits valtionrautateitlen kaasutehtaissa vuoiiiia 1934. 
 ningen  vid statsjärnvägarnas gasverk år 1934. 
tarvealnekustannukset  Korjaustöiden tarveaine- kustannukset ja palkat sekä 
redningsmaterialier konepajojen korjauslaskut 
= ________________________ Kostnader för materialier 
Polttoaineet (koksi, halot, och löner vid rej,arations- 
billet, polttoöljy, sähkö) arbetena samt verkstäder - 
Briinsle (koka, ved, kol, nsa reparationeräkningar 
brännolja, elektricitet)  _____________________________ 
Kaikkiaan I  Kaasn -m' Kaikkiaan 	Kaasu-ni' 
Inalles kohden Per m' 
kohden Inalles 	Pm'gas 
Yhteensä 	Hyvitys myydyistä 	 Lopullinen 
kustannuksia jätteistä 	 kustannus 
Summa 	Gottgörelse för försält 	 Slutlig 
kostnader avfall 	 kostnad 
Kaikkiaan 	Ka.su -m'  Kaikkiaan  KaaSnni' 	Kaikkiaan 	Kaasu-ni'  I kohden 	 kohden kohdefl inalles 	Per in' gas 	Inalles 	l'er m' gas 	Inalles 	Per in' gas 
Markkaa —i mark 
36386:— —:40 30024:45 —:32 214027:70 2:66 4130:— 	—:04 239897:70' 2:621 
19768:75 —:40 15303:80 —:31 139769:80 2: 83 1311:— 	—:03 138458:80 I 	2.80 
40 20 - - 47 11 663 40 - 14 219 78-3 10 2 	b - 	 - 219 783 10 2 	)h 
21716:10 —:72 5353:75 —:18 102340:10 3:39 - 	 - 102310:10 3:39 
34923:90 —:28 12858:35 —:10 258736:23 2:09 10814:—, 	—:08 247922:25: 2:01 
153 314: 75 	—: 40 75203: 75 —:20 964 656: 95 2: 54 ji5s:  H 	 ---: 04 948 401: 95 I 	2: 50 
restaurangvagnar. 
1295 mukaisesti määräalkaisessa korjauksessa— Häri ingä även ombyggda vagnar samt eäda.na, ä vilka utförts ändringar eller vilka  undes -- 
till en kostnad av Fink 915 716:—. 
Belsingin—Hämeenlifl-
nan—Rajaloen  rata, 
H:fors—Hämeenllfl-
na—Rajaoki  banan.. 1 444 
Helsinki,  Helsingfors ... 991 
Katajanokka, Skatud- 
tleti 	............. 
	
Ljinsisatamna, Viitrah 	- 
Sörnkinen. Sörnäs 	- 
Vailla, Vallgärden... 	- 
407 793 8 261 728 8 670 965 8654 115 1 17 325 084) 374 985 271 
205 729 2 565 297 2 772 017 2 742 696 5514 713 166 498 463 
- 	16 	16 	58 	74 	5392 
19 	256 	275 	235 	510 	22316 
Pasila, Fredriksberg 
Oulun kylä. Aggelby . . - 
Käpylä, Kottby ....... 
I\inlmni. Jilalin ......... 
Pukinmäki, Boxbacka 
Tapanila, Mosabacka  
Tikkurila, Dickursby... 
l'uistola, Fastböle ...... 
HiekkaharjU ..........  
Korso ................ 
 Rekola,  Räckhals ...... 
Porvoo, Borgå ........ 
1-]intliaara, Ilindhär 
 Anttila, Andershille 
Nikki]ä, Nickby ...... 
Martinkylä, Martensby  
Kerava .............. 
Talma, Tailmo ........ 
Savio ................  
Järvenpää ........... 
ltistlnummi ..........  
Jokela .............. 
Nuppulinna ..........  
Hyvinkää ........... 
Palojoki ............. 
Viertola .............. 
Riihimäki ............ 
Ryttylä .............. 
Leppäkoski ........... 
Turenki .............. 
Harviala ............. 
Hämeenlinna ......... 
Hikil. ................ 
Oitti ................ 
Mommila ............. 
1 240 723 
1 386 530 
292 024 
34-11 8711 
2 743 783 
1 324 708 , 
7 281 0-14] 
5074 1741 
385 446 
4 (182 4651 
1 005 034 
3 637 933 
409 660] 
247 115 
924 8831 
193 062 
6 799 469' 
128 761 
219 :339 
3 330 851 
158 120 
1 300 037] 
215 751 
6 314 977] 
42 775 
63 816 
110663341 
81 19 759 
41-8 226 
1165271 
309448 
11626322 
523 676 1 
 674 162 
448424 
16 100321 100337 108070 20840 
8188 175341 183729 184591 36832 
1 266 43 011 44 897 45 120 90 21 
27 797] 519 493 347 99( 540 203 1 08741) 
22875 287 350. 310 225 313 62401 
1 077 108 933] 110 9191 109 508] 22041 
490 774 
355 015] 
24 302 
221 831' 
96 418 
61 
15 6891 
9 728' 
33 717 
9 93:1 
217 139 
8 537 
 lii  81)1)
100 162 
6 419 
34 1164 
11 241 
146 374' 
2 740 
1 8211 
203 319 
32 369 
15 877 
40 6301 
14 833, 
177 616 
20 376 
20220 
1519:-f 
104 964 
(1 469 
34 839 
11 262 
133 911 
2 755 
1 914' 
210 381 
33 138 
16157 
41 502 
15350 
185 132 
20 691 
20 482 
15394 
109 102 
1)519 
55 204 
11 351 
157 173 
4 862 
1 781 
200397 
34615 
16025 
41 961 
16067 
184 718 
21 843 
20 367 
15303 
214066 
12 988 
110 04:1 
22 613 
311 086 
7 617 
:1 695 
410 7781 
67 753 
32 182 
83 463 
31 417 
369830 
42 536 
40 846 
30 697 
19019 
13 088 
5i 
5023 
3 8791 
1 661 
86 
21 
92 
4 
8599 
3 
047, 
4 802 
50' 
775 
18 
7 537 
61 
01 
7058 1 
769 
280 
8721 
517: 
7511 
115 
 262' 
201 
309793 319113 1028906 
308 143 376 200 744 348 
21 364 
221) 834 
26 600 
2341)171 
51 03C 
461 471 
100 297 
63 099 
105 630 
63 u41 
205 923 
126 64(1 
15 775 
1) 749 
33 809 
8 9:17] 
223 743: 
8 540 
11 416 
15310] 
9373 
32 01)0 
8 314 
227617 
II 904 
12 188, 
3101 
1931 
63 SI 
17 2 
45331 
174 
24 1 
36 	 III. LIIKENNE 1934. 
Taulu 22. Yaltiourautateideii henkilii- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain vtiomia 1934. 
Ilenkilöliikenne') 	Person- 
Matkojen luku 	Antal resor 
___________________ 	_______________________________ 
Henkilöidlonietriä 
 Antal personkilometer  
- _______________ - 3hh1 paikka- 
Rata ja liikennepaikka') Lähteneiden matkustajain 	
- lippu- 
Avresta passagerare S-ta une!- I luku Bana och trafikplats  9 - - 	 - 	 - en mat- 	Kaikkiaan Lähteneiden 	Saapuneiden - 
kustajain matkustajamn 	matkustajiun 	Yhteensa Antal 
I 1k. 	131k. 	111 1k. 	Yhteensä 	Anlända Ävresta 	Amil!n,Ia 	Summa 
I Id. 	11 kl. 	III kl. 	Summa 	'passagerare passagerare 	passageram biljet- 
ter 
375 583 939 750 569 210 109 909 
167319897 334018360 78975 
21 241 26633 - 
113639 133933 -- 
1 277 275 2517998 - 
1 378 997 2 763 527 2 
300 048 592 072 - 
3421 1449 10863725 1 
2 790 783 5 534 566 - 
13513281 2680126 - 
7441335 14722399 7 
5 205 451] 10 279 655 - 
41932(1 804772 - 
4846281 9528 746 - 
2 021 881 3 927 	15 - 
36390011 7276936 249 
400516 810176 9 
239213 486330 8 
853 978 1 808 863 16 
202 ((64] 300 026 - 
6673 236: 13472 723 206 
136 925 265 (486 - 
270 006 490 005 - 
337142-1 6922273 26 
20)) 167 358 487 - 
1 377 174 3(177 231 13 
254 619 47)) 300 - 
6 388 032 12 1)03 009 230 
70 490 
74 512 
1):) 171 
138:128 
- 
- 
10 399 61)4 21 41)3 998 1 682 
988 346 1 888 305 20 
408 749 826 975 3 
1142 263 2 307 334 20 
333 754 643 202 
11482384 23 1(18706 624 
363434 1087110 1 
633 148 1 307 310 9 
452 506 900 930 6 
')  Paitsi asemia on tauluun merkitty muutkin itsenäisiä tilejä pitävät lilkennepaikat (pysilkit ja virkamnieliemi hoitamat sataniat y. m. a.), 
 päällystöliikenuepaikkansa  jälkeen, jonka lukuihin myöskin niiden liikenne sisältyy. -- Förutom stationerna ha i tabellen upptagits även övriga
 de  viktigaste osjälvständiga traiikplatsermia (plattlormväxlar, platttorrner, haltpunkter  oh växlar), e8tcr sina liuvudstationer, i vilka Liven deras
ja kuukausilipuilla tehdyistä matkoista sisältyvät mnenouiath-at lähtö- ja paluumatkat miiärälökeminepaikan lukuihin. - Häri ingä alla övriga resor utom 
 under  avgångs- och returresorna under beetämmelsetrauikplatsen, - 9  Vastaavat painomääriit sisältyvät rahtitavaran lukuihin. - Motsvarande viktbe.
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Tabell 22. Person- och godstrafiken vid statsjirnvägarna efter trafikplats år 1934. 
t r a f i k  ) 
	 Tavaraliikenne 	(Sodstrafik 
tavaraa - Gods 
'ionnikiloinetriii  
Antal tonkilometer  
Matka- 
tavaraa 
- - 
 Kiito- 
tavaraa Paket- 	
Maito- 
teja 	lippujen Lahetettya - Avsant 
Resgods 
- 	 ----- 	 - 	 - 	 Saapu- 
Fika- 	Raliti uutta 
Kaikkiaan 
lotal- Lithetetyn 	Saapuneen Yhteensa 
Espress- 
gods 
luku 3) 
Paket 
Antal 
Lvar a 	tavaraa 	Yhteensit Anlant summa tavaraa tavaran mjölk- Fru 	t- 
Ilgods Summa Avsiint gods 	Anliint gods 	Summa 
kg 
biljetter3 
kg Tonnia —Ton - 
3 838 587 2o 918 	2 832 303 2 853 221 3 469 676 6 322 897 361 934) 780 542 329 481 	904 260 26! 757 448 707 829 160 188 
1612844 10171 	70998 81169 198400 279569 21564017 26053018 	47617035 501288 435538 	- 
- 24 	193425 193449 155043 348492 32903(113 36724212 	69627 225 - 100 	- 
- 29 	217 066 237 09 2b 	)9) 02 690 27 77 17)) b 724 879 	84482 Un - - 	 - 
— 411 	77888 78299 234 988 313 287 15085552 3 -2 938 692 	48024244 - 12689 	- 
- 482 	18954 19436 44557 63993 13936535 7870345 	11806880 12457 	- 
3884 17 	2.759 2776 28900 31676 421159 3009221 	3430380 200 605 	- 
7757 10 	3208 3218 14932 18150 104095 2370416 	2474511 337 6784 	- 
2 6 8 14 22 1691 2137 3828 
8656 145 	39816 39961 67729 107 690 6388924 o 778 173 	12 167 097 4 717 11 235 
- - 	 - - 40 40 - 9 384 13 384 - - 	 - 
— — 	 — 31 31 - 1 21 	 1 251 - - 	 - 
8634 57 	36495 36552 14307 50859 2010424 940019 	2950443 5231 5493 	4381 
- - 	 - - 126 126 - 2 004 2 094 - 	 - 
6910 24 	3805 3829 4301 8130 414 747 313 106 	727 853 51 213 	5571 
- - 14 14 22 30 279 711 901 - - 	 - 
55872 273 	20 592 20865 85978 106 843 2 606 469 9817347 	12423 816 5206 14 731 	1 12( 
4677 7l 	3478 3485 2443 5928 180562 251482 	432044 52 539 	- 
2 421 1 7180 7 181 837 8(118 205 579 47090 	252 669 145 73 	- 
4957 16 	12057 12073 8831 - 	20934 532442 643781, 	1176223 22 340 
- 
30027 
1!- 2788 
35 	2911)) 
2700 
29145 
265 
18050 
104 
47195 
78635 
1040007 
	
12418 101053 
1092 919 	2 132 926 1636 
- I 	- 1227 	2 43 
- 3 1 007 1 010 181 1 191 31 1711 11 000 44 776 - - 
- - 	 - - 430 439 - 1317 	 1317 - - 	 - 
35459 75' 	34829 34904 27827 62731 4608230, 19335801 	6541 810 5544 4319 	1029 
- 4 112 316 21 157 10744 732 11476 - - 	 - 
13 901 7 	29 969 29971) 13 1>11 436 I 1 '101 221 90 	028 	2 71)1> 2 )2 8 100 1 371 	36 
- 
72 	83 
- 412 
2a4 	'12 130 
412 
'-2 384 
29 
42064 
441 
121 41' 
18067 
7 816 lOb 
1422 19489 
4486 280 	12 303 1'6 
- 
12338 
- 
20672 	61 
- - 317 317 - 317 16 706 - 16 766 - - 	 - 
— - 	6468 (3498 03 6561 188076 9055 	104131 - - 	 - 
115 256 163 	55013 55 17(1 71 001 126 177 4; 953 337 4840 141 	11 793 478 19928 8638 	- 
13334 o3 	32 886 32 939 12 128 45067 2663793 1 481 890 	4145683 1 339 839 	7 
6536 2 	25 164 25 166 1 755 261)21 161)0409 125 672 I 	1 816 081 165 248 
24595 369. 	17 742 18111 10828 28 939 1 747 542 1 227 069 	2 974 611 978 1 673 	4811 
3033 70 	25264 1 25334 1375 26709 4372516 119200 	4491716 1896: 1094 	183 
168739 396 ' 	85924 86320 89434 175754 10986388 10725437' 	21711825 23202 16810 	- 
9039 5 	11419 11424 19071 13331 835990 1426601 	978650 320 555 
12223 25 	36488 36513 355 39968 3251087 38(1191' 	3631278 439 719 	- 
7174 61 	163461 163521 1020 17372 1469269 903431 	1559612 41 203 	40 
erilleen reunastS, sekä nonparelhladonnalla tärkeimmät epäitsenäiset hikennepaikat (laiturivaihteet, laiturit., seisakkeet ja vaihteet), kukin 
 trafikplatser med självständig redovisning (hällplatser och hamnar  m. fl., som förestås av tjänsteman), indragna trän marginalen, samt med  nonpareliatil 
tratik iuberäkuuats. -  9  Tähän sisältyvät kaikki muut, paitsi konduktöörinshekki-  ja naiTha- sekä vapaalipuilla tehdyt matkat. Meno- Ja paluu-, tilaus' 
,ie som )öi'etigit. mod kotudukt,örcheek-, band- oIu fribiljett-er. Av resorna toed tur- och retur-, abonnemangs- och  månadsbulietter upptagas turresorna 
 101)1)  inga i uitfroruia fir fraktgods. 
3S 	 III. LIIKENNE 1934. 
Taulu 22. 	Henkilö- 	a tavaraliikenne liikenne paikoittain. (Jatk.) - 
Henkilöllikenne - Person 
Henkilökilometriä  Matkoicn luku - Antal resor 	 Antal personkilometer  M1kUu _________________________________________ _________ 	__________________________ 	- - - -  paikka- 
Rata ja Itikennepaikka Lähteneiden matkustajain lippu Avresta passagerare 	Saapunei- 	 . 	I 1 k  U U Bana och trafikplats  
---- 	 den mat- 	Kaikkiaan 	Lähteneiden 	Saapuneii.leu 
kustajain matkustajain 	matkustapun 	Yhteensa Antal 
I 1k. 	II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä 	Anlända 	 Avresta 	Anlända 	Summa J. 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa 	passagerare passagerare 	passagerare biljet- 
ter 
Lappila 	............... - 187 22384 22 571 22 436 45007 634 078 627 468 1261 546 
Järvelä 	............... - 211 23031 23 242 23939 47181 835 397 801 918 1 647 315 
- - 932 932 2225 3157 12914 33083 46807 Tennilä 	............... 
- 364 22305 22 669, 22 640 45309 513 568 515 121 1 028 689 Herrala 	............... 
Vesijärvi 	............ - 83 1418 1501 3604 5105 170808 441626 612434 
Heinola 	............. - 1 275 31 634 32 909 33607 66 516 2 610 600 2 818 603' 5429203 
ltdniiinmäkj 57 4264) 4317 3 6643 7 983 152 990 117 13 270 122 
icusm ski - 276 9888 10 164 10 a09 20671 371 3-37 399 666 771 003 
Mäkelä .............. - 35 4795 4830 4729 9559 129 801 131 115 260 916 
Ahtiala ............... - 117 11 076 11193 12 608 23 801 204 974 228 459 433 433 
Seesta 	................. - 38 3 348 3 386 - 3 145 6 531 71 279 76 24)3 1 147 482 
Lahti 	................ 13 7330 181 219 188 562 185 275 373 837 13 144 656 12 995 036 26 139 t;92 
- - 2 690 2 006 0 616 5) 222 19 322 78 119 97 441 Okeroinen 	............. 
\ illahti - 24 9697 9721 10030 197)1 208 436 209 '90 41t 32h 
Uusikylä 	............. , - 696 23814 24510 24792 49302 965719 1010682 1976401 
Nastola 	............... - 73 8418 8 511 8518 17029 237 344 296 876 536 220 
Mankala 	........... - 39 8478 8517 8287 16804 322380 317213 639593 
Kausala .............. - 402 22 103 22 505 23 358 45 863 1 289 201 1 333 962 2 623 163 
Koria 	................ 2 873 18982 19859 19026 38885 1170390 1235145 2405535 
Kouvola 	............. 43 6 115 137 507 193 665 187 073 380 738 10 153 116 9442 606 19595722 
Utti 	.................. 2 437 15 308 15747 18080] 33827 556 9I5 6-15 040 1 201 955 
Kaipiainen 	............ - 308 20 841 21 149 20 863 42 012 705 129 702 933 1 408 062 
- 4 3097 3701 issi 7252 83422 ¶46165 179587 
kaitjasvi - 14 4401 4418 4786 9204 133710 143771 277481 
Pajari 	................. 
- 251 24227 24478 24 924 49402 1 025 911 1 069 357 2 095 268 
- - 1 457 1 437 1 749 3 2043 25221 14 804 00115 
Taavet-ti 	.............. 
Somerliarju 	............ 
Vro 2 5440 5442 5584 - 11026 124714 145757 270471 
- 3191 12222 12 54l 12313 24854 575 109 577 706 1 152 815 Luumäki .............. 
- 58 12 269 12 327 12 702 25029 435 037 454 168 889 205 
- 
13 
7 
3472 
3 030 3 937 
S41 8 
4 1781 8 115 114 224 
7713231] 
130 672 244 896 
ppeenrnta 823)6 4a 611 1714)2 8181 9a8 la 89a 189 
Pulsa 	................. 
Tani ................... 
- 7 14 120 14127 13 666 27 793 156 574 167 082 324 256 Hytti 	.................. 
Rapasaaren satama - - 2 2 ] 5 7 24 60 84 
764 27 185 27 949] 29675 57 624 965 090 885 365 1 850 455 
- - 1 671 1 671 4 561 6 232 23 972 02 474 86 446 
Vainikkala 159] 22567 22 726 22629 45355 652 192 (136 919 1289111 
Niumi - 347 67493 87840 67928 13a 768 1 3S2 87 1 411 101 2 793 0 
- 9 1811:3 18115 18283 36190 406 642 427 072 833 714 
- 7 7611 76181 7650 15268 145562 357584 303146 
Simola ..................... 
- 4 6505 6509 7073 13582 128644 139558 268202 
Melkkola 	................ 
- 694 60317' 61 011 60 324 121 335 819 524 805 033 1 624 557 
- 157] 64229 643861 65 423 129 809 865 124 947 722 1 812 846 
Louko 	.................. 
1-Joviiitnaa .............. 
'lienhaara 	.............. 
- 8 16 389 16 397 18 301 34 698 130 874 151 159 282 033 
Houni 	.................. 
Hämee 	.................. 
353 48813' 10601791 1109345 1084110 2193455 57658882 55514646 113173528 
Viipurin satama - - - - - - - - - 
Ykpää 	................. 
Viipini 	................ 
- 421 11 258 11 300 10849 22 149 265 500 289 260 551 760 100 	................. Vainmeljokj 	............ 
Nesterjärvi 
- 11 
25 
5 156 
4296 
5 167' 
4 321 
4861 
5 101 
10028 
9422 
64479 
191 475 
97583 
223 844- 
169 062 
415 319 .......... 
Jäppilä 	................ 
- 
- 3. 420 423, 1 718 2 141 11 969 71 3991 83 291 
Lähetettyä - Avslint - 
Kaikkiaan 
Pika- - Rahti- TotOl- 
tavaraa tavaraa Yhteensl Anlänt summa 
ilgods FI1t Summa 
Tonnia - Ton 
I "-' tavaraa Paket- teja lippujen 
Lähetetyn Saapuneen 	 - Yhteensa 
Express- 
gods 
Paket 
luku 
Antal tavaran tavaran mjolk- 
Avslut gods Anlänt gods Summa biljetter 
Matka- 
tavaraa 
ilesgods 
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Tabell 2. Person- och uodstrafiken efter trafikplats. (Forts.) 
trafik 	 Tavaraliikenne - Godstrafik  
Tonnikilometriä 
Tavaraa - Gods 	 Antal tonkilometer 
7518 
12 387 
7531 
7 400 
45206 
4854 
1 841 
2 975 
222096 
4 800 
12054 
5 735 
27151 
8788 
136355 
6207 
14036 
2 250 
16 178 
I 	12 006 
5 996 
95 442 
11 42519 42530 11069 53599 4785633 243766 502.9399 49 	235 3 
25 33649 33674 3882 37556 3332520 431 695 3 764 215 83 	310 439 
- 
8 
4 591 
18658 
4 591 
18666 
77 
1469 
4 668 
20135 
416 728 
1646017 
7 lii 
142954 
423 859 
1788971 
- 	 - 
20 	218, 
- 
207 
106 119268 119374 21495 140869 12836403 2313546 15149949 988 	508 - 
67 27657 27724 11999 39723 3610689 1636515 5247204 2107 	1327 
- 
2 
10158 
4 733 
10158 
4 735 
95 
3212 
10253 
7 947 
1190012 
609 186 
36125 
262 802 
1226137 
871 988 
- 	 - 
184 80 
- 
338 
- 5788 5788 278 6066 286540 19901 306441 187 	66 
3 4912 4915 525 5440 287 818 55602 343 420 123 	231 629 
1 3368 3364 115 3479 256718 9275 266023 - 	 - - 
1050 33388 31438 89481 123919 5823397 8631553 14454950 32320 	26887 1492 
2 209 211 4 215 1 524 54 1 678 - 	 - - 
4 4412 4416 326 4742 281 922 36711 318663 60 	109 
19 20502 20521 3505 24026 1 546 305 384 439 1 931 044 367 	520 1 698 
3 6 147 6 150 198 6 348 386 011 10 508 396 519 - 
4 3826 3830 499 4329 300544 48399 348943 40 	161 798 
24 43 857 43 881 15242 59 123 3 705 777 993 312 4699089 402 	672 - 
21 6088 6 109 5813 11 922 604 700 656 900 1 261 600 169 	629 8 
312 12294 12 606 25873 38 479 830 214 2 -200 864 3031 078 13 914 I 	7573 8251 
6 11 933 11 939 1 491 13430 476611 219 499 696 110 79 	230 74 
23 22 815 22 839 2354 25 193 1704488 247 527 1 952 015 166 	236 610 
- 8 387 6 387 46 6 432 434 125 6 046 440 171 - 	 - - 
2 5928 5930 231 6 161 444 462 25575 470 037 80 46 - 
19 40532 40551 2 175 42 726 3656567 229 554 3886121 191, 	615 833 
- 5193 5193 3 5196 417755 102 437947 - 	 - - 
- - - 1 1 - 40 40 - 	 - - 
11 16922 16933 962 17895 1 669 843 91 202 1 761 045 146 	247 3967 
5 20 328 20333 1 057 21 390 1 550 058 213 224 1 703 882 122 99 526 
- 
145 
6832 
116 179 
6832 
116 324 
120 
65048 
6952 
181 372 
495958 
20 975 147 
24200 
9885655 
520158 
30 860 802 
	
- 	 - 
15037 	4332 
- 
1 825 
1 3560 3561 97 3658 161591 1698 163289 - - 
2 63628 63630 43503 107133 9223897 9149193 18373090 - . 	 -- 
5 17997 18002 751 18753 1092668 57681 1150352 28 1 85 2726 
- 
6 
81 
13134 
81 
13140 
15 
666 
96 
13806 
1 227 
1059405 
210 
51444 
1 437 
1110849 
- 	 - 
30 	319 
- 
6966 
41 10058 10 699 5 102 15801 738 343 549 995 1 288 338 1 414 	641 10977 
1 259 260 2 262 8 385 68 6 453 
- 57 57 - 57 1 469 - 1 469 - 	 - - 
6 ' 4924 4930 11480 16410 393686 9826.88 1376374 213 	155 - 
78 26030 26108 41975 68083 5866984 4823577 10690561 302, 	1713 1 
3802 139500 143302 249859 393161 25754321 33346558 59100879 90834 	84851 741 
- 189 829 189 829 533 545 723 374 27912 737 71 056 331 98 961) 068 - 	 - - 
107 5998 6105 831 6 936 637411 99299 736 710 --- 	266 621 
5 
259 
3685 
9187 
0690 
9446 
113 
758 
3803 
10204 
422822 
753446 
15646 
78913 
438468 
832359 
- 	 - 
- 158 
- 
351 
29 3 396 1 	3 425 41 '3 466 277 576 6 042 I 	283 618 - 	 - - 
6 777 
4638 
5 760 
4407 
6 611] 
606 714 
5 161] 
4 30  
25 584 
2 242 
1055613 
16 284 
61141 
17 324 
87 432 
10 502 
81 594 
17 263 
9 543 
12 293 
22 994 
1 064 
9 738 
27334 
22 729 
77 651 
13120 
68 984 
12 257 
29 176 
8 411 
1 9 3101 
it 488i 
29222 
8 522 
47814 
4 :383 
500 883 
10 041 
22 801 
197 422 
58005 
763 787 
28 844 
2031 412 
205 633 
828 152 
131 943 
1198 560 
74 108 
1 252 517 
250 241 
97 743 
102 932 
221 489 
9 723 
05 450 
210 59 
149 995 
2 853 031 
157 027 
I 1i2 63 
150 907 
548 345 
8) 7511 
412 822 
13)) 29)) 
304 003 
63 653 
337 2611 
16 710 
3 283 896 
41) 509 
II: 590 
I 475 234 
613 785 
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7(f/(/)( L?. 	iien//IQ-- /(( faara1tjIeil 11)' li1I(fl 1?(J)UiI()itIU 11/. 	(J((I/. 
) 
Rata ja hikeiinepaikka 
 Bana och trafikplats  
}Ienkil6liikenne —Person
-llenkilökilometri6. 	 zelakini - Antal personkilometer - -  paikka- - 	lippu- I 	 jen I 	
. 	 ink- u 
AVCCOLiL  1 	 apuun. 	 I T5hta.m.i1r- 	i 	mlr., I 
	
urn uju 1- 	.haIKKISUU 	--- ......... . ......... 
kustajain matkustajain , matkustajain 	Yhteensä 	Antal lotal - 
Aziläiida 	summa 	Avresta 	Anlända i 	Summa 	p13sts- 
passagerare passagerare 	passagerare I billet- 
ter 
Matkojen luku - Antal resor 
 Lähterieiden matkustajain 
I 1k. 	II 1k. 	HI 1k. 	Yhteensä 
I kl. 	H kl. 	III kl. I Summa 
Knolemajärvi ......... 
Nurmijãrvi ............  
Koivisto ............. 
Humaijoki ............ 
Maksiahti ............ 
Liihteenmäki .......... 
Johaniise 	............ 
Itokkolankoskj ........  
Uuras ................ 
Uuraansainii II ........ 
Monola ............... 
 Niemelä  ) ............
Kaislabti ........... 
Niemeloi. ) ............ 
 Lipponen  .............
Sorontee ............ 
Nuoraa ............ 
Valk järvi ............ 
 Korpioja  . .............
i'ö!iäkkäia .......... 
 Punnus  ...............
AvrlipliL ............. 
Kyllipaakkola ......... 
Ristseppälil.......... 
Kaukila ............... 
Iho nuki ............. 
i'ilppnla 	.............. 
1km 
Kariiusuo .............. 
Säilliö ............... 
Lunrinmäki ........... 
Rauliala .............. 
ironkaniemi ........... 
1'amärä ............ 
Lcipäsuo ............. I 
Perkiirvl ............. 
Kaimeijärvi .......... 
Lounatjoki ............ 
Mustamäki ........... 
Raivola .............. 
rfyrj5ev; 
Terijo id .............. 
1e1iiniiki ............ 
1jiuo1daia ............ 
- 	2413 
- 	1267 
1166 
579 
- 	166 
2 	694 
- 197 
- 	402 
10 
- 	47 
- 	125 
5 
19 
- 	120 
31 	1400 
3 
231 
14 
29 
3' 
124 
2O 
515' 
4] 
l2605 
921 
1 530 
4S3 
1 190 
1 267] 
1 010 
31 
273: 
396 
144 
2 496 
217 
215 
13087 
1 155 
50641 
8 602 
30575 
8 842 
40332 
3 097 
40 505 
9 025 
5 170 
6 287 
11 852 
551 
5 362 
13228 
10882 
36 507 
6 723 
34057 
6 240 
14274 
4 288 
14 722 
5 724 
13 44-1 
4 252 
22 098 
1 1183, 
234 411 
4 66)70 
9 048 
96 76-1 
28343 
14 160 
46629 
35 987 
9 723 
16574 
25440 
9 456 
114 430 
22 465 
24 156 
13 333 
1 156 
51 90 
8 718 
3:1 154 
8 852 
41 028 
5 294 
40 907 
1 128 
S 198 
6 334, 
11 977 
5 :362 
13247 
11 002 
37 910 
Ii 728 
34 466 
6 943] 
14505 
4 302] 
14 751 
5 727 
13568 
4 279 
22 643 
1 687 
247 016 
4 085 
9 970 
98294 
28826 
15350 
47 899 
36 997 
9 754 
16 848 
25 83(1 
9600 
116 927 
22 682 
24 372 
12 251 
1 0S 
53 657 
7 566 
29987 
8 472 
46404 
7 268 
40 687 
8135 
4 345 
5 959 
11017 
508 
4 378 
11087 
11727 
39 741 
6 592 
34518 
6 014 
14671 
4 109 
14559 
5 781 
1 654] 
4 250 
25 171 
2 6913 
253 567 
5 056 
12 831 
59 128 
29179 
15358 
46009 
37038, 
9 6841 
16602] 
26364 
8925] 
117 355 
22 707 
25021 
716002 
52 881 
2059 711 
228 513 
828 834 
162 3066 
1 321 810 
106 954 
1 362621) 
112 141 
115 963 
203 536 
10 051 
81 438 
221 116 
149309 
3 592 040 
176 041 
1174760 
161)129 
5(35 696 
06 926 
411 771 
140 801 
578011 
- 68 616 
380 664 
29 465: 
3430141 
77 155 
183 074 
1 543 689 
632 921 
30 708 442 438 452 133 
93 908 3 490 058 3 264 353 
74035 1863578 1986291 
19438 324 508 358 415 
33 450 (i0'2 354 590 583 
52200 973329 982518 
18528 384320 350611 
234 282 5 194 605 5205 406 
45389 612 931 1314848 
49393 747 340 763 395 
1 479 789 
81 725 
4091 123 
434 145 
1 656 986 
294 243 
2 520 37(1 
241 150 
2645 167 
541 513 
205 884 
218 895 
425 025 
25:174 
170 8118 
431 705 
299 304 
6445071 
333 108 
2 347 413 
320 030 
1114041 
187 084 
824593 
271 153 
882 044 
132 201) 
717 933 
46 175 
671-1)337 
120 754 
310 014 
3 018 021 
1 246 706 
894 57! 
6754411 
3 849 869 
(382 1)2:1 
1192 937 
1 955 847 
734 931 
104(10011 
1 227 779 
1 510 735 
3 
1 
1 
1 
1 
iIIS 
011ila 	.............. -I 40] 	8682 	8 722 8 631] 	17353 2-13 650 258 998 	502 648 
Rajajoki 	------ - - - - --- 1 429: 	14834 	152134 1522);' 	30490 462 782 690 860 	1 153 642 
Hangon 	rata, 	HangU 
banan .............. 1 7 19505: 	313 377; 	323 889 ] 324 036 	647 925 15 897 656 15941782 	31 839 438 
Ihuko 	fl Ingu 4 3208 	-10 	iO 079 40 )17 	94 i96 4 124 547 421(1 331 	S 346 175 
Hanko-Pohjoineu, Hangö 
-Norra 
I 
531 	7373 	7904] -------------- 
Santalan 
- 
1 6916 	14821) 457 923 352 400' 	810 323 laituri, 	SanOO ] plattform 	------------ - 36 	5359 	5395 5283 	10 678 100 842 148 186 	616) 
0 SisäIlyy  '5 	' 	1i)a1len ja 	, Vflr,an tileil,in. - lIiilienslia'eriia  is '5— '5  (Orts id Kaislaliti ,iili '!,_-'5 vi,l turas 
1;-, 
411 
311 
1{) , 
9968 
28671 
8415 
19490 
17 952 
675 
2 582 
2225 
16903 
9813 
4 875 
3065 
3018 
1 293 
8447 
3488 
5 842 
19 750 
19102 
16743 
15945 
8360 
40341 
5517 
8261 
4 951 
21162 
261259 	3412 1  39502 
76571 	816 1 	3514 
I 
18797 
3 876 
74099 
5 986 
9194 
20556 
4531 
13 
2 673 
5 104 
1 646 
27120 
3 287 
8 862 
7 91! 
125 782 
1 796 
16708 
6 379 
11 266 
3 605 
11 977 
7 496 
11 075 
2 236 
11055 
19263 
38595 
23681 
6 914 
17270 
31 12 
3331 
21 370 
3211 
1 201 
2 31€ 
5011 
39844 
3595 
2 51 
45 
1:3 
358 
8 
13 
36 
119 
C 
14 
122 
30 
21 
1! 
it 
21 
7 
1) 
6 
4 
6 
33 
1 
4 
1 
18752 
3 863 
73 741 
5 278 
9 181 
20 520 
4412 
17 
13 
2 672 
5001 
1 632 
26 99E 
1 28: 
882 co! 
125 76 
1 79 
16 69 
6 37: 
11 261 
3 60. 
11 96' 
7 42 
11 06! 
2 23 
11 03 
1925 
3851 
2359 
6 0! 
1720 
3107 
326 
2104 
3 11) 
- 1 15 
229 
5 00 
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Tabell 22. Person- och gocistra/iken efter trafikplats.  (Forts.) 
trafik Tavarallikenne - Uodstrafik 
Tonnikilometrik 
Tavaraa - GOdS Antal tonkilometer  
-- _________________________________________ - 
Kulu' Paket- 	Maito- 
Matka- Lähetettyit - Avsänt 	I I tavaraa 
lippujen I luku 	I tavaraa Saapu- I 	Kaikkiaan 	 I Express- paket 	I 
Resgods jjjiiiiiiii I 	uutta Lithetetyn 	Snapuneen 	I Total- 	tavaran tavaran Yhteensä gods Antal 
tavaraa 	tavaraa Frakt- 
I  yhteensä I 	Anlänt I Summa summa Avsärtt gods 	Anlänt gods 	Summa 
inj oik- 
biljetter 
Ilgods 	gods_______ I kpl. 
kg Tonnia - Ton kg st. 
3793 	22590 942919 332543 1275 462 
11 3 887 201 447 057 202 404 
238 458 	312 557 12245 356 35829751 48075 107 
286 5 572 214 (110 33 648 24$ 298 
138019 	147213 9h1603 25856670 26838273 
66488 ' 	87044 30-18097 12240343 15288440 
381 266 	385797 557963 101 212 208 101 770 171 
153 153 - 8 568 8 56$ 
216 	933 495 14 171) 14 604 
14 087 14 100 593 1 4(18 220 1 4(18 822 
3227 	5 900 58479 251 326 309 805 
3 124 3 125 909 247 122 247 331 
329 	5433 133951 28261 162212 
159 1 805 50012 13 125 63137 
4790 	31910 3058139 556436 3614575 
iii 3 398 209 347 15 297 277 644 
2 404 	11 266 709 205 249 443 958 648 
153 86(11 621233 97807 145 (340 
11 770 I 	137 552 12 403141) 724 958 13 128 507 
28 1 824 130 417 9 882 121 200 
1149 	17857 1 2(13 405 68120 1 971 525 
170 I 6 549 341 0(17 14 888 355 055 
790 	12 (156 43 231 69 764 913 ((95 
210 3 815 94! 813 11 828 20) 041 
5630 	17607 7(2 	99 1 029 472 1 792 071 
213 7631) 187 182 9074 180 856 
6068 	17 143 682 592 479 627 1162 219 
207 	2 443 323 386 17 923 141 301) 
411 	11466 o28846 26207 555053 
359 	11) 622 1 031 058 24255 1 055 313 
7345 	45940 3678970 866 439 4545409 
2675 	26364 2 173 356 259 862 2433218 
38 6 052 532 953 1 631 534 584 
1 635 	18905 2136745 102 848 2639593 
2 852 	33980 3 128 621 469 578 3 598 190 
266 	3601 261190 29319 290500 
983-2 	31 211 2046652 1 054 892 3 101 544 
499 	3709 271389 57813 329202 
354 1 554 107 465 49129 156 594 
200 	2516 204135 22992 227121 
1 11 -2 6 124 535 122 225 002 760 124 
421 075 	819 515 51 008 192 84071 530 135 079 722 
190 096 	226 052 4 896 429 55 000 665 59 897 094 
4 809 	7 402 603 885 96 764 700 041 
	
2 
	
200 12563 
837 
	
500 1 505 
35 1 	97 	2580 
205 
	
372, 
642 
	
383 	 - 
109 
	
28 	769 
591 3155 
46 - 
129 
	
442 	57(12' 
391 
	419 3349, 
27 
	155 	979 
20 
	48 18344. 
21 '  4191 
19d 
	
618 
89 
	
594, 1549 
295 
	564 1 479 
30 2680 
353 4416 
6S5 5081 
301 	1 602 
1372 	1072 
552 	32 
5 982 	350 
302 	 - 
502 1 833 
111 	1440 
2 
	
343 	720 
33 753 31 305  . 5991 
4826 	6405 	36. 
6 
11 
F 
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Taulu 22. Henkilö- ja tavaraliilcenne liikenne paikoittain. (Jatk.) — 
lien k- ilöli ikenn e — Person- 
. 
Matkojen luku — Antal resor 
Rata ja liikenuepaikka 	Lithteiieiden inatkustajalu 
Avresta passagerare 	 Sajiinei- Bana och trauikplats 	--- 	-_- 	 den nest- 	Kaikkiaan 
kustajain 
I 	 Fotal- . 	 . 	 . 	I eons 	Anlituda 	summa 
I kl. 	II kl. 	III k-I. 	Summa 	passagerare 
-________________ 
Henki1öki1ometrii 
 Antal persunkilometer  
	
- 	---- 	- 
LälItCllCi(1e1I 	Saapuneiden 
inatkustajain 	matkustajain 	1 hteensa 
.. 
Aveesta 	Anlanda 	Summa 
Passagerare 	I 	passagerare 
lippu- 
Antal 
sov-
plats- 
biljet. 
ter 
Lappohja. Lappvik 1 	355' 17 663 	1$ 019 20 561 	38 580 727 922 797 626 1 525 548 10 
- 
Tanlmisaari, Ekenäs 
— 
 - 2 603' 
5 	807 902 
63 858: 	66 461 
4 239, 5 141 
65 576 	132 037 
18 442 
3693 876 
80 784 
3 583 749 
90 22) 
7 277 625 
- 
67 
Skogby 	................ 
Elansepori, itaseborg 
Kr1 	Karj 
- 96 
2 	1 918 
5 9021 5 998 
78631 1 	80 joi 
5 916 11 914 
78718 	192h9 
139 155 
3033010 
159 426 
2776394 
208 581 
58094,4 
- 
47 Meltola, Mjölbolsta 117 9 565 9682 9 971 19653 207 627 231 3311 438 558 — 
— 147 13 61(31 	13 763 136401 	27403 402 293 407 614 809 907 1 liustio, 	Svartå 	........ Kirhllenij 	(esknas - 178 16 o97 	lti 770 16 37a 	33 1 jO o40 0S6 65 756 1 lOj '42 9 Virkkala, Virkby 62 11 7521 	11 	14 11 637 23451 298 420 367 299 665 715 - Lohjan kauppala .. - 354 2 556 2 910 2 903 	5813 160 672 185 176 345 848 7 
284 18104 	18388 19967 	38355 1114308 1230809 2345117 
- 
27 Lohja 	...................... 
— 11 7 5761 	7 587 7 375 14 962 159 806: 162 234 322 040 — 
- 169 8 946 	9115 8796 	17911 435 655 460 808 896 463 4 
Keskjlojija 	.............. 
-- 139 5334 	5473 5 185 	10 658 249 448, 250 667 500 115 9 Stal mpt 
Selki 
- 112 S 102 	8214 8124 	16318 308 792 331 840 640 632 - 
Nummela 	.............. 
3jakkala 	............... 
.................. 
Korpi 
— 
 - 
90 
458 
3926 4016 
11143 	11 601 
4002 8018 
11 688 	23 289 
119803 
449 143 
150960 
453 838 
270 763 
902 981 
— 
3 ROykick 	............... ................. 
Llnjamäki 	............. 
— 
 - 
1 
580 
381)6 3807 
21 960 	22540 
3773 7670 
22 986 	45526 
102481 
652 574 
121765 
681 174 
224246 
1 333 748 
— 
7 
rurun—Tampereen —Ha- 
meenlinnan rata,Abo 
Tampere - Hämeen- 
256 51496 1 569 157 	1 620 909 1 609 150 	3 230 059 90 809 784 90 348 974 181 158 758 11 144 linna banan ......... Jusikaupuiski 	......... — 330 30 873 	31 203 30 815 	62 018 1 848 022 l 817 197 3 665 219 30 
-- 60 28119 	28179 29336 	57515 725 831 771 558 1 497 389 3 Tinkkilö 	.............. Kalanti 	................ 
im iki 
— 
— 
- 
13 
5650 5 650 
) 147 	s16(1 
5 687 11 337 
5395 	16 ou 
89475 
174 064 
101 412 
186 206 
145) 887 
36)) 270 — Mynämkki .......... — 28 7282 	7310 7887 	15 197 260 305 294 521 554 826 6 
Nousiainen 12 (3039 	6051 6574 	12 625 159 357 155 662 315 019 — tantali — 208 52917 	bl 12o 892021 	172 127 1617691 1778012 339,721 26 Tammisto 	............. 
laisio 
- 
- 
— 
7 
4 360 4360 
24626 	244)33 
4008 	8 38 
2,327 	49 960 
48 654 
276 81 
48 4:17 
303 757 
97091 
580 a72 
— 
— Masku 	................. 
Pansio 	................. —  — 2 — 
4 686 4 688 
7624 	7624 
4 388 9 076 
7379 	15oo3 
81 869 
41699 
07 125 
43241 
180 994 
84940 
— 
— 
'urkij, 	Åbo 	.......... I 143 20073 346 462 	366 678 357 828 	724 506 31 226 556 31 814 813 63041 369 4 710 Turun 	satama. 	Åbo 
80 2019 1783 	3882 3096 	6978 781350 543165 1324515 - 
- 28 16692 	16 720 16593 	33313 343 182 341) 101 692 283 1 
hamn 	.............. 
- - 8 845 8 649 8 815 17 264 106 399 124 174 230 573 — 
ieto 	.................. 
JOkärlä 	................. 
- 497 20 705 	21202 21 6181 	42820 821 822 852 427 1674249 28 ura 	................. Käyrä 	.................. — 
 - 
16 
368 
8208 6224 
18364 	18732 
4)218 12412 
18 943' 	37675 
181538 
762 290 
189319 
768 453 
370855 
1 530 743 
— 
4 :yro 	................. [ellilä 	................ 
iuovintje 
- 
 — 
48 20310 	20388 203291 	40717 617 61)) 646 563 1264173 11 ............. 
oirnaa 	............... — 
— 
803 
1 798 1 798 
50 263 	51 066 
1 6521 	3450 
498111 	100 877 
27 
2 572 949 
29421) 
2 399 898 
57366 
4.972 847 
— 
62 
päja 	.................. 4 401 13824 	14229 14520' 	28749 607 731 595 236 1 202 967 6 [unippila 	.............. — 748 13 715 	14463 13 185' 	27648 831 672 717 616 1 549 288 14 [atku 	............... 
llanlmisuo ........... 
- 227 12 159 	12386 13 795l 	26 181 382 472 408 630 791 102 4 
— 38 7647 	7685 7341 	15026 162 095 162 8931 324 988 — rjala 	................ - 300 28131 	28431 28869 	57300 1 216 895 [ 1 262 7001 2479595 17 ylmäkoski 	.......... r —' 34 16 7O2 	it; 796 16 394 	33 190 444 239 461 266 1 908 505 -- 
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Tabell 22. Person- och godstrafiken efter trafik plats. (Forts.) 
trafik 	 Tavaraliikenne 	Godstrafik 
Tonnikilometriä 
Tavaraa Gods 	 Antal tonkilometer  
Matka- 
tavaraa Lähetettyä -  Avsänt Saapu- 	Kaikkiaan 
Resgods Pjka 	Itahti- nutta Total - 
tavaraa 	tavaraa Yhteensä Anlänt 	summa Frakt- Summa Ilgods 	gods 
kg Tonnia— Ton 
Klito- 	I Paket- i  Maito- tavaraa teja 	lippujen 
Lähetetyn 	Saapuneen Yhteensä 
Express- 
gods 
luku 
Paket Antal tavaran tavaran mjölk- 
Avsänt gods 	Anlänt gode 	Summa I biljetter 
kpL 
kg st. 
	
16 779 	192 
59285 	304 
40091 	70 
7231 	11 
4023 	29 
- 4 
4575 	14 
21 217 	51 
2 
9023 	6 
5250 3 
7460 	4 
5822 
6929 1907 
1 301 171 8 765 
32 877 	276 
5649 	263 
- 8 
1802 	1 
4443 2 
2616 	1 
10487 	21 
621 
361 062 5323 
96 733 	141 
3240 
- 	4 
7 969 	56 
10523 
8622 	32 
44047 	355 
8082 	11 
12 183 	44 
5225 	15 
2242 2 
21 887 	64 
5546 	131 
1356 1518 18307 	19855 87963 1328204 1416167 432 331 	3713 
51585 51889 22597 	74486 2745087 2600927 5346014 23365 3969 	154 
3 862 
11 406 
3 862 
11 476 
948 4 810 
6476 	17 952 
285 463 
908 296 
65 241 
491 803 
350 704 
1 400 099 
- 
3046 
- 	 - 
2 556 	179 
1 432 1 433 1052 2485 111)001 47 699 177 700 - - 	 - 
12571 12582 67$0 	19362 1092296 399086 1491382 142 241 
128 141 128 170 40198 	168 668 24623 505 1 902 440 26525945 293 1 093 	943 
1538 
35406 
1542 
55420 
33713 33253 
88234 	143654 
132515 
6130911 
1463470 
16983013 
1597985 
23115924 90 
- 	 - 
840 	 - 
10605 10656 7310 	17 996 1 315 730 1076204 2391 934 440 815 
223 225 22 247 25351 1182 265:13 - - 
9685 9691 3574! 	13 -265 902536 345377 1247913 257 1108 	 - 
20915 20918 1 544 	22462 1 721 827 176 028 1 897 853 37 200 	 - 
10 738 10 742 1 673 	12 415 896 257 137 955 1 034 212 692 150 	- 
5 550 5 550 588 6 138 464 398 53 - - 	 - 
23 839 23844 3471 	27315 2205 692 302 403 2 308 (J95 56 343 	- 
12967 
23 641 
12967 
25 548 
243 13210 
30 485 	56033 
1 090 558 
3481 6(13 
24392 
3 325 425 
1 lii 950 
6 807 088 
- 
77 
- 	 - 
13254 	645 
710 421 719 186 764 976 	1 484 1(12 107 143 074 115 654 105 222 797 179 218 961 239 638 	45070 
6 49 6 825 13483 	20308 1 000 146 1 660 389 2 660 735 658 1 279 	 - 
20245 20508 8197 	28705 3439-167 1351128 4790595 2 170 
1 390 
5904 
1 407 
5905 
530 1 046 
966 	6871 
83 482 
305013 
74 957 
79191 
138 439 
384 204 
- - 	 - 
72 	1 651 
8460 8462 4012 	12 504 741 301 402 974 1 144 273 99 127 	702 
4046 4047 2 173 	6220 268 013 211 623 479 636 20 64 	11 
1 24-2 1 263 1630 2 893 116 461) 119 877 236 346 237 223 	220 
330 
3 459 
330 
3460 
55 	385 
2 301 3 761 
3 000 
241 376 
660 
209 407 
4 020 
450 783  
- 
- 
- 	 - 
76] 	1 927 
2061 
312 
2062 
312 
1014 	5076 
207 519 
183078 
9 875 
101966 
18 417 
287044 
28 292 
- 
- 
- 	 - 
- 	 - 
56081 61 404 10-2 418 	163 822 13623 153 19 762 984 35 386 137 123 059 71 841 	7 409 
212154 212295 227424 	439719 33216537 377837711 71000308 1877 33 	 -- 
5310 5315 2184 7491) 272330 154771 427101 3 86 	237 
2517 2521 104 	2625 111100 17432 131622 - - 	 - 
10590 10646 5772 	16448 930944 632049 1562993 26 407 
736 
10452 
756 
10493 
261 097 
10258 	20751 
34 809 
1 258 951 
9 188 
846 193 
43 007 
2 105 144 
- 
142 
- 	 - 
235 	2 00 
22 085 22 117 4867 	26981 2570 792 579 963 3 150 7u7 8 363 	- 
6 188 
21994 
6 488 
22349 
69 6 557 
24620 	46969 
262 198 
1376942 
7 246 
2389369 
269 444 
6766311 
- 
575 
- 	 - 
2436! 	- 
9233 9246 2469 	11713 880694 318227 1198921 20 172 	- 
9294 9338 2422 	11760 775442 318823 1094267 31 432 	64 
12 659 12 674! 2024 	14698 1 602 895 209 129 1 812 024 61 277 	4 021 
9304 9306 736 	10012 914921 67 848 989 7)19  - 62 	761 
30867 30931 5216 	36147 3392848 659421 4032269 419 838 	412 
8918 9049 5869 	14918 1001233 244063 1243296 45 154 	65( 
Matkojen luku - Antal resor llenkilökilometnjji.  Antal personkilorneter 
Yhteensa 
 Summa  
Makuu- 
paikka- 
lippu- 
jeil 
luku 
 Antal 
sov- 
plats- 
biljet- 
ter 
Lähteneiden matkustajaju  
Avresta passagerare i 
den mat- 	Kaikkiaan L5hteneiden Suapunehien 
kustajain matkustajarn inat-kustajain  
1 1k. II 1k. 	Ju 1k. Vhtcensa Anijinda I Avresta AnlS;nda 
1 kl. Il id. 	III kl. Summa passagerare passagerare passagerare 
Rata ja illkenriepaikka 
Bana och tratikplats 
Tampere ............. 
Säiiksjärvi .......... 
Lempäälä ............ 
Kulju ................ 
Moisio ................ 
Hakkari .............. 
ViSsla ................ 
Mattila 	............... 
Toijala ............... 
Toflalan satama 
KunnIa .............. 
Iittala ............... 
Parola ............... 
Leteensuo .............  
29 19820 
- 	613 
- 	1341 
- 15 
- 	lo 
1 440 
160 
170 
375 
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Taulu 2. Henkilö- ja tavaraiiikenne liikennepaikoittain. (Jatk.) -  
1-1 e n k ii S Iii k e ii n e— P e r 0 fl- 
442 254 462 103! 446 321 908 424 33 816 243 32655558 66171 801 5793 17500 17566' 17504 35070 206697 204894 411591 -- 
120 895, 122 236] 126 039 248 275 3390 169 3471 022 6 861 191 39 18 204 
11 425 
18 219 
11433! 
18 769 36 988 228 448 211 717 480 185 - 
11 724 23 15)) 177 141 202 013 379 154 - 12 066 12 066 13 655 25 721 217 763 252 621 470 384 - 
55515 56408! 56437 112845 1465007 1477634 2942641 13 
13249 
100 909' 
13251 
102 349, 
13539 
102 573 
26790 
204 922 
248552 
3 547 379 
286992 
3369 103 
535544 
6 916 482 
- 
313 2448 2608 2501 5109 24951 29585 54536 
11 952 12 131 12 263 24394 438 913 470 061 908 974 11 
23504 23879 24415 48294 790266 788714 1578980 30 
42330 43310' 41239 87549 1 297 211 1 589 709 2 886 920 23 
7 563 8 026' 8 219 16 245 132 710 168 060 300 770 - 
94 204 812 650 816 722 1 629 372 49 855 845 49 932 918 99 788 763 27 031 
80015 87114 85789 172903 13073904 13310154 26384058 17147 
7 407 7458 8 029 15487 230 379 191 561 421 940 21 
9056 9082 9714 18796 219650 216471 436121 6 
24190 24471 24825 49296 1 013 625 1 040 735 2054360 86 
2 801 2 887 2 896 5 783 77 434 91 051 168 485 
11746. 12009 12402' 24411 758142 755491 1513633 57 
13 299 13568 13 871 27 439 715 523 783 456 1 498 979 98 
5121 
21 594, 
5165 
21 798 
5389 
22 96 
10554 
44 7136 
197168 
900 977 
280053 
993 262 
477221 
1 894 239 
- 
75 
6391 6396 6389 12 785 303 853 17)) 485 274 338 10654 11093 11418 22511 1338376 l5O779O 2846166 347 
5 566' 5 700 5666 11 3136 474 087 497 480' 971 567 108 
2897] 2972 3145 6117 371296 434431 805727 82 
9120 9155' 8980 18135 427 329 400 561 827 890 8 
3 573 3579 
8035] 
3929 7505 104) 598 210 101 110 699 - 7950 8043 16078 577 836 548 191 1 126 027 52 
5 354 5 369 5616 11 015 254 078 289 710] 543 797 3 
2637 2 643 2863 55043 90370 99428' 189 798 - 10 129 10284 10 593 20 877 978 805 1 035 410 2014 -215 67 
1 892 1 894 2 881 4 775 126 346 156 109 282 455 6 
16524] 16753 17504 34257 1268991 1438844! 2707835 186 
2 038 2 039 2 026 4 065 56 989 117 076 174 065 - 
7 621; 7657 7475 15 132 388 891 386 200 775 091 17 
28 
17930 
29 
18140 
133 
18379 
162 
36519 
1 050 
1093754 
2 OPI] 
1194403] 
s iis 
2288157 56 
113510 116907 111476 228383 7611 111 6760823 14371934 7343 
6 1o9 6188 6485 12673 217402 222030 439432 7 
8121 8163 8665 16828 467204 482813 950017 - 
1 918 1 916 1944 3860 4681)1' 58476 105 277 17935' 18 306 18420 36 726 1443 945 1403658 2847603 110 
5 961 
2213 
6059 
2147 
5911 
4301) 
11 970 
46726 
432 946 
61124 107850 - 
463 685 896 631 14 
I  Vaasan rata, Vasa banan] 
	
18 429 
Vaskiluoto, \ask1ot 
Vaasa. Vasa .......... 	 7074 
Mustasaari. Korshoim 51 
Tuovila. Toby ...... 	 26 
Laihia ............... 281 
Vedenoja .............. 	 86 
Tervajoki ............ 	 263 
Onisniala ............. 269 
Isokyrö ............... 	 44 
Ylistaro .............. 204 
Munakka .............. 
I(ristiivank. Kristinest. 	43 
Kashinen. Kaskij ..... 	 134 
Närpiö, Niirpes ....... 75 
Per 1161 ............... 	 35 
Karijoki .............. 6 
Teuva ............... 	 85 
Kainasto ............. 	 15 
Aystö ................ 
Katlilajoki ........... 
Lohiluoma ......... 
Kurikka ............. 	 229 
Mieto ................. 
Koskenkorva ......... 	 31 
Kataja ................ 1 
Ilm ajo hi ............. 	 210' 
Seinäjoki ............. 3 397 
Koura ............. 	 79 
Sydänmaa ............ 	 42 
S5.iiskiniemi ...........  
Alavus ............... 	 371 
Niinimaa .............. 
Tunn. .............. 	 98 
257911 	281 
	
41277 	37 
— 1 
7967 	6 
11162 	18 
23 465 53 
19496 	19524 
881 885 
18821 	18858 
17886 	17887 
14188 	14194 
13 142 	13 160 
11092 	11145 
2084 2084 
24059 
82 
7434 
11916 
789 
5320 
4000 
71 
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Tabell 22. Person-  och qodstra/iken efter trafik  plats. (Forts.) 
Tavaraliikenne Codstrafik trafik 
favaraa - sods 
lounikilometria 
Antal toukiloinetir 
-- — ° ° Paket- 	Maito- 
Matka- tavaraa te1a 	lippujen 
tavaraa 
- Lahetettya — Avsant Saapu- Kaikkiaan Express- Paket luku 
Resgods Pika- 	Itahti. uutta - I- 	LähetetYll i tavaran -° SaupUneen 	Thteensä tavaran 1,0 Antal 
tavaraa 	tavaraa 
ilgods 
X-hteens8. 
Sumna 	
Anlant SUflI]fl 	
Avsänt  gnus Anlänt gods 	
Summa 1ilr 
kg Tonnia—TOfl _________ 
kg 
k5il. 
495 766 1790 125 600 127 31)0 274 361 401 751 
1016 32741 3274 1874 514$ 
48868 47 18074 18121 6152 24273 
— - 441 1 145 
441 
1 145 
72 
107 
513 
1 252 
43 583 
967 
26 292 
29803 
14983 
18480 
15145 
2 155 
21 SIS  993 41 955 915 
186 931 53667 
11)13 420 785 440 
5 747 999 
11 465 1 811) 
2497944 1388647 
24 098 2 503 
895 291 787 492 
2815719 18591)43 
1080177 86611 
1 792 793, 327 947 
1 185331) 407 039 
176 124 4 333 
133801908 85635 145471 11789 
240 598 250 20 285 
2 698 860 933 1 286 155 
6740 - — 
21284 — 
3886591 465 1807 127 
27501 
1682783 
— 
1977 
- 
9086 
- 
4445 
4 675 662 — — 354 
1 166 788 20 297 59 
2 120 740 1 901 1 083 59 
1 592 378 498 1147 3002 
180457 — — - 
781 205 
70 613 
54 11)3 
79 
6319 
20046 
9 393 
7 989 
11 )86 
1 851 
22 546 
5 289 
6 878 
9624 
5032 
6 011) 
4 870 
20021 
9 740- 
4 483 
25890 
4 724 
38 181 
9 553 
30 143 
7385 
11 793 
17698 
151 -21 
20 119 
4013 
38250 
3 805 
17 893 
783232 
70 638 
55 103 
80 
6329 
20056 
1) 398 
8071 
11 701 
1 851 
22 554 
5 290 
0 912 
1) 760 
5 040 
6013 
4 870 
20027 
9 741 
4 483 
25 901) 
4 731 
38i07 
9 555 
30 164 
7 385 
11845 
17880 
15 122 
20126 
4 013 
38267 
3 805 
17910 
791 190 
177 083 
98 551 
1 228 
2 134 
10 711 
8 37 
4501 
2 ¶J5 
571 
5231 
1 OP 
19 1)11 
163448 
3 100 
591 
1 92i 
1)31 
151 
366 
381 
4 501 
44 
2 93) 
1 59 
422 
3078 
1481 
2 19 
11 
922 
31 
821) 
111 223 230 109 831 768 
035065$ 26844104 
151)17(142 18437619 
24261 204951 
876 400 560 441 
2098379 981605 
492 214 279 901 
3062 253 924 890 
1 721)293 670 792 
351 203 188 428 
3214940 714031 
877 072 107 961 
1268828 2940097 
622 968 19 926 527 
1 661 278 881 331 
572 041 131 582 
355 601 49 180 
1189217 558640 
846 809 181 848 
317 498 18 545 
2379112 840913 
504013 97064 
4296 197 948 565 
1 253 933 70 931 
3 059 844 376 081 
982 175 61 631 
3 740 245 1 029 98 
2360049 3138271 
11891)69 1987771 
2 957 122 492 031 
699 250 
Ii 045 	63 
59 961 
1 529 891 
818 362 137  si: 
2 723 572 	504 80  
22! 054 998 
32 194 762 
33 484 601 
229 212 
1 436 841 
3 079 984 
772 131 
3 987 143 
2 400 OSS 
539 011 
3 928 971 
983 033 
4208925 
20 549 495 
2 542 609 
703 623 
404 781 
1 747 857 
1 028657 
376 041 
3220).tP 
601 071 
5 244 761 
1 324 861 
343592f 
1 043 81- 
4770231 
549832( 
3 177 741 
3441)15' 
759 21 
7575-4)1 
95617 
322837 
44 587 88 825 I 20 52  
— 	410 — 
17427 491)14 	8( 
121 	358 	- 
— 43 	544 
670 	321 	— 
402 
	
931 
413 
	719 
	
359 
29 
	488 35581 
954 
	1 343 1 010 
211 
	
211 
35 
	
855 
	
2 
70 
	
120 
	919 
(33 	3439 
	
51 
52 
	
117 
	5 
174 
	
406 
50 
	131 
	1 
928 
	
3 099 
	40 
236 
	218 
914 
	2 768 2 818 
10 914 
	7 490 
	707 
242 
	137 
32 
	
240 
	
1167 
1 166 
	
835 
	
151) 
82 
	
239 
	
256 
674 
	
2 027 
25 
146054 
	
910 
1 916 1 
3422 
	
10 
11834 
	
10 
a 
15099 	82 
9 864 15 
17509 
	
8 
1 
20396 
	
34 
10323 
	
136 
4805 
4799 
10 570 
	€ 
3 976 
	
1 
20 898 
	
19 
1 785 7 
16410 
	
26 
2 
805s 	21 
17 25 	52 
91 2$ 	182 
3 611 1 
10 lP 
	
7 
2443 	17 
743- 	17 
1574422 
247 721 
153654 
1 308 
8463 
30 767 
17 770 
12 577 
14 (kl8 
2 427 
27 792 
(3 302 
26 823 
173208 
8 140 
11 604 
5 049 
21 948 
10673 
4 642 
29574 
5 12)) 
42 770 
10 OOC 
33 094 
8 973 
16 071 
48661 
29 94). 
22 32( 
4 17 
4741)( 
4 11) 
2620' 
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Taulu 22. Henkilö-  ja tavaraljikenne liikennevajkojtjajn. (.TatJ - 
Rata  ja lilkennopaikka 
Bana och traflkplats  
- 	
- 
Matkojen luku - Antal resor 
-- 	-- 	-.--- - 	---- ----- -.---- Antal' 	 er Makua- 
Lälitencitlen matkustajaln  paikka. -----------------------_-______-_._.  
Avresta passagerare lippu- Saapunel- . 
den mat- 	Kaikkjn Lähteneiden Saapuneiden luku 
kustajain 1 1k. 	II 1k. 	ffi 1k. 	Yhteensä 
matkustajain matkuSta)ajj, Yhteensä Antal 
Anlända 	sa I kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa 
Avresta Anlända Summa passagerare passagerare passagerare - 
Töysä .............. 
Ahtäri ............... 
Inlia ................. 
Myllymäki ........... 
Pihiajavesi .......... 
 Valkeajärvi ............ 
Haapamäki .......... 
Koiho ............... 
Mänttä .............. 
Koskela 	.............. 
Viippula ............. 
Lyly ................. 
Koivio ................ 
Korkeakoski .......... 
Hirsilä ............. 
Oripohja ........... 
Orivesi .............. 
Siitarna ............ 
Suinula .............. 
Säynäjärvi ............ 
Kanirasala ............ 
Vehmainen ........... 
Vatiala................ 
Mossukylä ..........  
_____ ____ ____________ _____ _____ 
123 864 	148 032 	271 896 
ulijee- 
ter 
- 13 	2963 2 976 3256 6232 
- 490 	14136 
69 	5926 
14626 14763 29389 1156354 	1140432 	2296786 
- 
178 - 
934 	16735 
5995 
16969 
5804 
17249 
11799 
34218 
408218 	429988 	838206 
1208888 ii 
- 105 	9601 9706 10 154 19 860 
	
1228820 	2437708 
340 309 	388 223 	728 532 
tiO 
- 1 2086 2087 2177 4264 36389 62083 00372 
- 
333 	42 131 
279 	18078 
42664 
18 357 
40640 83304 2 059 886 	1 769 140 	3829 026 322 
- 428 	27 770 28 198 
18570 
33068 
36927 
61 266 
580 351 	593 574 	1 173 925 
1 300 	98 	1 609689 
11 
- 
1 
- 3122 
1240 	43583 
3122 
44894 
4688 
32033 
7810 
76857 
2 909 987 
25001 39533 	64534 2457 569 	1 961 082 
86 
- 
- 
 - 
278. 	13 670 
821 
13 948 22 477 36 425 4418651 600 938 1 	780 337 	1 381 295 
386 
1 - 821 1 070 1 893 21 843- 29477 51 320 
- 
 - 
233 	17771 
51 	16000 
18004 
16051 
18250 
15356 
36263 792273 	793641 	1585914 12 
- 180 	28121 28301 29709 
31407 
58010 
359457 	356212 	715(369 
1004022 	1082255 
3 
- 275 	21 503 21 778 22348 44 126 2086277 1123 824 	1148591 	2272415 
5 
33 - 168 	8 733 8901 8696 17597 231 792' 	227 356 	439 148 
122 	32 728 
26 
32 850 33 946 66 796 744 882 	774 209 	1 519 091 - 
 - 
4 406 
121 	17 062 
4432 
17183 
4439 
17879 
8 871 
35055 
100 783, 116 107 216 890 
438 589 	421 369 
-. 
- 27 	37 593 37 620 39046 76 666 859 958 394 671 	416 026, 	810 097 
10 
2 - 107(11 
91 	5515 
39701 
5524 
20047 
5 191 
30748 
10 715 
178 (128 181 95 359 980 - 
145 043 	150 665 	295 708 
10 27 094 1 	905 709 
268 1 	7885 
932 813 
8153 
925 191 1858 004 67 115 097, 	64474 788 	131 589 885 16 140 
- 
 - (37 (1861 6928 
8335 
6145 
16388 
13073 
864 937 	902 3731 	1 767 332 
334 159 	309 995! 
- 281 	13096 
69 	24 779' 
13377 14417 27794 614 154 590883 	651274 	1242157 
4 
15 - 
4 5 264 
24848 
5 268 
26018 30896 312 437 	600 300 	1112 737 1 
- 2 	6 144 (1 346 
5078 
6 018 
10841 
12 394 
64 830 87 213 152 049 
57 771 	81 990 	139 761 
- 
- 3 129' 	77 478 806071 77237 137 844 4919 448 	3 945 384 	8164 832 490 
— 
9 	5386 
12 8262 
5395 
8274 
5662 
8525 
11057 
16799 
68727 	98640 1 	167367 194025 150552 - 
- 280 	27681 
18 
27 961 30962 58 923 254577 666 901 1 	775 ihO 	1 442 141 5 
- 
3704 
3 	4283 
1722. 
428(1 
5718 
4444 
9440 
8730 
40536 111251 351787 
78388 
- 
105032 	183410 - 
1 
- 
3704 	92125, 
3 4384 
95830 
4387: 
91 898 187 728 8 067 395 	7539112 	15626 507 1397 
172 	16 239 164311 
4113 
10 747 
8501) 
33 178 
1048511 124303! 229243 
647 773 	608 6231 1 256 396 
- 
- 
 — 
2 5068: 
98 	94981 
59701 
952(3 
6026 
94118 
11096 
18994 
07843 155962' 	253805 
440 032 1 
11 
- 
- 30 	31361 3486 3513 10999 
428 981 	869 013  
246 303 	239326 	485 829 2 
- 
 - 
529 	16(132 
268 	11 460' 
17161 
11 728 
17274 
10890 
34435 
22618 
914 779 	910 800 	1 823 579 57 
- 
16 	3091 3107 2 879 5 986 
730 138 	701 940 	1132 098 
152 0291 	145 088 	297 
38 
84 	3588 3679: 3446 7118 117 318996 259524 	578520 
(3 
5 
Oulun rata, Oulu banan 
Kauliranta .........  
Aavasaksa .......... 
Ylitornio ............. 
Karronki ........... 
Yll-Vojakkala ......... 
Ahwojakkala ..........  
Tornio ............... 
ilöyttä. ............... 
Kylfijoki .............. 
Kaakamo ..............  
Laurila............... 
Laut.iosaarj ............ 
Liedakkaja ............ 
Kenii ................ 
Maksniemj ............  
Simo 	................ 
Viaritio 	............... 
illuvaluenhi 
011iava ............  
Ii ...................  
1-Jan kipudas ..........  
Kello .............. 
Tuira ................ 
Patomemi ............. 
542 
4 862 
8813 
5 162 
1 334 
136 
3 461 
34 524 
131 965 
3360 
755 
58 
2 404 
023 
2 806 
5546 
232 
875 
186 
3 268 
887 
6 373 
9278 
24441 
26 171 
30 771) 
19111 
O 0131 
18023 
76 306 
186 597 
18 888 
25240 
5 014 
17900 
16416 
10 722 
15 870 
5 904 
6 945 
1 510 
6 833 
4 599 
1 625 
8 749 
873( 
19571 
17 351 
250Y 
17 77' 
5 93 
14 361 
41 78 
154631 
15 52: 
24481 
4 95 
15 55 
15 79. 
7 91 
10 33 
5 07 
607 
1 :31 
3 56 
3 71 
1 6 
2 37 
	
4981 	$31 
572 	2 108 
25 	135 
177 	488 
2151 
86 	575 
1 146 	263 
3891 	1945 
1815 	1077 
30 71 
222 	799 
243 	1 028 
301. 2189 
290 	2267 
- 27 
1 	179 
36 	76 
9 	143 
301 	125 
976 
322 
90 
575 
772 
73 
39 
154 
45 ; 
1 831 
1141 
1 64 
711 
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Tabell 22. Person-  och godsira/iken efter trafikplats.  (Forts.) 
enne - Gods trafik trafik Tavaralilk 
Tavaraa - Gods 	 -. 	 - - 
Matka- 	
- 	 ronni1ometriä 
tavaraa Lähetettyä -  Avsänt 	
Antal tonkilometer 
tavaraa tavaraa 	Yhteensä 	
uutta 	Total - 
Ilgods 	
Frat- Summa 	
Anlänt 	summa 
kg 
	 Tonnia - Ton 
tavaraa lippujen 
Resgods 	
- .l 	Saapu- 	Kaikkiaan 	
Maito- 
luku 
Lähetetyn 	Saapuncen Yhteensa 
Express- 	Paket 
gods Antal tavaran tavaran mi oik- 
Avsänt gods 	Anlänt gods 	Summa biljetter 
- I 
352191 i11$65 467051 
41)52807. 1241(193 6193901 
2 70? 646 1967 21(0 4 671 931 
3190828' 1122 561) 4611) 391 
2 810 025 25$ 710 3071 731 
975 551 27 737 1 003 281 
1935912 421 971 2357881 
4 939 583 1 735 337 6 674 921 
12 427 880 14 505 007 26 932 88 
1615767 553268 2169031 
23514021 86844 2137941 
242 181 8 268 250 44 
11571357 396 208 2 070 5(0 
14849451 67816 1552 76: 
594 982 445 530 1 040 51: 
1128840 610975 1739811 
5153368 23 538 576 901 
213 376 63 602 270 971 
42304 14 802 57 19 
360 952 118 789 779 77 
257 51(3 9? 081 354 58' 
30 051 -- 30 68 
539 083 790 8215 1 335 90 
2 779 
	
4 
	
8 732 
19641 
	
11 
	
19569 
7 1(18 	.1 
	17354 
17568 25610 
6364 
	 17 773 
5 955 
21 292 
	 14 550 
13 931 41 770 
18092 
	
51 
	
54 573 
32 489 
	
41 	.15 479 
5 405 2447$ 
4 955 
15 907 
	
101 
	15456 
4385 
	
1 
	15 781 
14311 
	51 
	7 857 
18019 
	
5. 	10279 
3 063 5 671 
3 825 
	 6 060 
1 3'4 
5 106 
	
1 
	
3 554 
1 210 3 709 
1 625 
1 970 
	
2 
	
2 3156 
2 63 
1 
9 
20 
3 
1 
1 022 358 
12 715 
7 158 
6465 
4 5-15 
66 876 
8 908 
133672 
9968 
9321 
4886 
24421 
11162 
2 044 
7206 
826391; 
1 278 
16 185 
2 683 
8371 
40'J 
822 
7 896 
1150 
964 
277 
6 816 
220 
4 679 
70 712 
4 883 
3 150 
1 43 
1 646 
4 541 
4 042 
558 
65247 
62 335 
829 032 
1 290 
16 187 
2 683 
8377 
499 
823 
7 992 
650 
964 
280 
6 820 
220 
4 680 
70 915 
4 920 
3 184 
1 558 
1 658 
4617 
4050 
569 
65277 
62 335 
1 067 409 1 1 896 44 
475fF 604 
9501 1713 
1506 418 
2668, 1101 
177 
7681 151 
32194 4018 
14088, 147: 
528 141 
3311 
1486' 
• 	6: 
830 
'141 51 
393 so: 
72920 14383 91 1 
1781 670 
520 
1437 
371 
2911 
500 211 
2533 711 
2531' (351 
336 91 
48728 	11401 
44 064 106 31  
113 655 311 
144 151 
1 578 471 
181) 881 
291 821 
1083 
11 79 
449 291 
21 49 
13 86 
905 38: 
2 9] 
730 84 
32 697 52. 
150 71. 
79 82 
94 15 
1(2 15 
36511 
251 53 
21694 
1057768 
10197 31 
158 494 872 
1 765 255 
330 620 
326 028 
735 019 
22 425 
248 065 
6 266 767 
801 572 
107 3)99 
402 
212 679 
41 217 
34 102 
16075418 
:3 2(11 
115 896 
34 381 
145 420 
55 034 
441 819 
(548075 
67 459 
9 124 729 
8 424 242 
272 150 191 
1 909 IF 
1 909 091 
516 511 
1 026 831 
33 25' 
279 86' 
6 716 06: 
825 40 
125 90 
78 73 
111806 
4411 
773 94 
49 372 ¶14: 
3 20 
266 61 
134 20 
239 57' 
147 18 
806 93 
89961' 
284 40 
19702 41 
18621  
49686 70 674 54019 
76 236 492 
8$ 2178 
- 218' 2352 
20 222 372151 
3832 14O40 
1016324 
5272i 4260 60 
40 1 249 150 
92 
-- 	i 36 1416 
85 327 1630 
269' 227 976 
- 83 17 
87 1462 - 
II e fl k il 0 Iii k 5 n fl e — P e r S 0 n 
Henkilökilornetrjä 
Antal personkiloineter 	 Makuu _______ 	 naikka- 
1,ähteneklen 	Saapuneiden I  
matkustajain matkustajain 	Yhteensä 
Avresta 	Anlända I 	Summa passagerare 	passagerare 
' lippu-
jen 
luku 
 Antal 
sov- 
plats- 
biljet- 
ter 
15008598 	31251 0111 6887 
115 7:11) 209 523 — 
374 240 757 445 9 
956 899. 1 902 845 41 
952 095 1 902 661 41 
2 133 416 4200 248 261 
544 470 1 224 867 16 
23 191 27 251 - 
385 996 737 537 9: 
150804 286406 2 
1 782 497 3 596 977 137 
92478 174101 — 
1667716 3612255 96 
979 937 9 005 001 35 
177738 354463 3, 
	
1 640 807 
	
3344224 
773333 	4 491 778 
57 072 98 :98] 
69 495 
	
124 611 
5911 34 
	
12133461 
49 470 86 443 
67623 
	
131 596 
568110 	1 095 715 
349012 
	
705 201 
2 807 722 	5487360 
692 246 	1 562 993 
733 464 	1 410 762 
544397 	1181 854 
732 759 	1 432 951 
1(168017 	2 093 881 
406 639 666 475 
2357 023 	4 684 909 
2 627 840 	5372787 
356065 	710 184 
150 470 723 17 897 
9 988 733 651 
153 :112 — 
186 676 — 
37016 - 
279917 — 
2179145 12 
321 7(17 — 
266 81(t) — 
843471 
369498 — 
405806 — 
938412 13 
90 319 - 
2088278 78 
207 489 — 
16 242 413 
93 784 
383 205 
945 946 
950 566 
2 066 832 
680 397 
1660 
351 541 
135602 
1 814 480 
81 623 
1 944 539 
1025064 
176 725 
1 703 417 ' 
718 445 
41 228 
55 138 
6 222 077I 
36 979] 
63 973 
527 6051 
356 1S9 
2 679 638 
870 747 
677 298. 
637 457 
700 192 
1 025 864 
559 836 
2 327 886 
2 744 947 
354 119 
75258 184, 
1) 114 O4$ 
61) 5281 
79 026' 
8 102 
144 752 
954 228 
58 151 
116 5911 
277 692 
184 979 
198 834 
457 302 
32 080 
979 360 
75 717 
75 212 539 
4874685 
83 824 
107 650 
28 914 
133 165 
1 224 917 
03 616: 
144 291) 
565 779: 
184 519 
206 972 
501 110 
58 231) 
1108918 
131 772 
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Taulu 22. Henkilö-  ja tavaraiiikenn.e  liikenne paikoitlain. (Jatk.)  
Rata ja Ilikennepaikka 
Bana och trafikplats 
1 1k. 
ikl. 
--------------- 
Matkojen luku - Antal resor 
Lähteneiden matkustaiain 
Avresta passagerare 	s - 	
-- 	I - cln mat- 	Kaikkiaan 
kustajain 
Ii 1k. 	III 1k. 	Yhteensä 	 Total - Anlanda 	summa 
Ii kl. 	III kl. 	Summa 	passagerare 
Toppila - 
Oulu ................. 2 7055 125 259 132 326 127 986 260 312 
Kempele 
- 
40 
5 108 
16 407 
5198 
16 447 
6 805 
17 3h2 
12 003 
33 820 
Vesala 	.................. 
Liininka 	.............. - 110 19076 19186 20215 39401 
Ruukki 
Raahe ................ 
164 14 142 14306 14016 28322 
- 580 14866 15446 16073 31519 Lappi 	................. 
- 
39 11632 11 671 10 80 22 491 Relletti 	................ 
\Tjharjtj 	.............. - 
- 
52 
135 
4 886 4 938 
- 	804 
5 810] 
960 
10 748 Kilpua 12 3394 3406 35 101 7016 
Oulainen 	.............. — 449 16313 16 762 16737 33499 
— 2 2 327 2 329 2 77$] 5 107 
Yh iesl a -- 448 29014 29 462 27 3(351 j 	8)8 
Kangas 	............. 
—' 206 10 491) 10 705 10897' 21 602 Sievi 	................. Eskola 	.............. —' 81 6458 6539 6984' 13523 
— 826 23646 24 472, 24039' 48511 Kannils 	................ 
104 25236 25 340 26451 51 791 Kiilvi3 	.................... Klippa 
Suonperä 
Kokkola, (ianilakarleby 
1 
3 141 
2 359 
4 739 
82 272 
2 159 2 (i11 
4 970 
4 978 
9 610 
— 85 113 83 276 168 689 
. ................. itimmi - 1, 4309 4310' 4426' 8736 
Ykspihlaja, Yxpila — — 10256 10256 10 158 20414 
Kruummkylä, Kronoby — 188 13 650 13 838 14251 28 09 Kolppi, Kailby  59 7 891 7 950 7 903 15 853, i'ietarsaari, Jakobstad  — 1 596 25 834 27 430 28 597 56 027 Leppäiuoto, Alholrnen — — — — — 
Pänniiincn. BOImäS 1 667 13 690 14 358 12 613 26 971 Kovjoki ............... 1 195 5756 5952 6514 12 466 Jepus, 	Jeppo .......... — 123 6 936 7059 6 590 13 649 Voitti 	............... 
Ho-ma 
— 69 
161 
10 008 10077 10 59 20672 
1j373 ii i14 lo 	4 fl079 Kauppi 	............... 
Kaithava 
— 
4 
i99 4 017 4 176 4 472 8 648 
764 28887 29655 30 037 59692 .............. Lapua 	................ 1 791 36 768 37 563 36 920 74483 
— 164 9414 9578 9739 19317 Nurmo ................ 
Savon rata, Savolaks ba- 
83 25 134, 1 274 935 1 300 152 1 306 145 	2 606 297 nan 	................. 
2 2 104 58447 60553 59883 ' 120 436 Kajaani 	................ Jormua 	............... 
Kuluntalahtj 	........... 
- 
— 
1 
— 
4 207 
7 47$] 
42)18 
7 478 
4156 
7 139' 
8364 
14 617 Kivimäki 	.............. - - 540 140 1 302 1 902 
Murtomäld .......... — 12 4647 4659 4801 9460 Suka — 100 1768 177 18126 3i884 
Kainnnmäkj ........... 
— 
— 
1 
- 
2 581 
4 52)) 
2582 
4 520 
24K) 
4 489 
5 062 
9 009 
Itasim8kj 	.............. 
Kalliomäki ............ 
Kauppilanmaki 
— 
— 
11( 
10 
2 334 
5 921 
2450 
5 931 
2956 : 
6 
5401) 
....... 
Soiiilahti 	............ — 51 4 557 46081 
347 
4 284 
12 278 
8 892 Raudaskylk 	........ — 19 14 729, 14 74$ 15 783 30 531 Vähakangas 	........... 
Nivala 	................ 
— 
— 
— 
188, 
3088 
i5358 
:3088 
15 546 
3324 
16 736 
6412 
32 282 Karvoskylli. 	............. - 2 3 110 3 112] 3 166 6278 
245288 
150 417 
13 830 
14 893 
94277 
139 163 
12 355 
4 374 
18830 
15671) 
78633 
10 249 
22 753 
16 551) 
30 546 
49348 
17268 
3 986 
300 
50 778 
1 251 
241 957 
8 855 
7 699 
34 445 
112 473 
6 843 
7 812 
ii 606 
7 658 
23 953 
21 034 
21191 
54 21)4 
5637 
9617109 
4 152 960 
806 384 
934 420 
4052 501 
1 530 517 
415427 
107 488 
1730 703 
1 319 985 
6 840 869 
876 246 
2423444 
1 477 865 
1500608 
2355255 
513 798 
128 971 
33 257 
2 328 793 
3 731 
1133114 
421 741 
1 042 462 
3 132 481 
838 192 
116 862 
224 127 
1163642 
809 295 
3 134 709 
2 812 461 
3 320 644 
6 851 167 
585 131 
25 713 658 35330 767 
20020 819 24 173 779 
85075 891459 
1044383 1978803 
587504 4640005 
8706825 10237342 
22025 437452 
78 107 566 
246510 1977213 
43230 1363215 
1537228 837809 
8914 885 161 
897 404 3 320 841 
708 678 2 186 541 
28871 1 529 4711 
1 626 991 3 082 241 
321 068 834 861 
858 129 821 
348 3 60 
8440 109 , 10 768 90 
44 107 I 92 
26 788 951 27 922 06) 
718 145 11311 88) 
1384151 242661) 
463)) 426 7 762 90 
9 711 103 10 540 29 
1142186 125904 
630 940 $64 06 
1074279 223792 
692 315 1 501 61' 
790187 392489 
420 078 3 232 53 
1150 828 4 471 47 
2 533 014 938418 
289237 87436 
233 
10581 16115 
lo 	60 
39 	238 
8 	392 
7593 	1088 
59 
95 	128 
- 80 
211 	1 158 
10 	50 
20 	1142 
17 	378 
- 18 
529 	523 
15 	234 
13637 12681 
79' 	210 
10 	169 
27 	178 
1147, 5429 
161 	26 
190 	121 
40: 	363 
60' 2586 
52 1 	402 
218: 	388 
1156: 	9072 
1 440 	5 250 
127 	47)) 
1 320 
465 
1 357 
76 
813 
13 704 
3 
1 091 
93) 
4 642 076 
246 502 
3 (10 
2 (126 
5 702 
9392 
32 946 
7 020 
8 410 
4 977 
9391 
6 663 
13 362 
5 58(1 
27494 
3 628 
372 407 509 ' 387 364 073 
389101)15 	23 150 037 
422 878 25 	5 
89 681 18 607 
278 335 176 
1 231 854 32 377 
8474018, 749 670 
2114 917 2306 
2299 121 4 355 
368 742 556 192 
3 455 759 66393 
2064616. 171484 
1358382 53104 
527 963 1 080 
2 021 034 667 653 
357 931 20 808 
759 771 582 
62 0(0)1)52 
448 50:3 
105 288 
278 511 
1204231 
9223688 
2 117 253 
2 :3(13 476 
924 934 
3 522 152 
2236100 
1411 480 
529 043 
3 288 687 
378 7:31) 
681761 63645 55295 
35, 3347 144 
- 42 153 
il 156 962 
-- 52 7301 
114 81 
20 164 - 
_0 	0 
Ill. TRAFIKEN  1934. 
	 49 
Ta5ell 2. Person-  och god.stra tiken efter trajikjilats.  (Forts.) 
trafik - 	Tavarallikenfle - Godstrafik 	-______ -- 
Tonnikilometrilt 
Tavaraa - Gods Antal tonkilometer  
Kiith Paket- Maito- - 
Lähetettyd - Avsänt Matka- tavaraa teja lippu.Ien tavaraa Saapu- 	Kaikkiaan E 	ress- Paket 
itku 
Reegods LshetetYn SrPunn Yhteensä goods 
tvaraataraa 
Summa kvs tnt gods knlant gods Summt biljttr Ilgods -- 
kpl. 
kg Tonnia - Ton kg st. _______ 
78336 78338 16695Q 
28614 29622 1207951 
12 245 12 246 1 584 
10906 10930 3963 
86543 86549 7 728 
8334 8390, 130773 
12 069 12 069 286 
4308 4368 6 
17304 17313 1517 
15445 154461 233 
65457 65489' 13144 
10198 10198 51 
19078 19112 3641 
13716 13743 2816 
30 230 30 230 316 
25591 256121 23736 
14286 140011 2967 
3943 3943 43 
271 
14220 
271 
140291 
21) 
36149 
378 378 873 
20 699 20 704 221 253 
6854 6860 1995 
2738 2826 4873 
7449 7 008 26 777 
22 903 22 904 89569 
286% 2879, 3964 
5 733 5 752 2 060 
8219 8233 33731 
5516 5521 2 137 
20912 20 921 3032 
11) 570 19 575 1 459 
16945 16994 4197 
44 815 44869 9335 
1766 1 771 3 860 
2236009 	2238611 24034651 
129 169 129 254 117 308 
2 387 2 387 923 
1 0118 1 098 928 
5684 5688 14 1 
1)046 0047 345 
27751 277511 5195 
0 939 ((1)39 81 
8 303 8 1(63 116 
984 084 3 993 
88481 8850, 541 
6130 61321 531 
12 910 12 910 452 
95051 
20 725 20 729 
15 
6 765 
3 511) 3 511) 109 
21 
204 155 1008 
5 805 
	
1 
14280 
	94 
16519 
28157 
	
56 
3 833 
6 904 
1 955 
31 020 
1 416 
27 707 
12 254 
1471 
28578 
	
21 
9 636 
	
15 
117 540 
	
409 
917 
	
5 
8156 6 
7571 
	81 
56936 1 
	
211 
10 318 
	
11 
10 157 
	
111 
11 505 
	
11 
11440 
8055 
30 839 
	
4) 
38350 
	
5' 
7537 
1 031 060 2 602 
97 593 
	
85 
3 220 
	
1 
5 957 
4 485 
	
2 
2 060 2 
4 679 
14 836 
	
4 
7 
Q 3 10-35 
51) 	 111. 	IIIKENN1; 10:14  
Taulu !2. Hen lilö- ja tavara/ui-en ne ililcen nepailcoittain. (JatL-,)  
11 e n k 1 I 11 lii k e fl fl e P e r s 0 fl- 
lIinkil15kilon)etriä Matkojen luku - Antal resor 	 Antal personkilometer  paikka- 
Rata ja lilkennepaikka  Lähteneiden matkustajain lippu. Avresta passagerare 	 Saapunci- luku Eana och trafikplats - 	 den mat- 	Kaikkiaan 	Lähteneiden 	Saapuneilen 	- 
kustajain matkustaj sin 	matkustaj sin 	X hteensa Antal 
I 1k. 	111k. 	1111k. 	Yhteensä 	Anlända 	 Avrstn 	Anlända 	Summa 
I kl. 	TI kl. 	III kl. 	Summa 	pasager:re r-' p: -sagerare biljet- 
ter 
329 20 703 	21 032 	20 594 .11 626 1 2s2 651) 1 2s0 952 2 563 632 Haapajärvi ------------—•  
Oksava 	................- 2 3582 3584 3727 7311 63017 132283 193304 
Kuona 2343 	2343 	2 109 4 631 43408 57193 100 601 
Pyhäsalmi 226 21 909 	22 135 	23312 45447 1 165 990 1194041 2 31äs 031 
Parkkima 4 2 294 2 298 2 11$) 4 598 44.374 70 127 114 501 
Komu 	.................... 1 4957 	4938 	5114 10072 107815 148431 25624(1 
Lavapuro 1 544 345 1873 2420 7136 29029 36175 
Kiunivpsi 314 29 656 	29970 	28 090 58 060 1 286 047 1 283 1135 2 569682 
Aittojäryi - 5011 5011 4 756. 9 767 79359 192 796 182 147 
Rylinänjoki 11 8491 	8502 	8402 16904 258608 242 704 501 312 
Runni 40 20391 	20431 	23617 44048 420179 510 588 939 767 
Kureupolvi - 6 536 6 536 6 703 13 239 90 396 120 722 211 118 
1 448 83 439 	84 887 	80 7961 165 683 4 629 350 4 492 478 9 121 828 Iisalmi 	................. 
Peltosalmi 	............- (30 (3027 6087 5943) 12036 114 400 309 187 313 587 
Taipale 1 4166 	4167 	4269 8436 (39255 87112 156427 
Lapinlaliti 234 21) 116 	29350 	31230 60580 1333120 1 3113393 2696513 
4 1 410 1 414 3 271 (3 685 :13 086 218 846 271 932 Nerkoo 	.................- - 
Mäntylahti 4 6(35 	4 663 	4465 9130 (2 432 10(1 812 991 2-14 
Alapitkä 	...............- 31 14475 	14506 	15 146 29652 443 157 488 546 932 003 
Pajujäryl 	............. 7 3367 3374 5459 10833 116 193 14(3574 262 767 
Suhniari 283 33 660 	33 943 	34312 642)) 1 	23 471 1 j34 82) 3)) )S 6% 
Pöljä 5 (1 642 (3 OStI (3 742 13 392 158 686 188 389 347 075  Toivala 30 11 643 	11 673 	14 256 25 921) 223 804 264 685 488 489 
Kuopio 	..............
L 	
29 5 988 123 308 	129 32 	123 3371 252 662 15335852 14 721 800 30057 652 
Puijonsarvi ............- - 3 565 :1 5(33 4 12)) 7 (304 22 669 27421 3001)0 
Pitijonkatu 	..........- 12 8 940 	8 9132 	1)439 18391 240 021 241) 129. 498 III) 
Valkelnen 	.............- 
Pitkälahti 
14 
i12 
2 570 2 593 5 169 
8313 	8 425 	8 781 
7 762 
17206 
60469 
263 915 
10(1 951 161 410 
502 .............- 238 117 062 
Kurkirnäki 	............-  96 13534 	13 630 	13 590 27220 868 627 782 050 1 650 677 
Airaksela ...............- 5 5054 5031) 5143 10202 122 35:3 147937 270210) 
12 4324 	4336 	3 865 8201 146 023 142 201 288 224 
Iisvesi 7 4145' 	4 152 	3361. 7513 132 844 162 568 295 412 
Salminen ...............- 
 Suonenioki 	............1 627 32035 	32663 	34243 66 906 2 271 046 2 172 808 4443854 
Suihkola 403. 405 2 436 2 841 3 604 27 428 31 122 
88 16 244 	16 332 	16 500 328.32 -136 077 487 711 923788 Haapakoski 	............-- 
- 6 265' Ii 265 6 177 . 12 442 99 691 143 886 243 577 Heimola 	................- 
Hukankoski 6 	 (3 	260 266 114 2 408 2 522 
Pieksamal 1 	 11 1 291 603% 	61 	9s 	61 868 123 iOO 3 % ib4 3131 27 6727 439 
- 2 81)1) 2 800 2699 5499 25804 42 847 68651 Partaharju .............- 
Lamminmäki ........- 7 3308 	3315 	2898 6213 91240 99010 194 150 
43 10 980 	11 023 	11 270 22 293 443 084 457 005 900 089 Kantala ................- 
Loukolampj 
Flaukivuorj 
- 2790 1 79O 2880 3 670 43 195 63 713 106 91)8 
............- 
 Kalvitsa 	..............-
141 
3 
12 133 	12 274 	12 214 
11 343 	11 346 	12 482 
24488 
23 828 
608 527 
408 083 
613 998 
443 923 
1 222 525 
852 006 
1701 11 518 	ii 688 	12 304 23 992 254 837 264 720 519 557 
3493 1)7 177 	100 694 	1)7 1 72 197 866 9011170 8 856 151 17 867 321 
Hiirola 	...............- 
Otava 	................- 139 24690 	24829 	26275 51104 819 107 855 772 1 674 871)  
Mikkeli 	................24 
200 8189 	8341) 	8751 17140 345 568 342111 687 670 
308 29665 	29973 	30535 60508 1 733 996 1 818.14.1 3552440 
Hietanen ..............-  
- 3 474 3 474 4 082 7 556 77 233 121 324 108 337 
2 5 912 	5 '114 	6041 11 955 141 468 198 343 339 811 
Mäntyharit 	...........- 
MynttiiS 	................- 
Varpanen 	..............- 
162 27310 	27472 	27270 54 742 679 627 690 620 1 370 2-17 Voikoski 	..............- 
Mouhu ................- - 6772 6772 6844 13019 327830) 153 823 281 7(3 
Hillosensalmi 	...........- 13 12713 	12720 	12 539 25265 236 345 248 450 484 795 
III. TRAFIKEN  1934. 
Tabell 22. Person- och qodstrafiken efter tra/ihplats. (Fort.'i.) 
tralik 
Matka- 
 tavarv  
itesgods 
kg 
Tavaraa— Gods 
Lähetettyä -- Avsänt 
-- _______ 	 Saapu- 
Pika- 	 Ybteensli 	
flt 
avaraa 	F 	kt 	 Anlant Ilgods 	gods Summa 
Tonnia - Ton 
Tavaraliikenrie ---- Godatrafik 
Tonnikilometrili  
Antal tonkilometer  
- 	 - 	
- 
Kaikkiaan 
Total- 	Lähettyn 	Saapuneen 	Yhteensii 
stunua 
- ot 	d- 	Illint 	od 	Summa 
- 
Kiito- 
tavaraa 
Lxp 
kg 
paket- 
tea 
Paket 
Maito 
lippujen 
ink-u 
Antal 
mjolk - 
biljetter 
18228 14 51 922 51 936 6 956 58892 7456 889 1121 061; 8577 955 liS 1 245 45 
- 7150 7150 55 7203 1261122 9075 1271007 - - 
— 13505 13 595 107 13 702 934 110 3618 040 328  - - 
16531 7 46604 46 611 13 514 60125 9174176 1 003287 10177463 36 313 8 
= 1 7 285 7 180 102 7388 392 481 2691 536 173 - - 
— 8552 8312 370 8522 2006:115 88864 200517)1 
- 5741 5744 63 3800 1362787 1088 1363875 - 	 - 
19645 11 15725 15736 3186 19222 3854561 938194 4792 755 25 435 
- - 6 275 6 275 122 6 307 1 883 430 10 6:10 1 802 060 -- 
4213 4 8877 8881 622 9503 2258711 132 623 2391334 87 
6 876 16 7 887 7 903 656 8 559 2 391 081 33 869 2 424 953 160 80 
3 2294 2297 181 2478 634855 2540 117401 -- 
81392 160 45808 45968 25 736 7171)4 12943173 4100692 17044165 1682 3682 1131 
- 8546 3546 182 8728 1063933 :39878 111)3813 - - - 
— 1628 1028 74 1702 135057 1748 137403 - - 
13896 33 17998 18031 2282 20313 4425511 540516 4966027 73 030 1564 
- 3 4548 4551 227 4778 857157 44552 001709 --- - - 
— 5350 5310 165 5511 718240 17158 735398 - 
4 137 10 16470 16480 867 17347 2 306 939 101 702 2408641 18 117 5062 
- 2 5608 5610 138 5748 1167915 12:114 1180220 - - - 
13610 9 25214 25223 1 853 27076 3228191 383 991 3612 185 14 328 9897 
- - 10236 10236 249 10481 1200650 15753 1106403 - 
2074 2 5397 5399 448 5847 204 724 50 737 255 461 115 124 582 
187743 727 110474 111201 102068 213269 28313503 19498698 47812201 13922 16879 
2 514 
- 
2 
12 
26 732 
12 
26 734 3304 
12 
30038 
60 
7 746 531 150 076 
00 
7896607 70 
- 
135 
- 
 - 
6892 5 18254 18259 1 874 20133 3308519 426 896 3735415 65 236 825 
- 
1 987 5 
10106 
9099 
10106 
9 104 
474 
325 
10580 
9429 
20:10332 
1 880 220 
42012 
17619 
2081364 
1 897 839 
- 
- 	 - 
- 
67 
- 
230 
1 749 8 251 653 251 661 18667 2711328 62 544 156 1 085 954 63630 110 27 181 13 
26 777 48 17632 17680 5 707 23387 2 189 572 1189152 3379024 4653 1 654 1 877 
- 5864 5864 34 5018 361635 7-1 :192386 - - - 
6808 18 29391 29409 5 020 34429 3 905 907 1 386 080 3291 993 1 150 224 3906 
- - 6468 0468 249 6717 955579 10477 975056 - - 
— 
50 719 
- 
26 
4133 
13 718 
4133 
13 744 
11 
8927 
4154 
22 671 
739018 
1 950 250 
1911 
897 109 
739817 
2 847 359 
- 
309 
- 
1 073 1176 
- 4 764 4 764 104 4 868 788 030 3 467 701 497 - - 
938 2805 2805 120 2925 317341 17081 334425 110 49 951 
6276 5 25 857 25862 1 667 27 529 3695170 277 876 3 973 346 10 75 175 
- 1 17761 17762 590 18352 2427)36 108607 2535643 - - 
7788 8 58413 58421 45712 104 163 9905 007 2 154 592 12059591) 1 433 331 529 
4350 2 17786 17 788 758 18 546 2 751 705 76 762 2 828 467 -- 169 2 892 
1853 2 8958 8960 363 9323 822885: 31138 854 (123 55 99 2357 
128 668 156 93 913 94069 37 952 132 021 12 698 112 7658035 20356 147 10 800 12 937 359 
8960 27 92509 92536 16573 109109 16192381 681730 16871111 419 516 2863 
5501 4 12475 12479 1168 13647 1 802 534 190 243 1 992 777 101) 263 75 
21 442 63 50359 50422 5860 56282 6 587 610 923 650 7511 260 574 953 25 
- 4 5013 5017 157 5174 810077 5651 815728 - - - 
= - 1544)) 15440 :136 15776 1707804 28258 1736002 - - - 
6065 48 26741 26789 8588 35377 2811773 771827 3583600 416 276 764 
- 1 3586 3587 11)8 3785 550823 14078 564001 - - 
= 8 20031 200:39 5631 - 	25670 1024501 203678 1828170 -- -- - 
Ill. LIIKEYE 
Taulu 22. 	henkilö-  ja tavaraliikeni,e liikennepa?1oitt(lin. 	(Jatk.) 
H c n k I 1 fl 1 I i k c ii fl e - P e r s 0 fl- 
Matkojen luku - Antal resor Henki1ikiIometriä ntu1 personkilometer Mkuu 
_________-- ___________________ _ ---- -- 	-- --- 	-- paikka- 
.Rata ja lilkenuepaikka LUiteneiden matkuatajain lIPPU- 
Bana och trafikplats 
Avresta passagirare 
----- 	---- 	- S2aJIIIIIeI- Lähteneiclen Saapiineiden len luku deii 	iiat- 
kustajain 
Kaikkiaan , matkustajaiiu matkustajauui Yhteensä Antal 
I 1k. H 1k. III 1k. Yhteensil Anlända uu Aviesta Anläuucia Stumma 
I kl. II kl. ni: kl. Summa pasaageuare paaageuarc l)assagcrzure hiljet- 
___- _ - _ __ 
Kitjokivi 	........... - 5 2 557 2 6O8 2 691 5 299 32 991 52 1363 105 654 
Selänpüa 	............... .! j7 433 17 544 18 954F 3(3 498 609 591 652 247 1 261 838 2 
Vuoluijiirvi 
- 1 4 346 4 347 4 4441 i o 	o io 	:134 18i 574 — 
Voikka 	.............. — -- 
Harju 	................ _- 18 128 S 312 8 67' 16 987 335 r)82 357 851 393 433 5 
5 490 SC1 617 57 112' 55 046 112 158 1 (319 574 1 592 175 3 	11 749 117 Kyluintehdas 	.......... I1\ ifs ko 	i 1 466 () 188 () h ) ) 52 ()()5 iOl 	,O 1 297 	4h 1 3ti 	4)() . hhl 03b 107 
Hiniiuia 	............... 7 1 453 39 563 41 03 41 718 82 741 • 3 224 115 3 ISS 844 U 712 959 85 
Metsäkylil 23 12 39 12352 12 610 24962 252 437 250 417 502 854 — 
LukkI — 18 10 138 10 156 11) 3j8' 20 514 343 970 267 323 310 293  
Inkeroinen  717 56 063 56 780 56 449 113 229 1724382 1 (363 167 3387549 34 
Jiturikorpi .......... - 24 7 596! 7620 7788 15408 119 598 118 495 238 093 3 
Tavastila 14 15 83 15849 15 749 31 598 269 571 275 870 545 441 2 
Kymi 	................. — 578 38 139 38 737 37595 76332 1 903 654 1 942 917 3846571 117 Kyminlinna 	........... 
KotI 
- 
3 
38 
2688 
3)388 
66917 
4)426 
64608 
8711 
73 U(3 
18137 
142 4)94 
216 496 
1 47 177 
312 115 
6 013 730 
528 611 
11 ml 107 
— 
1 829 Hovinsaari — - 
Karjalan rata, Karelska 
banan .............. 40 37 494 1 844 576 1 882 110 1 886 231 3 768 341 88 255 4405 88 5945 583 176 845 983 12943 - 604 40 939 4143 39611 81184 2 722 687 2 630 712 5353399 1 193 Nurmes 	 ............... Kolit.avuara 	............. -- - 1 — 4280 4853 4281 4 853 4022 4 7S3 8303 0636 4913)4 109 277 61808 141 931 111001 251 908 — HIljakkI 	................. - 14 12 963 12 977 13 717 26694 371 299 478 9346 830 295 3 Kyliinlaluti 	............. Viekki 
Liek 
Pank-akoski 
728 
u 3 
38494 — 
314 
39222 
. 	118 
38 -i96 
10 	3 
77 813 
34 	S 3 
2 920 921 
2 	40 
2 6'14 209 
3(9 	i8 ) 4)0) 130 238 
Vuonislaliti ........... - 	-, 100 12 233 
- 
12353 13238' 
- 
-23 591 314 061) 581 078 
- - 
1 095 138 
— 
34 Kelvä 	.................... 
Ukkola I 
2 
1 
5181 
10289 
5183 
10340 
5179 
10 i12 
10362 
20 h.i2 
150392 
338 27) 
174175 
3)8 798 
324567 
697073 
— 
2 }Iaapalalut( 
Uimaluurjut 	........... - 	- 149 4 053 20 073 1053 20 222 3 981 19 562 8 034 3!) 784 111 4)6(1 794 976 1: 	819 721 979 244 878 1 516 955 10 Paukkaja 	............. I - 2 6138 (1140 6313 12453 109 798 141 	:16 251 636 — 
Kaltimo 	............. - 207 18 (139 18866 18746 37612 796 011 797 952 1 393 963 37 
Kontiol uhti  8 14400 14 48 1)2% 29783 588 920 68 	391 1 274 311 14 Jakokoski 	.............. -' 1 4770 4780 4 717 9497 303 129 358 335 261 457 -- 
Outokumpu 	......... - 46 10 813 11) 8u9 9 847 20 706 625 208 642 698[ 1 267 9043 99 
Svsmijärvi 	.......... - 3! 2 710 2 713 3304 6017 140 016 157 8(41 297 817 — 
Vunijri 16 1,027 1) 0431 1)825 30 868 )13 (307 624 46 1117092 12 Liperi ................. - 4. 4495 4499 43311 3890 109 :34)1 172 731 282 122 
Oruttola 13 9760 9 773. 10 754 20 327 315 154 371 833 686 987 Joensuu 3 07 102 )7) 10)64)2 103 73 20911 -, 8 81 	73- 3u7 99 17171 326 267) Niittylahti 	............ - 9 5516 5518 5 304 10822 105 763 348 788 254 551 
Hammaslahti 184 13923 14 I07 13 8691 27976 758 796 711 174 1 469 970 25 
Tikkala 	............ - 	I 19. 5614 5633 5592' 11 225 241 699 227 552 4(39251 5 
Tohm u. sr'j 287, 16 )33 16 S70 16 S6 33 738 9341,19 1h4 941 1 893 	(3j 63 Onkarno 	.............. 
varti0t 
. -  1 
744 
4180 
2908 
4191, 
29 502 
4182 
29681 
8 :363 
p 1) 483 
110 036 
2 200 033 
168 337 
2 210 73 
278 373 
4 410 791 
— 
204 Kaurila 7 3 839 3 846- a 845 7 691 96467 173 OSC 269 563 
Naistnjärvi 	........ -- 161 12 949 13116, 10 319 23435 583 142 580 208 1163350 2 Suojoki 	.............. - 	-' 201 11 429 11 630 14997 26627 334 140 396 6(44 730 744 3 Lapinji(rvi 	............. 
ta 
-- -  61 
199 
3 827 
10 149 
:1 858 
10 348 
6 712 10 (100 68 582 136 327 207 209 — 
7677 1802) 3.31 369 270 % 602234 7 Suo 1r\1 1 198 32 62 33 7(30 34 318 68078 2 673 643' 2 730 (380 ) 404 323 371 Wiborg Wood . . .. — — — 
III. TRAFIKEN 1934. 	 53 
Tabell 22. Person- och godstra/iIeii e/ter tra/iÅplats. (Forts.) 
trafik Tavaraliikenne 	(odstrafik 
Tonnikilometriä I I Tavaraa - Gods Antal tonkilometer  I Matka- I 	 I I 	Kilto- Paket- Maito- 
tavaraa Lähetettyd - Avsänt I I I 	tavaraa teja lippujen _________ Saapu- Kaikkiaan 	i I luku 
Resgods Pika- Rli6 uutta Total- Lähetetyn 	Saapuneen Yhteensa 
p 	Express- 
gods 
Paket Antal tavaraa tavaraa Yhteensä Anlänt 50101011 
tavaran tavaran mjölk- 
ilgods Frakt-  god Summa ________________________________I  I - Av-lut gods 	AnOInt Summa biljetter 
kpl. 
kg Tonnia - Ton kg st. 
7487 
	
7 	22898 
- 3413 
28 140 896 
8 	2276 
33 	94272 
26' 114998 
52 	9279 
2 	6798 
6 	4523 
105 	90386 
2' 	17979 
- 638 
12 	1810 
- 964 
807 398519 
16881 
3079 2456991 
61 	11250 
2 1128 
- 	216 
1 	27815 
- 1280 
20 	91 954 
- 22441 
7 	10503 
- 6128 
4 	45 996 
3 707 
4 	36 136 
- 29118 
16 	24324 
3 	15621 
- 3578 
10 	129183 
1 	6318 
12 	5255 
- 3258 
1 	2296 
379 	60 847 
- 861) 
18 	2264 
27 	7111 
11 	38349 
- 12384 
132 	35511 
- 3051 
4 	111 726 
2 	37325 
1 30804 
13 	94998 
47 	80398 
- 21384  
7487 	176 
22 905 	2 386 
3 413 178 
110 924 246 156 
2284 2088 
94305 218205 
115024 	109973 
9331 	86072 
6800 	1136 
4529 	1659 
90401 	70210 
17981 	1924 
638 815 
1822 	6402 
964 1 702 
399 326 1 204 023 
16 881 	74 510 
2 460 070 1 802 341 
11 311 	6 6011 
1 130 148 
216 	316 
2 76 978 
1 280 	210 
91 971 	41 274 
22 441 16 574 
10510 	12033 
8 128 232 
46 000 	8 352 
710 163 
36140 	1 484 
29 118 216 
24340 	17696 
15 624 	2329 
3 578 168 
129193 	29870 
6319 273 
5267 	1419 
3 258 307 
2297 	536 
(31 226 	25 186 
869 197 
2282 	1627 
7 138 133 
38360 	28190 
12 384 203 
35576 	59375 
3 053 183 
111 730 	1 772 
37327 	8964 
30 805 3 737 
¶15011 	11685 
80445 	88369 
21384 2057  
7 663 
25 291 
3 591 
387 080 
4372 
312 510 
224 097 
95 403 
7 93( 
6 188 
160 701 
19111)5 
1 153 
22 541 
6 361 
54 35s 
3762 
29 33- 
42 03( 
17 951 
5 741 
159 061 
6 59: 
6 681 
3 SOi 
2 831 
86 71: 
1 061 
3 901 
7571 
66 5)( 
12 5 
9195 
3 23 
113 501 
1629 
34 54 
106 691 
168 81 
23 44 
311 200 
	
33 953 
	
315 153 	- 	29 
2082 731 
	
260 669 
	
2 343 400 40 	394 2 514 
296 590 30 031 320 621 
14 197 908 38098 666 52 296 574 
	
749 	- 
203 375 	74059 
	
277 134 
	
343 
	
355 	43 
9285400 24 694 271 
	
33979671 
	
1 884 
	
2236 2 
8331 540 15 808 $80 24140120 
	
996 
	
508 2 698 
1120543 20894011 
	
22014554 
	
4419 
	
3176 1596 
116 104 
	
35 507 
	
151 911 
	
4$ 	31 
201 148 
	
154 135 
	
355283 95 
5168404 12 619 601 
	
17 788 005 
	
717 
	
907 
	
384 
937 051 
	
162 814 
	
1 099 865 
	
231 55 
	
16 
19113 74 541 93 654 114 
-105 236 	711 624 
	
1116860 	1408 
	
574 
262 151 178 560 440 511 - 
51244 340 203 008 820 25725316(1 	17864 
	
6 719 
4 42(1(126 	37 897 248 
	
22 317 274 - 
475 157 295' 288 194 000 763 351 295 I 48 597 51 309 127 222 
3 905 635 2 340 301 I 	6 245 936 295 11(70 3 1156 
198 265 :1 598 201 863 - - - 
47 496 20 638 68 334 - - 	 - - - 
$41 89(3 ill 720 956 616 100 1 878 
277 854 48 507 326 301 - - - 
29931079 7253538 37184617 883 1115 358 
III 356 455 224 209 10580 097 - 	 - - - 
098 741) 416 431 1145 180 160 631 
361 165 27 917 389 282 - 
14 978 441 220 868 15 191) 309 20 113 481 
109 754 1716(1 117 955 - - 
111015 901 251) 786 11 3615 687 103 27 
1(368 781 27 448 9 396 22(1  ---- -- - 
8566984 1413224 9980208 21 311 113 
3866718 141508 4011226 - 148 1481 
308 795 5 467 314 262 - - - 
51703781 3000631 54704412 138 245i -. 
1 809 691) 44 296 1 853 986 - 55 
933 868 128 158 1 362 026 127 234 1 451 
593 448 85 730 679 178 - - 
210817 121443 36226(1 18 112 1 
10026593 7556072 17582 665 10636 6974 72 
229859 27284 257313 - - - 
408 966 360 677 769 643 21 203 - 
387 751 57654 445 405 --- 66 1 
61501167 1575154 8076321 1$ 326 130 
1317835 31591 1553426 - - - 
$636012 15061) 784 23696 796 1 005 722 1 409 
275155 34557 309912 - - ' - 
IS 763 543 428232 19191 775 20 58 S 
12 132 695 35); 005 124887(11) 5 7)) 678 
10 375 306 34 124 10 40l) 330 - - - 
31193058 597 $69 31 790 927 52 271) -- 
24 781 549 6 138 307 30 91)) 856 940 3 163 
8569392 12029 8582321 - - - 
598 
13 355 
8 915 
18 752 
12 540 
40 862 
2 854 
4 964 
22 644 
706 
2 180 
19 506 
92 718 
1 127 472 
27924 
4101 
49410 
5 233 
3 767 
12 792 
14 706 
6 780 
7 980 
1. 006 
2 930 
905 
131 5-22 
10 308 
4 603 
13698 
28389 
7 954 
2 637 
2 374 
33448 
8221 
2 666 
1 603 349 
91 301 
4262411 
17 911 
376 
1 III 
1332 1 
3901: 
404 191 
47 531 
273 326 
1202 422 
36531 
16 927 
362 820 
654 430 
197 8115 
806 43644 
440831)1) 
458 036 
3 659 4433 
291 5:1:3 
717 971 
303 454 
635 813 
1 473 861 
895 860 
1 034 213 
305 873 
4225 715 
343 499 
225 718 
290 0513 
1 447 320 
738 490 
862 1943 
20422 121 	-1 46 
652 2711 
1 023  011i 
1 061 3343 
2 725 907 
3 334 992 
262 511 
761 53 
337 01-! 
4 592 071 
8233436 
1 250 (314 
462 717 
2 193 346 
777 330 
1 506 742 
284 372 
4301 483 
153 242 
10 162 870 
994 260 
115 321 
3 369 330 
255 15:1 
1 23-8 721: 
201 157 
1 461 1311 
94 071 
3744 7s7 
3 
11 
H 
1444 
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Taulu 22. 	Henkilö- ja lavaraliikenne liikenne paikoittain. 	(Jatk.) - 
1[enkilLliikenne - Person- 
1-[enkilökiloinetrii Matkojen luku 	Antal recur 	 Antal persoukilomater 	Makuu- I___________________________ - 	 paikka- 
Rata ja lilkennepaikka 	Lähteneklen matkustajain lippu- Avresta passagerare 	Spunei- I Bana och tratikplats - ____________________ 	- 	den mat- 	Kaikkiaan 	Lithteneklen 	Saapuneiden 	 lUku kustajain matkustajaun 	matkustajauui 	Yhteensa 	Antal 
I 1k. 	111k. 	JU 1k. 	Yhteensa 	AIIIJnda 	 Avresta 	Anlända 	Summa 
I kl. 	H kl. 	III kl. 	Summa 	passagerare passagerare 	passagerare blijet- 
________ _________ _____ ter 
Papero 	............--- 	30 	5 995 	6 U25 	7 1347 	13 672 	186 (349 	217 542 
J 	Piitsjoki 	.............. - 1 281 2& 12 2404 4136 
\ 	ettoji —I 	34 	3  t39j1 	3 429 	2 911 	6 341) 	13 	134 	138 192 
Loiinol i, 	 - 	203 	1 2 kl8 	12 821 	1 '3 42b 	2b 247 '9 431 	bl 2 991 
Kollasjoki ............. - 1 425 4 1 811 2 217 	 5 485 31 046: 
Kaartojoki ............. - 	1 	275 	 G 	2013 	2301 .3453 	33474 
Roikorikoski ........--- 	12 	(i 
 3911 	4•3 	120 	12 I23 	183 836 	178 9811  
Ltpuiy 	 71 	S 47(3 	' bil) 	l 720 	17 370 	322 676 	131 774  
Vaaherjoki it 354 ao a 430 4 806 52 002 75 51)3 
Sitistaino ...........-- 	1l1 	7 060 	7 1 71 	7 372 	14 543 	371 789 	434 879 
Alattu 	 128 	43 315' 	6443 	(5157 	12 600 	413 260 	395 049 
Uuksu 	.............-- 	74 	3 853 	3927 	3 090 	7017 	206 004 	252 032 
Piti Ardilta - 9I 	21)4)2 	27041 	2814) 	. 	488 	1 770 3)0 	1 889 113 1 
Koirinoja 	 191 3 737 i 717 3 	 7 120 119 042 172 4911 
L9päsilta .......... --- i 	22. 	10439 	104611 	10794, 	21 255 	358 204 	359 767 
Kitill 	 39' 0021 303:3 6 j 12210 165 718 197 730 
Inipiiahti 	..........---, 	92 	6438 	6 5301 	6493 	13023 	302 245 	333 568, 
L sekel 	 193: 	1 '818 	16011 	Ilu 74 	32 7th 	7)6 ,92 717 269' 
harm 209 	10844 	11 0331 	10318 	21 371 	462 623 	133 237 
Jiinisjärvi 	............ ---H 	129 	12 830 	12 	: 	12 6301 	25598 	518445 	515 768 Illunekoski ............  60 5012 5 079 5339: 10404 107 055 197 094 
Matkaselkä ........... 2 	628 	37 638 	3$ 268 	313 859 ' 	75 127 	2 269 324 	1 956391 
Alalampi .............. - 13 5 201 916 5 500 10 789 1143 430 206 992 
Pirttipuhja ............. -_' 	8 	'2 805 	:3 	o: ; 	4 104' 	8007 	84 954 	140 764: 
PiUkusari .............. - 20 3 893 :3023 4Q53l 7 075 107 574 182 482 
Ic1nio 	 207 	14893 	1 	100 	1)322 	3042 	720 440 	720 8bO 
Rytty 	.............- 	27 	14144 	14 171 	14 455 	28626 	3435194 	373 296 
ilelylä ...............-. 	105 	10231 	10336 	10 1381 	20471 	440 997 	421 199 
Sortavala 	............ 3 	5668 	113 099: 	118 770 	114 $351 	233 605 	10275 116 	10 147 005, 
Sortavalansatarna 	-- 2 2 2 990 
Tuo  keiahti 	.........-- - 	91 	15618 	15 709, 	18 083 	33 792 	317620 	33-1 65I  
Kuokkaniemi .........--, 	5(3 	20 446 	20502 : 	21 4437 	41 9439 	1(43 004 	520 9931  
Niva 	.................--' 	57 	14590 	14617 	14 412 	29059 	522 933 	538 603 
Landenpohja 	........., 	-- 	675 	19269 	19944 	18629 	38573 	1 337 521 	1 388 386 
Jaakl im 	 ' 	2 	807 	27897 	28 7061 	31 212' 	29921 	11,08333 	1 726 630; 
Kummunjoki .......... - 5 4 671 4676 	4918 9504 93285 109 934 
Ihaki 	................- 	41 	12 987 	13028 	13 102 	26 130 	383 281 	381 257' 
Akkaharju 	.........- 	15 	7320 	7 335 	7738 	15073 	162 901 	171 113 
Ebsen 	sort - 	925 	iO 32k) 	il 2n7 	47491 	98748 	2414417 	2 146 61 
Alho 	................- 18 	13 575 	13593 	15068 	28661 	401 450 	423 907 
Ruutu 	...............- 	234 	8960 	9 194: 	9484 	18678 	614 632 	635 9821  
Petäjärvi ...........- 27 	5083 	51161 	4364 	9474 	288 294 	171 453 
Kivinienii 	............ 1 	275 . 	15 731 	143 007 	17194 	33 201 	1 032 137 	11131 209 1 Sal I sj1 - 93 	5208 	8 	01 	7 787 	16 088 	403 $941 373 4th 
Pyhoiari 	 I 	- 	47 	172j9 	17714) 	17828 	3a544 	717610 	789132 
	
Noitermaa 	............ - - 5456 5 456' 54(17 10 863 115 993 108579 
Ml1t  IM  Ito - 	21 	1 3311 	1) 326' 	1)493 	30 841 	292 )60 	30$ 917  
Näpinlahti 	............. - - 5 832 5832; 1044 11 876 08 559 84 69:3 
Kakle  111111 	 1 	2 004 	7 	)941 	77 	99 	7, 797 	13 396 	3 021 917' 	) 141) 9,3 
lintoht 	 1 	711 	66 )3 	672,11 	06029 	133 280 	2 7 $ 372 	2 610 1 ,$ 
1  Kaurlaliti 	..............--- 73 	19 $681 	19941; 	22433 	42374 	461 418 	532 842 
Kapeasalrni 	............._l 	2 5550 5 558[ S S1J 11 071 54205' (31 220 
Kopsala 	............... - - 1659' 6(352; 6157 1280(1 114 ((27 141 1'O 
Ojajärvi 	...............- 	37 	18283 	18320 	18 480 	36 800 	4314370 	624 3591  
Pukinniemi .............. - 4 5 8011 5807 5598 11 405 41 041 110 116 
lukua 	................. -H 	266 	20 0291 	20 295 	20 703 	40 998 	725 	735 195 
Ilakolahti .............. -1 3 2 4891 2 492 9 049 4 73$ 4 	0143 	52 1315 
tirik 	 1 27 	3027 	3) 	1 42 	(34)31 	1721 	0l' 	I 73$ 	$75 
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Tabell 22. Person-  och çjodstra liken efter trafikplat•s. (Foils.) 
trafik Tavaraliikeflfll - Godstrafik 
Tonnikilometriä 
Tavaraa -  Gods Antal tonkilometer 
- - Kiito aket- Maito- _________ 
Lähetettyii - Avsänt Matka- tavaraa 'teja 
lippujen 
luku tavaraa 
Resgods 
Saapu- Kaikkiaan - 
Ln 	 Yhteensä 
- 	 - Erss 
- 
Paket 
ta ta' Yhteensä 
Ilgods 	I 
ra t Ant Summa Avsänt gode 	AnOint gods 	Summa biljetter 
- - kpl. 
kg Tonnia -  Ton st. 
4151 1 22608 22609 1014 23623 4335281 82375 4617656  
7478 7478 45 7523 1152677 1267 1153944 
1724 
- 
1 13 777 13778 407 14 185 1111 595 43690 1 155285 
9127 4 33023 33027 1 284 31311 4690 166 199 543 4889 709 
- 
- 
 - 
4 343 
11 086 
4 343 
11 086 
28 
25 
4 371 
11 111 
824 966 
1 609 1)98 
965 
1 211 
825 931 
1 611 209 
4579 1 45396 43397 417 45814 3554620 58925 3613545 
5127 3 12 340 12 343 840 13 183 1 931)1)96 123 592 2 062 688  
- 
7008 
1 
11 
7086 
4095 
7087 
4 106 
135 
667 
7222 
4 773 
1349255 
480 450 
9393 
141 089 
1358648 
621 539 
7878 4 -1619 4623 1833 6456 952115 447426 1399541 
4209 88 1 870 1 958 1128 3 086 383 187 363 081 746 268 
20 777 35 64963 64998 113 601 178 599 22 578 151 20980 201 43558352  
- 
1352 
1 
1 
43)) 
7172 
4363 
7173 
185 
671 
4546 
7814 
323217 
667316 
56760 
144304 
379977 
811620 
- - 2133 2133 171 2304 227994 32667 260661 
4389 3 50$ 511 578 1089 29 145 144(160 173 805 
12 827 11 41 007 41 918 43290 8521(8 11 010 069 2 792 410 13 802 472 
4517 13 32 593 32 606 50926 83 532 6254732 51)21 309 11 276 041 
6147 3 12800 12803 30776 43579 2547531 3239 899 5787430  
- 3 10 296 10 291) 27 378 37 377 2 317 861 2 504 215 
4 852 076 
22857 26' 118487 118513 10390 128833 18078128 1063757 19741 885  
- 2 
1 
5 441 
9503 
5 443 
9504 
153 
111 
5 596 
9615 
31)5 853 
713075 
19 486 
7524 
326 339 
72)1599 
- 
12225 26 
4104 
12 528 
4104 
12 554 
1128 
2 ((53 
5232 
116)17 
22119)2 
1 263 164 
53552 
446 234 
275454 
1 709 398 
2961 3 15132 15135 1093 16228 1871770 131635 2006405 
4247 11 15343 15354 19 019 31373 2 616 91)7 1 205 435 3 81(1 342 
133 955 231 7338 7569 23437 31 096 1 136 11)9 5 163 690 6 311) 799 5 139 403 82 1632)1 16408 16641 33049 2 ¶453 400 2 186 003 
2.733 4 7 956 7 960 2 074 10034 1244 628 262 751 1 507 371) 
4448 9 16 803 16 812 2 454 19266 1 690 031 112 303 1 802 334 
8028 13 6 82(3 6 839 1 840 8 679 882 7(33 195 848 1 078 611 
21986 102 -25376 254781 30136 55614 1712052 2383378 7125430 
22820 9 22302 22311 10439 32 750 3 164 670 1 637 700 4802 37)) 
- 
4548 
- 
10 
7713 
8672 
7713 
868-2 
35 
559 
7748 
9241 
11-s3563 
1127011 
3365 
92337 
11861)28 
1219348 
1178 5 8297 8302 137 8439 9-13391 14539 957930 
34516 103 12 025 19 128 4 428 16 556 1 408658 540 806 1 949 464 
6 721 13 6330 (3343 974 7317 703 229 107 681 $10 910 
6 730 131 18(139 18 170 3 459 21 629 3019068 903 797 3 922 865 
2854 14 3635 3649 172 3821 712656 23736 736392 
15042 60 7100 7160 7470 14630 1582182 080262 2 262 444 
5820 21 961)7 9718 Ii 749 16467 1 801 762 1168 649 2 97(1411 
8823 178 17151 17329 1 939 19 268 18(11 065 333 589 2214654  
- 
3 512 
37 o 
4041 
251(41 
4 07s 
25950 
247 
1114 
4325 
270(14 
813 339 
2 191 548 
51 274 
11121)5 
864 613 
2302 753  
- - 3028 3028 431) 3467 345925 5045 350971 
76819 329 155 384 155 713 286 719 442 4:12 29981 649 52 716 224 82 (197 871 
7254 11' 8-136 8447 894 9341 1268249 109537 631 
13777 
- 
35 955 
1 
163 
35:11 
18816 
3532 
181)79 
0 
6257 
3541 
25236 
754544 
2 1)88851 1 864 773 
75460 
2 953 621  
- 5 2 221 2 226 64 2 290 217 305 I 9 288 226 51% 
8120 41 94124 24465 1 203 25668 2 375 412 110 440 2 485 85:  
- 
9552 
6 
17 
10 169 
31(114 
10175 
31 031 
166 
5634 
10341 
36665 
1 093 032 
3979 103 
151)45 
922 569 
1 308 97' 
4201 67:  
= 
21807 
- 
44 
7283 
427131 
7283 
42757 
4 
12915j 
7287 
55672 
1)137 9.17 
4200077 
740 
1055302 
96867' 
5255371 
20 	21 	 - 
- 	36, - 
20 	109 	 - 
23 
136 
	
116 	9827 
20 
	93 3438 
37 
	
362 16 608 
98 1 
1148 
	
430 
114 	479 
32 
	
71 	298 
61 
	
595 	2 618 
53 
	
352 	572 
43 
	250 	12 
839 
	
S02 18004 
9995 	534 
3 
	
154 	592 
219 
	
379 	 - 
7 493 11 618 	109 
81 	974 
70 	403 
9 221 
	
182 	3 
797 
	
772 	 - 
70 
	141 	 - 
225 
	144 	533 
3M) 	 - 
839 
	766 4378 
79 
	
171 	17 
50 
	
308 	 - 
121 	 - 
(314 
	
701 	 - 
235 
	
264 
172 
	
416 	378 
20 
	
59 	 - 
3368 
	
9 662 	200 
21) 
	
182 	768 
830 
	
1228 3129 
45 
	289 	 - 
124 
	
348 	 - 
183 
	
893 I 	388 
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TaIda 2?. lied Lilö- ja la 'arahiikenne liilce.nnepaikoittain. (Jalk.)  
Henki 10 liikenne Per s on - 
Matkojen luku - Antal resor llenkilökilometrjl Antal persunkilometer 
I 
I Makuu- I paikka- 
Rata ja liikennepaikka 	 Liihteneiden matkustajain  I 	lippu - Avresta passagerare 	 Saapunel- I 	jen Bana och trafik-plats 	
- 	 den mat- 	Kaikkiaan Lähteneiden 	Saapuneiden I I 	luku 
kustajain matkustajain 	inatkstajain 	Yhteensä I 	Antal 
I 1k. 	fl 1k. 	UI 1k. 	Yhteensä 	 Total- Anlända 	summa Avresta 	Anlända 	Summa I 	sov- 
I kl. 	II kl. 	JU kl. 	Summa 	passagerare passagerare 	passagerare i 	plate- biljet- 
_________________________________________ ter 
Kol jolä .............. 
Leinjiirvi .............. 
Vuo kserinis ka ........ 
Lauritsala  1) 
Joutse n ol) 	. 
Rauha  1) 
Tainionkoski 1  
Imatra ............... 
Enso 	................ 
'Jääski 
Antrea 	.............. 
Kalalampi ............ 
Yliivuoksi ............. 
Hannila .............. 
Itahikkala ............ 
Kavantsaari .......... 
Karisalmi ............ 
Salojärv! .............. 
Toronki ............... 
Tall 	................. 
Repola 	............... 
Tammisno ............ 
KärstiIä ..............  
Porin rata, Pori banan 
 Mäntylnoto .......... 
Pililava ............ 
Icankantipali .......... 
\Iii(itll(I 	.............. 
Bapuoja .............. 
Pomarkku .......... 
Veneskoski ............ 
Honkakoski ........... 
I\oorlllarkkn ........ 
Pori ................. 
Aittal,toto ............ 
Ulasoori .............. 
Ulvila ............. 
Haistila ............ 
Nakkila ..............  
harjavalta ........... 
Peipobja ............. 
Kokemäki ............  
Riste .................  
Kyttälä ........... 
Kauvatsa ............ 
Aetsä ................  
Kiikka ............... 
Tyrviili .............. 
Karkkii .............. 
Heinoo 
Siuro ................ 
 Suoniemi  .............. 
Nokia ............... 
Lielahti .............. 
Epilä ................ 
30 	15371 
- 24111  
2 921 49346 
1 129 2260 
-- 39 	3 079 
14 	4397 
- 94 	3158 
-. 3569 104488 
23 2 099 95 374 
-- 556 40 057 
4 1438 86283 
- 11 	12243 
- 10 4484 
425 25 515 
6 	6062 
-- 170 22828 
1635 56047 
1036 8332 
- 4487 
1395 71012 
- 4679 
164 20920 
- 144 10 559 
15401 
2 416 
43 269 
2 390 
3118 
4411 
3252 
108057 
97 496 
40613 
87 725 
12 2.34 
4 494 
25 940 
6 068 
22 998 
57682 
9 388 
4 487 
72 107 
4 679 
21 084 
10 701 
417 361 
22 352 
3 999 
2 839 
2816 
6851 
92 90$ 
ol 
22 569 
4093 
11 797 
7 785 
7 725 
16 667 
3 297 
2 784 
12 776 
11 845 
13300 
54300 
29 780 
6 574 
39 580 
4 520 
47 244 
7517 
887  
13443 
2 464 
43023 
2 478 
3038 
4334 
2 911 
108 919 
105 090 
39 702 
83 982 
11 866 
4 430 
25 490 1 
fl 053 
22 931 
58 176 
9 686 
4 41)5 
74 491 
5253 
22 714 
10 835 
419 631) 
22 823 
4 691 
3 122 
276 
121 
2 715 
460 
909 
628 
94 448 
20671 
3662 
11 406 
7 766 
6 721 
17726 
3 446 
2 646 
12618 
11 219 
15 204 
5481$ 
31729 
6 712 
41 753 
5 110 
45607 
7 662 
1 082 
30 84- 
4 88) 
$6 29 
4 86t 
6 151 
$ 741 
6 161 
216 976 
203 186 
80 311 
171 707 
24 12) 
8 924 
51 130 
12 121 
45 929 
115 858 
19 074 
8 /)82 
146 899 
0 932 
43 798 
21 538 
836 996 
45 1 75 
 $  690
5961 
548 
126 
5331 
948 
1 889 
1 313 
187 356 
1 564 
43 240 
7 755 
23 203 
15351 
11446 
34393 
6 743 
5430 
25 394 
23 064 
30 504 
109 118 
61 509 
13 216 
81 333 
9 630 
92 $51 
15179 
1 00/) 
376 263 
40 44)) 
2036391 
139 791 
127 493 
126 274 
191 818 
4106042 
2 999 863 
1 077 082 
3 083 473 
//40 836 
88 837 
692 781 
123 114 
578 339 
1 032 3:19 
139 343 
66 831) 
005 349 
56 371 
275 059 
$0 4)(3 
18 180 91)3 
(121 031 
97 542 
272 379 
7 743 
130 616 
22315 
23 01(1 
40 897 
6 680 381 
3 150 
373 040 
111 307 
430 265 
465 567 
773 683 
756 981 
71 243 
37120 
433 883 
592 760 
446 652 
2 196 836 
9(11) 226 
112 877 
1 0951)93 
 ilO  443
1 390 982 
262 316 
8 744  
384 920 
52 024 
2435 391 1 
135 755 
116 434 
144 748 1 
194 011 
4 223 564 
3 280 762 
1152 731 
2 885 5491 
277 484 
104 339 
(11)5 820 
138 774 
590 886 
1038374 
170 813 
67 456 
925 129 
((7 951 
300 401 
96 127 
18381)348 
683 176 
112 895 
330 329 
8 927 
4 044 
116313 
:19 115 
46 421 
Ii 879 -193 
I 474 
(1:124 
335039 
104 937 
398 220 
492 225 
646 168 
796 331 
12(1:122 
44 958 
416 207 
468 34)) 
45:-) 949 
2 238 101 
1 052 893 
132 312 
1172701 
169 103 
1317 992 
248 660 
11 889  
761 181 
02 471 
4 471 982 
275 346 
243 927 
271 022 
385 829 
8 329 60)1 
6 280 425 
2 229 813 
5969022 
318 320 
195 176 
1388601 
261 888 
1169225 
2 070 713 
330 358 
134 295 
1 830 477 
124 :124 
581 400 
176 790. 
36 1)61) 601 
1 304 201 
210 437 
602 71)8 
10 67' 
4 112 
276 929 
48 267 
64 891 
8731$ 
13 559 874 
1 480 
9 474 
708 679 
216 334 
28 485 
957 792 
1419851 
1 553 312 
191 367 
92 07$ 
850090 
11)61106 
900 601 
4 434 937 
2013 119 
265 38/1 
2 267 794 
287 540 
2 708 974 
51)) 976 
22 633 
138 7 717 409 506 
614 21 708 
9 3 990 
- 25 2814 
- 1 271 
1 2815 
- 488 
- 1 979 
5 680 
135 3 767 89006 
- 608 
84 22485 
57 4036 
186 11 611 
- 168 7617 
2 453 7 270 
- 149 16518 
- - 3297 
- 
- 2784 
75 12701 
294 11551 
89 15211 
- 426 53874 
- 351 29429 
- 3 6571 
414 39166 
- 28 4492 
483 46 761 
1 37 7479 
- - 887 
6 
147 
0:) 
8 
17 
525 
739 
36; 
67 1 
6 1 
1 
31 
3 
4071, 
23 
7 
23 
9 Avattu liikejiteelle 1/10. - öppnal tOr trafik 1/10. 
Matka - 	Lähetettyä - Avsänt 	
Saapu- 	Kaikkiaan 	
j äietetvn 	Saapuneen 	1teensä 
tavaraa 
Rahti- 	 nutta Total- 	tavarah tavaran 
Summa 
Resgods 	Pika- 	tavaraa 	Yhteensa 	Anlänt 	un1m 
Avsänt gods 	Aulant godS 
tavaraa 	Frakt- 	Summa Ilgods 	I 	gods 
Tonnia - Ton kg 	 -_____________________ 
tavaran 	teja 
Express- 	Paket 
gods I 
lipplij 1 U 
luku 
Antal 
mjölk- 
biljetter 
kpl. 
kg 	st. 
14 716 
5 351 
54 235362 
	
43 
	
14600 
2 252 
31 
6 
39 5 107 
138 220 508 
8 29755 
98 
	
41 057 
8 
	
16 853 
41 
13 
	
23 670 
1 303 
24 
	
17744 
7 
	
8181 
4 
	
5 166 
92 
	
28921 
930 586 282 
13 
	
71 802 
12 
	
28620 
7 
	
29044 
7 795 
3 006 
38179 
5 653 
10 760 
16395 
77 662 
10 
6 9-20 
5 881 
1 
	
2 169 
7 
	
6 505 
12 
	
22 82-1 
18 
	
1 572 
7! 	6980 
3 298 
4 746 
71 
	
25 146 
31 
	
10 432 
18 
	
6 655 
61 
	
22 090 
15 
	
7 747 
9 576 
85537 
1 292 
78 
	
73 662 
64 
	45 634 
1 282 
14724 
5 351 
235416 
14643 
2 253 
32 
8 
5 146 
220 646 
29 763 
41 151 
16 861 
41 
93 681 
1 30 
17 761 
8181 
5 17( 
29011 
605 
8 
69 850 
4 839 
280 
97 
4 973 
33174 
546 858 
25 080 
4811 
1 482 
3349 
700 
1 078 
521 
6919 
43571 
15329 
5 
305 266 
19482 
2 533 
129 
4 981 
38320 
767 50-1 
54 843 
45 996 
18 :143 
41 
27 032 
2 095 
18846 
8709 
12 089 
72 581 
1130 424 
189 175 
39 536 
33 921 
9 0Z 
:1 117 
39 250 
5 804 
ii 081 
16 831 
266 1)11; 
19 321 
8 312 
11 611: 
4 081 
11 24): 
2502? 
3 351 
9 74i 
3 84 
1 83 
2869 
14611 
7 45) 
31 051 
9)6] 
2 83 
104 84- 
131 25 
150 01) 
6 24 
4525 
22 593 
1 373 
1 339 
181 
1 784 
34515 
36108 
15 692 
25093 
5 923 
7519 
9072 
7 789 
2 144 
247 492 
17588 
1282 
2 084 
1 008 
1 061 
83289 
3376 
1 559 
3 783 
6 067 
5 943 
9 733 
774 
10393 
9223 
9531 
40 120 
17082 
8 842 
10230 
4531 
2 
540 
587 212 543212 
71815 	117360 
28632 	10904 
29051 	4876 
7 795 1 :225 
3 009 	109 
38179 	1071 
3 153 151 
10 760 	320 
16397 434 
78202 	188714 
111 19 310 
6 920 	1 399 
5901 	5 715 
2 1170 	1 914 
6512 	4734 
92 836 	2 192 
•l 590 	1 760 
6987 	2757 
3 206 548 
1 746 	88 
25153 	3541 
10463 	4148 
6673 	783 
22151 	8908 
7762 	2200 
2 577 260 
85554 	19 290 
1 292 482 
73740 	57511 
45698 	104312 
1282 4958 
1 082 210 
:iso 351 
37993 209 
2125255 
333 764 
20 987 
551 674 
3286205 
140 864 986 
6917 729 
3496932 
905 111 
1 804 
1 330 308 
112 672 
929 914 
467 216 
640 927 
6 091 764 
123 210 627 
19040278 
2 535 386 
5 958 156 
1 744 497 
39(1 899 
4010779 
488 511 
1 771 133 
743 5$$ 
31 930 001 
500 821 
100 078 
930 916 
401 587 
1 392 364 
1 251 395 
852 884 
912 012 
195 779 
213 029 
2 691 032 
2 107 101 
429 864 
2774357 
931 978 
135 788 
8 698 1)67 
114 553 
11 383 924 
24021 329 
1 058 506 
52 
1 094 
618 
37 
30 
57 
2 255 
6 196 
54 
3 594 
35 
74 
17 
15 
243 
25981 
79 
24 
28] 
17- 
9901 
111] 
4 
10 
7 
17; 
91 
-'I 
27. 
2 03 
8 
55 
6 11 
3 96 
163 
57€ 
191 
81 
1 10( 
2 20 
461 
1 391 
151 
9) 
49] 
69463 
108 
137 
711 
83 
95 
30 500 
4 103 
7)1 
256 
213 
213 
811 
13 
287 
1 605 
278 
2 096 
654 
574 
16 887 
9 782 
478 
150 
5 165 
12 512 
14773 
5 236 
7 185. 
4410 
47 
4 922 
358 
1 334 
143 
1 663 
1 237 
(1 
III. TRAFIKEN  1934. 
Tabell 	. Person- och çJo(lstra/3ken efter tra/i1piats.  (Forts.) 
trafik 	 - 	 Tavaralilkenne - (lodstrauik  
Tonnikilometriä 
Tavaraa —(lods 	 Antal tonkilometer 	 I 
1016919 	65291 
155 889 3 479 
22 549 115 	15444094 
1314634 	810621 
286381 47383 
11296 	9691 
1 056 	550 618 
736 858 	2 549 347 
35007492 	105 7)7 494 
1392301 	2525428 
3 104 663 	392 269 
799 575 105 736 
1801 	- 
1099272 	231030 
57 06 6 55 606 
844 766 	85 148 
440 291 26 925 
315498 	325429 
2923880 	3167884 
57773 418 	65 437 209 
5301 632 	13 738 646 
1 706 838 	828 548 
4 992 578 	965 878 
1 496 402 248 095 
364 483 	 32 416 
3827854 	182925 
414 114 11 150 
1 691 907 	79 136 
642 987 100 601 
10 850 182 	21 079 819 
2 341) 498 481 
86 495 	13 583 
459299 	471617 
148115 	253472 
821 565 	570 799 
904 597 	346 798 
317845 	535039 
500 709 	411 303 
116 910 78 8621 
190515 	22514 
2438816 	252216 
1 256 230 	851 171 
312 861 	117 003 
1 803 629 	970 721 
138077 	293 901 
114 622 21 161 
7477814 	1220251 
92 285 22 96) 
6607 773 	4.776 151 
6 573 502 	17 447 82 
2)25 212 853 291 
8 
5S 	 III. LIIKI'NNE  1934  
Taulu 22. Henkilö- ja tavaraliikenne  liikenne paikoittain. (Jatle.) - 
________________________ 	 HenkilliikennePcrson.  
Matkojen luku - Antal resor 
Rata ja liikennepaikka 	Lähteneiden matkustajain - - 	- 	-- 
Bana och trafikplats 	___ 	Avrest-a passagerare 	Saapunei-. den mat- Kaikkiaan 
 kmtajain  
I 1k. 	111k. 	III 1k. 	Yhteensä 	 I'OtOl 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa p re 	
d 
HenkilkiIometriä 
Antal 	ersorikilometer _______ 	- 	- - -  paikka- 
lippu - 
jen 
Lähteneiden 	Saapuneiden luku 
maikustajain 	ivatkustajain 	Yhteensä Antal 
Avresta 	Anlända 	Summa 
passagerare 	passagerare biljet- 
ter 
Haapamäen—Eilsenvaa- . 
ranrata,Haapamaki- 
Elisenvaara banan . . . 28 14 860 (22 658 637 546 638 9Th 1 276 a21 36 51 238 37 25 	385 73 804 623 orjo .-- 8 7 055 7 063 6 917 1 980 162 553 16() 667 33 220 — 181 [0 301 10 482 10 837 21 319 587 784 610 311 1 198 095 Syväiro 	............... - 350 22 108 22 458 24 502 40 960 890 749 976 931 1 867 680 PerikIcaIa 	............. Tivia 	.................. 
'arklsolmi 
_ 
57 
158 558 2 257 2 815 10 270 88 370 08 049 — 10404 10461 9991 204o2 J1437 )60b13 1074oU Putikko 	............... — 201 14783 14981 13394 28378 687421 48t406 1168827 
PtnkasaImi 	........... -- 172 13 373 13 515 14 075 27 620 568 948 632 519 1 201 467 Punicaliarju 	............ 1 887 7 328 8 216 7 359 575 103 6 	445 226 548 H 47 10 777 ItO 824 10 3331 21 157 437 517 404 435 841 952 -- 2 279 64 600 66 879 67 544 134 423 5 685 546 5 819 590' 11 505 136 
Kuloiinoinen ......... 
Savon!iiiiiä 	............ 
Silvola 	................. — — 1 5 499 4 575' 
7 5J 
4 581) 
1O 
4 100 
14 620 
8 656 
117 u73: 177 680 204 959 
— 7 5 808' 5 815 8 oi is 827 135 226; 173 927 194 935 230 130 530 101 410 00:1 
Päiiskylahti 	............. 
Koulitlabti 	............. 
— 66 12 489 12 555 14 311 26 S 66 369 841 478 149 847 990 Kallisläliti 	.............. 
. Rant.asalmi 	............. -- 172 12 841 13013; 13 171 26 184 839 194 956 934 1 796 128 
Kolkontaipale 	......... 
— — 2 1 2 207 ! 4059 2 299 4000, 2 321 4008 4020 8068 5901)5 154 544 86773 249 118! 143 770 403 662 Joroiiitn — 282 14 863 15 1-li u 064! 30209 790 211 812 08- 1 6022% - - 3957 3 957! 3352 7 309 94 702' 110 918! is 620 
Hiltula 	................ 
Varkaus ............... 22' 1 663 20 965 22 650 23 286 45 936 3 153 810! 3283 480 6 437 320 
Kerisalo 	............... 
Kolina 
— 314 
:1 
27341 97 (ioS 27369 55024 873 495 794 622 ! 1 668 117 Huuto koski 	........... 
— - 3952 7854! 3 035, 7 854 3821, 8(142 7776 15 896 43 706 157 145' 62100 239 468 105804 31)6 	116 Maavesi 	................ 
Vem till ski 
- 
- 
4 
27 
5468 
14 489 
5472 
14 316 
5686 
13 332' 
11158 
27848 
113 :305 185 982 293 2s7 Siikamäki ................ 
33>) 378 44 	3l) 784 694 - — 6 1 2)48 6387, 
9)) 1 
138$ 
>311, 
5 72)) 
8 
12 117 
04Ss 
15523 
11>43 
162 0114 
16 	Ii 
277 529 Paltanen 	............... 1{ankts ilmi - 167 17 178 2 17 9741 3) 826 586 07! 942 064 1 828 142 Saitvamäki 	............ 
Lievestitore 
- 	-' 2 
21 
4 263 
31 2 2 
4 285 
33 41 7 
3 944 
31122 
8229 
66 589 
100 e14 
1111081 
142 994- 243 628 
Niemisjaii 
, 
4 90 0 le 4 
1171 993 228 071 
Met. olahli —, - 6518 6 518 87a 1)193 1 	6 12 711 38 861 112 1)29 .2)81 	3 14)) 435 54 	044 253 424 \ 	rI  us) i - 71 23 4h6 27 23 994 49 	0 -i84 431 )7$ 113! 1162 Leppälahti 3 6327 6 330 6 679 13009 75980 101 900 177 880 
$uolahti 	.............. - 903 24395 25298! 24 655 49953 2063617 2 123 390 4 187 007 Kuusa 	............... - 	-, 37 10 450 10 487 ii 927 22414 269 541 994 023 563 564 Laukaa 	............... --, 174 13574 13 7481 13 73)) 27478 368 231 :382 514 750 745 --- 309 22:608 22 917' 22580 45497 555 936 673 020' 1 228 956 Leppiixesi 	............. 
-, 280 13 514 11 794 13 803 27 597 119 682 432 839 752 321 Vihtavuori 	............. Jyväskylä ............. 5 5311 130 962 136 2781 136 473 -272 751 11 097 425 108(19165 1 21 906 590 Lohikoski 	............... - - - - — .-- — 
\Tos3nka ' 29 19261 19 293 19911 392(14 43)6(14 4% 034 %1 638 Kuohu ................ 
Kintans 
- 10 11007 11 017 11 201 22218 231 510 276 908 508 724 .............. - 	- 473 9522 9 055 18577 300 542' 282 248! 582 840 Koskensaari 	........... - -' 11 1 862 1 873 1 736' 3 60)) 27 074, 42 199 69273 
Pet-n 1\ Os! - 211 17 a34 1 17 74 18184 3622) 72401 781 488 1 i06 007 Hut-tub............... 1 1sunt 	 , — - 
3 
17 
3390! 
1 190 
316:) 
,207 
3418 
) 144 
6781 
10 3o1 
05124 
179 210 
86663 
179 31) 
154 789 
3)5 >6) heinuu ' 661 29068 29 729 30442 60171 1 442 01) 1 	0 	973 2 947 989 Kalston 	.............. -' 1 2275' 2 276 2371 4647 60373' 89718 150 291 
Helsingin—Turun 	rata,1  
H fors—Abo banan 2 43 9h 11706 2 	1 214 )89 1 224 )22 	2 439 111 27 )98 321 27 	2 894 )o 1,1 217 Turku -Itäinen. 	Aho- 
Osti — 314 62 314 62 632 18904 121 	36 1 478 724 42s 039 2 40-3 763 Littoinen 	............ - 1511 55432 56940, 56904 113 850 577 559 579386- 1156945 
P6kki 	.............. - 9551 40 388 41 343 13 ((26 843(19 761 283 791 235 1 552 518 
' P11mm - 594 30 949 31 31" 32 360 64 103 1 022 330 1 071 6)3 2 093943 Kcvola 	............... 
Ha sh 
- 
— 
-- 
11 
1 604' 
7321 
1 604 
7 332 
1 586 
7 7oo 
3 190 
1087 
37 435 
174 16) 
47 344 
191 078 
84 571) 
370 243 Halikko 	............ I -H 24 5524 5 548 5395 10 943 147 657 141 542 289 199 
Matka- 	Lähetettyä 	Avsänt 	
SaapU- 	I 	KaikkialIl tavaraa 
ht- 	 nutta Total - Resgod.s 	Fika- 	tavaraa 	Yhteensä 	Anlänt 	summa tavaraa 	Frakt- 	Summa Ilgods 	gods 
Tonnia - Ton 
Lähetetyn 	Saapuneell 
tavaran tavaran 	Yhteensä 
Avs3int  god-s 	Anlänt 30(15 	Summa 
Kilto- 	Paket-  Maito- 
tavaraa 
Express- 	Paket 
gods 
lippuj en 
 luku  
Antal 
mjölk- 
biljetter 
kpl. 
kg 	st. 
31 193 
175 
68 
17 
58 
1 374 
2 738 
20 
24 
4384 
54 
950 
239 
4 531 
40 
37 
152 
4422 
969 
53 
95 
20 
13565 
40 
134 
34435 67642 
32 - 
	
3691 	8711 
531 	- 
463 
118 	1243 
304 	143 
133 	- 
187 	89 
3672. 1203 
246 3482 
565 	5021 
687 	5516' 
2704 	- 
291 8253 
237 2208 
489 4127 
21191 10508 
1902 1912 
1 227 	351 
144 7338 
132 	4815 
184 2905 
17344 	182 
153 	1 906 
104 	1 835 
3281 2886 
31 	536 
1 139 	222 
23 853 32 709 14 74! 
III. TRAFIKEN  1934. 
	 59 
Ta'iell 2i?. Per8on-  och qoistrafiken efter trafiJplats.  (Fort 8.) 
trafik 	 Tavaraliikenfl' -- Godstraflk 
 
Tonnikilometriä 
Tavaraa - Gods 	 Antal tonkilometer 
512 985 1 569 
2 952 
	
2 
8 998 
	
28 
6386 
	
40 
4 
6 156 
	
20 
7327 
	
12 
7086 
	
29 
7178 
	
45 
4618 	1) 
79640 
	
140 
3800 
	
7 
10182 
	
50 
2 
4 
15 663 
	
18 
32 826 
	
143 
1 657 
	
18 
0 
3 986 
	
8 
13637 
	
19 
8 003 
	
2 
11 
5 799 
	
121 
25492 
	
41 
4051 
4297 
2 69 
187355 
	
691 
2 133 
4292 
9688 
3303 
20 760 
	
6 
290.371 
	
2 39  
803 342 
10 748 
18982 
11276 
3 404 
17022 
12 830 
11 749 
553 
 lO  401)
41 579 
4 408 
31105 
4362 
13105 
3 015 
4 955 
17493 
10 930 
116 619 
46 048 
25 915 
7 818 
9 183 
21) 926 
5 341 
14 162 
26 065 
13 508 
39538 
11 719 
3 989 
7 016 
2 414 
123 812 
18883 
4 513 
7 591 
4 611 
75 882 
13 937 
21) 636 
19 595 
12 178 
5 328 
50 123 
7 991 
11 92 
33 474 
6 893 
804911 
10 750 
19010 
11310 
3 408 
17042 
12 842 
11778 
598 
10 414 
41 719 
4 409 
11111 
4369 
13 155 
1 017 
4 959 
17513 
10 230 
116 762 
46 066 
25 917 
7 825 
9188 
29934 
5 341 
14 162 
26 084 
13 509 
33365 
11 720 
3 289 
7137 
9 414 
123 855 
18890 
4518 
7 595 
4 014 
76 577 
13 937 
21) 636 
19 525 
12 183 
5 320 
50 135 
7 096 
11 931 
33 537 
6 000 
539 903 
153 
4951 
2 107 
01 
11226 
6 297 
1 017 
281 
1 207 
42 066 
981 
19577 
1 238 
2 261 
118 
399 
2 61)4 
:194 
212 263 
1 646 
405 
516 
4 200 
153 
547 
2 738 
340 
74 0-18 
369 
2$ 
7 755 
30 498 
963 
1)1)2 
14081 
13 043 
95 993 
16 405 
12 839 
(2 507 
2 781) 
2 363 
2 115 
249 
404 
4151 
91 
1344814 
10 903 
23 961 
13423 
3 409 
28268 
11) 139 
12 795 
879 
11 621 
83 785 
4 (390 
50 (188 
5607 
15416 
3 135 
5 358 
20207 
10 454 
329 023 
47 712 
25 938 
8 230 
9 704 
31 134 
5 -194 
14 709 
28 822 
13 858 
113)313 
12 098 
:3 317 
14 892 
9 499 
154333 
19 853 
5510 
21 676 
17 697 
172 500 
30 341 
49 471 
32 Oh 
44 97 
32 23) 
5 94: 
12 33 
37 68 
6 99 
161 333 693 
1274493 
3 101 181 
1 372 343 
298 162 
2 31(1 888 
1 382 556 
1 310 612 
46827 
504 879 
8 8)39 930 
57)) (356 
7 156 77(3 
647286 
2 195047 
537 532 
717 :183) 
3 369 ¶816 
2 1)34 417 
36 831 192 
4082 740 
658 773 
1 380 935 
1 274 50)) 
2 885 5(33 
595 259 
1 429 556 
238611(0 
5 104 220 
8 260 744 
1 602 2(5) 
314 91(1 
1 904 ((70 
4)11 092 
31 599 394 
1 49)3 199 
28)3 638 
1 176 547 
1 081 496 
1907991)2 
3 272 (347 
4001) 911 
1 170 751 
I 658 778 
044 574 
3 100 789 
846 983 
1 732 911 
3 814 995 
944 13(3 
89181919 
8126 
1168 158 
350 319 
20 291 
11)24 32)3 
499 152 
177 675 
26 781 
184418 
.6 380 470 
17:1)11 
2)154 109 
175 586 
496 249 
17 453 
537 :192 
580 156 
10 741 
39329392 
294 857 
2 977 
i17 428 
99 (333 
138 811 
10 731 
47 804 
(;37 064 
54 825 
¶1 946 834 
59 327 
3 865 
1 498 771 
14 999 
4582311 
218656 
222 309 
1 159 311 
875 607 
16 905 473 
9 590 702 
491 492 
441 281 
906 358 
853 708 
329 184 
-2:3 468 
58 779 
790 701 
14 510 
50 515 612 I 
1 282 621 
4269339 
1 722 862 
248 456 
4516214 
1 781. 708 
1488287 
73 608 
69 297 
1525040)) 
587 517 
9 910 878 
822 872 
2 621 296 
554 985 
1 954 781 
3 930 122 
2 043 158 
76 1)30 584 
4 377 597 
661 759 
1 424 163 
1 3(37 133 
3024374 
605 990 
1 477 360 
3 293 254 
1 159 051 
18207 578 
1 661 517 
318 534 
3 402 841 
480 931 
39181 705 
1 714 855 
508947 
2 335 858 
1 957 103 
35 985 463 
5 862 749 
4501 433 
3 613 019 
2 565 136 
1 798 282 
8429973 
869 751 
1 791 690 
6 (335 693; 
958 (346 
51 405 853 2169171 2193151 228556 
	4478711 27892303( 23513550 
12 926 	139 	21407 	21546 	44123 
4389 	Ill 	605 616 	4841 
6315 	13: 	5906 	5219 	2668 
8991 	28 	20322 	20350 	10699 
- 4848 4848 4(39 
2 020 	1 	5 748 	5 749 	1 906 
2595 4 	1211, 	1215 	1101 
65669 	4988577 	51)61 113 
5457 85080 	248 370 
7887 	272243 	170541 
31 049 	1 391 596 	613 440 
5317 219487 13)855 
7 655 	494 880 	.97 127 
2316 	109034 	114177 
10 949 690 
333450 
442 784 
2 205 036 
939 349 
392 307 
216 211 
2793' 	57713' 	- 
586 	23861 	- 
28 	218 	1755 
151 	328 	50 
- 	85 	-. 
- 84 	404 
Salo 	 ................. .. 1112 43215 
Perniö 	 ............... -- 702 19198 
Koski 	................ - 124 6377 
Pohjankuru. Slain.s 2 790 18422 
Fiskari, Fiskars ......... - 16 3 841 
Pinjainen, Billnäs 9 2 69S 
Kaunislahti. Fagervik - 37 5 704 
Inkoo. Ingä 858 13 106 
Tähtelä, Täkter  103 7 641 
Päivölä, Solherg 37 6 190 
Siuntio, 	Sjnnrleä ....... - 	772 27 284 
Kela, Kiila 274 5 892 
Kirkkoriumnij.Kyrksljitt --- 2 259 62 188 
Ynohilnäki, Getberg .. . - 30 4 038 
Tolsa, 	Tolls 	 ........... - 119 11 361 
Masala. Masah- - 3 654 93 146 
331 25 342 Jorva 	.................. 
Nokka 	................ - 	43 3 869 
Luoma, Bobäck 	 ........ - 4 
Kaukiahti. Köklaks . . - 	1 485 72 325 
Espoo. 	Esbo .......... -- 	13335 139613 
Tuomarila - 3 819 
Kauniainen. Grankulla 11 364 235 374 
Koivuhovi 24 4 084 
Kilo 	................... - 	3 776 99 915 
Pitäjänmiiki. 	Socken- 
backa 	................. 2 513 166 071 
Leppävaara, Alberga - 	90 56 364 
Iluopalahti, 	Iloplaksl 765 44276 
Rovaniemen rata, Rova- 
niemi banan 3 327 89 *87 
Kemi järvi' p249 4 133 
Misi') .............. - 	10 1132 
Nivavaara') 4 525 
Rovaniemi 	 ............ - 	2 785 49630 
Hirvas 
Muurola 
11 
14 
4 393J 
Koivu 	 .............. - 	103 7426 
Tervola 176 26 241 
Loue 10 4 508 
Oulun--Nurmeksen rata, 
Oulu—Nurmes banan 2213 144 79 
Porokylk 	........... . . 17 10811, 
- 905 Karhunpäii. 	............ ... 
-- 	30 16 422 Valtiino .............. 
- - 4 954 Punkari 	................ 
- 	114 10 538 Maanselka ........... 
Savialto 	................ - 2 3 ISt) I'alia 437 
- 	216 1 244 Sotkamo 	.............. 
Vuokatti 	.............. - 	281 16 840 
- - 2 .Juurikkal1iti 	........... 
- 	406 22 48S Kontio;näki 	............ 
- 12 4 418 Mieslaliti 	............... Paakki 	................ - 	- 575 
Kiehimä 	.............. - 	97 11 563 
Meteli 	 ................ - 13 3 378 
Kivesjärvi .......... - 	13 4380 
Hakasiio 1 2 260 
Jaalanka 	.......... - 	6 3 267 
Lilninpuru 	............ - 1 1 000 
Vaala ................... 167 7 265 
9  Avattu ]ijkntr15 	lu)-- )Jppiiaul 1r trafik 1 II 
60 	 III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 22. Henkilö- ja  tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.)  
Henkilöliikenne - Person - 
Henkilökilometriä  
Antal personkilometer 	 Slakuu 
paikka- 
lippu- 
jen 
Läht.eneiden 	Saapuneiden luku 
matkustajain 	mat-kustajain 	Yhteensä Antal 
Avresta 	Anländ, 	Summa pia passagerare 	passagerare biljet- 
ter 
44657 45009 	89 666 3 143 206 3 123 038 	6266 244 74 19900 20848 	40 748 1 562 596 1 679 602 	3212 198 16 6501 6324 	12 825 324 195 309 910 	634 105 2 19214 19752 	38 966 841 917 939 306 	1 781 223 11 1857 4634 8491 83222 187113 270335 - 
2707 2165 	4872 130751 83437 	214188 -- 5741 5 716 	11 457 162 998 157 077 	320 075 - 13 964 13490 	27454 6431 908 628 264 	1 278 172 1 7 744 7597 	15341 319 301 305 846 	(;25 1.17 6227 6064 	12 291 246 311 235662 	481 973 1 
28056 28712 	56 7ö8 1281 680 1 325 600 	2607280 
6 166 6 061 	12227 193890 206 563 	400 453 1 
64447 64 784 	129 231 2 104 341 2 132 224 	4236565 9 
4 068 
11 480 
4 070 8 144 
10 694 	22 174 
129 218 
288 480 
137 738 200 936 
275 382 	504 0)52 
-- 
- - 
96 800 99453 	ioi; 253 2383 061 2 462 862 	4845923 3 
23673 25521 511154 010844 020 913 1237757 3 1)12 
11 283 
4914 	8820 
11109 22433 
100 163 
253 270 
133 431 	939594 
257 258 510 528 - -. 73 810 72 872 	146 682 1 55) 660 1 54s )i46 	3 108 306 4 
152 948 116 544 	309492 2812231 2873 984 	5686215 9 
3 819 4 278 8 097 04 503 70 510 135 093 - 
246 738 249 581 	496 319 3652347 3 600 902 	7343339 23 
5 008 3 982 10 000 79 732 90369 170 101 - 102 791 102 137 	204 915 1 310 119 1 321 403; 	2031 521 -- 
168 584 167 091 	335 675 1 687 166 1 752 531 	3430697 -- 
56 454 50201 	112 055 501) 041 020 998 1 220 039 -- 45041 47 915 	92 956 376 046 397 417 	773 463 1 
92414 93 113 	185 527 9834 8641 10 037 421 	19872 285 746 
4382 4 898 	9 280 604 644 786 536; 	1 391 180 33 
1142 2153 	3295 42682 83196 	125878 
529 778 	1307 10545 14 868 25413 -- 	I 
52415 51 462 	103 877 7 785 487 7826282 	15611 769 710 
4404 
5587 
4544; 8948 
5580 	11307 
83 894 
103 192 
128 013 211 907 
203 5951 	306 887 
-- 
-. 7520 7205 	14 734 460 220 321 561» 	781 781 3 
26417 26 617 	53034 931 286 1 004 978 	1 936 264 
4518 4 591 9109 137 335 170 759 314 094 -- - 
147 *08 149 805 	296 813 6444347 6 862 58! 	13 30 	928 102 10828 10 146 	20 974 301 742 305 012 	606 754 $ 
3995 4110 8131 50030 02350 142 392 16452 17 103 	33555 486 524 517 416 	11)03 940 
4 954 4 015 S 009 07 582 104 5)2 254 584 - 10652 12 141 	22793 34867$ 363 l29 	711 807 
3591 2894 6485 72790 71942 144738 -- 
427 1 004 	21)01 $ 1)19 31 731 	39750 - 
1 460 3489, 	4949 72 971 323 679 	306 650 ! 17121 1389);' 	31017 868 141 689 710 	1 557 851 
2210 
22891 
	
1021) 4145 
2.3 012 	40 )b 
47388 
1 200 OOö 
6303)) 112018 
1 20)) fl) 	24074)))) 
- 
4$ 
4450 4014; 9004 102 178 151 :153 2535115 - 
575 • 2 403 	3 038 8 403 44 420 	52 889 - 
11 660 12322 	23982 539 913 591) 590 	1 139 503 - 	- 
2 391 2 409 4 8(30 00 843 80 4-41 147 284 - 4393 4491, 	8884 157 031 168 115 	325 146 3 
2201 
3273 
2134 4195 
3 046 	6 319 
. 	56250 
129 703 
72004 128800 
124 992 	254 695 
- 
-- 
1 001 1)128 2(181) 41 359 47 288 88047 7432 8552, 	159841 470501, 5749171 	1045421! 
Matkojen luku - Antal resor 
Rata ja liikennepaikka 	Lähteen 	
Saapunei - Bana och trafikplats 
- 	 äen mat- Kaikkiaan 
kustaj aio 
I 1k. 	II 1k. 	In 1k. 	Yhteensä 	
Anlända 	summa 
I kl. 	II kl. 	ITI kl. 	Summa 	passagerare, 
trafik 	 Tavaralilkenne - Godstrafik 
Tonnikilometriä 
Tavaraa - Gods 	 - - 	- Antal tonkilometer 
Matka- 
- 	 Lllietettva—AVsänt tavaraa saupu- Kaikkiaan 
Resgods Pika- Rhti- -- nutta '[otal- Lähetetyn 
Saapuiteen 	Yhteensä 
tavaraa tavaraa Yhteensä Anlänt summa 
tavaran tavaran 
Ilgods Frakt- Summa Avsänt guds Anlänt gods 	
Summa 
gods 
Klito- I'aket- 	Maito- tavaraa teja lippujen 
Express- 
gods Paket 
luku 
Antal 
mjölk- 
biljetter 
kg 
kpl. 
st. 
4443 3840 - 
1726 1523 - 
347 260 95 
2623 1461 132 
1893 695 3 
- 92 - 
50 295 
79 154 
71 111 199 
130 670 1 325 
28 98 624 
101 926 3989 
130, 1910 2670 
6419, 392 897 
- 214 1205 
219 3738 1306 
	
864 	803 
1172 	60 
3 256 
	4085' 5209 
82 
	152 	3 
0 
14 	211 
3 089 
	
3743 	1271 
48 
	26 1075 
37 
	145 2649 
299 
	
2206 4407 
20 
	
387 	157 
21 
	151 	250 
35 	9 
20 
	
210 
70 
	160 1406 
123 	805 
131 	61 
43 	850 
40 - 
20 
	
298 	-. 
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Ta5ell 22, Per$on- och godsira/iken efter trafikplats. (Forts.) 
kg 
62 575 
22411 
7 188 
13509 
1 438 
2 146 
16465 
6410 
7 191 
17 759 
6 254 
18975 
10028 
11685 
8525 
29440 
3 188 
7648 
121 007 
8087 
322 
53 
100 169 
4 759 
7617 
70 399 
3081) 
3 947 
2 671 
503 
11411 
10420 
5 811 
1 481 
2 901 
859- 
Tonnia - Ton 
979 45862 46 841 67 721 114 562 720-2 610 0984 778 I 	14 187 3881 
509 11745 12254 6565 18 819 1266 129 593 601 	1 859 733 
12 72-29 7241 1 855 9096 788 210 153 862 	942 072 
51 21337 21388 14442, 35830 4166211 1918684 	6084895 
- 705 705 30 741 138385 4207 72592 
23 1490 1513 3802 5315 417166 200109 	617275 
21 12784 12805 3087 15892 1181167 86639 	1 -267806 
41 6 593 6634' 1 969 8603 660 107 130 436 	799 543 
28 5431 5459 1443 6902 356 717 86 940 	443 657 
10 5572 5582 683 6265 364 743 37 781 	402 521 
220 8644 8864 3211 12078 514142 218233' 	732375 
15 1868 1883 1690 3573 123368 109792I 	233160 
35 6816 6851 4372 11223 497924 3388441 	836768 
- 227 227 10 237 9 306 140 9 446 
- 147 147 - 147 5 292 - 	5 292 
52 7580 7632 9560 17192 684539 817636 	1502175 
33 5423 5456 4306 9822 586219 355898 942117 
- - 20 20 - 4413 446 
5 
34 
184 
6961 
189 
6 995 
- 
7613 
181) 
14608 
5419 
744 350 
541.0 
440 395 	1184745 
3 4757 4760 4025 8785 225353 410988 	636341 
110 3204 3314 6891 10205 236969 511103 	748072 
1 1 073 1 074 
: 	
675 1 749 16 289 60 578 	96 807 
30 3375 3405 17347 
2650 
20752 
2995 
783184 
32499 
1748974, 	2532158 
29 
345 
1170 
345 
1199 6939 8138 115004 
5402151 572714 
1510684 	1655688 
112 16 874 16986 40 537 57 523 1 892 443 16 043 612 	17 936 055 
5 163 168 4289 4457 68931 2095122 	2 164053 
2 1979 1981 157 2138 78175 12174 90349 
25 25 10 35 580 284 	864 
98 7 879 7977 32385 40 362 1 123 167 13274984 	14698151 
1 155 156 253 409 3126 50650 53776 
3 106 169 40(1 578 5 424 30 867 	42 291 
- 523 523 532 1 055 36 539 93424 	129 963 
7 6305 6312 3164 9476 285051 567624 	852675 
1 620 621 546 1 167 33 330 51 880 85 210 
129 182 214 182 343 22862 205 205 31632089 4854 021 	36486 110 
27 2010 207 3081 1118 1787-1 I 1710J7 	1 )3h91() 
6 583 580 83 672 1(3620 :1496 2(3 132 
1 6420 6421 1 292 7 713 2 660 109 120 175 	2 780 284 
- 
3 
3311 
25 0F0 
3341 
25062 
1(12 
837 
3503 
25 899 
1578704 
5290 900 
5675 1584460 
113 191 	5404 JOi 
- 4676 4676 148 4814 077550 35628 713184 
4702 4702 41 4743 552611 5848 	558459 
9 24425 24434 5 525 29959 638 524 1 613 130 	7251 654 
2 8806 8808 287 9095 2208392 31 516 	2239 908 
- 5005 5005 22 5(127 1020820 1241 1022121 
4 13847 1381 303 1774 13222 761ñ 	21188-174 
1 
- 
2 811) 
3207 
2 820 
3207 
zoo 
64 
:1 080 
1271 
107 001 
573011 
29 180 1:16 081 
1352 	5743(0 
5 43463 43468 1458 44926 1)054484 262 671 	9317 151 
1 19154 19155 81 19230 5241545 4403 5246001 
2 10086 10088 325 10413 1 232 825 36422 	1269 24' 
- 
1 
3 057 
544k 
3 057 
5449 
100 
220 
3 157 
5678 
319 941 
624567 
17 045 330 981 
31303 	655871 
1 5324 51 -25 8 	51:31 609003 525 
610481 
31 3 781 3 812 580 4392 395 662 92 824 	488 481 
III. LIIKE1NE 1931. 
Taulu 22. Henkilö- ja lavaraliikenne iiilcennepailcoitlain. (Jatk.) 
Matkojen luku - &ntal resor 
Henkililljikenne— 
- 
Person - 
MLkuu 
- paica- 
Rata ja lilkennepaikka 	Lähteneiden matkustajain Avresta passagerare 
Bana och trafikplats 	_-_.__________ 	 - 	 Kaikkiaan Lähteneiclen 	Saupuneiclen 
jen 
luku 
kustajain inatkustajain 	inatkustajain 	Yhteensä Antal 
I 1k. 	II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä Avresta 	Anlända 	Summa 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa 	passagerare: pasagerare 	passagerare biljet - 
I 	 J I ter 
Nuojua 	.............- 214 4819 5 033 	4269 	1)302 269 270 260 636 529 900 4 
Utajärvi 146 14 371 14 517 	15939 	30456 577 338 654 376 1 231 714 3 
	
Ahma 	.................-  
Mulsos 	.................- 
28 
494 
3717 
13977 
3745 3842 7587 
14471 	13611 	28082 
110702 
862624 
150780 
810208 
270482 
1672832 13 
Soso 	...................-  13 2 197 3210 324 4534 66459 0:3 201 159 660 - 
Pikk'trsla 12 6810 6 822 	7108 	13 930 b1) 003 264 246 423 249 - 
Madekoski 1 2653 26541 2456 5110 41573 77457 1100:32 - 
Yhteensä, Summai2  034 649 988 17 400 384 18 052 406 18047 640 36100 046 860 786 262 860 177 152 1 720 963 414 212 177 
Yksityiset rautatiet, En- 
skilda järnvägar 	- 1 457 23119 24 576 26 652 51 228 3 665 684 3 995 610 7 661 294 618 
Rauman rautatie 872 9908 10780 11840 22620 2110536 2247829 4358305 500, 
Jokioisten rautatie 	
- Jokius Järnväg 482 11 250 11 732 12 380 24 112 1 240 863 1 345 587 2 586 450 105 
Loviisan rautatie 103 1961 2064 2432 4496 314285 402194 716479 13 
Karhulan rautatie 	I 
Karhula järnväg 	- 
Ulkomainen yhdyslii- 
kenne, Utländsk sam- 
trafik 	.............. 474 7 805 3 133 ')ll 412 )14 102 25 514 )4 052 274 ')4 331 458 8 383 732 
Rajajoen 	kautta, 	över 
Rajajoki 	........... 46 3572 881 4499 3968 8467 1640569 1553240 3193809 -- 
Haaparannan kautta,  
över Haparanda .... 	- 82 160 242 930 1172 264 882 27858 292 740 
Turun sataman kautta,  
över Åbo hamis .. .. 	428 4151 2092 6671 9204 15875 2146823 2751) 360 4897183 ______ 
Kaikkiaan, Inalles 2 508 659 250 17 426 636 18 088 394 
- 
18 088 394136 176 788 868 504 220 868 504 220 1 737 008 440 212 795 
Eduskunnan ja yleisaika- 
liput y. m., Riksdags- 1 
männens och allmänna 
tidsbiljetter m. m. ... 440 138 650 42 500 181 590 181 5901 363 180 10 564 002 10564 002 21128 004 8 460 
Koko liikenne  k 2948 797 900 1746913618269984 1 18269 98436 539 968 879 068 222 879 068 222 11758136444221 255:  Hela trafiken  fl I 	3) I 3) 
Taulu 23. Valtioiirautatejtjen henkilö- ja tavaraliikeiine ktiukausittaiii  vuonna 1934. 
___________ Lähtenyt lienkilöliikenne - Avgående 
Kuukausi Matkojen luku  9 -  Antal resor  1) Makuupaikka- 
Månad I 	1k. II 1k. III 1k. 
- 
Yhteensä 
lippujen luku 
Antal sovplats- 
I 	kl. II kl. III kl. Summa biljetter 
Tammikuu, 	Januari 	.................... 167 100 080 2 144 237 2 244 484 15 834 
205 55034 1 086 829 1112 068 13357 Helmikuu, 	Februari 	.................... 
232 63 782 1 366 882 1 430 896 18712 Maaliskuu, 	Mars 	....................... 
Huhtikuu. 	April 	....................... 162 55 813 1 292 836 1 348 811 17250 
Toukokuu. 	Maj 	....................... 213 52 294 1 300 176 1 352 683 48208 
Kesäkuu, 	Juni 	........................ 220 72 942 1 583 448 1 656 010 22 077 
191 51 714 1 376 700 1 428 605 21111 Heinäkuu, 	Juli ......................... . 
151 62 104 1 648 247 1 710 502 22 172 
138 56264 1 705 186 1 761 588 18 191 
Elokuu. 	Augusti 	....................... . 
Syysktm, 	September 	.................... 
Lokakuu, 	Oktober 	..................... 230 63 984 1 224 378 1 288 592 17 107 
Marraskuu. November 	.................. 189 53383 1 196 956 1 250 528 16804 
Joulukuu, December 850 110506 1543261 1 054617 20432 
- 	 Koko vuosi, Hela ãret 2 948 	797 900 	17 469 136 18 269 984 	221 255 
9  Ulkomailta Suomeen. - Från utlandet till 
tavarana knljetetuista 14 929 koirasta. - Häri ingå 
Finland. -  9  Suomesta ulkomaille. - Frän 
208 58(1 kg för 14 029 st. hundar, vilka befordrats 
Finland 	till 	utlandet. 
som resgods. 
- 9  Tähän summaan Si8iltyy 
- 9  Kuukausi- ja koululaislipuilla resorna inga i sin helhet i siffrorna för den månad, då motsvarlindle biljetter blivit förs0lla. 
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Tabell 22. Person- och god.stra/ilcen efter tia filtpiats.  (Forts.) 
t.r af ik 	I 	 Ta var ali ike tine - God trafik 
- 
Tavaraa - Gods 
Tonnikilometrid  
Antal tonkilometer 
Matka- - 	 - 
K11t0 
tavaraa Paket- ta 
Maito 
lippuen1 Lahetettya - AvsSnt tavaraa - 
- ____________________ 	Saapu- 	kaikkiaan .. Lahetetyn 	Saa.puneen Express- Paket 
luku 
Resgods Pita- 	Rahti- 	 nutta tavaraa 	Yhteensä, 	 Total- tavaran 	I 	tavaran 	
Yhteensa gods Antal 
v, ra i 	Anlänt 	summa 
Ilods 	
sa 	Summa 
.. .. tvsant 	Anlant 	Summa - Injo 	- biljetter 
— 
kg 
- gods 	 - - 	 - 	 - 
Tonnia - Tort 
gods gods - 
kg 
30713 6 	7275 7281 919 8200 78201)6 	166308 948 404 122 	367 
81348 10 	8243 8253 20213 10279 683 516 	213 841 897 357 120 150 	- 
3 5G4l8 5611 161 5772 519177 14022 543199 - - 	 - - 
7008 25 	14335 14360 1907 16267 1074766, 	198119 1272885 23] 241 	20 
- 
743 
l 10662 
3 	9016 
10663 
9019 
175 
463 
10938 
9482 
	
817338 17739 
296 152 	47333 
845077 
343 485 
- 
- 
- 	 - 
115 	482 
- 3410 3410 116 ITS; 60989 18991 79969 - - 
- - 
10 	T36 48 577 12 043 982 12 092 559 12095 202 241877611 873 049 344 1 884 970 140 3 758 019 484 1 308 790 1 396 123565 238 
66725 683 	210380 211063 424924 635987 22597012] 	69695440 92292452 9774 
38040 142 	46269 46411 262740 309151 7056785 	43770439 50827224 2900 - 
22724 170 	27996 28166 23258 51424 4523414 	3322511 7845925 2056 - 	 - 
5961 276 	33471 33747 48307 82054 4474633 	9432750 13907383 766 - 
-- 95 	102644 102739 90619 193358 6542180 	13169740 19711920 4052 - 
-- 103 	250 201 1)250 304 )33 800 284 104 ')7() 636 315 	)11 617 091 82 253 406 -- - 	 -- 
92 	247752 247844 11735 259579 69597808 	3216472 72814280 -- - 	 - 
3 	1296 1299 21981 23283 44584 	8368212 8817796 - - 	 - 
— 8 	1153 1161 1242 588923 	32407 621330 - - 
10 568 261 ff3 12504563 12 553 92612 553 926 25 107 872 1966 282 671 1966282671 3932 565 342 1318 564 - 
17736 . 	 - ---- 	 - 328 . -- -- 
4)1058599749 363 12 504 563 1255392612 553 92625 107 8521 
31 
966 282 671 1.966282671 
I 	 I 
3932 565 342 
3) 
1318 892l 396 i23565 238 
Tabell 23. Person-  och godstrafiken vid stats,järnvägarna måiiadsvis ar  1934. 
persontrafik 	 Lähtenyt tavaraliikenne - Avgäende  godstrafik 
Matkatavaraa 	Pikatavaraa 	itahtitavaraa 	 teensä 	Ktitotavaraa 	
Paketteja 	i 	tOliPplijSn 
Resgods Ilgods Fraktgods Summa Expreesgods Paket Antal 
- 
kg - 
. 
Tonnia - Ton 
--- 	 mjölkbiljetter 
kg 	- 	 kpl. - st. 	____________________ 
744 599 4 230 1 066 524 	1 070 754 93 729 	90 727 46 981 
648 696 4045 1 154 853 1158 898 77738 98821 44977 
704 183 4 'IG1 1121 '2S 	11261321) 102 1)27 	11) 	)130 49 b..O 
777 945 3 91)5 978 505 982 500 117 1)36 123 305 52 089 
972 401 4336 1148666 	1 13 002 157 325 . 	129 377 51 940 
1 168 182 3 969 1206 721 1 210 69)) 120 157 117 357 49052 
926870 3649 1141582 	.1145231 101393 	84056 43975 
1 130 502 4 173 1 077 862 1 082 035 100 379 101 195 44897 
1 021 043 4005 945 055 	949061) 103 235 	119 330 47 160 
872144 3881 915489 919370 105529 132 -212 46293 
782 624 3 730 899 061 	902 791 101 385 	132 604 42 830 
833808 45-19 848 417 8529613 138051) 151579 45194 I 
- 	ii . 	 II1 	12553926 I 	1318892 I 	 1396123 I 	565238 
valtionrautateiden liikenne. kaksinkertaisena. -  I denna summa är statsjiirnvägariuis  trafik dubbelt upptagen. - ) Tähiin  sisältyy 21)8 580 kg  matka- 
tehdyt matkat sisältyvät kokonaisuudessaan  sen  kuukauden lukuihin, jolloin vastaavat liput  ou myyty. - De nied initnads-  och akoibilletter iliretagita 
1 6(11 	537 944 539 (117 2 483 296 .1.i; - 376 177 374 	177 750 12 278 184428: 
95881 	3836127 3932008 32340280 8.2 - -. 134 712679 	717813 - 6162 1 174050 
53628 3400456 3454084 45493093 13ä - 3033 4730915 	476129 - 	 - 4186 1096030 
69 471 	2 097 416 2 166 887 38 762 849 17.ä - 6 118 324 904 	331 022 - 8 990 768 146 
11 905 	1 371 000 1 382 905 31 679 575 229 - 3 512 259 448 	262 960 --- 4 444 631 550 
27 291 	1 040 955 1 068 24h 301 28 148 28.ä - 5 082 191 303 	196 385 ---- 6 584 458 406 
6165 	473521 479686 15847077 33o - 2175 11997il 	122151 -- 2736 286730 
2222t 	61h141 638367 21371 04 38 - 45't9 14469 	100b8 7008 31114 
5463 	334532 339995 14451775 42. - 2282 92928 	95210 - 2442 1889321 4 765 	248906 253 671 12 162 274 47.0 - 2 485 75 863 	78348 -- 2 1(30 I 142326: 
5818 	256100 261919 13784519 52.i; - 2660 81108 	83768 - 2608 156318 
19053 	302957 32 -2010 187735-19 58.: - 5305 87856 	93161 - 5938 I 184264 
7291 	231 306 238 597 15046 407 63.1 - 3630 78828 	82 458 - 3624 139 8132 
3248 	123 193 126 441 8561441 (577 - 1 554 40 138 	41 692 - 1 512 78372 
17607 	269 429 287 036 20 717 974 72.2 - 4643 72 616 	77259 9410 173 002 
5443 	150433 155876 12276849 78.s -- 2633 45849 	48482 - 27721 92538 
3301 	61337 64638 5362278 83.0 - 2572 49387 	51 959 - 344 6472 
3874 	62165 66041 5793655 87.7 2 3171 46587 	49760 - 680 915(5 
2229 	43560 45789 4272111 93.:i - 1942 333841 	33326 -- 274 4344 
4555 	34636 39218 5783448 97.7 2 3179 41343 	44324 - 338 '452 
13014 	129 296 142 310 15082 (522 106.0 - 10324 99711 	110 033 -- 2112 21 558 
5485 	75769 81255 9352 909 115.1 - 4878 62276 	(37154 - 420 5892 
12 7(8 	111 >74 124 32 1)79) 	1 127 i 12 10 612 971)74 	104 298  - 1 616 9148 
9104 	75386 81491 11 456 S52 135.o - 7847 63077 	70 924 - 902 6476 
4099 	50292 54391 7915298 145.s - 3758 43014 	46772 --- 292 3182: 
2820 	36179 38999 606(3682 155.>; - 2671 34379 	37050 - 98 1492 
8780 	65 714 74494 12 402 367 166.5 - 8037 60 358 	68 395 .- 424 3 970 
4184 	37306 41490 7283493 175.s - 3883 34892 	38775 - 110 1232 
19513 	90 715 110 263 20 565 606 1$6.s 31 17900 83273 I 	101 204 - 1398 5268 
27 616 	126 019 153 917 80437450 197.s 231 24982 116 239 	141 472 2 1 942 6368 
12 635 	29510 42 946 8 783 326 204.5 143 5 050 2-4 389 	24582 -- 72 786 
2829 	24414 27243 )889314 216' - 29a 2-3271 	2)866 88 686 
869 	14079 11932 3375037 225.7 4 843 1354(5 	14393 - 16 270 
2 755 	25618 28376 667(3 ¶146 235:1 3 2646 24 775 	27424 - 88 554 
3 282 	20662 23 950 5862 208 244.s 4 3 154 20089 	23 247 2 78 428 
1047 	14501 
1412 
15531 3969797 255ä - 923 l39$3i 	14908 - 20 280 
17094 18 	 ) 4917 nO 26i 2 1270 16 2)0 	17 >22 - 24 406 
237>) 	1) (>40 14021 4 9u3 319 274 2 2308 1 	097 	17407 - 22 214 
2 222 	19 >33 20 7o8 923 760 21n 7 2 134 18206 	20 407 2 ob 148 
2762 	18342 21108 6200 965 293.s 1 2675 17 439 	20113 - 60 248 
3 788 	22 785 26 575 8 106 223 305o - 3678 22 143 	25 821 2 50 296 
1428(5 	34883 69525 21 776 760 313.ä 321 13205 51 707 	65233 6 562 1 336 
4497 	19921 24 6j2 7 91 793 .323 230 4243 14 300 	23 823 4 90 244 
1597 	11345 12955 4340 841 335.i 13 1521 11113 	12(330 - 46 134 
160$ 	10728 12359 4266449 345.2 22 1553 10448 	12023 - 20 132 
1892 	13987 15883 3669804 357.0 3 1818 13674 	15493 - 32 92 
1174 	10804 11 978 4376728 365.-i - 1 119 10431 	11530 - 30 110 
4789 	21206 2601>) 9S1630 377> 21 4610 20480 	2117 21 76 224 
2.103 	12681 14781 569941-1 385.s - 1784 12061 	13843 . 7 134 
1645 	10405 12033 4755231 394.o 1 1406 - 	9782 	11189 - 18 88 
1-5 .. 	12 
6-10 .. - 
 11-15  . . -
 16-20  .. -
 21-25  .. -
26-30 .. - 
 31-35  .. --
36-40 .. - 
 41-45  .. -
 46-50  .. -
51-55 .. 1 
56-60 .. - 
61-OS .. - 
66-70 .. - 
71-75 .. -- 
76-80 .. - 
81-85 .. - 
86-90 .. 2 
I 	91-95 .. - 
96-100 . 7 
101-110.. -- 
111-120 .. 1 
121-130 .. 13 
131-140 .. 1 
141-150.. - 
151-160.. - 
161-170 .. - 
171-180.. - 
181-190 . - 35 
191-200 .. 252 
201-210.. 801 
211-220 .. - 
221-230 .. 4 
231-240 .. 3 
241-250.. 6 
251-260.. - 
261-270.. 3 
271-280 .. 2 
281-290 .. 13 
291-300.. 4 
301-310 .. 2 
311-320 .. 356 
321-330 .. 234 
331-310.. 13 
341-350.. 23 
351-360 .. 4 
361-370 .. - 
371-380 .. 24 
381-390.. - 
391-400 .. 3 
64 	 iii. LIIKE:NNE [93-1. 
rfalllll  24. Henkilöliikentie 
') lipptilajeittain a etäisyysryliniittiiiii  vuonna 1934. 
Kaikkiaan Inalim 
Matkojen pi- 
tuus, kilometriä 	Matkolen luku - Antal resor 
JIeornas längd - 
i kilometer 	 - 
11k. 	111k. 	TIE 1k. 	Usteensa 
I kl. 	ii kl. I 	III kl. 	i Summa 
Tavallisilla matkustajalipuilja tehdyt matkat -. 
___________ 	 Siitä erilaisilla lipiiilla tehtyjen  matkojen luku: - 
	
-- 	 - 	Yksinkertaisilla lipuilla 	 Meno- ja paluu- 
Med enkla biljetter Med tur- och retur- 
Perscn- 	 -- 
kilometer 	a1 -a- I 1k. 11 1k. 	111 1k. 	Yhteeusii I 1k, 111k. 	111 Ek. 
Ikl. il kl. 	III kl. 	Summa 	Ikl» Il kl. 	hiki. 
9 Lukuunottamatta niitä matkoja, jotka OU tehty vuosi-, ed>iskunnan, konduktöörinsheklci-, nauha  ja vapualipuilla. - häri ingå icke 
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Tabell 24. Persontraliken  1)  fördelad efter hiljettsiag och resornas längd är 1934. 
Med vanliga passagerarbiljetter företagna resor 
Därav antal resor med biljetter av olika stag: 
lipuilla 
Seurueli )uilla .. 
Kuponki ja kansain- 
viL1ii11ä lipuilla 
Sauomaiehti- 
mieslipuilla Matkojen Knukausilipuilla Koululaislipuilla 
biljetter 
Med sallhkaps- lied kupong- och in- Med tidnings- pitUus, Med nidnadsbiljetter Med skolbiljetter 
ternationelia bil)etter maunabiljetter kilometric 
Yhteensä 
II 	iII 
1k. 	1k. 
m. 
4 lIk. 
Il 
 1k. 
III 
1k. 
a,. 
3 
II 
1k. 
III 
1k. 
u. 
4 
Resornas 
längd 	i 111k. 111 1k. Yhteensä 111k. 111 1k. Yhteensä 
Summa 3 . '. kilometer H kl. JU kl. Summa il kl. Ill kl. Summa . 
184718 - 	17 17 359 992 1351 — - -. 1-5 - 22380 22180 480 10074& 101220 
1180212 - 163 163 21 33 54 - - - 6—lO 71 160'l 049 700 1 120 	0t) 10500 73 720' 584 220 
1 100216 — - — 5 132 137 - 11-15 373801 086 57011  123 930 7680 434 730; 307320, 
442 410 
308820 777 136 - 44 44 - 3 12 15 - - - 16-20 48180 487080 535560 1500 
635 994 - 136 136 - 1 12 13 — - - 21-25 2 700 236 790 -239 490 540 147 060 147 600 
26-30 12 240 155 100 167 340 1 500 123 930 125 430 
464990 - 178 178 - 169 146 315 - 2 2 31-35 1080 16020 17101) - 39900 39900 
289466 15 106 121 - 133 70 203 2 2 4 36-40 9540 78000 87 540 300 32260 52560 
338 182 - 110 110 - 23 36 59 - 24 21 41-45 720 28140 28 860 - 21 720 21720 
191374 - 377 377 - 5 9 14 2 2 4 46-50 120 14880 15000 - 13440 13440 
144486 --10451045 — - 6 6 - 22 51-55 540 10440 10080 — 2640; 2640 
56-60 4260 16380 20640 3540 12780 16'320 
158926 —'2237227 1 6 22 29 4 6 	10 61-65 - 6720 6720 - 3240' 3240 
190202 _1i 3951593 - 8 56 64 2 10 	12 66-70 180 3060 3240 - 840, 840 
143 486 —2 3402340 - 35 58 93 2 35' 	37 71-75 3120 12(100 15120 --- 10 080 10080 
79884 -H 776 776 — - 7 7 2 - 	2 76—SO - 10500 10301) 540' 540 
182 412 461 6421 688 - 376 63 439 12 26 	38 81-85 360 4920 5280 — -- — 
86-90 - 6 060 6 060 -- - - 
95310-380380-- 3652 88210,12 91-95 - 5640 5640 -- - — 
6816 - 331 331 - 17 21 38 8 U 	14 96-100 720 5760 6480 - 600 600 
9836 - 338 338 - 21 29 43 2 2; 	4 101-110 - 5760 5760 - - - 
4618 --' 145 145 - 13 40 53 — 7 	7 111-120 - 6420 6120 -' - - 
6790 - 270 270 5 318 223 546 — 8 	S 121-130 360 3240 361)0 - — — 
131-140 — 4800 4800 - - 
23970 882 1192-207 - 186 74 260 34 74 	108 141-150 — 34201 3420 — - — 
192 960 279 780 472 740 2b 040 184) 3401 871 	80 
1 1 1 27 ' I 	huilu 
7378 - 479 479 1 342 527 870 13 27; 	40 lölm 1000 
3474 — 538 538 - 48 131 179 1 7 	8 persocikm. 3449 35 7431 59192 489 30 125 30614 
9 ; , latkoj.kes -1 ;1 15i1)it., 	1em, 
39 i'jecicirese- 
liiugd, 	km 	17.o 17.0 17.0 18.51 16.3 16.4 
Työläisilpuilla — Med arbetarbiljetter  - 	 - - 
77 1-14 
Matkojen pituus, C E 	 ; - ' 	I 
kilometriä 
n; 21 ilesornas längd ikilometer 3 0 IL. °' 
7 11 ; " 
18 
7; 
18 
17 1-5 4401 188 - 84 4673 
6-10 40870 10078 40144 144241 114516 
6 6 11-15 45460 11142 109044 1344 166990 
4 14 16-20 38154 6210 61464 1128, 106986 
4 4 21-25 10548 2672 52320 12 65752 
11 23 26-30 8740 2840 77480 132 89192 
7 16 31-35 991 2062 2288 - 5341 
36-40 2418 1074 416 12 3 920 
29 37 51-55 341 2 988 — --• 3329 
45 81 56-60 — 16 — -- 16 
19 39 61-65 65 158 -, — 223 
1 3 76-80 38 326 , 	 - 364 
2 4 111-120 8 422 — — 430 
40 206 	343 356 17 136 , 	561 732 Yhteensä, Summa 1fl34 
1 6 1001) henkilökm, 
1 o 1000 persorikm 2351' 835 6346 161 9693 
42 48 Matkojen keskipi- 
2 3 tuus, km, Medel-; 
- 3 reselängd, km.. 14.e 20.s 18.s 9.4 17.3 
iktöracheck-, band- och fribiljetter.  
9 
	
1390 —, 249 249 — 42 47 	89 9 
4394 --10491049 — 308 298 606 11 
1 342 --- 974 974 - 176 199 375 15 
6666 —1 893 1893 4 162 244 410 53 
83127927643O43 19 346 581 916 67 
85831O 545 8556587 199378111638 4 
774 92' 355 447 — 44 91 135 10 
286 — 212 212 - 6 44 50 4 
642 - 199 199 - 21 72 93 - 
 508  — 44 44 - 40 94 134 10
300 15 139 154 -. 87 96 183 — 
 430 15 323 340 1 123 109 233 10 
236 - 202 202 — 49 123 172 - 
 256—  - —4 20 58 8212
308 - 522 522 3 18 126 147 9 
348 — 223 223 - 45 101 146 15 
190421414741688 29 269 321 619 36 
338 35 185 220 - 59 173 232 20 
180 - 26 26 — 25 71 96 2 
152 — 61 61 1 33 85 119 2 
124 - 133 133 .1 	37 87 125 5 
140 - 156 156 — 21 106 127 4 
302 18 200 218 1 79 254 334 6 
204 50 320 370 — 198 164 362 1 
106 16 303 319 2 202 232 436 3 
de  resor, som företagits med ars-, riksdagsmännens,  kondi 
 2340-35 
III. LIIKENNE 1934. 
Tavla 24. Henkilölijkenne lippulajeittain ja etäisyysryhmittäin. (Jatk.)  
Sotaväen- ja luottokuljetuskirjoilla ja -lipuilla tehdyt matkat - Med 
Kaikkiaan - Epalles Si it ; 	erilaisilla lipuilla tehtyjen  matkojen luku:- 
Matkojen luku - Antal resor Sotaväen Siviilivirastojen Poll- 
Matkojen  p1:.. tutte, kilometria . 0 Militkren De civila ämbetsverken Po- 
Reeornas längd Henkilö-  kilometriä 
• • n -_______ - - _______ 
I kilometer 
	
. 	. 1k H 1k III 1k ) . Yh-teensi Person- 
_ 
2- Yh- Yl 
I kl. 	II kl. III kl') kilometer 1k 	II 1k . iii: 1k  . teenea° 1k II 1k • III 1k  . teensii 1k umma ee 	. kl. 	II kL III kl. . I II kl. III kl. . II kl. _Q. Summa kl. Summa 
1-5 	. . . . - 61 2 985 3 046 14 769 4.s 13 43 58 - - 8 8 
6-10 	 .... 3 2262 18768 21033 175738 8.i 3 246 4978 5227 - 4 123 127 1217 
11-15 	.... - 4363 31074 35437 450276 12.7 343 8096 8439 - - 427 427 3337 
16-20 	.... - 5423 29622 35045 (119807 17.7 - 250 1976 2226 - 608 1 717 2325 3461 
21-25 	.... - 2611 23917 26528 610977 23.o - 181 960 1141 - 4 145 149 1388 
26-30 	 .... - 6264 24907 31171 870674 27. - 223 3521 3744 - 29 1034 1063 3043 
31-35 	 .... 3676 1482(5 18502 611 125 33.o - 138 846 984 - 326 158 484 2409 
36-40 	 .... 1 3674 18467 22 14 846721 38.2 1 340 1779 2120 - 79 562 641 2285 
41-45 	 .... - 2283 16706 18989 812534 42.s - 473 4482 4955 - 9 912 921 1181 
46-50 	 .... 1 1244 9546 1079] 514653 47.7 1 498 2259 2758 - 18 174 192 189 
51-55 	 .... 1 838 9637 10476 550431 52.5 - 72 1511 1583 - 21 1341 1362 188 
56-60 	 .... 6 1268 14757 16031 930822 58.1 6 374 4909 5289 - 18 289 307 324 
61-05 	 .... - 1050 6552 7602 480150 63.2 - 138 1208 1346 - 18 423 441 206 
66-70 	 .... - 638 6317 6955 475122 68.3 - 157 1658 1815 - 8 155 163 64 
71-75 	 .... 2 2031 11362 13395 978761 73.i '2 718 4615 5335 - 31 425 456 444 
76-SO 	 .... - 826 10861 11687 922006 78.9 - 408 3311 3749 - 16 679 695 45 
81-85 	 .... - 501 5744 6245 516907 82.s - 137 I 179 1316 - 13 312 325 30 
86-90 	 .... 1 405 6675 7081 619483 87.5 1 115 2016 2132 - 9 379 388 41 
91-95 	 .... - 320 3833 4153 387032 93.2 - 66 628 694 - 9 421 430 26 
96-100 	 . .. - 635 5732 6367 620027 97.4 - 121 1473 1594 - 170 578 748 27 
101-110.... 6 1580 11818 13404 1427817 106.s 6 827 4046 4879 - 107 2541 2648 67 
111-120.... 6 1269 10644 11919 1371467 115,1 6 487 47i9 5232 - 41 1698 1739 183 
121-130 .. . . 7 1118 13 563 14 688 1 844 341 125.6 7 612 7336 7955 - 54 1 201 1 255 79 
131-140 .. .. 7 762 6073 6 842 930 907 136.! 7 435 2 551 2 993 - 29 569 598 66 
141-150 .... - 481 5412 5 893 854 667 145.0 - 239 3487 3 726 - 83 595 678 34 
151-160 6 687 5113 5806 90(3 479 156.1 6 308 3020 3 324 - 34 431 465 40 
161-170....' - 667 9780 10447 1735053 166.1 - 367 5220 5587 - 86 1044 1130 45 
171-180.. - 692 8 660 9352 1636685 175.0 - 290 4604 4894 - 45 325 370 150 
181-190 .. 7 1 268 6 974 8249 1 530 485 185.s 7 778 3969 4 754 - 96 1 384 1480 71 
191-200.. 18 2055 11 710 13783 2 713 550 196.9 18 1 280 7297 8595 - 229 1 309 1 538 98 
201-210 8 599 4688 5295 1 090 639 206.0 8 363 2 866 3237 - 23 333 356 57 
211-220 3 265 6376 6644 1 430 368 215.3 3 141 3496 3640 - 38 375 413 32 
221-230.. - 187 3241 3 18 769 786 224.6 - 100 2365 2 165 - 9 295 304 14 
231-240.. 22 659 6 759 7440 1 755 437 235.922 543 5449 6014 - 13 370 383 34 
241-250 4 315 3641 3960 967 243 244.3 2 194 2231 2 427 - 36 498 534 21 
251-260 1 164 2124 2289 585 300 255.i 1 126 1374 1501 - 4 221 225 - 
161-270 1 153 4308 4462 1184858 265.s 1 90 2362 2453 - 13 267 280 17 
171-280 3 276 4261 4540 1254138 276.2 3 215 2812 3030 - 8 297 305 7 
343 4303 4651 1322779 284.1 5 256 3455 3716 - 35 308 343 11 
291-300 4 433 3852 4289 1259489 293.7 4 359 2420 2783 - 12 355 367 13 
281-290 ......... 
301-310 .. . 18 574 5 	52 5844 1782 098 304.9 18 427 2 739 3184 - 28 749 777 27 
311-320.. 158 2 552 11 448 14158 1446 684 314.1 158 2 211 8677 11046 -- 105 783 888 57 
321-330 1 301 3656 398 128834 32 1 149 2812 2962 - 33 i74 607 13 
331-340 - 99 2624 2723 915079 336.1 - 63 2085 2148 -- 3 257 260 7 
341-350 .. 8 197 2 1170 2 875 995 122 346,1 8 117 1 796 1 921 -- 5 226 231 10 
351-360 16 485 4725 5226 1865094 356.9 16 362 3798 4176 - 4 415 419 11 
361-370.., - 137 3061 3198 1167849 36ö.3 - 68 1358 14'26 -- 12 208 '2O 7 
61 3 -29-2 3958 1489131 376.2 5 496 2282 2783 - 45 470 515 13 371-380 .... ... 
381-390 .. 6 391 5650 6017 2337307 386,s 6 310 4955 5271 - 17 253 270 11 
391-400.. 2 300 1 830 2132 842 434 395.i 2 230 1216 1448 - 24 289 313 12 
9 Tähän sisältyvät myös vankeinhoitolaitokeen ja kuntien inottokuijetuskirjoilla ja -lipuilla tehdyt matkat. - Häri inga även 
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Tabell 24. Persontra/ikem e/ter bil jettsiag och resornas iängi. (Forts.) 
militär- och krethttransportsedlar och -biljetter  f5retagua resor. Kaikilla matkustajalipuilla ja luottokuljetuskirjoilla tehdyt matkat 
Med alla passagerarbiljetter och kredittransportsedlar fL3retagna resor DimvantaIrcormedbiljetter  av olika slag: 
silaitoksen Suojeluskuntien 
to Matkojen luku - Antal resor 
lisen Skydds1o.rerna Fåiigv.rdsväsendet I 
ilk.: 	111k. 1111k Yhteensä 
Henkilö- 
kilometriä 
Person- - 
_________ 
III 
- 
ak I 
----______ .- - 
- 	- 
-. 
a 2 
1k. a 
1k. 111k. 1111k. 
D : E a I kl. 	iI kl III kl. Summa kilometer 
III E 1 likI. Tuki. - j 
kl. kl. E. 
a 
1 818 	1 818 - 	48 	867 	91 ^ 247 	249 - 12 	1 722 540 929 542 (63 2 498 1)65 1.; 
91461O363 -- 	795 3 927 4722 2 592 	594 - 3 	98 143 3 854 895 3 953 041 32 516 018 8.2 
14 16617 503 - 	683 7 006 7 689 (4 1 314 1 378 1 - 	57 991 3 431 530 3 489 521 45 943 369 13.2 
18O7721 )3 - 	1104 6394 748 6313Sq 142 6 - 	748)4 2[27OqB 22O1)32 393826b 179 
14491[15 879 - 	1 038 6()21 	7059 184 2 115 2 299 1 - 	14516 1 394 917 1 409433 32 	9O 552 22.9 
1313011$ 173 - 2 969 4 562 7531 713 1 946 2 (359 1 - 	33 555 1. 065 862 1 099417 30 999 122 28.2 
8 730 11 139 -- 	803 	3 784 4 587 76 1 231 1 307 1 -- 	9 	41 488317 498 188 16 458202 33.o 
8 83011 115 •--- 	970 	4 794 	5 764 933 1 568 2 501 1 1 	2!T 900 634 608 66() 509 25 220 225 38.2 
7551 	8 732 -. 	620 3007 3627 535 219 	Th1 - - I 	7 746 31 238 358984 15264309 42.5 
3911 	4100 539 2074 2613 224 903 1127 1 1. 	6009 28452 264462 12676927 47. 
2 084 2 272 1 	557 3 288 3 846 630 783 1 413 - 2 	6 i56 265 737 272 395 14 334 950 52.i; 
3332 3G56 -- 	552 	2272 	2821 2111 1842 3953 2 6 	20321 317714 338041 197(14371 58.: 
1 5113 	1 722 - 	688 2 604 3292 156 640 	7% J - 	141 237 	8 246 199 iS 526 557 63 1 
i 1 780' 	1 844 - 	409 1 938 2 347 443 342 	785 1 3 886 129 510 133 396 9036566 67.7 
1 782 	2 226 838 	2 686 	3 )24 1110 740 1 850 4 2 	191)38 280 791 300 431 21 6% 735 72 
1930 	1975 357 	1777 1 2134 1619 1515 3134 - - 	6269 161294 167563 13198855 78.s 
1214 	1244 321 	15691890 696 7741 1470  - - 	3802 67081 70883 5879185 82.; 
1246 	127 -- 	24011333 	1)73 1173 2h 1699 2 3 	4279 68840 73122 6413138 877 
322 	348-- 219 	1011 	1230 1104 34711451 - 2549 47393 49942 4659143 93.3 
859 	886 - 	317 1096 	1 413 1058 668 1 726 - 7 	5190 60388 65585 6403475 97; 
333 	400 --• 	579 	1838 	2417 1 752 1 302 3054 6 6 	14624 141 114 155 741 16510439 106.0 
1 019 	1 2u2 - 	558 19572 515 800 421 1221 10 7 	6754 86413 93174 10724376 115.1 
837 	910 373 	1 783 	2 150 1 601 801 2 402 4 20 	13 856 125 137 139 013 17 639 886 126.9 
877 	943 -- 	232 	1 049 	1274 566 456 1 022 12 8 	¶1 866 81 459 91 333 12387 759 135.0 165 	199 125 i 	665 	790 248 246 	494 Ii - 	4580 55 704 60281 8 7159 965 145.5 
187 	227 -- 	305 	867 	1172 294 310 	601 4 6 	3507 41292 44805 6 973 161 155.e 
689 	734 169 	613 	782 1 527 655, 2 182 39 - 	9447 75494 84941 14137420 166.1 175.4 305 	455 -- 	207 	740 	947 1 766 911 2677 9 - 	4876 45966 50842 8920178 
314 	385 •-- 	323 	764 	1087 298 238 	536 7 42 	20781 97689 118512 22096041 1815.4 
62& 	724 -- 	448 	813 1261 1 061 4971 1 558 107 270 	29671 137 759 167 700 33151006 197.7 
201 	258 - 	150 	385 	541 533 360 	893 10 809 	13234 34198 48241 9873965 204.7 
203 	235 - 	54 	440 	494 1 578 280 1 858 4 3 	3094 30 790 33 887 7319682 216.0 
45 	59 - 	64 	313 	377 112 108 	220 3 4 	1056 17321) 1838(1 4144843 225.s 
61 	95 - 	69 	412 	481 293 168' 	461 6 25 	3414 32377 35816 8432383 235.i 
256 	277 2 	64 	257 	323 136 259 	395 4 10 	3597 24303 27910 6 829 451 244.7 
90 	90 - 	34 	154 	188 137 140 	277 8 1 	1211 16628 17840 4555097 255.3 
98 	115- 331 	124 	157 1111 332 1443 14 4 	1595 21402 93001 6102414 265.3 
47 	54 - 	46 	193 	239 646 265 	911 1 5 	2655 19901 92561 6217487 275.0 
73 	84 - 	411 	255 	296 69 140 	201) 3 18 	2565 29836 25419 7246539 285.1 28 	41 - 	49 	182 	931 483 376 	859 8 8 	3 195 29 194 25397 7400454 293.s 
123 	150 -- 	92 	127 	219 927 571 1498 16 20 	4362 28037 32419 9888321 305.0 
147 	904 - 	179 	284 	463 1 084 459 1 543 14 514 	16 838 66331 83 683 26 223 444 313.4 
58 	71 - 	106 	86 	199 4 fl4 	118 8 235 	4798 23577 28010 9271)147 324.0 
16 	23 - 	26 	111 	137 10 138 	148 7 13 	1696 13969 151378 52551120 335.2 
21 	31 - 	65 	122 	187 332 166 	498 7 31 	1805 13398 15234 5261571 345. 
71 	82 - 	108 	257 	35S 13 159 	172 12 20 	2377 18712 21109 7534898 357.0 38 	45 - 	50 	114 	1134 9110 345 1335 8 - 	1311 138155 15176 5544S77 365.1 
51 	64 - 	107 	202 	309 163 108 	271 16 29 	5 450 24 498 29977 11 305 9(54 377.2 49 	60 - 	53 	120 	173 168 103 	271 2 62 494 18331 20831 803(5721 385.s 24 	315 - 	34 	75 	109 147 74 	221 5 5 	1945 12235 14185 5597685 394.0 
resorna med ftngvårdsv3sendets och kommunernas kredittransportsedlar och -biljetter. 
68 	 in. LIIKENNE 1934. 
Taulu 24. Henlcitöiiikenne lppulajeittain ja etäisyysryhmittäin. (Jalk.)  
MatI;ojen  1) - 
taas, leilomet.rjtt 
Resornas längd 
i kilometer 
Tavallisilla matkustajalipuilla tehdyt matkat - 
Kaikkiaan - Inalles 	 Siitä erilaisilla lipuitla tehtyjen 
	
. 	. 	 - 	 ______________________  Matkojen 	uku - Anta 	resor 	• 	. 	Ykeinkertaisilla lipuilla Meno- ja paluu- 
kif.tia 	 Med enkla biljetter 	 Med tur- och retur- 
I 1k. 	1.1 1k. 	111 1k. 	Yhteensä 	Person- 0 	 I 
I kl. 	11 kl. 	III kl. 	Summa 	kilometer 	1 1k. 	111k. 	III 1k. 	Yhteensä 	I 1k. 	II 1k. 	III 1k. 
Ikl. 	lIki. 	Hiki. 	Summa 	ikl. 	liki. 	Hiki. 
4010 .. . 82 5003 	9 271 14356 5 841 SUO 406.o 2 1303 	8056 9361 2 22 	66 
411-420 - - .. - 1 369 	11 (168 13037 5426 546 416.2 1 3271 	11 338 12 665 - 26 104 
421-430 .. .. 3 1 998 	11335 13336 5659825 424.1 3 1957 	10855 12815 - 18 	88 
431-440 .. -. 5 1 120 	8933 10058 4393303 43ft 1058 	8598 9656 - 18 72 
441-450 .... 14 1411 	10521 11946 5312620 444.7 10 1336 	10184 11530 - 20 	46 
451-460 .. -. 9 1009 	8423 0443 4296794 455.o 9 967 	8177 9153 - 6 	44 
461-470 . - -. 32 3454 	16555 20041 9320 900 465.1 29 3265 	15874 19 168 2 44 196 
471-180 . - .. 2 1474 	8737 10213 4851 307 475M 1 1339 	8461 9801 - 22 	52 
481-490 .. .. 6 1 O21 	7199 8226 3984929 484.1 6 960 	6900 7866 -. 12 32 
6170 	21 359 27565 13 592 955 493.1 33 5530 	20527 26090 2 214 	202 491-500 ----- -- - 
501-525 -. . . 13 1 999 	11 537 13 549 6 946 109 512.7 7 1 853 	10 984 1 -2 844 2 18 	78 
526-550 .. - - 3312 	16039 19351 10373 921 536.1 2532 	15203 17735 - 38 76 
551-575 . - .. 2 2 592 	15129 17 723 9897642 35ft5 - 2066 	11 649 13 715 - 42 	56 
576-600 .. .. - 728 	6897 7623 4483045 587.a 645 	6440 7085 - 16 44 
601-625 - - -. 93 2115 	10525 12733 7849821 616..i 1293 	9415 10708 - 16 	28 
626-650 .. -. 1 1320 	7136 8457 5379834 636.1 1225 	6740 7965 - 2 	26 
651-675 . - . 1 830 	6648 7471) 4966 258 61i4.o - 687 	5527 6214 4 28 
676-700 .. -. - 485 	3498 3983 2 740 203 688.o 430 	3169 3599 - 4 	8 
701-725 .. -. - 307 	2899 3206 2277846 710.3 - 266 	2557 2 823 - 6 
726-750 .. .. - 927 	3141 6068 4458377 734 848 	4773 5621 
- 
. 6 	16 
751-775 .... 2 2322 	7487 10011 7561 388 735.:; 2 2306 	6973 9281 44 	10 
776-800 -. -. - 438 	2 888 3326 2 616 555 786.7 -H 370 	2393 2 763 - - 4 801-825 .... - 187 	1391 1578 1282813 813M 146 	1129 1275 .- - 	2 
826-850 .. .. - 205 	1331 1 536 1 283 630 837.o 179 	1 197 1 376 - - - 
851-875 .. -. 7 1030 	2844 3881 3338769 860.:i 1 9491 	2461 3411 - 2 	- 
515! 	1394 876-900 .... - 1909 1600918 885. 417 	1135 1552 - - 	- 
901-925 - . -. - 121 	823 944 861 911 913.o - 97 	657 754 - - - 
926-950 -. -. - 129 665 794 744958 938.2 -- 99 	416 515 - - 	- 
951-975 .... - 977 	2996 3973 3849845 969.o 730 	2381 3111 •- - - 
976-1000... - 395 	2729 3124 3102857 993.2 -• 33 	178 213 - - 	- 
1001-1 050. .. - 129 	558 687 7067131 (128.7 47 	343 390 .. - 	- 
1051-1100... - 91 485 576 6147071067.2 - 50 	245 295 - - - 
1101-1130... - 47 	232 279 314551 1127.1 19 	113 132 .- - 	- 
1151-1200... - 53 191 244 285183116S.  - 17 45 62 - - 
1201-1250... - 27 	100 127 1537601226.. 6 	14 20. - 	- 
1251-1300... - 20 	84 104 132830 1277.:; - 4 	6 10 - - 	- 
1 301-1350. .. - 5 33 38 50299 1 323.7 ..- 1 4 5 - - - 
1 351-1 400. .. - 36 	89 125 172 781 1 382.2 - 4 	10 14 - - 	- 
1401-1450... - 8 31 39 536281426.1 ---- - 1 1 - - - 
1451-1500... - 31 	66 97 141 770 1461.s - - 	3 3 - - 	- 
1.501-1550...  -- . 	1 16 17 258721521.o - - 	- - - - 	- 
1551-1600... - 24 	116 140 2184191560.1 - - - - - - 
1601-1650.,. - - 9 9 146081623.1 -- - 	- - - - 	- 
1651-1700.., -- 1 	11 12 200021666.s  - - - - - - 
1701-1750... - 133 435 368 9855891735.2 - 	- - - - 	- 
1751-1800... - 35 	121 156 2738171735.2 - 	- - - - 	- 
1801-1850... - 2 11 13 235781813.7 - - - - - - - 
1851-19110... -- 2 	1 3 56271875.7  - - - .- 	- 
1901-2 150... - 62 245 307 6551782 134.1 - - - 
Yhteensä, Summa 2127 593 729 1692438917 520 245 ii 048 436 11 25593044184304 675 518 i76 6185222 
1000 henkilökni. 
1 000 person1ci 	602 73 654 706 702 781 048 781 048 - 335 56 345 	412 414 469 094 10 5 169 169 641 
Matkojen keski- 
pituus, kiii 1 ), 
Medelreseliingd,  
I 	km') 	........ 282,m 124.1 41.81 44.; - 44.o 28110220.2 10113 245.! 61.3 27.4 
9  Laskettu  tasoittamattomien henkillkilomotrilukujen nojalla. - Utrilknad efter icke avrundade personkilometertal. 
351-575 .... I 215 3006 3221 
651-675 .. 	.. 89 837 926 
976-1000.... 352 -2472 2824 ., 
i551-1600....t 231 108 131 
- 1 701-I 750.. .. 130 I 427 557 
1 901-2150.... 62 235 297 
	
Yhteensä,  Summa 	871 	7 085 	7 956 
1 1 000 hcukilökm, 
1 000 peisonkm 	922 	6 101 	7023 
- Matkojen keski- 
pituus, km, Me- 
delreselängd, km 	1 039.2 	861.i 	882.s 
III. TRAFIKEN  1934. 
Tabell 24. Persontra/iken  etter bil jettslag och 'resornas  iän gd. (Forts.) 
Med vanliga passagerarbiljetter företagna resor 	 - 
itkojen luku: -Därav antal resor 
• Seuruelipuilla uilla bled 	saliskaps- Ijetter biljetter 
II 1k. 	III 1k. Yhteensä 
Summa ll kl 	III kl,  Summa 	= 
90 183 335 	518 
130 - 142 	142 
106 4 275 	279 
90 - 149 	149 
66 148 	148 
50 - 115 	115 
242 - 236 	236 
74 2 51 	53 
44 - 168 	168 
418 15 249 	264 
98 221 	221 
114 291 	291 
98 177 107 	284 
60 198 	198 
44 7 247 	254 
28 - 70 	70 
32 26 	.26 
12 64 	64 
6 119 	119 
22 - 36 	36 
54 -- 59 	59 
4 - 173 	173 
2 - 37 	37 
2 - 157 	157 
- - 15 	15 
- - 112 	112 
- - 107 	107 
- - 16 	16 
- - 31 	31 
med biljetter av olika slag: _________ ____________ 
4iponki- ja kansainväli- Sanomalehtimieslipuilla silla lipuilla 
 Med kupong- och interna-  Mcd ticlningmanfla- 
tionella biljetter bil)etter 
Elk. II 1k. OH 1k. tsä 111k. III 1k. 	YliteensI 
I kl. 11 kl. III  kl.Surnma 11 kl. III kl. Summa 
78 3491 811. 	4380 4 	3 7 
13 84 	97 3 3 
17 117 	134 2 	- 2 
5 	42 107 	154 2 	7 1) 
4 	51 140 	195 4 	3 7 
- 	36 87 	123 2 2 
1 	121 235 	357 24 	14 3 
1 	102 170 	273 9 	3 12 
- 	45 92 	137 4 	7 11 
1 	376 341 	718 35 	40 7 
4 	127 247 	378 1 	7 
- 	731 456 	1187 11 	13 21 
2 	82 290 	374 10 	21 31 
63 213 	276 4 	2 
93 	794 821 	1 708 5 	14 11 
1 	87 294 	3142 6 	6 11 
1 	46 225 	272 4 	5 
50 2)b 	306 1 	1 
- 	38 211 	249 3 	6 
72 311 	383 1 	5 I 
-H 	139 4331 	572 33 	12 4 
- 	67 318 	385 1 	-- 
41 2231 	261 = 	- - 
24, 11 	155 2 	3 
6 	70 222 	298 ¶1 	4 1 
98 213, 	311 -. 	1 
- 	24 166 	190 . 	. 	- - 
-' 	30 136, 	166 - . 1 
241 507, 	748 6 	1 
8 79 	87 -. 	-- - 
- 	80 199 	270 2 	- 
41 209 1 	250 --- -- 
- 	28 119 	147 --- - 
- 	36 146 	182 - 	- - 
- 	20 86, 	106 1' 	-- 
16 78 	94 -- 	- - 
- 	4 29' 	33 --- 	- 
- 	32 71 	111 --» 	- - 
- 	8 30 1 	38 
- 	31 63. 	94 --, - 
- 	1 16 	17 -- - 
- 	1 81 	o --- - 
- 	- 9, 	9 -- I - 
1 11 	12 -- 	- - 
3 S 	11 
- 	35 121 	156 
- 	2 11 	13 - 
- 	2 11 3 
- 	- lOt 	10 - 	- - 
Tilauslipuilla 
Matkojen  r' 	Med abonnemnangsbilietter tutis, kilometria ________ - ________________ 
itesornas längd 
I kilometer 	II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä 
II kl. , HI kl. 	Summa 
1-5 ...........168 47340 47508 
6-10 ..........2904 211266 214170 
li-iS ......... 1 344 142 908 144 252 
[6-20 .........4380 102 924 107 304 
11-25 ..........708 30252 30960 
16-30 .........1 716 22 698 24 414 
31-35 .........24 5376 5400 
36-40 .........' 	696 5208 5904 
2 424 2 436 41-45 ...........12 
46-50 	 - 1 344 1 344 
Yhteensä, Summa 1! 952 571 740 583 692 
1 000 henkilökm, 
1 000 personkin 213 7 556 7 769 
Matkojen 	keski- 
pituus, kin, Me- 
delreselithgd, km 17.s 13.2 13.3 
Rengasmnatkalipu'tlla  
Matkojen pituus, 	Med ringresebilietter 
kilonietril. 
esornas längd 	II 1k. 	1.11 1k. 	Yhteensä 
11 kl. 	111 kl. 	Summa 
6269 T8 1 59634 147 35743 929,19 491 19 85140 271 	613 	862 	1475 
174 
 
820 459 6 588 1 7 047 2571 6 408 8 704 15 360 200 -227 	427 
27.0 287.9 192.o 197.2 277.0 328.s 438.s 381.n 325.7 264.0 	289.7 
70 	 III. 	riKci 1934 
Talelu. 24. Hen/i/i5lij/ jnt' il»j /a)P11111,/  j  eIiiieyi yhm itU/in. (MuI.)  
Kaikkiaan 	Inalles 
Matkojen 	Matkojen luku - Antal rosor  ttiue, kilometric - 	
Henkilö- itesornas langd 	 kilometriä i kilometer 	i 1k. 11 iii. III 1k. 	ih 	Person- 
I kl. II kl. III kl. kilometer 
Sotaváen.. ja luottokuljetuskirjoilla ja -lipuilla tehdyt matkat - MI 
Siitk  erilaisilla lipuilla tehtyjen  matkojen luku: 
	
Sotaväen 	 Siviilivirastojen 	 - 
Milit8ren De civila ämbetsverken 	PalO - 
1 1k. II 1k. ill 1k. 	 l. II 1k. III 1k. tä 111k. 
I 1l. JI kl. III kl.  Summa  kl. 
 II kl. iII kl.  Summa  Il kl. 
401-410 -. .. 	 - 96 1926 2022 818473 404.e - 62 	1239 1301 - 10 212 222 1(1 411-420 .. -. 	 - 202 2224 2 426 1 009 178 416.0 - 102 	1 683 1 785 - 19 302 321 10 421-430 	... 	 - 154 2600 2754 1169442 424.o - 83 	1370 1453- 12 382 394 Ii 43F-440 . 	,. 	1 279 2591 2871 1252772 436.4 1 178 	1868 2047 - 1-1 228 242 -1 441-450 .. .. 	2 273 2782 3057 1359414 441.7 2 236 	1761 1999- 3 	217 220 3 
451-460 .. .. 	lo 468 2717 3195 1454643 455.3 10 400 i 	2036 2446- 3 	176 179 7 461-470 -. . - 	- 436 2448 2 884 1341 604 465.2 -- 273 	1310 1 583 - 34 510 544 2(1 471-480 .... 	 - 147 2500 2647 1257826 473.2 - 96 	1515 1611- 7 	248 255 5 481-490 .. . - 	- 124 1 473 1 597 774 645 45.i - 84 	931 1 015 - 14 315 329 491-500 .. .. 	19 901 4818 5738 2832531 493.o 19 623 	3767 4409 - 95 427 522 
(i 1 
17 
501-525 .. .. 	1 174 3269 3444 1773793 515.0 1 105 	22402346- 14 314 328 7 526-550 .. .. 	- 154 3171 3325 1781325 535. - 74 	2261 2335- 20 440 460 13 551-575 ... 	1 288 2984 3273 1834887 560.o 1 149 	1995 2145- 12 425 437 17 576-600 . . .. 	 - 122 3 643 3 7(15 2 229 003 592.o - 57 	2 607 2 664 - 13 175 188 (1 601-625 ... 	2 344 1946 2292 1410303 615:1 2 140 	1281 1423- 68 254 32-2 11) 
626-650 .. .. 	4 246 2024 2274 1450211 637.7 4 116 	1047 1107- 47 227 274 5 651-675 -. .. 	1 116 1 196 1 313 870(141 662.6 1 46 	602 649 - 12 319 331 3 676-700 -- 	-. 	1 
701-725 .... 	- 
132 
82 
1905 
614 
2038 
69(1 
1403762 
495359 
SSfts 
 711.7 
1 981 	1706 1805 - 7 75 82 2 
- 33 	431 464- 4 51 55 3 726-750 ... 	 - 102 13 -21 1423 1050430 738.2 - 33 	893 926- 10 163 173 4 
751-775 - - . 	. - 
- 776-800 .. 	.. 
206 
49 
1469 
489 
1675 
538 
1264241 
423507 
754.e 115 	411 526 - 17 771 788 17 
801-825 
787.2 - 17 	307 324 - 3 90 93 4- .. -. 	- 31 224 255 207 279 812.o - 17 	131 148 - 2 25 27 2 826-850.... - 29 288 317 264812 835.4 - 14 	178 192- 3 46 49 851-875 .. .. 	 - 115 415 530 455687 859.8 - 35 	161 196 - 5 135 140 9 
876-900 - - .. 	 - 26 177 203 180 072 887 - 15 	122 137 - 3 27 30 1 901-925 	 .. 	 - 17 305 322 293607 OILs - 4 	71 75- 1 15 16 2 926-950 . - .. 	 - 36 133 169 158 977 940.7 - 5 	38 43 - 3 21 24 3 951-975 .. - - 	2 
976-1 000. 
99 587 688 664 886 966.4 2 30 	303 335 - 48 232 280 -1 . - 	- 1 17 18 17 757 987.1 - 1 	14 15 - - 1 1 
1001-1050... 	- 
1051-1100. 
15 62 77 79522 1032.8 - 7 	46 53 - 3 6 9 - 
.. 	 - 10 69 79 84337 1067.6 - 3 	15 18 - - 11 11 3 1101-1150. 	- 1 8 9 102021133.6 - 1 2 3- - 1 1 - 1151-1200... - - 17 17 203151193.o - - 	- --- - 1 1 1201-1250... 	- - 39 39 485171244.o - - 	1 1 - - - - 
1251-1300... 	- 3 - 3 38011267.o -- - 	- 1 1 1301-4350... 	- - - -- - -- - - -- -- - -  - - 
1351-1400... 	- -- - - - - 	- ---- - - 
- 
- 
- 
1401-1450... 	- - - - - . 	. - 	- - - - - - 
- 
1451-4 500 - .. 	-- - - - - --. - - - - 
1501-1550. 	- - - - - --- - - 	- 
1551-1600... 	- - - --- - - - - 	- 
----- 
-- 
- 
- 
- 
- 
- 
 - 
1601--165O... 	- - - -- - . 
1651-1700... 	- - - - - - 
- 
- 
- 	- 
- 	- 
-- 
---- 
- - - - 
1701-1750... 	- - - -- - - - - 	- -- 
- 
- 
- 
- 
- 
 - 
1 751-1 800. .. 	- - - - - 	- - -- 
1801-1830.. - - .-. 
. - 
- - 	- 
- - 
1 851-1 900... 	- -. . - - - 	- 
-- 
- - 	. 
- 
- 	- 
- 
11901-2150... 	- - - - - - 	- - - 
- 
.Yhteens,Sum 
 11100 heukilökun. 
iii 65521 502 24768 14987 455 784 153.o 378 1 20 796 192 638 9213 722 93168 35 744 8 91? ii24 
1 000 personkun 114 8838 78504 87456 87450 - 114 4 930 45 950 50 994 - 630 8323 8 953 OUTi Matkojen keski- 
Pituus, 	km, 
ilede.1rese1ithgd,  
km 	........... 300.3 134.o 156.3 153.o - 153.o 301.2 238.1 238.o 238.ö - 198.s 232.s 230.i 42.1 
9 Siltä kitteisesti makeetuilla lipuilla tehtyjä  matkoja 43 534, joista II luokassa 1 :147 ja III luokassa 19 187. - I u 	II ida-- 1117u Ii paavilla lipuuilla I elutyil matkaa. - lEiri  inga icke 6.81 rosor, 	Iki tO 'utagil iso:  I pa lula ii cr3 asutitef uiIl:i us la 10(01 1. 
Ill. TRAFIKEN  1931. 
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Tabell  24. PersontrafiJen  efter bil jettsiag och 'resornas längd.  (Forts.) 
ilitär- och kredittransPortSedlar  och -biljetter företagna resor 
Kaikilla 
Med alla 
matkustajaliPuilla 
 passagerarbilietter 
ja 
och kredittransPortsedlar loretaguaresOr 
ärav antal resor med biljetter av olika slag: 
Matkojen luku Antal resor 
Laitoksen Suojeluskuntien 
eOtO- 
tolsn 
en Skyddskfirerfla Filngvardsväsefldet  3 henkilö- kilometriä 
________ 
- 3 
Si 
?l 
Iii tess. I U 111k! 
11.1 $ ____ 
406.7 
416.2 14 58 72 211 150 	364 6 82 5099 
11 1971 	16 378 
13 892 	15463 
6 660 273 
6 435 724 471 57 
17 27 71 
53 
99 
172 
170 
225 
7 
409 
102 	109 
240 	649 
14 
11 3 
1 571 
2152 13935 	16090 6829267 424.1 16 
43 
22 
47 
- 
- 83 155 238 155 137 	292 5 6 1399 11524 	
12929 
13303. 	15003 
5646075 
6672034 
436.7 
444.fl 
35 38 31 174 205 343 234 	577 18 16 
1684 
25 32 - 58 242 300 140 91 	231 7 19 1477 3890 
11142 	12 638 
19003 	22 925 
5751437 
lo 662 501 
453.1 
465.1 
75 101 - 103 150 253 119 
498 1 273 	
392 
99 	597 
11 
11 
32 
2 1621 11237 	12860 6109133 475.0 43 48 - 39 86 125 53 	97 5 6 1145 8 6721 	9 823 4759574 
484.5 
23 29 - 20 
166 
102 
171 
122 
337 
44 
145 128 	273 12 55 7071 26177 33303 16425486 
493.2 
168 185 
48 125 173 291 221 	512 14 14 2 173 14806 	16993 
8719902 513.1 
64 
48 
71 
61 - 47 207 254 31 172 	203 12 - 3466 
19210 	22676 
20996 
12155246 
11 732 529 
536.0 
558.8 
38 55 - 110 156 266 193 166 	359 11 2 
3 2880 
850 
18113 
10540 	11390 6712048 589.3 
12 18 - 46 141 187 
371 
579 
48 
127 	706 
83 	131 4 95 2459 12471 	15025 9260126 616.3 31 
35 
41 
40 
- 126 
78 
245 
110 188 445 147 	592 13 5 1566 9160 	10731 8792 7844 1 
6830045 
5836299 
636.5 
663.s 
14 17 55 137 192 51 67 	118 67 
6 2 
1 
946 
617 54031 	6021 4143965 688.3 12 14 25 45 
82 
70 
124 
2 
6 
65 
31 	37 
- 
- - 389 3513 	3902 2773205 710.7 13 
34 
16 
38 
42 
55 88 143 102 30 	132 11 - 1029 6462 1 	7491 
5508807 735.4 
44 61 
- 
57 105 162 90 43 	133 
9 	10 
5 2 
- 
2728 
487 
8956 	11686 
3377 	3 864 
8825832 
3040062 
755.2 
780.8 
22j 26 
8 
25 
10 
60 
16 
83 
26 
1 
30 14 	44 
- 
2 218 1 615 	1 833 1 490 122 812.9 6 
10' 10 12 381 50 4 11 	15 1 - 234 
1610 	1853 1350442 836.7 
860.2 
24 33 66 74 140 7 12 	19 2 7 1145 
3259 	4411 3794456 
4 23 27 5 	5 - - 511 1571 	2112 
1870990 885.9 
1 
4 
3 10 33 43 173 11 	184 1 - 138 1128 	
1266 1155518 912.7 
3 6 25 26 51 36 9 	45-- 165 798 
963 903935938.7 
18 22 17 21 38 1 11 	12 1 2 1 076 396 
3583 	4661 
2746 	3142 
4514 731 
3120624993.2 
968.6 
- 
5 1 6 1 7 	8 
2 	2-- 
- - 144 620 	764 786235 1029.1 1 1 
3 
- 
4 - 4 42 1 	43 - - 101 554 655 699 044 
1 067.2 
- - 
- 1 4 	5-- 48 240 	288 3247531127.6  - - - - - 
- 16 - 	16 - - 53 208 201 3054981170.3  - - - - - 
38 - 	38 - - 27 139 	166 2042771230.1 - - - - - - 
136i40 1277.01 2 2 - H 23 84 	107 5 33 38 502991323.7 
36 89 	12 127hl1382.2 
----- -- 
- 8 31 3 556281426.41  
------ --
31 66 	97 1417701461.5 
---------  
1 16 17 258721521.9  
24 116 	140 2184191560.1 
-, 9 1461)81623.1 
---------- 
1 11 	12 200021666.8 
-- 133 435 568 985 89 
1 d35.2 
--------- 
-
--- - - -- --
35 1211 	156 2738171755.2 - 
--------- 
2 i1 13 23578 1 813.7 H 
----------- 
2 1 	3 5627 1875.7 -
- -1 
--- -- -- ---- - - - - - --- 
- - I-- - 62 245 307 6551782134.1 
123 889 
- 
145 213 
-' 
320 32380 
- 
447 10077336007 32 958 68 965 56 2 598 659 250 17 426 636 18 088 394 868 504 220 
48.0 
5307 6212 [0.s] 2 373 6936 0309 7260 4540 11 806 182 716 82402 	
785 296. 868 504 868 504 - 
42.s 	42.s 180.4 	110.8 	86.2 	92.t 	201.6 	137.9 	171.2 323.51285.3 	125.i 	
45.ii 	48.0 	- 	48.o 
i Ill kla 	39 1 7 iller ,im! au n1gl 43 33 1  resor, uo ni idrel agitu med kontant 
il ita bil) etter. - 5  Tiistä p iiiitt nu OXI) ln tin ra ut itekt ilie kel- 

107 274 113 908 48 805 
3 358 738 94 
2069 4825 1960 
1 383 6910 2 685 
407 788 395 
451 200 ilO 
7 ii 3 
4 - 
722 290 121 
1 -- 28128 
3437 1iO3 4 
2 9 - 
5 23 66 
99 2 - 
33 - - 
54 4084 54 
45 13 323 
1802 1 10 
- 1 - 
1 7 480 
18496 615 1 
- 1 9 
2 16 - 
- 2 - 
23 210 667 6 
4 37 - 
159 167 _2 
9 1 - 
6 3 - 
118 116 5854 
- 11 - 
521 99 - 
a, laitureita. vaThteita  sekä erinäisiä 
ireSttis av tilinsteinan), indragna 1elo 
10 
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Tabell 25. Avsänt gods efter varuslag  år 1934. 
lajeja 
 slag 
12 
II. 	Puutavaroita 
II. 	Triivaror 
13 	14 15 12-15 
111. 	.rI 1MOIIISUUKSIIU IUULLi&VItS  
tavaralajeja 
 III. 	Till olika industrier hän - 
forliga varuslag 
10 11 	I 	1—li 16 17 
O p 3 — 
1i- a r, s- 
a - _______ 
I 
___________ 
Tonnia —Tuo -_____________________ 
291 363 582 799 253 462 	98 748 ii 226 372 
925 150 - 	2 185 3 560 
82 228 18 	1 842 2 170 
3027 818 27 	314 4186 
10 202 231 80 	1 025 11 538 
6101 129 25 	385 6640 
360 47 10 	75 492 
- 143 - 1 114 
55 21 	290 392 
26 2141 - 47 2284 
96 341 - 	8 349 
679 1 049 155 	5 913 7 796 
696 306 365 	 - 1 367 
145 4423 102 	 - 4670 
63 4489 167 6 4725 
7913 863 575 	753 10104 
7610 1765 4564 	167 14106 
3 583 6 700 907: 52 11 242 
6446 37906 10994 	13 55619 
18187 3111 376 	2655 24362 
36 5781 560 3 6380 
878 5818 1895 	18 8609 
7 883 2308 1 084 	447 11 722 
20 19304 3152 31) 22506 
35508 10861 3671 	496 55036 
1 724 4826 2 177 35 8 762 
74 5469 8218 	90 13851 
7729 1898 4131 	142 13900 
9751 3558 9699 	1872 24880 
11156 10408 6336 	28 28018 
2 930 7 869 2 916 27 13 742 
27862 20745 26855 	11883 87345 
1 370 9932 4862 	9706 25870 
- 3531 990 3 4521 
4 4593 854 	16 5467 
42 3 100 1 260 1 4 403 
1759 3010 3 721 	4 100 12 590 
10 3 696 192 	 - 3 8118 
1 798 12 735 1 231 	12 15776 
- 732 2 295 	269 3 296 
16644 10532 10881) 	1426 39491 
1 288 2 620 64 	31 4001 
937 1485 - 303 2721 
- 7 633 3 263 	8 10 90 
3074 14513 3346 	203 21131. 
a, 	jota vastoin epäitsenäisiä Ilikennepaikköja (laitnrivailItei 
udig redovisning (lilliplatser ävensom hamnar m. fl., 	som f  
iuvudatationer. 
80 209 17 361 420 909 
	
66 
	
2 071 
	
3796 
21 239 
	
1 692 
	
66 019 
13286 
	
3 105 
	
50 016 
7 406 
	
1 082 
	
9 865 
261 
	
1 065 
	
2 076 
312 
	
142 
	
656 
231 
6294 
	
501 
	
21 288 
5 
	
2 409 
959 
270 
	
242 
	
5232 
il 
	
2 038 
I 
	
6 
	
2 495 
28 8 
	
6422 
1 
	
3 
	
1 349 
13 
	
9 
	
18609 
8 
	
2 108 
26 
	
57 
	
13624 
124 97 
	7 533 
17 
	
4066 
9 
	
7 
	
976 
83 
	
4317 
1 075 
160 
	
130 
	
5 024 
2 28 
	
2 568 
16 
	
213 
	
2 371 
6 
	
2 365 
8 
	
1 721 
19 82 
	
4 618 
3 
	
26 
	
1 351 
702 
	
953 
68 
	
1 218 
178 
315 
2 
	
491 
151 
	
316E 
	
10521 
501 
34 
	
4 581 
50 
21 
	
81 
	
340( 
il 
	
163( 
3 148 
52 
40 
eatamat  '.!n.s.). eri [leen ren oas 
övriga tri .fikplatser  ned ejiilvstf 
hiepIr) in pt i slifrori  ia för reap. 
-- I - 21 22 23 24 25 26 
n . 
- , ,s. u. - 
.I Eg 
:i U. E U P 
19 
Rata ja ilikennepaikka 
Bana och trafikplata  
16-26 
5, 
6141 86240 
675 5267 
2135' 9216i 
944' 11 565! 
344] 1558, 
58 889 
- 	15! 
- 6 
5 	393! 
- 	1126 
- 19! 
91 	153 
6! 	3 ] 
20 	11 
27 	9, 
3 	977 
37, 	1] 
5G 	780] 
1 ! 	3 
1 	438 
597 	69 
5' - 
9 - 
2 
- 	13 
1 ] 	13 
- 	593 
46 - 
234 	99 
4 - 
- 	1 
- 1 
239 	5 
125 
69778] 52852 1040960 
	
4084 4244 	41937 
9 232 ! 4964 J 	83336 
2406 1889! 164789 
29524 2363! 	50462 
2257 	986, 	8165 
91 	85 	713 
2 5 40 
1878 1874 	16968 
2 288 	107 	31 671 
1246 1099 	2493 
33 	321 	5840 
- 8 53 
- - 	6 
1 	8 	859 
9 	179 	16754 
- 	600 	2042 
- 83 	16585 
17 	351 	12688 
170 6102 	19575 
10 1864 	22395 
- 	3 	15571 
1 	160 	1261 
- 	1406 	1423 
67 1870 	23118 
- 	14 55 
1 	24 	20241 
- 7 47 
- 	91 	15869 
8 	86 905 
- 11 	3478 
55 5010 	30655 
- 	140 396 
- - 	19 
- - 2 
- 	2 	12 
297 4053 	6631 
- ! 	4] 7 
1! 	16 	102 
- 10, 12 
11 	542 	848 
2 	30 	145 
102 	477 	7383, 
3 	32! 	139] 
- 	51] 	1254! 
'157110 	1453 
759 1 661 
1 818 	6461 
3116 88 
1 228 	430 
56 683 
8 
6 
7186 	549 
2 
4 
	
56 
15 7] 
6' 
791 	17 
16265 11 
5 
	
86 
14382 1 057 
94 
	
800 
11 435 94 
18358 
	
11 
15557 
3 
59 
	
240 
10 
20 144 	13 
10 
15722 	28 
659 32 
3413 	19 
1 64! 
26 
3 
2 ! 
72 
	
442 
1 
5 
8 
	
143 
53 
20 
	
184 
33 28 
8 
Ill. L1IKENNE 1934. 
Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatk.) - 
III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
 III. Till  olika industrier hänlörliga varuslag 
Tonnia —Ton 
Ilelsingin—Hämeen- 
linnan—Rajajoen 
rata, Helsingfors— 
Hämeenlinna—Ra- 
jajoki 	banan ....... 238971145328 
I lelsiuki, helsingfors 	. 618 20 439 
Katajanokka, 	Skat- 
udden 	........... 5 231 35 425 
Liinsisatama, Viistrah 105 137 28 666 
Sörnäinen, Sörnäs  3 069 lo 356 
Vailla, Vallgården 51 2 424 
Pasila, Fredriksberg 242 261 
Oulunkylä, Aggelby 
Malmi, Malm 
- 
19 
17 
3931 
Tikkurila, Dickursby - 19 
Korso 	................. - 129 
Porvoo, Borgå 23 1 115 
Iiinthaara, Hiadhår - 23 
Anttila, Andersböle . - - 
Nikkilä, Nickby - 22 - 165 Kerava 	................ 
Järvenphihi ............. - 1 214 
1 49 Jokela 	.................. 
9 7 187 hyvinkää 	.............. 
5' 552 Riihimäki .............. 
Ryttylhi 	............... - 275 
- 9 Leppäkoski ............ 
Turenki 34 - 14 
9 1 095 
Ilarviala 	.............. 
Hämeenlinna 	........... - 26 hhikifi 	................. 
Oittj 	.................. - - '  40 28 Mommila .............. 
Lappila 	............... - 15 
27 61, 
1 32 
Järvelii 	................ 
hlerrala 	................ 
- - 1 049 143 
Vesijärvi 	............. 
- 16 
Heinola ............... 
Vieruinäki............ - - Mäkelä 	............. 
Ahtiala 	............. 4 3 
- 1106 Lahti 	................. - 2 - 76 
Villhihti 	............... 
Uusikylä 	.............. - Mankala 	............. 
Kausala ................ 4 129 
- 51 Kuria 	................. 
42 228 Kouvola 	............... _ 34 Utti 	.................. 
lcaipiainen 	........... J 410 33 

HI. LIIKENNE 1931. 
Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatic.) - 
1 2 3 
Rata ja lilkennepaikka 
Bana och trafikplats  2 	 . 
dO - I 
ca 
I. 	Maanviljelykseen luettavia tavar*- 
I. Till jordbruket hänförliga vara- 
4 5 6 - 7 	 - 8 9 
o 	-, 
8' 
R 
0 
i 
t- 30 . 3.s- a. a o 
a 	a I 0: 	 ,  
Tonnia— Ton 
Kaitjärvi ............ - - 7 i. 	I - - - - 
22 10 9 36 9 108 - 16 - 
32 16 21 321 32 159 - 6 - 
Taavetti 	............... 
Luumiiki 	............... 
Pulsa 	.................. 
Lappeenranta 
5 
10 
1 
98 
2 
235 
38 
339: 
5 
398 
28 
107 
- 
 - 
2 
144 
103 
Rapasaaren satama - 21 - 87 33 - - 
Simola 	................ 
Vainikkala 
- il) 
5 
66 19 
43 
7 
19 
127 
279 
- 6 
34 
- 
Nurmi 	............... - 98 
- 
548 1(1 627 433 
- 
 - - 
- 
}iovinmaa 8 1 74 12 - - - - 
Tienhaara 	............. 50 623 8345 99 7261 - 
- I - - Viipuri ............... 109 552 21 786 2058 17 856 2 624 559 1 548 - 
Viipurin satama  1577 8680 13536 1355 8529 - - - - 
- 29 6 346 15 36 - - 
Mesterjärvi  1 16 1 501  : 58 24 - 23 - 
mo ................. 
Kuoleinajärvi  2 27 101 58 952 - 7 - 
- 22 5 183 4 85 - 8 - Koivisto............... Maksiahti 	............. - 7 3 68 6 199 - - 
Johannes 	.............. 11 - 3 69 5 148 - - - 
Uuras................. - 1 - 1 4 - 3 - 
Kaislahti ............. - - - - 116 - - 
- 3 - 48 165 - - - 
- - - 28 23 - - - 
Sommee ............. 
	
Nuoraa 	............. 
Valkjärvi 	............. 
Pölläkkälä ........... 
11 
-1 
26 132 159 13 441 1 49 - 
27 2 163 18 255 2 4 - 
10 35 23 208 - 50 1 130 - Risfseppälä 3 36 6 37 2 1 248 11 - 
Äyrapaä 	............... 
2 45 - 31 63 318 - 2 - Heinjoki 	.............. Porn 	............... - - - 3 - - - - - 
5 23 458 119 997 3( - 953 
- 4 12 64 94 - 2 - 
Säiniö 	................. 
- 1 - 13 - 176 - 2 - 
Kämiirä ............. 
Leipäsuo 	.............. 
- 9 2 131 56 263 - - - Porkjiirvi 	.............. 
- 4 31 129 62 372 4 11 1 4 4 398 15 102 - - - 
Eannelji.rvi 	............ 
- 20 16 61 - 69 - - 113 
Mustamäkj 	............. 
Tyrisevä 	............ - 2 1 5 - - - - 
Raivola 	............... 
- 71 252 195 37 26 - 9 3 Terijoki 	............... Kellomäkj 11 - 1 2 - - -- - 
Kuokkala 	............. - 2 - 4 - 96 - - - 
011ila 	............... - 2 - 20 1 102 - - - 
1a1ajoki S 1 ii - - 
T onnia—T on 	_______ 
- 8 - 5156 755' 	- 5911 
11 - 221 100 31 268 8 528 4 39900 
4 9 600 1700 11709 2847 	2 16258 
4 4 192 1 15461 2262' 	70 17794 
18633 50 20014 244 3207 1 745 	10 029 15 225 
- - 141 9309 126 l0 	18926 28371 
4 5 253 62 13156 4470 6 17 694 
5 3 388 304 102(36 2142 	5 12717 
- 1 1717 110 6731 952 2 7795 
-. - 95 - 2 029 - 	 - 2 029 
297 7 16682 937 4482 66 	56 4 841 
1525 1 530 50147 716 1109 22 430 	699 24 954 
9717 781 44175 480 1391 2229 	1443 5543 
11 4 447 - 4618 127 	
766 5511 
1 18 643 64 7141 931 	313 8440 
38 5 1 190 2 470 11 936 2 822 	122 17 350 
14 4 325 6091 7822 172 	96 14184 
2 285 1 009 5 787 87 88 6 071 
- - 236 784 2 459 241 ' 	 - 3 484 
- - 9 1 502 1 857 363 	265 3 987 
- - 116 -- 329 2223 	 - 2552 
- 216 - 4646 21(3' 5 4367 
- - 51 - 1 571 - 	 - 1 571 
12 2 846 4865 18265 2166, 	355 25651 
- 5 477 377 73137 362 	18 8 124 
- 3 460 47062 16548 53995 	7481 125081 
- 5 1 348 760 11 841 2 633 	18 15 25 
7 468 241 978(3 709 	28 10 763 
- 3 - 1467 - 146 
111 - 2032 380 5274 65 	15 5733 
- - 176 - 7135, 3653 	50 1083 
- 192 107 14465 4415 61 19u4 
14 475 730 16482 ' 	2 225 	72 19 501 
3 10 626 
j637 18751 1719, 	331 2243k 
7 28 559 1 278 8 599 2 122 	4 567 16 56( 
7 181 7860 19899 1054 	583 29391 
2 10 - 3155 64 1 3221 - 
961 14 626 172 18882 249 	204 1950 
- - 14 1 944 976 40 	169 3 12  
- 102 11 956 - 44 1 01  
125 96 1 907 149 	 - 2 15 - 
48 39 4722 177, 	6 494 5 	 - 
lajeja 
slag 
lo 11 1—ll 
EE g 	u 
II. 	Puutavaroita 
II. Trävaror 
12 13 14 
0. 
0.00 	a' 
- 
15 	12 --- 15 
a 	0- 
tavaralajeja 
 III. Till  olika industri5r hän• 
förliga varuslag 
16 17 	18 
' 	ra 
:.u• 
. 0 	g 
0. 5a0 Eu E 
1 1 82 
2179 - 
28358 49244' - 
1012G 1 
5 
2 
2664 - 
2198 345 
427 25420 582 
903 4 870 710 
1 - 
1 -- 
- 4 - 
151 9 - 
1 - - 
15129 952 - 
2 1 11 
4 - 
(3 6 
51 
-- 15 
- 46 6749 
2 2 21 
7 - 322 
- 1 - 
749 - 11 
207 13 - 
1 - 
III. TRAFIKEN  1934. 
	 TT 
Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.)  
III. 	Eri teoI1iuuksiin luettavia tavaralajeja  
III. Till  olika industrier hänförliga varuslag 
21 	22 23 	24 25 
5,4.5,4'l 2 	s' 
0 
5' 	5' 	0 ,.. 
r . 5'; 	0 	 ,, 
e' 
s' r 
Tonnia —Tuo 
hata ja lilkennepaikka 
Bana och trafikplats  
19 	20 
- 
0 
5, 
. 	 . 
26 
	
16-20 
0 
5, 
78 	 III. LHKENNE 1934. 
Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatk.) - 
Kaitjärvi ............- - - - - 	 - 
- 	5 
37 79 14 1 - 76 293 Taavetti 	...............2 Luumäki ..............-  7 - 3 - - 	22 32 Pulsa 	.................-  70 - 3 - 	 - - 71 2329 Lappeenranta 	 30 867 32 104 189 : 	120 476 	578 79998 
Rapasaaren satama 	 - 241 - 17 - 	20 979 6 	3 668 35038 Simola 	...............-  6 1 1 1 	- - 20 31 Vainikkaja 	............-  3 - 1 - 	 - 2 	7 18 Nurmi 	............... I 	8 20 1 - 1 	- 1 	1 092 1125 Hovinmaa ............-  18 10 1 - 24 5 	64 2 791 
Tienhaara ............-  211 9 162 - 1 	2 973 	297 4197 Viipuri .................. 417 4546 541 186 259 	3 705 7364 	1515 44962 Viipurin satama 	64345 17041 5444 155 79 	28030 7007 	2193 130 777 mo I - 1 - 	 - - 11 14 Mesterjärvi 	 - 13 3 1 1 	- - 	7 26 
Kualemajärvi 	 - 8 - 5 1 	6 1 	22 47 Koivisto............... 58 784 34 2 2 1 - 98 59081 
1 827 - 5 - 	 - - 	59 1 907 
86 10 32 - 9 - 	553 16771 
Maksiahti ...............15 
55 - 246 - 	4 10 357 
Johannes ................- 
Uuras 	.................28 
- - - 
- 1 1 Kaislahti 	............- 
5 - - - 	 - - 	1 6 Sommee.............. -  Nuoraa .............- - - - - 	 - 
- 4 4 Vallcjärvi 	............. 20 29 1 17 3 	- - 	196 270 P011äkkälä............14 24 3 1 	- 3 	82 139 
80 - 45 2 - 	25 152 Ristseppälä 	 - 19 - 1 - 	 •- - 11 82 
Ayraphi ...............-  
Heinjoki ...............-  2 - 2 - 2 - 	4 25 
3321 - - 	 - - 	 - 10496 Peru 	...............- 
- 3 244 - 	 -. - 	 - 3 269 Säiniö 	................- 
Rämärk - 	
- I.eipäsuo 	.............. .- 
Perkjärvi 
1 - - - 	 - - 	13 14 
27 16489 15 6 	1 - 	754 17622 ............. - 
62 3 6 2 	- 1 54 129 Kanneljärvi 	........... - 
23 - 4 3 4 - 39 Mustamäki 	..............-  
Raivola 	.................394 42 24 9 1 	- 1 	24 1 263 'ryriseva 	.............-  1 1 -- 16 	- - 1 19 
87 3 34 17 1 142 	98 614 Terijoki 	................12 Kellomäki ............. - 4 2 - 1 	- - 15 22 Kuokkala 	............. - 5 - 1 -- 	 - - 	5 12 
011ila 	............... - 1 12 - - 	 - - 	3 16 Rajajoki 	.............. - - - 1 - 	 - - 13 14 
IV. Ravinto- ja nautintoalneita, paitSi I ryhiniUin Iuettavia 
IV. Närings- och  njutningsmedel,utom  till grupp I hänförilga 
27 28 29 80 31 27-31 32 
0:E. - 	;, 
cn O 
VIH  
4 a 
32 ijndantagskategorier av gods 
o__S, 
a ' - e 
iii 
III. TRAFIKEN  1934. 
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Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.) 
Tonnia —Ton 	______________________ ______ 
- - - - - - 4 5928 2 - 	- 	- 5930 - - 2 - 3 4 100 40518 19 14 	 - 	 - 40551 - - - - 5 5 22 16917 Ii 5 	 - 	 - 16933 
- 2 - - - 2 7 20321 5 4 	 - 	 - 20333 
1 3 5 29 154 192 324 115 753 145 101 	325 	- 116 324  
- - - _ - - 62 63612 2 16 	 - 	 - 63630 - - - - 3 3 15 17996 1 	 - 	 - 18002 - - - - - 6 13129 8 5 	 - 13140 - - - - - 8 8 7 10652 11 6, 	 - 	 - 10699 - - - - - - 4 4919 6 5— 	 - 4930 
- - 62 - 89 151 2 25873 78 1l 	l46 	 - 26108 
284 976 8001 775 267 10303 268 130 631 3802 355 	8511' 	 - 143 302 
277 6137 2391 13 51 8869 39 189403 - 95 	331 	 - 189829  6105' - - - - 12 12 3 5987 107 11 	 - 	 - - - - - 66 66 2 9 186 259 1 	 - 	 - 9 446 
- 2 2 - 1 5 3 18595 45 6 	151 	 - 18797 
80 - - - 3 83 56 73 729 358 12 	 - 	 - 74 099 - - - - 1 1 9 9173 13 8 	 - 	 - 9194 - - - - 1 1 8 20 500 36 20 	 - 	 - 20 556 - - - - - I - 6 4359 119 53 	 -- 	 - 4531' 
- - - —' — - - 2669 1 3 	 — 	 - 2673 — - — — - - -. 5089 9 —1 	- 5104 — - - - - — 2 1628 14 4 	 — 	 - 1646 — — - 1 46 17 37 26851 122 19 	128 	 - 27120 — - — 2 5 7 45 8 792 39 7 	24 	 - 8 862 
- - - - 6 6 45 125749 20 7 	6 	 — 125782 - 6 — - - 6 - 16688 15 5 	 — 	 - 16708 - — - - — -- 3 11 260 5 1 	- 	- 11 266 - - - - - - 1 11 967 10 - 	- 	- Ii 977 — — - — - - 3 11038 10 27 	 - 	 — 11075 
— - - - - - 1 11024 23 8— 	 - 11055 - — - - 1 1 3 19258 5 - 	- 	— 19263 - — — — 31 31 36 37 673 78 11 	833' 	 - 38 595  — - — — 297 297 93 23583 94 12 	 - 	 - 23689 - 6 - - 22 28 15 17 207 61 2 	 - 	 - 17 270 
- 1 - - 213 214 19 31 073 49 6 	 - 	 - 31 128  — — - - - - 4 3253 69 13 	 — 	 — 335 
3 6 1 30 85 125 85 20957 336 63 	23 	 - 21 379 — — - - 2 2 — 3167 16 24 	3 	— 3 -210 
12 — - — 2 14 2 1 141 49 10 	 — 	 - 1 200 
— — — - -- - 2293 18 4 	1, 	 - 2316 - ' 	- - - - 1 5007 3 2 	 — 	 - 5012 
I. 	Maanviljelykseen luettavia tavara - 
I. 	Till jordbruket hänförliga varu. 
3 	4 6 7 8 9 
H H 
- :ö 	 -,' 	n 	 .-. pa! . 	 , !*! 	N 1 Rata ja liikennepaikka Bana och traflkplats  
3 586 
81 
209 
191 
1 
505 
108 
14 
24 
313 
190 
98 
271 
196 
11 
379 
55 
519 
163 
is 
78 
1029 
5 
3 
236 
78 
460 
2 
4 
—5 
80 	 III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 2.5. Lähetetty tavara. (Jatk.) -  
Ton nio —Ton 
llaflgon rata, Ilangö 
banan 	............ 976 2541 1 321 9 750 2855 174)8 540 
hanko, ilaugo 13 590 1 096 472 1 335 371 363 
Lappohja, Lappvik 6 14 2 73 3 210 - 
Tainmisaari, Ekenäs 205 318 21 922 341 2 887 10 
Karjaa, Karis 81 269 25 948 47 4 238 1 
Mustio, Svarta 28 112 7 113 28 317 29 
Kirkriiemi, 	Gerlcniks 	. 11 130 1 531 384 2 210 - 
Lohjan kauppala 10 8 I 9 113 9 - - 
Lohja 	................ 218 403 132 1 600 319 1 469 136 
Nummela 	............ 138 319 8 2 402 170 (383 - 
Ojakkala 	............. 43 133 10 777 - 1 048 - 
Otalampi ............. 60 60 10 1 058' 170 1 707 1 
Itöykkii 	.............. 115 65 2 834 49 817 - 
Raamitki 	............ 48 60 2 307 - 1 451 - 
Turiin—Tampereen- 
lhinieenlinnaii rata, I 
Abo—Tampere- 
HiineeiiIinna banan 14578 36 400 8480 14018 34530 23 850 2 718 
IJusikaupimki 547 14 15 483 1 - 148 
Vinkkilä 	............. 695 458 47 665 109 - 109 
ihietamäki 24 23 38 70 522 - 
Mynämkki 	......... 817 556 30 569 60 598 13 
Nousiainen 	......... 216 150 12 167 61 174 29 
Naantali 	 .............. - 12 41 32 20 581 - 
Turku, Åbo 
216 147 - 819 3 827 - Raisio 	.................. 
1 032 1 920 2105 i 3408 7547 994 208 ........... 
Turun satania, 	Aho - 
hamn 	............. 1633 23477 2 522 59 18637 - 703 
Lieto 	................ 130 35 3 I 2384 18 1 565 - 
Aura 	................... 741 265 147 282 312 394 126 
1 055 438 16 250 268 97 33 Kyrö 	................. 
Mellihi 	............... 2 029 2322 5 11 1 011 - 255 
Loimaa 	.............. 2 195 2 226 1 724 38 1 332 25 233 
Ypäjk 	................ 313 432 12 57 15 - 180 
ilumppila 	............. 249 361 37 263 82 284 80 
Matku 	............... 91 521 11 436 899 352 8 
2 92 - 95 372 785 Hanhisno ............. 
Urjala................. 455 764 22 1 326 338 2 577 155 
Kylmäkoski 	.......... 92 315 5 56 398 1 356 22 
Tampere 	.............. 693 864 1 66 23 1 777 1 416 257 
Sääksjärvi .......... 
Lempäälä 	............. 
- 
194 137 
- 
8 
- 
73 
- 
59 
37 
5 876 
- 
47 
Viiala 	.................. 48 50 14 69 58 2 025 - 
Ti 	ala 	............... 376 414 11 96 420 476 36 
Toijalan satama  47 18 - 15 49 21 
	
276 
	
450 
1 
91 
	
9 
23 25 
22 
24 
2 
39 
9 
	
156 
2 
15 
	
186 
8 7' 
33 
ILL 'l[IAFIKEN L)34. 	 si 
Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.) 
lajeja 
 slag 
10 11 1 —il 1 	-- 
II. 	Puutavaroita 
II. 	Trevaror 
13 	14 15 	-- 1215 
111. 	Eri teoilisuulcsiin luettavia 
tavaralajeja 
III. 	Til 	oiika industrier hgn- 
forliga varuslag 
16 17 18 
o .  -1 g 
I 
I :i r 
I ;q 1 
g. 
.. _____________ _______________ ______ 
-- 	 Tonnia —Ton 
28905 
516 
255 
lo 
27 084 
6 
5 
19 
12 
15 
14 
39 
24109 
8 
12 
1 412 
21 953 
13 
26 
6 
30 
9 
9 
7 
19 
570 
6 
22 
2160-34 
	
2914 	67996 
2639 	7432 
5 314 
167 	5 259 
22 	5289 
36 	722 
2 	31277 
3 	153 
29 	4350 
2 	3936 
5 	2030 
22 	3301 
6 	1981 
6 	1946 
6617 
312 
99 
3 
9 
2 
169 91 
1 60 
2 40 
68 
284 
81 
68 
20 
	2 03 
2 712 
	
21 84 
601 
	
6969 
lo 	415 
42 
	
2 58 
97 
	
2 28 
55 
	
6 10 
325 
	
8 59 
41 
	
1 17 
97 
	
1 72 
74 
	
2 60 
4 
	
1 82 
69 
	
6 09 
6 
	
2 32 
1 533 
	
9 31 
5 
	
6 56 
32 
	
2 32 
73 
	
2 00 
15 
34139 
347 
901 
228 
776 
3 
9453 
11713 
163 
473 
9 268 
429 
355 
121 975 
56 
651 
2 264 
1 945 
2 307 
111 
1 409 
6 775 
245 
2 363 
5 136 
4 266 
8 896 
2 998 
684 
2 022 
631 
6 161 
1 577 
45518 
1995 
12671 
112 
4236 
58811 
577 
65 
1 938 
:1153: 
3290! 
2 009 
8 002 
4 739 
4299 
887 
4 303; 
18341 1 
7208; 
89563 
309 
2 539 
405 
3 441 
869 
52 
1136 
286 
794 
634 
3214 
2 072 
5 704 
1 437 
2 695 
6613 
5181 
3 736 
8 832 
1107 
3162 
1 400 
3 643 
564 
- 15 090 
1 078 
17784 14775 
16 	249 
14 9 
1131: 	235 
5 81 
192 	368 
i92 	253 
7613 13276 
809 	7 
696 	47 
1145; 	64 
2554 	58 
3038 	27 
379 	101 
41644 	3558 
18:, 4 
i245 	11 
1116 2 
23 	 - 
138: 	4 
277 	 - 
665 	1 362 
58 	85 
1904 	7 
642 	117 
1 594 	116 
30 	16 
2087 	81 
133 	4 
2754 	64 
3076 4 
8682 	2 
1 694 55 
1 822 	501 
1841 	6 
1318 	20 
166 	928 
136 19 
174 	 - 
125 509 
1189 
989 
3 532 
4015 
3 853 
11 907 
40 634 
5 718 
5515 
11 361 
7 344 
21 761 
7 688 
256 740 
387 
3 570 
3925 
5 494 
3199 
305 
141:1 
3 722 
7 712 
879 
7 488 
7 967 
11 680 
10 379 
7 861 
7 434 
10021 
7 447 
23 677 
6 433 
51 003 
3 247 
6 976 
14329 
15 357 
5 488 
22480 95166 575 
515 4192 53 
90 5264 522 
243 1 065 - 
7831 - - 
1 81395 -- 
13658 228 - 
133 1 - 
6 13 - 
- 1 - 
2 7 - 
1 - - 
39 946 58 084 9 478 
2, 4032 - 
— 14082 - 
— 445 843: 
5 1 - 
- 1 —: 
3 110 1 
1482 520 88: 
157 31610 3512: 
- 1 220. 
1 11 4160 
6 103 - 
2 
21 630 
4120 
2 
506 
12 027 
6 690! 
2 
254: 
339 
91 
1; 
1' 
11 
82 	 IlL LHKENINE il. 
Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatk.)  
Ill. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
III. 	Till olika industrier hänförliga varuslag 
19 20 j22 	23 21 2 26 16-26 
lata ja liikennepaikka 
- . 	.a 	- C: IC: < 
an 	och trfikplats 
.- 
u 
I . 9,u 	', _ -- C - 
Totinia —Ton 
Hangon rata, Hangö  
banan 	............ 42052 2877 8915 	500 486 	6816 1801 2 769 184437 
Hanko, Hangö  8164 1 560 1 029 139 314 	2 679 1 211 1 399 21 255 
Lappohja, Lappvik - 3 - 	 4 - 2 - 3 12 
Tannnisaari,Ekenäs 
Karjaa, Karis 
33803 
7 
164 
108 
163 270 
12 	 3 
15 	1518 
32 1 
296 
64 
288 
209 
42393 
1 774 
Mustio, Svartä  3 13 - - - 	1 - 120 7 ¶168 
Kirkniemi, 	Gerkriäs 74 131 203 	 9 4 	4 6 9 84 836 
Lohjati kauppala . . .  1 140 15 11 60 	10 211 181) 14 520 
127 15 	20 58 1 11 76 442 - 109 - 9 - 1)0 197 
7517 
Numniela 	.............. 
Ojakkala 	.............. - 9 7417 	 9 2 	- 49 - 5 - 	14 1 	- - 44 73 I -- 47 - 4 - 	-. - 8 59 
Lohja ....................... 
- 461 1 	 8 - 	2 594 2 324 3 391 Otalampi ................. Röykkä 	.................. 
Tu ru n—Tampeieen- 
ilajaniäki 	................ 
Hämeenlinnan iata, 
A10---Tainpere-
Hämeenlinna banan 19408 60 443 3122 	19905 5 994 	12 213 9 390 16 755 254 738 
[JilsikaUpUiSki - 116 - 105 51 	- 2 53 4361 
28 49 - 	32 38 	- 4 23 11256 - 5 1 - 	- - - 1 294 - 63 - 	 8 12 - 9 98 Virikkilä 	............... Ilietaniäki 	.......... - 5 3 - 	- - 11 20 Mynumäki 	.......... 
aantali - 19 - 	 5 2 - 22 162 Nousiainen 	.......... .............. - 3 - 1 - 	- - 4 Raisio 	................ 
I'urku, 	Aho 	........... 208 5105 1011 	2892 468 	2624 3389 4188 21065 
r1UrI11I 	satama, 	Åbo 
18981 - 38356 2 
	
1 927 	9179 - 32 3213 	6979 - 	- 4473 - 2682 3 121 369 258 hamn ............. - 31 19 	13 195 	- 8 232 498 Liet.o 	................. 
1 140 - 3 4 	- - 21 169 - 32 - 	10 6 	- 1 18 4239 ura 	.................. - 1 809 - 18 625 	- 9 100 2 670 KyrU 	.................. öellill 	................. oimaa 	................ - 15 15 3 	- - 4 37 - 37 10 20 	- 1 9 79 - - 	- - 	- - 17 17 - 17 - - - - 1 . 	19 lumppila 	.............. - 51 14 	.31 41 	6 2 586 1 071 1atku 	................. - 2 - 1 3 	- - 134 142 I-Ianhisuo 	............ Jrjala 	................. 
162 13941 1 001 	7 182 823 	2 491 1 484 5 547 61 042 
yIinitkoski 	............ - - - 	- - 	- - - ampere 	............... Sääksjärvi ........... 
1 66 - 2 
17 
13 1 
452 	61 
2 
1 
198 
2032 
4405 
2763 
empää1ä 	.............. 
27. 170 - Jiiala 	.................. - 255 45 	13 21 3(1 13 123 1 261 roi jala 	................ 
Toialansatama.... - 130 - - - 	1' 1, 67 12226 
fl 
JnUantagSategor1er av go 
83 III. TRAFIKEN 1934. 
Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.) 	 -- 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettavia 
 IV.  Närings- och njutningsmedel,utom till grupp I hiinförliga
27 	I 	28 	29 	30 	31 	27-31 39 
cc 
.2. If . p 
- 
w 
Tonnia —Ton 
2 065 1 245 760 10401 1 197 15 668 685 394 295 3412 	354 36 	343 
2021 1199 725 2 747 4607 9-1 34 667 816 	126 4 	343 
5 - - - 2 7 12 1 334 192 	11 11 	- 
36 10 9 85 25 165 126 51475 304 	94 i6 	- 
— 11 26 38 90 165 145 11388 70 	18 - 	 - 
— - - - 3 3 21 12167 II 4 - 	 - 
— 10 - - 11 21 85 128126 29 	15 - 	 - 
— - - 1 - 1 70 55378 14 	24 4 	- 
— — 
- 7 7 64 10581 51 	23 1 	- 
- - - 1 1 2 18 9668 6 	17 - 	 - 
- - - 1 1 2 2 20915 3 	- - 	 - 
— — - - - 8 10729 4 	9 - 	 - 
15 - - lu 14 23833 5 6 - 	 - 
- - - 10273 310 10583 26 23634 1907 	7 - 	 - 
2127 8311 8642 1340 2120 22540 3579 707512 8765 	1204 1705 
20 - - 10 3 33 131 6521 276 	27 1 	- 
1 - - - - 1 9 20239 263 6 - 	 - 
- - - - - - 2 5901 1 	3 - 	 - 
- - - - - -- 6 8446 2 	14 - 	 - 
- - - - - - 15 4045 1 1 - 	 - 
— 10 - - - lO 52 1218 21j 	24 - 	 - 
- - - - 1 1 5 3455 1 4 - 	 - 
1950 165 3994 111 1 372 7 592 648 54 h70 5323 	348 863 	- 
100 7895 4141 5 368 12509 741 212027 141 	17 110 	- 
- - - - - - 6 5301 5 9 - 	 - 
1 - - - 1 2 13 10586 56 	4 - 	 - 
- 7 1 - - 20 10448 41 4 - 	 - 
— - 1 - 3 4 47 22 079 32 	6 - 	 - 
— 4 22 238 12 276 35 21957 355 	32 5 	- 
— - - - 2 2 8 9084 11 	12 139 	- 
— - - - - - 45 9282 44 	12 - 	 - 
— - - - - - 15 12653 15 6 - 	 - 
- - - - - - 14 9301 2 	- 3 	- 
- - 1 - - 1 6 30849 64 	18 - 	 - 
- - - - - - 11 8910 131 8 - 	 - 
55 230 482 943 303 2 013 1 307 124 683 1 790 	477 440 	- 
- - - - - - - 3274 - 	 - - 	 - 
- - - - - - 86 18029 47 	45 - 	 - 
— — - - - - 60 19472 28 	24 - 	 - 
- - - 6 - 6 139 18770 37 	50 1 	- 
- - - - - - 14 17878 1 8 - 	 - 
398 440 
35 956 
1 518 
51 889 
11 476 
12582 
128 170 
55420 
10 656 
9 691 
20918 
10 742 
23 844 
25548 
719 186 
6 825 
20 508 
5905 
8462 
-4 047 
1 263 
3460 
61 404 
212 295 
5315 
10646 
10493 
22117 
22 319 
9246 
9338 
12 674 
9 306 
30931 
9 049 
127 390 
3274 
18121 
19521 
18858 
17 887 
Ill. L11KENE 1934.  
Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatk.) -  
I. Maanviljelykseen luettavia tavara - 
T. Till jordbruket hänförliga varu- 
1 
Rata jaliikennepaikka 
l3ana och trifil platS 
a 
	
'3)4 5 	6 
I 
2' 	 - 	 - 	I 	 - dl a . 	2' 
3r' 
. 	 - 
a 
7 
2. 
- 8 	9 
g 
I 
o 	I 
0 
Tonn ia —Ton 
89 131 2 297 	92 1185 	 - 	30 6 
81 63 2 145 67 457 	 - 83 - 
Kmirila 	.................. 
185 195 27 1 862 	455 1 236 76 	49 230 
Iittii' 	................... 
Pan,Ia 	.................. 
Vaasan rata, Vasa 
10991 25614 18386 5508 	28397 4169 	3198 	5932 2685 
Vaskiluotu, Vaskiot 1 392 15492 690 - 	2 s;i - 	 - - 
Vaasa, 	Vasa ........... 1126 1 068 13884 719 	9 59ä 11 	133 	455 
banan 	............. 
Mustasaari, Iorsho1m 3 - 4 - 	 - 34 
15 	57 41 
- 
Tuovila, Toby 18 99 46 74 	1 396 - 
270 791 154 69 	1 462 164 	150 	356 - Laihia 	................ 
Tervajoki 	............. 546 1 741 693 203 	3 142 - 	200 	271 - 
Orismala 	.............. 414 613 1 265 	1 670 331 	143 48 - 
Yjistaro 852 942 20 137 	2 658 310 	163 	537 - 
Kristiinauk.,Kxistiiiestad 474 42 223 201 68 28 	1011 	338 - 
............... 
Kaskinen, Kaskö 30 347 16 - - 	 - 	 - - 
Ndrpiö, Nirpes 726 1 939 49 760 	162 59 	235 	162 - 
Pu1 34a 2j 16 21 176 26 74 42 - 
242 56 3 152 	145 1 	152 	118 - Teuva................. 
124 20 62 88 	253 - 50 	147 284 j 	Kainast.0 	............. 
Kauhajoki............ 742 4 5 72 	381 278 	288 - - 
Luliiluoma........... 133 1 1 138 	107 - 	71 	4 - 
Kurjklca............... 768 235 102 108 44 - 294 	377 - 
Koskeukorva........... 522 388 60 171 	384 65 	84 47 - 
[lina joki.............. 974 1173 227 449 i 	2454 91 	193 	244 2301 
Seinäjoki 	.............. 123 156 149 4 	827 97 25 	829 - 
Koura - 6 - 3 	1 - 	8 	47 - .............. 
524 107 120 154 109 23 	221 	308 100 Sydänniaa ............. 
276 34 11 224 	36 2 	218 	631 - Alavus 	................. 
'l'uuri 	................ 11 6 7 134 5 10 31 ¶19 - 
- 1 20 	 - 19 	 - 	48 - Töysä 	............... 
Ähtiiri 	................. - 6 6 9 	1 1 	34 	46 - 
- - - 7 - 	 - - Inha 	.................. 
2 23 130 19 	98 1 35 	68 - Myllymaki 	............. 
Pihiajavesi 	............ - 14 27 8 33 26 	 - 29 - 
9 2 19 	9 114 	 - 	3 - 
- 21 5 8 	5 4 	 - I 	 4 - 
(laapamäki ............... 
- 55 218 15 12 1 19 3 - 
- 49 10 22 	4 1 	21 	1 I 	 - 
Koiho 	................ 
Mänttä 	............... 
- 4 1 6 2 3 	 - 22 - 
Viippula 	.............. 
Lyly 	................. 
5 29 12 63 	39 4 28 	77 - Korkeakoski .............. 
10 
93 
- 
16 
- 
52 
4 	6 
29 10 
17 	 - 	12 
680 30 50 
- 
- 
Ilirsilil 	............... 
Oripo1a 	............. 
Orivesi 	................ 
Siitama 
116 
2 
42 
3 
55 
2 
28' 	6 
5 	 - 
344 	125 	88 
208 	 - 6 
- 
- ............. 
Suinula 	............... 8 24 i 1 45 9 1 211 	 - 	27 - 

111. LIIKENNE 1934. 
Taulu 27 	Tült p/p/h, hawi. /T11i1. I 
III.  Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
 III. Till  olika industrier lianförliga varuslag  
16-6 
- 	ur 1 - . ci 
—: -  I 
. 
I - - - 
gi 
0 
0. o no 
- .. 
- 
I 
. 
0 0 II la - To n 
Rata ja lilkennepaikka 
Bana och trafikplats 
19 
n. -. 
: UHH i 
lcuiirila 2 - 1 - - - 10 16 Iittala 
Parola 	............... - 
16 
6 
- 
15 
- 
31 
6 18 
- 
- 
- 
605 
60 
1 085 
112 
Vaasan rata, Vasa  
banan 	............ 1 2! 711 14 354 22058 2310 1 368 1 926 6 307 6 373 151 974 \askiliioto, Vaskiot 20 301 2 354 190 80 33 4 4393 1 042 30 761 Vaasa, 	Vasa .......... 404 5414 010 1 548 455 1 399 712 1 394 14 609 Mustasaari, Korsliolni - 25 - 1 - - - - 26 Tuovila, Toby - 1 - 2 - - - 5 8 Laihia 	................ -- 27 4785 17 8 - - 560 5524 
Tervajoki 488 - 11 23 - - 75 612 Orismada 	.............. 
Ylietaro 
- 131 - 5 Ii 1 - 7 155 ............... - 19 3154 14 12 - - 22 3252 Kristiinank.,Kristinestad - 55 - 38 137 - 287 101 1 619 Koskinen, Kaskö - 106 - 1 - - 54 32 484 
Nlrpiö, Nirpes........ - 43 - 7 8 5 73 Peral4 	................ - 7 - 4 7 - - 20 42 Tetiva 	............... - 45 208 7 22 8 1 17 317 Kainasto .............. - 11 - 2 18 - - 16 47 Kauhajoki............ - 109 - 11 15 - 186 362 
Lihiluoma 1 3 - 3 - - - 4 12 Kurikka 	............. 4 199 5222 69 22 - 5 329 6871 Kiskenkorva 
Ilmajoki 
1 13 
70 
7385 
6 
8 
15 
5 - - 2 18287 
Seinajoki 19 368 108 127 
10 - - 5 109 .............. 356 4 435 811 2563 
Koura 	.............. 
Sydtninaa ............ 
- 
- 
369 
27 
- 
- 16 
- 
28 - 
- 
3 4 
374 
80 Ajavus 	............... 124 51 1 11 20 - 1 110 329 Tuuri 	.............. - 16 -- 3 8 - 7 39 74 TOvsk 	.............. - 11 - 34 26 - 4 30 105 
- 130 
3 213 
- 
3 
65 
1 
15 
2 
- 12 39 11347 Älitijii 	................ Juha 	.................. - 
- 32 - 17 10 
- 
- 
- 
19 
14 
17 j 
3245 
93 Mvllyrnäki 	............ 
392 21 5 4 - - 197 11 641 Pihiajavesi 	............ ilaapamiLki ............ .  49 - 8 20 31 128 
Koiho 	................ . 
Mntt2 
86 18 - 1 1 11 114 713 945 
............... . 
Viippula 
370 706 11 5o 31 493 27 181 43156 
46 4 6 10 - 6 66 1 961 Lyly 	................. 
Korkeakoski 
- 7 - 1 - - - 22 30 
........... . - 34 2 84 4 - 1 141 271 
- 21 - - 4 - - 114 143 Hirsiljt 	.............. Oripohja 	............ . - 
- 
33 
29 
- 
- 
1 
33 
9 
19 
- 
6 
1 
3 
86 
91 
151 
990 Orivesi 	................ Siitama 	............. - 1 - - - - - 1 7 Suinula 	............... - 4 1 1 3 9 
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Tabell 2-5. Avsänt  gods. (Forts.) 
IV. Ravinto-  ja nautintoalneita,  paitsi I  ryhmään luettavia 
IV.  Närings-och njutningsmedel,utom  till grupp  I hänlörliga 
32 
1 - 32 
PoikkeusluOkklifl luettaviatavaroita 
 UndantagskategOrier  av gods 
27 28 
-
29 30 81 27-31 - 
"' a 
ci -4 H d U U !  U U - !- HI n 
' '  a 
a 
'Ion n ja - Ton 	 ____________________________ 
- 	 - 	 - 	 - 	1 	1 	21 	14181 	6 	7 	 - 	 - 	14194 
- 	 - 	 - 	 - 1 1 	34 	13129 	18 	13 	 - 	 - 	13 160 
- 	 - 	 - 27 	53 	80 	91 	10024 	53 	25 	143 	 - 	11145 
883 	7418 	7074 	537 	1924 	17837 	2419 	779425 	2027 	741 	1039 	
- 	783232 
- 	4931 	4262 	 - 	 - 9193 	52 	70608 	25 5 	 - 	
- 	70638 
615 	1 538 	2 691 	464 	1 159 	6470 	437 	53199 	910 	300 	694 	
- 	55 103 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 5 79 1 	 - 	 - 	 - 80 
- 	 -- 	 - 	 - 	 - 	 - 	5 	6317 	10 	2 	 - 	 - 	6329 
- 	 - 	 - 	 - 	160 160 	60 	20022 	10 	4 	20 	 - 	20056 
- 	 - 	 - 	 - 	11 	11 	13 	7987 	82 	2 	 - 	 - 	8071 
- 	 - 	 - I 	- 	 - 5 	11 671 	15 	15 	 - 	 - 	11 701 
- 	1 	 - 	 - 	 - 1 	3 	22535 8 	11 	 - 	
- 	22554 
194 	870 	34 4 42 	1144 	61 	6860 	34 	18 	 - 	
- 	6912 
24 	 - 	 - 	 - 	 - 24 5 	9 620 	138 4 	 - 	
- 	9 760 
19 	 -- 	 - 	 - 	 - 	19 	3 	5029 	8 	3 	 - 	
- 	5040 
- 	 - 	 - 	 - 1 1 	23 	6 007 3 3 	 - 	 - 	6 013 
- 	 - 	 - 3 	2 	5 	24 	29007 	6 	14 	 - 	 - 	20027 
- 	 - 	 - 	 - 55 55 	24 	9 739 1 1 	 - 	 - 	9 741 
- 4 	 - 	 - 	10 	14 	18 	25882 	19 	8 	 - 	
- 	25909 
- 	 - 	 - 	 - 	23 	23 	9 	4721 	7 	3 	 - 	 - 	4731 
- 	 - 	 - 	 - 55 55 54 	38095 	26 	15 	71 	 - 	38 -207 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	5 	30138 	21 5 	 - 	 - 	30164 
- 	12 	 - 	 - 1 13 	4 	11 523 	52 	20 	250 	
- 	11 845 
1 4 	 - 47 	1 	53 	591 	17650 	182 	48 	 - 	 - 	 17880 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	3 	15120 	1 	1 	 - 	 - 	15122} 
- 	 - 	 - 	 - 3 3 	 - 	20118 7 1 	 - 	 - 	20126 
1 	5 	 - 	 - 	49 	55 	104 	38238 	17 	12 	 - 	
- 	38267[ 
1 	 - 1 130 142 8 	17 887 	17 	6 	 - 	
- 	17910 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	45 	8732 4 	 - 	 - 	 - 	8738 
- 	 - 	 - 	 - 	1 	19 	19565 	10 	4 	 - 	 - 	19579 
- 	 - 	 - i5 	47 62 7 	17343 4 	11 	 - 	 - 	17358, 
29 	40 	'48 	 - 41 	158 	304 	25598 	7 	12 	 - 	
- 	25617 
- 	 - 	 - 	 - 	2 2 	17 	17771 4 2 	 - 	 - 	17777 
- 1 	8 	 - 29 	38 	71 	14519 	12 	31 	 - - 	
- 	14562 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	
- 	4 	41 754 	12 	16 	 - 	 - 	41 782  
- 	 - 	 - 2 3 5 3 	54 530 	59 	43 	 - 	 - 	54 632  
- 4 	1 	 - 	 - 	5 	36 	15453 	49 	26 	 - 	
- 	15528 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 27 	24476 7 2 	 - 	 - 	24485 
- 	6 	8 	 - 13 27 	82 	15 438 	100 	18 	 - 	
- 	15 556 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	5 	15775 	12 	2 	4 	 - 	15793 
- 2' 	 - 1 2 5 	46 	7 844 	59 	13 	 - 	
- 	7 916 
- 	 -- 17 	 - 	1 	18 	116 	10 260 	51 	19 	 - 	 - 	10330 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 5 	5666 1 	5 	 - 	 - 	5672 
- 	 - 	 - 	 - 1 	1 	20 	6057 	4 9 	 - 	 - 	6070 
	1 684 	19 363 
2. 37 
12 	28 
9' 24 
22 	42 
22' 	3025 
4(1 	13 
23 	402 
20 15 
14 	7 
9' 8 
58 	45 
10 5 
4 	1 
3 14 
- 	1202 
23 	1614 
12 130 
367 	591 
144 :128 
248 	59 
50 	9 
39 66 
7 	1 72 155 
3: 	12: 
67 	413 
52 	416 
1 26 
48 	218 
8 46 
14 	672 
- 805 
17 	9 
2 35 
1 	8 
2 	10 
1 5 
20 	470 
33 319 
12 257 
124 
151 
946 
698 
1 065 
890 
2 207 
746 
641 
132 
349 
184 
108 
619 
1 030 
1 397 
54 
292 
425 
35 
29 
82 
SS 	 III. LllKENj: 1931. 
Taitlu 2.5. LiJ.cfe(!i1 lara,a. (JaIL.) 
I.  Maanviljelykseen luettayja tav;ii.
-I. Till  jordbruket huirilörliga vain. 
S. 
2 3 I 	4 5 I 
- 	 :' 	 . 
di 
- :o 
0 
. 	 ..... 0 
,.' 	ao 
- 	 - 
,a 	 , 
. 	 'S 
r a 
—'u. 
ØQ . 
'SM - rO 
Ton n in - Ton 
lO3 44 247 123' 108 303 20 l6I 21 12 43' 
- 
-- 1 058 700 100 - 
Rata ja flikennepaikka 
 Bana och trafikplats  
Kangasala 
Vehiiiainen 
Messukyll. 
I Oulun rata. Oulu ba 
Hal) 
Kauliranta 
Aavasaksa 	. 
Ylitornio ........... 
harunki .......... 
 Tornio  .............. 
Laurila ............. 
 Kemi  ...............
 Simo 	...............
huivaniemi ....... 
Olhava ............  
Ii .................. 
ilaukipudas .........  
Kello ............. 
Tuira ............... 
'I'oppila ...........  
Oulu 	...............  
Kempele ............ 
Linunka ............. 
Itunkkj .............. 
Raahe .............. 
Lappi................ 
Vihanti .............. 
Kilpua ............. 
Oulainen ............. 
Kangas ............ 
Ylivieska ............. 
Sievi 	................ 
Eskola ............. 
Kannus .............. 
Kitiviä ............... 
Kokko]a, (ainlakarleby 
Ykspililaja, 'Yxpila 
Kruimunkvlä,, Kronoby. 
Koippi, Källhy ........ 
 Pietarsaari, Jakobstad 
Leppalnoto,  Alholmen 
 Pä.nniiinen, l3ennäs.... 
Kovjoki .............. 
Jepua, Jeppo ......... 
VoItti ..............  
1 585 2 700 26 856 
13 12 49 
7i 10 9 
10 1' 2 
3 17 7 
10: 416 434 
- 21 6 
35 10 1095 
- 2 4 
- '  1 52 
- i 6 
- ,  3 33 
- 1 2 
- 10 
227 40 17814 
181I 174 2788 
5: 1 - 
48 24 15 
- 	
,' 13 10 
- 
- 15 
1 28 
0 
8 
- 1 19 
1 80 
299 7 108 
86 3 7 
33 12 39 
- 1 2 
26 11 1 687 
497 197 1 397 
11 1 23 
45 2 3 
- 5 58 
- 332 123 
- 2 7 
4 2 6 
272 294 46 
255, 16 35, 
7 8 9 
00' 
8 	d 
92 -. 	 . -, 
- 4 -, 
2 897 
2 
1 
9 
4 
66 
1 
258 
1 
163 
101 
34: 
75F 
7 
76. 
76. 
149: 
150 
66 
297 
76: 
51 
6 
84 
25 
213 
157 
6 368 
17 
16 
4 
280 
3 
56 
10 
54 
23 
1 
154 
703 
6 
999 
135 
33 
37 
171 
26 
174 
5 
325 
168 
5 
733 
52 
427 
31 
57 
33 
15 
33 
389 
162. 
488 
- 
- 
—3 
- 
Tabell 25. Avsänt 1jods. (Forts.)  
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lajeja 
slag 
lo 	11 
E. 
,s 	fi1- 
fl 
2 1 1023 1194 
- - 118 1821 
5 52 1915 38 
9428 3408 90 034 122 877 
1 - 267 - 
2 1 222 3095 
- 1010 1 
6 2 803 5 
71 9 5336 45 
2268 2 3243 
676 37 4 607 367 
5 7 809 27 
8 - 777 181 
- 1 179 - 
1 3 500 486 - - 202 99 
- 1 118 - 
1 1 30 1871 
2 230 - 21 667 266 
687 574 7 628 8 438 - - 1185 11 
3 77 2 907 1 016 
14 12 611 17921 
6 5 400 5126 
- - 394 420 
6 5 300 - 
- 2 67 78 
22 9 589 19421 
- 1 23 - 
30 58 1381 40 ' 
4291  1 33 942 
- 1 34 39! 
43 52 1328 12456 
27 2 629 858 
336 90 3 563 667 
2708 18 5622 1093 
10 31 241 971 
- 1245 1 469 28 
4 115 171 
261 108 1 125 381 
- 17 137 1448 
- 198 285 116 
- 70 1856 172 
- 77 1054 3118 
502 626 4 2 32(3 
177 29 9 1829 
- 13 - 51 
314 014 95 740 L 4 591 337 222 
482 370 5 857 
9962 716 7 15780 
1 381) 197 - 1 587 
5615 1812 9 7471 
296 54 59 454 
1877 1227 42 3146 
195 1 404 223 2 189 
2723 1239 - 3989 
374 63 23 611 
693 707 1 1 401 
3251 30. 3767 
1142 2197 8 3446 
109 25 - 134 
1 900 60 260 8 64 039 
18224 53 211 18754 
43 116 434 9031 
1 573 286 8 1 878 
6212 191 18 7437 
61133 2273 695 82 022 
1332 86 29 6573 
10368 538 11326 
13034 1433 41 16508 
14450 41 4 14576 
10666 4116 35 61238 
10154 - 5 10159 
15357 14 21 15435 
11918 ii) 12387 
28160 1611 2 29812 
7 655 2 298 1 441 23 850 
11088 1589 17 13552 
-2038 711 111 3527 
684 4907 187 6871 
4912 442 2 6327 
479 - 53 560 
61 3 55 290 
1 2269 534 3188 
1228 9, 12 2697 
4652 531 4 5303 
5C64 451 9, 55 6 
907 67 2t 4094 
tavaralajeja 
III. 	Till olika industrier hän 
lörliga varuslag ______ 
111 17 18 
0) - 
rfl-+ -. 	;a? 
=a 9P (s' 
3 59 - - 1651 
- 6 - 
66 596 17 629 24635 
- 2 9 
- 30 - 
10' 71 1 
5 320 - 
50 246 1 007 5 474 
2 
— 
- 
14 - 
122' - - 
14986 8289 221 
277 586 1 67 
3480 
2 - - 
— 11 1 
- - 25 
- 111 - 
- 752 - 
3 - - 
- 9 - 
1 1754 - 
1 1 - 
- 15 334 
4 10 - 
81 867 11 
58 802 40 
4 - - 
569 - - 
210 2 - 
— 2907 1562 
- 16 - 
- 9 - 
12 
II. Puutavaroita 
iI. 'rravaror 
12 13 14 13 1215 
1 
= 	a fl a 
T o n ii i a - T o 
1-11 
fl- 
a 
9L) 	 III. LIIKENNE 1934. 
Taulu 2. 	LuIietetiy tavai'a. 	(Jatk.) - 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
111. 	Till olika industrier hiinförliga varuslag 
20 21 22 2324 2a 26 - 16 	2 
Rata 	a Illkennepaikka a'i 	rs . 2 	' ci 
Bana och trafikplats  - a a 	- 	a -. g a a a ,- 	-_ - _ a. a 
o -. - -  a - a° 	a r 	' ao a 
- P . a flit. 	as fl 
fl .-..  a a ;- fl 
T 0 ii ni a - To n 
Kangasala 	............ L - -- - - - 14 liii \Te11i1rinen 	............ - 14 - - - 1 7 1 673 Messukylii ........... - 1 364 1 - - 4 1 317 
Oulun rata 5 Oulu ba- 
nan 	............... 9612 1659! .11184 1422 3650 5355 7496 3882 168052 Kanliranta - 39 9 7 - 19 12, 117 Aavasaksa 	......... 131 18 - 13 1 2 3 171 Ylitornio ............. 
Karunki 
- - 3 1 - 1 12 59 ............ --- 25 3 2 - 3 13 Tornio 	............... ' - 158 31 , 31 58 6 136' 173 , 675 
Laurila 	............... - 14 2 - 4 1 19 1-4 379 Kemi 	................. 128 973 267 58 80 71 2902 437 (ii 643 Simo - - 3 - 16 32 Kuivanierni 	......... - 8 1 1 - - 1 11, 22 011iava ............ - S ' - 1 - - - 17 26 
Ii 	..................' 
Haukipudas 
- 28 
251 
1 
- 
1 3 - 9 72 
23 
116 
Kello - - - 
- - 28$, .............. 
Tuira 	................. - - - - 7 705 105 4 
- 
997 Toppila 	............. 3302 449 696 39 911 3 164 2 238 81 34 370 
Oulu 	.................. 75 1944 278 271 1281 1090 210 1073 7152 Kempele 	............. 
Liminka ............... 
- 3 
319 
5 513 - - - - 8 996 - - 1 - - 13' 333 Roukki 	.............. 
Raahe 
338 37 3353 9 3 - 4 4u 3$, 
807 7 2() 26 3 105 930 
Lappi 	................. - 4 284 1 3 - - 322 Vihanti 	............... - 15 2 4 5 5 13 155 - 10 - - 4 - .- 3 769 Kilpua 	.............. Oulainen 18 18 53 1 4 80 177 Kangas 	............. - - - - - - - 1 10 
Ylivieska .............. - 97 - 12 12 8 7 38 1 929 Sievi 	................. - $6 - 12 9 - 10 119 Eskola 	............. 
Kannus 
- 
1 
17 
103 1 
- 1 - - 5 372 
.............. 15 13 - 2 76 230 Kälviit 	................ 2 32 8 3 1 - 1 10 57 
Kokkola, Gam1akarleby  42 638 102 105 763 99 385 943 4036 Ykspihlaja, Yxpila 
 Kruununkylii., Kronobv 
805' 
- 
551 
46 
241 26 
7 
159 
2 
97 
80 
378 
8 
88 
12 
3 245 
159 
Koippi, 	Käilbv......... - .  21 - 5 15 - - 29 639 Pietarsaari, Jakobstad 3 3 869 34 84 63 1 33 140 ' 4 439 
Leppäluoto, Alholmen1 4 776 5322 179 9 3 15 970 19 15762 
Pännäinen, Bennäs . . . - 8 - 6 - 3 17 Kovjoki 	.............. - 31 - 3 7 - 29 86 Jepna, 	Jeppo .......... - 214 15 277 10 4 - 8 528 Voitti 	.............. - 24 - 219 . 13 1 1 22 289 
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Tabell 2ô. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto-  ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettavia 
 IV.  Närings- och njutningsmedel,utom  till grupp I hänförliga 
28 	29 	303I2-313ii 
v. 
1- ä2  
Poikkeusluokkiin 
Undantagskategorier 
luettavia tavaroita 
av gods 
Cl) 	 0 ., cE. E' 
Cl) 
H.0C 
u1 I 	U U is' a 
H - 
Tonnia — Tuo ______ ____________ - 
- 	1 	- 1 	2 77 3538 11 16 - 	 - 3565 
- - 	 - 	 - 72 I 72 11 3 7(31 3 6 - 3 712 
- - 	 - 	 - 
- 8 2351 20 5 - p376 
600 9053 	10514 	903 2814 	23884 4809 824001 2636 796 1548 	51 829032 
SI - 1. 	- - 6 23 1270 12 8 - 	 - 1290 
1 - 	 - - 	1 9 lijl$3 2 2 - 	 - 16187 
- 15 	- 	 - - 15 13 2 675 -- 8 - 	 - 2 63 
- - 	 - 	 - - 20 83Th 3 4 - 	 - 8377 
148 692 	78 	316 18 	1252 140 7863 96 33 - 	 - 7092 
5 - 	 - 	 - - 	5 38 6811 4 5 - 	 - 6820 
52 1374 	434 	41 17, 	1918 178 70535 203 149 28 70915 
1 - 	 - 	 - 11, 12 38 4880 37 3 - 	 - 4920 
40 2 	- 	 - 1 	43 58 1541 15 2 - 1558 
8 - 	 - 	 -- 15 23 17 1 646 12 - 	 - 1 658 
16 10 	10 	1 75i 	118 37 4538 73 5 1 	- 4617 
- 41 1 2 7 78 4021 8 21 - 	 - 4050 
- 	 - -! 	- 306 558 11 - 	 - 569 
—i - 	 —: 	152 - 152 13 6531 30 16 - 	 - (15277 
- 1383 	1737 	25 278 	3423 57 78277 2 8 - 	51 78338 
140 1 101 	1 665 	148 182 	3 236 887 -27 931 1 008 200 480 	- 29622 
- - 	 - 	 - 183 12242 1 3 - 	 - 12246 
1 - 	 - 17 	18 203 10 898 24 8 - 10 9:40 
- 5 	5 	- 57 67 25 $6530 6 13 - 	 - 86549 
40 - 4 3 	47 319 8319 56 15 - 8390 
-• - 	 - 	 - 5 	5 22 12069 - - 	 - 12069 
- - 	 - 	 - 196 196 39 17297 9 7 - 	 - 17313 
- - 	 - 	 - 15 	15 15 15442 1 3 - 	 - 15-1461 
2 3 	20 	29 173 227 203 63436 32 21 - 	 - 65489 
- - 	 - 	 - 1 	1 5 10198 - - - 	 - 10198 
17 31 	29 	1 53 	131 176 19055 31 19 4 	- 19112 
45 18 	- 1 1(3 80 172 13700 27 16 - 13743 
- - 	 - 	2 - 	2 10 30230 - - - 	 - 30230 
12 5 l 2 20 44 126 25578 21 13 - - 25612 
9 - 	 - 2 	11 28 14277 15 9 - 	 - 14301' 
45 863 	1230 	170 193 	2501 552 14179 409 41 - 	 - 14 029 
5 3472 	1474 	- - 	4951 2 20691 5 8 - 20704 
- - 	 - 	 - - 	 - 120 6850 6 4 - 	 - 6860 
- 16 	- 	 - - 16 54 738 .88 - 	 - 2826 
6 - 	2469 6 4 	2485 106 7435 219 14 - 	 - 7668 
- 631347 	- 1414 	2824 - 22839 1 4 - 	 - 22904 
- - 	 - 1 - 1 10 2862 11 6 - 	 - 2879 
1 - I 	3 1 	5 48 5727 19 6 - 	 - 5752 
- - 	 - 	 - 1 1 132 8213 14 6 - 	 - 8233 
- - 	 - 	 - 7 	7 60 5504 5 12 - 	 - 5521 
III. LIIKENNE 1934. 
Rata ja liikennepakka 	 r 
Bana och trafikplats 
- 
Taulu 25. Lähetetty tavara. 'Jatk.) -  
I. 3laanviljelykseen luettavia  tavara - 
I. Till jordbruket hanforliga vara- 
4 6 7 	8 	9 
C- 
.1-i 
O:< i 
5. o 
. 
Tonnia —Ton 
Harma ............... 
Kauliava 
so 979 67! 86 3112 - 121 206 - ............. 680 272 56 49 2 542 - 211 938 - Lapua 	............... 1 14 343 210 38 2186 373 603 - Nnrmo 	.............. 211 106 229 31 404 43 47 53 462 
Savon rata. Savolaks 
banal) 	............ 1614 3486 20720 3117 25929 19552 2458 3891 7 Kajaani 
 Illurtoinäkj 
40 965 24 697 227 12 83 
1 7 3 3 14 16 - - 
Sukeva ............... 1 22 15 9 320 128 - 9 - lcauppilaniniiki  2 2 13 27 505 1 15 - Soiniahtj 4 1 4 36 13 33 6 -. 
Raudaskyib 
Nivala 	............... 
96 
109 
21 
106 
2! 
18 
6! 
18? 
422? 
484 
- 16 
153 
62. - 
Haapajdrvi 	........... 
Pyh9salmi ............ 
21 
1, 
19 
17 
57! 
71 
8 
8 
21 
23 
8 136 
523 ! 262 
- 
- 
Iciuruvesi 5 53 60 - ............ 6; 28 42 6! 117 312 143 234 ? - 
Rydnlnjoki 	........ 
Ritnni 	............. 
- 
7 
10 
9 
i 1 
- 
ii? 
4 
47 
79 
68 
456 
20 
4 
21 ? 
43 
- 
Iisalmi 	............... 2, 74 7 19 32 626 662 291 229! 
- 
 - Lapinlahti 
 Alapitkii 10 
9 
10 
25 19 171 310 163 86 - ............. 38 97 1 052 1 27 
Siilinjärvi 	............ 28 20 18 24 458 1 517 50 34 3 Toiva.Ia 	............ 
Ktsopio 	.............. 
2 
9 
6 
106 
1 
5 047 
2 
20 
14 
1 218 
936 
679 
- 
609 
19 
264 
- 
1 
- 1 - 609 - - Pitkälahtj ............ .. ... KurkimiLki 	........... 1 12 13 16 149 850 87 34 - 
Salminen 	............. 
lisvesi 	............... 
1 	
! 
- 11 
- 3 - 46 
- 
- 4 
-'C 
- 
Snonenjoki 	........... - 25 13 33 117 642 181 92 
- 
- Haapakoski 	 .......... - 5 5 10 16 189 - 10 - Pieksl.maki 23 69 40 38 71 23 37 - 
Lammjnmjjki 
Rantala 
1 
4 
2 - 10 - 
8! 
51 - 2 I - .............. 8 3 7 5 18 63 - Ilaukivuori ........... 
Kalvitsa 
21! 
9! 
15 2 42 41 35 4 116 - ............. 6 3 11 191 7 41 - 1-f jirola 	............... 7 5 - 28 - 159 - 
Mikkeli 	.............. 
Otava ................ 
106 
12. 
83 
1 
2 153 
5 
303 
63 
1 062 42 176 476 
Hietanen 	 ............. - 1 21 45 
41 
36 
176 
33 
4 
4 
66 
! 
11 
- 
 - Mitutyliarju 	.......... 87 44 57 187 122 416 127 587 1 Voikoski 	............. - 12 - 4 49 97 - 99 - 
Kirjokivi 	........... 10  ! - 1 3 . 07 -- - 10 - Selänpäli ............. 10 17 8 53 10 588; - 34  ! - 
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Tabell 2ô. Avsänt gods. (Forts.) 
III. 	Eri teoIligwIknln lijettavia 
lajeja II. Poutavaroita tavaralajeja 
slag II. Trävaror 
III. 	Till olika inluetrier hän- 
Jurliga varuslag 
I 11 1 	11 Ii 1:1 14 15 l 	- 15 16 	17 	18 
- . 
i;II  U II IP! ::::-.-.I 
Tonnia —Ton 
	
5 	213 
56 
312 
- 	74 
4621 
4 804 
5 189 
1 660 
1 825 
10752 
27436 
701 
766 
9032 
54 
= 	3 	2529 
- 	214 	11 732 
1401 	42 	37911 
- II 58 
3 1 
11, 
1340 
39 
5 
58050 	2689 
420 88 
1 	 - 
6' 
- 	19 
2 	134 
5 13 
27 	16 
5 
43 	18 
11 3 
8: 	16 
- 5 
245 	198 
2 
4 
86 	15 
- 10 
26 	10 
- 	1 
2 3 
1 	2 
5 € 
11 	 - 
225 	70 
25 0 
2 
70: 	21 
19 
D  
141 513 
2 557 
45 
501 
572 
97 
614 
1 547 
550 
238 
931 
183 
(102 
2 696 
797 
1 235 
2 176 
985 
$ 396 
610 
1 165 
59 
86 
1 201 
215 
337 
67 
121 
979 
279 
210 
4 705 
398 
160 
1719 
280 
91 
720 
264159 
15 992 
6 
6 
5 t01 
il 216 
7 158 
1 280 
13 310 
3 
11 
-14 736 
141)23 
43 266 
1 311 
72 
22 152 
1 820 
115 
5138 
19 761 
19 
4 953: 
2 520 
1 203 
241544 58921 
12587 	2026 
717 1 
2 267 	10 
15 6 
635 	4 
- 	30 
126 	134 
1119 	80 
1 355 	479 
62 34 
-- 	12 
141 3 
12 998 	267 
220 7 
119 	 - 
86 	5 
197 5 
3661 38563 
7 654 	688 
13881 	17 
1628 	28 
55 179 	4790 
1822 2 
4027 	24 
1407 	48 
20 	3 
115 7 
25 509 	958 
2057 14 
806 	2 
1 461 	527 
45729 	3074 
sii 10 
24352 	83 
14324 	791 
5960 	24 
50811 7  
[231 264 
79977 
8984 
24415 
8252 
5 890 
12241 
18 772 
50 964 
45 721 
14602 
8231 
7210 
40 162 
16357 
15 160 
16 618 
4256 
87 056 
26 081 
16 972 
9028 
251 095 
14064 
27350 
12 906 
2 730 
10 170 
57 961 
17385 
8717 
72 682 
86343 
11 390 
47 932 
24 500 
7 392 
17411 
506065 
36383 
3 
2 
5 
 il 
17 
2 637 
1 
2 
3 
8 582 
4 947 
854 
8 
4 552 
38 032 24 690 
224 4 951 
- 2590 
112 - 
212 - 
4 202 
6 - 
55 - 
586 -. 
- 
462 5 786 
147 - 
1192: 1 
i 
18 1556 
- 19 
48 1 
15429 - 
6 
2 563 287 
700 : - 
16 - 
4 
666 64(1  
1937 ^ 
826( 
22 13 
8231 
5240 
12 211 
12 71: 
40 541 
36 721 
14501 
6 94: 
7 06t 
13 58 
16 12 
1503: 
1651 
405 
9 
2 81 
1556 
737 
14786 
1223 
2329 
10 14 
2 70 
997 
934 
1340 
7 70 
6550 
17 7 
5 70 
185 
6 8( 
1 4( 
11 1 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier hdnIörliga varuslag 
20 21 22 23 24 25 26 16-26 
2 C: -- a- 0.0 
a -. 	 -.---- ,. - C-• a 	a 0).... 
Q I: g- iLL 0)n ii 
0L D2 a °L 	? 
P 
. 	! __ 
19 
Rata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats  
0 = 
94 	 III. LIIKENNE 1934. 
___________________________________________ 	Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatk.) - 
171 
23 685 
2 100 
1 
429 
116 
6 
1 
700 
120 
55 
7 
12 
72 
4 
17 
1 
1-liirniä ............... 
 Kauhava ............. 
Lapua ............... 
Nurniu .............. 
Savon rata, Savolaki 
bannii ............ 
 Kajaani ............. 
Murtornäki ........ 
 Sukeva ............... 
Kauppilanniäki ....... 
Sninlahti ........... 
Raudaskylä ........ 
 Nivala ............... 
 1-laapajärvi ........... 
Pyhasalsu i ............ 
Kitiruvesi ............ 
Ryönänjoki ........ 
Iltiiiiii ............. 
 Iisalmi ............... 
Lapiulahti ............ 
Alapitkä ............. 
Siilinjärvi ............ 
Toivala ............ 
 Kuopio .............. 
Pitkalahti ............ 
Kurkimäki ........... 
Saimninen ............. 
lisvesi ............... 
Suonen joki ........... 
Haapakoski .......... 
Pieksiiniäki ........... 
Lamminnilki ....... 
Icantala .............. 
1{aiikivuori ........... 
Kalvitsa ............. 
Ilurola ...............  
Mikkeli .............. 
Otava ............... 
Hietanen ............. 
Mäntyliarju .......... 
Voikoski ............. 
Kirjokivi ........... 
Seliinpämi .............  
	
- 	27 
- 86 
2 	204 
167 873 20052 
2, 	676 
3 
110 	32 
9 
1 	2 
- I 	20 
- 61 
188 	42 
- 63 
- 	24 
- 41 
4 	176 
8 64 
- 	4 
- 	25 
2 
23 	1449 
7 - 
- 	28 
- 	1 
93 	100 
- 	281 
9 	1720 
2 73 
- 	27 
- 35 
- 	23 
20: - 
II 	111 
16 7 - 
50 72 1 
90 36 3 
3 2 - 
2044 818 26267 
100 62 340 
5 2 - - 1, - 
2 2 
8 10 - 
5 50 1 
5 7 - 
8 11 1 
1 1 - 
57 134 56 
10 9 1 
1 - 
1 9 
365 248 1 786 
1 
3 
1 
3 
6 
- 
1 
i1 18 - 
3 2 - 
2 2 2 
4 1 - 
1 - - 
587 103 22 
4 1 1 
14 2 - 
26 28 2 - 1839 
12 2 - 
13 	:11 
	
13663 
4 	65 318 
1 	123 
	
468 
11 29 
10014 6940 826480 
284 356 45 478 - 3 6 
49 6 2 794 
-- 6 7 
9 134 
-- 2 9 
7 33 292 
23 42 187 
13 34 496, 
3 24 117 - 3 458 - I 42 
143 468 1 226 
15 21 720 - --- 12 
2 22 6300 
6 156 
1572 1041 11014 
18 25 - 16 50 
-- 1 2 - 49 369 
13 66 1957 
1 14 1761 
12 128 351 - - 1 - 14 15482 - 38 97 - 6 34 
-. 4 10 
267 287 13762 
1 
1 
16 
3 
5732 
883 1 
24 
4 
81 
16 
3121 
1868 
2 27, 4708 
1 449 
248 
1 
9 
1 
2 
341 
1 
137 
2 
201 
.1 
1 i81 
22 
38 
35 
9 
34 
46 
2 
589 
17 
74 
260 
4 
35 
14 
32 
21 
95 
20 
9 
42 
6 
28412 
844 
39 
71 
16 
14 
1 
943 
47 
2 021 
2! 
74 
266 
6 
55 
1-1 
32 
28 
859 
21 
8 
90 
6 
4 5 
9 , 
7 
8 
:11 
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Tabell 25. Avsmnt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto-  ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettavia 
 IV.  Närings- och njutningsmedel,utom till grupp I hänförliga 
y 
:12 
1 	32 
Poikkeusluokkilil luettavia tavaroita 
Undantagskategorier av gods 
27 28 29 30 	31 27 	:11 I 
1U 
. 
cc ' '  
j_ 
£. s. -u scu. 	-e En ..---. 	9.s 	u-- a a ,a cc 	0 03 : . 	 0 	5 
___ 
- - - 	 -- 1 1 84 20898 9 14 
1 - - - 2 3 45 16902 49 28 15 
- - - - 31 31 140 43739 54 56 1020 
- - 31 3 lo 1760 5 6 -- 
2 6:: 
S 
11 
1290 9160 14932 
103 	102 	369  
1 - 
11 22 1 
1 5 
3 2 6 
1 - - 
21 91 456 
119 153 1023 
- 2 2 
- 4 2 
- I 
2 6 10 
- 7 - 
61 77 423 
- 4 2 
1 ii 32 
22322071 26021 1168 
129092 85 63 
9 016 1 - 
27738 - 13 
8847 2 1 
6 126 2 4 
12900 10 
20709 4 7 
51911 14 11 
46592 7 12 
15711 11 14 
8877 4 - 
7887 16 - 
45 787 160 21 
17986 33 12 
16470 10 
25194 9 20 
5397 2 - 
109 372 727 228 
26719 2 6 
18241 5 13 
9097 5 2 
251 646 8 7 
17587 48 44 
29380 l 11 
13692 26 26 
2802 - 3 
25851 5 6 
58405 8 8 
17784 2 2 
8955 2 3 
92336 156 194 
92 502 27 7 
12 459 4 16 
50335 63 24 
26732 48 9 
7485 - 2 
22882 7: 16 
20921 
10994 
44 869 
1 771 
2238 611 
129 254 
9047 
27 751 
8 850 
6 132 
12 910 
20 729 
51 936 
46 611 
15736 
$881 
7 903 
45 968 
18031 1 
16480 
25223 
5 399 
111 101 I 
26 734 I 
18259 
9 104 
251 661 
17680 
29 409 
13 744 
2 805 
25 862 
58421 
17 788 
8960 
940691 
92 536 
12479 
504221 
26 789 
7 487 
22905  
lm 	 III. LiIKENNE 1934. 
Taulu 2.5. Lühe fett,j tavara. (Jatk.) - 
I. Maanviljelykseen luettavla  tavara- 
I. Till jordbruket hiinförliga varu - 
6 	7 8 Oj 
Rata jaliikennepaikka 
I J Banaochtrafikplats 	I 
; I 
, 
-- 
. I 
_______________________________________________  T o n n i a - 'F o n 
Voikka 	............. - 8 1 7 - 1 1 - I farju 9 
- 7 - - 
hvnuiitehdas I 1 1 - 5 - Mylivkoski ........... 19 18 15 4 12 1 635 - 4 hämma 	............... - 20 248 192 211 1142 - 102 
Metsäky1 	........... - - - 3 12 893 -- - - 
	
Liikkaht 	............ 
Inkero iucn 	............. 
-- 
4 
- 
44 
- 
32 
3 
40 
19 
44 
819 
3 699 
- 
87 
1 
36 
- 
- 
Junuikorpi - 21 11 1 - 2 - 
Tavästijä 	............ - 24 -- 5 9 264 - I 2 
1ymi 	.................... 6 23 24 42 12 48 - 
Kotka 	................ 1023 2561 11063 1695 18941 - 	i - 29 - 
lia ijala ii rata. Karels- 1 
 ha 	banan 	......... 2497 2740 12034 2523 9458 14802 1110 2737 967 Nurmes 16 445 22 113 209 9 24 - 
1yIiin1ahti 7 18 28 76 116 4 16 - 
-- 58 331 12 171 63 2 - 2 
- 12 23 18 12 313 8 11 - 
Lieksa 	................. 
Vuonisialiti 	............. 
1 7 1 5 17 9 - Ukkuli................ 
Uimaliatj u 14 Ii 4 13 1 - 
Kaitimo 	............... 
l'oritivaIiti 
8 7 
30 
17 
1 
22 
6 
20 
10 
3 
79 
17 F 22 - 3 1 - 
Outokumpu 
 SysnOijärvi 
2 
1 
- 2 3 
12 
- 
1 
2 
25 
6 
8 
- 
- 
Viiniarvi 	............ 33 71 43 8 315 84 35 17 - 
I 	Onttola 	............. - 15 7 9 99 - 2 I 16 - 
.loensuti ................ 1 163 1 448 22 995 178 318 F 
-- 66 5 39 85 173 71 120 - Hammaslalitj 	........... 
Tikkala 14 14 34 5 107 2 3 - 
43 43 65 129 69 10 25 77 553 Tulimajärvi 	............ 
22 67 122 186 194 102 30 17 - 
- 11 - 1 19 1 49 
Värtsila ................. 
Suojoki 7 7 21 8 17 - - - 
Naistenjärvi .......... 
- 48 3 9 13 - 5 - Kaipaa ............... 
- 77 71 12 69 73 26 - Suojiirvi 	.............. 
- 9 - 2 9 - - 16 - Papero .............. 
Näiitiioja 	............ - 8 1 - 22 - --- - 
Loimola ............... 
Boikonkoski 
- 11 
11 
21 
9 
3 
- 
31 
- 
- 
- 
0 
- 
17 
- 
Loppäsyrjit .......... - 12 6 24 31 459 - - - 
Suistamo 	........... -. 3 2 8 40 157 1 2 - 
Alattu 	.............. 4 25 101 38 138 743 5 8 
- 24 F 1 7 37 - - Uuksu 	............. 
Pitkäranta 	............ - 2 21 2 11 - - 1 - 
Leppiisilta 1 2 6 27 19 2 F - Impilahti 	........... - - 38 3 8 12 - - - 
Läskela 	.............. F 2 22 30 13 102 175 5 
Harlu .............. - 14 5 10 16 45 - - - 
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Tabell 25. A?'siint gods. (Forts.) 
III. 	Eri teofffsüuksiin luettavia 
lajeja II. Puutavaroita tavaralaj aja III. 	Till olika industrier hän- elag II. Trävaror forliga_varuslag 
16 17 18 10 	11 	i-11 12 	13 	14 	15 	12-15 
I . 	 . 
. 	 —: u q v 	U 
. 
En 
0Q 
Ton n ia —Ton _________________________  
1 - 	19 495, 24 	115 1S5 769 i38465 	424 32 
- 1 15 - 1 978 145 - 2 123 - 	 - - 
160 1 	169 6294 227 	 - 113 6634 837191 22 59 
2 5 	1714 393 1182 	197 58 1830 110682 	41 - 
27 25 	1968 776 3473 8 67 4324 26 	1156 - 
- - 	908 2558 2 920 	322 - 5 800 -- 	31 - 
12 12 866 103 2 709 61 -- 2 873 - 	 - 357 
9 883 	4858 - 2151 	48 179 2678 82115 42 2 
- - 38 9 1 264 	100 - 1 373 - 	 - - 
4 - 	308 9 277 18 - 304 - 	 - - 
- - 	153 122 40 	27 11 200 1204 	1 - 
56589 10971 	92998 8611 1102 68 5595 15376 31857 	14523 8847 
4126 833 1 	53827 410649 687522 	353430 56070 1507671 528915 	236312 28738 
45 70 953 5 625 1 440 	1 970 294 9329 23 25 - 
6 3 	274 - 2336 77 - 2413 2 - 
95 1 735 33657 6904 	25166 10 65737 20964 	3510 - 
6 3 	406 - 9586 164 - 9750 - 274 - 
— 4 44 19312 9992 	15990 613 45907 - 	 - - 
10 - 	53 11955 8905 	10685 1553 33098 2865 	 - -- 
9 3 128 9858 1626 36 161 11681 4104 	8335 
- 	130 862 13380 	328 11 14581 - 853 - 
1 - 16 - 812 	 - 29 841 - 	127887 93 
10 	57 1 5 749 	 - - 5 750 - 482 - 
- 14 	620 15 4084 	259 163 4521 - 	 - - 
1 149 127 1 873 11 79 2 090 1 	 - 
312 98 	3983 14884 3089 	34039 1055 53067 79 116 10 
13 9 581 - 1 538 63 13 1 614 -- 	1 - 
8 - 	187 44 6579 	227 1 6851 - 11 - 
43 5 	1062 9378 16276 	2901 186 28741 - 	 - 8 
71 6 817 2 923 10020 	3838 102 16883 - 49 440 
- - 	81 16225 78419 I 	10801 5662 111107 - 	 - 440 
13 -- 73 16638 5258 	14466 797 37159 ---- 1 - 
— - 	71 45 892 1 462 	47 146 295 94 795 - 	15 - 
6 -- 	334 24858 48030 	2 877 72 75 837 3 072 	23 3 
- - 36 5379 14452 	2 478 214 22523 - 	 - - 
- 1 	32 47 7 248 	6399 2 13 696  -- 	 - - 
1 - 96 1 27 051 	5 708 - 32 760 -- 	 - 1 
21 --- 	41 9 40319 	4918 6 45282 -- 	 - - 
2 -- 	534 53 10307 	1359 3 11722 - 	 - - 
- - 213 15 3793 	 - 3 3811 - 	 - - 
52 1 	1115 14 2 452 87 7 2 560 2 9 768 
- 35 104 581 446 	616 3 1646 - 	1 - 
— — 	37 29673 1702 	2850 20 34245 27848 44 
- - 	57 10 4 630 	952 3 5 595 1 468 	11 
11 - 72 - 363 	 - 1 364 1 19 - 
- - 	349 11112 2089 	5729 62 18992 22092 	10 99 
14 -- 104 16 529 73 2 620 31 706 2 20 
2340-33 13 
35 260 31 644 
1341 	31 
5] 	44 
236 17 
9 - 
67 	- 
31 11 
13 	- 
259 1 
10 	- 
12 
10' 	- 
681 	134 
25 	- 
9 - 
62 	8014 
16886 
28 	2 
52 11 
34 	1 
293 	23 
21 	- 
3 19 
38 - 
36 - 
49 - 
9 - 
23 	9 
47 	- 
669 	52 
16 	- 
21 	- 
79, 	16 
67 
1 151 1 039 	4995 4070 
33 18 - 11)2 
1 4 - 1 
21 27 3 80 
- 1 - 
—; 2 — 1 
2 4 — - 
6] 8 — 2 
1 — - — 
7 2 — 
15 
3 
	
120 
	
219 
	
64 	616 
2 3 1 
3 
4 
	
3 
	
1 
	
4 
16 
	
34 24 
1 
2 
	
2 
2 1 
	
3 
	
15 
8 
	
12 
	
26 
1' 
	
1 
1 
	
1 
2 2 
2 
	
3 
	
1 
	
11 
12 2 
10 
	
4 
	
908 
	
360 
5 
	
1 
2 1 
	
1 
U 
	4 
	
154 
	
10 
13 U 
878 727 
P5771 
61 
24909' 
304] 
33 , 
2 957 
12502 
875 
128277] 
501 
57 
40 
2512 
33 
8 41)3 
1757! 
481) 
7'; 
liii 
3791 
25 
21) 
72 
51 
55 
17 
841) 
84 
30643 
1 503 
57 
22 486 
31 834 
716 
8 
5 887 
203 
2 
51 
29 
21 
19 
5 
8 
28 
9 
30 
26 
445 
6 
22 
122 
18 
8 
34 
330 
4 
7 
31 
5 
4 
4 
21 
22 
748 
2 
12 
17 
21 
983 12 25] 31 	8 
13 33] 55 -.- 	 - 
706 39 36 2669] 
533 
210 
11 3 
1 227 38 	29 
28 22 2 - 
2 389 4 1 	- 
473 13 31 3 2' 
4 16272 - 	 - 
3 - 1 - 
37 27 9 5 
10992 3236 389 60 	19504] 
9 
4 
15 
167 191 
3 105 140060] 
2 103 
10 140 87400 
1 127 111 407 
38 172 1901 
- 2 85, 
- 22 775] 
1 106 82788 
- 292 16568 
-- 1 5, 
2 64 1364] 
7523 3046 267 168 
III. LIIKENNE 1934. 
Taulu 25. Lähetetty tavara. ('Jatk.) - 
III. Eri teollisuukslin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier hänfärliga varuslag 
19 	20 21 	22 23 	24 25 26 16-26 
Rata ja lilkennepaikka 
n 	sr1 
- 	 .... I3anaochtrafikplats . 	e a 
a - 
ao 
n d. 
- 	5 a: E r. 0 	0 
En a 
0 a ' 
a 	a 
_____ 5, a 
Ton nia —Ton 
Voikka .......... 
 Harju ............. 
Kvmintehdas ....... 
Myllykoski ......... 
Haniina ............ 
Metsiikylä ........ 
Liikkala .........  
Inkeroinen ......... 
Juurikorpi ........ 
Tavastila ......... 
Kymi .............. 
 Kotka ............. 
Karjalan rata, Karel 
ka banan ....... 
 Nurmes ............ 
Kylänlaliti ......... 
Lieksa ............. 
Vuonislaliti .......... 
Ukkola ........... 
Uimaharju .......... 
Kaltinio ............. 
I Kontiulahti .......... 
 Outokumpu ....... 
Sysmä järvi ....... 
Viini järvi ......... 
Onttola ........... 
Joensuu ............. 
ilamtna.sla.hti ........ 
Tikkala ........... 
'1'ohniaärvi ......... 
Värt.si!ä ............. 
 Naisten järvi ....... 
Suojoki ........... 
Kaipaa ........... 
Suojärvi ............ 
Papero ............ 
Näätäoja .......... 
Loimola ............. 
Roikonkoski .......  
Leppäsyrjä ........ 
Suistamo .......... 
Alattu ............ 
Uuksu 	............. 
Pitkäranta .......... 
Leçpäsilta......... 
Inipilahti ........... 
Lissiula ............. 
harJu..............  
V 0 ii ni a - 'I 
- 25 4 
- 11 19 
1' 1 24 
- 1 17 
11 484 198 
1 1 3 
1 1 7 
1 1 41 
- - 1 6 
- 46 
161 22 401 452 
25 
11 
282 
	
89 
	
77 
8 
	
12 516 
	
392 
III. TRAFIKEN  1934. 
Tabell 25. Avänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettavia 
 IV.  Närings, och njutningsmedel,utorn till grupp I hänförliga
v. 
28 	29 30 	31 '27 	31 32 
92• C. 
C!) 
'i 	ä 
55 
-2. • 
0 
61 
	
1 79 
	
3 3t 
	
994 
	
966 	7 200 6 160 
2 
	
3 10 
	
53 173 
	
203 
31 
	
4 
	
12 
	
34 	167 
	
379 
6 
	
3 31 
	
10 
3 	3 4 
99 
2 	10 
1 1 
	28 
2 
	
1 	3 
	
39 
1 
38 
2 	2 
	
8 
19 
	
8 
	
4 
	
135 
	
146 865 
	
299 
2 
	
25 
8 	8 
	
41 
1 
	 5 	7 
	
39 
2 7 54 
	
159 
1 	1 
	
40 
11 
- 	3 
1 
	
3 
	
14 	24 
	
363 
20 
20 
1 
	
12 	13 
	
69 
14 
1 	1 
	
24 
53 
3 
	
2 	52 
	
42 
11 11 3 
5 	5 
	
9 
3 	3 
	
14 
- 5 1 
1 	1 
	
65 
Poikkeusluokkiin luettaviatavaroita  
1 	32 Undantagskategorier av  gods 
a a 
EL 55 30. 
m;i . 
- a ape " a a O* 
E8 :.. 
. 
a 
Tho 
140877 	28 
	
ii) 
2271 8 
	
3 
	
2 
94228 	33 
	
44 
114969 	26 
	
29 
8875 	52 
	
81 
	
323 
6797 	2 
	
I 	 - 
4522 	6 1 
90366 	105 
	
20 
17979 	2 
633 	 - 	5 
1763 	12 
	
47 
398 395 	807 
	
104 
	
20 
2452585 	3079 
	
111 
	
3248 p - 
11 235 	61 
2779 1 
91 927 	20 
10501 7 
45 991 	4 
36130 	4 
24321 	16 
15615 3 
129 176 	10 
6309 	1 
5236 	12 
	
12 
2289 1 9 
60726 	379 
	
fl 
2255 	18 
7109 	27 
38342 	11 
35484 	62 
111718 	4 
37319 	2 
94979 	13 
80349 	47 
22 (104 1 
13777 	1 
33010 	4 
45393 1 
12336 	3 
4094 	11 
4618 	4 
1848 	88 
64 939 	35 
7172 	1 
499 	3 
41 893 	11 
32580 	13 
It 
140924 
2284 
94 305 
115 024 
9331 
o 80() 
4 52 91 
90 491 
17981 
638 
1 822 
399326 
2460 070 
11 311 
2 786 
91 974 
10510 
46 000 
36 140 
24340 
 15624 
129 193 
6319 
5267 
2 297 
61 226 
2282 
7 138 
38360 
35576 
111 730 
37327 
95011 
80415 
22 609 
13 778 
33027 
45397 
12343 
4106 
4623 
1958 
64998 
7173 
511 
41 918 
32 606  
100 	 III. LIIKENNE  1934. 
Taulu 25. Ltihetetty tavara. (Jatk.) —  
I. Maanviljelykseen luettavia  tavara - 
I. Till jordbruket hanforliga varu - 
3 	4 	 7 
H H 
Rata ja liikennepaikka 	9 	I 	.J 
Bana ochtrafikplats 	 li 
° 
_ 
Tonnia —Ton 
29 102 25 41 -- 
66 173 67 51 719 151 	31 - Jllisjrvi 	...............1 Matkaselkit 	............ - 
22 24 36 77 112 20 9 85 
	
Kaalamo 	.............. 26 
ilytty 	...............22 22 19 4 193 34 3 	3 - 8 - Fielylii 	................ - 17 140 1 76 - - 
53 113 1 110 25 28 	69 - Sortavala 	 ............. - 
Sortavalan satama . 	14 166 205 4 109 - - 
10 52 5 21 51 4 	10 - 
Itnukkanienli 	 45 5 5 15 80 6 34 3 - 
22 20 14 313 65 34 	18 - 
Tuoksiahti............25 
Niva 	..................55 
45 192 10 1116 16 21 	85 — 16 17 51 15 25 33 2 Landenpohja 	.......... 251 
12 57 11 108 44 10 	21 - Jaakkima 	..............3 Ihala 	..................53 
8 3 9 12 - 2 72 - Akkaharju............ 1 
Lauritsala') 	 - 1 16 23 - r 	- - 
Joutseno 1) ............. - 2 1 21 - 1 - 	-- - 
Rauha1) ............. - - 1 26 -- - - I - 
Tainioukoski') 	........ I - - - 2 - 
Elisenvaara ........... 501 302 27 58 491 928 129 	437 234 
Alho 	................. 262 119 6 19 211 280 2 19 - 
Rant's 	............... 207 91 71 254 112 412 5 	80 - 
1etijirvi 	........... 20 - 2 4 
41 
- 
49 
15 
37 
- 8 
I 	4 
- 
Kivirtiemi 	............. 57 36 15 - 
3 11 49 31 759 - 22 54 Sakkola ............. 43 
PyIi1jkrvi 	.............149 36 32 170 209 722 11 	68 - 
133 43 11 206 134 16 	21 - 
47 8 
6 
37 
6 
79 
48 
180 
304 
1 	113 
2 15 
- — 
Myllypelto 	.............100 
Käkisalmi ...............5 
Kaarlahti 	..............49 
Hiitula 	.................406 
49 
190 305 86 381 1115 25 	259 2 
Ojajärvi ................2$ 20 12 20 29 13 17 	179 - 
- mk161 3 236 8 - 16 2 	21 — 
14 8 87 89 211 8 74 
2 1 40 — 925 - 	3 - 
................. 
Vooksenniska 	 3 21 83 - 60 8 - 
Sairala 	................ - 
Kol ola 	................1 
11 41 4 25 37 - — 
1) 1 35 23 12 - 	- 6 
45 5970 18 172 367 1 17 - 
19 124 56 65 913 88 
27 7 200 9 1 068 - 	16 - 
Imatra ..................1 
22 6 132 23 1 058 - 	- - 
Enso 	 ................. .-  
Jäiiski 	..................23 
Antrea 	..................11 
9 - 6 - 331 - 	- - 
Hairnila .................5 
Kavantsaari .............7 
23 551 87 - 660 - - Karisalmi 	............. .-  Tali 	....................9 
151 241 36 2 984 - 	12 2 Tarnmisuo ............. .-  
Porisi rata, Pori banan 	3288 2 796 2 729 1 408 19 359 9 505 1 337 	1 549 179 
962 1 891 - 3 743 - - - - Pihiava 1 - 2 53 123 - - Mitntybiuto ............
- 
............. 
14 6 - 44 	73 - Kankaanpäa.............22 
Pomarkku ........... - - 2 - - 
Noormarkku 	 30 12 103 73 - - 	- 
Pori 	 164 504 219 403 3 141 1 576 234 	223 - .................. 
89 1 178 735 1 915 2 - Ulvila............... 58 
Haistila 	.............9 45 40 31 41 1 252 - - 
Avattu liikenteelle 	- Öppnad för trafik 
lajeja 
 slag 
lo 	11 
f • — 
DC: 
p. 
CD 
	
49 	49 
30 13 
35 	14 
ii 1 
2 - 
110 	42 
172 17 
44 	5 
13 	9 
42 	23 
1 4 
4 	19 
7 
3 	 -- 
34 	30 
12 17 
ii 
8 	14 
32 	6 
1 1 
96 	55 
4 5 
l 
12 	13 
- 
5 
18 	1 
1 2 
39 	14 
8 2 
3 	1 
21 	4 
2577 	180 
57H 	897 
4987 12 
7 	 - 
2 
603 	175 
8 
12 
CD o  pP 
C) — 
599 
1304 	54 
460 53 
312 	86 
244 	5233 
551 	7 
688 	6 166 
227 	194 
199 	1 430 
563 	1 070 
881 	1) 898 
167 	314 
339 	169 
108 	 - 
47 
28 	59 
27 	 - 
2 	 - 
3171 514 
947 	12 
1232 	7042 
49 	1638 
265 	4456 
965 	3185 
1419 	2046 
665 	327 
508 	28858 
481 313 
2 920 	1 236 
327 851 
287 	5 307 
516 	9424 
977 	2 789 
180 	32 953 
119 20 
105 	2183 
6 616 	9 941 
1329 	9890 
1342 	3349 
1252 63 
346 	15 
1336 	 - 
6183 310 
39749 	77195 
11595 58 
186 	618 
175 	6839 
2 	4558 
218 	224 
7242 	5361 
2986 	170€ 
1418 	 - 
l---l1 
CD a 
DC 
Tabell  25. Avsiint gods. (Forts.)  
UI.  TRAFIKEN  1934. 
	 101 
II. PuutaVarOit III. 	Till 
II. Trävaror jäi 
13 14 15 12--15 16 
'3 	C p. 	DC — .DC <C 
E 
DC 
cii 
«-. 
Pa a . 
D ',rCDC < 
To nnia—T On 
1126 1902 6383 9711 2 
26 837 4 527 6 31 124 30 
8600 2419 52 11124 615 
11 420 24135 3 13 974 813 
1788 1136 1148 9305 -- 
692' 151 384 1 234 5 
56 6 115 456 12 793 - 
5262 381 3 5840 1812 
8 291 2419 27 '  12 167  - 
4553 479 47 6 149 
891 1503 11344 23636 
21 332 392 12 22 059 - 
7955 74 1 8199 -- 
7765 269 2 8036 - 
323 4164 4487 9833 
251 39 349 1 789 
6926 34 15 7489 2 
5255 27 8 5302 1 
9326 17 53 16438 1 
1879 - -- 3517 -- 
1 054 30 335 5 875 3 
5335 13 2 
136 
8555 
15567 
2 
3 13342 43 
23376 I 427 24 25 154  - 
6964 17702 6490 60014 92279 
7 063 360 75 7 841 -- 
12 536 814 108 14 694 12 
19007 4120 15 23993 
14438 10380 476 30601 -- 
19513 11134 1763 41834 
6 547 3 747 1310 13 693  - 
17045 60039 (3635 116 672 96 167 
2 462 -- 63 2 545 10 
14931 - 137 3813 211302 
6388 4 818 1 288 22 435  - 
7894 3821 1151 22756 2 
12277 5515 1119 22260 - 
15331 1 021 1 16 416 2 
6 18(3 1 438 1 7640 - 
3619 175 - 3 794 1 
2055 310 72 2747 2 
123604 49805 3039 25364) 173938 
135 113 306 274 
654 26 660 419 28351 - 
21 771 36 28 28674 
33 205 338 - 38 101  - 
15810 100 - 16134 - 
3 022 7 679 90(39 37 600 
936 - 8 2650 - 
— 624 624 
17 
ier hän - 
18 
ca 
C) 	P0 
a 
11 	-- I 
84934 1 
67 	 - 
7 
70 
36 1 
62 
8 
10 1 
135 
13' 	 - 
1 
29', 	 - 
- 55 
65 	2 
10591 12892 
21' 	 - 
902 	3 
3 - 
4347 	11710 
27 	 -- 
177 
2 826 	1 587 
7169 23863 
5 452 	1 200 
7 4 
82 	 -- 
1 327 	4614 
40 	61 
cD 	a 
CD . 
102 	 111. LIiKENNE 1034. 
Taulu 2.5. .Iiilcef,ttu ta,:aw, (.1ntL I - 
UI. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
 III. Till  olika industrier hänförliga varuslag  
19 21) 21 22 	23 	21 
Rata ja Inkeunepaikka - - 
Bana och trafikplats  _. 
<DE 
_., 	• 
I 	0.- ..,-_ -. •-•<.. 
a ____ 
F ____- 0 	0 0 
Tonnia - Ton 
Jänisjirvi 	............. 3 2176 17 3 4 8 61 2285 Matkaselka 	............. 6 164 - 13 2 1 51 85207 Kaalarno 	............. - 32 - 82 2 - 8 60 866 Rytty F ............. 
1-Jelyilt 
- 
2 511 
- 
43801 
- --- - - 12 836 ............... - - 1238: 5741 
Sortavala 	............ 
Sortavalan satama 
7 420 2 45 80 6 867 325 1 793 
- 188 102 F 16 111 - - 7 486 Tuokslahtj.......... 2 42 - 1 - -- - 12 1 877 KuokkanienO 	......... I - 3 4 393 2 - - - 7 4405 Niva 	................. - 29 - 4 2 F 70 
Landenpohja 	......... - 106 - 167 16 3 8 190 500 Jaakkirna 	............. 
Ihala 	................ 
- 
- 
13 6 F 
102 I 2 1 -- - - 10 31 
Akkaharju : 
- - - - 5 108 .......... 
Lauritsala 	........... 
- 
- 171 
- 
1 
- 
- 
-- 
- 
-- 
- 
1 
44 
142 
10049 
.Joutseno 	............ F - 5 - - - 75 2 1 871 Rauha 	............ F 
Tainionkoski 
- - 
3 
- 1 - - - 1 2 
EI isen vaara ........... 
F  Alho 
- 
1. 91 
-- 
861 
- 
37 
- 
10 
- 
1 
- 
8 
- 
89 I 
3 
1116 ................. 8 3 - -  4 2 - - 17 F 36 
Bantu 	............... 
Petiijiirvi ........... 
9 
- 
36 
2 
-- 
- 
12 
1 
2 -- - 29 89 
Kiviniemj 	............ - 33 17 48 
- 
1 
- - J 
1 
25 : 28 
Sakkola 
- 102 622 ............ - 16 2 3 . - - I 11 41 Pyhäjarvi 	............. - 53 - - - - 22 
Myllypelto 	............ - 26 62 4 1 . 	. 	I - 9 102 Käkisalrnj 	............. 30 1 650 1 134 19 11 25 359 94540 Kaarlahtj 	............ - 3 13 4 - . 	- - 10 85 F 	lliitola 	............... 
(3jajirvi 	.............. 
6 
- 
127 
10 
53 
11 
17 
1 
39 
2 
5 
-- 
16 
- 
109: 
15, 
451 
41 
Inkilä 	................ 
Sairala 	............... 
--- 
1 
34 
84 
- 
- 
22 
94 
1 
11 
-- 
- 
--- 
3 
17 
44 
74 
237 Koijola 	.............. . - 1 6 12 Vuoksenniska ......... - 7406 27 30 3 421 
---- 
38 23 118069 Imatra 	...............
F 
- 315 - 24 - 1 850 4 126 2350 
Enso 	................ - 1 148 48 45 20 1115 1 715 207 216 505 Jäliski 	............... 210 45 12 6 2 - -- 20 298 Antrea 	............... 3 488 201 16 1 3 2 120 16 893 liannija 	.............. - 9 - 2 -- - - 6 17 Kavantsaari 	.......... - - : - 1 - - 7 18 55 
Karisalmi 9 - - - - - Tali 	................. 
Tammisuo ............ 
- 
-- 
2 
331 F 
- 
12946 
2 
8 
- 
338 
- F 
428: 30 
1 
123 
6 
18619 
Porin rata, Pori banaij 22766 13244 I 13802 6118 2131 F 12926 I 2520 5347 283 824 Mäntyliioto 	........... 22 712 5632 1 451 3511 834 11 904 1 079 129 54178 Pihlava 	............ - 58 - 1 - F - 	I 5 75 Kankaanpää 	......... --- 17 - 4 - -- - 21 124 Pomarkku 	......... --- 12 - 5 - - - 28 45 Noormarkkii  7 1 27 -- - I - ._ 35 
Pori 	................. 
Ulvila 
26 4608, 
7 
7112 1898 
30 
118 
51 
150 
1 
552 984 58989 
.............. 
Haistila 	............ 
---- 
-- 1 
- 
10 - - - 
2 
- 
119 
9 
210 
121 
25 	26 	16-26 
113 
a 0 
	 0: 0 	0 1: 
0 
	
0 

554 
6 
80 
148 
9 
4 
15 
6 
34 
85 
102 
39 
il 
22 
1 
713 
3 
19 
74 
12 
1 
2 
4 
57 
53 
21 
66 
70 
32 
30 
4 
15 
7 
8 
3 
6 
6 
160 
3 
3 
4 
3 
42 
2472 
3 
7 
59 
195 
9 
1 094 
1 
31 
73 
14 
U 
38 
3 
27 
1 
20 
:1 
821 
9 
75 
30 
08' 
45 
66 
I 74; 
141 
(30 
213 
114! 
107 
28 
14 
28 
279 
144 
258 
64 
394 
20 
11 
il 
1 
37 
524' 
36 
15 
105 
4 
30 
6 
98 
42 
31 
42 
3 
19 
6 
21 
7 
1 
1 
5 
	
1634 	368! 
4 
155 	19 
85 
131 
36 	- 
52 	- 
4 
37 
1581 	3] 
78 - 
148 	344 
108 - 
18 	- 
24 - 
8 	-' 
179 	- 
8 —i 
13 	- 
125 - 
13 	- 
6 	-- 
220 
1 
1 	2 
21 	- 
101 	 III. LliKEN:NE l434. 
Taulu 25. 	Lähetetty tavara.  (Jatk.) - 
I. Maanviljelykseen luettavia  tavara- 
I. 	Till jordbruket hänLörliga varu - 
1 3 4 5 6 7 8 9 
Rata  ja lilkennepaikka  a 
. Bcna  och traf'kplats - 
o 
:: • 
,_. 
I 5, 	5, C, 
Nakkila .............. 
 1-larjavalta ...........
Peipohja ............. 
 Kokemäki ............ 
Kyttälii. ............  
Kauvatsa ............ 
Aetsä ................ 
Kiikka ............... 
Tyrvää .............. 
Karkku .............. 
Siuro ................ 
 Nokia ................ 
Lielahti .............. 
Haapamäen —EJisen- 
vaaran rata. Haapa- 
mäki--- Elisenynara  
banan ............ 
Sorjo ............. 
Syväoro .............. 
 Parikkala ............ 
Särkisahuj ............ 
Putikko .............. 
Punkasalmi ........... 
 Punkaharju .......... 
Ktilennoinen ....... 
 Savonlinna ........... 
Kallislahti ............ 
Rantasalmi ........... 
Joroiiien ............. 
Varkaus .............. 
Huutokoskj ........... 
Venetniäkj ......... 
flankasalnij .......... 
Lievestunie ........... 
 Vaajakoski ........... 
Suolahti .............. 
Kuusa ............... 
Laukaa .............. 
Leppavesi ............ 
Jyväskylä ............ 
Vesanka .............. 
Kiritaus .............. 
Petäjävesi ............ 
 Asunta ............. 
Eieiiruu ..............  
52 842 311 
46 255 - 
124 50 462 
59 132 - 
26 120 - 
l 56; - 88; 795! - 
10 51! 198 
25 lii! 222 
66 d137 
31 20 1 096 
4 213 
141 38 
870 1 2227 1 7204 
25r 16; - 
103 56' 
68 35 - 
23 15 
1 16 92 
23! 23 11 
3] 5 23 
(30 91 535 
138, 523 ] 1205 
10 29; 837 
100 I 162 700 
il 
155 
44 ! 
369 
13 l7 579 7 5 117 
20 42 ' 107 
47 2 468 
26 20; 91 
14 8! 20 
23 9 825 
10 20 387 
2 295 
39 848 102 
5 8 100 
1 - 116 
3 5 98 
6 - 26 
57 26! 45, 
146 
166 
249 
436 
52 
1 091 
101 
548 
198 
17 
121 
61 
74 
98 
2 
(384 
do 
66 
12 
27 
16 
22 
147 
9 
19 
4 
166 
21 
32 
U 
112 
36 
lajeja 
slag 
lo 11 1-11 
H. 	Puutavaroita 
II. 	Trävaror 
12 	13 14 15 
c. c 2. 	-. t . 
i 
I . 
2. 
I 	a •3::- 	eu - a 
T on ola —To a 
tavaralajeja 
III. 	Till olika industrier hän- 
fdrliga varuslag _______ 
16 17 18 
-, 	.Ez. n 1'..  zn 5 n En 	u 
I 
12-15 
a st 
52 	1631 
47 	834 
123 	1169 
99 	1225 
— 148 
i19 	588 
128 	3361 
28 	565 
38 	1812 
5 	2657 
24 	1445 
1 	221 
6 271 
	
1336 	18667 1 
- 84 
16 	551 
14 	502 
18 	373 
2 374 
5 	150 
1 44 
- 	804 
19 	3514 
1 	1032 
20 	1747 
6 	1021 
— 158 
3 	752 
1 146 
9 	453 
3 538 
1012 	1206 
1 178 
- 	917 
— 	43)) 
5 	308 
192 	2(197 
1 119 
il 	123 
4 	121 
35 
2 	290 
31 	— ' 	3814 
958 	-- 36 	4651 
245 	- - 	14, 	259 
2106 1 	4644 
1591 	- 	- 	1591 
10155 	5998 	1 024 	24463 
1 188 	- 	--- 	691)7 
3687 12 	- 	5957 
4650 	2705 	18 	19432 
2477 	556 8 	4782 
16412 	11177 	575 	45810 
1536 12 	261 	1588 
3 066 	1 549 90, 	5 836 
326943 109866 51276 576237 
10 479 	170 	2 	10(151 
12841 91 13 	13 1(18 
4603 	126 	84 	10562 
4715 140 	101' 	9789 
1045 	10533 19 	12380 
10524 	 — 	I 	716 	11240 
50 	397 1 	448 
9105 	374 	361 	9515 
2934 	16938 	14190 	33406 
2628' 	605 12 	3248 
10935 	121 	26 	11082 
15574' 	317i 	15' 	16201 
1719 86 	10867 	15007 
25 875 	1 843 9 	27 757 
27311 	2012 	9 	29332 
23471 	l846 	13 	25351 
13456 	5930 78 	20989 
1 284 	898 	501 	2 839 
41084' 14748 	6663 102694 
15 180 	1 515 	36 	17873 
3 568 	381 	- 	3 949 
53861 	501 	- 	5975 
4831 	13002 	16989 	49190 
12 955 	10 137 	111 	28772 
6583 	3218 3 	10229 
38178 	9662 	131 	48652 
4804 	6181 	268 	11873 
15825 . 	8094 	380 	32065 
18 
—5 
10 
12 
21 
7 
32 
765 
1 
26 
10 
18 
1 
3 
217 
20 
4€ 
74 
LI 
 24 
1: 
28( 
3 783 
3 657 
2 537 
7 28(1 
5 719 
2 258 
12059 
1 741 
17646 
14 
1131 
88152 
223 
5 749 
1 833 
783 
1 344 
3 
295 
2 335 
30 
21 
1 525 
156 
40 199 
1142 
88 
14368 
5 5(19 
425 
678 
620 
7 766 
III. TRAFIKEN 1934. 	 105 
Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.) 
4 
- 4 17030 
- - 
720 134' 10 
2 5 — 
25 19 1 
328211 3 — 
68608' 131 — 
34425 89 213 
158301 5501 17150 
50421 1) - 
11 15 — 
6485 — 
— 1 — 
— loi 147, 
1 2 —' 
2 4 — 33t 23 — 
2 7 - 
21 12 - 
1 36 6 
98820 10 — 
1 - 169691 
-- 1 - 
-, 6 — 
15706 — — 
427' —. — 
19550 21 1 — 
— 1, — 
12227 4447' 28 
— 
90 — 
— 728 — 
1 — 
14 
lUG 
	
III. LIIKENNE  11134. 
Taulu 25. Lähetetty tavara. 	(Jatk.) - 
HI. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till  olika industrier hänförliga varuslag 
19 20 01 	 22 	23 24 	25 26 16-26 
Rata 	a liikennepaikka . a 
I 	
p 
1c , 
Bana och trafikplats  E — a- 	n. 2 
o = E 	 ol 	a I .a 3 
a a a- 	 ap 
____________________ ______ Ton nia —T on 
152 
38 
5012 
1 666 
9' 
18 
158 
3 
33 
18 
Nakkila 	 c 
harjavalta ............-- 
	
Peipohja .............- 	52 
iloketuliki ............- 84 
liyttäl.ä ............- 	1 
Kaisvatsa .............- 	1€ 
Aetsii ................ I 	- 
Kiikka ................- 	il 
Tyrvää ............... 1 	221 
1'arklcu ..............- 22 
5mm 	 265 
Nokia .................9 	(355 
Lielahti ............... 11 	1 45? 
Haapani lien - E1isen-
vaaran rata, Haapa-
mäki--EIisenvaara 
baitait ............ 1189 	7872 
Sorjo ............... - 4 
Syviot'o ..............- 	53 
Parikkala ..............- 45 
Siirkisainii ............- 	17? 
Putikko ...............- 3 
Punkasalmi 	 14 
Putikaharju 6 
K ulennoinen 	 --- 	3 
Savonlinna .............20 	921 
Kallislahti .............= 31 
11antasalrni ............-- 	64 
.loroinen ..............-- 57 
Varkaus ............... 3 	1 839 
I Inutokoski ............54 34 
Venetmitki ......... 182 	12 
Ilankasalini ...........- 	20 
Lievest.uore ............ 156 	265 
Vaalakoski ............ 52 	112 
Suolahti ............... 10 	456 
Kuusa ................ 16 	20 
Laukaa ...............- . 	20 
Lopp ävesi .............- 198 
Jyväskylä ..............9 	1 631 
Vesanka .............. 86 	24 
Kintaus ..............- 	1 814 
Petäjävesi ............. 316 	4 
Asunta .............. 1 	i I 
Keuruu .............. 254 39 
12 	847 
9 
	
3 
1 
141 
18 	1 
25 	46 
9 
3 	7 
	
16 
116 	- 	57 
451 	217 
	
795 
39: 	 329 	3 26g 
il 	- 	.3 
2) 0 
1! 
	
7 	- 
— 	30 
3 
	
26! 
11 
	
221 	4 
9 - 
2: 
	
9 	27! 
3 
1 	21 
1 - 
1 	1586 
- 1240 
2 
1. 	- 
I 	2341 
15 
	
219 	97 
2- 	- 	9 
I- 	9 	3  
- 	23 
-. 	172 
- 6 
- 	18 
- 4 
- 	48 
- 63 
2 	44 
7 	330, 
- 	182 
1 	111 
7 2210 
870 	841 
3082 2606 
- 	1 
24 
3 	19 
30 	23 
- 16 
123 	17 
1 7 
11 
214 	152 
1 	11 
13 	33 
4 	38 
20 	293 
374 	35 
167 	30 
6 	40 
244 	15 
122 	285 
121 	167 
26 9 
61 	14 
2 	27 
482 	1 190 
298 	19 
-- 4 
182 	39 
- 4 
588 	83  
1 047 
17286 
111 
985 
5 
70! 
122 
83. 
721 
213 
382421 
71 793 
39369 
201 3114 
3 
5 142 
117 
6 836 
27 
343 
17 
25 
1 616 
59 
171 
188 
101 062 
17 4715 
398 
87 
17 976 
2367 
20413 
72 
113 
470 
21 49n 
72$ 
1 819 
1 30' 
1 031) 
(3 
128 
47 
15 
8 
1 006 
208 
S 
III. TRAFIKEN 1931. 
Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoalneita, paitsi I ryhmään luettavia 
 IV.  Närings- och njutningsmedel, utom till grupp I hänlörliga 
v. 1 - Poikkeusluokkiin luettaviatavaroita  Undantagskategorier av gods 
27 28 29 	30 31 27-31 32 
021 OSa 
o -. 	a a °- o 
5 	O C 02 U U 
,+ 
O1, 
.- c'- ' a 0 -C o a 	> 2 a . .-,- 	,a 
a 
a. -. a a a o 	- - o a 
Tonnia —Ton 
- - 	 - 3 6495 7 7 	3— 6512 
- 8 	- 	- 	 - 8 40 22 819 12 5 	- 	 - 22 836 
- 	 - 	 - 3 3 26 1 568 18 4 	- 	-- 1 590 
1 I 1 2 118 6974 7 6 -- 6987 
- - 	 - - 	 1 1 1 1716 - 	 - 	 -- 1 746 
- lo 	i 	1 	- 12 9 23142 7 4 	- 25153 
- - 	 - 1 1 30 10421 31 11 	- 	--- 10463 
- 3 	24 	- 	6 33 12 6650 18 5 	- 	- 6673 
- - 2 	13 15 95 22075 61 15 	- 	-- 22151 
- - 	1 5 6 63 7721 15 22 4 	- 7782 
- - 	 - - 13 85510 17 27 	- 	- 85 554 
1 - 	 - 	 - 	 - 1 32 73 635 78 23 	4 	- 73 740 
- 	 - 	 - 72 72 46 45594 64 37 3 	- 45698 
80 20 	1 392 	799 i 	891 3 412 1 979 801 649 1 69 97 	1 096 	 ---- 804 911 
- - 	 * 	 ---- - 2 10742 2 6 10750 
- - 	 - 	 - - 	2 2 107 18970 28 12 	- 	-- 19010 
- 20 	3 	-- 7 30 48 11 259 40 15 	2 	- 11 316 
- 	 -- 	 - - 14 17012 20 10 	-- 	- 17042 
- - 	 - 	7 7 38 12 826 12 4 	- 	- 12 842 
1 - 	 - 	 -. 	3 4 6 11 713 29 6 	- 	--. 11 778 
- 	 - 	 - 	 - 38 517 45 6 - 598 
- 	 - 	 - 7 7 48 10399 5 10 	 -- 10414 
5 
- 
38 	102 	336 	230 
- 	 - 	 - 2 
711 
2 
196 
1) 
11 143 
1350 
140 
7 
96 	40 
12 -- 
41 719 
4369 
1 11 	8 	- 	32 52 50 13 102 50 3 	 - 13 155 
- 14 	11 1 9 35 31 17476 18 19L 	- 17513 
- 46 51 	1 	56 108 203 116538 143 81 	- 	- 116762 
- 18 	- 	- 7 25 34 46043 18 5 	- 	- 46066 
- - 	 - 	6 6 37 29 919 8 7 	- 	- 29 931 
- 11 	- 	1 	11 23 144 26058 19 7 26084 
- 6 	 - 2 8 - 39511 27 27 	- 	I 	--- 39365 
- 4 	484 	45 	3 536 57 7 005 121 6 	5 	- 7 137 
3 - 1 	12 	372 388 101 123 774 43 38 	- 	-- 123 855 
- - 	 - 	 - - 15 18877 7 6 	- 	- 18890 
-- 	- - 11 4503 5 10 	- 1318 
- - 	 - 	 - 	 -- 3 6 758 4 - 	833 	- 7 595 
70 80 	767 	388 	116 1421 713 73513 695 161 	208 	--- 76577 
- - 	 - 9 29628 - 8 	—I-- 29636 
- - 	 -- 	 - 	 - - 7 12 178 5 - 12 183 
- - 	 2 	61 8 24 50107 12 16 	-• 	--- 50135 
- -- 	 -- 	 2 2 lO 11 926 3 2 	- 11 931 
- 2 	11 	13, 	lit 37 20 33142 63 24 	8 	- 33537 
107 
-a 
—a- 
0 
108 	 III. LIIKENNE 1934. 
Taulu 2.5. Lähetetty tavara. ('Jatk.) -  
I. 	Maanviljelykseen luettavia  tavara. 
I. 	Till jordbruket hsnförliga varu - 
a 6 	7 8 9 
H 
a 0 	!M C 	 -a C 1 
I 	ua- 
oL2. 
-. 	E2. ui.. ..a 
° 	E 
._.asr 
! 	'a - 
..gaa ia: 
a. . 
a. 
Rata ja lilkennepaikka 
Bana och trafikplats  
1 
a 
a 
3 
o._. 
C 
I 
I 	a a. 
T onni a - Ton 
Helsingin —Tu run raP- 
ta, Helsingiors---Åbo 
banan 2 6624 3385 16 185 12 549 35476 1 025 1 549 
Turku- It., Åbo-Ostra . lo 216 783 9 014 442 - 706 
Littoinen 59 1 218 - - 6 
Piikkio ............... 117 408 4 876 71 1 493 20 4 
Paimio 	............... 1 510 1 061 21 2588 216 2989 161 5 
1-Jajala 	............. 362 353 3 1252 183 800 1 6 
Halikko 	............ 17 121 46 48 5 - 
Salo 	................. 2 853 1 688 670 829 8 104 1 480 558 258 
Perniö 	............... 295 I 791 420 3 897 112 1 978 143 197 
1<oski 	................ 110 156 49 695 103 1 212 66 11 
Pohjankuru, Skurn 60 148 11 336 1 1 728 71 76 
Pinjainesi, BlOnds 10 --. 33 - 152 - - 
Kaunislshti, Fa.gervik  22 27 8 65 73 946 36 
Inkoo, 	Ingö............. 
Tiihtelä, Täkter  
68 
25 
115 
56 
12 
47 
610 
109 
31 
95 
2 142 
2 472 
69 
29 
Päivölä, Solberg 49 45 12 71 16 2406 - 10 
Siuntio, Sjundeå  95 276 91 489 18 6093 71 
Kela, 	Nilla 	.......... -• 81 133 - 674 -- 4 
Kirkkonummi,Kyrkslätt 9 123 9 644 207 4159 14 
Masala, Masaby 67 666 1123 225 2 738 1 648 - 8 
Kauklahti, 	Köklaks 9 24 18 221 53 1138 - 
Espoo, 	Esiin 	......... 33 31 - 208 - 1 098 - -- 
Kauniainen, Grankulla. 8 33 21 168 13 818 - - 
Pitäjänmäki. Sockenb. . 1 155 78 438 71 22 - - 
Iluopalaliti, 	Hoplaks 2 - 4 20 2 - - 38 
Rovaniemen 	rata. 
Rovaniemi banan  4 72 367 124 438 2996 15 372 
Keniljärvi') 	.......... - 19 2 56 5 1 2 
Nisi')............... - 1 - 2 2 - - 
Nivavaara  1) - - 2 - - 
Rovaniemi 	........... - 41 272 22 224 626 14 356 
Koivu 	............. - 	I -- 3 3 19 226 - 9 
Tervola 	.............. 4 j 30 73 93 137 2 139 - 5 
Oulun -- Nurmeksen.  
rata. Oulu —Nurmes 
banan 	............ 16 
I 
118 358 135 807 1244 290 259 
-- lo 131 - 237 125 131 89 
Valtiino 	........... 4 11 39 5 j57 133 - 10 
Maansolkil 	......... -. 5 32 1 6 - - 8 
Sotkamo 	........... - - - 	I 55 - - 26 5 
Vuokatti 	.......... • 2 7 24 20 121 -- 1 
1 17 25 22 63 34 - 32 
Kiehimi - 28 21 11 134 - 16 
Kivesjärvi 	......... - 1 - 2 4 91 1 
Jaalanka - - 2 - 7 
Vaala 	............... - 1 - 7 1 1 
')  Avattu Ilikenteelle ',. - Öppnat ir tia nk 
lajeja 
slag 
I 	lo 11 1-11 
,,t:' 
( 
3' 
U 
e 'a- 0 
a 
H. Puutavaroita 
II. 	Trävaror 
ILL. 	rri Le(,tIimuulU,LflI 1UCLLiX 	iiS tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier hän - 
forliga varuslag 
13 14 15 	l--l5 16 17 18 
3 O 	 . 3' —'a 	sr a a' 
iSi' 
I E 
a.3o 	a 3' 3' 
— I 	a ____________ 
Tonnia —Ton _______________________  
i o •• P 
0 a 
1114 
10 
10 
37 
767 
28 
1 
4 
5 
14 
13 7 1 
134 
66 
18 
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Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.)  
65 
30 
35 
90 
27 
3 
14 
1 
4 
1710 86 754 13 360 33 725 1$ 10! 2 503 67 689 217 2 376 891 
119 4300 2212 156 391 233 2640 190 145 74 
1 
60 
276 
3 093 
- 
1 
106 
1 815 
-- 
2 -21 
- 
24 
1011 
2 061 
4 
- - - - 
131 9 126 1 387 
10 
5 084 
2327 
1 271 
385 
26 
-- 
7 768 
2722 
- 
-- 
-- 
10 
- 
 - 34 2994 
40 
420 
277 
17607 
- 
4313 
917 
1310 
- 
4457 
1 
1170 
918 
11250 
- 
2 
- 
355 
- 
78 
610 8550 246 2 168 45 1 2 460 - 164 2 
18 2479 465 931 3245 11 4652 1 2 - 
11 2443 125 1 683 1 320 62 3 190 1 1 107 - 
1 196 3 - - 15 18 - 
5 1182 2321 6289 2450 534 11594 - 
35 3086 - 3267 137 
124 
6 
10 
3410 
2236 
3 
- 
8 
10 80 4 2 842 1196 906 
4 2627 5 2176 264I 12 2457 1 378 
21 7 167 6 462: 853 15 1 336 - - - 
2 901 205 710 4 919 - - 2 12 5 311 1 062 40 29 1131 2 
4 6545 - 163 637 2 802 1 - 
16 1 480 - 1 590 13 12 1 615 1 - 12 
1 1 371 985 2'28 1 846 286 3 345 1 
: 	1 I - 
3 1 912 55 228 35 j 6 324 - 1 
154 919 4 626 - 630 1 194 12 
4 70 26 26 9 44 105 2 - 632 
41 4495 3959 3714 2251 1 237 10161 36 74 - 
5 90 - - - 4 4 1 9 - 
- 5 - 1 565 400 1 965 - - - 
2 -- 23 —: 23 - - - 
28 1 613 3945 257 138  : 207 4547 32 311 
3 263 1 - 158 159 3 - - 
5 252-2 13 1892 1532 26 3463 - 34 - 
37 3368 505 150487 16469 58 16719 8 979 1536 
2 752 - 838 15 
- I 853 - 32 - 
4 363 - 5 55 -2 408 4 1 5 964 --- -- - - 
1 53 2 23 240 1 716 5 24 963 - I 
- 89 198 23192 - - 23390 - - 
175 - 7 544 25 - 7 569 - 941 54 
- 208 4 5931 73261 17 13281 1 - - 
10 221 3 42 854 263 12 43132 - 3 - 
99 -- 6924 30481  - - 
10 - 5336 90 1 5427 - 
20 217I 2343 11011 141 3675 
	1 148 	887 
287 	679 
184 	- 
15 - 
36 	4 
11 	- 
6 - 
352 	175 
37 9 
4 	1 
177 	13 
1 
4 	4 
1 
4 - 
- 
2 
16 - 
33 	112 
3 
31: 	107 
- 	2 
33 	22 
1'2 	10 
1 	_1 
- 	4 
9 r 
1 	1 
IF 
7 
10602 
652 
81 
15 652 
1 258 
55 
263 
390 
66 
28j 
100 
98 
3 826 
26 
391 
1 735 
972 
51 235 
11 426 
201 
38 
3 334 
29 
1287 
45 
6 
1 064 
37 
135 
1 059 
16 
2 
1 
762 
228 
26 
1 
209 
49 
9 
18 
27 
10 
8 
1 
14 
10212 
273 I 
37 
30 
816 
999 
301 
80 
9 
6 
3$ 
1 818 
	
59 8 436 
240 6 2 235 
10 
7 
13 
5 
781 	43 4572 
3 
	
2 
1 	12 
1 
	
1 
	
23 
170 
5 
1 
	
23 
0 	 150 
6 
1 
	
3 
	
23 
3 
I 
	
55 
4 33 
415 
	
732 
2 
4 	 337 
350 1 
	
11 
18 	 7 . 
114 
1 
113 
477 
3 
387 
28 
59 
111) 	 III. LIIKENNE 1934. 
Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatk.) -  
III. Eri  teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
 III. Till  olika industrier hänförliga varuslag  
Rata ja Ilikennepaikka 
Bana och traiikplats 
19 20 21 	22 23 24 2 26 16-26 
- 1 
u g 
n a an 
a 
ti ... 
T C) fl fl ja - Ton 
Helsiiigin—Turun ra- 
ta. lteIiiiöIors —Åbo 
banan 	.............. 223 	23 977 11 203 
Tutkii-  It., A9o-Ustra . 94 	2 707 4 769 
Littoiueii 3 
- 	15 
37 14 
- 
3 230 
Pjtickjo ................. 
Paimtu 	.................. 
- 	3 Ilajala 	.............. 
- 	I 
20 	3 183 1 041 
I lalikko 	.............. 
Salo 	................... 
- 419 16 
46 	14 - 
Perniij 	................. 
Pohjankuru, Skuru  2 	14 144 183 
hoski .................. 
Pinjainen, Bilthiis - 	1 087 - 
Kaunislahti, Fagervik. - - - 
- 	12 - 
rhittela., Tkkter  1 	17 1 
Enkoo, 	Inga............. 
Phivölä, 	Solberg......... - 2 3 
iimtio, Sjundei - 	35 - 
- 21 - 
K irkkonumrni,Jcyrkslii.tt - 	34 5 
Sasala, Masaby  5 51 - 
Kela, 	häla 	........... 
iauklahti, 	Köklaks - 	716 1 948 
- 	12 7 spoo, 	Esbo 	.......... 
(auniainen, Grauknila. . 18 24 - 
itäjänmäki 	Sockenb... - 	1150 
Iluopalahti, Iloplaks. - 313 - 
ovaniempn 	rata, 
Rovaniemi banan  8 	346 73 
- 24 - (umijärvi ............. 
6 	- - Misi 	................. 
Nivavanra ........... - - - 
ovaniemi 	............ 2 	303 46 
Koivu 	............. - 6 - 
'ervoja 	............... - 	13 27 
nIun - Nurmeksen  
rata, Oulu—Nurmes 
2 	224 6140 banan 	.............. 
Ponkylä 	............ - 37 117 
\ aItino 	............ - 	22 2 
Maanselkä 	.......... - 11 - 
- 	23 Sitkamo............ 
Vuokatti 	............ - 4 - 
- 	48 2 nptiornjjkj 	........... 
- 41 - :iehima 	............. 
1 	7 Kivesjärvi ............ 
- I 4 - Jaalanka 	........... 
aala 	................ - 	13 lOr 
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Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoalneita, paitsi I ryhmään luettavia v. Poikkeusluokkiin luettaviatavaroita  
IV. Närings- och njutningsmedel,utom till grupp I hänförliga 1- Undantagskategorier av gods 
27 	28 29 30 31 27-31 32 
cc 
Z 
- n 
cc - ° 
., g 3 : 
- j. 
: 
a 
I ___ ___ 
-- ____________ _____ Tonnia —Tuo ___________ __________ 
22 69 7926 179 332 	8528 1565 215 771 2398 324 822 219315 
17 2080 2 6 	2105 131 20602 139 104 701 21546 
- - - - 7 590 11 6 9 - 616 
- - - - - 	- 6 5198 13 8 -- - 5219 
- - - - - - 82 20310 28 12 - - 20350 
- - - - - 	- 1 5 746 1 2 - -- 5 749 
- - - - 4[ 	4 3 1209 4 2 1215 
17 18 5 844 176 41 	6 096 247 45 802 979 44 16 - 46 841 
- 5 - - 5 10 55 11727 509 18 - - 12254 
- 3 - - - 	3 8 7223 12 6 -- - 7241 
- - - - 4 4 40 21329 51 - 8 -- 21388 
- - - - - 	- 17 1489 23 - I 1513 
- - - - - - 3 12784 21 - - -- 12805 
1 - - - 1 	2 22 6575 41 17 1 - 6 634 
1 1 1 - 3] 6 80 5427 28 4 - - 5459 
- 5 - - 2 	7 88 5569 10 3 - - 5582 
- - - - 1 	1 68 8638 220 6 - -- 8864 
- 5 - - - 5 11 1 864 15 4 - - 1 883 
3 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
225 	229 
11' 11 
32 
28 
6803 
7484 
35 
52 
13 
10 
- 
86 
- 
- 
6851 
7632 
- - - - - 	- 36 6957 34 4 - - 6995 
- - - - 	- 9 4751 3 6 - - 4760 
- - 1 - - 1 549 3177 110 27 - - 3314 
- 15 - - 29 	44 30 3358 30 17 - -- 3405 
- - - - - - 12 1159 29 11 -- --- 1199 
165 24 51 11 29 	280 595 16818 112 56 - - 16986 
I 	3 4 - 3 10 8 157 5 6 i 	- - 168 - 
- - - -- - - 1 976 2 3 - - 1 981 
- - - - - 	- - 25 - - - - 25 
163 16 40 11 26 	256 362 7842 98 37 - - 7977 
- - - - - - 64 523 - - - - 523 
2 5 7 --- - 	14 161 6295 7 10 - - 6312 
3 26 119 6 64] 	218 855 182172 129 42 - - 182343 
• - 
 8 53 6 41 108 24 2010 27 - - - 2037 
- - 1 - 5 	6 46 6416 1 4 - - 6421 
- - - - - - 12 25 058 3 1 - - 25 062 
- 1 55 - 6 	62 68 24425 9 - - - 24434 
- 2 - - - 2 58 8803 2 3 - - 8808 
4 2 - 3 	9 40 13 839 4 8 - - 	- 13 851 
1 2 - - - 3 22 43458 5 5 - - 43468 
- - - - - 	- 3 10086 2 - - - 10088 
- - - - 3' 3 2 5448 1 - - - 5449 
2 - - - - 	2 42 3777 31 4 I 	- - 3 812 
3 4 
a 
.-.. 
- 	.-.-.- 0-a1 
I t'- 
• ö 
a 
Tonnia— 
7 8 
U 
on 
Rata ja lilkennepaikka 
Bana och trafikplats 
a. 
1 
Yksityisiltä rautateil - 
tä, 	Från 	enskilda 
2 130 1 719 763 834 2442 - 
1 356 301 602 196 2 261 - 
Jokistenraiitatie}  478 938 127 140 88 - 
Loviisan lautatiej 296 480 34 498 93 - 
Karhuirin rautatie 
Karhula järnväg 
Yhdysliiketiije 	ulko- 
mailtii. Samtrafiken 
från iitlii4et 11875 27 859 1 563 - 11 778 52 Rajajoen 	kautta, 	över 
Rajajoki 	........... 11 875 27859 1 562 - 11 702 52 Haa.parannan 	kautta, 
över Hiparanda - 1 - 76 - 
Turun sataman kautta,  
över Åbo hamn  -. - 
Kaikkiaan, Inalles 65 739 	152 351 	176 249 	73099 	265 078 218 411 
Siitä: Därav: 
Valtionratitatiet.  
Statsjärnvägarna..  
Vieraat rautatiet, 
51734 	122 773 	173 923 	72265 	250 858 
I 
218 359 
Främmande 	järn- 
vägar 	.............. 14005 	29578 	2326 	834 	14220 52 
449 
	
56 
286 
	
56 
163 
- 27 - 
_______ 27 
18664 34824 8824 
.18664 34348 8768 
- 476 56 
112 	 III. LIIKENNE 14. 
Taulu 25 . Lähetetty tavara. (Jatk.) -  
I. MaanviJjelykseen luettavia  tavara - 
I. Till  jordbruket liAnförliga varu - 
Nuojua 1 1 3 24 
1 8 36 13 42 - Utajarvi.............. Muhos 	.............. 9 43 3 26 221 296 Pikkarala 	........... 1 19 1 9 21 305 
18 	- 
30 -- 
34 	14 
2 
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Tabell 2.5. Avsärtt gods. (Forts.) 
III. 	Eri teollisuuksiin luet. 
ajeja II. 	Puutavaroita.  tavia tavaralajeja 
;Iag H. 	Tre.varor III. 	Till, olika industrier hän- - 	 forliga varuslag ________ 
10 - 	11 	1-11 
	
_______ 	_______________________ _________________ 
12 13 	14 	15 	12-16 16 17 18 
I c. 0 	te 
;ti fl : mi  g U r v; H 
a . __________ 
Tonnia —Ton 
______ _____ 
______ ________ 
- - 	105 80 6775 102 - 6957 7 1 - 
39 - 183 - 6 820 932 - 7 761 - 2 - 
2 16 	707 1 6 447 1 043 2 7 463 - - 
- 3 381 - 6 709 400 - 7109 - - 1 482 
668 8 	9069 19044 9162 5487 5171 38864 101786 9751 1722 
600 8 	5666 935 340 112 156 1543 7092 8439 1621 
32 - 	1803 10044 4494 041 32 15511 18 43 50 
36 - 	1600 7986 4328 4434 4856 21604 13 1187 51 
- I 	
- - - 127 206 94663 82 - 
5496 201 	58851 54470 59830 3 417 114720 23 23183 4442 
5496 184 	58730 54470 59830 3 11 114314 - 23151 4442 
- 1 	78 - - - 406 406 23 32 - 
- 16 	.43 - - - - - - - - 
234825 41920 1289984 1694167 328701911310861 303922 6595969 1758925 616036 200880 
228661 41711 1222064 1620653 3218027 1305371 298334 6442385 1657116 583102 194716 
6164 209 67920 73514 68992 5490 5588 153584 101809 32934 164 
2340-33 	 15 
114 	 III. LIIKENNE 1934. 
Ta.nln, 25. T./ih,efp.tJ.n ti,i,,na. (.Tiifl I - 
Pi9 	20 
Rata la  Ilikennepaikka 
a 
Bana och tratikplats 
n 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
III. 	Till olika industrier h5nförliga varuslag 
21 22 23 24 2 26 16-26 
g 
U Hfl li 
li 2. 
___ • a a, 
1 Nuojua .............. 
Utajä.rvi............  
Muhos ............... 
- Pikkarala ........... 
Yklt.yisiItä rautateil- 
tä, 	Från 	enskilda 
11 932 järnvägar .......... 
Rauman rautatie 9 8 8 Raumo järnväg 
Jokioisten rautatie 
Jokkis jäiTlväg 
Loviisan  raUtatie!  1 Lovisa järnväg 	J..... 
Karhulan rautatie! 
Karhula järnväg 	J .... 
Yhdysliikeirnc 	ulko- 
mailta, Samtraliken 
fråll utlandet 468 
Rajajoen 	kautta, 	över 
Rajajoki 	............ 436 
Haaparannan 	kautta, 
över Haparanda ....  32 
Turun satamap kautta, 
över Aho kamn 	..... - 
liaikkiaan, Inalles 536 031 
Siitä: Därav: 
Valtiourautatiet. 
Statsjärnv ägarna .. 524 531 340 568 290 602  
Vieraat rautatiet, 
Främmande järn- 
vägar .............. 11500 	8 578 	2965  
6 
	
1 
	
12 	21 
	
55 
1 2 4 	19 31 
1 
	
7 	30 
	
6051 
- 3 
	
1 486 
100 248 1995 1085 2417 140310 
38 241 1 780 531 108 31 908 
62 - 170 - 13 4194 
- - - 398 151 5249 
7 45 156 2145 98959 
57 	20 2502 	18235 	428 	50727 
35 	2 2501 	18235 	420 	49390 
- 	17 	 - 	1 	554 
22 	1 	1 	 7 	783 
23245166332 . 135010 1153784244317 
	
49619 : 22977 161835 	115690 1125334053280 
157 	268 4497 	i9320 2845 191037 
6 
3 
4 	6009 
1 - 
7209 	2965 
1 473 	777 
3838 
196 	2188 
l702 	- 
1369 
168 	- 
449 	- 
752 	- 
349 146 293 56 
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Tabell 2. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I rynmaan luettavia v. 
JV. Närings- och njutningsmedel, utom till grupp Ihänförliga 1-32 
- 
Undantagskategorier av gods 
27 28 	29 	30 31 27-31 32 
- 	 — 
- 
5 ' 
o II d 	_I fl ili U U W U -o n 
o 
________ Ton ni a— 'Joi1 
- - - - - 	 - 158 7275 6 -• -. 7281 
- 9 8 - 1 18 246 8241 10 2 - - 8253 
- - - -- 51 	5 96 14322 25 13 - - 11360 
- - - - -- 	 - 38 9014 3 2 - - ¶1 019 
653 56 	3928 18050 210221 683 
- 40 	2817 4236 46170 142 
27 - 	270 6214 27992 170 
626 16 	841 4 143 33437 276 
- -- 	 •-- 3457 102 622 95 
- 	I 	241 	22927 99 247324 103 
-- 	241 	22 662 97 245 193 92 
- 	 - 249 1 1288 3 
- - I 	16 1 843 8 
388971 22682 I 2612181 59787112451273149363 
116 43 211063 
70 29 	- 46411 
4 - -- 28166 
20 14 - 33747 
22 - - 102739 
43 - 2 834 250 304 
35 - 2524 247844 
8 -- -- 1299 
- - 310 1161 
10831 38622 3815 12353926 
10692 38579 	981 12092559 
159 	43 2831 	461367 
219 2 642 
	
358 
35 2627 
	
115 
243 
184 
	
15 
	
200 	22 245 	241 
- 	22245 	176 
199 	 - 	50 
1 	 - 	15 
9231 842871104429  
- 	10504 59400 iO3839 38244 F 22383 234 363 41 638 11 993 730 48577 
419 24887 
	
599 	653 	297 
	26855 18 149 	457543 
	
786 
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Taulu 	6. 	Saapunut tavara tavaralajeittain vuonna 1934. — 
I. Maanviljelykseen loettavia tavara - 
T. 	Till jordbruket hänförliga varu - 
3 4 5 6 7 8 9 
Rata ja Ilikennepaik-ka . H 
Bana och trafkplats 
a 
2. 
P -. 
azP 
r 	 - -, - –2- a a CI) a a-aP . 
-- - a iL 0 	2 
-: 
... 2. 
., P 
c 
P 
'P 
. 
r 
___ ___- ;. a ____ ___ ___ ___ ____ 
Ton nia —Ton 
Helsingin - hämeen- 
linnaii - Rajajoen 
rata, Hclsingiors - - 
ilänicenlinna —Ra- 
19 501 64681 39831 18 472 74274 123 267 8 689 17131 2 771 
llelsitiki, 	iIe1singors 39 312 2020 1997 892 I 68151 4755 293 640 
jajoki banan ....... 
- 296 7 080 483 4 019 - 29 26 84 
Länsisatama, Västra Ii 1 1 833 1 084 164 1 033' - 1 649 8 412 
Katajanokka, 	Skat- 
Sörnilinen, Sörnäs  2 751 1 624 4017 1 334 1 503 13 495 229 9 138 171 
udden 	.............. 
Vallila, Vallgården 55 70 885 207 41' 370 136 230 235 
Pasila, Fredriksberg 
Otilunkylk, Aggelby 
- 
 - 
3 
26 
17 
10 
59 
26 
4 
51 
8 130 
185 
1 
9 
238 
19 
- 
35 
Malmi, Malm 6 3 163 338 50 10 289 87 1 12 
19 
189 
Tikkurila., Dickursby  2 , 343 32 13 161 109 - 39 
Korso 	................. 
Porvoo, Borgå 
1 
10 
2 
1 090 
99 
695 
7 
2 674 
354 
2 899 
1 
81 
1 
35 
2 
50 
24 
8 
Hinthaara, ilitidhår  2 131 47 12 397 9 1 1 8 
Anttila, Andersböle - 7 12 4 104 1 - 
3 
- 
18 
1 
52 Nikkilä, Nickby 2 128 144 3 1 652 304 
Kerava 85 113 17 780 183 6 26 - 
71 15204 363 17 1658 15 13 20 44 
- 71 : 137 9 542 2 9 15 - 
37 4392 713 45 2 197 42 23 26 13 
Järvenpää ............... 
Jokela 	.................. 
4 577 693 628 109 1 750 268 183 175 14 
Hyvinkää 	............... 
Riihimäki 	............. 
Ryttylä 	................ - 64 158 4 ' 321 18 7 18 1 
1 
Le 	ikoski - 
 - 
15 
256 
15 
375 
2 
4298 
33 
475 
39 
248 
1 
6 17 
- 
 - Tun 
1-larvitla 	............. - 5 2 : 1 577 
- 
4 102 
207 27 
14 
1 
142 
- 
148 E1äme'en1it 	111. II.  ' 	8 1 658 2 062 5 
}IikiL 11 5 
27 
63 
60 
121 
1 
4 
194 
359 
- 
3 
8 
8 
6 
3 
17 
4 Oitti 3 5 
5 
45 
71 
6 
3 
282 
90 
2 
4 
- 
12 
1 
10 
1 
Ja 	ila - - 
Mommila 	.............. 
Järvelä 	:::::::::::::: 6 97 114 7 412 - 10 10 4 
lierrala - 14 30 1 104 27 - 43 1 ............... 
Vesiirvi 1 4 108 12 , 175 - - - 19 
Heino 	. . . - 201 374 3 777 31 1 
— 18 
2 
- 
14 
- 
- 
- 
1 
13 
- 1 
37 
6 4 
- 
 - - - 
Vierumäki ............ 
Mäkelä 	............. 
Ahtiala ............ : 	 - 8 1 86 - - - 
Lahti 	................ 16 1537 2956 109 3644 3107 35 436 34 
Villähti 	.............. - 19 2 1 38 - - - 1 
uusikylä 	............. - 88 60 3 411 15 3 57 9 
Mankala 	............. 15 26 - 82 - 1 - 
Kausala .............. - 269 241 8 1 282 ' 47 4 83 4 
Koria 	................:  73 123 173 677 124 9 11 54 
Kouvola 	............. - 187 1 158 220 1 081 , 1 512 125 392 27 
Utti 	................. : - 30 99 - 303 11)  : 3 1 1 
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Tabell 26. Anlänt gods efter varuslag år 1934. 	 _____________________ 
UEri teollisuuksiin luet- 
lajeja 	 II. Puutavaroita 	 tavla tavaralajeja 
slag H. Trävaror 
IlL Till  olika industrier hän - fOrliga varuslag 
10 	11 	[-11 	12 	13 	14 	15 	12-15 	
16 	17 	18 
1 	 ca 
- 	 t 	
a 	 . 	 g 
I 
H 
U 	a; fl 	W U 00 	 00 
Tonn ia —Ton 	 ________________________ 
62 006 18052 448 675 702 986 	624 463 192 031 85027 1 604 507 601 465 179 328 47 982 
34 	5499 	84632 	2601 995 	2489 	4287 	10372 	10428' 	1542 	5079 
751 	940 	13708 	7694 	883 	5148 1i3906 	30631 	71328 	3402 	
246 
1128 	638i 	7930 	37448 22878 	21030 	9408 	90764 	99919 	10069 	
4625 
540 	698 	35503 105546 	7731 	11451 	2522 127250 	2787 	4229 14833 
83 	310 	2622 	12060 	532 	15752 	512 	28856 	340 	1577, 	
2106 
- 47 	8499 	19431 463 	5391 	239 	8036 51 37 	3236 
112 	11 484 247 	845 	9165 	194 	10451 	12 	65 	
1332 
22442 	267 	36844 	2560 304 	11005 	551 	14420 	1406 	3731 	
1073 
211 	2489 	3418 384 	280 	2561 	351) 	3584 8 508 -, 
217 	23 	731 	431 	21) 	437 	88 	985 	235 	77 	
18 
3041 	212 	10795 	11998 45244 53 	1078 	58373 	3231 	1274 
62 
525 32 	1165 16 	93 	- 33 	142 6 321 	- 
215 	6 350 	8 - 3 	17 28 	- 	24 - 
857 57 	3218 96 	 25 	10 	100 	231 41 	712 	- 
665 	41 	1916 	1506 	9164 	679 	236 	11585 	43 	461 	
12 
1611 	130 	19146 101 156 244 	320 	821 143 	1192 	l29i 
301 48 	1134 	210 	3809 	3899 	177 	8095 	888 415 54 
2099 	149 	9736 	1171 60 	3067 	589 	4887 448 	4334 	1408 
1787 	603 	10787 	3491 	31536 	4172 	464 	39663 	280 	2274 	3053 
858 	86 	1 535 	737 37 	212 	986 	2 184 	1 450 	
725 
68 10 184 86 	- 	328 7 	421 1 21 - 
1071 	53 	6799 	38 - 25 	65 	128 	41 	914 	
4 
138 	333 713 29 	 83 	323 7 	442 3 3 
4 
2248 i 	391 	12355 	267 2246 	1 399 	552 	4464 	846 	13023 	
500 
283 	21 	628 	37 	33 	27 	24 	121 	7 	213 	- 
571 	100 	1241 23 20 436 	174 	653 12 203 - 
184 18 547 	26 	37 	- 7 70 	3 	64 	- 
207 	22 	424 524 7508 	1912 	18 	9962 3 133 - 
794 31 	1485 	35 	 1 15 60 	111 	58 	
2 
299 	16 	535 	12 	105 	12 	129 	258 	1 	181 	—H 
865 19 	1203 	1073 8781 280 50 	10184 343 	3694 	
314' 
971 	65 	2 440 122 	4 154 	338 	84 	4 698 	80 	1196 
2 
451 8 120 	314 	 -- 107 	511 4 431 	- 
32 	1 	45 40 19 	- 	11 70 	- 	21 - 
149 	2 	246 	2 	55 	9 	24 	90 	1 	43 	— i 
1994 	833 	14701 	13212 28472 	2730 	674 	45094 	1059 	3319 
70 
121 2 184 20 	24 - 11 55 - 22 	- 
339' 	19 	1004 	92 119 	20 	73 	304 	6 	567 
1 
55 6 185 20 	45 - 8 73 - 18 	- 
421 1 	43 	2402 	226 	9558 	- 	63 	9847 	580 	458 	- 
448 	41 	1 733 10 84 961 	206 	1 261 12 397 - 
527 	• 174 	5403 	170 	2702 	7494 	743 	11109 	288 	1104 	
1 
85 13 554 3 19 21 78 123 11 75, 	- 
303i j 3194; 
732, 2373 
264 1 828 
53 3137 
75 841 
411 	601 
3 86 
3 	29 
17 	447 
1 	111 
- 	10 
23 	:397 
16 	18 
6 	10 
18 	83 
58 	215 
3 	181 
106 	692 
29 	17891 
	
1 	610 
2 5' 
62 	548 
- 2 
663 6 734 
6' 	251 
5 	27 
- 3. 
- 	191 
1 72 
- 
5 	2217 
44 	34 .3' 
162. 	968 
- 	5 
7 	o7 
2 	46 
102 	222 
14 
40117 4334 
686 9 951 
980 7 421 
1935 1891 
5748 1991 
1 502 	781 
9 	141 
12 	08 
1 683 	800 
1 893 	348 
1 608 	95 
961 	077 
23 	25 
7 	13 
52 	245 
64 	167 
1 371 
121 	98 
516 	639 
329 2 466 
131 	832 
18' 	19 
252 	365 
12. 	28 
22301 1018 
47 	76 
87 	65 
31) 	39 
29 	30 
171) , 	152 
j71 	20 
450 	323 
122 	242 
22 	20 
-, 	57 
5551 2386 
1, 	7 
69 	56 
11 8 
88 	116 
67 	178 
439 	350 
30 	1 I 
13 360 
2 665 
1 091 
61 
411 
297 
3 
14 
166 
13 
11 
154' 
13 
22 
20 
246 
335 
1145 
217 
1 059 
2. 
25 
4 , 
 641 
71 
15 
4 
1 
28 
62 
0 
4 ' 
1 173 
61 
7 
65 
75 
260 
30. 
1272884 
75830 
93 592 
159 640 
63397 
12273 
11 613 
3875 
15359 
6 979 
2339 
14650 
909 
391 
4 917 
3 038 
6870 
4 032 
24 946 
15831 
9034 
1 089 
2 959 
129 
66 411 
899 
1 35 
300 
455 
1 827 
337 
9 039 
3 539 
2 519 
148, 
149 
22421 
51 
1 884 
148 
2 345 I 
1 874 
5609 
324 
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Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.) 
Rata Ja ilikennepalkka 
Bana och tralikplate 
III. 	Eri teol1ivaksiin Iniettavia tavaralajeja  
TIE. 	Till olika industrier hänlörliga varuslag  
19 29 21 22 23 24 2 26 16-26 
I cn o 
55 9. 
- '  U - 
a 
fl I on ni ia —I o 
Helsingin - ihmeen- 
linnan - Rajajoen 
rata. ilelsinglors - 
iläiiieenlinna -14a- 
89 068 104 797 118 443 jajoki banan ....... 
helsinki, helsingfors 	. 3 765 8 552 30 055 
Kata jariokka, 	Skat- 
137 3 12)) 3 765 udden.............. 
Litusisatarna, Västra h 
Sörnäinien, Sörnits 
1168 
5 282 
17 684 
14613 
19 094 
12 579 
Vallila, Vallgården 159 1 732 3135 
Pasila, Fredrikshecg . 9 485 7 549 
Oulunkyla, Aggelby 2 169 41 130 
1 653 3 277 1 106 Malmi, 	Malm 	.......... 
Tikkurila, Dickurshy  1 072 1 048 1 977 
66 156 63 Korso 	.................. 
1 950 2 559 3 362 Porvoo, 	Borgå .......... 
1-Iinthaara, lliiidlthr 14 107 366 
Anttila, Andersböle - 29 316 
Nikkilä, Nickhy  2 813 172 752 
2 517 173 80 Kerava 	............... 
1 338 2 061 1 016 Järvenpihhl .............. 
Jokela 	................ 1 619 258 60 
5 145 8 965 1 548 hyvinkää 	............. 
Riihiniäki 	............ 2823 1 222 1 349 
Rvttylä 	............... 1220 580 242 
Leppäkoski ............ 943 23 
Turenki 	.............. 37 406 305 
1-larviala 	........... 15 44 14 
1-lämeenlinna.......... 32 932 3 814 4010 
Hikiä 	................. 7 128 383 
Oitti 	................ 689 108 54 
Morninila 	............ - 53 . 
Lappila 	.............. 105 125 6 
I 	Järvela 	............... 78 295 237 
llerrala 	.............. 25 60 24 
Vesi järvi 	........... 276 1 038 351 
Heinola .............. 42 616 790 
Vierurnäki.......... 7 178 1 857 
Mäkelä 	............ - 4 121 
Ahtiaia .............. 
Lahti 
- 3 41 
................ 
Villähti 
2 182 3357 1 894 
............... 
Uusikylä 	............. 
- 
75 
3 
256 
18 
820 
Mankala 	............ - 25 74 
Kausala .............. 
Koria 
47 
48 
290 
180 
637 
.................. 
Kouvola 	.............. 495 748 
869 
1 600 
Utti 	.................. 19 io 91 
IV. 	Ravinto-  ja nautintoalneita,  paitsi I ryhmään luettavia  
IV.  Närings- och njutningsmcdel, utom  till grupp I hänfdrliga 
v. 
1-32 
28 29 80 31 27-31 	32 
cE. 
li 
'5' E 	5' 	 8 
': 5' 
C . 
p 
Tonnia —Ton 	- 
Poikkeusluokkilu luettavia  tavaroita 
Undantagskategorier av  gods 
J P i: !:J U 
.; " 
-1 a 
- 
5' ,& 
2. 5' 
421610I 194141 4174J1947$ 
189253 6191 1270 1686 
154478 92 166 307 
265383 96 116 - 
230 022 2 021 82 2 863 
44 268 193 39 57 
28838 44 15 3 
14894 10 28 — 
67 614 53 29 33 
14131 164 9 — 
4205 86 10 - 
85 (359 253 59 7 
2412 14 17 — 
833 2 2 - 
8755 61 14 1 
17 641 101 44 204 
27 457 143 57 170 
13553 77 21 4 
41 600 407 56 1 
(39 206 438 106 1 251 
11982 102 16 28 
174'? 4 4 - 
10 679 45 14 90 
1318 53 4 - 
87 071 581 252 1 530 
1805 19 8 75 
3417 29 0 — 
i000l  8 12 - 
11024 40 4 1 
3823 35 24 — 
1287 178 4 - 
1396 55 43 1 
11747 187 60 5 
3208 2 - 2 
270 8 - — 
519 1 5 - 
88 079 696 165 541 
313 11 2 — 
3443 53 9 	 - 
492 4 3 	 - 
15144 61 35 1 
5 292 93 27 401 
21 698 540 95 54(3 
1155 22 13 301 
469 676 
198 400 
155 043 
265 595 
234988 
44 557 
28900 
14 932 
67 72(3 
14 307 
4301 
85978 
2 441 
83 
8831 
18 05( 
27 82 
13 651 
42 06 
71 00: 
12 121 
1 753 
10821 
1 37i 
8943 
1 90 
345 
1 02 
1106 
3 88 
1 46 
21 19 
11 99 
321 
27 
52 
8948 
31 
3 5(3 
4(3 
1524 
581 
25 8' 
I 1, 
77 793 22 751 
15880 2 539 
14134 2413 
3654 3 395 
1 514 2358 
	
198 
	
319 
11 
	
679 
20 
	
64 
781 
	210 
72 
	
81 
101 I 
	
49 
1 525 
	
316 
155 
	
41 
52 
	12 
318 
	
71 
417 
	
85 
506 
	
114 
198 
	
94 
1 644 
	
387 
1 416 1 509 
335 
	
92 
37 
	16 
692 
	
101 
16 
	
18 
3 330 
	
511 
120 
	
37 
215 
	
43 
61 
	
22 
138 
	
45 
308 
	
92 
93 
	
64 
872 
	
98 
947 
	
123 
21 7 
2 
	
5 
16 
	
18 
5017 
	816 
-2(3 3 
181 
	
68 
8€ (3 
42(3 
	
12 
281 
	
13(3 
2 16 
	liC 
141 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
2 658 17 309 34854 	13 409 9 563 
374 333 	12 718 1 295 1 160 
161 992 5725 4635 2621 
119 1185 1819 182 349 
177 969 127 lo 231 
46 52 8 - 92 
2 6 2 - 1 
5 1 3 1 10 
1 718 43 11 8 
1 47 9 11 4 
6 19 59 5 12 
8 684 429 3281 7 
5 125 14 4: 7 
_I 44 
155 
5 
1 -25 
- 
7, 11 131 
16 148 88 120 4 
24 252 179 16 3 
9 82 83 8 lE 
103 495 522 394 13( 
69 308 525 380 13 
18 94 181 25 1' 
3 12 18 4 - 
58 288 278 
5' 
44 
31 
2 
—' 8 
270 913 1 345' 506 29 
6 65 39 5 
iøl 109 73 15 
21 22 30 s 
7 50 57 17. 
19 182 83 13 1 
2 50 26 2 1 
201 364 1 78 5 40 48 453 253 145 4 
ii - - 
- 15 1 - - 
257 991 1681 766 132 
- 20 - - - 
8 98 63 10 
3 27 38 12 - 
-22 216 158 17 1 
6 141 108 7 1 
27 263 825 973 
3 30 1' 19 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.)  
lajeja II. 	Puutavaroita. 
slag II. Trävaror 
lo 11 1-11 12 13 14 15 12-15 
czE. 
3 . 4 a_ 32. rt 
E EI Bo a:a -. ns'a o Bo a 	'°. a. 
CD 	.-..-. o 1.+D' i-ja. CDD' 5' 
 - 
. 
. 
aji 5' 9 
. 
CD '. 	aa 
. 
- a 
tavla tavaralajeja 
III. 	Till olika industrier hl.n- 
förliga varuslag 
1l 17 18 
4 d a 
: 
3 
'-..--. 
- 
u.ö aa 
2 '4 
I 
0 ____ 
353 17 855 - 	575 	- 21 590 9 232 - 
38 - 161 3 3 - - 6 - 6 - 
570 19 1 217 11 	13 	 - 29 53 lo 94 - 
307 8 629 9 	 - 	 - 9 18 1 100 - 
114 3 318 10 9 	 - 4 23 - 542 - 
1754 253 13627 142 	16925 	66 368 17501 511 9466 81 
389 4 603 158 8462 	1227 30 9877 17 29511 - 
92 11 451 21 	16 	 - 19 56 - 27 - 
68 2 485 10 25 	 - 10 45 - 20 - 
77 2 1 642 33 	17 487 70 607 18 263 101 
55 2 298 57 	112 	190 47 406 7292 2 28 
738 1090 22743 1233 343 	3050 189' 4815 609 1889 1421 
2021 1678 61502 74944 	42699 1 	19742 2435 139820 4873 2979 1056 
51 140 10122 13163 16827 	42859 32359 105208 387794 2914 5901 
97 8 544 9 	 9 18 18 54 3 - - 
210 3 511 12 	18 	- 42 72 - 15 - 
498 16 1221 22 111)2 15 39 1178 5 489 - 
441 21 1788 .72303 	159143 	605 524 232635 1151 306 16 
219 17 728 38440 97 768 	322 161 136 691 6 51 - 
009 9 1263 60 	487331 	1373 1145 51261 371 12408 - 
73 5 1258 294749 	25870 	1807 4517 326943 155 51687 lii 
22 - 11 9 3124 - - 3133 - 13 11 
70 2 183 9 	-, 	21 - 30 1 37 - 
69 - 84 - 	 - 37 25 62 - - - 
632 39 1 929 15 164 	10 78 267 17 310 - 
288 28 882 56 	08 	32 113 269 26 254 - 
542 7 1055 120 9705 29 81 9935 11 277 - 
251 5 610 9 	15 	39 62 125 3 132 - 
131 3 339 - 173 - 25 198 - 56 - 
65 - 209 164 	197 	1 017 401 1 779 3 - - 
342 2 2878 127 1 	1138 	1288 180 2713 2 16 
90 1 287 23 - - 9 32 - - - 
91 1 275 3 	 6 	 - 19 28 - 12 - 
205 21 1484 66 702 	2754 114 3636 7 95 
387 29 1 292 46 	137 17 37 267 17 164 - 
167 12 600 3 	699 	- 22 724 3 29 - 
122 13 843 - 214 21 20 255 890 55 - 
21 
332 
2 
54 
158 
3 384 
- 	24 	9 
244 290 	2 004 
7 
200 
40 
2 738 
- 
165 
3 
286 
- 
4 11 313 1 	 9 28 4 42 - 15 - 
5 2 180 15 	16 	- 5 36 - - - 
1 4 130 - 	 - 	 - 13 13 1 6 - 
3 3 119 56 21 15 19 111 348 19 31 
16 
III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
HI. Till olika industrier hänföriiga varuslag 
22 	23 	24 	25 	26 
o 	 a 	i 
1! a': 	_ 	 a 
. a 	 a' a' 	 a' n 
- 	Tonnia —Ton 
16-26 
0 
an a' 
68 38 521 
8; 6 25 
1581 
14; 
571 
16 
515 
175 
11 7 , 618 
980 1 017 27 882 
195 242 32079 
7i 30 138 
11, 8 76 
70 4071 2690 
74 ' 2 10729 
3441 652; 13718 
2416 4383 29727 
2416' 1001 414195 
110 6 155 
43; 12 104 
501 16 858 
209 65 3149 
49 13 466 
38 24 13696 
60 95 52 771 
— 
— 50 
- 3 99 
2 7 
202 89 1235 
157 53 866 
47 28 571 
32 17 302 
9 2 118, 
3 2 3315; 
22 55 403 
— 6 
10 2 33' 
142 
114 
45 573 
87 689 
50 26 159 
136 30 1 3b9 
6 6 40 
515 175 1 848' 
27 9 82 ; 
35 10 55, 
S 1 30 
il 11 785 
13 
	
39 	10 
34 	- 
4076 	340 
531 7 
57 	 2; 
10 — 
102 	 3 
73 	 1 
3778 198, 
2243 	2049 
1939 861 
2 
11 	 1' 
71 2' 
922 	13' 
11 i l 
3371 	6' 
42 	H 
313 	10, 
196 	18 451 50' 
63 	 2 
211 - 
1 	 3 
20 
27 	—' 
14 	23 
146 7 
9 	 4 
127 7 
2 	 iL 
93 
1 	 II 
:3 
1 	28 
H 2 
5' 	36 
2 	11• 
- 
43 1 610 
5 	125 
- 1$ 
145 
- 	41 
8 	57 
399 1 887 
3 1844 
1 	22 
2 
16 
3 
3 
3 
16 
38 
99 
288 
59 
26 
1 
13 
1 
85 
51 
22 
14 
22 
63 
9 
75 
76 
12 
92 
9 
156 
5 
6 
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Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
19 20 
[Iata ja lilkennepaikka 
Bana och tralikplats 
Kaipiainen 	........... 1 122 
Kaitjiirvi 	.......... 
Taavetti 	............. 
— 
14 
3 
oi 
Luuinii.ki 	............ 1 28 
Pulsa 	................ 8 15 
Lappeenranta 	........ 6 643 3 132 
Rapasa.aren satama 647 799 
Simola 	............... - 9 
Vainikkala 	........... 8 15 
Nurmi 	............... 1 450 131 
lIovinmas 	........... 3 190 28 
Tienhaara 	............ 1185 510 
Viipuri 	.............. 170 7 272 
Viipurin satama 	.. 1 180 9054 
luo 	................ - 9 
Mesterjirvi 	......... — 6 
Kuolemajarvi 
Koivisto 	............. 
10 
258 
177 
114 
Maksiahti 	............ - 31 
Johannes 	............ 148 302 
Uuras 	............... 257 170 
Kaislahti 	.......... — - 
.Sommee 	........... - 3 
Nisoraa 	............ — 4 
Valkjärvi 	............ 22 184 
Pölläkkäla 	......... 14 94 
Ayräpää.............. 18 71 
Ris tseppiilä - 36 
Heinjoki............... — 8 
Pero 	.............. 20 3 220 
Säiniö 	............... 232 37 
Kämärit 	........... — 19 
Leipäsuo 	............. - 9 
Perkjiirvi 	............ 123 45 
Kanneijlirvi 	.......... 10 67 
Nisstainäki 	........... 2 21 
Raivola 	.............. — 46 
Tyrisevä 	........... 13 4 
Terijoki 	.............. 180 195 
Kellomäki ............ 21 5 
Kuokkala 	............ - 1 
011ila 	.............. 
lijjli 	............. .) :39 
2 	111 	10 
1 	- 
2 	141 	- 11 
3 	39 	31 
- 	28 	11 
36 	924 	88 
2 	816 
- 	30 	11 
- 	31 	- 
— 	18 	71 
—i 	7, 
- 	103 
	
552 2 361 	1 56 
100 	432 	2 051 
- 35! 	1 
- 	2! 	5' 
2 	85 	8 
26! 	26' 
- 	30 	6 
- 	571 	6' 
1 	•-• 	4 
1 	- 
2 	172 	23 
- 	38 	19 
1 	125 	3 
- 	72 	-2 
- 	35 	1 
- 	14! 	1 
-  1 	19 
- - 1 
3 	89 	10 
1 	96, 	17 
- 	23 	2 
1 	49 	ie 
- 4 	- 
19 	212 	41 
10 
- 	1 
2 227 
226 
2 109 
933 
1 044 
62 311 
43 480 
7:33 
(157 
5 057 
11 460 
41 591 
242 100 
533 373 
823 
746 
3446 
238 037 
137 994 
66403 
381 145 
3 224 
321 
154 
3 905 
2 301 
11 740 
1 140 
712 
5 326 
(3 029 
398 
349 
5 970 
2 568 
1 613 
2 781 
247 
8 809 
457 
328 
181 
1 048 
4 
1 
9 
7 
774 
2 
1 
1 
6 
2 241 
6 
2 
133 
1 
100 
22 
1 
1 
11 
2 
2! 
31 
42 
2 
3 
1 
3 
1 
6 
3 
320 
1 
3 
1 
51 
1 576 
255 
4 
1 
4 
9 
1 
4' 
4 
7 1 
3 
2 
1 , 
13 
8 
12 
1 
26 
2 
9 
226 
10 
277 
85 
41 
2 942 
827 
50 
32 
93 
7 
164 
8 292 
2 837 
62 
00 
175 
421 
99 
119 
154 1 
: 
433 
243 
168 
97 
51 
8 
24 
20 
11 
220 
285 
48 
261 
0 
731 
18 
40 
3' 
29 
21 
47 
26 
14 
359 
34 
38 
19 
25 
20 
121 
2759 
1 011 
8 
4 
14 
44 
10 
64 
19 
6 
1 
41 
41 
11 
6 
6 
15 
11 
7 
9 
57 
35 
22 
33 
4 
108 
2 
17 
1 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoalneita, paitsi I ryhmään luettavia 
 IV.  Närings- och  njutningsniedel, utom till grupp I hänt örliga 
v. 
1-32 
Poikkeusluokkhn 
Undantagakategorier  
luettavia 
av 
tavaroita 
 gods 
27 	28 29 30 31 27-31 32 
- 
-. 
06. 
o a '  'a 
a: 
-5 
- 
-.5 
0 
!  i 
2. 
. 	6. 
c, - gi qu p ii i H i '  1 
Tonnia —Ton ______ 
58 7 62 	 - 
3 2 - - 
11 16 - 
17, 12 - - 
11! 2 - - 
863 159 1715 - 
4 11 8 - 
18: - - - 
7 
40 
2 
5 
- 
- 
- 
 - 
15 
62 
5 
47 
- 
275 - 
585 3437 - 
43! 
6! 
52 
1 
77 	 - 
il 	 - 
10 
27 
2 
7 313 	 - 
97! 33 291 - 
23' 2 - - 
12 - - 
68 19 34 
1 2 - 
6 2 - - 
3 2 - 
697 
- 
137 51 - 
56 5 4-2 - 
24 6 - 
9 - - - 
10 3 65 - 
6 1 297 - 
23 15 1 - 
8 5 - - 
8 
93 
2! 
10 
- 
1272 
- 
 - 
75 14 18 - 
18 4 - - 
38 8 25 - 
8 11 - - 
293 72 658 - 
10 22! 10 - 
22 	4 
16 3 
56 	8 
2 354 
231 
2 175 
962 
1 057 
65 048 
43 503 
751 
666 
5 102 
11 480 
41 975 
249 859 
533545 
831 
758 3 793: 
238 458 
138 019 
66 488 
381 266' 
3227 
329 
159 
4 790 
2 404 
11 770 
1 149 
790 
5 630 
6 068 
411 
359 
7 345 
2 675 
1 635 
2 852 
266 
9 832 
499 
354 
200 
1112 
I{angon rata. Hangö 
banan ............ 
 1-lanko, IlangO . ......
Lappohja, Lappvik 
Taisiniisaari, Ekeniis 
 Karjaa, Karis ........ 
Mustio, SvartS. ....... 
Kirkniemi, Gerknäs  
Lohjan kauppala.... 
Lohja ............... 
Nuinmela ............ 
Ojakkala ............. 
Otalampi 	............ 
Röykkii .............. 
 Rajamäki ............ 
Turun —Tampereen— 
Hämeenlinnan rata, 
 Åbo  - Tampere -
Hämeenlilina banan 
iJusikaup unki ........ 
Vinkkilji. ............. 
Ilietanilki .........  
Mynämäki ......... 
Nousiainen ......... 
Naantali ............. 
Raisio ............... 
 Turku,  Åbo .......... 
Turun satama, Åbo 
hamn ............ 
 Lieto 	................ 
Aura 	................ 
Kyrii ................ 
i1e11i1ä. ............... 
 Loimaa .............. 
Ypäjä ............... 
Humppila ............ 
Matku ............... 
Hanliisuo .......... 
 Urjala ............... 
Kylmiikoski ..........  
Tampere ............. 
Sääksjärvi ......... 
 Lempäälä ............ 
Viiala 	............... 
Toijala 	.............. 
22 	2195 
1 	761 
12 
6 	94 
38 
- 	35 
2 	15 
- 37 
10 	718 
: 86 
- 	38 
- 	4 
- 89 
- 	268 
6 669 
2 
212 
586 
3 764 
4 
18 
94 
i l 
1 936 
2 
25 
8 509 
980 
668 
96 
659 
419 
73 
145 
3 748 
2 585 
313 
526 
492 
548 
2510 
77 
122 
97 
174 
58 
3 735 
195 
44 
93 
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_________________________________ 
- 	Taulu  22.  Saapunut tavara. (Jatk.) - 
I. Maanviljelykseen luettavia  tavara- 
I. Till jordbruket hiinförliga  yam- 
3 4 5 6 7 8 0 
a1 
. g 
•' a 
p 3 	.. 0.a " -S cr B 0 t' 0. 0.5' 0_p;. o 
"5' gs'a 
5' 5' 	a 
Tonn ia —Ton 
1 
Rata ja Uikennepaikka 
Bana och trafikplats 
5, 
2 401 230 6 436 1 932 
862 
67 
124 
5 
550 1 388 
84 5 
322 18 1 1 519 403 
289 10, 320 96 
14 1 134 32 
80 17: 264 5 
289 7 257 - 
151 11 1122 3 
36 21' 660 - 
78 3 428 - 
32 4 325 - 
69 1 406 - 
112 8 : 367 - 
12240 1 313 29 133 31 221 
270 11' 1908 7 
36 4 552 
- 3 183 118 
15 3 678 136 
- 9 585 33 
16 4 227 106 
4 - 729 483 
1682 413 5899 8633 
1640 4 4479 - 
1 3 634 94 
57 3 1189 - 
74 3 754 2 
49 5 575 - 
321 23 1409 3 
52 7 56: 
62 - 185 305 
49 64 96 132 
16 - 205 203 
138 41 378 574 
37 20 47' 91 
6962 658 5902: 17860 
2 - 128 1 
239 
157 
4 
5 
962 
337 
286 
231 
249 13 290, 78 
	
3684 	518 
3 636 	4-43 
26 	5 
6 
- 	2 
3 	3 
1 
26 
10' 	24 
- 
- 	1 
1 6 
3 	- 
:17 
66 
6 
45: 
18 
12 
16 
3581 2262 1185 
6 2 8 
- 1 120 
- 1 24 
- 29 
- 
- 38 
- 1 42 
174 436 182 
2 933 19 , 150 
- 4' 21 
- 1 - 
- - 
— 26 
- 17 - 
- 19 88 
-. 62 - 
— 4 - 28 
- 1 - 
- 
-. 10 
- 
- 6 
454 1 608 100 
- 
- 16 
1 16' 111 
3 8 68 
4 32, 53 
	84931 	19013 
20070 	1874 
48 2 
4'777 	482 
19 400 
3433 	15 
3627 	21 
52259 1  13904 
3011 	5 
57 
- 	41 
37 	2212 
163 137 
51 964 
17604 
8554 
800 
3737 
3670 
69289 
481 
263 
85 
70 
129 
6 491 
102 948 
101 079 
1 
185 
49 
13 
523 
39 
887 
9 
8 
1 
3 
151 
40 519 
17 039 
17 515 
2 657 
257 
270 
9 
300 
23 
117 
47 
14 
111 
2 197 
18644 
12 981 
39 
638 
124 
19 
20 
2 826 
152 
89 
38 
15 
18 
1 685 
30 692 
	845 
11 764 65 
23 
	
1 
3211 20 
462 
	
3 
47 
5 134 
	
685 
5 772 60 
97 
	2 
264 
152 
126 
421 
	
2 
3189 7 
28912 
2 317 
1 531 
79 
1 212 
490 
207 
468 
3130 
5 485 
619 
1 243 
823 
1 090 
1 988 
209 
370 
396 
91 
949 
412 
3033 
544 
342 
404 
7 315 
49 
34 
-7 
9 
4 
2 
3 047 
1 642 
5 
26 
18 
15 
97 
12 
16 
9 
2 
34 
23 
2136 
1 
31 
4€ 
83 978 
1 678 
21 
118 
6 
50 
2 791 
47 620 
4 055 
1 778 
9 
3 
362 
4 353 
5 546 
21 
47 
13 940 
120 
79678 
182 
38 
31 
22 391 
1 997 
1 452 
11 
4320 
29' 
I 36 
1 55 
9079 
126 
99 
11 
25 
29 
79 
83 
2 889 
2 941 
17 
189 
151 
13 
14 
2 
2 
1 73 
3 
5 
3 
44 507 
119 
15 
10 
1643 
9 077 
105 
14 
10 
112 
6 
11 
36 995 
1 968 
2 764 
278 
307 
213 
88 
95 
313 
3 980 
73 
383 
510 
624 
2 014 
336 
141 
120 
551 
151 
IU 
2961' 
9 , 
4I 
53 . 
17 30 
55.i 
58' 
78 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
UI. 	Eri teollisuuksiin luet- 
Iajea II. 	Puutavaroita.  tavla tavaralajeja III. 	Till  o!ika  industrier hän• 
elag II. Trävaror forliga varuslag 
.10 11 1-11 1 13 14 15 1-1 16 	17 	
18 
$ II n iDIHflH fl 4111 _ ___ 
_______ ________ - ii. 
T onnia— Ton __________________  
1442 25426 
255 1015 9072 
184 lo 374 
1197 91 3747 
450 56 1269 
105 38 367 
92 23 519 
404 38 1 093 
1370 64 3475 
OO8 23 1579 
334 I 13 909 
344 17 743 
461 18 1 051 
403 36 1198 
142 340 
5 558 
2 948 
479 
2 737 
1 574 
887 
1 874 
27 930  
• 22701 
1 694 
3 045 
• 2171 
2 326 
6 462 
520 
1123 
876 
518 
2 298 
694 
44 384 
14 
2 391 
1 211 
1 21 
142 149 
724 
349 
2 
40 
10 
6 327 
123 066 
8 
120 
1 879 
8 
41 
29 
72 
40 
1 
33 
8 237 
19 
282 
28 
522 
314 884 
2710 
472 
129 
33 
29 
207 
124 
34398 
175624 
25 
309 
6 081 
14€ 
3 411 
131 
43( 
51 
4 41 
5872 
4 
86 
15381 
224 
12 653 
768 
183 
I 
454 
19 
31 
34 
11 
3 46 
2 
14 
265 
14 
204 
7 	1 

III. TRAFIKEN 1934. 
Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
I IV. Ravinto- a  nautintoairieita, paitsi I ryhmään Inettavia 
 IV.  Närings- och njutoingsmedel,utom  till grupp I  hänförliga 
v. 
1 —32 
Poikkeusluokklin 
Undantagskategorier 
luettavia tavaroita 
av gods 
27 28 29 30 31 27-31 32 
-. 
- 
cE. 
- a _' 
ff U UI liE U U 5 
ö- Sf 
___ ____-a 
622 2486 1608 2086 801 	7603 12Th 419116 1507 284 168 - 421075 
421 1099 469 381 572 	2942 386 181)311 616 79 90 - 190096 
1 6 64 6 5 82 46 18261 27 10 9 - 18307 
17 173 243 152 79 	664 95 22213 313 47 24 - 22597 
23 158 348 291 67 	887 107 6220 241 14 1 - 047€ 
4 60 37 7 3 111 20 6758 18 4 - - 678€ 
8 77 77 15 5 	182 42 40432 46 20 - - 40492 
16 56 85 164 12 333 102 88 138 60 35 1 - 8823-1 
65 437 87 51 25 	665 90 7 251 63 25 1 - 7 34€ 
17 94 20 5 7 	143 50 3 531 22 21 - - 3 574 
19 47 20 8 5 99 26 1 528 11 3 2 - 1 544 
9 44 26 6 1 	86 41 1 662 9 2 - - 1 675 
14 
8 
150 
85 
15 
117 
12 
988 
6 197 
14 	1212 
37 
233 
3448 
30363 
13 
68 
10 
14 
= 
40 
- 
- 
3471 
30481 
1214 7375 12690 5167 3355 	29801 7012 756403 5869 982 1722 - 76497 
14 284 145 170 46 659 128 13306 72 44 1 - 
13481 
819 5 92 22 1 2 	122 34 8167 25 4 1 - 
2 1 - - 3 10 961 5 - - - 96 - 
2 130 5 1 2 	140 23 4029 7 6 - 404 
4 104 2 - - 110 29 2 170 1 2 - 
- 2 17 
2 40 11 35 2 	90 15 1 583 26 19 2 
- 1 63 
52 - - - 52 5 2 244 54 3 - - 2 30 - 
179 715 4016 2 030 826 	7 766 1 629 99327 2 123 272 696 - 102 41 
89 874 845 2 5871 	2397 1137 227097 281 37 9 
- 22742' 
1 86 1 
- H 	88 13 2127 51 6 - - 218 
20 201 32 2 
2 
11 	266 
18 272 
40 
79 
5743 
10205 
25 
45 
3 
8 
1 
- 
- 
- 
577 
1025 
37 
10 
168 
173 
47 
37 2 8 	230 80 4813 44 8 2 - 486 
67 481 270 181 124 	1123 379 24434 14-2 36 8 - 
2462 
11 56 53 2 4 126 24 2280 16 11 162 - 246 
23' 125 86 8 9 	251 
147 2 
58 
29 
2384 
1 991 
32 
20 
6 
13 
- 
- 
- 
- 
242 
2 02 14 
2 
72 
10 
58 
7 
1 
1 - 	20 22 723 12 1 - - 73 
45 291 155 6 13 	510 105 5142 55 16 3 - 521 
13 54 39 - 2, 	108 34 5850 10 9 -- - 
5813 
576 2667 6276 2556 1620 	13695 2717 270784 2486 345 '746 
- 27436 
187 
- - 1 1 14 1874 - - - - - 
43 
- 
271 179 120 37 	650 107 6023 85 36 8 
- 615 
2405 
15 112 
12 
111 
189 
- 
I 	34 
10 248 
20 	591) 
(36 
1013 
23978 
7508 
60 
102 
20 
221 
1 
2 
- 
- - 	745 
127 
I. 	Maanviljelykseen luettavia tavara- 
T. 	Till jordbruket hänförliga  yam- 
4 	5 6 	7 8 9 
. 	i 
c 	o.9 coo 	 - 
-'...E. 
."'- 
e 
liL 
- 3 
e. 
E 
o 
•8:; 
a, 
Rata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats 
128 	 IIi. LIflENNE 1934. 
Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.) -  
Tonnia —Ton 
Toi jalan satama  - 
16 
39 
25 
16 
28 
- 
1 
28 
126 
3 	 - 
2 
27 Knurila 	............... 
4 3 42 1 192 
	
- 	 - 
1 074 4 	2 1 Iittala 	................... 2 85 26 11 400 768 	—' 1 63 Parola 	................... 
Vaasan rata, Vasa banan 5 623 24877 10 572 1 980 14 331 1 768 	86 	829 738 Vaskiluoto, Vasklot 400 4415 974 2 530 — 	 — 	 - - 
3923 15410 3225 87 5189 253 8 	107 211 Vaasa, 	Vasa 	........... Mustasaari, Korshoim — 1 9 - 20 — 	 — 1 19 Tisovila, Toby 20 52 14 — 53 1 	 — 	1 50 Laihia 	................ 62 87 93 - 151 7 	 — 1 1 
Tervajoki 	.............. 36 586 123 2 89 - 	 -. 	40 15 15 29 71 11 106 - 	 - 2 23 Orismala 	.............. 29 138 144 1 88 - 	 - 	2 50 Ylistaro 	................ Kristiinank.,Kristinestad  52 216 378 3 212 32 	 - 	 — 49 Keskinen, Kaskö - 18 63 7 74 77 9 3 1 
Närpiö, Närpes 30 199 6 6 44 — 	 - 	 — 9 Perälä 	............... 2 10 31 10 11 — 	 - 2 Tenva 	................ 1 47 45 10 180 — 	 - 	1 5 Kainasto 	............. — 15 73 2 58 — 5 — Kauhajoki ............. - 172 198 - 243 — 	 - 	 — — 
1 11 20 - 23 — 	 — 	1 - Lohihioma............ Kurikka 	............. 22 102 82 4 141 5 	 - 26 50 Koskenkorva - 112 76 2 134 — 	 - 	 - 5 Ilmajoki 	............ 8 391 273 37 219 74 	 - 	31 26, Seinajoki 	............ 2 211 722 1 740 268 819 15 	442 12 
Koura 	 ............. — - 21 - 11 — 	 — 
Sydänmaa 	............ 1 29 100 5 32 8 	 - 	41 — Alavus 	............... 2 73 298 8 422 — 	 - 23 7 Touri 	............... . - 8 159 - 130 — 	 - 	21 1 
— 3 16 — 60 — 	 - 4 6 Töysä 	.............. 
Ähtäri 	................ 19 82 446 2 744 - 	 - 	11 13 Inha 	................. 1 3 82 2 51 1 1 	 - — 
7 74 961 3 808 — 	2 6 10 
- 37 119 3 507 — 	 - 	6 — 
Myllymaki 	............. 
Pihlajavesi 	............ 
Haapamäki 1 48 186 4 226 57 11 1 1 
4 
603 
2 
203 
87 
572 
3 
8 
43 
868 
2 	4 	2 
156 22 10 
26 
46 
Kolho 	................. 
Mänttä 	............... 
1 58 275 2 295 1 	4 I 	Viippula 	................ Lvly 	................ -- 61 37 — 182 3 1 	5 6 1orkeakoski .......... - 89 165 1 246 — 	 - 4 17 
flirsilä 	.............. — — 41 - 44 1 	1 	1 — Oripohja 	............ 1 60 117 5 203 24 3 17 S Orivosi 	................ 10 209 143 4 521 69 	 - 	8 - Siitama 	............. - 13 12 1 80 22 	 - 6 
I 	Suinula 	............... 11 23 34 1 263 101 5 	2 14 
lajeja 
slag 
- 	19 11 1-11 
I 	. ;,a: 
II. 	Puutavaroita. 
II. 	Trilvaror 
13 14 15 
a, 
a - a aa " 0 ._-r 2.2. 
-. 
:.. -a 
9, 1 
tavla tavaralajeja 
III. 	Till olika industrier hän' 
förliga varuslag 
16 17 18 
a-: 
: a a 
*Q C.S 	P.-... a' 
- 	a 
' 	 '! v 
12—iS 
a 
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Tabell 26. Anlänt qods. (Forts,) 
7- - 	102 163 	1381 5116 16 6676 4 	2-212 38 
152 4 354 11 24 20 6 01 - 50 
218 8: 	1549 54 	 7 2013 46 2120 15 	213 343 
1031 26 	2413 84 36 - 61 181 7 370 - 
29203 1 944 	91 951 228 176 	226 168 89 263 3 124 546 731 9 641 	20 543 11 219 
397 79 	6 797 108 186 45725 2 162 629 156 702 876 	1 241 204 
6857 787 	36077 2606 	895 19311 641 23453 2606 	2257 124 
162 12 22-1 41 60 655 14 770 1 24 10 
1 393 2 	1 586 7 	145 - 19 171 - 	25 
1181 29 	1615 288 7707 193 23 8211 6 239 
1366 -134 	2391 158: 	106 291 35 593 21 	171 76 
1031 18 	1306 48 282 179 22 531 7 231 31 
909 55 	1 416 56 I 	88 1 728 60 1 932 23 	249 344 
1643 37 	2622 11167 3002 94 85 14348 85 259 2 
148 7 587 101703' 	57994 79 184 159960 2299 	14 101 
1 449 7 	1 750 - 	57 107 23 187 28 	173 1 
238 2 306 2 	 - 9 16 27 5 36 
739 9 	1037 1 	 - - 44 45 24 	181 - 
281 6 440 19 18 60 29 126 4 71 10 
796 40 	1449 22 	27 12 59 118 42 	317 7 
115 3 	171 - - 23 23 3 	21 - 
828 18 	1278 195 	22 129 115 401 73 541 132 
312 13 654 40 	 - 1 577 67 1 684 7 	144 - 
686 37 	1 782 70 8 362 117 557 37 301 2.1 
608 157 	4990 985 	183 8912 145 10225 172 	701 7011 
195 - 	227 11 	14136 - 14147 2, 	1 31 
883 19 	1 118 4 	 - 16 26 46 20 182 1 
2260 30 	3123 49 3368 12 33 3462 33 	390 1 
621 18 961 - 	6478 - 8 6480 10 116 1 
108 1 	198 40 10 17 67 - 	12 - 
525 47 	1 889 1 	16 14 29 60 57 	654 
198 11 350 2 	 - 45 15 62 5 424 9 
364 71 	2306 45 22 17 18 102 61 	322 
126 12 810 - 	 - 27 17 44 41 45 - 
167 15 	717 40 1302 241 203 1786 9 	90 1 
81 11 	235 287 	33391 45 33 33756 7 	57 1 
630 75 	3193 911 47238 49594 176 97949 2810 	9400 297( 
285 30 961 60 	636 57 40 793 26 285 - 
73 11 	379 39 9 - 10 58 2 	14 - 
242 22 786 162 	 6 4 54 226 77 168 - 
8 3 	99 65 	11 - 8 84 31, 	75 - 
228 32 698 64 	 - 151 38 25 73 351 
488 27 	1479 26 2151 101 9 2287 50 	375 
17 1 152 3 	 - - 1 4 1 13 1 
52 5 	511 .30 	 - 21 14 65 3, 	59 1 
23iO-3 	 17 
i .H 
E. 
li U iiE 
a a? •.1 'a 
Ton fl ia —T on 
Rata ja ilikennepaikka 
Bana och trafikplats  
0= -  a. 
00 
0 90 a 
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Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.) 
III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
 III. Till  olika industrier hiinförliga varuslag  
19 
	
20 	21 	22 	28 I 24 	25 	2ö 	1(j-26 
Toijalan satama  2 083 372 104 11 - 109 50 
3 115 16 3 - 7 25 1 
47 72 277 3 -- 1 	261 30 
KuorOa 	................ 
Iittala 	................ 
Parola 	................ - 94 349 10 1 12 26 
Vaasan rata, Vasa banan 20 101 19897 19873 3 260 1 260 5 796 8 664 
Vaskiluoto, Vaskiot ..  8 124 460 314 22 5 27 1 612 
8694 4516 6820 1153 213 1155 1 256 
Mustasaari, Korshoim  16 20 141 - - 2 - 
Vaasa, 	Vasa 	.......... 
43 23 97 2 1 5 6 
29 136 17. 26 22 31 48 
Titovila, 	Toby 	........ 
Laihia 	................. 
11 562 73 50 37 34 62 
2 162 I 244 18 8 22 15 
Tervajoki 	............... 
Orismala 	................. 
27 199 309 29 24 49 125 Ylistaro 	................ 
Kriatiinanlc,Kristinestad 166 363 390 54  : 25 94 755 
Kaskinen, Kaskö 20 143 30 5 1 10 34 
Niirpiö, Närpes  29 126 261 31 1 27 18 
9 36 - 7 I - 6 13 
10 136 22 18 18 41 29 
Perälä 	................. 
1 19 96 2 1 3 I 34 
Teuva 	................ 
Kainasto 	.............. 
6 349 395 33j 10 69 139 Kauhajoki 	.............. 
Lohiluoma 1 22 - 2 2 7 26 
225 559 116 76 94 179 Kurikka 	............... 
Koskenkorva  23 97 17 I 	10 3 16 66 
28 213 73 40 32 68 47 Ilmajoki 	................. 
Seinäjoki 	.............. 502 667 359 158 282 194 1 501 
Koura 	............. 1 253 65 9 14 10 
Sydänmaa 	........... 1 16 123 79 20 14 39 60 
Alavus 	.............. 8 398 626 47 19 92 16(3 
Tuiui 	.............. 2 111 103 23 13 27 88 
Töysii 	.............. - 23 38 11 103 9 11 
Ähtäri 	................ 5 417 337 76 20 73 362 
Juha 	................ 1 506 5311 713 10 1 31 83 
Myllyniöki 	............ - 218 287 51 13 76 311 
Pihlaavesi 	........... 1 - 42 46 10 2 56 58 
11aapamiki 	.......... - 118 222 9 5 16 I 74 
Koiho 	............... - 103 73 8 - 11 37 
Mänttä 	.............. 1651 3148 6133 385 19 3154 729, 
Vilppua 	............. 
Lyly 	................ 
9 
2 
175 
23 
211 
104 
26 
1 
22 
- 
44 
1 
125 
17 
Korkeakoski .......... 15 106 202 21 100 40 107 
Hirsilk 	............. 3 35 69 6 60 8 20 
Oripohja 	............ 78 171 264 30 51 58 120 
Orivesi 	............... 14 176 248 36 53 52 166 
Siitama 	............ 3 9 9 - 2 5 
Suinula 	.............. 3 38 45 9 - 7 13 
	
27 
	
5013 
271 
221 
	
1 482 
162 
	
I 031 
6 659 126913 
111 	12996 
2 113 
	
30907 
13 220 I 
15 
	
217 1 
513 610 
87 
	
1184 
76 876, 
83 
	
1 461 
279 
	
2472' 
50 
	
2 707 
235 
	
933 
36 148 
64 
	
543 
10 251 
158 
	
1 525 
9 
	
93! 
172 
	
2 226 
48 431 
146 
	
1 008 
1165 
	
12 720 
395 
79 
	
633 
148 
	
1 932 
48 542 
15 	222 
91) 
	
2 103 
48 
	
8229 
127 
	
1 468 
32 295 
42 
	
586 
38 
	
335 
457 
	
29412 
77 
	
1 000 
14 178 
123 
	
959 
34 
	
341 
101 
	
1 300 
105 
	
1 277 
45 
34 
	
221' 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoahieit.a, paitsi I ryhmään luettavia Poikkeusluokkiin luettavia tavaroita 
IV. Närings- och 	jutnigsmede1,utom till grupp I hänförliga 1-32 Undantagskategorier av gods 
27 28 29 30 31 27-3132 - 
, 
0 	 .- 
fl 
- . 
I1 fl fl 1 U ( - I : 0 a. _ 
a a 
Toniiia --Ton 
- - 3 6 9 4 11894 16 5 1 - 11916 
4 43 20 1 - 68 19 173 6 8 2 - 783 
5 39 39 2 1 86 52 5289 21 10 - 5320 
5 105 41 1 lo 165 54 3844 47 32 77 -- 4000 
1052 7340 5620 2479 1161 17652 2662 785909 2309 684 2288 791190 - 52 475 - 1 528 37 1771160 21 1 1 - 177083' 
202 2439 1484 786 525 5436 647 96500 841 194 1 013 98551 - - 1 - 1 5 1220 5 3 -•• 1228k 
2 125 8 3 - 138 15 2127 6 1 - 2134: 
13 86 49 17 9 174 71 10681 27 3 - - 	- 10711 
14 178 58 6 7 263 41 4 472 -28 6 - - 4506 
16 131 40 7 4 198 30 2941 14 - 2 -- 2957 
36 225 81 11 11 364 34 5207 25 6 - - 5238 
22 36 104 120 36 318 71 19831 55 24 1 - 19911 - 22 32 85 6 145 21 163 420 17 10 1 -- 163 448 
- 166 11 - 1 178 25 3073 17 5: 5 3100 
2 46 22 3 4 77 23 581 7 3 - - 591 
lO 158 30 13 5 216 61 1 902 13 6 - -- 1 921 
6 52 31 1 4 94 14 925 3 4 - - -- 932 
32 246 167 5 24 474 49 3615 30 19 1 - 3665 
lo 54 15 - 2 81 7 378 11 - - --- 389 
34 359 39 7 1 460 t;2 1487 58 10 8 -- 4503 
17 93 28 - 1 142 6 2917 8 - - 	- 2930 
40 165 99 6 13 323 35 3705 42 201 160 - 	- 4227 
63 296 330 707 179 1575 225 29741 203 72 765 30781: 
5 23 9 5 1 43 3 14815 3 - - -- 14818: 
34 209 65 5 10 323 52 217 -2 20 2 - - 2194 
83 285 150 24 30 572 59 9148 55 20 - - -- 9223 
48 124 76 - 10 258 39 8286 7 4 - - 8297 
3 10 11 - 24 26 537 1 4 - - 542 
62 153 250 108 25 598 120 4770 61 29 2 - 4862: 
7 74 42 10 1 134 24 8799 7 7 - - 8813 
125 450 409 122 39 1145 80 5101 45 16 - - 5 162 
10 37 61 19 3 130 38 1317 17 - - -- 1334 
13 45 105 64 37 264 41 3393 53 15 --- - $461 
5 15 46 33 U 1115 37 31478 21 24 1 - 34524 
41 242 439 158 66 946 201 131 701 211 49 4 - 131965' 
22 85 257 46 12 422 77 3253 86 18 3 - 3360 
1 9 20 26 13 69 30 714 34 7 - - 755 
17 111 130 51 8 320 50 2341 51 9 - - 2404 
2' 1 16 81 1 28 20 572 31' 3 l7 - 623 
18 111 199 11 18 357 99 2707 731 22 4 - 28061 
19' 179 121 2 9 330 70 5443 71 32 - - 5546 
1 10 7 2 - 20 5 226 5 1 - --- 232 
2 21 24 2 - 49 24 869 4, 2 - - 875 
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Taulu 26. 	Saapunut tavara.  (Jatk.) 
• 	Maanviljelykseen luettavia  tavara- 
T. 	Till jordbruket liänf ärliga vare- 
1 il 4 5 6 7 	8 9 
I{sta j 	ltikennei akk  t 3. g' 
Banaochtrafikplats  a.. 
;  2" . 	o:n 3i 
e.e 
r 
2 
Kangasala 300 59 311 54 - - 
Vehinaineri 	............ - 169 1 - 92 1 - 1 23 
Messukylä 	........... 359 931 21 4 359 - - 19 
Oulun rata. Oulu 	ba - 
nail 	............... 12760 5909 25050 1 217 24 270 14 076 911 4932 793 
Kauliraiita 9 199 1154 5 1112H 3 22 65 4 
Aavasaksa 70 351 30 —i 361 3 5 - 
Ylitornio 	............. 11 7 189 1 372 280 4 6 - 
Karunki 	............ 44 70 273 - 1 280 184 2 10 - 
Tornio 	............... I 14 492 728 31 4 120 304 94 864 34 
Laurila 	 .............. - 9 106 4 366 281 3 32 1 
Kemi 	................ 70[ 319' 2270 6l6 2120 7505 351 716 28 
Simo 	................ 10 9 259 —i 177 321 7 8 1 
Icuivauierni - 15 416 2 168 209 2 4 - 
Olhava 	............ - 6 121 4 146 21 6 1 
- 52 686 1 360 70 16 45 - 
Ilankipudas 	........... - 4D 386 7 399 36 18 75 1 
Kello 	 .............. - 4 3 - 47 24 19 , 10 - 
Tuira 	................ ... - 5 3 6' 26 - 1 7 - 
Toppila 	............ 11 603 7 97 - 1 396 - - - 
784 826 9094 
8 
262 
1 
2729 
14 
3849 
217 
3J6 
1 
2025 
85 
103 
8 1 19 
Oulu 	................. 
Kern pele 	............... 
Liminka 	.............. 1 57 251 5 1194 124 1 42 
13 
- 
14 Raukki 	............... 9 123 398 1 258 - 4 
Raahe 	................ 4 38 459 15 312 4 1, 57 5 
- 
10 
- 
9 
38 
289 
3 
2 
37 
185 
48 - - 
3 
- 
—i 
Lappi 	 ................ . 
Vihanti 	................ 
- 
13 
1 
123 
48 
818 
1 
7 
34 
532 
- - 
1 
4 
9 
- 
2 
Kilpiia 	............. 
	
Oulaitien 	............... 
Kangas 	............. - - 7 4 - - 
30 32 366 17 1 350 - - 39 - 
2 6 264 3 279 - - 32 
- 2 47 1 14 - 2 - 
9 227 552 271 335 - - 112 6 
4 22 79 11 78 —' 6 - 
Kokkola, Gamlakarleby  27 1 249 3 064 64 2 333 438 5 528 94 
Ylivieska 	............. 
Ykspihlala, Yxpila - 22 20 20 74 1 2 - 
Sievi 	.................. 
Eskola 	.............. 
Kruimuiikylä, Kronoby  1 143 26 4 223 - - 4 26 
Kannus 	................ 
Kälviit 	................. 
Koippi, Kållby -, 279 114 - I 498 - 5 63 
Pietarsaari, Jakobstad  2 290 1105 39 607 153 20 20 
Leppäliioto, Aiholmen - 11 11 22 3 - - 
- 5q4 89 1 812 - - 9 
17 
125 
51 206 97 5 277 - 
I 	Pännäinen, Benniis ..... 
Kovoki 	............... 
-- 51 127 - 220 - -- 13 hl Jepua, 	Jeppo 	......... .. 
\To ltti 	.. - 113 131 - 33 3 2 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
_____________________ -- II. 	Puutavaroita iii. 	r.ji ueoitr,uu,io. SSL tavia tavaralajeja lajeja • 	Till  olika industrier hän- 
slag II . Trävaror forliga varuslag 
lo ii 1-11 12 13 14 l 12-15 16 	17 
18 
d J. 
C 5 1L ., I 	1jj 
: 
a 5-.. 
E24: _.jL_:;_ '-:-•• 3 .. 	_o - = 
-5. 
- - .. 	:.._ 
. 5. s  a -. . - ..5. E 
. 
I o n u i a - T on __________________________________  
414 	12 
19 1 
97l 	38 
1 150 
307 
1 825 
60 
27 
626 
816 	127 
261 156' 
- 	27551 
181 	1021 	6 	237 	- 
6 	450 - 1 - 
18 	3399 	5 	70 	- 
2922 113495 
	
78 	2737 
8 565 
14 	919 
12 	1 984 
138 	7004 
8 	856 
340 	14612 
14 874 
9 	871 
1 307 
23 	1435 
19 	i115 
5 181 
- 	114 
9 	13112 
1 1)77 	1 22 903 
1 355 
43 	2182 
24 	1190 
39 1163 
4 	166 
7 638 
- 	127 
46 	2099 
- 15 
30 	1182 
12 	1468 
- 136 
22 1 	2426 
14 773 
322 	10746 
2 487 
5 	1110 
157' 	2063 
1351 	2803 
19 	221 
65 	2682 
16 	1181 
31 	183€ 
22 	113€  
143 697 
29 
24 
32 
56 
7 777 
14 
1:161 
34 
34 
42 
10 
10 
9 
32 027 
9 430 
1 046 
20 
193 
32 
21193 
11 
57 
26 
26 
1 
284 
20 
3 
254 
63 
328 
58162 
35 
88 
631 
10105 
38 
26 
10 
532 248 	56 884  
- 24 
- 	12 
- 42 
60' 	41 
9492 	2675 
83 	170 
13390 	3158 
343 32 
9 	- 
7 2 
29 	•19 
-- 14 
- 	9 
7245 	2403 
126092 	3789 
26 969 	29 157 
1087J 
15 	117 
5344 - 
102 823 	1 706 
20 
ii 	18 
- 7 
8649 	- 
17 ' 	591 
1) 125 
15 	35 
18019 15 
1598 1 	77 
905 	6221 
155614 769 
8 	18 
- 160 
104 	2254 
55 123 I 	804 
179 102 
ii 	75 
53 
5477 738306 
15 	68 
3 39 
6 	80 
15 	172 
75 	20019 
22 	289 
215 	18124 
15 	424 
12 55 
6 	57 
16 	74 
5 29 
1 	19 
622 	42 297 
3 139314 
909 58081 
44 	1151 
42 367 
24 	5400 
613 126 365 
2 	33 
39 	120 
11 44 
47 	8722 
iiI 	12 
I 	948 23 173 3] 	56 
104 	18392 
201 	1758 
126i 	7580 
951[ 215496 
23 	114 
197t 	445 
378 	3 367 
538 ' 6657 
7 	32 
50, 7)1 
52 	12 
13 7€  
26967 28939 
118 	12 
5 - 
70 	- 
66 1 
338 	10 
11 	- 
6052 	5514 
23 - 
50 	- 
4 - 
60 	6 
141 7 
3 	- 
75 - 
4885 	1602 
5 279 	3 407 
262 	4 
140 	162 
i50 133 
41 	- 
84 	3 
152 	7 
67 1 	63 
isi 2 
10 	- 
488 30 
25, 	1 
28481 	102 
17, 	- 
42 - 
148 	3 
902 	1 621 
2132 	13392 
159 - 
89, 	ii 
154, 	—i 
101 21  
20 655 
86 
53 
35 
109 
185 
46 
277 
68 
46 
182 
129 
76 
66 
1 808 
464 
346 
229 
36 
133 
39 
548 
4 
318 
865 
70 
1136 
569 
2 622 
346 
961 
947 
333 
155 
1 047 
512 
1 313 
826 
29192 
28 
0 
104 
4 
11 905 
4 
5 22 
3 24 
1 50 
6 
5 
6 
2 
3 
41 
3 86 
85 
1 40 
2629 4340] 8064 
39 11 67 
9 1 1 
5] 2' 11 
5 1 12 
106' 27] 131 
3 - 4 
225 5 621 
2 1 11 
3 3 7 
14 7] 48 
10 4: 42 
2 —] 6 
19 9 63 
73 9' 2091 
740' 2728 2962 
— 2 — 
12 35 32 
15, 10 23: 
44 20 120 
- 1 — 
3 3 23 
— 
- 1 
52 66 102 
32 28 57 
- 4 
52 19 86 
10 9 7 
333 1 036 730 
2 21 4 
3 20 31 
8 20 20, 
146 17 2811 
3 
10 
329 
38 
1 
2 
2 
11 
lOj 
 19 
45 
9285, 5914 
	
399 	94 
il 	13] 
30 	25] 
72 	27! 
289 	399] 
34 	24 
795 	578 
52 	18 
139 	23J 12 	1:3 , 
74 	66] 
72 	46' 
1' 	5, 
224 	65 
1(127 	279 
905] 1290] 
7] 
32' 	44] 
102 	42 
287: 	113 
4 	4 
87, 	31 
6, 	6 
185 	160 
4 1 
132 	106 
128] 	82] 
12' 	6] 
161 	185 
l4 	37 
1 5(19 	773 
858 	24 
27] 	18 
33] 	50 
473 	304 
250 	56] 
12! 	38 
21 	92 
42 	120 
¶37 	81 
176963 
1 305 
289 
329 
353 
3 687 
239 
37 104 
239 
259 
64 
485] 
1 081 
101] 
6176 
14375 
29 233 
48 
951 
696 
2 526 
19 
457 
18 
1191 
15] 
765 
608 
71 
1 963 
268 
12 264] 
5231: 
323 
2 104 
17425 
21 980 
816 
553 
113(3 
521 
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Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.)  
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till  olika industrier  hdnllrliga varuslag 
19 	20 21 22 23 24 26 	I 26 16-26 
Rata ja lilkennepaikka 	 g. .g 2. Bans och trsfikplats 
=i!'i  ;j 
j 
a .. F 
_________________ Toun ia —Ton 
Kangasala 	............ 83 64 	170 7 	1 	16 88 	79 	751 u3 10 	30 - 	 -- - 
- 4 98 \Tehinainen 	............. Messukylii ........... 109 17 	25 746 	 - 	1(3 49 	27 1 064 
Oulun rata. Oulu ha- 
nan 	................ 11 523 25 596 24 514 
Kauliranta........... 3 190 335 
Aavasaksa - .12 904 
Ylitornio 	............. 4 53 128 
Ka.rnnki 	............ 28 45 91 
Tornio 	................ 88 -186 1709 
Laurila 	............... 8 I 52 99 
Kemi 	................ 578 3 786 6 9(35 
Simo 	................. 
Kuivaniernj 
- 
 - 
56 
57 
79 
13 
Olhava 	............. - 20 12 
- 116, 81 
1-laukipudas 	.......... - 438 312 
Kello 	............... - 5 78 
Tuira 	................. - 216 28l 
Toppila 	............ 353 498 311 
Oulu ................ 
Kempele 	............... 
2 515 
20 
3 462 
13 
4 410 
- 
33 176 309 Limiuka 	............... 
Ruukki 	................ 
Raahe 
- 169 26 
................ 311 1 090 267 
Lappi 	............... - 5 
Vihanfi 	............... 1 83 134 
1 l1) lla 	............. 1 4 - 
9 274 130 Oiilainen 	............... 
Kangas 	............. - 10 - 
Ylivieska 	............. 23 163 33 
Sievi 	................. 
Eskola 
- 127 
37 
12 
1 .............. 
Kannus 	.............. 
- 
11 341 553 
3 48 113 Kälviii 	................... 
Kokkola, Ganilakarleby  1 065 1 856 1 334 
Ykspihlaja, Yxpila . 290 153 - 
Krnununkylii, Kronoby  32 116 25 
Koippi, Kkllby......... 699 102 170 
Pietarsaari, Jakobstad  3 601 7 423 1196 
Leppäluoto,  Alholmen 1 409 1 795 2 930 
Piinnkinen, Benuks  21 106 464 
Kovjoki .............. 47 102 156 
Jepua, Jeppo  6 128 252 
VoItti 	.............. 2 131 1 
IV. Ravinto-  ja na.utintoaineita,  paitsi 
 IV. Niirings-  och ni atningsmedel, utom  
27 28 29 80 
. 	g 
, 1 1  d 
12 
2 
9 
3 608 
52 
10 
11 
13 
337 
12 
619 
46 
14 
4 
119 
36 
12 
9 
15 
975 
2 
21 
28 
83 
18 
10 
1 
98 
9 
57 
32 
77 
10 
362 
6 
7 
12 
235 
8 
S 
20 
18 
16 
18 
2 
8 
682 
10 
2 
a 
24 
4 
84 
7 
4 
10 
11 
9 
10 
7 ' 
175 
4 
14 
4 
28 
5 
7 
3 
14 
1 
15 
9 
11 
4 
4-4 
3 
I 
51 
23 
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Tabell 26. Anlänt  gods. (Forts.) 
Poikkeusluokkiifl luettavia  tavaroita  I 
1-32 Undantagskategoriet av gods 
1U - 
a 
;  U 
U 
0. 	;. 5, 5, 
13 182 78 
2 - - 
- 29 1 
1198 1029W 	11481 
58 28:1 124 
- 29 4 
14 68 20 
23 (35 24 
164 74 131 
7 
3: 13 
164 2-10 690 
1) 30 62 
2 110 63 
4 14, 21 
49 129 139 
9 75 115 
1 - 2 
1 33 1 
- 
- 10 : 
214 3215 3446 
1 
22 198, 129 
20 125 160 
8[ 129 204 
1 7 10 
10 131 81 
1 12 15 
42 465 346 
41 274 201 
16 238 136 
2 16: 20 
16 312i 319 
2 
771 
22 
63 2135 1954 
1 15 
2 47 8 
20 119 54 
12 163: 226€ 
3 46 5( 
2 63 44 
3 137; 5 
20 204 113 
I IyIII1L1ÅLLW'V'" V 
ill grupp I  hänförliga 
31 27-31 32 
C 
-- 	- 
': - ' C- 
T o n n i a- 
2 281 35 
15 17 11 
2 32 43 
2426 27700 4714 
24 
1 
199 
27 
88 
18 
6 118 44 
1 115 29 
97 670 451 
1 25 59 
206 1 813 557 
1 111 79 
4 190 44 
2 42 26 
4 343 65 
5 206 53 
2 5 16: 
1 36 84 
86 96 31 
624 8 107 1 190 
1 18 
8 365 63 
18 345 65 
23 517 87 
- 22 23 
13 245 40 
-I 29 11 
36' 901 119 
2 4 
34: 576 98 
30 426 100 2:: 12 6 
26 705 155 
j 	9; 111 43 
3 	
186:: 4(316 371 
1, 19 11 
31 60 51 
41 208 33 
1041 2746 i3 
- 	736 ' 739 11 
- 7 106 2: 
6 	17 172 41 
- Ii 205 41 
6 	14 355 3 
on 
3 238 
883 
6 363 
1 061 17$ 
4 697 
938 
1 1130 
2 653 
31 831 
1 468 
72210 
1 727 
1 419 
49(3 
2 402 
2 484 
322 
18707 
166 928 
119 514 
1 573 
3928 
7 696 
130658 
263 
1 500 
229 
13032 
48 
3 569 
2 775 
311 
23641 
2 953 
35 581 
221 244 
1 958 
4 857 
26479 
89537 
3952 
203€ 
3354 
2114 
- - 3268 
- - 887 
- - 6373 
1941 - 1067409 
- 4759 
- - 950 
- - 1506 
- - 2668 
2 - 32194 
2 - 1486 
7 - 72920 
1 - 1781 
1437 
- - 500 
2 - 2533 
-- 2531 
- - 336 
2 - 48728 
- 166950 
131 120791 
- 1584 
- - 3961 
- - 
4 - 130771 
- - 28( 
- 151 
- 
- 23 
- - 1314 
- - 5: 
- - 364 
- 281 
- - 31 
7 - 2373 
- - 296 
162 3614 
- - 22125 
25 199 
- - 487 
8 - 267 
- - 895€ 
- - 39€ 
- - 20€ 
- - 333 
- - 21 
6 
2 297 
10 
2 
4 
2 
204 
1 
513 
9 
11 
1 
22 
2 
608 
8 
22 
153 
4 
10 
1 
12 
1 
26 
C 
3: 
I 
27 
Ii 
20 
I 
3 4 
c 0 
L. äa 
-. a 
a 
a 
-. I a . 
T 
- 9 90 3 
- 33 295 27 
1 205 365 7 
14 5 77 2 
10 070 
611 
1 
1 
309 
3 862 
33 
27 
9 
9 
1 521 
2 
11 
I . Maan'viljelykseen luettavia  tavara - 
I, 	Till  jordbruket hänförliga varu- 
I 8 	9 
g 
-°'E 
. 
. 
-aa .p..a . 
) fl fl i a - '1' 0 fl 
	
51 	- 	 11 	23 
85 - 15 5 
230 	1 	 18 
	
11 
19 - 
27780 19886 	 2 2 
	
389 
1381 	1016 21 19 
64 - 
198, 	232 	 10 
77 71 
14 	12 
22 	- 
119 - 
368 	5 
511 4 	 1 	8 
260 	24 
57 
55 	136 
1382 	1038 	 11 
320 41 14 
188 	18 
132 	226 	 7 
19 	170 
4 645 	5 463 
	
43 	36 
3 	107 fl 
363 	173 
46 	21 
254 	369 
689 	352 	 4 
155 81 S 
380 	350 	 11 
20 	8 
172 4 	 I 
	
3 
174 	6 
142 3 	 1 
81 	5 1 
4411 	1032 	 389 	69 
88 28 
183 S 
895 	22 	 17 
	
2)) 
365 9 9 
59 
206 	15 	 39 
8 551 	22 455 
	
7 000 
430 	2 769 
	
131 
4 95 
48 	335 	35 I 
8 104 1 
2 	185 
1 	27 
15 265 
24 	884 	17 
42 	1040 4 
46 841 	12 
6 	137 
11 108 
173 	1316 	27 
24 	397 4 
14 110 	3 
21 	93 	6 
- 16 1 
1 3V7 	2 984 
	
6173' 
2 7 7 
149 	159 	1 
5 	52 
16 344 	4 
27 	532 3 
49, 	113 	1 
99 376 12 
1' 	26 
47 96 
10 	125 	3 
14 71 
16 	33 	1 
2521' 	1991 	25 
47 82 1 
24 	71 	6 
187 483 3 
50 	206 
1 	1 
31 149 
136 	 111. LIIKENNE 1934. 
Taulu 26. Saapunut tavara.  (Jatk.) 
Rata ja lilkennepaikka 
Bana och trafikplats 
Hänuk ............. 
Kaithava ............ 
Lapua .............. 
Nurmo .............  
Savon  rata, Savolakl 
 banan  ............ 
I Kajaani .............. 
Murtomkkj ......... 
Sukeva .............. 
Kauppilarnnäki ....... 
Soinlahti ........... 
Raudaskyla ........ 
 Nivala ............... 
Haapajärvi .......... 
Pyhäsalmi ........... 
Kiuruvesi ............ 
Ryönänjoki ........  
Runni ............. 
lisahuj .............. 
Lapinlabti ............ 
Alapitkä ..............  
Siilinjärvi ............ 
Toivala ............ 
 Kuopio .............. 
Pitk)i lahti ............ 
Kurkimäki ........... 
Salminen ............ 
lisvesi ............... 
Suonenjoki ........... 
haapakoski .......... 
Pieksämäki .......... 
Lamminmäki ........ 
Kantala .............. 
hlauldvuori ........... 
Kalvitsa ............. 
lliiro!a .............. 
Mikkeli .............. 
Otava ............... 
Hietanen ............. 
Mäntyharju .......... 
Voikoski ............. 
Kirjokivi .......... 
Selänpää .............  
11 	1-11 
i. 	 . 	 I 
C' 
0 C 
lajeja 
 slag 
lo 
0 
0 
	
16728 
	
4131 
	
119887 
744 
	
275 
	
7 702 
15 1 185 
562 
	
18 
	
1 446 
71 4 336 
2 
	
10 
	
225 
50 
191 
157 
127 
244 
36 
16 
318 
183 
49 
147 
33 
1 678 
12 
281 
16 
593 
468 
106 
290 
13 
131 
262 
131 
85 
2 305 
598 
314 
1 1s2 
183 
67 
576 
1 
10 
26 
38 
42 
4 
147 
35 
12 
20 
1 
660 
1 
10 
1 
26 
60 
21 
54 
1 
13 
8 
6 
1 
257 
14 
6 
48 
5 
1 
3 
109 
606 
1 493 
1 787 
1 48(3 
238 
335 
5131 
1 026 
394 
658 
240 
27 276 
145 
1 171 
142 
1 642 
2 145 
534 
1. 602 
69 
467 
592 
370 
223 
14527 
858 
611 
2 829 
856 
141 
1 012 
29 
	
89 
75 15 
34 
18 I 
250 668 
109 
8, 
149 
11 
1 
91 
15 
43 
71 
25 
12 
7. 
23 
63 
233 
48 
522 
6' 
30 
74 
10 
118 
138 
140 
87 
181 
il 9 ! 
4(30 I 
229 
2' 
147 
81 
6' 
621858 
13 729 
20 
9 
4 920 1 
3 341 
10120 
43 
15 
9 
12 878 
9 
9 
6 
52 766 
86 
9 
13532 
72 
3278 
68 
44186 
13 
3 248 
13461 
9 
58 
5 371 
22 
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Tabell 26. Ankint gods. (Forts.)  
IT. 	Poutavaroita 
iI. 	Trii.varor 
- 1i 14 1—i5 
gg c. JJfl: :bi 
. 	 . 
E. 
— 
1 on fl i a - 'I 	fl 
;.ij-eia__ -- - nr. Till olika industrier hän- 
förliga varuslag  
16 	' 	17 	18 
sr 
a g 
a I Ea! 
0 	i 	 a0• 
- 	,pa o0 .-. 
a 
11 
	208 
57 411 
	
1 
87 
	
985 2 
4 58 
	
2 921 
1126 
123 
96 
101 
988' 	20 
33 
9 	53 
56 	27 
822 
	
17 
	
1026 
935 35 
	
1 430 
1 662 
	
89 
	
2 589 
250 10 382 
714486! 	67414! 261841 
434 16 016 4 845 
4 364 2 590 
1 7 - 
1 66 - 
2 2 1 180 
18 78 2 
28 158 1 
15 122 2 
26 296 1 
- 32 - 
2 9 -- 
175 589 - 
81 122 - 
1 56 
2 294 
- 44 - 
1325! 1144 1471 
—1 13 3058 
21 1481 1 
1! 8 - 
21 328 1 556 
60 473' 1 
1 233 72 
34 272 19 
- 2' - 
7 248 4' 
10 73 - 
4 17 ! 
1 6i 
3198 1875 25 
12 373 296, 
I 1151 37! 4031 21 
4 43 1! 
11 3 -' 
5, . 	195 31 
18 
2007 
	
75 413 	• 1 148 695 
64 6 114 	78627 
1 60 
22 	171 
6 37 
7 	17 
1 	27 
6 	4935 
30 	3464 
49 	10244 
1 
	
77 	347 
1 
	
3 	1(17 
25 62 
18 
	
299 	15 003 
72 	112 
13 86 
57 	341 
29 77 
11 
	
635 	55027 
7' 13 
21 	149 
iI 	91 
87' 13609 
•1 
	
94 	708 
41 	272 
1€ 
	1721 	5207 
12 
29 1 217 
32' 44426 
15 1 34 
12 	53 
U 
	
334• 	5369 
78 	1377 
6 49 
71 	346 
67 	5608 
22 	141 
III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 26. Saapunut tavara. 	(Jatk.) - 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
III. 	Till olika industrier hänförliga varuslag  
O 1 
. 2 
5 o 
PU 	i 
I i.-.. . 
a • E a I 
I ;3-i 
Rata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats 
Ilknilit 	.............. 
Kauhava ............. 
Lapua ............... 
Narmo 	.............. 
Savon iata, Savolaks 
ballan ............ 
 Kajaani .............. 
Murtoinäki ......... 
 Sukeva .............. 
Kauppilanniitki ....... 
Soinlahti ........... 
Raudaskyht ........ 
 Nivala ............... 
Haapajärvi .......... 
Pyliäsahni ........... 
Kiuruvesi ............ 
Ryöniinjoki ........ 
Hunni ............. 
 Iisalmi .............. 
Lapinlahti ............ 
Alapitkä ............. 
Siilinjärvi ............ 
']'oivala ............ 
Knopio .............. 
Pitk,dahti ............ 
Kurkimilki ...........  
Salminen 	............ 
lisvesi ............... 
Suonenjolci ........... 
Ilaapakoski .......... 
 Pieksämäki .......... 
Lansnsjnnjikj ....... 
Kantala .............. 
Ilatikivuori ........... 
Kalvitsa ............. 
Hiirola...............  
Mikkeli .............. 
Otava ............... 
Hietanen ............. 
Mäntyharjis .......... 
Voikoski ............. 
Kirjokivi 	.......... 
Selänpää .............  
14 
	
91 	14 
144 
	
325 	26 
152 
	
1153 	973 
22 
	
39 	59 
56209 32214 25246 
54 
	
2623 	1230 
9 	23' 7 
	
134, 	38 
12 4 
23 	36 
10 	- 
108' 	71 
220 	293 
122 	229 
168 	99 
23', 	48 
lo) 	59 
576 	233 
113, 	55 
34) 	124 
121 	22 
4 	41 
3295) 	396 
35 	11 
64 	46 
13) 	14 
318 84 
412) 	494 
2688) 	163 
178 	994 
9 
iäo 	128 
117, 	135 
51 26 
12 	9 
1791 	1070 
219 	467 
39 	39 
362 	269 
1 366 92 
1 	11 
10 
	
193 	268  
4 	29 
39 	95 
68 	159 
12 	21 
824 34 386 
57 	496 
- 2 
2 	23 
H 1) 	9 
- 	1 
22 	35 
37 	78 
9 	47 
26 70 
3 	6 
- 9 
175 	206 
25 	45 
4 
2 	24 
227 	10791 
- 2 
2 	14 
9 
	
43 ) 
30 
	
100 
1 
	
11 
11 
	
48 
3 
	
15 
.3 
	
1 
2 
70 
	
443 
2 
	
31 
1 
	
12 
10 
	
72 
26 
26 
104 65 356 
213 196) 1602 
348 287' 4343 
8) 23 3185, 
16 225 9 498 1 085 988 
117I 554 27698 
8 6, 51 
62 53 3283 
19, 
37 
15, 
16: 
63 
192 
7' 9 213 
104, 
227 
57 
98 
544 
1168 
149 
214 
95 819 
94 1027 
13 13 138 
14 26 131 
663 436 3 23.3 
198 59 651 
26 21 269 
34 94 600 
3 11 103' 
1702 1209 11803 3: 6 3129) 
28 25 337, 
9) 13 58 
431 45 2867 
199 151 2092 
47 101 4065 
27(1 92 1 286 
6 22 
69, 22 779 
78, 30 493, 
36 19 162 
7 11 46 
2125 752 12083 
40 41 1333' 
36 30 283 
328 127 1 651 
89 141 1771 
4 29 
67 64 841 
16 
95 
127 
18 
3 302 
216 
1 
12 
3 
30 
27 
27 
23 
:1 
142 
15 
5 
1 041 
5 
25 
3 
20 
8 
9 
3 
(328 
13 
5 
44 
4 
2 
19 
1, 
10 
1 
58 
11 
1 
240 
1 
9 
7 
137 
746 
48 
145 
106 
39 
2 
27 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
'IV. 	Ravinto- ja nautintoatneita, paitsi I ryhmäiin luettavliti 
'IV.  Närings- och njutningsmedel, utom tiligrupp I  hänförliga 
32 
1--32 
Poikkeusluokkiin luettavia tavaroita 
Undantagskategorier av gods 
27 2S 	29 30 31 27-31 
I - - c 	. ' 	n a . a 
— 
- -. ' 	-. 
c 
- 
4 3 .i - .,a 
2. ,a n .- 
p' 
a .- 	 ,. 
c 	- ' 
,,. -i ' ' ,'-'- a ' 
16 	171 	52 	 13 	252 40 3000 25 7 - - 3032 
13 	257 	157 1 	l 	20' 	511 99 3765 82 22 328 - 4197 
94 	544 	149 26 371 850 107 7985 77 18 1255 - 9335 
19 	681 	54 	21 	9 	171 21 3860 4 2 - - 3866 
1470 	13533 	12648 	3955 	1644 	33250 6673 2394493 4876 1154 2942 - 240346 
161 	462 	1231 	381 	1561 	2391 354 116772 368 55 113 11730 
3 	11 	25 1 	- 40 7 343 1 1 - - 341 
12 	40, 	113 	22' 	2' 	189 33 5122 26 23 24 - 5197 
6 	37 	39 2 2 86 17 539 2 — - 541 531 5 	35 	29' 	loi 	4 	83 7 524 3 3 1 - 
5 	59 , 	10 	1 	5 1 	80 12 441 6 5 
43 	302 	187 9, 	34, 	575 77 6737 24 4 - - 15761 
57 	317 	258 	28' 	31, 	691 71 6887 51 18 — - 6951 
31 	212 	236 	40 	24' 	543 57 13450 40 20 4 - 1351 
40 	191 	243 	341 	14 	522 58 34-10 36 9 1 3481 
2 	37 1 	24 	4 	- 1 	67 7 617 3 2 - - 62: 
5 	25' 	70l 	8, 	1 	109 15 652 2 2 - - 651 
123 	584 	614 	332 	114 	1 767 342 25496 193 43 4 -- 25731 
27 	221' 	144 	18 5 415 40 2244 19 18 1 228 
6 	31 47 - 	89 18 856 4 7 - - 86' 
12 	97 	40 	13 	5 	167 51 1 817 23 12 1 1 85. - 2l 	3 1 	- 6 18 4-14 1 3 - - 44 
309 	1 631 	1 784 	941 	342 	5 007 793 99908 997 186 977 102 06 
1 2 — 	- 3 7 3297 3 4 - 330 
6 	121 1 	30 	4 	- 	161 30 1848 15 11 -- 1 87 
1 ' 	7 ' 	17 , 	1 	- 	26 4 321 1 3 - - 32 
13 	345 	74 	14 	131 	459 38 18615 39 13 - - 1866 
27 	253 	247" 	55 	28 	610 56 5611 57 36 3 - 570 
8 	23 	40 	15 1 87 27 4985 13 22 - 102 
21 	120 	204 	233 	14 	547 8741 97 36 3 _ 02 
13 	52 	71 	20 	6 	162 28 1653 12 2 - - 166 
8' 	67 	75 	23 3 	176 19 45706 28 8 - - 4574 
9 	88 	451 	15 	4 161 22 749 5 4 - -- 71 
2 7 	12 	3 , 	2 	26 12 360 1 2 — 311 
342 	947 	1901 	5 -22 	202 	3914 507 30400 496 160 896 - 37 97. 
4 	263 	75 	10 3 355 24 16547 18 8 - - 165 
6. 	122 	48 3 	4 	183 
18 	826 44 	283 	4131 	68 
16 
91 
1 144 
5773 
20 
52 
4 
32 
- 
3 
- - 1 1l 58 
5, 	531 	82 	27 	5 172 75 8482 89 
13 4 - 851 
- 	- 	1 	- 	1 6 176 — — — — 
8i 	133 	114' 	28 4 	287 55 2338 35. 12 1 
- 231 
) 
1, 
7 
2 
B 
3 
B 
0 
8 
6 
6 
1 , 3 4 
Rata ja lllkennepaikk-a 5 
Bana och trafikplats 
. 
!• . '1 
____________________________ Tc 
I. Maanviljelykseen hiettavia  tavara - 
I. Till jordbruket h3nf ärliga varu - 
5 	6 
J k: 
5' 	iåis 
- 	;• 	. 	ä. 
ia —Ton 
7 8 9 
H 	H 
- 
14u 	 Ill. L11KENIE 1934. 
Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatic.) - 
18 171 - 42 115 6 
2 21 335 2 22 5 
Voikka 	..............1: 	14 	201 
Kymintehdas 	 5 	12 	489 65 307 428 14 6 29 
Harju 	 ................ - 1 32 
2 480 172 13 1 9 
j 	14 1 386 160 12 87 36 
Mylivkoski 	.............2 54 282 
54 126 - - . 	1 
Bamina ................6 	263 	365 
Liikkaa 	........... 	 38 	62 7 421 86 -- 1 - 
Metsiikylii ........... - 	14 27 
4 931 4 091 2(1 37 35 Jaurikurpi 	 - 	3 	10 - 4 - - 1 
Inkeroinen 	 ............ ..-- 	159 291 
1 323 - 2 7 10 Tavastita 	........... ..-- 11 4 
295 273 49 13 95 - Kymi 	................... 1 	28 	35 
Ktka 	................. 672 	2452 	3774 83 4909 3398 331 283 6 
Karjalan 	rata, 	Ka - 
ret8ka baisan 7125 	6 752 	27795 7 148 22 892 5982 484 2264 1 162 
10 505 10 1 51 7 
2 96 52 - 13 
Nurmes 	............... 064 	134 712 
79 1 037 599 63 121 
Ky1inIahti 	............ .-. 	 - 13 	242 
i 	Lieksa 	.................3 	490 	2266 
Vuonislahtj ............ .- 30 276 8 112 11 - 11 23 Ukkola 	 7 	186 10 44 8 2 4 2 
5 149 70 2 21 5 
Kontiolahti 	 9 	7 	86 
6 
29 
193 
42 
2 1 15 36 
Uimaharju 	 ............ .- 	16 	393 
Kaitimo 	...............42 22 	057 
Outokumpu 	 - 17 212 3 214 
17 
- 
5 
1 
3 
1 
4 
23 Sysmäjiirvi -- 	3 	8 -• 19 - - - - 
Viinijärvi 	........... .- 	32 	116 2 139 - -- 5 25 Onttola 	............. - 13 47 47 4 34 - 2 - Joensuu 	.............. 6 	293 	2 183 77 1 601 593 8 374 101 Flanirnaslaht.i 	 - 5 139 5 141 - - 1 100 Tikkala 	 ............ - 	2 	58 2 24 - - -- 19 
Tohmajiirvi --- 	16 	216 5 104 2 -- 5 2 'Värtsiia 	.............. I 	1, 	42' 	1485 11 326 - 2 71 22 Naistenjärvi 	 - 99 	330 24 273 119 10 50 - Suojoki 	 ............ .- 	47 	355 15 154 73 5 14 - Kaipaa. ............. 1 35 213 14 232 247 11 9 
	
Suojiirvi 	.............. 1 	618 	1 918 
Papero - 18 80 ............... 
168 
4 
1112 
144 
1 563 78 270 
Näii.täoja ........... - 	10 	46 10 85 
39 
58 
- 
1 
24 
4 
- 
14 318 111 5 19 -- Loinioia ................7 30 	253 Ruikonkoski 	 - 	2 82 10 117 5 4 - - 
10 44 12 - 1 Leppäsyrjä .......... - 	17 	224 
1 31 9 - 30 4 Suistamo 	 ........... .- I 	12 185 Alattu 	.............. - 10 	469 1 
2 
134 
97 
8 1 
3 
9 
6 
12 
- 
Uuksu 	............... 16 	2 	241 
itkäranta..............1 36 553 31 215 
- 
187 20 40 9 
-- 70 - - - i 	Leppäsilta............- 	6 	165 
3 52 1 - - 5 Jmpilaiiti 	..............29 26 55 Läskehi 	................8 	9 	263 30 112 5 4 20 - Ilarlu 	.............. - 3 202 41 112 2, 7 - 
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Tabell 26. Anlänt  gods. (Forts.) 
III. 	Eri teollistuksiln lust- 
II. 	Puutavaroita tavla tavaralajeja lajea III. 	Til 	oiika industrier hän - 
alag II. Trävaror forliga varuslag _________  
lo 11 1-11 1 13 14 15 1-15 16 17 	iiS 
J 0 
. 
0. 
ii_ 
.- - 
i -: I 
U r. 
E. 	I 
a I äo- - 
Tonnia —Toll 	 _______________ 
58 	56 	712 	2 636 	128 987 	23 976 	790 	156 389 	488 	
12 494 	539 
9 10 439 11 1 377 3 	1391 1 
1 - 
18 	47 	1420 	440 	89807 	19299 	1180 	110(306 	2900 	
14541 	8645 
101 	204 	1 340 	1 515 55660 	1 387 	513 	59075 	17 050 
643 	358 
1 615 	244 	4388 	19814 	23111 	2435 	860 	76220 188 	
1055 — 
86 	199 	507 	5 497 2 	504 	1 	
18 
157 	169 961 - 	 — 	148 	15 	1(33 9 
119 	— 
416 30 	6014 	270 47250 	8147 	490 	56157 	298 	
680 	3043 
11 	2. 31 149 	— 	1155 	16 	1 320 1 
10 
207 4 	569 	25 - 43 	20 88 	
- 	39 	- 
622 	17 	1430 	106 	17 	20691 	178 	2370 	263 	
247 	17 
1 219 	1 307 	21 434 	192 624 95242 	68736 	68 831 	425 433 	687 836 	
13 338 	775 
19701 	1884 	103189 	32836 	640679 	430231 	120:115491 	26033 	
177440 	263$6 
192 44 	2330 355 573 	1085 261 	2039 50 
168 - 
97 	3 520 	62 	48 19 	4 	133 	5 	
32 	- 
305 98 	5150 	3198 159 	19282 	419 	23058 	2641 	
1263 
167 	3 641 84 	51 	lO 899 9 	11 043 1 
47 	- 
29 5 	297 	185 7583 18 	7706 	2 	
26 - 
29 	12 	702 	123 	45 	72 	12 	282 	6 	
31 	1 
156 20 	1150 27 14258 13 	24 	14322 	1188 
136 2 
97 	8 307 	48 	1 547 	44 	12 	1 61 4 	63 	- 
195 	18 	687 151 46 	25185 	49 	25731 	18 459 
2 
26 2 58 	51 	 - 18 1 70 25 	- 
188 	9 	516 	57 6 	9 	11 	83 	8 	
205 	- 
	
69 4 220 1 	 1 85 9 96 	 -- 	 43 1 	 — 
1163 	257 	69iO 	242 4354 	1523 	239 	6358 500 
9130 6 
390 13 800 46 	11 33 90 	4 	
157 	- 
71 	— 	176 	52 15 	7 	2 	76 
- 45 - 
212 	3 	565 	602 	26209 	115 	9 	26935 	4 	
71 	- 
732 49 	2741 692 203 	7808 	96 	8799 69 	23144 	
529 
7 	18 930 	40 	20 9 	28 97 	
36 
 ] 	1 
53 18 	734 100 7192 	44 4 	7340 3 	
37 443 
- 	13 775 	200 	10011 14 	30 	10255 	4 481 	9 
238 	91 	0088 	2772 1 	70414 	2870 	827 	76883 	65 	
706 	27 
6 = 315 54 453 34 	- 	541 
- 6 — 
1 	1 	216 	39 	44 	29 2 	114 	
- 	1 	1 
7 12 796 46 43 - 	6 95 3 
211 9 
4 	4 	228 	9 	15 	- 17 	41 	2 	2 	- 
141 	9 	458 	15 9 	31 	1 	56 	2 	
18 	1 
72 4 348 18 	- 26 1 45 5 — 
271 	16 	931 	77 - 	— 	7 	84 	7 	
115 	— 
74 47 488 1 	 — 	18 19 13 
47 - 
69 	49 	1210 	88 22164 	54741 	5561 	82554 	35 	
23593 	7 
56 	3 	300 	31 	15 	1 	2 	49 1 	
72 	- 
75 10 256 22 — 17 1 40 	1 
75 p 	— 
96 	19 	566 	57 	10414 	16546 	6 	27023 	11529 	
594 18 
64 21 452 274 25513 	5568 	33 	31388 3 	
11766 	10 
.1: 
III. LIIKENNE 1934. 
Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
Ill.  Eri toolilsuuksiin hiettavia tavaralajeja 
 III. Till  olika industrier hänförliga varuslag  
19 	20 	21 	22 	23 	24 	I 	 2i; 
n°J - 
ioS' i 
r H 	:!i  fl H  0 ____ a aa 
______________ Tonnia—i'on  
10 	6459 335 226 88411 
- 7 3 10 172 
6 : 	3086 972 322 101 357 
2 	717 208 121 49020 
22 	151 258 3141 3290 
- 	2 7 15 68 
1. 	I6 14 21 359 
1 	450 208 165 7390 
8 2 553 
— i 	9 3 6 82 
4 	31 24 68 2299 
47 	20430 1 5661 36521 747423 
497 717 
1 065 
185 
10542 
231 
146 
316 
1 819 
246 
3 116 
127 
578 
89 
7401 
504 
123 
414 
46691 
482 1 
703 1 
515 
3720 
27 
182 
58 
154 
81 
430' 
310 
27426 
155 
172 I 
1532u 
1$ 81$ 
116 373 
30 
217. 
10 
11 
521 
17 
1 589 
5 925 
2 
5 414 
1 
7 
10 
39 
1 
56406 
3 
134 184 
28265 
155 
1 
2 
131 
502 
1 
135 
4 739 
11 
I 
10 
146 
199 
14 
16 
44 137 
184 
32 
851 
30 
38 
96 
92 
66 
1 088 
16 
107 
10 
1(393 
59 
19 
177 
14304 
98 
70 
69 
862 
24 
9 
59 
29 
36 
13 
61 
58 
1 237 
31 
8 
513 
533 
3599 
13 
4 533 
1 034 
427 
20 
51 
1101 
30 
14 
254 
5519 
7780 
102 
2 077 
566 
467 
4 
120 
1 281 
9 
1 251 
4964 
46 115 
67 
59 
3543 
99 
6 
85 
203 
45 
445 
73 
93 
1 543 
160 
31 
31 
1 578 
143 
58 
221 
1099 
5 
15 
0 
45 
32 
91 
50 
223 
6 
32 
1 
0 
4(32 
2 688 
51 
2 
90 
6 
3 
20 
18 
3 
177 
33 
1 
326 
12 
6: 
45 
9 
16 
83 
56 
	
51 
	
11 
4 22 
1 022 	28 
2° 1 
29 	 3 . 
607 17 
428 
	
3 
674 
11 
31 
1 
1 
3 
18 
4 
3 
1 
144 
5 
1 
1 
18 
2i 
 il 
2 
2 
7 
8 
4, 
31045 
54 
4 
701 
3 
4 
8 
28 
8 
186 
3 
25 
3 
392 
21 
3 
17 
845 
5 
7 
16 
132 
2 
17 
3 
11 
2 
20 
39 
981 
0 
Li 
192 
80 
11 621 
328 
36 
927 
37 
55 
39 
90 
34 
139 
Li 
61 
10 
896 
52 
11 
66 
470 
55 
43 
37 
542 
10 
6 
31 
2 
32 
45 
131 
77 
231 
20 
18 
126 
(36 
12 225 
122 
15 
278 
7 
11 
23 
32 
12 
77 
27 
21 
742 
20 
11' 
39 
275 
134 
17 
17 
183 
23 
8 
27 
13 
11 
13 
37 
45 
138 
3 
14 
140 
30 
142 
Rata ja liikennepaikisa 
Bana och trafikplats 
Voikka ............ 
 Harju 
Kymintehdas ......... 
Myflvkoski ........... 
 Hamina .............. 
i\Ietsäkylä .......... 
Liikkala ........... 
Inkeruinen ........... 
Jnuirikorpi ......... 
 Tavastila .......... 
Kymi 	............... 
Kotka ............... 
Karjalan rata, Ka- 
relska banan ...... 
 Nurmes .............. 
Ky1inIahti ........... 
Lieksa ............... 
Vuonislalitj ........... 
Ukkola ............ 
Ijimaharju ........... 
Kaltimo ............. 
 Kontiolahti .......... 
Outokumpu ........ 
Sysnu;i.jürvi ......... 
Viinijärvi .......... 
Onttola ............ 
 Joensuu ............. 
1lamma,slahti ......... 
Tilckala ............ 
Toliniajärvi .......... 
Värtsilji .............. 
Naistenjärvi ........ 
Snojoki ............ 
 Kaipaa ............ 
Snojärvi ............. 
Papero ............. 
Näätitoja ........... 
Loimola .............. 
Roikonkoski ........ 
Leppii.syrjä ......... 
 Suistamo .......... 
 .Ala  Itu .............
Uuksu ............  
Pitkäranta ........... 
Leppäsilta.......... 
Iiiipilahti .......... 
Läskelä .............. 
llarIu 	............. 
via 
 ga 1-32 
i 32 
:'+ - a- 
Eu .p 
a 
fl ni a—Ton 
82 155 245979 
27 14 2043 
70 136 217879 
69 134 109 838 
20 342 84 960 
45 11 1133 
41 21 1645 
41 181 70086 
5 2 1914 
27 41 807 
46 168 6313 
34 2 369 1 202 1193 
Poikkeusluokkiin luettavia  tavaroita 
Cndantagskategorier av gods 
- - 
ai 
_3 
a 15 a a 
IIH 
147 
40 
298 
110 
193 
1 
13 
101 
10 
5 
53 
1124 
30 
9 
97 
23 
102 
21 
3 
27 
132 
1 
2 
817 
1 
-7 
9 
74 
—5. 
p a 
246 156 
2 088 
218203 
109 973 
86 1)72 
1136 
1 (359 
70210 
1 924 
815 
6 402 
3 204 023 
1 802 341 
6 600 
978 
41 274 
12 033 
8 352 
1 484 
17 696 
2 329 
29 70 
273 
1 419 
536 
25 489 
1 627 
433 
28190 
59375 
1 772 
8964 
11 685 
88369 
1(111 
407 
1 284 
417 
840 
667 
I $33 
1128 
113 601 
671 
578 
4329(1 
50 926 
5424 
107 
1 
310 
7 
7 
34 
23 
10 
30 
12 
545 
24 
1 249 
13 
3 
32 
2 
1 
9 
3 
4 
9 
1 
8 
4 
102 
3 
4 
6257 
2 
5 
3 
18 
113 
545 
898 
898H 
24 
	
9 
142 
	
28 
	
25 
63 4 
42 
	
7 
50 7 
402 
	
53 
	
14 
4 4 
4 
29 
	
3 
	
0 
10 3 
13 
	
5 
	.7 
21 3 1 
33 
	
15 
	
1 
46 
	
12 4 
210 
	18 
	343 
-7 	.7 
16 
	7 2 
76 
	
17 
29 
	10 
	
0 
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Tabell  26.  Anlänt gods. (Forts.) 
[V. Ravinto-  ja nautintoaineita,  paitsi I ryhmäim luetta  
IV.  Närings- och njutningsmedel, utom  till grupp I haniörl 
27 28 	29 30 31 27-3 
CL 
— 
-: ., 
E. -i 
7 . 
- 	5i 	 .- - 
3 a 
7 	38 
3 - 
14 3737 
3 	44 
16 	293 
- 	22 
- 	67 
3 	108 
- 	19 
- 	34 
60 1989 
	
143 
	
68 
	
24 
	'7 
16 6 2 
379 
	
76 
	64 
	
42 
167 
	
37 
	
18 
	
'7 
161 
	
170 
	
80 
23 
69 
	
3 
	.7 	1 
154 
	
66 
	
10 
	:1 
4 1 
5 
	
3 
6 
	
1 
	
F) 
2 966 
	
632 
	
387 
	tie 
423 10570 11397 339 
17 130 372 31' 
- 45 51 
33 396 542 10 
1 31 39 
2 32 44 
2 42 56 1: 
6 234 75 1 
1 31 44 
3 112 87 2 
- 2 7 
2 94 53 1 
- - 5 
148 1 039 1 089 52 
1 134 33 
- 22 12 
5 94 79 2 
12 221 533 5 
3 26 56 1 
3 29 69 
- 10 40 
20 180 470 8 
- 10 12 
- 1 12 
- 9 67 1 
- 12 43 
1 12 83 
1 33 73 1 
5 56 188 1 
9 9 179 1 
6 1427 279 
1 45 79 1 
1 36 34 
1 53 130 1 
1 29 100 
27 015 
882 
112 
1120 
82 
91 
120 
345 
85 
244 
11 
172 
7 
2 947 
179 
38 
207 
851 
104 
116 
65 
789 
27 
16 
93 
62 
132 
131 
306 
221 
1 760 
144 
77 
21(1 
171 
5641 1 788 513 
162 
	
6478 
24 074 
159 
	
40029 
27 
	
12024 
24 
	
$  344 
28 
	
1 448 
34 
	
17 670 
26 
	
2 315 
5lI 
	
211 828 
272 
32 
	1 381 
419 
632 
	24 294 
27 
	1 600 
16 429 
36 
	
28157 
98 
	
59180 
92 
	
1 705 
9') 
	
8915 
1t 	11 628 
120 
	87 900 
54 
	
1 006 
3(1 403 
81 
	
1 247 
13 404 
20 
	
820 
37 642 
33 
	
1 784 
28 
	
1 066 
71 
	
113 030 
15 
	
663 
8 553 
70 
	
43 197 
26 
	50 885 
1231 
49 
10 
46 
5 
7 
8 
13 
6 
13 
1 
4 
144 
6 
3 
9 
26 
7 
9 
7 
38 
3 
4 
C 
11 
1 , 
3, 207 —. 4 
3 187 5 — 
— 113 — 
2 59 — — 
15 35 — — 
132 867 599 63 
8' 398 — - 
—, 68 — 
—I 34 — — 
1 78 — — 
8 310 230 10 
57 177 1 — 
—1 93 — — 
7 — — 
2 24 -- 1 
—, 4 2 
1' — - 1 
2 — 5 — 
10 392 32 — 
4 58 — 
21 342 1 1 
— 11 — — 
52 275 92 11 
3 113 1 
2 226 1: 
7 32 81 — 
178 766 306 17 
9 25 4' 
7 612 22 3, 
128 — 
4 270 17, — 
5 55l 33 4 
— 158 1 
36 1024 388' 11 
33 1398 235 69 
31 997 41 33 
4 1668 9 6 
5 664 14 6 
1 301 22 2 
1 314 191 1 
2 92 15 1 
5752 58 151 — 
87 1700 32 8 
179 9108 6018' 7 
4 210 16 - 
— 80 —' -- 
2 441 
1 18 
27 
6 
12 
85 
234 
1 
2 
7 
42 
20 
32 
2 
86 
18 
6 
7 
10 
14 
7 
87, 
1381 
10 
8 
3 
4 
23 
23 
32 
22 
13 
15 
2' 
41 
65 I 
367 
.144 	 III. LIIKENNE 1934. 
Taulu 26. Saapunut tavara. 	(Jatk.) — 
[. 	Maanviljelykseen luettavia tavara 
I. 	Till jordbruker hänförliga vara- 
1 2 .1 	I! 	 6 	 S 
Rata jallikennepaikka 
Btutn(htrsf1kpht 
I 
:. 
+ 
.a 
.. 
	
:.. 	.. 
. 	 . 	 - .+ 
e5- 	 -:.ie 	'' a.:- a ., :. 	'--.--. 
o 
I 	< 
lonnia—'Inj 
Jiinisjii.rvi ............ 
Matkaselkä ............ 
Kaalamo ............. 
Rvtty 	............. 
Ilelylii ...............  
Sortavala ............ 
Sortavalan satama 
Tuokslahti ......... 
Kuokkaniemi .........  
,Niva 	................ 
Landenpohja ......... 
Jaakkitna ........... 
 Ihala ................ 
Akkaharj ii ......... 
Lauritsaa  1) 
Joutseno  1) 	. 
Rauha  1) 	............ 
Tainjunkoski  1) 
Elisenvaara .......... 
Ailio 	................ 
Raut.0 ............... 
Pet;ijiirvi 	.......... 
Kiviuienii ............  
Sakkola ............ 
Pyhiijiirvi ............ 
Myllvpelto ........... 
Ikisafnsi ............ 
Icaarlaliti ............ 
 iii tola ..............  
Ojajärvi 	............. 
Inkilk 	............... 
Sairaia ............... 
Koijola .............. 
Vuoksetiniska ........ 
 Imatra .............. 
Enso 	................ I 
Jiiiiski .............. 
Antrea ............... 
lianuila .............. 
Kavautsaari .......... 
Karisalmi ............ 
 Tail 	.................
Tarnmisuo ............  
Porin rata, Pori banan 
Mäntvfiioto 	.......... 
Pihiava ............ 
 Kankaanpää .......... 
Pomarkku .......... 
Noorma.rkku ........ 
) 	.'attu lilIriIelI, 	/ 
-H 
4 108 44' 
— 50: 12i 
10 2 
0 19 2 
30 632 1 49 
- 333 36 
71 
8 5' 31 
— 3 111 
3 120 41fl 
1 15 
- 5, 48 
3 — 33 
— 9 6€ 
- — 14 
— — 28 
2 1 6 ' 373 
1 13, 111 
2' 53 251 
1' 23 
1 4 161 
— 2 107 
7 16 16 2 
4 2 46 
6 32 942 
6' 2 134 
52 123 581 
— 8 234 
11 176 141 
20 39 328 
— 9 131 
22 58 1 560 
2 34 1474 
10 38 518 
5 443 949 386 
1 78 352 
— 5 178 
2 5 107 
— — 116 
— 2 78 
687 1 607 35 
170 4 363 3 736 
— 8 20 
— 5 3 
149 8 
—' 17 2 
---I 	14 
f,fiIc 	I: I 
13 
oQg a • a flos- 
::r 	- 
0 a 
0.00 s-8a s-: 
Toni 
24 237 
722 
104 
174 
15462 
130 
774 
641 
656 
22 739 
532 
15 
617 
63 
79 
9 
223 
18 
4950 
9 
18 
400 
181 463 
30 
127 
146 
4 379 
9889 
18709 
135 
129 225 
431 
1 219 
2 062 
40 
18 836 
145 151 
17603 
10 11-8 
83 
38 
11 
4 E. 
36 I 
32 
11 
11 
8 
334 
1 
3 
4 
7 
35 
8 
1 
6 
3 
4 
2 
27 
 il 
 23 
14 
16 
(3 
61 
8 
66 
56 
27 
18 
5 
9 
6 
26 
454 
5 
2 
1—il 
a 
907 
1 360 
684 
264 
217 
4 851 
1811 
351 
191 
537 
1 661 
511 
33!. 
(4. 
111 
6 
41 
21 
1 381 
441 
1 861 
8 
1 12 
36 
921 
34 
2 68! 
32! 
2 19 
51 
68 
I 39! 
40! 
398- 
3 69 
2 00 
8 85 
1 42 
68 
63- 
29 
6 12i 
781 
37 23 
30 
19 
2 17 
50 
28 
12 
- a 
a 
100 
334 
83 
12 
1190 
97 
690 
9 
14 
38 
110 
355 
38 
3 
182 
59 
77 
17 
36 
249 
6 
2 
619 
12 
136 
72 
22 
170 
1 
429 
1177 
3 679 
1 203 
322 
45 
28 
2 
34 
11 061 
39 364 
28858 
11 
C 
Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
III. TRAFI1EN 1934. 	 146 
1 ajeja 
stag 
lo 
0 
a a 
3. 
84 
455 
379 
120 
437 
694 
207 
109 
320 
452 
85 
157 
22 
3 
43 
9 
448 
234 
1123 
41 
487 
118 
477 
230 
268 
121 
588 
115 
51 
385 
102 
7(39 
261) 
211 
328 
258 
149 
167 
71 
201 
3 532 
12 623 
44: 
80 
1 565 
469 
266 
II. I'uutavarotta 
II. Trävaror 
14 15 12—iS 
c 
0. 	3. 4; 
:. +E Ej 
;j 
tia —Ton 
a 
67 3 24407 
394 66 1 516 
27 4 218 
5 3 194 
1 256 286 18 194 
8056 208 8191 
7229 110 8803 
76 45 130 
937 177 1769 
9 7 710 
277 124 23 250 
3151 351 4389 
28 2 30 
7 1 23 
9 4 668 
- 5 5 
- - 66 
1 001 142 1 404 
- 31 99 
- 46 346 
10 1) 54 
- 64 5050 
60 174 492 
- 29 53 
31 436 
1638 125 183845 
13 36 91 
241 140 644 
4 222 
33 22 4456 
11 50 10120 
5 - 6 
77 372 19587 
19 328 1 689 
258 010 40073 4301)87 
59 218 1 911 
262 151 1 954 
51 92 2250 
107 10 145 
27 20 49 
502 69 645 
453 23 30 377 
77822 7 995 270 332 
332 3684 50477 
18 14 10233 
- 3 95 
26 66 
6 6 
tavla tavaralajeja 
 III. Till  olika industrier hän- 
förtiga varuslag 
	
16 	17 	IS 
t:i.— - 	;-f: 	e- 	-t 
-- 	i 
• 
24 290 48 
37 483 - 
33 187 - 
- 198 2 
26 91 - 
455 300 22 
43 1186 30 
1168 148 - 
- 43 - 
- 106 - 
50 756 135 
3 1199 - 
- 36 - 
— 14 - 
24 2598 3 
2 26 - 
1 7 - 
3 87 38 
22 324 -- 
1 46 - 
1(3 253 - 
- 2 - 
14 274 - 
18 951 - 
4 225 - 
1 53 - 
130' 15666 62 
1 126 - 
59 642 
1 
1 
56 
65 
1 
- 
13 193 - 
3 11 - 
321 27296 319 
208 4149 12892 
7117 52512 26 
25 639 11710 
14 220 - 
1 55 - 
- 14 - 
29 12 
1 2 - 
25 1852 - 
79 569 38 594 19 488 
65191 18 1 
3 2 215 
9 861 - 
- 60 - 
- 35 - 
2340-33 	 19 
Ltb 	 111. LiIKENNE 1934. 
Taulu 26. Saapunut tavara. 	(Jatk.) 
I HI. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
III. 	Till olika industrier hänförliga varuslag  
20 21 22 23 24 2 26 16-26 
Rats jaliikennepaikka . 
n 1 2 
I 
I 
Banaochtrafikplats . 
o - 
- 
i' r U 
' 
__________________________________  T onni a - Ton 
Jänisjärvi ............... 
Matkaselkä 
54 4011 217 9 4 192 102 104 5055 
............. 
Kaalamo 	.............. 
1 
- 
250 
103 
4 238] 
68 
25 
119 
12 
4 
64 
31 
231 
120 
123 
35 
6084 
700 
Rytty 	............. . - 22 201 1 1 16 34 11 486 
Helylä 	............... - 62 150 8 - 23 46 32 438 
Sortavala 	.............. 
Sortavalan satama 
242 
406 
1399 
620 
35 
1 640 I 
279 129 448 1 981 755 6 015 
Tuokslahti - 23 75 
3 
2 
10 30 
18 
46 
6 
216 
20 
1230 
1 460 
Kuokkaniemi ......... 118 25 - - 1 2 61) 8 266 
Niva 	................... 4 31 91 3 3 5 59 19 321 
Landenpohja 	.......... 548 457 957 179 13 316 382 205 3998 
- 150 3417 3 1 4] 40 37 4854 Jaakkinja 	............. . 
- 8 - 2 - - 25 4 75 Ihala 	 ................. . 
Akkaharju - 1 6 - - 4 11 2 38 
100 268 644 17 1 305 10 23 3993 Lauritsala........... 
Rauha 
- 71 13 - - 6 12 22 152 Jootseno 	............. 
............. 
Tainionkoski 
- 
12 
- 
327 
14 
4387 
2 
- 
- I 
- 
18 
4 I 
4 
- 
1 
3 
47 
4861 
Elisenvaara 	........... 33 127 50 19 10 I 77 I 129 79 870 
Alho 	................. 11 22 42 2 - 7 12 37 180 
Rautu 	................ 29 186 131 32 6 45 71 53 822 
Petäjärvi 	........... 
Kiviniemi 	 ............. 
- 
14 
6 
79 
7 
72 
- 
52 
- 
6 
2 
31 
10 
62 
1 
49 
28 
4353 
Sakkola 	............. 9 230 3309 7 1 31 4 275 4895 
Pyhäjärvi 	............. 40 70 150 12 5 35 65 74 680 
Myllypelto 	................ 2 23 14 1 2 13 26 20 155 
Käkisalmi 	............. 59343 1 607 3750 219 15 16116 528 417 97853 
Kaarlahti 	.............. 
Hiitola 	............... 
12 
107 
44 
238 
81 
555 
2 
45 
2 
35 
11 
192 
9 
206 
14 
246 
302 
2325 
Ojajärvi 	 ............. - 22 95 1 2 2 16 18 214 
- 28 62 31 3 1 44 99 334 Inkilä 	.................. 
Sairala .................. 6 
3 
108 
26 
149 
35 
141 
1 
21 
1 
78 
17 
102 
7 
46 
14 
857 
118 Koijola 	.................. 
Vuoksennjska 	......... 5 947 4 634 3 759 116 7 590 1132 906 45027 
Imatra 	.............. 788 1 735 4542 43 7 934 349 476 26 123 
30647 2689 3625 157 13 10209 612 4699 112 306 Enso 	................. 
Jääski 	................ 56 974 97 64 16 62 143 63 13849 
10 91 241 27 3 31 73 54 764 Antrea 	................ 
1 15 150 1 1 17 29 19 289 Hannila 	............... 
Kavantsaari 1 44 99 - - 19 11 12 200 
Karisalmi 	............. 
Tali 
- 6 
17 
58 
31 
-' 1 5 15 6 130 
- 2. 3 12 15 6 89 
17 716 28 15 48 200 45 352 3298 
...................... 
Tammisuo ................. 
Porin rata, Pori banan 21 979 14947 10 183 4457 2402 17 692 7 191 4681 221 183 
- 364 4 29] 15 42 207 3581 66274I Mäntvluoto 	........... 
Pihiava 	............. 25 47 79 7 1 11 19 9 41$ 
- 146 499 3 20 18 44 65 1 665 Kankaanpää ........... 
Pomarkku .......... -- 14 253 2] 3 4 1 5 
Noormarkku 8 9. 15 - 5 2 3 2 79 
III. TRAFIKEN  1934. 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. 	Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I  ryhmään lnettavit Poikkeusluokkiiri Iuettaviii  tavaroita 
IV.  Närings- och njutningsmedel,utomtillgrupp I  hänförliga 1-32 Undant.agskategarier av gods 
27 	28 	29 	30 	31 	I 	27—Si 32 - 
: 
E. c. a - !. . - 
° 
3 5 If a --- -d o 
a 	a 	.-.- 	aI9i 	a. a. 
LL i H __ 
6 52 177 36 10 281 56 30706 36 7 27 	- 30776 
6 212 307 55 19 599 113 9672 56 18 574 	- 10320 
1 152 183 36 41 37k; 34 2012 22 16 31 	- 2053 - 34 69 17 3 123 11 1 078 8 7 - 	- 1 003 
-1 20 23 - 4 47 105 19001 11 6 1 	- 19019 
421 233 1046 704 188 ' 2213 437 22041 550 83 763} 	- 23437 
- 222 296 51 15 584 71 15503 2 14. 1122 	- 16641 
- 74 33 2 - 109 19 2073 1 - - 	- 2074 
1 
1 
44 
133 
124 
94 
32 
10 
3 
3 
204 
241 
11 
17 
2449 
1 820 
4 
7 
1 
6 
- 
1 	- 
2454 
1840 
4 194 304 226 20 748 80 29 740 159 36 201 	- 30 136 
- 46 41 8 4 99 47 1) 900 13 32 494 	- 10 439 
- 60 -24 3 3' 90 19 55') 6 3 -, 	 - 559 
- 1 1 3 - 5 -2 133 2 2 -i 	- 137 
- - 18 - 1 19 25 4816 19 4 - 	- 4839 
- 19 9 - 2 30 18 273 7 - __l 	- 280 - - 1 - - 1 2 91 5 1 - 	- 97 - - 10 - 1 11 1 4968 3 2 - 	- 4973 
3 243 233 43 16 538 113 4306 108 13 1 	- 1428 
2 135 30 3 10 180 56 956 17 1 - 	- 974 
1 181 97 5 3 287 64 3388 28 9 34 	- 3 159 
1 - - - H 1 3 171 1, - - 	- 172 - 84 31 3' 118 56 7004 471 53 366 	- 7170 
- 44 30 3 1 78 33 5866 10 10 863 	- 6 749 
-' 106 81 13 9 ' -209 34 1897 21 19 2 	- 1939 
1 98 20 3 16 138 27 1 098 16 - - 	- 1 114 
8 169 432 400 38 1 047 18 285 649 879 
315 
11 
100 
4 
655 	- - 
286 710 
894 - 76 41 5 14 136 24 - 
15 355 292 51 37 750 210 6128 99 30 - 	- 6257 
2 107 56 5 13 183 50 1180 14 9 - 	- 1 203 
1 45 38 - 10 94 24 5592 30 12 - 	- 5634 
2 214 147 12 9 384 57 12814 741 17 10 	- 12911 - 33 15 - 1 49 12 591 11 3 - 	- 601 
12 239 404 64 24 743 118 69459 292 I 90 9 	- 69851 
19 113 717 67 115 1031 168 32710 364 99 1 	- 33174 
3 47 408 68 45 571 528 546 394 404 55 5 	- 546858 
6 122 162 21 6 317 53 24989 63 28 - 	- 25081 
il 99 275 7 44 426 76 4647 129' 27 38 	- 4841 - 14 36 - 1 51 51 3324 17' 8 - 	- -3340 
- I 28 30 - 1 59 20 1 058 15 5 - 	- 1 078 
- - 21 - - 21 5 502 18 I 1 - 	- 521 - 17 3 - 1 21 17 6898 111 10 - 	- 0911 
- 1 869 3 - 5 1 877 128 43491 70 10 - 	- 43571 
776, 4775 2313 1305 498 9667 2978 541395 877 315 625 	- 5-t3212 
1 4 67 21 75 186 117319 20. 15 6 	- 117360 
1 - 4 - -' 5 47 10896 6. 2 - 	- 10904 
1 726 4 - 2 733 30 4695 41 17 160 	- 48713 - 146 -- -- - 146 8 1 069 1 1 - 	-- 1 071 
-. 41) --, 1 1 -12 20 426 2 4 —i 	- 34 
1 234 
2 
11 
16 
1 
1 
872 
1 
1 
2 
1 
1 
323 
1 
I 
2056 
3 
14 
8 
19 
53 
2 
2 
6 
259 
9) 
141 
72 
75 
27 
27 
28 
32 
54 
128 
18 
27 
27 
842 
35 
9 
38 
6 
84 
119 
1 
3 
8 
15 
8 
80 
437 
17 
25 
27 
6 
36 
11 
11 
2 
32 
1 
31 
il 
2 
2213 
3t 
2 
4 
 il 
 11 
148 	 III. LIIKENNE 1034. 
- 	 Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
I. 	Maanviljelykseen 	I uettavia tavara. 
I. Till jordbruket hänförliga varu - 
1 3 4 5 	6 7 	8 	9 
Jtatajaliikennepaikka -I 
Baiv och tratikplats  
j: li:  U L 9 
_________________________-  Tonnia— 
_________ 
Ton 
___ 
Pori 
Ulvila ............ 
Haistila ........... 
Nakkila ............. 
Harjavalta............ 
Peipohja ............. 
Kokemaki ............ 
Kytti.lä ............  
Kauvatsa ............ 
Aetsä ................ 
Kiikka ............... 
Tyrvld............... 
Karkku .............. 
Siuro ................ 
 Nokia 	...............
Liolahti .............. 
Ilaapainäen - Euisen. 
vaaran rdta,Jlaapa- 
maki - Elisenvaara 
baiian ............ 
Sorjo .............. 
Syvioro .............. 
 Parikkala ............ 
Särkisalmi ............ 
Putikko .............. 
Ptinkasalini .......... 
Punkaharj it .......... 
Kulennoinen ....... 
 Savonlinna ........... 
Kallislahti ........... 
Rantasalmi .......... 
Joroinen ............. 
Varkaus ............. 
 1-lutitokoski .......... 
Venetinäki .........  
Hankasalmi .......... 
Lievestuore .......... 
Vaajakoski ........... 
Suolahti ............. 
Kuusa ............... 
Laukaa .............. 
Leppavesi ............ 
Jyvaskylä ............ 
Vesanka ............. 
Kiiitaus .............. 
Petäjävesi ............ 
 Asunta ............ 
Keuruu .............. 
3019 
9 
3 
15 
24 
13 
23 
1 
29 
36 
19 
214 
63 
58 
113 
63 
10 937 
34 , 
 193 
216 
155 
76 
120 
28 
154 
1 026 
94 
253 
210 
1177 
157 
134 
270 
177 
170 
1 388 
95 
61 
45 
4 060 
60 
38 
175 
81 
310' 
	
26 	3485 
- 59 
1 	102 
-, 	346 
92 
2' 	273 
- 347 
- 	3 
2 	l50 
1 688 
H 	97 9 833 
381 
7, 	593 
111 507 
8 	403 
253 	12 015 
—t 	18 
1 243 
1 	188 
1 160 
2 	138 
2 	139 
- 12 
- 	114 
23 	1278 
1 211 
7 	410 
1 532 
43 	897 
1 	304 
190 
3 	413 
7 	300 
16 	316 
7 782 
1 	102 
165 
8 	31 
118 	3605 
8 	203 
1 135 
3 	449 
- 162 
520 
3300 -, 321 78 
- 
- 2 -, 
- 
- 4 - 
- 1 - - 
- 
- 7 -, 
352 - 2 -H 
150 - 5 24, 
428 3 5 57 
198 - 8 241 
7 079 
5 
20 
3' 
12 
292 
2 234 
290 
100 
310 
303 
24 
8 
154 
136 
33 
20 
55 
3 028 
3 
3 
6 
3 
:17 
84 
	
1 459 
28 
335 
231 
8 
	
175 
1 	300 
1 
150 
552 
28 
7 
	
289' 
3 21 
3 
	
462 
1 68 
62 
	
72 
57 234 
50 
27 
36 
34 
196 
138 
1 319 
64 
13 
2847 
9 
1 509 
33 218' 
20 552 
16439 
2 511 
309 
493 
9 
53 
61 
194 
10 
51 
21 
1 037 
7 657 I 
48 627, 
8 583 
29 
127 
9 
33 
26 
27 
5 
133 
17 
800 
76 
616 
350 
38 
73 
28 
54 
61 
14 
24 
42 
28 
40 
183 
3 321 
82 606 
2 628 
337 
602 
198 
312 
293 
1 351 
301 
31 
3 071 
65 
3 38( 
41134 
7311€ 
1 293 
20 
24 
4 
9 
121 
7 
19 
10 
117 
6 
9870 
178 
2 388 
15128 
121 
21 
226 
356 
58 
280 
178 
297 
40 
€373 
117 
710 
3484 
15929 
17 97€ 
1 0( 
32 
701 
I 0 
9; 
9' 
III. TRAFIKEN 1934. 
II. Pautavaroita 
II. Trävaror 
Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
lajeja 
slag 
lo 11 1-11 
g ci 	
I 
E. .  
i  a 	a 
3981] 276 16027 
196 8 1242 
663 2 1414 
337' 5 1038 
410 9 766 
239 11 723 
449 15, 1139 
70 - 75 
353 5 693 
1295 19 2591 
145 6 296 
956 26 2341 
392 17 1 236, 
277 1 17 1596 
199] 19 1511 
237 12 1087 
149 
LII. 	Eri tCOHhSUURii 	met- 
tavia tavaralajeja 
III. 	Till olika industrier hän- 
förliga varuslag 
12-16 16 17 	18 
aH te 
g 
. 
a fl. U tiI  
12 
a.-.- 
a.ic 	.5;. 
a.i c • 
aS' 
13 	14 
1. 
;y 3:a :. 
— 
Tonnia —Ton 
16 
ci 
a' , 
aS' 
 on 
a 
7742 1277 43449 
8 2 67 
470 15 970 
401 16 856 
369 5 737 
97 6 406 
106 12 395 
9 3 74 
139 10 722 
760 154 6689 
200 20 849 
394 23 1 339 
370 28 1 526 
310 113 3038 
274 20 809 
71 8 443 
555 32 1 312 
197 25 741 
52 183 963 
560 103 3137 
164 12 434 
106 1 397 
108i 18 312 
1 546 405 14 290 
30 6 346 
36 1 225 
122 12 842 
28 1 262 
43 1 263 
6792 	210690 115719 36648 369849 
10 - 6 1 17 
74 18 10 60 162 
42 88 58 71 259 
30 2 772 37 37 2 876 
1 5538 - 5 5544 
13 - 18 15 46 
37 1 16 14 68 
25 - 11 29 65 
584 25265 638 128 26615 
21 - - 13 34 
55 9 1 37 102 
10 2 - 26 38 
3677 92114 59193 17003 171987 
17 - 43 27 87 
50 73 186 44 353 
10 19 44 27 100 
146 26 584 19415 17 378 63 523 
121 2639 889 79 3 728 
140 15813 16 245 16214 
3 43 - 9 55 
9 29 16 16 70 
94 197 10806 69 11166 
1 332 27474 23981 733 53520 
27 11813 275 121 12230 
2 44 - 57 103 
109 100 27 70 306 
7 9 - 21 37 
146 .16 1 	33 313 533 
	
19 917 	18 310 
143] 
157 	1 
172 	856 
35 	147 
63 	1 
20 -- 
129 	1 
1293 11 
40, 	- 
119' 	- 
173 - 
8731 	16993 
178 - 
61 	- 
210 	- 
3200 4 
252 	3 
8 
167 	1 
98 
278] 	- 
2617' 	280 
65 - 
30 	1 
130, 	1 
121 	- 
363 2 
21398 
2 679 
12 
5 556 
7 
3 
274 
2 
9 
17 
1 668 
6 
13 
41 
652 
5 367 
ii 
9 
13 
5 047 
1 
3 
3 
21 
7 246 
6 
110 
113 
154 
22 
193 
22 
27 
552 
44 
72 
59 
452 
57 
35 I 
152 
151 
632 
101 
27 
24 
15 
3 318 
47 
22 
53 
5 
-181 
4 114 
3 
47 
44 
56 
7 
34 
6 
20 
578 
16 
38 
94 
433 
34 
33 
64 
1130 
155 
272 
23 
30 
25 
1183 
16 
9 
48 
3 
11:-I 
IoU 	 III. LIEKENNE 1934.  
Taulu 26. Saapunut tavara. 	(Jatk.) - 
I 11 [. 	Eri teaIIiuu ksiin 	uet tavia tvaraIajeja 
Fil. 	fiLl olika indu1ricr lianfirlig.t varuslag 
19 20 21 22 23 21 25 26 16-26 
Rata jallikennepaikka  
- n 
Bana och trafikptats - - — 
i 
- _.  a - 
- -: a. B - -. 	•- 	.' .a — '. .. 
_____ 7. 3• .. 
((TI Tul— 1' I> TI 
Pori 	................. 12680 9769 6174 3874 1l2 9711 3900 1648 82265 
Ulvila 	............. 263 64 107 8 637 306 37 12 1675 
Haistila 	............ - 6 83 1 - 93 4 12 150 i 
Nakkila 	.............. 68 66 1 127 5 781 210 47 50 2 932 
I larjavalta 	.......... 323 178 101 3 1 25 8 59 1 058 
Peipohja 	............. - 189 47 16 - 28 10 97 454 
Kokemiikj ............ 30 118 120 15 15 46 53 92 890 
Kyttälii. 	............ - 2 - — - - 1 2 5 
Kauvatsa 	............ - 62 48 9 1 21 14 64 1109 
Aetsä 	................ 9 135 - 27 5 59 50 83 685 
Kiikka 	............... 1 47 76 15 7 12 27 41 276 
'l'vrvuj 	.............. 82 529 84 64 18 98 417 222 2 314 
Karkku 	.............. 1 197 78 5 9 37 23 53 519 
Siuro 	................ 
'\okia 
1864 
3 
477 
1 414 
122 
471j 
26 8 381 96 196 13853 1 
Lielahti 	.............. 
tin 
2 960 1111 645 
248 
100 
19 
752 
2862 
3 796 
400 
1 830 
1 424 
187 
14492 
29 72 
ilaapamiten - Elisen- 
YLUIEflII rata,Haapa- 
rniki—E1isenvaara  
banan 	............ 1 308 
Sorjo .............. 
Syväoro 	............... 
- 
1 
Parikkala 	............ 3 
Sarkisalmi ............ - 
Putikko 	.............. - 
Punkasalmi 	.......... 12 
Punkaharju 9 
Kulennoinen - 
270 Savonlinna 	............ 
1 Kallislahti 	............ 
B.intasalrni  3 
6 Joruinen 	.................. 
Varkaus 	............. 308 
- 
Venetnikki - 
Iluntokoski 	........... 
I ankasalmi 6 
Lievestuore 14 
Vaajakoski 	............. 32 
47 Suolahti 	............... 
- 
- 
Kuusa 	................. 
27 
Laukaa 	................ 
Leppävesi 	.............. 
Jvviiskvlä 	............ 522 
Vesanka 	.............. - 
Kintau.s 	............... 40 
4 Petäj;ivesj 	.............. 
Asunta 	............. - 
l\ellruu 	.............. :1 
196i 4123 1260 431 9961 
4 
196 
1 
75 
- 
16 
- 
5 
- 
112 
102 78 33, 6 42 
154 216 12 3 176 
14 9 4 1 12 
89 7 5 4 15 
12 17 1 ii: 4 
29 43 5 6 10 
1 832 310 140 48 770 
45 19 4 4: 22 
95 61 
188 
13 34 33 
239 25 2 28 
4961 
79 
284 
104 
118 
8, 
20 
4 
854 
35 
47 23 3 - 6 
136 145 23 6 37 
394 127 27 - 4035 
185 19 7, 3 195 
865 242 109: 27 697 
43 53 4 2 8 
29 217 4 1 7 
153 222 104 ii 638 
3765 769 492 214 2069 
:32 1 4 - 9 
2124 101 2t 2 56 
99 237 55 10 24 
6 33 1 - 3 
232 219 11 17 64 
104 429 
15 
3384 
591 
7355 
252 
43)) 
102 
273 
6 078 
197 
4 
831 
34822 
505 
2(» 
792 
9423 
2 135 
9 204 
329 
412 
1 476 
20270 
175 
2 39)1 
670 
63 
I 561 
IV. Ravinto- ja nautintoaieita,  paitsi I ryhmään luettavia 
 IV. 	äringe-  och ujutningsmedel,utom tiligrupp  I hänförliga - 1-82 
27 	28 29 30 	31 27-31 32 
• 	' 
la 
	
z2. 	a 
a - ; . 	fl 
g . 
a 
T o fl n I a 	T o fl 
Poikkeusluokkiifl luettavia  tavaroita 
lJndantagskategorier av gods 
o o 	5' P' 
a 
-i' 
g- 
a '  
a a 
ai 
, 
fl: 5' - a a 
—5, 
5, 
fl 
2 414 
41 
55 1 
38 
27 
7 
17 
11 
367 
16 
30 I 
26 
473 
17 
14 
35 
49 
72 
165 
81 
81 
32 
836 
26 
ii 
59 
Tabell 26. Anlänt çjods. (Forts.) 
III. TRAFIKEN  1934. 
	 1i1 
6841 19851  
- 	60 
- 	10 
1 	87 
1 	70 
2 	194 
2 	152 
1 	128 
9 	153 
6. 	49 
32 	I 360 
81 	152 
12 	245 
15 	46 
- 	171 
1860 4 
- - 	10 
6 - 1 	95 
7 - 1 79 
13 1 	210 
I - 
31 4 3 	167 
39 21 12, 	234 
19 8 3 85 
1531 225 16 	786 
48 4 5 	217 
63 - 6' 	326 
301 6 11 108 
14H 1 1 	187 
188 711 
5715 
1 914 
4 734 
2192 
1 760 
2 757 
88 
3 511 
4148 
783 
8 908 
2 200 
19290 
57511 
104312. 
941 187 695 
	
450 
	
129 
	
440 
26 
	
5 700 9 3 3 
1913 
	 :1 
LM) 
	4 722 
	
9 
	
3 
76 
	2 177 	0 	10 
34 
	1 733 25 2 
223 
	2 722 
	
23 
	
12 
86 2 
195 
	
3 523 
	
15 
	
3 
286 
	
4105 
	
32 
	
10 
	
1, 
73 763 
	
20 
272 
	
8786 
	
94 
	
24 
	
4 
108 
	
2148 
	
22 
	
21 9 
91 
	
19252 
	
21 
	
17 
163 
	
57 408 
	
79 
	
22 
	
9 
137 101 255 
	
10 
	
17 
539 903 
153 
4 951 
2 107 
11 226 
6 297 
1 017 
281 
1 207 
42 066 
1 238 
2 261 
2 694 
212 263 
1 646 
1 200 
2 738 
74 048 
7 755 
30 498 
963 
992 
14081 
95923 
12 839 
2 789 
2 115 
404 
4111 
673 3834 	640 	2633 	1060' 14600 
l 	203 	90 	15 	9 	321 
a 	1 96 	139 	23 	12 305 
1 	118 	39 	24 6 	188 
3 	19 	39 6 	4 71 
- 	45 	18 	16 	5 	84 
- 1 51 8 1 15 
1 	75 	251 	6 	3 	110 
32 	352 	577' 	399 	124 	1 484 
7 	38 	441 	5 	14 	108 
13 	112 	64 	9 	20 	218 
101 	113, 	63 	19 5 	210 
44 	356 	490 	518 	61 	1 469 
7. 	69 	71 	27 8 	182 
11 	39 	60 	14 	8 132 
25, 	155 	181 	42 	15 	421 
7 	69 	116 	44 9 	245 
10 	25 	1 451 6 	286 778 
69 	433' 	597 	443 	65 	1 607 
7 	43 	43 	10 I 	6 109 
61 	33 	31 	
71 2 	79 
- 29 	36 	5 71 
:130 	1197 	2 845 i 	832 	357 	5 567 
4 	11' 	311 	8 1 55 
4, 	41 	32' 6 	5 	51 
19' 	84 	87 	30 	
6 226 
3 1 	24 	 - 3 	31 
44 I 	104 	190 	79 	18 431  
2207 534534 
22 
	
149 
50 
	
4887 
29 
	
2 010 
35 
	11191 
12 
	
6 285 
29 
	
984 
13' 
	272 
21 
	
1191 
274 
	
41140 
28 
	
1 216 
:75 
	
2214 
53 
	2 658 
380 211 696 
43 
	
1 626 
42 
	
1178 
66 
	
2 691 
42 
	
73 974 
68 
	
7 672 
127 
	30 289 
23 950 
19 
	
977 
14 
	
13 039 
583 
	
94 236 
18 
	
12 830 
11 
	
2 780 
36 
	2 080 
400 
87 
	3881  
589 1 2366 1 
7 	2 
17 	12 
8 - 
 5  -
5 
a - 
69, 	490 
6 1 	 - 
16 	1 
9. 	1 
89 5 
3 - 
 8  -
12 	 - 
25 	 - 
11 	 - 
44 - 
5 - 
4 1006 
172 	679 
3 - 
8 	1 
— 1 39 	104 

	2203 	11072 
1 458 770 
36 
1 	98 
18 674 
171 
3 	75 
298 	3331 
42 476 
3 	88 
43 842 
10 	63 
1, 14 
7 	138 
7' 	123 
35 
18 	41 
H 	144 
21 412 
17 	154 
50, 	325 
17 	478 
15 722 
133 	1 884 
3' 14 
339 	1 315 
20 163 
303 	962 
3 23 
13 	167 
6 560 
2 821 
1 
214 
4 
49 
48 
389 
85. 
2 907 
30, 
23 
22 
1 
28 748 
16751 
1 236 
52 
24 
356 
214 
89 
2'  
10 
3'  
151 
14 
263 
2 548 
17 
2 133 
2 688 
2 033 
1 868 
82 
8 
1 774 
4 
3032' 
942 
8 
47 
222 
7 
42 
390 
132 , 
9 , 
97 
73 
22 
18 
13 
11 
116 
56 
107. 
53 
95 , 
198 
93 i 
 214 
67 
25 
15 
163 
81 
39 
57 948 
26 571 
1 297 
136 
3 347 
13 
43 
2 587 
138 
82 
2 401 
563 
2491 
25 
68 
46 
147 
152 
210 
401) 
2 959 
1182 
2 726 
4195 
0 100 
4 022 
141 
7 
8 
3 668 
36 
162 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
lajeja 
 slag 
19 11 1-11 12 	 - 
IT. 	Puutararoita 
II. 	Trivaror 
13 	14 15 12-15 
111. 	tU UeuLtIuuujwLL!! LUUt'  
tavia tavaralajeja 
 Ill. 	Till olika industrier hän- 
forliga varuslag 
16 	17 iS 
ct ' 	'i- 
- 
U a ot L t:t 
t 
- 1 	li : 'I I — -. 
_____________ 
Ton ni a - Ton 
11 
1) 
1 96 
27 
3 
39 
11 
27j 
13 
4c 
18 
21 
24 
11 
4 
4( 
12 539 
1 820 
723 
604 
3 040 
121 
2 251 
833 
185 
146 
67 
14 848 
8226 
53 
37 
162. 
6 
277 
287 
33 
104 
7 
17 
25 
28 
60 
79 
65 
202 
580 
97 
1 109 
3388 
350 
7 
195 
28 
119 
643 
43 
88 
19 
28 
74 
60 
21 
6 
15 
1033 
26 
97 
21 
39 
83 
12 
235 
7 
8 
3 
48 
2 
10 
11 
2 
1 
10 
2 010 
50 
122 
28 
177 
32 
149 
171 
29 
7 
:17 
818 
237 
1 
196 
0 
56 
32 
17 
7 
102 
97 
1 
3 
91 1 
On 
19 502 
	
746 	84 734 
514 50 	8469 
30 
	
2 388 
559 21 	2121 
1 705 
	
24 	4826 
497 4 	1360 
387 
	
4 	645 
5 519 
	
223 	40850 
1 384 48 	3887 
341 
	
17 	1256 
480 35 	1251 
1r2 
	
5 	181 
154 28 451 
591 
	
12 	1127 
345 12 673 
178 
	
7 	333 
520 
	
58 	1563 
240 39 508 
1 422 
	
43 	2150 
1 928 19 	7169 
734 
	19 	1100 
568 
	
23. 	1100 
599 25 	1034 
673 
	
17 	2201 
22 11 91 
997 	66 	20816 
141 4:) 	2464 
1 98 
1 
491 
	
586 	15789 
5 8 278 
360 
	
27 	2186 
11 320 
652 
2 939 
1 
1 564 
73 
1 803 
368 
2 365 
36 
21. 
10 
28 
114 
387 
103 
184 
672 
1 579 
43 
1 536 
99 
6 
4 
9 
26 
17 
6 
1 336 1355 1823 
	
102 
	
1267 	76 
399 	- 	88 
3 	- 4 
:11 5 	69 
3 	- 5 
8 	lO 
307 
	
61) 	(198 
44 4 	95 
4 	- 	13 
253 6 	231 
3 	- 	19 
2 
9 	- 	21 
5 1 	14 
- 4 
j: 	5)) 
- 	1 10 
18 
	
1 	51 
23 	- 	19 
14 	- 	172 
13 	- 	20 
12 1 28 
89 
	
1 	121 
- 3 
325 
36 
1 
277 
lo 
102 
12 
89 
1 
553 
53 
481 
17 
154 
	
III. LIIKENNE 1934. 
Taulu 26. 	Saapunut tavara. (Jatk.) 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
III. 	Till olika industrier hänförliga varuslag  
19 20 21 22 	23 	21 	25 26 16 	26 
Rata ye lukennepaikk-e I 
a- 	a.0 )a 	 i-.. 	 ,-, 
Banaochtrafikplats 	1,1 E - :-+ 
a- a: La: 
a a2. a 	 a a ______ •' a, ____ - 
Tonnia —Ton 
Helsingin - Turun 
rata, helsingfors- 
Åbo banan ........ 	19 872 
'I'urku-llt., Åbo-Östra 26 
Littoinen ............ 	2 540 
Piikkiö 	.............. 28 
Paiinio 	.............. 	886 
Ilajala ............. 
lialikko ............ 	42 
Salo ................. 	7 992 
Perniö ............... 	156 
Koski 	............... 
Pohjankuru, Skuru 	1 158 
Pinjainen, Biinks ..... 	1 601 
Kaunislahti, Fagervik..  
Inkoo, Ingå ........... 	24 
Tähteil, 	....... 8 
Pdivölö, Solberg ...... 	4 
Siuntio, Sundeå ...... 	68 
Kela, KEla ......... 19 
Kirkkonummi Kyrksliitt 
	
165 
Masala, Masaby ...... 	976 
Kaukiahti, Köklaks 	571 
Espoo, Esbo ......... 	224 
Kauniainen, Grarikulla. 	1 510 
Pitäjanmäki,Sockenbacka 1 665 
Huopa-lahti, I loplaks 	207 
Rovaniemen rata, Ro- 
vanieini banan 	97 
Keniijärvi ........... 	7 
Misi ............... 
Nivavaara ..........  
Rovaniemi ........... 	78 
Koivu ............. 
Tervola .............. 	12 
Oulun - Nurmeksen 
 rata, Ouln—Nurines 
banan ............ 	99 
Porokyld .......... 10 
Valtimo ............ 	4 
Maanselkä .......... 'a 
Sotkaino............ 	3 
Vuokatti ........... 
Kontiomäki .......... 
Kiehimä ............. 
Kivcsjärvi ......... 
Jaalanka .......... 
Vaala ................ 
17404 	9 179 
942 	222 
37 	- 
31 63 
186 	93 
49 	198 
23 	138 
44281 1348 
447 	407 
65 	173 
6551 	1002 
1169 	49 
11 57, 
69 	221 
61 	190 
33 	76' 
166 	551 
71 	622 
2121 	428 
118 	282 1 
1212 	46 
84 	547 
115 	196) 
1285 	2114 
39) 	153 
19541 1112 
1711 	65 
1649 
91 	92 
986 
106 
21 
181 
349 1 
26) 
205) 
49 
31 
8 
32 
3187 34641 77455 
91 259 8 034 
32 10 3 142 
14 62 1 304 
49 109: 2101 
7 20 453 
12 . 	21 334 
2 337 925 -21 938 
118 177 1970 
24 21 393 
110 118 10363 
17 52 2 983 
12 6 10 
32 80 601 
20 20 441) 
11 9 17-1 
45 124 1 1)87 
14 67 941) 
43 173 1521 
53 53 174:11 
33 511 3323 
29 158 1 570 
17 130 2831 
61) 213 1047:1 
6, 146 01) 
2 268 1 
	
740 
	
8 828 
131) 
	
83 74)) 
5 6 
	
14 
2 054 
	
582 
	
7 424 
11 
	
14 121 
68 
	
55 
	
527 
1 229) 
	
521 
	4 700 
168 
	
61 733 
62 I 
	
41 
	
249 
io I 
	
2 67 
372 
	
11 
	
1 322 
8 : 	 71 
300 
	
lit 
	
882 
86. 	3c 271) 
81 
11 
	 41 
20 171) 
16 
'1 
3 
1 
lE 
 6 
1 
49 
10 
16 
1 
lo 
3 
1 
200 
50 
3 
2 
48 
1 
31 
8 
1 
2 
613 
43 
lo 
11 
172 
23 
45 
52 
lo 
197 1212 I 1178 180 104 2 871 
61 174 177 38 17 412 
6 34 59 12 26 137 
4 12 80 6 17 119 
51 402 309 52 21 835 
5 8 17 2 1 33 
56 i  193 203 37 15 504 
10' 52 70 11 2 115 
2 7 15 - - 24 
2. 13 14 1 - 30 
15 i; 7, il 51 
410 
38 
47 
17 
62 
17 
61 
21 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. 	Ravinto- ia nautintoalnelta, paitsi  I ryhtniiin luettavia 
IV. 	Närings- och njutnitigsmedel, utom till grupp I 
hänförliga 
V. 
32 
1—.  - 
Poikkeusluokkiin 
Undautagskategoner 
tLVzlrUita 
liinttavia 
av gculs 
27 2S 	29 	30 31 	27-31 
o 	sr a 
. I 
cc cc iiiI 
'ç 
cc tco 
sr. En E '' 
a -i s' 	sr 0 -- a'. ,- sr 	it. n.a 
a' a' 
a' 0. 	- 
'  a' ___ _______ 
Tonnia —Ton 
14i1 2560 1163  
1 185; 4 
- 
- 1 
1 701 - 
131 206 17 
2; 5-1 14 
1' 49 11 
711 8541 343 
15] 201, 169 
3 50 31 
8 79 137 
- 
- 
9 
1l 
18 
5 
11 49 51 
1 76 67 
2 44 34 
4: 
143 90 
- 131 21 
121 1281 57 
1 57] 29 
4 76 21 
48 12 
21 37 25 
i 
- 
115 
6 
6 
- 
334 1636 2023 
32 384 261 
— I 
269' 1165 
7 
1655 
7' 20 20 
26 63 80 
273 	47551 1784  
6 196 519 
- 1 7 
1 73 20 
6 244 134 
- 70 9 
1 62 11 
95 1 762 347 
16 410 83 
8 95 13 
16 275 81 
1 29 36 
1 24 7 
4 111 35 
4 170 27 
1 89 14 
13 276 48 
1 37 8 
13 223 76 
7 102 40 
4 111 34 
4 65 51 
8 129 68 
62 186 76 
1 7 40 
233 4889 947 
21 705 193 
3 14 17 
203 3927 626 
- 54 34 
6 189 77 
226676 
43789 
4 835 
2 654 
10652 
1 905 
1 095 
67 484 
6 488 
1 839 
14371 
3 792 
3078 
1 907 
1 387 
656 
3 121 
1 654 
4183 
9463 
7 527 
3 968 
6 788 
17 131 
6909 
39 502 
4213 
150 
10 
31 435 
523 
3141 
22 53)) 
3 053 
1 278 
835 
5 436 
277 
3 854 
1 451 
321 
227 
	
399 	435 
52 	234' 
3 - 
9 - 
18 
2 - 
59 	11 
27 	3, 
10 	 - 
16 	— I 
3 	1 
17 	1 
8 - 
 2  -
19 7 - 
19 - - 
36 —I - 
14 —1 - 
4 - 	 - 
6 - - 
30 14 . - 
33. 163] 	- 
12 1 	- 
117 268] 	- 
100] 2671 	- 
6 l ' 	- 
54; 109i 	- 
13: - 	 - 
0. - 	 - 
t 46 	- 3 -: 	- 
10 441 	- 
2 1 - 
1 - - 
1 : 	 - 
18 	- 
228 556 
44 123] 
4 841 
2668 : 
 10 699 
1 906 
1101 
67 721 
6 5135 
1 855 
14 442 
3 802 
3087 
1 969 
1 443 
683 
3214 
1 690 
4372 
9 560 
7 613 
1025 
6 891 
1 7 347 
6 939 
40 537 
4289 
157 
10 
32 385 
532 
3 164 
22 862 
3 081 
1 292 
837 
5 525 
287 
3 933 
1 458 
325 
229 
 Sxl) 
616 
2 
399 
9 
3 
35 
7 
14 
22 
8 
26 
2 
13 
8 
6 
1 
57 
2 
663 
7 
631 
14 
1 046 
48 
3 
0 
29 
1 
41 
167 
47 
6 
00 
6 
9 
44 
48 
25 
67 
17 
153 
$3 
82 
51 
59 
20 
17 
650 
40 
2 
583 
9 
16 
169 
22 
34 
7 
25 
4 
3 
1 
4 
th6 III. 	L1IKEN1E 1934. 
Taulu 26. 	Saapunut tavara.  (Jatk.) - 
I. Maanviljelykseen 	luettavia tavara- 
!. 	Till jordbruket hänförliga varu. 
- 1 23 1 415 I 	6 7 8 
Rata jaliikennepaikka  - o, 
Bana och trafikplats a C: 3 I 	3 3 a 
2. I5' da BP-a 
- __________________________ 	 TonniaTon 
Nuojua 	............ - 4 211 1 79 - - 5 7 Utajärvi 	............ 2 151 
34 
729 
106 
- 179 --- 13 2 Muhos 	.................. 
Pikkarala 	........... - 11 45 
2 
3 
169 
29 
58 
39 
- 
 - 
1 
4 
15 
14 
Yksityisille rantateil - 
le, 	Till 	enskilda 
järnvägar 11 4011 1611 4540 7317 108 21 132 Rauman rautatie 
 } 
- 1353 769 6 3916 12 
54 
- - - 
Jokiossten rautatie 11 1 611 662 9 1395 7 - 18 18 
Loviisan rautatie 
 } 
- 1 047 165 4520 1 925 2 - 5 36 
Karhulan rautatie 
 } 
15 
- 
- 5 81 87 21 109 
Yhdysliikeijije 	ulko- 
maille, Samtrafiken 
till utlandet, 
Rajajoen 	kautta, 	över 
- 603 1 - 14 794 2 252 1 1380 76 
Rajajoki 
- 1 - 6 2 252 1 811 1-laaparannan 	kautta, - 
över Ilaparanda - 603 - - 14 766 - 569 76 Turun sataman kautta,  
över Åbo hamn  - - 
- - 22 - - 
- Kaikkiaaii,  Inalles 	65 739 	T1T 	176 249 	73 099 	265 078 	218 411 	18 664 	34824 8 824 
Siitä: Därav: 
Valtionrautatiet, Stats-i 
järnvägarna 	65 728 	147 737 	174 637 	68559 ........ 242 967 	216 051 	18642 	33 312 I  Vieraat rautatiet Fräni- 8 694 ivande 	jiiijiviar 	ii 	4 614 	1 612 	4 540 	22 111 	2 360 	22 	1 512 130 
tavla tavEtrillajeja 
 III. Till  olika industrier Isän- 
Wrliga varuslaa 
16 	17 	18 
. 	 ' 
a i..- 	a 
d!I!.  
;E -; 
-' 
-. 
3 	l l-' 	a 
38 	 - 
5 52 2 
1 42 	 - 
1 13 	 - 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 	- ______________  
lajeja II. 	Pautavaroita 
slag II. 	Trävaror 
10 11 1-11 12 13 	14 15 12-15 
C: 
. 
—: 
31 
j 
a ________ 
a 
____ ____ 
. 
Tonnia —Ton 
_____ 
4 	467 	44 	10 	-, 	47 	101 
10 	1124 82' 1 10 	57 	150 
5 673 	153 	- 	701 24 	878 
5 	285 10' 20 44 	5 79 
156 
174 
283 
135 
8437 341 26583 909l6 103717 l6620 7808 219061 124158 4745 ' 2214, 
2600 168' 8824 87028 31086 6448 2461 127023 117541 1400 113 
2460 78, 6269 50' - 525 306 881 177 1412' 21 
3347 78 11125 1976' 23015 1391 1849 31231 156 734 1 
30 17 365 1862 ' 49616 8256 192 59926 6284 1199 2079 
- 558' 19665 193 138 1195 lo 1536 2911 196 - 
— 549 3 620 - 7 - - 7 2 911 -- - 
1602: 1 1 11 1 1 ____ 1 __ 
234 825 41 920 1289984 1694167 3 287 019 1 310 861 301Ö226 595 969 1 758 925 616 036 200 880 
226 388 41 021 1 243 736 1 603 058 3 183 164 1 293 046 296 104 6375 372 1 631 856 611 095 198 666 
8437 899 46248 91109 103 855 17815 7818 220 597 127 069 4941 2214 
ILl. LiIKENNE 1934. 
Taulu 26. Saa pun.ut tavara. (Jatk.) 
ILL. 	Eri  teollisuiiksiin luettavia tavaraLLjoja - 
HI. 	'till olika inlutrier hänförliga 	'arnlag 
19 20 21 	22 	23 	21 26 16-26 
Rata ja Inkennepaikka  2 E i 
Bainoehtrafikplat, 
':-- 	 . 	 ;- h I _. 	3• 	 . C 	C 1._I  .-• 
___________________________________________________________________________________________________  I' 	it 	a -- 'I: o tt 
Nuojua 	............ 
Utajärvi ............ 
- 21 
7 
24 
133 
4 
5 
4 14 51 14 175 
Muhos ................  
- 
411 3 
l l 7 '  417 
Pikkarala............ 1 7 
1 17' :l7 23 169 
- - - 3 1 8 34 
Yksityisille 	rautateil- 
le. 	Till 	enskilda 
järnvägar 	......... 10065 156Th 3 204 
Rauman rautatie  
Raumo jarnvag 	j _7 2 2S5 735 
Jokinisten rautatie 
Jokkis jarnvag 	j 
357 152 1 542 
Loviisan rautatie  
'  Lovisa jarnvag 	j 77j 1 482 203 
Karhulan raatatie 
} 
8 876 4 79 724 
Yhdysliikeiine 	ulko- 
maille. Samtrafikeu  
till utlandet 412 3 803 639 
Rajajoen 	kautta, 	Over 
Raja joki 	........... - 3 776 6 
I 1-laaparannan 	kautta, 
över Ilaparanda 412 26 633 
Turun satamaji kautta, 
o\ er Abo hamij - I - 
Kaikkiaan, Inalles 	536 031 349 146 293 567 
iitä:Därav: I 
Valtionrautatiet. ',tats- 
järnvägarlia ......... 525 554 I 329 665 289 724 ieraai rautatiet, F'räin- 
inande järiiväinr 	. . 10 477 19 481 3 843 
	
2347 	504 3238 
	
5 152 
	
3 571 174876 
230 	417 
	
820 
	
1122 	718 125438 
17291 	61 
	
646 
	
592 
	
521 	14210 
365 	20 
	
393 
	
391 	756 	5276 
23{ 	6 
	
1 379 
	
3 047 
	
1 576 
	
99952 
1 	241 	 78 
	
57 	8 340 
- 	214 	 1 	25 	6 933 
1 	23 
	
2 
	
7 ,? 
	
26 	1396 
—1 	4 	 6, 	11 
67 23 245 010 
	
78 4244317 
47419 225001163092 	129780 1117504061 191 
2348 	745 	3240 	5230 ' 3628 	183216 
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Tabell 26. Anlänt qods. (Forts.) 
IV. Ravinto-  ja nautintoaincita, paitsi I ryhmään luettavia. Poikkeusluokkiin luettavia  
IV. 	Närings- och njutningsmedel 	utom till grupp I v• tavaroita 
liäniörliga - - Undantagskategorier av gods 
7 	i8 	ii) 	80 	31 	27-31 8t 
O 
cc 
I 	U U !  
a 	a 	 Ia 	ooa 
a a 
Tonnia - Ton _________ 
lo 86 35 	6 
108 5 
2, 	139 
1 280 
29 
42 
911 
2 1)13 
5 
11 
3 
2 
- 
- 
- 
- 
919 
2026 20 
20 
148 
61 41 	3 1 	126 2(1 1875 26 6 - - 1907 
3 7 26 	- 36 13 447 16 - - - 463 
147 859 982 	713 212 	2 913 725 424 158 595 148 23 - - 424 24 
21 135 231 	358 95 	840 353 262 478 185 70 7 262 740 
101 586 596 	248 14 	1605 129 23094 135 16 13 - 23258 
24 138 125 	79 35 	401 141 48174 93 38 2 - 48307 
1 - 30 	28 8 	67 102 90112 182 24 1 - 90619 
16 509 72 	- 121 	709 8 30258 605 20 - 917 33800 
- - - 	- 110 	110 1 10671 34 10 - 1020 11735 
16 500 72 	- 11 	599 7 19554 559 lo - 1861 21984 
- -H 	- - 	- - 33 12 - - 36 81 
19 923 	84287 104 429 	38 897 22 682 2(11 218 59 787 12 451 275 49 363 10 851 38 622 3 815 12 553 92 
10 760 	82 928 103 375 	38 184 22 349 257 596 59 054 11 996 859 48 163 10 683 38 599 898 12 095 202 
163 	1359 	1054 	713 333 3622 733 454416 1200 168 	23 2917 458724 
i 	g 
a 'a 
35 o 
160 	 III. LIIKENNE 19t'l -l. 
Taulu 2. Tavaraliikenne tavarala.jeittain  ja kuljetusrna.tkaryhmittüin v. 1934. - 
I. Maanviljelykseen luettavia tavaralajeja 
I. Till jordbruket loThiörliga varuslag  
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	I 	8 	9 	16 
Kulje.tusmatka, 
kilometriä 
Tra.nsportlängd i 
kilometer 
- 
-a - :- 
7. 
,. -- )- 	i; 
Ton n i a 	To u 
1-5 .......... 3567 21228 10498 81 17922 1413 1 318 58 17052 6-10 .......... 1390 6107 1682 3145 3969 11176 26 78 94 2340 11-15 
16-20 
.......... 
.......... 
711 
877 
3150 
9691 
1671I 
4747 
1846 
4 73 
6367 
10 667 
17021 
15260 
24 
70 
141 1 
177 
569 
413 
20159 
21-25 ........... 458 1879 32201 3176 4201 17119 68 641 213 
11583 
3018 
26-30 ........... 489 1 250 2 451 2844 4986 13 468 142 288 484 2 604 31-35 	........... 
36-40 	............ 
1190 
783 
3669 
14972 
2244 
5867 
566 
1716 
5341 
4799 
10205 
16412 
79 
113 
548 
829 
329 
321 
5757 
3350 41-45 ........... 1 060 1 389 3 100 958 3 734 9693 98 644 329 3276 46-50 .......... 207 1186 2017 1037 2685 7489 137 671 132 2469 
	
51-55 	.......... 
56-60 	........... 
878 
1819 
1145 
2822 
2372 
3879 
2855 
4563 
3681 
8921 
9971 
11521 
28 
623 
750 
711 
178 2221 
155 9033 61-65 ........... 575 1255 2790 1550 5836 5701 123 531 138 2777 66-70 .......... 1668 2851 3344 2062 5442 4480 158 657 61 4894 71-75 .......... 909 1195 3128 3785 4692 3601 290 495 283 2670 
76-80 
81-85 
.......... 
.......... 
459 
166 
714 
579 
2655' 
1536 
926 
600 
3475 
2010 
4388 
3478 
213 
209 
387 
294 
272 
194 
2999 
2552 86-90 .......... 719 1 979 2 637 1 479 3395 6054 155 284 349 2874 91-95 .......... 503 429 1634 1949 2011 8330 169 638 75 96-100 ........... 2993 2537 2120 1341 4571 
1068 
7931 42 825 325 3838 
101-110 ........... 3437 10323 3216 3255 5689 9259 688 658 301 4949 111-120 .......... 1960 1945 4063 1729 5912 4412 288 888 305 7t1:3 121-130 .......... 1195 1 556 2 843 2 071 4 190. 4207 429 1 233 285 4 662 131-140 
141-150 
.......... 952 1675 3309 1529 4994: 1594 785 847 189 5621 
.......... 834 1157 2427 814 3355: 4212 309 648 41 4995 
151-160 
161-470 
........... 4351' 
8s3 
2067 
2691 
2535 
3151 
1683 
2152 
3624 1047 110 716 115 4062 
.......... 4819' 3821: 654 1301 65 33o9 171-180 .......... : 886 ' 2 175 4090 '  820 7420 112 310 846 68 4987 181-190  .......... ' 762 1433 3115 13701 2855 3243' 329 824 33 3206 191-200 .......... 359 1492 4894 1902 3426 406 423 828 75 3635 
201-210 
211-220 
........... 
........... 
282' 
956 
745 2632, 1965 3571, 108! 822 471 208 4151 
1170 7000- 571 2 140  ', 28 468 662 35 1 9113 221-230 
231-240 
........... 123 
284 
574 
625 
2020 
370 J 1 
2021 1 617 " 7 311 535 49 1 260 
.......... 593 3419 364 198 491 113 1 954 241-250 ........... 387 1159 2304' 333 2540 10 119 556 34 2412 
251-260 355 454 1 341 343 1 567 7 ' 247 389 53 1 700 261-270 
............ 
1248 2702 1986 177 3836: 167 laO 58 7 211 271-280 ........... 423 1 461 1 700 ' 91 2 606 85 162 304 19 2 189 281-290 ............. 219 571 1087 125 2451' 8 155 800 28' 3347 291-300 ........... 1243 317 8001 118 1950 - 10, 230 14 1430 
301-310 ........... 1293 1092! 3706 215 32511 4' 276 371 16 3375 311-320 933 651 3452 261 4554 20 330 221 33 2 440 321-330 
........... 
.......... 454 843 3283 87 4487 8 157 366 69 3461) 331-340 ........... 992' 1166 1169 529 1872 3 114 332 196 1 3017 341-350 .......... 241 621: 1623 11 1130 -- 243 161 27 2727 
III. TRAFIKEN 1934. 	 161 
Tabell 27. Godstrafiken fördelad efter varuslag och transportlängd  år 1934 
II. 	Puutavaroita III. 	Eri 	teollbwuksiin 	luettavia 
IL 	£rávaror III. 	Till olika 
tavatalaj ej a 
industrier hänförliga varuslag 
11 1-11 12 13 11 15 12—iS 16 17 18 19 
3 
U :  U 
Fi I 1II U fl; 
Tonnia —Ton 
I Pi______  
________ ________ -  
1672 79810 415)3 5(1586 11512 1898 135509 21248 30660 6805 37640 
551 30558 23388 94166 41327 2893 161774 107283 2888 31571 l8l31 
505 52 164 15 177 175 800 93464 6 115 290 556 8851 2535 37902 5235 
3902 62260 15426 145 754 59245 2 607 223 032 27 709 14479 40 787 17 850 
336 34329 14054 103 897 49677 1431 169 059 2043 5829 12 063 4917 
398 29404 25152 84496 29554 2085 141287 76259 2401 22379 2780 
259 30 187 49 501 213 847 34,352 3416 301 116 6933 8252 334 6652 
342 49 504 .24 796 77 192 91 203 5457 128 648 94549 9785 4413 56954 
371 21 652 26887 104 123 42076 3206 176 292 605 2457 694 2840 
245 18275 57775 69220 46446 978 174119 1058 6189 22 2298 
309 2-1 388 29(133 67 097 26160 1359 124 249 342 1 587 824 4005 
930 44980 52 752 104 546 28305 2 765 188 368 64 192 11 730 6 497 71 344 
504 217811 6215 68825 17343 2320 94703 4222 11897 1372 7158 
537 26154 23469 87286 21272 111701  143197 123261 5734 13495 64508 
593 21641 52596 56506 31945 7817 148864 166299 7740 746 31410 
269 16757 53599 66577 11544 2298 131018 65546 11038 363 1328 
317 11965 8523 52316 37 147 1313 99299 2185 3095 85 2649 
321 20216 74615 75386 16073 12 106 178 180 74283 28639 334 9168 
294 171(10 35683 54069 33223 1 733 124 708 17010 15973 1 336 
739 27265 52578 61405 21449 1308 136740 6409 5080 1495 8555 
832 42 607 71 198 84 128 20 151 3551 179 028 15210 14414 458 34058 
941 29826 78517 133 346 122 528 26604 360 993 16802 15889 335 2649 
1 584 94255 35697 44425 20298' 20384 120 804 20096 23 159 169 731 
1 217 22 715 60566 72289 29440 19 198 181 493 80076 6 768 700 9 836 
469 19261 22246 47851 50509 25502 146171 18446 7087 718 1635 
228 20538 40 450 69529 12029 17 188 139 196 28871 20 925 274 10529 
1045 23921 24322 38678 9618 1778 74396 12464 9695 1358 654 
872 22616 32236 56278 20313 7005 115 832 6596 14992 461 61 766 
1056 18262 13488, 46721 19606 1471 81286 6325 5093 174 17851 
2441 19881 13421: 59361 21269 11118 105169 43356 21726 404 5516 
814 15772 48001 66215 47622 3011 164849 26977 24252 435 1852 
454 15477 11 514 33904 3283 924 49625 23891 10825 290 699 
228 8754 18259 1 142570 25011 1597 187437 1637 6487 32 3691 
221 9632 8521 62437 13195 1050 85203 34493 2662 1493 5038 
235 10098 4994 75 520 6 273 1 873 88660 9980 6 024 326 4632 
300 6756 7110 23364 5368 5924 41766 47686 3118 996 6233 
635 13307 30490 12386 7738 1078 81 692 20435 5123 91) 2387 
268 9308 53525 33444 9954 4414 101337 7216 6216 183 99 
423 9214 13934 16320 10522 9028 50004 95 714 2 570 387 325 
313 6431 4634 15138 4724 3289 27785 34395 3539 562 891 
595 14 294 22 636 45 545 22 197 725 91103 27 268 6 893 100 285 
833 13728 36846 13494 47833 14555 119728 7811 1790 200 311 
499 13713 46803 26088 25344 6070 104305 17600 1706 315 546 
366 9756 18615 21579 24719 6843 71756 12999 21634 1169 230 
149 7340 54017 28935 2063 5738 90753 7213 38688 556 507 
21 
162 	 III. LIIKENNE 1934. 
Taulu 27. 	Tavaraliikenue kul jetusmaticaryhmittäin. (Jatk.) - 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralaj ja IV. 	Ravinto- ja 
Il!. 	liii olika industrier hiinförliga vsruIa  IV. 	N3rings- och 
20 21 22 	23 	2! 	25 26 16-26 27 	28 
Kuljetusmatka,  
-i 	.- n 5i 	i?1 	i 	 p 
a 	 - 
.. 
kilornetria 
Transportiangdi 
kilometer 
-.. 	. 	I 
, 
. 	 . 	 -- 
2 
F 
- 
.-. 
1 
;.- :.- 
qj : 
_____ I'unnhi —Ton - 
1-5 ........... 31219 9712 193 1372 6842 5270 2287 133248 
6-10 10661 6666, 71 271 2123 3282' 1787 186731 
11-15 
........... 
.......... 9217 11958r 551 63 .110 3812 1203 81889 
16-20 .......... 8484 7837 3612 91 9010 3871 2l30 135860 
21-25 .......... 2719 11067 134 124 391 3694 2771 457.2 
26-30 .......... 3608 26820 159 267 970 ' 1 344 1 751 138 738 
31-35 .......... 1 689 11 545 233 699 332 674 1 	15 38 88 
36-40 .......... , 	2988 3792 310 362 949 1082 1883 177069 
41-45 .......... 2915 7297 296 204 346 838 1257 19749 
46—SO .......... 1 993 21 977 368 109 796 1 572 977 37359 
51-55 .......... 1668 10148 629 146 2j7 1025 981 23615 
56—GO .......... 12096 5786 1 156 199 4263 4108' 2294 183665 
61—OS ........... 10873 4226 877 2 -21 1119 1 809 1 laS 4492.) 
66-70 
71-75 
.......... 5223 
4899 
7182 292 904 7473 
l21a3J 
1810 1842 231724 
.......... 9397 319 118 1470 4746 239297 
76-SO .......... , 	2602 3497 332 148 2712 20a4 4357 93977 
81-85 ........... 2434 9404 407 155 2312 889 1730 25345 
86-90 .......... I 	9340 25465 2800 82 1489 2634 2426 156960 
91--95 .......... 1737 4569 257 95 464 (353 773 41 868 
96-100 ........... 7150 9963 314 247 1117' 1739 1380 13442 
101-110 .......... 7043 9291 964 575 6559 6235 3473 98280 
111-120 .......... 3861 10909 713 611 2037 3 117 I 2140 59349 
121-130 
131-140 
.......... 
.......... 
4 187 
7078 
3972 
7618 
756 
994 
199 
1 06(1 
1 914 
19 097 
5 178 ' 
3030 
5496 
3 714 
6a 787 
139 971 
141-150 .......... 3 488 3526 377 320 1 270 974 3 .)56 11 397 
151-160 .......... 5805 7685 892 331 17578 1111 2444 96475 
161-170 
171-180 
.......... 
........... 
3963 
19539 
7596 
8118 
1153 
7031 
540 
1103 
1873 
5611 
1732 
2803 
2083 
2949 
43111 
131 872 
181-190 .......... 10 971 1 524 2 128 468 2828 8 6°2 4982 60966 
191-200 .......... 9286 3561 4132 1025 3495 3074 5406 100981 
201-210 7 719 1 907 637 669 1 755 2 205 3 106 71 514 
211-220 
221-230 
............ 
.......... 
.......... 
2180 
1 928 
3259 
1031 
340 
318 
206 
141 
735 
438 
1475 
513 
1138 
1280 
44968 
17 496 
231-240 5382 986 404 250 1 375 2394 2 715 57 192 
241-250 
........... 
.......... 10278 1.641 308 68 1906 1685 1391 38239 
251-260 
261-270 
.......... 2 738 830 314 65 3056 731 936 66 703 
.......... 3011 1286- 466 252 929 1901 1477 37360 
271-280 ........... 3029 392 281 99 498 1 528 687 20 228 
281-290 ........... 5450 523 640 221 5736 11183 1732 114681 
291-300 .......... 3519 694 158 315 1 570 1 372 1 726 48 771 
301-310 ........... 4291 770 717 829 1720 2233' 1388 46494 
311-321i 3117 534 560 198 1737 1$60 1835 19953 
321-330 
........... 
........... 3412 453' 728 218 2122 3$11 1297 32208 
331-340 ........... 30O3 317 227 111 898 1087 854 
' 
42529 
341-350 ........... 2 720 170 413 43 1 222 544 533 52 (301) 
594 8908 
7 759 
26 1599 
52 2993 
	
61 	759 
132 	790 
102 	1218 
107 	1 426 
98 	956 
55 	868 
85 	
773 
171 	2313 
53 1561 
105 1 848 
115 1235 
90 1397 
90 	937 
112 	1526 
31 	345 
84 3989 
175 4404 
274 3 158 
151 1 441 
802 2057 
107 1 253 
155 2242 
361 2 142 
92 1362 
267 746 
238 121H 
243 1487 
328 	594 
87 	39412 
82 	575 
270 	313 
43 	231 
141 	1032 
87 	1087, 
109 	424 
57 
139 	452 
276 1 06- 
359 	1 37 
49' 	442 
8)) 	2116 
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Tabell 27. Oodstra/iken etter transportldngd. (Forts.) 
	
nautintoaneita, paitsi I ryhmüän luettavia 	. 
njutningsrnedel, utom till grupp I luinforligu 	
" 	13t 
9 	30311 27-31 	3 
lkiikkeUsluokkiin luettavia 
taioitt 
T ndaiitagskategorier av gods a 
9 
a 	' 
J i d 1onniki10 a 
g 	 U it metria C 	 a 	 a a  °  C 	aa u Tonkilometer 
, 	 . 	
'.. 	at. 	u a 	u f 
I a 
'lo n ni a-To n 
23820 11 1883' 	35210 1339 405122 89 	14 	52 - 405277 1282937 3.2 
309 79 137 	1 291 3726 384 033 341 	35 	257 - 384 719 3335 722 8.7 
377 147 199 	2348 883 427 840 656 	54 	842 - 429 392 5605529 13.1 
2306 219 261 	5831 1672 428655 722 	87 	15 -- 429179 7869789 18.: 
691 226 151 	1 888 816 251 844 748 	77 	174 - 252 843 5850 600 23.1 
956 284 109 	2271 942 312642 672, 	90 	305 - 313709 8912956 28.4 
693 202 135 	2350 727 373 268 602 I 	82 	106 - 374 058 12 427 343 33.2 
1576 262 134 	350 12Th 359')44 900 	147 	617 - 361608 13%652 386 
1 023 41 154 	2472 745 223 910 564 	115 	1 656 - 226 245 9754302 43.1 
1075 267 114 	2379 716 233148 5141 	114 	385 - 34161 11281440 48.2 
1195 207 134 	2394 650 175296 747, 	87 	171 - 176301 9319047 52.9 
5444 510 325 	8 763 1588 427 364 1321, 	164 	1349 - 430 198 24673 106 57.4 
1382 82 211 	4032 880 166 320 962 	101 	63 - 167 146 10 158 	98 6 	i 
1 328 572 153 	4(1(16 1 233 406 314 474 	118 	256 - 407 162 27 535 527 67.6 
1804 1227 201 	4582 1437 415821 l284 	174 	2460 - 419739 30737896 73.2 
1468 5436 167 	8558 592 253 902 665 	228 	1044 - 255 839 20055598 78.1 
7371 1079 97 	2940 1227 140776 397 	93 	38 - 141304 11696955 82.s 
1380 150 118 	3286 1932 360604 544 	831 	46 - 361277 31786942 88.0 
776 453 103 	1 708 526 185 910 465 	104 	31 - 186 510 17 312 961 92.s 
871 187 101 	5232 1 227 213 906 445 	129 	196 - 214 676 20965597 97.7 
1817 570 4541 	7420 1379 328714 1425 	337 	1117 - 331593 35150744 106.0 
2273 695 933 	6 633 1 463 458 266 737 	229 	479 - 459 711 52250878 113.7 
2121 1083 377 	173 2015 218034 1576 	286! 1405 221301 27838774 !25. 
1996 898 1 824 	7577 1303 353 059 1 410 	312 I 	240 51 355078 48 158 785 135.6 
3258 1680 143 	6441 914 214184 1071 	1991 	209 - 215663 31653517 146.s 
866 122 113 	3498 645 260 352 430 	176 	513 - 261 471 40425449 154.6 
3574 253 390 	6720 944 149092 1271 	292 	909 151564 25111832 165.7 
2885 497 248 	5084 1622 277 026 639 	166 	397 - 278 228 48422 533 174.0 
2428 405 892 	4738 1810 167062 1850 	438 	830 --- 170 180 31622 792 185.8 
4240 3229 1086 	10011 1689 237731 3051 	499 	1896 243177 47670307 196.0 
1180 1 177 303 	4390 530 257 055 851 	214 	1 480 259 600 52 923 738 203.9 
831 384 103 	2240 672 112 982 470 	161 	351 113 964 24524 239 215.2 
427 44 70 	4590 533 218 810 220 	122 	227 -- 219 379 49400 749 225.2 
689 367 89 	1 802 1(168 154 897 540 	188 	926 156 551 37088 145 236.9 
1259 796 287 	2927 544 140468 841 	224 	868 -- 142401 35167226 247 . 0 1 
324 201 55 	854 363 116442 268 	110 	235 -- 117055 29852353 255.0 
470 780 228 	2651 651 135 661 700 	122 	49 - - 136 532 36362 802 266.t 
1 032 429 55 	2 690 740 134 303 306 	143 	536 - -- 135 288 37 262 498 275.1 
839 319 113 	1 804 1 550 177 253 622 	127 	473 - 178 475 50 971 628 285.o 
243 545 170 	1 384 423 84797 350 	165 	273 - 85585 25280 457 295.4 
653 399 192 	1835 406 154 002 673 	217 	674 - 155 626 47610 137 305.9 
2504 1916 1113 	6817 956 154182 1531' 	389 	2895 -- 159017 30094518 315.01 
1705' 608 450 	4498 750 155474 921 	239 	1156 - 157790 51335025 325.3 335.8 524 241 62 	1 318 738 1261)97 467 	120 	50 126 734 42551929 
709, 1611 92 	1338 342 152382 3511 	130 	6061 -- 153409 53040833 345.i 
1172 
733 
1 020 
1 093 
1117 
514 
884 
422 
796 
1 511 
791 
798 
553 
532 
446 
491 
494 
655 
143 
284 
458 
1 004 
781 
119 
301 
461 
469 
96 
1 094 
10 
30 
4 
31 
13 
3 126 
912 
2318 
1 401 
1 266 
928 
1 843 
561 
1 087 
763 
1 629 
579 
1 710 
737 
822 
1 707 
2 102 
9i8 
1 703 
943 
371 
460 
538 
193 
1 565 
4151 
176 
221 
92 
68 
22 
21 
32 
375 
11 
32 
1 
157651 25566 
2311.s 	107. 
	
32 	1953 
5 	1915 
42 	1614 
15 	2554 
21 	2454 
7 	1785 
110 	1 207 
242 	1 998 
486 	597 
14 	834 
34 	817 
92 	863 
37 	395 
63 	1181 
3 	529 
171 	1151 
38 	3589 
531 2612 
118 	3 712 
11 	4322 
- 	27711 
19 	2496' 
- 1136 
14 	139 i 
- 	192, 
1 	191 
- 	207 
- 	260 
- 	119 
- 	40 
- 	18 
- 30 
- 	28 
- 	31 
- 30 
- 	48 
- 	10 
8 824 234 825 
1353 43633 
164 	 III. LIIKENNE 1934. 
Taulu 27. Tavaraliilcenrte kul jetusmatkaryhmittäin, 	(Jatk.) - 
I. Maanviljelykseen luettavia tavaralajeja  
I. 	Till 	jordbruket 	hiinförliga 	varuslag 
1 2 8 4 	5 	Ii 8: 	9 10 
Kuljetusmatka, I Ci C. 
kilomet.riii. 
Transportiangdi 
 kilometer I 3; 
a ' ___ 	 _____ ______ 
Ton nia —Ton 
351-360 
361-370 
371-380 
381-390 
391-400 
401-410 
411-420 
42.1-430 
431-440 
441-450 
451 —460 
461-470 
471-480 
481-490 
491-500 
501-525 
526-550 
551-575 
576-600 
601-625 
626-650 
651-675 
676-700 
701-725 
726-750 
751-775 
776---800 
801-825 
826-850 
851-875 
876--900 
901-925 
926-950 ....... 
951-975 
976-1 000 ....... 
1001 1050 ....... 
1051-1100 ....... 
1101-1 150 ....... 
Tuhatta tonnikilo-
metriä, Tusental 
tonkilometer ..... 
Keskikuljetuspituus, 
kiis. \1ode1tra,ns-
portliingd i kin. 
1 433 66 1 539 4 230 191 
1 369 130 1 689 19 105 179 
902 135 1 848 - 331 449 
2042 653 I 3025 - i  134 228 1228 193 , 2582 . - 57 364 
1 418 351 2554 - 47 221 
1402 490, 3401 - 414 358, 
1 572 153 3 781 29 300 212 
981 429 3 109 - 364 838 
951 280 2 707 25 352 729 
1 504 
969 
137 
729 
1 695 
2 343 
1 
-- 
546 
584 
1 263 
601 
1228 386 3526 - 387 584 
1 681 320 3 473 24 331 . 423 
1865 239 3885 - 328 412 
1547, 728 5093 6 388 298 
1153 736 5050 . 329 752 697 
1181 268 2 696 1 537 490 
1345 87 2346 - 401 196 
815 59 1 398: - 
2 120 131 2393 - 227 184 
1 027 46 779 2 114 53 
631 5 303 29 84 105 
1 305 10 880 - I 100 71 
715 5 1 772 2 101 213 
1 045 
426 
32 
9 
1 787 
554 
- 
44 
99 
41 
118, 
19 
512 4 260 - 70J (i 
415 2 630 - 26 66, 
461 12 626 - 5 73 
185 5 366 - 81 48 
411 
8341 
2 138 11 —i 9 
1 41 -, i 8 
338 4 . 326 - 2 125 
44 1 94 - - 17 
209 1 51 - - 29 
24 - 21 - - fl 
762491 73099 265078 218411 18664 34824 
37768 9539 57765 12803 5728 8473 
214:3 	 217tH 	,$,ei 	300.9' 	243.H 	153.:i 	185. 
III. TRA_FIKEN  1934. 
	 165 
Tabell 27. Godstra/iken  e/ter transportlängd. (Forts.) 
11 	1-11 
II. 	Puutavaroita 
fl. 	Trvaror 
12 	13 	14 
III. 	Eri 
Jj 	'liii olika 
teou1suulSiIfl 	juettavia 
tavaralaiea 
industrier hanforliga varuslag 
15 	115 
g tJ 
- a..- 
I 
-,.'-- E - 	E 
i 
. 
u 
- 	 Th1 
- ____ ____ 
Ton ii i a - Ton 
172 9938 54341 20416 12607 3863 91227 17265 9257 34 55 
355 7611 14602 17435 7015 1037 1 40089 3664 3581 6 533 
389 9048 29689 12208 3341 1011' 43242 10128, 1481 17 
226 11371 22389 23331 581 3163 49464 9722 53225 81 453 
342 9624 1711 12717 1060 
4991 15987 9776 8215 175 698 
273 8078 18903 12484 689 722 32798 2111 3907 2114 60 
611 10720 3143 1 5582 52 1468 1 10245 5709 21003 68 1283 
390 9660 31471 12318 834 2605, 18904 367411 2182 102 377, 
457 9114 2066 15525 73 530, 18194 27801 2631 2 
717 8883 32949 6694 1 225 39869 13843 2082 19 140 
345 8762 1286, 4465 246 878 6875 3199 837 11 23 
376 7934 1300 2682 237 2400 6619 20673 1787 5 339 
704 
4781 
9512 
9245 
460 
14222, 
3296 
1017 
24 
70 
5271 
25661 
4307 
20875 
5328 
5690 
2982 
5392 
87 
2002 
132 
170 
583 9112 35561 5158 221 1121 10056 21025' 901 9 381 
1140 12566 15713 9608 398 2442 28161 9150 918 32 327 
$91 15833 7088 1103 93 1034 9318 9879 1325 148 168 
362 9783 371 307 2801 1649 2607 41601 2492 670 127 
326 10377 1509 602 687 580 3378 6962 1655 276 503 
160 8422 819 1958 302 1941 3273 1797 287 224 - 
337 8992 1760, 1461 29 1 
91 
337 
2221 
3587 
2242 
10713 
4069 
866 
3149 
6 
41 
117 
28 111 
586 
6111 
1200 
1631 
2009 
380 
13 12' 87 2121 4722 488 328 6 
84 2917 97 2 i l 62 162 -4254 8664 7 157 
216 5082 578 18 86 1 682 2809 431 6 191 
158 1307 3161 15 - 171 3347 12437 72', 102 
- 
1 
158 
1 43 1988 62 332 5 13 112 17819 
39 1 468 204 1 - - 9 30 
213 
30 
387 
1521 
61 
41591 
- 
18 2 220 
66 
2664 
1361 
- 
141 
- 
4 
- 
 - 74 92 4168 316 11 190 
16 698 —' 1 — 19 20 25 2112 
6 
125 748 - 5 - 4 9 12 1 — - 
22 971 13 40 17 ' — ' 70 93 
2558 
126 
- 
128 
- 
4 
— 
10 132 1 336 2 I - 
- 
91 , 
2' 14 224 — - 8 8 1 — — 
26 348 — — — 1 1 3 9 1 — — 
16 121 - - - I 1 1 2 -- - -I -- 
- 1.1 - - -- -H - - —. — 
41 920 1 289 984 1 694 167 3 287 019 1 310 861 303 922 6 595 969 1 758 925 1 616 036 200 880 536 031 
9936 228 329 301 820 412 179 , 	151 429 56093 924 521 324 026 138 222 10245 49 715 
237.0 	177.0 I 	178.2 	125.4 	117.8  : 	184.o 	140.2 	184.2 ' 	224.4 	51.0 	92.7 
103! 	5231 
63 	232 I 
70 	270 
55  ! 	623 
119! 1489 
402 	1136 
119 	522 
405 	284 
73 	87 
126 	252 
	
17 	293 
911 	224 
110 1 	462 
381 	519 
279 ' 	929 
100! 	534 
191! 	530, 
56 	513 
100 '. 	317 
77 	58 
145 	180 
86 	186, 
671 	195 
122 	145 
106 ' 	582 
46 	122' 
22 	68' 
40, 	790 
103' 18051 
53' 	so! 
60 	16! 
691 	- 
511 	125 
183' 	21' 
3 	 -' 
241 	- 
8 	232 
1' 	100 
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Taulu 27. Tavaraijjken'ne  kul jetusmatkarl/hrnjttäjn. (Jalk.  
III. 	Eri  teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  IV. 	Ravinto - ja 
III. 	Till 	olika industrier 	hdnirliga 	yarn tig IV. Niiringa - ccli 
20 21 22 23 21 - 	2 	6 1O-2( 27 28 
klilletuinitka  a. 	
- :-. 	9- kilometriä --a 2-a 	- 	a. I 
Tr-lnsportlangd I 
kihlnefer 
- a a. 	-. -._ a 
I 
e 	'ra-.. 	r 	-a - -. 	- - g a- - 'fl- 'a L -Za 	.c -a. 
a 	..2i-; 
uni a - Toii 
351-360 	....... 1 568 348 
361-370 	........ 2 904 285 
371-380 	....... 6518. 335 
381-390 	 ....... i 3 063 263 
391-400 	 ....... . 560 414 
401-410 	....... 2 432 93 
411-420 1 945' 115 
421-430 	....... 4 460 337 
431-440 	 ....... 2 624 125 
441-450 	....... 20651 109 
451-460 	....... 2186' 119 
461-470 	....... 1 542 1 181 
471-481) 	....... 2 064 530 
481-490 	....... 1 851 82 
491-500 	....... 2 979 573 
501-525 	........ 
526-550 	........ 
3818 
5 968 
277 
319 
551-575 	....... 3 494 404 
576-600 	....... 3 045 80 
601-025 	....... 2301 215, 
626-650 	....... 2 194 23 
651-675 	....... 1 857 54 
676-7(10 	....... 2 794 14 
701-725 1 451 ii 
726-750 	....... 1 955 40 
751-775 1 571 25 
776-800 517 64 
801-825 462 - 
826-850 	....... 
851-875 	....... 
1 005 
1 269 
78 
113 
876-900 233 31 
901-925 169 - 
926-951) 45 I - 
951-975 487 12 
976-1000 190 - 
1001-1 050 	 58 	- 
1 051-1 100 29 	 - 
1101.—i 150 ....... -'I 	- 
Kaikkiaan, Inalles 349 146 293 567  
847 161 606 964 1 310 32 411 
595 207 1 1 363 467 798 14 401 
415 161 871 1 988 1 238 2350. 
264 1701 1 838 489 540 70 101 
206 265 1 770 900 650 28 621 
261 335 610 3602 480, 16001 
197 124 1170 664 593 32 871 
306 239 1 388 859 804 47 791 
254 
683 
101 532 172 401 9 66 
346 617 485 778 21 16 
155 229 787 2 771 , 345 10 66 ^ 
266 
543 
191, 
296 
511 
831 
867 
1 054 
441 
435 
27801 
14 28 
302 51 547 
, 
809 679 , 17 571 
1 009 lO7i 646 1)26 815 30001 
105 221 630 889 ! 817! 17484 
530 929 921 3542 i196 24921, 
438 594 615 1 071 , 670 14 731 
177 
184 
92 424 962 482 ' 14 65 
88 670 475 426 6 687 
247 225 418 561 502 15875 
365 
188! 
260 
110 
161 1 
308, 
236 
373 
267 
472! 
10487 
9803 
181 291 ! 171 99 303 15689 
185 631t 502 ' 642 419, 7819 
183 ((78 715 889 434 17 162 
140, 25 73 97 141 19(11(1 
43 12 53 190 113 1 321 
112 I 166 333 390 155  . 7939 
72 73 162 370 252 6 996 
10 6 43 ' 19 132 2 700 
52 71 59 ' 	7 118 425 
4 
68 
2 
9 
62' 
127 
17 
246 
11 1 
164 
2691) 
1 381 
1 9 30! 1 18 182 
16' 
2! 
- 13! 2 24 125 
—, 9 61.. 4 107 
49 767 23 245 166 332 135010 115 378 4244 317 
'l'uliatta 	loiunkjlo - 
metriä, 	'Inse.ntal 
tonkilonietor ..... 
Ke.skikuljetuspituus. 
 kin,  Medeltrans- 
portlängd i km. 
74493 	26338 , 	I0906 6374 1 29413 28569 22465 720766 3247 	16051 
213.-i 	89.7 	219.i 274.2 	176.i, 211.i. 19t7, 169.i297.:i' 190 
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Tabell  27. Gocistra/iken  e/ter transportlängd.  (Forts.) 
nautjntoainejta,  paitsi 1 ryhmään  luettavia 
njutmngsmedel, 	orntiIjgrupp1hanforlIga 
29 	30 	31 	27-Si 	32 
c 
<  2. 
2. 	- 	I 
3 
Ton n 
PoikkeuslUokkifl luettaVia  
1-3 	
tavaroita 
- 1tags1categorier av gods 
I 
i , 
- 	 5- p 	i 	 p 	. 
2 p 3. 
33'IJ 	€ 	-. 
. 	
p 
ia -To ii 
.. TonnikilO 
metria 
lonkilometer 
____________ 
I 
3 
169 4 138 	937 603 135120 574 	159 	579 	
- 136432 	48640588 
64535 	23 525 677 
356. 
364.3 
628 943 
209 
68 	1 234 
691 	1891 
542 
626 
63 879 
78311 
	
307 	127 	222 	- 
1073 	124 	676 	- 80184 	30176038 376.3 651 
1 165 673 435 	2951 413 134 307 405 	170 	508 	
-- 135 390 	52 321 755 
58 638 	23 168 487 
386.5 
393.1 
243 94 377 	2 322 290 56 852 547 	144 	1 095 
610 32 113 	2353 359 59593 452 	116 	100 	
- 
587 469 	134 1 	147 
60261 	24 422 463 
57 842 	24 143 472 
405.3 
417.4 
1 029 109 460 	2 239 I 
430 
424 
56505 
79343 578 	109 	130' 80 160 	34079946 42a.i 402 
153 
839 
59 
630 	2560 
162 	534 227 37766 466 	103 	163 38 198 	16761 813 
435.4 
337 604 200 	1 519 313 71 751 929 	123 1 820 	
- 71623 	33 174 612 414.i; 
562 5 125 	1002 307 27608 206 	99 	465, 	
- 28378 	12914261 
46090 	21 j06 183 
155.1 
466.6 
558 775 578 	2226 347 44932 517 	146 	495' 	
- 
582 31343 	14899141 475.4 1082 11 220 	1885 
293 '2 067 
295 
459 
30281 
50221 
326 	154 
362 	96 	143 	- 50822 	)4 680 119 485.6 855 
1 170 
362 
1 006 743 	4 127 487 53 783 973 	224 	883 	343 
56206 	27 769 877 494.1 
818 99 271 	1 822 314 60347 533 	
1331 	39 	898 61 90 	31 617 191 
34591 	29208101 
510.4 
53.o 
1013 347 379 	2490 541 
310 
53107 
29 190 
1028 	150 	180I 	126 
480 	107 	203 	- 29980 	16864 003 i62.S 520 
307 
471 
26 
195 	1 755 
207 	957 330 29700 242 	76 	360 30378 	
17804426 o86.i 
 614.9 
481 24 187 	827 3811 19578 490 	122 	73 	
- -20 263 	12460 209 
1 527 640 520 	3012 483 31 949 317 	121 	341 	- 34 
32 728 	20840338 
-20 309 	13447 692 
636.8 
66-2.2 
92 16 318 	698 
332 	886 
488 
248 
20026 
17 258 
-- 177 	72 
171 	49 	291 17 769 	12 237 121 688.7 288 
150 
4 
30 60 	507 210 19485 254 	23', 	1 	-- 13 
19763 	14079068 
15990 	11 780 086 
712.4 
736.7 
487 113 165 	1 453 569 15605 
- 305 	67 
505 831 411 	1915 1163 27691 579 	82 	118 	
- 
371 
28173 	21767629 
21 975 	17337164 
764.5 
7b9.9 
55 - 53 	198 
855 
234 
98 
21 842 
3955 
77 	19 
36 	5 	- 3996 	3238172 810.4 6 
19 
- 
5 
19 
38 	1970 33 12636 130 	26 	2 29 	220 272 	25' 
12794 	10757771 
9803 	8446378 
840.8 
861.6 
200 308 83 	694 114 9257 
91 199 22 	318 49 
51 
3785 
1310 
77 	9' 	- 
37 	il 	- 	- 
3871 	3412181 
1348 	1230698 
881.5 
913.0 
4 - 4 77 
188 7 	3935 20 	10' 	- 3965 	373255 
946.4 
3 
165 
- 
8 
9 
84 	461 74 3345 217 	15 	25 	- 51390 
3602 	3481274 
2452 	2401787 
966.5 
979.s 
24 368 22 	417 14 84 2 	10 
4 	30 11 51 13 	 - 	- 528 	540353 
1023.4 
2 - 
7 	255 9 	4113 16 	- 	- 	- 509 	540 499 
1 061.9 
10 - 
101 - 112 - - -  112 	128350 
1146.0 
- 
i429 38 897 I 	22 682 	261 218 59 787 12 451 275 49 363 10 851 38 622 3815 
f53 926 1966 282 67! 156.6 
17687 ' 9397 6536 	52918 12361 1 9388113 12447 	2 902 	9 345'2 694 
1 966 283 	1966283 
156.o 
169 4 	241. 288.2 206.s 13.7 2.2.2 	267.4 	242.0,706.2 
156.s 	 - 
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Tauh 28. Liikenne kuponki-  ja kausainvlisil1ä lipuilla.  vuonna 1934.  Tabell  28.  Trafiken med kupong- och internationella biljetter  u' 1934. 
Matkoja lipulfls,  jotka myytIIn: Antal resor  mccl biljetter, som  föru9ts i: - 
Lippulaji —Bhljettslag 
J 
________ a va' 
Kotimaiset kuponkiliput......  Inhemska kupongbiljetter  .... 	46 434: 4 	434: I luokka 	 I klass II 	s H 
.. II» 	..J3733 III .. 	s 	.. 	 111 	» 42701' 	 —' — .. Yhthstettavat kuponklilput .... Komblnerbara kupongblljetjer.  
I 10 7986 
- 
3861 6j2, 799 1 677 H 394 - 614 39j - 1 335 427H11 23 049 luokka 	 I klass 11 	» II 	» 255 1 32i 	22' 	24 28 	67' 	1 61 194 923 .. Ill 	» 	• 	 III 	5 	.. 4 275j2 6 268 1 3512 1 338, 536 548:' 292 239 
	
1 lAIt 2OO 146 	132J 
455 127' 466' 	257' 
631 
510' 
12 957, 
Pohjoism. kiertomatkalijkenne 	Nordisk  rundresetrafjk ....... 80 1 , 211 1 	58, 101 
9 lut 
liluokka Ilklass..1 111 28 701 	927 ----- 
- - -- 	450 
- 	134 » 	 III 	» 	. 
Pohjoismainen yhdysliikenne 	Nordisk samtrafik 	........... 
52 
819 
141 	49 	74 
71 	18, 	4 
- —I 
-i 
- -, - 	316 
Tornion 	kautta ............ via 	Tornio 	 ................ 785 68i 	li-] 
- - 912 
Illuokka 	 Ilklass.. III 129 	20 	4—.- 
-- 
- - 
8(J9 
—I 	l53 » 	. III 	. . 
Turun sataman kautta 	 .. 	via Åbo hamn ............. 
656 	48 
34 	3 
12 - - - - - 
 H 	tu 
I 	luokka I 	klass .. 
2 4 
———1 
- - —1 	- —' 43 
II 	» 	. 	 II 	» 	. . III 	» III 	» 	.. 
' 	4 	- 16 	1 
14 	2 
i 
1 
- - 
 4 	- H -- 
H - 	in 
Suomalais-vengi. yhdysliikenne  Finsk-rysk samtraf  1k - - - - 	211 ......... 
II luokka . 	 II klass . .  
1 587 	--_- 
1 192 	_ __, ) 
3 530 
875 
- 	5 117, 
-' 	4067, 111 	» 	 IIi» 	•.'3ih_j ,65s 
Saksal.-pohjolsm. yhdysliikenne Tysk-nordisk  samtratik ...... 3 	- : - 
—10501 
I luokka 	 I klass .. - 	- — - 	- - 	2 - 
-: 	—, - -' - 	43 
11 	» II 	» 	.. 
III 	» 	. 	 III 	» 	
. . 
-, 	- 
3 	—, ,' 
- 
- 
- 	22 - 
- - 
- - 	
-, 
- 	2 
- 	22 
Suomalais-virol. yhdysliikenne 	Finsk-estnisk samtrafik  ...... 9 	— , II luokka . II klass : 	3 : , 
- - - - -, - 	 — - - - 
III 	» 	 III 	» 	.. , 1) 
- 	:3 
Yhteensä, Summa 
I 
- , 
59 7306 668 728 904 1 717 394: 613,3 925 1 
I) 
1335 76014 luokka, 	I klass 
11 	» 	II 	» 
259 	326 	22 	24 	30 	67 	l 	6 
113693 6031 352 56311 216, 200 1463 007 
194, 	929, 
-III 	» 	III 	» 	:48 102 2739 354: 317J 	471 127 466, 	912 
631, 	l 07 1 
510 53 9i Taulu 29. 	Valtionrautat.ejden  omaksi tarpeeksi kuijetettu tavara vuosina 1933 ja 1934. Tabell 29. 	Godstransporterna för statsjärnvägarnas eget behov åren  1933 och 1934. 
al ara aji 
Varuslag 
Tonnia 
Ton 
- 	- 	- 
1933 	I 	1934 
Tonmkilometria  
Tonkilometer 
1933 	1934 
Keskikuijetus- 
pituus, km 
Medeltransport. 
- 	längd ikm 
3933 	1934 
Mahti- 
luokka 
Fraktk- lass 
Kuljetiiskustann,,kset-, 
mk') 
Transportkostnader 
link') 
1933 	1034 :' Päällyssoraa, 	hiekkaa 	ja 1 
_________ - 
maata 	Ballastgrus,  sand 
och 	joid 	................ 
Kiviä - Sten 
494 400f 
- 	
-, 31i 448 13 484 203 15459019 2i 49 \ 1 . - 	- 24 (2000 	2 400 200: ............ 
Ratikiskoja 	tarpeineeti - 
67071 124 941 3202469 4785373 48 38 VI 503 000 	793 3Q0 1 
Rider nied tillbehiir 
Rautaa-, koneita  y. in. metal- 
37 190 26 161 8 942 031 7656 838 240 293 V 913 000 	724 7001 - 
iltavaroita - Järn 	ma- 
skiner o. a.  nietaflyaror 
Ratapö1k1jä - Sliprar 
29 234 33435 5580322' 6 871; 460 191 206 IV 1 241 000 	1 501 200, 
Muita 	puutavaroita - An- 
39292 33058 15878979 5560 875 1041 129 V 1 334 000 	704 300  
nat trävirke 	.............. 
Halkoja - Ved 
27573 35 157 6 701 041 7 715 059 243 219 V 685 200 	824 400' .......... 
Hulia 
)469 447 )419 822 59 163 348 48 979 747 127 117 1Tfi ')4 (159 300 1')3  983 100 - Kul 
Tulta - 	gel 
34816 
50771 
63084 
10341 
1 89S 239 
Sb2 42' 
3 	76 115 57 I H4 400 	i36 20)) 
01))  ta -- Oljoi 7 713 841)1 1 70 0h2 
1 322 	0b 
11)73 214 
170 
227 
128 
233 
\ 
II 
104 600 	183 600 
Jalta5) - Isa) 
1  Sekalaisiatavärnitu_Diverse 7 818 
3629 48i 105 134 \ 1 
6o2 )00 	727 200 
48 300 
Yhteensä,  Summa] 
4 066 	1193 340 	804885 
1 239 631, 10896031118959486105 195 559j 
153 198 I 649 700 	-114 700 1 
- 	')Ilman  aseman)aku,ja  ja rabatt å gällande  frtik-tavg,fter. - 
laskien rahtiinaksut  50 °/,:ksi voimaseaollei»ta tariifin,ääristä. 9 1173 618 in'. - 9 1 049 333 
96j 971 
- 
- 	13 548 700112 961 30ft 
Utan »tationsavgifter och 	med OIl 1 ali 	t 	ir 	n 	- t._ 	iii civic 	h hclinto... 1 till erllppeli "i)iVeNei. 
in 	Ii 	hj 	il cit fl lO 
In'. 	-- 
— 	) 	I 1)0 	ii 	15 
—3 	voiInaanti,jInd,.  
It 	i 	I 	Iii I tIc 	I\ 	III))) 
havs- 
Ill 
ja 	klivullalkotariftiefi 	inuk, -,s 	- I 	Ii 	I 	I) 	il 	It 1 	t 
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Taulu 30. Valtionrautateiltä yksityisille ratitateille mennyt ja niiltä saapunut yhdysliikenne vuonna 1934. 
 Tabell  30.  Statsjärnvägarnas samtrafik med enskilda järnvägar, omfattande såväl deii  till dessa avgångna 
som den från dessa anlända trafiken år 1934. 
Uenki9bliikemie 
Persontrauik 
Matkoja Wttk9 
Tavarallikenne 
Godstrafik 
Henkilöliikenne 
Persontrafik 
IL-stkoja Matka 
Tavarallikenne 
(odstratik 
Itahti- 	 - Piks 	Xh 
Rahti- 
tras Pika 	Yli 
p p Resor 	 tavaraa 
taraa tavaraa 	teena Resor - 	 tavaraa tavaraa 	teensts 
- 	 - 	
itesgods Frakt- ligods 	Summa gods 
- F ___ 	 Op 
. 	 - - 	
- 	 - 	Resgods }rakt- - Ilgods 	Summa 
lIk 	1111k 	teemä I 111k 	111 1k 	teensä - 
Tonnia —Tim 
-- 	______________  
Tonnia — To - II kl 	III kl 	Summa 	kg - 	II kl 	III kl 	Summa 	kg 
Rauman rautatie - Raumo järnvag Loviisan rautatie - Lovisa järnväg 
I 102' 1655 1757 35 5959 14992 29 15021 1 27 410 437 2 2015 10557 35 10592 12321) II 129 1 1053 1182 33 6187 29 155 25 29 180 II 12 244 256 - 908 12292 28 
III 146 1620 1766 37 3891 29489 32 29521 III 12 344 356 — 1139 11377 27 11404 
IV 161 1430 1591 61 4552 26817 38 26855 IV 12 281 293 3 882 7124 25 7149 
V 112 1460 1572 31 7534 27291 30 27321 V 5 350 355 — 839 5024 25 5049 
VI 121 2 205 2 326 39 10680 32 412 26 32438 VI 13 396 409 3 1 969 497! 27 4998 
VII 150' 2362 2512 44 5861 24799 20 24819 VII 9 336 345 3 1543 1550 37 4587 
VIII 155, 2159 2314 34 8697 27544 30 27571 VIII 21 612 633 2 1577 3226 27 3253 
IX 107 1562 1 669 35 6418 22825 30 22855 IX 4 276 280 — 1843 3347 29 3376 
X 133 1381 1514 35 6013 22739 22 22761 X 37 199 236 1078 5083 32 5115 
XI 166 1381 1547 41 6842 24784 21 24805 XI 9 242 251 - 1750 6879 31 6910 
XII 198, 2672 2870 75 7335 25977i 241 26001 XII 35 610 645 —1 994 7255 46 7301 
Yht. 1 680 20 940 22 620 500 79969 1308 824 327 309 151 S} 196 4300 4496 13 16537 8! 685 369 
82 054 
Jokiolsten  rautatie - Jokkis järnväg Karhulan rautatie - Karhula järnväg 
I 50 2221 2271 10 7062 3576 24 3600 I — — — 15543 20 15563 
II 45 1571 1616 6 4862 4313 30 4343 II - — — - — 11607 22 11629 
III 38 2166 2204 7 4065 4707 26 4733 III — - - - - 14830 60 14890 
IV 52 2 -231 2283 3 6267 3617 29 3646 IV - - - - 13920 21 13941 
V 29 1431 1460 6 3646 4429 29 4458 V - — - - --• 19091 21 19112 
VI 39 1962 2001 34 4944 5712 24 5736 VI - - — - — 16506 9 16515 
VII 26 1983 2009 6 4684 5400 17 5417 VII - - - - — 14021 10 14031 
VIII 324 2369 9 5809 5146 46 5192 VIII — - — — - 15618 29 15 
15647 
14457 IX 39 1579 1618 1 3730 4435 17 4452 IX - — — 14442 
X 1041 1634 1738 1 5831 4096 24 4120 X — -- - — - 21084 19 21103 
XI 56 1642 1 698 5 4481 2766 16 2782 XI — — - - - 19221 27 19248 
- XII 112, 2733 845 17 3734 2922 23 2945 XII — - - — - 17198 24 17222 
Yht. 635 2347724112 105 59115 51119 305 51424 —' - 1193081 277193358 
Koko yhdysliikenne yksityisten rautateiden kanssa -  Hela samtrafiken med enskilda järnvägar  
I 179 4286 44651 47 15036 44668 1081  44776 1VI 1 I 221 5095 5316 45 16083 51534 132 51666 
IT 186' 2868 3054 39 11957 57367 105 	57472 IX 150 3417 3567 36 11991 45049 91 45140 
III 196 4130 4326 41 9095 60403 145 60548 X 274 3 -214 3488 36 12922 53002 97 53099 
IV 225 3942 4 167 67 11 701 51 478 113 51 591 XI 231 3265 3496 46 13073 53650 95 53 745 
V 146 3241 3387 37 12019 55835 105 55910 XII 345 6015 6360 92 12063 53352 117 53469 
VI 173 4563 4736 76 17593 59601 86 	59687 
45 854 
—' 511 48 	17 51228 — 618 155 621 1634 709 1278 ,63 - 987 VII I 185' 4681' 4866 53 12088 48770 I 84 S:ad2  
480 860 3336568 86 849 
212 986 2600 45044 191 
10. 	- 	2851 
123 - 1 151448 
123 10' 180128 
323 51 371 420 
541 251 347556 
283 - 228 822 
1004 1108 906818 
297 70 108677 
108 30 46712' 
257 75 179 900 
2418 785 857 561 
2(147 120. 619 206 
937 401 340 229 
7 710 1 045 1 261 721 
14762  ' 420781 2535832 
1 455 125 248 705 
145 15 102017 
1 392 85 261 097 
58 15 67014: 
16972 14559' 2362 850 
662 5 131 344 
1108. 551 173 144 
538, 20 119674 
734 30 145 47 
1 025 10 205 890 
578 5 137254 
59 -- 37 905 
1 402 10 985 1344 95).) 
722 5 91 578 
80 5 35614 
73 — 6)1703 
	
48 922 	727 715 
	
776637 
1 909 	104 174 
	
106 083 
379 	45234 
	
45613 
6531 
105 
72464 	763014, 
1891 	175256 
837 031 
177 252 
26178 	546289 	572467 
11693 	322 770 	334 472 
83814 11387481 1222562 
191 777 2 124 690 2316927 
21 328 220 376 241 704 
—' 	8293 
- 	18073 
- 3830 
421' 262690 
- 	1516 
- 	7079 
— 1664 
-, 	3424 
- 	8013 
- 4001 
2 953 
	
31760 	34713 	526 
57 995 
	
5541851 612180 - 
4 853 
	
839l1 	88764 	- 
254 
	
34607 	34861 - 
4 970 
	
54 630 	59 600 	- 
97 625 
32 990 
75 744 
91 299 	99 592 
234 810 	252 883 
61 783 	65613 
1 982 422 2 245 533 
126 380 	127 896 
160913' 1679921 	- 
111 723 	116387 - 
138918 	112342 1 
192369 200382 	- 
130044 	134045 - 
8910 
300 
240 
480 
6 855 
810 
630 
8520. 
61 545: 
8701 
90 
780 
180 
24 030' 
30 
270 
210 
180 
60 
30 
1 320 
30 
60 
20 634 
1 927 
721 
1 836 
10472 
10 772 
4150 
21 887 
24 776 
4 551 
2 175 
6 857 
1 148 
61 756 
2 751 
3 719 
2519 
2 189 
4413 
2 596 
2 667 
19 063 
2 057 
608 
1 030 
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Taulu 31. Valtionrautateiden tuloutetut tulot vuonna  1934. - 
- 	 Henkilöliikennetulot - Inkomst av persontrafik 
Matkalipuista ) —  Resebiljetter  ) 	 Konduktöd- 
Rata ja liikenne- Makuu- Säilytys- Misut 
paikka '> tavarasta tulot 	Yhteensä 
Bana och trafik- I luokka 	II luokka 	III luokka 	Yhteensä Solath- 	Resgods vas- Summa 
I klass 	II klass 	III klass 	Summa 	och band- biljetter gods tor 
bilietter - 	 I -- - 
Markkaa - I mark 
Joen rata,  H:Iors—Hä- 
meenhinna—Rajajoki ban.i160 479 13 055 563 61 963 805 75 179 847 
helsinki, Helsingfors 	..... 100 660 8 964 457 27 750 185 36 815 302 
Katajanokka, Skatudden 	- - 600: 600 
Länsisatama, Västra ham-i 
isen 	.................- - - 
Sörnäine.n, Sönsäs ........-  304 2 537 2 841 
\Tallila,  Vallgården 	 - - - - 
Pasila, Fredriksberg 	— 122 150 155 150 277 
Oulunkvlä, Åggelbv - 6 066 170 558 176 624 
Malmi. Malm 	............-  8 335 360 086 368 421 
Tikkurila, Dickursby 	- 14 384 331 072 344 456 
Korso 	....................-  1 253 225 170 226 423 
Porvoo, liorgå ........... 
Hinthaara, Hindliår - . - 
Anttila, Andersb  Ole .... 
Ni kkilä, Nie kby .......... 
Kerava ................. 
Järvenpää ............... 
Jokela .................. 
Hyvinkää ............... 
Riihimäki ............... 
Ryttylä ................. 
Leppäkoski .............. 
Tisrenki ................. 
Harviala ................ 
Hämeenlinna ............ 
1-likih.................... 
Oitti .................... 
Mom nilla ................ 
Lappila .................  
Järvelä ................. 
1-terrain ................. 
Vesijäs-vi .............. 
Heinola 
Vierumäki ............ 
Mäkelä ................ 
Ahtiala 
1712581 443052511679425 
488 779, 3101 476 882 045 
- 	— 	1048 
- 90 	3281 
- 	30 	2641 
- 210 	2324 
- 	- 	2116 
Lahti 	................... 1 262' 314502 2453017 2768781 
Villähti 944 50 936 51 880 
Uusikylä 	.................. 17 524 232 447 249 971 
Mankala 	.............. - 1 759 91 863 93622 
Kansala 	................. - 15 592 311 825 327 417 
Koria 	................... 49 10803 174 764 191 706 
Kouvola 	................ 5 222 279 980 1 881 736 2 166 938 
Utti 	.................... 150 10844 101 668 112 662 
Kaipiainen 	.............. - 6 430 170 668 177 098 
0 Vrt. taulua 25. 	Jfr tabell 25. 
)  Tämän ja 22:sen taulun luvut eivät vastaa toisiaan, sillä meno- ja i ick 	varandra, tv inkomsterna av tur- och retur-, 	abonnesnasigs-. mänals-. alh 
21 300 
337 500 I 
aluu-, tilaus 
'hilma 	iiis- 
14040 75140 24257 70377 2973895 
60' 1 437 154 5 53536 
90 5088 1 060 15 256 224 
- ' 
 1847 37)) — 95839: 
240 8 524 1 668 30 337 8791 
90 3550 33: 10 195719 
14040 42284 21 130 2210 2584 1ft 
1501 2 635 I 324 15 115 7861 330, 3718 194 15 181 355  
kuukausi-, yleisaika- y. rn 	a. lipuista saadut tulot sisSi- 
in. 	fl. 	dvi. 	biljetter inofi i deras helhet i dc 	tral'ikplats' ra 
4113 711 
750209 
158 385 
194819 
136223 
17579 
45 359 
8 169 
10719 
13543 
3 039 
18 054: 
786 
1199 
4 028 
5 182 
20020 
11 799 
48 701 
55 231 
3865 
7 130 
7 716 
3 308 
220204 
8 176 
16112 
16401 
7 702 
26 923 
7467 
209 319 
26565 
3 735 
5 962 
2 162 
88 780 
4 1(39 
(3965 
1 091 
8 824 
4 93 
43 19€ 
1 311 
12 08 
257 019 281 
67693414 
15 728 652 
8 500 896 
9191177 
2 926 222 
426 :465 
315 976 
2 806 913 
1 602 284 
453 965 
2 422 597 
221 185 
161 056 
436 149 
1 479 640 
2459107 
1 278 438 
4 3(36 298 
5319 179 
1 416 919 
705884 
1111495 
953 715 
6984667 
440 210 
1191 728 
611 806 
1423304 
1113 736 
596 563 
4 053 358 
2214487 
205838 
1:42 730 
153882 
6699810 
147468 
6868-19 
199 589 
1484569 
455945 
3250423 
315 524 
711 242 
57 255 587 
13 751 645 
570367 
473472: 
977 109 
209 725 
1729078' 
522 570 
975 973 
491 171 
201 092 
647228 
85 159 1 
100287' 
156 054 
952 081 
424 128 
290857 
1420640 
3155194 
277 371 
208 548 
315 388 
176516 
1 357 730 
206504 
237958 
177396 
211 068 
310855 
227613 
217 297 
266160 
49274 
34 149 
40089 
2546350 
129716 
342 897 
95 765 
284 422 
230608 
4375572 
204 557 
220664 
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Tabell 31.  Statsjäriivägarnas uppdebiterade iiikomster tr 1934. 
Tavaraliikennetulot - inkomst av godstrafik 
Lipuilla 
Kiitota- kuljete- Muut 
tatSA1t1s Pikatava- 	varasta Pake- 	tusta tulot 	Yhteensä varas a meta teista maidosta -.  öiga 
Frakt- Ilgods 	
Expes Paket 	Mjölk 
Summa 
ods med komster 
biljetter 
Markkaa - I mark 
149 972 006  $ 816 574 754 941 3 238 574 446 098 I 2 827 571 166 055 764 
15882026 4723207 553201 1427072' - 166661 22752167 
15514868 46070 275 - 84541 15569667 
8250996 28362 - - - 26719 8306077 
8328806 234405 - 43851 - 445041 9052 103 
2582510 270160 - 39420 - 16553 2908643 
214485 10570, 226 2650 - 1627 229558 
61 867 5807 609 57 222 - 2 174 127 679 
2404218 55610 3932 29185 - 21829 2514771 
1184881 28282 5416 12710 8952 944 1241 185 
189800 17364 48 1663 13087 1 142 222104 
1258725 80799 4037 93225 3574 57365 1497725 
104862 2421, 54 4155 - 230 111722 
111 675 451 112 907 - - 113 145 
241 850 4752, 30 1 5326 - 263 252221 
075577 15513 2644 13750 6994 2419 616897 
1735066 29817' 355-2 17267 32542 1637 1819881 
909659 31111 2177 3137 1 8901 1436 926110 
2902500 76347 6807 55025 1 1149 13445 3055873 
2595218 470871 9902 71965 - 3944 2728116 
1114747 38 463 806, 10 190 116 27 1 164 349 
593348 455 156 2223 -2, 253 596437 
658 592 142 547 789 15355 24363 136 841 782 
833372 28403 1674 10092 9811 41 883393 
3996 700 151 370 18 418 154 921 - 80204 4401 613 
294076 l834 260 4487 4 29 300690 
989 681 5 208 383 7 055 - 145 1 002 472 
470103 1271 72 2321 1959 5 475731 
1263484 2315 83 4007 7 201 1270127 
867603 7008 66' 5275 769 202 880923 
439257' 10302 15' 1915 331: 22 451842 
3747219 47847 807 8428 - 1773 3806074 
1173548 1 22731 18301 351751 - 309688 1542972 
104255 3871 127 1253: 948 71 110525 
83047 7376 120 600 - 11 91151 
82902 5169 177 1634 1027 108 91017 
3081076 329231: 173501 160780 3345, 45353 3637135 
87 466  1 030 60 1 202 - 5 89 763 : 
372662 35820 216 7176, 7689 97 423660 
91634' 5376 33 2581 3003 30 102657 
1107810 14763 5131 136l8 - 1162 1137866 
235132 106451 140 8665 12 694 255288 
425312 62863 5095 97156 26672 6027 623125 
185 141 8 026 187 4875 130 65 198 424 
505440 6277 180 4177 1674 54 517802 
Ylimäiiriii- Liikenne- Liikenne- 
set liiksiise- tuloja paikkojen 
tulot kaikkiaan menot 
Eatra Summa Trafik- 
trafikin- trafik- platsernas 
koinster inkorneter utgifter 
evvöt  kokonaan niiden liikennepaikkain tuloihin, jotka ovat nämä liput myyneet  ja tilittäneet. - Siffrorna i föreliggande tabell och tabell 
 22 motsvara 
inkmstor, som försält dessa biljetter och redovisat  for desamma. 
- 	639 37 728 38 367 	 - 
— 	98751 250863 26O738 	 - 
- 	11 767 136 o50 I 148 417 	 - 
— 872 96482 97354' - 
985 	196 101 	1 236 328 1 433 414 15000 
- 	786 
750' 	5899 
9001 	4372 
- 	2001 
33660, 	40556 
354 02 
159 	14668( 
46. 	1224C 
- 	89021 
3444290 
818 980 
164 348 
777 731) 
7986551 193919 
965828 	66261 
17li634 - 
5)111 7.1 	- 
	
11 940 	83 559 10513 66542 I 4 161 228 
4 530 	26 009 	3 717 23960 1 090 305 
.960 , 	5 092 	124 	75 	182 285 
2520 	ii 512 	26011' 20720 	911 1,3 
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Taulu 31. Tuioutetut tulot. (dat/c.) 
ilenkilöllikennetulot—  
- 	 Matkalipuista - ResebWetter 
Inkomst av persontrafik 
Rata ja liikenne- rinehekki- Makuu- Sällytys- Muut 
paikka 
_______________________ 	_______ 	ja nauha- H 	 lipuista paikka- 	Matka- tavarasta tulot 	Yhteensft 
Bana och trafik- 'I luokka 	II luokka 	III luokka 	Yhteensii 	k 
lipuista 	tavarasta oi- vria 	bumma plats or 	se Sovplats- 	Itesgods varings- inkoins- 
I klass 	fl klass 	Hi klass 	Summa 	och baud- biletter I gods ter 
biljetter 
Markkaa - I mark 
Kaitjärvi .............. 
 Taavetti ................ 
Luumäki ................ 
 Pulsa ................... 
 Lappeenranta ............ 
Rapasaaren satama . . -. 
Simola .................. 
Vainikkala .............. 
Nurmi .................. 
Hovinmaa ............... 
Tienhaara ............... 
Viipuri .................. 
Viipurin satama .......  
mo ................... 
Mesterjärvi ............ 
Knolemajärvi ............ 
 Koivisto ................ 
Maksiahti ............... 
 Johannes ................ 
 Uuras .................. 
Kaislahti .............. 
Sommee ............... 
Nuoraa ............... 
Valkjärvi ................ 
Pölläkkälij ............. 
Ayräpää ................ 
Ristseppälä ............ 
 Heinjoki ................  
Pero.................. 
Sähiiö 	.................. 
Kämärä ............... 
Leipä.suo ................ 
Perkjärvi ................ 
Kaniselj jirvi ............. 
1ustamäki .............. 
R.aivola ................. 
Tyrisevä .............. 
['erijoki ................. 
Kellornäki ............... 
Knokkala ...............  
011ila ................. 
lajajoki ................ 
langon rata, Hangö banan 
 hanko, Hangö .......... 
appohja, Lappvik ...... 
anniisaari Ekejijis ...... 
- 11 531 177 766 
- 955 119783 
- 6223 208353 
- 4863' 140949 
- 4341 117208 
47473 1907147 9426844 
-. 609 50684 
1 268 5(1 006 
- 7944 159196 
- 120 34176' 390 428 
- 6624 201 613 
894 12022 202161 
- 11715 255670 
- 532: 24634 
- 8021 44214 
- 267 29 270 
384 43838 572147 
10555' 258598 
- 4 952 149 779 
- 403 137743 
- 1254 80261 
- 4912 70403 
- 9065 229 151 
- 989 66893 
- 2447 68503 
714 31 836 416 445 
29 688 355 940 
250 6 695 142 450 
- 13931 210134 
- 8402 80623 
129 102457 810963 
- 8798 102505 
262 13,124 122 531 
- 944 53 734 
286 21 648 57 956 
189297' - 
120 738 
214576, - 
145S12 - 
121549 1 - 
113814G4 486600 
51293' - 
51274 - 
167 140 
424724 5850 
208 237 - 
215 077 - 
267 385 10200 
25166 
45016 - 
29537 - 
616369 168367 
269153 - 
154 731 - 
138 146 - 
81515 - 
75315 - 
238 216 - 
67882 - 
70950. - 
448 995 - 
385628 - 
149 395 - 
224 065 - 
89025 1 - 
913 549 - 
111303 - 
135 917 - 
54678 - 
79890 2100 
240 2 256 
60 1591 
60 1733 
30 1683 
150 2579 
1007424 244135 
1290 
1801 1499 
1501 3610 
3870 10030 
810 2942 
3450 4867 
13201 4074 
- 219 1 
- 6931 
- 388 
810 7651 
150 3069 
60 1759 
- 869 
- 858 
180, 519 
2101 3081 
- 1089 
- 1729 
2160 8741 
2610' 7870 
210 4336 
1050' 5793 
615 3978 
13680 20417 
990 2 944 
3090 4009 
5101 1726 
13870, 6832 
-- - 39153 
' 
- 150 267537 
- 120 153809, 
1071 12 99474, 
4859' 4500 1531989: 
291 20 192 104 
- 10 122399 
516 10 216895 
121 5 147 651 
533 35 124816 
141279 576910 13840812 
1, - 52584 
- 20 52973 
217 
901 
'2116 
615 
173233 
445990 1 
257 70 212316 
836 I 485 224 715 
120, 1 475 284 574 
25385 
93' - 45802 
- I 	20 29945 
7581 525 794481). 
- 135 272 5(17 
- 10 156 501) 
42 20 139077' 
289 10 82 672 
- 25 760301 
102 45 241 654 
150 - 69121 
31-2 - 72901 
728 225 460840 
981 235 3973241 143 25 154109' 
581 170 231 650 
190 245 94 053 
1 932 2 918 I 952 400 
37 110. 115384, 
- 395 143411 
- 100 57014 
132, 365 10310 
45 507 ; - 
419 10158 1 585 
228 3906 ; 7440 
114 1 243 971 
5392 85160, 4317 
1 250 
1 099 ; 
3 595 
2 027 ; 
6 551 
520 200 ! 
2 610 I 
2 406 
4 355; 
10105 
3 101 
6 502 
7914 
263 
469 
305 
10 772 
9 165 
	
3205 
	
2 861 
1 329 
	
49801 
891 
	11 911 
2 177 
3 030 
	
2 35( 
4100 
	
3 524 
678 6 191 
3 770 
	
14941 
10173 
	
1649- 
3 033 5 30 
10190 
	
3 98 
3 100 81 
38 570 
	
1 33. 
2 623 
3263 
	
4 44 
1 249 
	
3 15 
2 964 1 85 
338877 
	
1231 
73 925 
4238 
	
683 
47 259 23 
10 
115 
50 
203 
37 002 
18 827 
292 
75 
36 
528 
4 503 
77 235 
75911 
59 
5 
104 
157 741 
18 419 
17814 
15888 
115 
85 
606 
81 
246 
15 
15 
1 107 
381 
22 
768 
180 
1 597 
133 
149 
34 
830 
145 
66 
111 
1178 782 
192848 
102 499 
155 
1 643 
120635 
932 283 
424 614 
447 433 
4708612 
2926 795 
321 451) 
269 937 
455 431 
168 056 
2113337 
13468 727 
9058007 
211 181 
294811 
386 727 
2 762 752 
253868 
743233 
182 549 
26828 
66113 
25180 
847 264 
254 150 
2851 934 
356 651 
240 123 
368 802 
280 037 
216 694 
344 957 
1 301 994 
657 605 
606 609 
1060370 
94 713 
814358 
108088 
54 644 
64451 
16220998 
17639659 
2 774 611 
79037 
1 394 391 
165 484 
1 206 165 
584 214 
551 966 
6289455 
2 966 131 
527374 
398 362 
691 142 
320 789 
2 260 953 
28 185 977 
9313322 
267 102 
352 836 
569 016 
3353912 
513809 
983469 
571 330 
54 462 
119 186 
57 994 
1 667 605 
530325 
3 046 330 
507 740 
330 109 
450 708 
534208 
293 314 
422 31)2 
1 772 729 
1 069 374 
766 138 
1 307 274 
189 859 
1 797 473 
296 924 
199 597 
122 907 
16338 171 
22066123 
3986528 
273 429 
2 324 678 
57944 
239 740 
905 983 
220 257 
770395 
44367 
342485 
182 032 
225 695 
201 090 
8() 265 
8556817 
291 993 67  734 
53808 
77 229 
331 584 
170 064 
162 299 
281 767 
135007 
62517 
92102 
270004 
117 038 
154 455 
90 925 
92 236 
89 748 
252 333 
109326 
118 112 
297886 
200 72 
122 753 
lOi 883 
89834 
479977 
122 992 
104 937 
31 966 
1 386 939 
4509927 
1 155 955 
140 624 
467 995 
5 696 
6345 
5 791 
5 059 
48 854 
39 336 
13811 
6026 
18816 
5 082 
-22 770 
876 438 
255 315 
3 337 
5 052 
9 056 
145 170 
47 625 
15521 
104 214 
2241) 
7 271 
2869 
25861 
3868 
37836 
12012 
7 314 
5 867 
12 517 
7 499 
4 644 
9886 
14 445 
5 4-27 
15245 
1 093 
30619 
3 452 
1 542 
1 442 
13984 
262 23 
121 612 
19 107 
19 154 
31 
42 
1104 
22 
415 
98762 
30 
886 
65 
252 
581 
15 
30 
313 
231 
120 
113 
166 
337 
215 
225 
418 
141 
563 
33 
1 213 
68 
18 
30 
14350 
3 195 
206 
6815 
4096 
10513 
16817 
2 
19 666 
2 708 
1 480 
40 080 
3263 
6 122 
3 546 
1 28€ 
503€ 
26 247 
13 62 
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Tabell 31. Uppdebiterade  inkomster. (Forts.) 
Tavaraliikennetulot --  Inkomst av godstrafik 
Ylimääriil- Liikenne- Liikenne- 
Lipuhlla j iiiienne- tuloja paikkojen 
kuljete- Muut 	i tulot kaikkiaan menot itahti- 
tavarasta 
Kiltota- 
Pikatava 	varasta 	Pake- tusta tulot Yhteensä Extra Summa Trafik- rasta teista maidosta - Ö riga 	Summa trafikin- trafik- platsernas Frakt- Express- ilgods 	 Paket gods Mjolk UI- komster inkomster utgifter gods med komster 
biljetter 
Markkaa 	I mark 
119 786 2871 
008 706 11 300 
410311 2679 
443 701 1 201 
4502148 74593 
2897666 10302 
314 792 998 
2564351 1773 
416264! 17615 
163671: 1808 
2067437 34429 
11334865 1417999 
8976713 5383 
168920, 36884 
207 433 83487 
326 527 15 631 
2 502 245 88 512 
223 905 2 256 
706158 8961 
143551 14608 
23200 1955 
594461 1077 
22671 2174 
766197 43129 
219244 11807 
2 839 550 5 952 
302 935 2 453 
225 975 1 329 
360537 4815 
969756 4177 
192 611 16 222 
335 781 1 531 
1259603 23270 
595614 33309 
576308 21683 
1030079 15400 
79517 11949 
657565 114840 
98027 72-25 
33860 12994 
55926 4011 
15023174 11191 
15876335 	12049331 
2 371 304 	223 089 
31689 	359151 
1 270 553 67 890 
56 701 	6.31 083 
6319 	107859 
3057 	120808 
1 332 	18 390 
13923 	337327 
4 327 	132 997 
3345 	60023 
1 082 	76 698 
8 989 I 	91 507 
6997 	146540 
687922 	10223 
114178 	- 
123865 - 
19722 	- 
351250 116535 
97324 	- 
63368 - 
77780 	- 
100496 - 
153 337 	- 
1 800 
30 
420 
300 
990 
150 
330 
150 
360 
10 553 
2 374 
1 372 
1108 
7 394 
3,387 
1 713 
1 650 
2 060 
2 303 
Tampere 	................. 4 330 1 482 263 6 531 391 
Sääksjärvi 357 28 238 
Lempäälä 	................. 45 937 610 022 
Viiala 	...................... 
Toijala 	.................. - 
16127 
38 144 
354257 
677 063 
8017984 277898 
285951 	- 
655959 	93721 
370384. 	- 
715207' 29022 
245685 178179  
	
- 	341 
1 290 	12 722 
600 	5536 
10770 	11213 
75 	162998 
10 I 161 081 
40 	153505 
285 	597232 
20 	132396 
55 209 993 
15 89662, 
- 44083, 
90 297276 
- 120461 
319676 912071s 
- 28 936 
170 765 700 
50 377413 
720 771 121) 
225 
616 
499 
2 221 
500 
310 
295 
70 
1168 
370 
81 296 
1 847 
873 
4188 
1 T4 	 Ill. L1IKEN,E 103-1. 
Taulu 31. 	Tuloutetut tulot. 	(Jatk.) - 
ilenkilöliikennetulot - inkomst av persontralik 
Matkalipuista - Reseblljetter 	Konduktöö- I Rata ja liikenne- 	 riashekki- Makuu- Siiilytys- Muut - 	nauha- paikka 	 lipuista paikka- Matka- j  tavarasta1 tillot 	Yhteensä 	i 
Bana och trafik- 	I luokka 	II luokka 	III luokka 	Yhteensä 	Konduk 
lipuista tavarasta For- Övriga 	Summa plats 	 törscheck- Sovplats- Itesgods varings- inkoms- 
I klass 	II klass 	III klass 	Summa 	och band- biljetter gods ter 
biljetter 
- 	 Markkaa - I mark 
Karlaa, Karis ............ 131 
 Mustio, Svartå ------------- 
Kirkniemi, (]erknäs 	 - 
Lohjan kauppala - 
Lohja --------------------- 
Nuinmela -----------------
Ojakkala ----------------
Otalampi ------------------
Röykkä ..................-
Rajainäki ...............  
Turun—Tamp.—Hameen- 
linnan rata, Abo—Tam-
pere—Hämeenlinna  ban. 33 797 
Uusikaupunki --------------- 
Vinkkilä ................ 
}lietamäkj ---------------
Mynämäki -------------- 
Nousiainen -------------- - 
Naantali ---------------- 
Raisio 	------------------ 
Turku Åbo ------------ - - -18 124 
 Turun satama,  Åbo hamn 10 875 
 Lieto  --------------------- 
Aura -------------- ------ -
Kyro -------------- ----- 
Meillä ------------------
Loimaa -----------------
Ypäjä ---------------- -- 46 
Huinppila ---------------- 
Matku ------------------- 
Jjanhjsuci 	............ .- 
Urj ala ------------------- 
Kylmäkoski --------------- 
3334598 17 201 402 '20 569 797 
20039 	402 538 	422 577 
2392 167951 170343 
312 43533 43847 
2540 64772 67312 
205 31 867 32 072 
16040 171963 188003 
.319 47432 47 751 
1419247 5593279 7030650 
153 718 61 562 228 155 
665 74 968 75 633 
9862 148723 158583 
1887 155054 156941 
1892 147901 149793 
33252 545 087 578339 
4470 123439 128377 
15999 189068 205067 
5445 81723 87168' 
1 950 41 302 43 252 
15333 I 272 985 288 338 
l493 116766 11825!) 
2591' 21482 734573 
162 5 116719 
126 45 125828 
48 30 21 208 
252 125 ] 476546 
187 20 101068 
- 45. 63456 
13 79443 
236 10 102952 
457 25 1 156682 
507172 139124 72439423 086175 
11512 	270 	210 	435589 
1 837 	443 40 	172 753 
540 	161 	- 	44548 
1418 	104' 	15 	69149 
582 	110 32764J 
5514 	145 	435 	195267 1 
265 	23 	- 	48 039 
167 074 41 484 353558' 8 068 848 
52 841 	- 	48 710 	.329 706 
1138 	131, 5 	769371 
- 1170' 2943 
- 120 3394 
- 330 1 2843 
- 2280 14107 
- 210 3 281) 
- 600 3961 
- 120 2064 
761 1 
- 660 7020. 
- I 1832 
704 793 440 895 
- 	1020 
90 
- 	300 
1170 
304152 	171930 
- 	30 
Toijalan satama ....... 
 Kunnia  .................
 Iittala  ..................
Parola ..................  
Vaasan rata, Vasa banan - 
Vaski.luoto, Vaskiot - 
 Vaasa, Vasa  ............. 
Mustasaani, Korshoim - 
Tuovila, Tolv ......... 
 Laihia  ..................  
6 567 	108 092 	114 659 
- 15728 1638721 179600 
- 20 395 246 332 266 947 
6 381 1 307 567 9 039 298 10 353 246 
6085 7212 1873 959] 2603866 
- 4868 40 721 45389 
- 2 131 57 555 59 686 
- 6 391 228 965 235 550 
- 	420 	2858 
	
335 
-. 	1170 	3601 
	
383 
- 930 	7787 
	
1 057 
291 172 1 044 150 288082 36264 
80 538 658 830 
	
79655 	8982 
780 
	
1089 30 
180 
	
1296, 	284 
3 060 	-1 882 	833  
25 	118297 
115 	184569 
75 	276 796 
51185 12064099 
25175 3457046 
105 	47503 
30 	61 476 
335 	214686 
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Tabell  31. Uppclebiterade inkomster. (Forts.) 
Tavaraliikennet&Ilot - Inkomst av gocistrafik 
I YlimäitrIi- liikenne- Liikenne- 
Lpuiila set liikenne- tuloja paikkojen 
Kiltota- kuljete- Muut tulot kaikkiaan menot 
Ilahti- Pikatava- vsr'sata 	Pake- teista 
tusta 
 maidosta 
tulot 	Yhteensä Extra Uio1fla Trafik- tavarasta rasta 
Express- Övriga 	Summa trafikin- trafik- platsernas 
Fraktgods Ilgods Paket gods Miolk komster Inkomster utgifter med komster 
I 
biljetter 	
i 
Markkaa - I mark 
491 635 
403 235' 
4645023 
1819012 
498 828 
304943 
597 186 
256 899 
620 222 
2 565 806 
26228 1840 
3611 126 
13221 447 
8808 23 
38371 658 
3276 281 
1251 1 41 
1483 553 
1439' 80 
780321 85 
3559452 I 207397 
68 720 584 
66341 15 
7443 - 
7491, 102 
7460' 50 
9101 317 
11609' - 
2025891 116417 
83 055 1 747 
17320 15 
21 264 30 
9005 142 
6069 18 
103 449 518 
7067 23 
10516 1 200' 
35281 86 ' 
10904 - 
35 952 695 
83404 751 
747 909 81 185 
21 386 248 
96 823 984 
32 045 478 
17834 1491 
300 
$511 
- 
76 
13676 1 296 
33 039' 605 
900 887 46 308 
16 224 
427 145 21 372 
680 403 
1979, - 
ii 311 553 
23 943 
3 894 
11 689 
19844 
16857 
6 234 
2 796 
2 666 
3818 
121 714 
1 396 703' 
23 500 
4 626 
820 
3 262 
1 251 
3 143 
949 
482 900 
1 916 
932 
6412 
4 465 
5815 
28519 
3 232 
5 738 
3 268 
1 016 
14280 
2 531 
719804 
281 
15610 
11 225 
33080 
3249 
6814 
8 065 
857 164 
1704 
375375 
926 
1179 
8 835 
	
269 	3624 1 
- 602 
2995' 	2281 
- 572041 
16151 
- 	476, 
- 	46, 
1388 	8167 
107937, 	343992 
35991  
- 710 
3151 
1054 
25 176 
398 681 
3344 
15495 
1, 
194224 
- 92647 
474 - 
696 91 
4 209 654 
- 125 
- 1885 
- 121 
1760' 679 
12 024 221 
1255' 1 
7 406 339 
1234 541 
24 468 41 281 
428, - 
335' 782 
204 1 489 
12042 1754 
331  ', 259 
148 1999 
92 21 
171641 291 
34159 576479 
276185 
172 150098 
- 86 
816 425 
- ,  591 
547 539 
411 498 
4 675 656 
1904891 
570865 
315 210 
601 274 
261 601 
625 605 
3477481 
46 355 343 
435 500 
837 781 
117 783 
233688 
97 504 
63413 
88800 
10269508 
11069061 
109 550 
387 084 
406 304 
750 423 
1623885 
303407 
300 576 
402 931 
212 197 
1(146081 
368 515 
12879528 
67 048 
759 435 
839897 
539 737 
882 366 
323095 
458 372 
461 874 
35 673 308 
2 704 771 
7 059 568 
 il  $47
197 320 
674 481 
6 990 
2 458 
18318 
11 424 
8 951 
12 228 
3 736 
7 356 
7 505 
30 197 
702 310 
5 913 
11 433 
2 469 
-2227 
3 103 
l 445 
2 258 
185069 
83171 
297 
4 440 
6 261 
6 957 
(1 339 
6 404 
6 738 
12411 
2 284 
13576 
7 898 
251 745 
3471 
7 022 
5 528 
12 588 
33 902 
266 
6 960 
10135 
508 509 
100 913 
38800 
633 
1 503 
7 553 
1 289 102 
530 705 
4819802 
1 937 523 
1 056 362 
428 506 
670 466 
348 600 
736 062 
3664360 
70 143 828 
877 002 
1 021 967 
164 800 
325064 
133 371 
260 125 
139097 
18523425 
11 481 938 
186 784 
554 522 
573646 
910 885 
2227456 
442 207 
517 307 
505 004 
258 564 
1 356 933 
496 874 
22 251 991 
99455 
1 532 166 
1 222 868 
1323445 
916 268 
441 658 
630201 
748805 
48 245 916 
2 805 (184 
10555414 
60 073 
260 291 
926 72(1 
980827 
112 268 
279864 
107 385 
341 559 
141 326 
120 164 
149 003 
194 180 
318 777 
14961 386 1 
154 968 I 
103 903 
35455 
60 904' 
308291 
76910' 
143 772 
3663520 
706873' 
139354 
158 702 
176 540 
177 594 
308 052 
112539 
-223027 
112 981 
33 044 
213170' 
115 352 
5 299 471 
145 584 I 
4033901 
307 997 
1 381 749 
15904 
197076 
225351 
237 375 
11705 803 
178 246 
2 027 381 
33 788, 
78548 
179002 
40 739 862 
339 097 
766 089 
106 369 
241 745 
88 542 
50 386 
72 897 
7431581 
10889 696 
90 809 
358 591 
387 829 
738 396 
1 489 514 
292 964 
281 683 
383 804 
199 021 
987 409 
280 730 
11264881 
44 705 
644 901 
794456 
473 536 
881 276 
316 772 
436 473 
402 710 
33 258 311 
2410658 
6085406 
9 752 
192 921 
659 191 
1 e; 	 III. LIIKENNE 1E34. 
Taulu 31. Tul out et ut tulot. (Jalk.) - 
Henkillliikennetiilot -  Inkomst av persontra.fjk 
Matkalipuista - Reseblljetter 	Konduktöö- ' 
rinsnehlcl- 
ja nauha- Makua- SH1yts- Muut 
lipuista paikka- 	Matka- tavarata tulot 	Yhteensä 
Koijduk- lipuista 	tavarasta 1 or- vriga Yhteensä törseheek- Sovplats- 	Rcsgods varings- IImma inkoins - 
Summa och band- biljetter gods ter 
Markkaa - I mark 
Rata ja liikenne- 
paikka 
Bana och trafik- 
plats I luokka II luokka III luokka 
I kla,s j II kIas 	III klsas 
Tervajoki................  7191 16(3914 174 1O5 - 1 920 6463 629 205 183322 Orismala 	................. - 	14342 l72313 186655 - 4530 4602 1 099 405 197291 Ylistaro 	------------------ 
Kristiinankaup., Kristinest. 
- 	8 273 
- 	39 786 
201 372 
206 909 
209 645 
246 695 
- 
- 
2 550 
13 140 
6430 
10 055 
1 351 
458 
285 
1 380 
220 261 
271 728  Kaskinen, Kaskö 	 --------- - 	13445 87428 100 873 2 745 4050 1208 88 450 112 414 
NärpiO, Näies 	.......... - 	8 8261 62 727 71 553 - 3000 2 614 104 310 77581 Periilä 	.................. - 	2517 93976 964931 - 240 1994 106 40 98873 Teuva 	..................' - 5565 113596 119161 - 1680 4970 337 185 126333 
' Kajnasto 	................ 
Kauhajnki ............... 
- 	384 
- 8 343 
58613 
186 742 
58997 
195085 
- 
 - 
90 
2 250 
1 343 
8 631 
11 
729 
15 
290 
60456 
206 985 
Lohiluorna 	............ 
Kurikka 	................ ' 
- 	39, 
- 	13 993. 
27356 
228 615 
l 
97395 
242 608 
- 
 - 
180 
6990 
707 
7 377 
60 
233 
25 
660 
28367 
257 868 Koskenkorva 	............ - 	3684 86887 90571 - 510 3101 228 651 94475 ilmajoki .................. 
Seinäjoki 	................. 
- 8100 
- 	149 91)31 
1684451 
1 483 421 I 
176545 
1 632 484 
- 
169 673 
2130 
285 180 
7014 
34914 
687 
7879 
2251 
6485 
186601 
2 136 615 
Koisra 	................ 
Sydänmaa 
- 	 1467 1 42831 44298 - 210 1331 71 30 459401 ................ - 2 635 1 95021 97 656 - - 4025 757 - 102438: Alas-us 	................... 
Tuon. ................. 
- 	22646 
- 	3 788 
290964 
97588 
313610 
101 376 
- 
- , 
4230 
630 
9955 
3220 
2168 
508 
420 
45 
330383 
105 779 T1)ysä .................. 
- 	 464 1 31241 31705 - - 892 - - 32597 
Ähtäri 	.................. - ' 	31 038 214 192 245 230 - 6810 8 416 891 690 262 037 Inha 	..................... - 3078 1 82919 86897 - 450 3048 240 50 906851 Myllvmä.ki 	............... -- 	16 102 228 091 244 193 - 2220 7272 725 8 020 262 431) Pililajavesi 	............... - 	2311 76483 78 794 - - 2 530 122 - 81 441; Haapamäki ............... - 	23 596 344 986 368 582 , 3 303 12 7308 1 489 235 393 067 
- 	6587' 136 013 142 600, - 870 2 935. 270 75 146 730 Koiho 	................... . Mänttä .................. - 	25 018 
296 	92840' 
225 255 
464 009 
250 273 
557145 
- 
34 913 
4050 
18900 
7 543 
12 135 , 
349 
1 556 
255 
4440 
262 470 
629 089 Vilppula 	................. Lyly 	...................... 
Korkeakoski 
- 	1950 
- 	13349 
136201 138151 - 60 1743 288 5 140247, .............. 188 33)) 679, 201 - 360 5307 990 45 208381, 
Hirsilä 	................. - 	2885 94319 97204, - 90 1280 217 5 98796 Oripohja 	................ - 9202 223 699 232 901 - 210 5 501 290 30 238 932 Orivesi 	................... - 	13334 247898 261232' - 1020 6228 932 90 269502 Siitama 2478 45417 47895 - - 815 - - , 48710 Suinula 	.................. - 	3385 84402 87787 - 60 1343 64 10 89264 
Kangasala ................ - 	7012 72 611 79623' - 480 2 705 139 40 82987 
- 	 1780 1 34143 35023 - 60 474 70 10 36537 Vehmainen 	............... Messukylk .............. - 789 34141 349301 - - 731 - - 35661 
Oulun rata, Oulu banan 	-. 1 914 ' 1 891 561 11 974 400 13867 875 423 031 642 840 416 635 42113 32 502 15 424 996  Kauliranta 	............. - 	17 206 162 283 179 549 64898 1 950 3 677 111 190 252 375 
- 	3438 67857 71 295 - 150 2 701 - 10 74156 Aavasaksa 	 ............. . Ylitornio 	................. 
Karunki 
- 	10324 1 
14021 
122 529 132 853 - 510 1 973 - 45 133 381 ............... 
Tornio 	 ................... 
- 
- 	171814 
123224 
1)61466 
124626 
833280 
- 
50414 
30 
21930 
1.128 
23861 
- 
3978 
5 
2815 
125789 
93827 
Laurila 	................... - 	9633 
418 	253 954 	1 
14717$ 
422 183 	1 
156811 
676 555 
- 
68400 
210 
59340 
2939 418 20 160398 Kemi 	.................... 
Simo 	..................... - 4366 1 151) 186 160 752 - 390 
51 444 
3436 
5847 
274 
6830 	1868 
35  . 
416 
164 857 
III. TRAFIKEN  1934. 	 177 
Tabell 31. Uppdebiterade inkomster. (Forts.) 
Raht.i- 
tavarasta 
Frakt- 
 gods  
Tavarallikeiinetulot 
Klitota- 
Pjkatr'  varasta 
rasta 
Express- 
	
Ilgods 	gods 
- Inkomst 
Pake- 
teista 
Paket 
av godstrafik 
Lipmlla 
kuijete- 	Muut 
tusta tulot 
intudosta Oviiga 
Mjolk 	in- 
med konister 
biljetter 
Markkaa - I mark 
Yhteensä 
Summa 
Ylimäärdi- 
set liikenne- 
tulot 
Extra 
 trauikin- 
 kometer 
Liikenne- 
tuluja 
kaikkiaan 
huinnia 
trafik- 
inkomster 
Liik flue - 
paikkojen 
menot 
I rauik - 
platsernas 
utgifter 
779 436 46 629 529 7 964 50 831 608 12 090 1 030 020 1(37 960 
392 746 12 363 381 8 997 539 10 41503(3 5325 617 (352 151 (168 
867 806 I 6404 34 11 253 5337 25-1 89! 088 15595 1126 944 204 228 
521 766 16 727 1 231 28 098 1 515 33831 603 168 3888 878 784 286 475 
161 947 41 209 352 8008 - 67 591 279 107 23520 415 041 213 980 
448323 4811 15 8079 3 461231 2418 541230 95346 
198 696 2047 97 3300 1 379 10 205 529 2 347 30(3 749 151 876 
492 894 3623 135 37521 76 16 534 265 7 665 6682(33 91 289 
324 413 862 98 2416 8 7 327 806 2945 391 207 84 567 
9114931 10884 246 17346 - 37 940006 
3570 1152561 149434 
173786 3359 41 2678 2 8, 179874 1989 210230 38258 
1 459 574 18 117 1 754 27 750 60 5 1 507 260 10339 1 775 467 209 937 
926 434 9220 310 5 137 58 2 941 1(31 9 672 1 045 308 121 404 
883 725 I 32 171 985 16254 4227 4804 942 1(36 7 497 1 136 264 143 435 
1 014 040 50 229 7 396 81 070 1 061 30 541 1 184 337 36 397 3 357 349 2 332 330 
393 568 319 51 2 054 - 446' 39(3638 3388 445 966 103 904 
777 563 2 422 34 9 176 1752 780 791 729 358:3 99 750 194 744 
1 421 753 7 717 1 529 22425 239 495 1454158 9163 1 793 706 247 256 
598 256 5026 112 7 760 463 182 611 799 2674 720 252 126 000 
129388 2515 244 1225 1464 30 134866 1774 169237 39984 
1144262 5424 1022 19117 433 729 1170987 13270 1446294 201390 
635 769 1 907 15 4821 - 301 642 819 16556 750 060 154 210 
800762' 2610 237 14534 198 648 818998 11117 1092515 225859 
551 953 1 169 - 3816 863 158 I 557 9359 12475 651 880 166 299 
408 707 5933 78 13 743 2003 111 430 575 41 992 8135 634 863827 
1181879 5410 1 531 7445 lii 675 1196051 5726 1348527 203974 
3512712 22031 3650 38320 - 4604 3581 617 17112 3861199 103115 
379 207 14843 1 509 15 745 59 272 411 635 17 672 1 058 396 345 002 
471 2-6 1 57o 59 1 631 231 31 474 783 Il 678 626 708 209 392 
439 620 16 488 209 6 4(39 14 35 462 833 3 320 674 345 207 186 
365112 3619 270 3507 1218 4 •373 730 4898 477424 134266 
199 540 31 384 323 15626 4 222 230 251 325 2 785 493 042 111 774 
324 510 23092 384 8 594 44 330 356 954 14 180 1340 636 275 201 
1 -25 062 3813 - 331 2 025 - 131 231 3147 183 088 127 725 
68964 20231 15 810 2465 50 92 535 3583 185 382 213 527 
150 513 8 556 51 3 721 - 7 162 848 4853 250 688 185 632 
84676 1 327 15 897 1102 4 8 	021 1 812 126 370 128 (315 
178268 3273 38 1204 - 1803 18438(3 3081 223328 86369 
29 974 006 1 138 237 51) 197 905 602 100 899 799 734 32 968 675 514 411 48 908 082 10 581 096 
59403 20 295 106 18 133 1 724 189 965 289626 6 047 548 048 389 973 
441 61(8 7878 2398 7832 1 893 461 609 6 458 542 223 64022 
48100 41 728 - 6209 6547 (158 103 242 2 705 241 328 105 489 
133 742 15020 15 3247 9437 2 (366 164 127 6250 296 1136 95849 
293 761 40 375 3 037 10 777 21 373 I 97306 496 621) 24 433 1 459 340 
798 887 
1(35 946 3872 - 1 572 10390 717 182 506 1 261 344 165 173 547 
4826 655 630(12 5440 103 575 91 12(3 840 5 125(3(1:! 81 661 7 073 (380 773 704 
72119 10253 31 4057 228 31 86719 2204 253810 87137 
23 
17 	 III. LIIKENNE 1934. 
Taulu 31. Tuloutetut tulot. (Jatk.) - 
- 	 ilenkilöliikennetulot - Inkomst av 
Matkalipuista - Itesebiljetter 
persontrafik 
itata ja liikenne- rinshekki- 	Makun- Sliil3-tys. Muut 
paikka ---- tavarasta tulot 	Yhteensä 
Bana och trafik. I luokka 	II luokka 	III luokka 	Yhteensä 	 Sovplats- Resgods vas- 
15a 	Summa 
- 
I klass 	II klass 	HI klass 	 , 	Summa 	och band- 	biljetter gods ter 
- 	
biljetter 
Markkaa - I mark 
2777 ll26O6 115383 - - 2980' 
- 	830 48 479 49 309 - 90 1 658 
- [5484 1 205800 1 221284 - 2310, 6757 
- 10986 155696, 166682 - 1710 4687 
- 291 319431 32234 - 240 776 
432 
136 
226 
164 
538 
1.tii vaniemi ............ 
Olhava ................  
Ii .......................  
Haukipudas ............. 
 Kello  ................. 
Tuira ................... 
'I'oppila ............... 
 Oulu....................
 Kempele ................ 
 Liminka  ................. 
Ruukki ................. 
Raah. .................. 
Lappi................... 
Vilianti ................. 
Kilpua ................ 
Oulainen ................ 
Kangas ............... 
Ylivieska ................ 
Sievi.................... 
Eskola ................ 
Karinus ................. 
 Kälviä .................. 
 Kokkola,  (lamlakarleby . . -
Ykspihiaja, Yxpila 
Kruimunkyiä, Kronoby 
Koippi, Kållby .......... 
 Pietarsaari, Jakobstad 
Leppäluoto, Aiholmen 
Piinnäinen, Beniiä.s ....... 
Kovjoki ................. 
Jepua, Jeppo ............  
Voitti ................ 
Härttiä .................. 
Kauhava ................ 
Lapua .................. 
Nmmo ..................  
	
5399 	69547 	74946 
647064' 2440408 3088010 
1 4131 	88301 	89 714 
6054 1 	208582 	214636 
11146 	216221 	227367 
56340 1 	361061 	417401 
4 104 	126 976 	131 080 
4077 	76I9 	80206 
998 	35 608 	36 606 
25 453 	3-14 623 	370 076 
l 	18629' 	18634 
20403 377282, 397685 
1253.21 	218 819 	231 351 
3458 	43482 	46940 
26636 	335980 	362616 
4 731' 	175 489 	180 220 
222 710 1 007 806 1 230 680 
3323' 	3323 
8758, 	114770 	123528 
4 937 	80661 	85598 
132 068 1 	449389 	581457 
51444 	150603 	202273 
19282 	126458 	145740 
13605 	134889 	148494 
4079 	133681 	137760' 
12 046 	193 576 	205 622 
42 211 	415 904 	458 547 
43 451 	528 795 	572 385 
3$9l 	799781 	84367  
210' 
275 070 
360 
1 290 
1 590 
10470 
570 
360 
60 
4 770, 
3 450 
1 200 
120 
4350 
1 620 
132 180 
870 
3870 
1 830 
57030 
3 690 
9510 
4 650' 
900 
2 580 
11 490 
18 750 
1140 
184 
8 1 
 194 
210' 
99 
89 
13 245 
129 
771 
697 
822 
70 I 
48 
67 
459 
7 
1 020' 
554 
1 377 
250 
5147 
375 
153 
1 396 
287 
41 
318 
394 
503 
1 140 
1 290 
141 
- I 118547 
10 51075 
285 230 830 
160 173449 
15 33364 
15' 77542 
7665 3583109 
35 
1701 
92 188 
222480 
155 236 6-13 
989 1 481 870 
841 133336 
401 83358 
5' 37415 
460. 387 790 
- 19168t 
410; 453675, 
155 2392751 
15, 475611 
7 57  1 
165 185 612 
910 1453264' 
125 4794, 
415 131473 
205 90452' 
4865 670257 
3 -25 211033' 
950 160933 
470 158679 
95 144093 
220 229168 
875 485 255 
1 660 609 227 
145 	88644 
102 900 
37 799 
41 400 
37633 
2 787 
16800 
10955 
3 357 
46 714 
476 
3 285 
2 666 
22 722 
4 458 
4692 
4 747 
4 944 
3 443 
13203 
15 242 
2851 
2 282 
96219 
1 950 
5 613 
6834 
14389 
1 532 
2 704 
677 
12025 
527 
9 710 
6015 
486 
Savon rata, Savolaks banan 14 838 1 710 514 14507724 1 16 233 076' 	434 869 
354 184 242 	883 425 1 068 021 	4 766 Kajaani 	.................. 
- 578 	41 396 41 974 Murtomäki 	............. 
Sukeva 	.................... - 5233 	226 286 231 519 	 - 
- 202 	53 123 53 325 	 - Kauppilanmäki 	........... 
- 1 418, 	31 438 32856 -- Soinlahti 	............... 
Raudnskylä ............. - 840 	101 180 102 020 	 - 
-- 6 662' 	192 609 199 271 	 - Nivala 	................... 
Haapajärvi 	.............. - 17 2701 	263 790 281 000 	 - 
1 Pvliäsahni ............... - , 13 362 	277 907 ' -291 2on - 
710 625 407 865' 59 441. 
284401 40146 3180 
- 
540, 
959 
2318 
28 
505 
- 1416 18 
- 890 19 
390, 2175 112, 
2490 6103 361 
3210 6638 390 
I 050 0 191. 191 
725341179184101 
23751 11469281  
- 	42961 1 
60 	234 942 
- 	54759 
33765 
50 	104747 	I 
300 	208525 
275 	291 573 
100, 	298 801 
Tavaralilkennetulot - Inkomst av godstraf 1k 
Lipuilla 
Pikatava- 
Kiit-ota- 
varasta Pake- 
I 	uijeie- 
tuota tulot 
rasta 	i teista maidosta övriga 
ilgods Express- gods Paket Mjölk in- med komster 
biljetter 
Markkaa - 1 mark 
YlimSIrili- Liikenne- Liikenne- 
set liikenne- tuloja paikkojen 
tulot kaikkiaan menot 
Yhteensä Extra Summa Trafik- 
Summa trafikin- trafik- platsernas 
komster inkomster utgifter 
Rahti- 
tavarasta 
Frakt- 
gods 
IlL TRAFIKEN 1934. 
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Tabell 31. Uppdebiterade inkomster. (Forts) 
47333 5209 30 2251 
31919 3452 - 813' 
123216 37444 78 7628 
74216 9368 310 6963 
31217 4476 1329 
1290317 14150 224 4918 
2523910 1185 - 3225 
2508947 355455 12666 208607 
239627 1127 96 720 
313 271 5 082 68 7 855 
1687618 2366 93 7083 
363166 19554 5778 28791 
169342 16734 - 727 
458549 2718 74 3779 
352 791 311 - 1 046 
1 874 709 16527 342 22 500 
446 232 216 144 22 
640 172 11 452 58 17 941 
447847 10841 60 10587 
453 095 1 034 677 
717887 9045 1479 16950 
216 657 2 009 23 4 088 
1322384, 147683 1 10706 97906 
376320 2771 84 
17 
3187 
3501 164567, 3871 
493023 49843 76 4788 
1697206 116069 5367 98329 
516247 465 184 727 
60892 5412 247 4166 
110614 9831 115 7208 
477422 7271 63 19872 
10078 260359 2395 138 
819125 6221 317 7856 
803 779 24 736 1 705 47 450 
1877476 26880 1060 56592 
155 236 2 483 88 5 050 
83457585' 1028935 53363 948839 
7 803 513 38 006 3 526 69 545 
230 014 554 - 498 
1142623 11608 44 4354 
416443 4944 - 974 
275 970 1 319 - 1 910 
337 807 332 90 2 640 
696316 1656 126 10062 
1 612 466 5 574 73 21 597 
1 638 778 3282 38 10 034 
1 651 35 56512 1 351 176 410 
3 753 29 39 966 969 92 010 
4505 121 172 992 4177 407 999 
1556 30 92443 1620 267512 
26. 20 37068 1022 71454 
- 2843 1312452 21688 1411682 
- 120 192 2 648 512 64082 2 712 594 
- 21 999 3 107 674 36 366 6 747 149 
1 980 21 243 571 1 203 336 964 
742 145 327 163 4272 553 913 
2764 946 1700 870 10934 1 948 467 
114 19760 437 163 9706 928 739 
1 352 62 188 217 3 775 325 328 
- - 463 120 1 906 530 384 
- 13 354 161 4004 393 580 
- 95 1914173 5468 2307431 
- 5 232 833 2 777 254 778 
- 121 669744 10848 1134267 
- 108 469 413 (3 454 715 172 
- 53 454 859 1 510 503 930 
- 396 745 757 7 675 1133 189 
20 558 10 243345 6454 435411 
- 35 577 1 634 236 25460 3112 989 
- 71703, 454063 40216 499075 
- 171 956 2024 305 453 
6 228 547 964 1 950 640 366 
- 1463 1 921 434 7493 2 599 184 
- 80 026 o97 649 4 339 601 988 
- 33 70732 2344 284 129 
- 22 127 790 4199 292 922 
2 732 224 507 584 4203 670 106 
- 14 273184 2107 419384 
- 147 833666 8313 1071 147 
- 6 877 676 17 176 1 380 107 
- 209 1962217 30911 602 355 
1526 164383 4365 257392 
118 437 718 508 86 325 667 1 318 359 105 562 436 
2 381 102 071 8019 045 499(14 0215877 
230 3 231 301 2206 276468 
1 864 2 099 1162 592 6 570 1 404 104 
23799 10 446170 5074 506003 
162 - 279361 6712 319838 
- 50 340919 10650 456316 
- 2 -267 1 710427 17134 936086 
135 361 113702(10 30 7(31) 1 992 539 
12 380 1 673 024 28699 1 999 924 
99 600 
756 
126 347 
99000 
150 
30 
1 620 
270 
249 330 
780 
1 920 
340 
330 
7 710 
1 740 
97 515 
390 
660 
1 830 
60 
180 
188 550 
1 230 
430 
1 470 
450 
60 
270 
5 520 
5 700 
3 300 
1800 
	
- 	91), 
- 339: 
88 800 	14 919 
- 1710 
546 397 
41700 
16 500 
1 440 	7 594 	945 
150 303 7 
60 	793 	122 
5880 	8639 	347 
76200 	37714 	5702 
506 130 433 264 60 603 
21 390 	13 060 	1 680 
90 	1538 	- 
10710 	18306 	1337 
1170 	2250 	- 
1 17(1 	- 
6 471 
1 734 
2 355 
27 377 
4 735 
1 215 
5 075 
793 
84 646 
1 157 
3343 
830 
698 
10584 
1 900 
15 374 
419 
2 562 
2 344 
1 524 
715 
53 934 
4 282 
1 944 
9 765 
1 7 -22 
230 
4148 
2894 
7913 
4463 
16527 
780 
1 530 
163 
29 
53 
4835 
421 
131 
776 
66 
15 429 
100 
108 
45 
26 
813 
242 
3 758 
45 
248 
290 
120 
93 
13 649 
506 
142 
1 005 
184 
13 
162 
316 
250 
978 
2 354 
45 
119 
Karjalan rata, Karelskaban.' 7195 1 667 154 '17 385 845 
Nurmes 	.................-  47073 388614 
Kylänlahti 	..............-  556 106 174 
Lieksa 	................... 52022 570518 
Vuonislahti 	..............-  3 570 135 275 
Ukkola 	.................. 2 936 161 	31 
19 060 194 
435 687 
106 730 
622 540 
13,' (45 
III. LIIKENNE 1934. 
Taulu 31. 	Tuloutetut tulot. 	(Jatk.) - 
1-lenkilöliikennetulot 	Inkomst 	iv persontrafik 
Matkalipuista - Resebiljetter 
Rata Ja liikenne- J 	11l1a- _____________ 	_______________ --  Söllytys. Muut paikka paikka- 	Matka- lipuista tavarasta tulot Yhteensa 
Bana och trafik- 
 plats 
lipuista 	tavarasta 
I luokka II luokka 	III luokka 	Yhteensa 	 Sovplats- 	Itesgod 
,.. 
vars- 
o Summa 
I  klass 	II klass 	III klass 	Summa 	oi band- 	biljetter gods ter 
biljetter 
Markkaa - I mark 
Iciilr11vesi ...............-
R.yönänjoki ............  
Rauni .................-
Iisalmi .................. I - 
Lapiillahti ................- 
Alapitkä ................- 
Siilinjärvi .................- 
Toivala ................-
Kuopio ................. 7 430 
Pitkälahti ...............- 
Kurkimäki ...............-
Salminen .................-
liuvesi ...................-
Snonenjoki ............... 21 
 Haapakoski  ..............- 
Pieksämäki .............. 2 766 
Lainminmäki ...........-
Kantala ..................-
Haukivuori .............. 
Kalvitsa .................- 
Hiirola 	.................. I lOikkei 	.................. - 2 551 
Otava .................... - 
Hietanen 	................. - 
Mäntyharju ............... 84 
Voikoski 	................ - 
Tirjokivi 	.............. 
Selänpäk 	................ - 
Voikka 	................, - 
Harju ................... - 
Kyrnintehdas 	............ 1 730 
Mvllvkoski 	............... 150 
I-lhniina 	.................. 576 
Metsä.kylä 	............. - 
Liikkala 	............... - 
]Inkeroinen 	.............. I - 
Juurikorpi ............. - 
Tavastjla 	.............., - 
Kymi ................... - 
Kotka 	.................. 176 
14 277 290 166 301 -143 
845 67352 68 19 ,7 
2357 112215 111572 
81 103 845 689 927 092 
9 789 261 656 271 445 
1062 137037 138099 
16384 314868 331252 
1196 46 049 47243 
538 132 2 506 7o3' 3052 315 
8372 53316' 61688 
9318 189015 ' 198333 
1 '738 18 794 40 532 
512 36 u43 37 	55 
41 609 459 832 301 462 
5959 126351 132310 
82 996 670 658 756 420 
574 24815 25389 
1954 110530' 112484 
6 949 153 001 159 950 
54 112 191 112 215 
2816 67264, 70080 
257 571 1 525 576 1 783 498 
9651 168932' 178583' 
3321 88195 91516 
17 169 404408 421661 
6 085 158 897 164 982 
3355 11778 15133 
6117 138483 144600 
2666 79524 82190 
18402 361 566 380 698 
18 905 308 657 327 712 
60342 ' 	539 140 600 058 
422 58 608 59 030 
290 62 593 62 883 
23 304 	372 050 
	
395 354 
916 	23099 
	
26015 
480 	66 479 
	
66959 
36325 	380872 
	
417 197 
187 090 1 061 618 1248884 
170 
15 
35 
1 596 
165 
5 
185 
30 
37 143 
0 
220 
45 
30 
710 
135 
880 
45 
60 
125 
5 
15 
15 993 
295 
130 
330 
30 
io: 
20 
2 130 
380 
625 
190 	40552% 
15 	2649u 
10 	67914 
2395 	4344% 
5 132 1 373 632 
37 344 20643932 
535 514 032 
5 10836:1 
740 670 133 
95 112 :160  
LI 
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Tabell 31. Uppdebiterade inkomster. (Forts.) 
- 
Tavarallikennetulot -  Inkomst av godstrafik I 
YIimäärii- Liikenne- Liikenne - I . Lipuilla set 1iikenne tu1oj PiLikk()JCfl 
itahti- . Pikatava- 
Kiltota- Pake- 
kul)ete- 
t9sta 
Muut 
tulot Yliteensii. 
tulot kaikkiaan nieiiot 
. tavarasta rasta 
varasta teista maidosta . övriga Summa 
Extra 
trafikin- 
Suiiina 
trafik- 
irafIk - 
platsernas 
Frakt - Itgods 
Express- 
gods Paket 
. M)Olk ln- kornater inkomster utgifter gods med k-ornster 
biljetter 
Markkaa - I mark 
653 915 (339 I I G 12 839 55 (76 	6I lo 412 1 000 026 193 314 
3 (3) 44 ) -j ?6) - 1 '139 - 402 20S l 	12l 4'(i 101 46 2Th 
09 027 1 ) 	27 - 1 718 120 ) 120 J9( S 2td 4 )2 -32' 107 1)0 
-2 3Th 304 51 1374 1 161 54 413 2 000 -1 271 2 459 228 22 914 3 546 752 956 561 
673 732 ' 	19008 77 10 456 2932 412 706 017 7435 092 528 175 841 
413730 25 580 31 2030 11 192 5 452 868 923 593271 110398 
642 79 6108 1) I lb 848 Op 674 10 o 490 1 01b 	t3 144 001 
(15045 732 11 1211 873 - 6bO2 1b 109Th 8h11 
6978510 318 907 14 516 191 472 - 161 485 7 (:64 890 65344 11 268 697 1 628 632 
1263301 947 69 1461 - ' 	1628 1267406 5555 1 336761 110359 
547 576 3099 66 3 776 1 751 37 550 305 4 287 76-1 516 136 024 
290 908 2 683 - 994 347 62 294 994 3 077 310 663 87709 
9406 781 4033 113 5152 19 2 767 9418865 43410 9500414 188 627 
518207 21486 17)7' 10216 4400 123 )67 370 1732' 1106763 009 1 	134 
323 n03 
150 396 846 290 7914 1 187 4208 6022 1 251 866 872 5935 
431 814 9 704 439 24796 2 312 1 904 170 969 18 613 1189 876 1 304 706 
62552 	329 217 480 1648 	4 	65230 5873 97391 54201 
767 840 2277 15 4827 302 20 77 ) 287 4741 06 042 124 406 
1 882 831 2 701 256 7 220 1 306 	228 1 894 5-12 30 943 2 090 024 119 796 
501 535 	636 - 2 U69 6281 10 	51 	131 3511 628 626 108 491 
1Sf) 049 	936 12 1 0-13 1032 	 186 117 1162 45 )28 
2 )h 362 78 813 
1141 471 3 p17 960 68495 b 210 1)7 0)0 608 	20267 	1 781 050 98-1032 
2 504 322 	7515 331 877 4 8s3 2444' 2 01) 3 8 31) 5)5 3b0 780 2b1 soo 
319 047 1 483 97 3420 1 259 35 	325 341 3192 422 715 197 112 
1397240 	18847 456 16580 39' 	246 1 433 408 15973 4 
8$3 612 306 649 
825072 	18691 421 4334[ 1288 	iol 	849816 19550 1036 734 261282 
99077 81 419 - - 99577 2229 117 182 65519 
591 914 	14588 87 6941 6 15)) 28' 	619 717 11 416 780 113 242 301 
4748581 6096 - 22228 - 10933 	4787839 3775 4791614 161614 255467' 67 907 	4039 312 2 460 84 	 - 74802 3689 164 181 
3905902 	13607 1 634 36113 3 	5205 	3962644 :30 681 4389836 304 -290 
3220931 8 259 737 12 720 ,  6 745 2 791 	3 252 183 44076 3 635 492 239 184 
142 603 	31 822 3 114 44189 1 316 6 	 ) 31 720 0 370 1 174) 	63 451 000 
70395 464 54 1165 - 8 	72 1)86 2 8145 134 757 78 220 
72586 	6537 - 4489 37 83 049 2944 151 125 70467 
1 911 018 	23087 689 17 225 578 	2 174 1 954 771 191)27 2 379 321 338 077 
-310 958 8 416 10) 768 24 11 1)1)112 2 037 17 	h39 54 717 
7445 	2651 - 21)1' - 25 	12232 005 80781 88837 
142 14 701 1 333 87Th - 73 1 ) 	071 1)264 59 798 232 08 
15500016 	211200 11284 121600 - 376914 16221044 616005 1821(1(581 1793105 
95:174971 1 088 295 46947 82408:1 325 708 350 226 98 010 230 896 196 119 550 358 16532888 
63 131 15 685 573 I 22 235 5871 304 727 802 9 217 1 251 071 286 961 
121 689 )14 - 1 454 301)4 00 	120 	11 406 240 80 83 	)(16 
1 74') 017 11 263 1 384 37 362 5 -37 6 616 j 507 279 4)) 047 6 )18 39 337 094 
212 853 1 301 - 1 917 947 4 	217 022 9607 368 989 06593 
2 	I-SO 431 1 5)7 i - 2 008 757 to 2 1451 0:34 2 734 2 158 673 70 916 
182 	 III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 31. 	T ulouttut tulot. 	(Jat/c) - 
Henkilöljik-ennetujot - Inkomst av persontrafik - 
Matkalipuista - Resebiljetter 
Rata ja liikenne- _________________________________ Sk-ilytys- Muut 
paikka ja nauha- 	paikka- lipuista Matka- tavarasta tulot Yhteensä 
Bana och trafik- 
plats IIiioia 	II luokka 	III luokka 	Yhteensä 
lipuista 
Uk- 
Sovplats- 
tavarasta 
Resgods 
.. ur- vriga Summa 
I klass 	II klass 	III klass 	Summa 
t 	eck- 
obnd- 	biljetter 
varings- 
guds 
inkoms- 
ter 
biljetter 
Markkaa - I mark 
TJimaharju ( 993 i 	885 199 878 - 450 4 107 - 45 204 48ij Kaltimo .................. 8 537 155 381 163 918 - 1 380 4 896 - 145 170 339 Kontiolahti .............. - 4 539 19 970 134 509 - 510 2 882 - I 65 137 969 Outokumpu 
Sysmajarvi ------------—  
6 299 128 121 
256431 
131 420 
25899 
- 5 220 3 050 
484 
- 
8 1 
395 
- 
143 () 
2631 
Vum rvi 1076 1O6424 1O75OO - 420 1166 13 25 109124 Onttola 	................. - 
 - 
291 
233189 
40955, 
1529441 
41246: 
1762630' 
- 
147600 
- 
101670 
413 
56016 
- 
12452 
- 
9218 
41 659 
2089s86 Joensuu ------------------ Hammaslahti 	------------- 
Tikkala 
- 9 209 
376' 
182 533 171 742 - 960 3968 - 85 176 753 ................. - 62830 63206 - 210: 1427 - 25 6486 
Tohmajärvi ................. - 
 - 
15467 3 	9271 
210 723 
454 364 
226 190 
493 291 
- 2 640 
9330 
5 264 
11 648 
285 
I 
225 234 604 Värtsilä 	.................. 
Naistenjärvi 	------------ 
Suojoh - f 5 971 -1687 145 582 69526 151 553 
- 
 - 120 2 510 
11281 
1139 
- 
2 375 
5 
517 783 
154 1 ................ 
Kaipaa ................. 
- 
5059 73039 
74213 
78098 
- 90 - 10 75441 
- - 300 1301 - I 25 79721 
- 70069 513 76-1 583 833 62 700 16 020 13406 - 2220 678 179 Suojärvi 	................. . - 5951 43413 44008 - 90 1342 
- , 5 45415 Papero 	----------------- sstaoja 
Loimoja 
- 
' 
983 
9 6981 
28179 2b764 - - a61 - - 2932 ................... 
RoikonkosJ 	........... 
- 
- 490 
144 856 
53623, 
154 554 
54113' 
- 420 3273 
1162 
- 35 158 282 
- - - 5 552O 
Lepplayrjä 	............ - 2822 75440 78262: - 270, 1831 31 25 80449 1 Snistamo 	............... 
Alattu 
-- 3999 
5749 
79534 835331 - 120 2725 - 10 86388' ................ 
Uuksti ................. 
- 
-- 4449 
93505 
38927 
99254 
43376' 
- 
 - 
210 
60 
2993 
1543 
- 
 - 
10 
10 
102467 
44989 Pitkäranta 	--------------- - 42 985 316 163 359 148 23100 6990 9191 501 715 399 645 
Leppäsilta 	............. - 747 73457, 74204 - 30 566 - 5 74803 Impilahti 2 797 58 788, 61585 - 1452 - - 63037 
	
Ltskela 	 J 
Harlu 	.................. 
- 
 - 
13094 
7 796 
hO 660 
97081 
163 724 
104 877 
- 2 80 
2 580 
4409 
, 
18 171 16' 
Jäniajärvi 	................ - 6018 127467: 133185 
- 
 - 390 
2 148 
2208 
- 
 - 
225  ' 
30 
109 8311 
136113 
Matkaselkii 	.............. 101 31 245 493 527 524 873 60 900 4020 8 819 , 1 585 3-20 , 600 517 Kaalamo 	................ - 7146 176222 183368 - 1470 4149' - 185' 189472 Rytty 	................ - 796 96 166 96962 - 210 1 219 - 35 I 98 126 Ilelylli 	.................. I 
Sortavala ................ 
- 
582 
4 890, 	94 040 
351 111: 	1714141 
98 939 
2065831 
- 
68700 
510 
172710 
2 082 
56711 
- 
14398 
35 
4436 
101 546 
2382789 
Sortavalan satama  - - 108 108 , ' - 35 - 143 Tuoksiahti 	............ - 2499 78994 81 -163 - 180 1143 236, 15 83 037 Kuokkaniemi 	............. - 737 123 479 124 216 - 60 1 240 ' 116 5 125 6-16 Nh-a 	 .................. - 1965 127868: 129833 - 240 2321: 25, 132419 Landenpohja 	............ - 21 949 221 617 243 566 - 2910 7 612 - 410 ' 254 498 
Jaakkima 	............... 
Ihala 	................... 
248 
- 
43657 1 
1018 
304 830 
89677 
348735 
90695 
- 2400 8671 1371 175 361352 
- 90 1720, - I 10 92515 Akkaharju ............... - 310 45858: 46198 - 30 444 38 : 46715 Lauritsala 	............ 175 10 566 26 516  : 37 257 - 2 970 660 311 405 41 323 Joutseno 	................. - 2313, 30 716  ' 33029 - 420 554 - 55 34038 
Rauha ................ - 1 109 ' 3722-1 38 633 - 210 59 24 20: 3894; Tainionkoski 	............ - 7 192 49407 56 689 - 780 512 1 227 215 58 453 Elisenvaara .............. 
- I 7 015 526 256 563 271 75 225 99 850 11 046 3 400 440 683 232 Alho 	..................... - 646 107589 108235 - 90 2251, - 10 110586 Rautu 	 .................. 
- I 
5694 149413 155107 21900 330 3031 378 3244: 183990 
Petäjärvi ..............' 
Kiviniemj 	............... 
- 
120 
1868 
6 175 
58130 
138 331 
59998 
144 626 
- 
 - 
90 
30 
1081 
4803 
- 15 
340 
61181 
149 799 Sakkola 	 ............... - '  3 118 90087 9:3203 - 40 2450 -- 20 95913 
Ylimuiäräi- 
set liikenne- 
tulot 
Extra 
 trafikin- 
komster 
Liikenne- 
tuloja 
kaikkiaan 
Summa 
 trafik-
inkomster 
Liikenne- 
paikkojen 
menot 
Trafik- 
platsernas 
utgifter 
125 780 
29130 
85 262 
63 788 
51 633 
92 366 
41 522 
1146 147 
118 660 
52 141 
137 592 
436 677 
86 050 
86 397 
(10 141 
3 -26 421; 
53 573 
41 616 
115 181 
89 942 
92 095 
49513 
83 806 
294 149 
54 550 
32 701 
148 802 
113022 
248 040 
700 388 
200 930 - 
 146 555 
193- 5 71) 
1 665 933 
816 
77 720 
170 171 
1851011 
126 546 
288 S98 
168821 
46926 
31 284 
25 251 
22 207 
41815 
787 225 
204 670 
150 023 
37 894 
132 434 - 
 56376', 
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Tabell 31. Uxjvdebiterade  inkomster. (Forts.) 
TavaraliikeilfletulOt - Inkomst av godstraf 1k 	 - 
-- -- 
Lipuilla 
[tahti- Kiitota- Pikatava- 	varasto 	Inks- 
kuijete- 
 tusta 
Muut 
tulot 	Yhteensit 
t,avarasta rasta teista maidosta ÖViO 	Summa 
Frakt- Express- gods 	 Paket Molk in- gods gods rued konister 
biljetter 
Markkaa —I mark 
1323814 - 8801 - 3006' 	54 479 1328233 
10989 1543 702 
1815385 
1621519 7081- 34 7495 261 7158 2398 
1643548 
587 oSS 
1498 
6107 731 731 
578245 
75240981 
1 914 
5414 
- 
201 
2723 	2378 
11032. 	 - 1929 7542674 620 7686379 293 262 
264 814 530 608 	 - 
- 265 952 919 
202 607 6710 121 4661 	3148 57 217 304 
4329 330 757 
63490 695 92 1077 2 
110 
- 
00333 
65356 
2 58b 321 
1392 
24 952 
108407 
4702 839 
2260926 149 736 11 406 110 790 
5 498 	 - 106 125 (114 1 854 304 223 105 648 
104646 
14275 
10026 
87 
1028 	 - 72 115772 957 181597 
1375815 4179 15 5438 	1027 983 3 185 
1387457 
2 030 371 
9547 
35 786 
1631608 
2 583 910 
1 968 9(17 27 214 1 232 
60 
20 534 9 239 
6 755 	21.) 6460 3 269 268 59281 3 182 737 3254 230 
1726512 
1 743 
825 33 4528 1018 3839 1 736755 
26284 1838480 
3961538 -1569 91 6647 	 - 6761 
3979606 11407 4070737 
3884121 17449 1096 45250 	 - 7153 
3955069 
757 147 
106821 
7520 
4740069 
810112 
755126 277 
372 
15 
	
1429 	 - 
952 . 	 - 
- 
 - 271 126 3112 303563 
269802 - 
89 3978 20 894264 2770 
1055316 
888992 1185 
813 	 - - 914 289 17 291 986 830 913 321 155 - 
327958 1034 236 -21351 	23178 
- 
10 
354541 
113 270 
5938 
4146 
440898 
203 804 
99325 2210 
2 132 
47 
82 
2208 9 47(1 
4 723 	46288 37 229 687 4 276 336 431) 176 375 
85674 36353 - 5836 	 - 67204 
195067 1932 211 988 
4054850 21706 1445 26228 	 - 7577 
4111806 12161 4523612 
156399 617 - 1986 	724 1 9 
159727 
22775 
6199 
683 
240731 
86495 
17853 1727 34 
84 
2668 484 
10218 	9 314 2 600 2 930 001 11 502 3 112 671 2903277 
1 447 133 
4508 
6 043 63 5468 2 533 1 758 1 462 998 
3044 1 575 872 
821 442 1 310 60 4072 	24 1 577 
828 485 3364 967 962 
:1735695 10598 592 16187 	58613 965 
3822651) 
955 3(7 
18322 
4 822 
4441 489 
562 249 
334 190 6 692 
795 
- 
15 
24 660 I 	2 306 
1 742 1 046 
107 
- 374 463 5 ((04 477 893 
370 865 
708 146 6 360 268 3 872 
12 435 
3153 
731 081 
1015 697 
2 563 
16293 
835 190 
3414779 
817 210 93318 7979 93205 	832 
645 864 33281 - - 	 - 238 47 
679 383 
331 859 
2 336 
3 739 
682 062 
418 635 
327 248 1 549 - 1 519 1 496- 
1 269 	605 78 430 859 9 051 565 556 425 816 3 091 
9 433 
-- 
444 3 079 5 41 225 583 4677 
:362 679 
212 581 
I 536 998 33703 639 25975 	 - 4286 
1 601 601 25915 1 882 014 
3( 212 3664 124 2894 	 - 364 0684 
641 258 
248(1(10 
12092 
4573 
1014702 
34 U8 
21)3,2 3 )12 12j 2 32j 1 022 125 217927 3410 268052 
215963 
560 418 
1281 
16290 501 
558 	 - 
3209 2 859 523 283 888 565 494 
85900 703 52 1 444 	47 - 88 146 
18 122 222 
2987 286 41 1158 
2 
- 
40 
4472 
1 870 
6 
10246 
43424 
70 569 
703 
104 302 
331 
26379 
73 
847 
721 
16 682 	16437 1 492 406 119 7811 1 1 	
7 182 
293202 
171371 3106 26 2169 43 
80 
3732 
176795 
754 138 
5821 
18417 95t 545 
i385 424 55203 229 9 550 	
- 
152944 6183 1591 	 - 2377 19 375 
163095 
410 347 
1662 
5 952 
225941 
566 098 
357 323 24 470 731 8 148 	 - 
4 760 241 378 296 6731 480 942 365 101 7 (lii) 73 - 	- 
1 S4 	 ILl. LIIKEINNE 1:34, 
Taulu 31. 	Tu/out et ut tulot. 	(Jot/'.} 
1IenkiIöhiknaetulot— Itikorost av  persontrafjk 
Matkahpuista - Resebiljetter 
Rata ja liikenne- Sdilytys- 	Muut paikka 
-- - 	
- 	 J 	uuha- 	paikka- - 	 lipuista 	lipuista 
Matka- 
tavarasta 
tavarasta 	tulot 	yhteen:i Bana och trafik- 
 plats  I luokka 	II luokka 	In luokka 	YbteeneS 	d k Sovplats- i 
Ior 	riga 	un,1iia ° t'hc I 
Resgods varings- 	inkonm - klass 	II kinas 	III kinas 	Summa 	och band- biljetter gods ter 
biljetter 
________________  Markkaa 	I mark 
Pyhäjärvi .............. 
Myllvpelto ............. 
Käkjsalmj .............. 
Kaarlahti .............. 
 l-]iitola .................. 
Ojajär -i ................. 
Inkilä ................... 
Sairala .................. 
Koijola ................. 
Vuoksennjska ............  
Imatra .................. 
Enso .................... 
Jääski .................. 
Antrea .................. 
 J-iannila .................
Kavantsaarj ............. 
1(arisalmj ............... 
TaO.................... 
Taiimjsuo ...............  
lo 820 
289 
98 866 
1 739 
25 996 
931 
1 923 
41 Oli; 
 1 299 
25479 
139625 
102 loG 
11 879 
29217 
1 48:3 
2 959 
4 881 
4 431 
537 
175 993 
87 708 
787 945 
128897 
573 846 
lOS 547 
1951)78] 
389 832 
96 941 
462 332 
721 463 
623 409 
248278 
(150 710 
157 110 
135 152 
126 ('50 I 
130 279 I 
55291 
186813 
87 997 
886 950, 
130 636 
599842 
169481 I 
197 001 
430848 
98 24(1] 
488 011 
861 088 
730 875 
260 137 .;() 737 
158 593 
138111 
130 931 
140 710 
55828] 
13 
500' 
27638 
434 
1 080 
12 120 
2610 ' 
30 
120 
4830 
300 
6 630 
25 740 
40 650 
1 680 
3 210 
210 
60 I 
30 
150 
90 
3 (512 
1000 
29 331 
2 509 
11 775 
2 866 
2882 
8003 
1 FiSt 
9 244 
15957 
12992 
5 042 
8 431 
1 984 
2 446 
2 745 
1 821 
782 
4 294 
770 
3821 
337 
3 -130 
4473 
3 345 
524 
237 
87 
200 
1150 
300 
0 
10 
390 
33, 
70)). 
3540' 
2400] 
305 
305 
3-1 
10 
12 
10 
15 
191 703 
88 997 
933 5-1.) 
1331)1: 
645 Il -u 
172 719 
200 013 
444 (71 
100 (28 
5).»- Ill. 
910 79.s 
786 617 
267 HI 
696 4i 
16)1)521 
ill 131 
133 0,3 
142 77 
56 71 
Porin rata, Pori banan 
Mantvliioto .............. 
Pihiava ............... 
E1uikaa ipiiä ............  
Puma rkku ............ 
Noormimarkku ..........  
Pori.................... 
IJivila 	................  
1-laistila ............... 
Naklcila ................. 
 Harjavalta .............. 
Peipohja ................ 
 Kokemäki ............... 
Kyttälä ............... 
Kauvatsa ............... 
Aetsä ................... 
Kiikka .................. 
Tyrvää .................. 
Karkkim ................. 
Siuro ................... 
 Nokia ................... I 
Lielahti ................. 
Haapamäen—Eljsenvaaran 
 rata,  Haapamäki—Eljsen-
vaara banan .......... 
Sorjo ................. 
Syväoro ................. 
Pari kkala ............... 
Särldsalmi ............... 
Putikko .................  
30 087] 455 845  
- 	3824 
1027 
- 	2283 
-- 87 
- 	465 
29745J 289093 
- 	8536 
175); 
- 	1081(1 
13316 
198 	31 07.4 
- 	9135 
- 	2904 
8147 
- 	3305 
- 	21 -ist; 
- 	92oo 
- 	12242 
24618 
1441 	2 441 
6370 969013 
230 
10215 
17379 
2 656 
10 105 
3 175 694 J 3 661 626 
65 074 I 68 898 
11 34 I 12361 
37 460 39 743 
25 85i; 25 943 
8 630 9 095 
1144340 1 463 178 
73 604 82 149 
21153 22 909 
70599 81 409] 
8764)) 100956 
108 446 139 718 
143 527 152 662 
13 0-19 13 649 
96159 99123 
113226 12i373 
102 882 105 987 
419 606 441 062 
169111 178377 
192972 205214 
207 625 232 213 
63001 	65586  
7 218 047 I 8193 430 
44 258 44488 
141 826 152 041 
146528 163907 
121481 124137 
133284, 163389] 
2 940 
3150 
420 
1 470 
930 
3 120 
2 400 
8 750 
	
1 020 
2 160 
1170 
227 514 	469 570 
- 	1530 
- 1290 
- 	60 
- 30  
	
94845 
	
8 052 
2 302] 
	
20 
497 
1 009 
	
27 
371 7 
397 
	
6 
39232 
	
4 496 
1 320, 	30 
674 1 
1 688 
	
150 
2 847 
	
404 
3142 	320 
4 208 	274 
288 
3 540 
	
116 
3 933 
	
195 
3057 
	
228 
12045 	1136 
5 002 	193 
2868 
	
186 
4 660 
	
153 
1 765 
	
110 
210 837 39 009 
815 	- 
3 143] 	786 
4156 	228 
2 630, 	239 
2 373 	lOu 
12318 4026149 
95 
30 
72 IsH 
13 188 
90 58 647 
301 26531 
15 96u3 
3578 17065(14 
l45 84625 
25 23819 
130 85897 
220 106 587 
293 146415 
310 160 ou i 
- ' 
 13 937 
50 103249 
120' 127091 
110 110312 
310 457 37:3 
215] 186187, 
91) 218125 
6375] 245591 
85 68710 
1996.1 916032i  
' - 
120' 
45 30:3) 
157 62))  ] 
125 169 76i; 
10 127 07); 
5 113 15 Li 
72 038 I 
16 788 
46 500 
177 270 
870 
300 
990 
180 
150 
149520 
1 290 
210 
2 520 
2460 
53 608 
4 148 
102 617 
2 759 
32 094 
8729 
4 393 
13413 
3 762 
20 160 
15 520 
38 102 
2 984 
23 168 
1 894 
2876 
1 329 
3 873 
39272 
437 308 
11 306 
7 835 
55132 
270 
925 
242 689 
12 269 
374 
2 497 
3 434 
7 614 
3 018 
78 
2 179 
11 576 
6 033 
16866 
7 339 
lb 313 
43122 
8942 
1 395 
54691 
3 237 
16 281 
3093 
3 749 
lO 055 
2 123 
20 050 
31 095 
41130 
9351 
8 289 
1 782 
1 531 
854 
1 459 
2 979 
521 353 
1 809 
1 854 
3405 
1 240 
1 409 
311 225 
5 298 
528 
4 152 
3 775 
4111 
11 837 
126 
4210 
9 740 
3 660 
21 660 
6390 
7 188 
101 331 
Markka 
567 
383 
1152 
iS 012 
651 
321) 
2 970 
1 636 
474 
13153 
28 585 
27 219 
11 718 
11482 
7 173 
79 
10054 
537 
24$ 
24 
4146 
283 
2 9-17 
1 859 
175 
15 
3155 
51 
670 
46 
86 
210 
15 
1 293 
2 689 
3311 
199 
1 113 
36 
137 
67 
50 
271 
28465 
1 581 
313 
303 
266 
11 495 
1133 
60 
251 
67 
176 
39 
30 
671 
2 224 
172 
683 
5 340 
35 809 
	
3 661 
	13403 
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Tabell 31. Uppdebiterade inkomster. (Forts.) 
'ravaralilkemietulot -  Inkomst av godstrafik 
Lipuilla 
Rahti- Pikatava- 
Klitota- kuijete- Pake- 	tusta 
Muut 
tulot 	Yhteenel tavarasta rasta 
varaeta teista maidosta Övriga 
Frakt- gods 
Express- Paket 	Mjolk in- - 
Summa 
gods gods med komster 
biljetter 
Viii 	diiriii- Liikenne- Liikenne- 
set liikeii ne- toini  a  paikkojen 
tulot kaikkiaan menot 
Extra Siunni1 Trafik- 
trafikin- trafik- platsernas 
komster iiikomstir utgifter 
	
488 631 	29663 	485 351 	167 775 
437 50 652 - 
9232 	90 	9067 	5343 
11193 62 9700 - 
7 3943 	72 	6 690 	- 
2519 :112, 	23(31 25(17 
a - I mark 
74 	333 953 
5 	608 318 
287134 	7114787 
525 	270 922 
322 681 729 
50 	564212 
173 762 533 
222 	1 020 570 
187 290 297 
53 626 	6 196 789 
5982 	316731 
10577 	8590421 
828 	1 235 491 
2384 	918 122 
212 397113 
20 	288 455 
- 138535 
1469 	140972 
1149 	1 069 270 
96 076 	20 507 045 
61 026 	2 041 014 
341 416818 
2 240 	1 038 993 
230 	876660 
-- 	i 	225 772 
-20 628 	4 849 001 
1 066 187 051 
130 	37 684 
237 437 356 
281 	416 736 
123 	143158 
lOSI 232296 
- 	41476 
5 	628118 
49 406526 
17 	144 581 
265 696261 
17 	250 297 
3 3116 	2 752 296 
2730 	2603715 
3040 	2081236 
112 449 	40453782 
- 283643 
82 	922 829 
30 409 276 
1 376 	880 028 
243 267912  
10664 
13069 
72 290 
4 070 
10 025 
13 792 
20850 
12 652 
13 1-11 
34 839 
6 032 
4021 
4 874 
22 372 
5 978 
5 922 
4629 
9 634 
1)198 
250 750 
40465 
1 992 
16 962 
12 788 
1 619 
66508 
4344 
241 
3 764 
1 491 
680 
4 261 
2 249 
3 106 4659 
2 893 
8 967 
-1 026 
27 269 
12 046 
30229 
459 64 
8 41: 
5 (31 
6 63 
9 10 
3 3-3 
738322 
710384 
8120922 
408 907 
1 337 740 
750 723 
983 398 
1 477 293 
403 5(37 
6 739 643 
1433581 
9 381 359 
1 507 349 
1 6343 976 
363 914 
435 328 
277 119 
286 381 
1135 183 
24783944 
2 153 (364 
431 998 
1114602 
915 979 
237 034 
6622013 
276 320 
61 744 
527 017 
523 114 
290 233 
397 161 
57 662 
734 473 
538 267 
237 786 
1162 901 
440 310 
2 997 693 
2 861 352 
2 10 181 
50 073 747 
339 3643 
1 086 065 
585 621 
1 016 20€ 
437 331 
119 850 
75 187 
514 637 
129 069 
866 888 
210 013 
237 734 
246472 
236 633 
302 093 
296 083 
417466 
167 676 
771 023 
237 702 
232 031 
226 844 
229 805 
281283: 
4 434 689 
195 786 
48049 
8434$ 
80 808 
38087 
1 359 086 
56 782 
53 463 
lOS 375 
109 773 
308 364 
136 530 
53 371 
136 777 
122 593 
104 139 
242 999 
199686 
352 879 
329 68$ 
313 904 
6 23! 673 
65 309 
153 $66 
119 221 
107 289 
159 (302 
24 
186 	 III. LIIKENNE 1(134. 
Taulu 31. Tuloutef vt tulot. (Jatk.) 
Ilenkilöjiikennetulot - Inkomst av persontrafik 
- Matks1ipuista—Resebfljetter 	Kom 
 soo Rata Ja liikenne- ja nauha- iSiakuu 'Sailvts Muut paikka - 	 -- - paikka- 	Matka- 
liPuista 	tavarasta 
tavaraeta, tulot 
Bana och trafik- 
 plats I luokka 	II luokka 	III luokka 	Yhteensä 	tärscheck- Sovplats- 	Resgods 
För- 
varhigs- 
Övriga 
inkoms- Suuim4 
I klass 	II 	ass 	III klss 	Summa 	Och band- biljetter gods ter 
- Markkaa - I mark - 
150 
I riuiastsuami .............. 
Piinkaharju .............. 
Kulennoineic ........... 
 Savonlinna  ..............
Kallislalitj ...............  
Rantasalmi .............. 
Joroulen ................ 
 Varkaus  .................
Huutokoski .............. 
Venetmäki ............  
Hankasalmi ............. 
Lievestuore .............. 
 Vaajakoski  ..............
 Suolahti  .................
Kuusa ..................  
Laukaa ................. 
Leppävesi ............... 
Jyväskyla ............... 
Vesanka ................ 
Kintaus ................. 
Petäjävesi ............... 
 Asunta  ................
 Keuruu  ................. 
Helsingin--Turun rata, Hel- 
singfors—Åbo banan - 
rfurkllltijnen Åbo-Östra. - 
Littoinan ................ 
 Piikkiö  ..................
Pairnio .................. 
Rajala ................  
Hall kko ............... 
 Salo.................... 
 Perniö  ..................
 Koski ................... 
Pohjankuru, Skuru ....... 
Pinjaillesi, Billnäs ........ 
Kaimislahti, Faget-vik - 
 Inkoo,  Ingå ............. 
 Tähtelä,  Täkter ..........
Päivölä, Solberg .........  
Siuntio, Sjundeå .........  
Kela, Käla ............ 
 Kirkkonummi,  Kyrkslätt 
Masala, Masabv .......... 
 Kauklahti,  Köklaks ......  
Espoo, Esbo ............. 
 Kauniainen,  Grankulla .. -.
 Pitäjänmäki,  Sockenbacka 
 Huopalahti,  Hoplaks 
14154' 106144' 120298 
40275 82509 122784 
1 799 I 
1750551 
88 884 
003 235 
90 683 
1 178 290 
4 791 88 166 92 957 
9151 204016 213167 
16 789 
137650 
169 395 
561400 
186 184 
714973 
12 753 
391 
216 132 
570 89 
228 885 
89 961 
9078 227103, 236181 
13125 284200 297325 
4401 13l327 135728 
49417, 439948 489365 
2409' 64824 67233 
4158 93590 97748 
3734 113583, 117317 
3798491934814 2315 110 
1416 110736 112152 
2 248 83 053 85 301 
6 420 175 560 181 980 
800 47 981 48 781 
28565, 294500 323065 
297 309 4256114 	4553573 
12279 304361 316640 
4171 12l362 125533 
6639 i 127641 134280 
9947 195650, 205597 
45 45 448 45 493 
856 38332 39 188 
59 060 680 024 739 084 
34428 
5963 
340865 
76468 
375293 
82431 
23 997 181 435 205 582 
412 26939j 27351 701 41 333 42 034 
12 829 149 805 162 634 
983 87477 88460 
1011 69699 70710 
19479 172808 192287, 
4 262 43 143 47 405 
15751 345665 361416 
24570 301501 326071 
7 781 221 380 229 161 
12 082 153 542 165 624 
33212 387186 420398 
2 436 94 552 96 988 
44l5 49498 53913 
3 630 
8910 
570 
29100 
510 
2010 
3 780 
47 820 
2370 
120 
1 030 
2 580 
3 240 
16 950 
420 
630 
330 
335 130 
570 
180 
1110 
150 
5 520 
7 354) 
150 
30 
420 
270 
90 
30 
2 730 
570 
60 
390 
30' 
30 
330 
30 
360 
150 
180' 
390 
1 080 
30  
	
3 321 
	
299 
4 186 
	
1 051 
1 928 28 
35 664 
	
6305 
1 319 
	
61 
4581 
	
224 
5276 
	
164 
23 841 
	
2 174 
2 253 
	
189 
1 042 19 
4 566 
	
125 
2 632 
	
198 
1 645 
	
238 
9507 
	
671 
1 499 75 
1 652 
	
266 
1158 55 
75998 23 087 
727 
	
292 
1 453 
	
195 
3 572 
	
519 
1181 
	
127 
8719 
	
1 288 , 
85492 11118 
3849 	274 
1640 79 
1 891 	272 
3136 	422 
670, 	58 
623' 	106 
17305 	2172 
8 761 	323 
2 494 	13 
4195i 	95 
411 	- 
605 	65 
4602 	151, 
1763' 	235 
1760 	150 
4914 	641 
1574' 	65 
4733 	2547 
2447 	1133 
2706 	470 
2 440 	283 
9935 	1032 
1087 	374 
1951 48 
225 127 773 
610 137541 
50 9325(1 
1 790 1251 149 
65 94912 
170 220152 
325 195 72 
3 460 794 807 
190 233 S7 
15 01 157 
105 242007 
248 302 983 
350 141 21(1 
1 440 686 51)5 
50: 69277 
70 100 366 
40 1189011 
9 7631 281518s 
80' 113821 
25 87154 
120 187301 
20 
490 
5025(1 
339 082 
64426 4725 160 
15 
	
320 928 
5 
	
127 287 
35 
	
136 
50 
	
209 475 
10 
	
46321 
5 
	
39 952 
33250 
	
797 742 
18 070 
	
403017 
35 
	
85 11% 
9 865 
	
220 127 
27 762 
42 7(14 
a 	167 422 
90458 
a 	72 655 
30 
	
198 2(12 
5 
	
49 079 
35 
	
369 0(11 
15 
	
329 Sb 
15 
	
232 5)2 
35 
	
168 772 
2 936 
	
435 3ö1 
98 449 
SF 
	
55947 
53 
447 
150 
2i39 
168 875 
56100 
3 201 
3 201 
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Tabell  31. Uppdebiterade inkomster. (Forts.) 	 _________ __________ __________ 
Tavaraliik0005tulot - Inkomst av godstrafik 
Ylimitärili- Liikenne- Liikenne- 
ipuilla set liikenne- tuloja paikkojen 
Rahti- Klitota- pikatava- 	 Pake- 
kuijete- 
 tusta 
Muut 
tulot Yhteensä 
tulot kaikkiaan menot 
tavarasta varasta rasta teista maidosta Övriga Summa 
Extra 
trafikin- 
Summa 
 trafik- 
Trafik- 
platsernas 
Frakt- Express- Ilgods 	 Paket gods ISijolk ffi- komster inkomster utgifter gods med kometer 
biljetter 
Markkaa - I mark 
362 593 7 372 	538 	6 570 259 	61 377 393 l 	587 517 753 79 437 
11188 14426! 22 2536 - 25 28197 456 166194 116384 
177 160 1 065] 	32 	4169 145 	56 182627 2574 278 460 76250 
2411365 56921] 	2734 	76485 6449 	3351 2557305 38339 3846793 546225 
129071 1992 72 5121 18588] 154844 2282 252038 103807 
460450 11322 	652 	11685 23835 	100 508044 9447 737613 
141180 
598223 5146 261 	11318 15713 548 631209 14936 841574 130893 
lo 119 223 63879 	4452 	59955 - 	9417 10256 96 16327 11 068 060 313 670 
859 112 4008 5291 21 714 150 890 975 13772 1137 934 208 240 
673714 1733, 	30 	3050 4862 	26 683415 8899 783471 109001 
610897 4916 	45 	9856 7465 	90 633269 8761 884037 
128057 
1 654 741 5 951 214 9512 17 536 840 1 688 794 1)107 2 000 884 
189 738 
933293 60674 	2565 	17695 3094 	4911 1022232 6021 1169154 
228698 
7 173 950 20 973 	1 388 	36 910 526 	28 147 7 261 894 96 801 8 045 503 672 294 
392868 5558! 60 2538 12559 740 414323 5436 489036 82236 
85492 1120 	65 	2621 8696 	60 98054 4134 202554 100764 
372 772 3489 47 4 554 4358 1 385 221 1 155 51)5276 
84143 
5308875 164 025 	15634 	158 097 287 	61 253 5708 171 112 273 8635 632 
1 521 575 
755607 127 	 - 1887 3117 265 761003 12312 887136 140821 
411882 933 42 	1802 4031 	5 418695 7361 513210 
141221 
1533344 2101 	 - 	5748 5154 	263 1546610 19300 1753211 185551 
293181 488 30 	1466 1010 	 - 29d175 9674 356108 
106659 
1144496 19618 	194 	18015 467 626 1183416 14379 1536877 216542 
10952 731 693 574 	18 149 	202 382 30 648 	26555 11 924 039 182 251 16 31 450 5 127 704 
2448152 93066 	3237 	22 710 715 2567880 33067 2 921 875 
436 278 
72371 6000 501 	21 750 - 	8 100 630 2 522 230 439 127 566 
lIft 	1188 14739 	46 2 228 3168 126261) 1242 261 409 127 162 
)2() 637 
] 	43013 284 	6544 81 	66 
570 625 1) 182 785 282 212 870 
11)1439 30436! 	 - 1062 - 85 163022 3199 212542 92098 
:15346 2624 	 - 	1387 946 	5 40288 1069 81309 52801 
2;3S14 208715 	3648 	47630 - 7076 2830883 57616 3686241 631516 
5) 271 118 182 	1 214 	17 037 - 	225 695 929 5 660 1104 606 236 228 
237 607 3 298 173 2 676 190 19 243 963 3 462 332 568 103 249 
1178627 19892 	2012 	15 294 313 	12 518 1 228 656 11470 1 460 253 204 299 
248 446 11 608 	1 088 	3978 4 	1130 266 254 1 798 295 814 96056 
323099 3626 	 - 1090 - 	 - 327815 2934 373453 75091 
226 732 6753 105 	5257 - 349 239 11)6 2047 408 665 114 872 
176729 4264 	ios] 	2795 - 	25 183915 2686 277062 108034 
161940 1328] 30] 1571 298 20 168187 1921 242763 101926 
266 477 31 731 	308 	6921 3356 	147 308 910 2 694 509 836 
202 59€ 
52 738 2 009 24 1 285 1 320 5 57381 504 106 964 
74918 
2467i7 8299 	10 	8718 8616 	122 47 
272617 
296 023 
2110 
2 567 
641S1 
628 406 
315887 
362 190 
271 441 
127 360 
9579 117 8685 
7 831 	2 277 	4030 
6 154 
1 920 	1104 444 522 2 859 679 913 265 842 
14668 879 	 - 	2057 2167 	597 100368 2638 271778 270821 
123 735 35302 296 8565 2 115 384 172 397 8265 616 043 
39)3235 
1U 062 15684 	1 078 	5230 - 	994] 403 (148 11 484 512 981 184431) 
301 048 
155121 
9119 1-1716 	1501 3902 - 911i 1152281 132551 
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Taulu 	.31. 	Tuloutetut t?lot. (Jotk-.) 
ilenkilöljikennetulot - Inkomst av persoutrafik 
Matkalipuist.a - Resebiljetter 	R0dktöö- Rata ja lilkennepaikka sekä rinshekki- 	Makuu Sällytys- Muut asemilla tulouttainattomat tulot -• - 	 ja nauha- 	paikka- 	Matka- tavarasta 1 tulot Yhteensä Bana och trauikplats samt 
 pä  stationerna icke upxll,i- 
lipuista 	lipuista 	tavarasta I 
I uokka II luokka 	III luokka 	Yhteensä 	Konduk- För- övriga . amma 
torade inkomster törscheck- 	Sovplats- 	Resgods I klass 	II klass 	III klass 	Summa 	och band- 	biljetter 
varings- 
gods 
inkonis- 
ter 
biljetter 
Markkaa - I mark 
Bovan. rata, Rovan. banan 239 278 596 1 625 625 1 904 460' 25 500 30 780 59491 3687 2 663 2 026 381 Kinijärvi 	.............. 
Nisi 	.................... 
- 
- 
17 231 
- 
103 664 
10 761 
122 895 
10 761 
1 330 3 723 102 
12 
278 12a 3-la 
Nivavuara 	............. 
Rovaniemi 	............... 
- 
239 - 250 979 
2877 
1 159 2l0 
2877 
1 410 428, 
- 
- 
25500 
- 
 - 
29 250 
117 
20 
51 641 
- 
3554 
-. 
2375 
10 89)) 
1 3 	 — Koivu 	................ - 4911 103 488' 108 432 - 180 1 587 - 10 19 Tervola 	................. r - 5442 243 625 249067 - 2.103 19 - 251 	1 Oulun—Nurmeksen rata, 
Oulu—Nurmes banan -. - 58 785 1403614 1462399 117 000 4320 27 650 912 368 1 612 649 Porokvilj--------------- - 1 628 67097 68 725 - 430 1 293 43 25 7) \'altiino 	--------------- - 1 646 133 0 191 134 665 - - 1 628 85 5 136 3a:; Maanselka 	-------------- - 1 303 91 6901 92993 - - 1 028 29 - 9405)) $otkamo 	............... - 
- 161101 16 110 117 000 -'30 310 - 5 13:1 	155 Vuokatti 	--------------- - 17314 187(118 204 932 - 300 4461 149 35 2)))) 	77 
Kuntiomäki ............... 
Kiehimä 
- 11786 239 151 250 937 - 1890 4508 325 175 257 835 ................. 
Kivesjärvi 	............. 
- 
 - 
3 190 
1381 
110 155. 
42 691 
113 
44072 
- 2362 34 - 115 741 
Jaalanka 	............... - 174 3743$ 37632 
- 
 - 
90 
- 
579 
1 291] 
6 
22 
3 
- 
11 75') 
:)a 'I  Vaala 	.................. - 6830 88578 95408 - 840 3090 60 45 Nuo jun 	............... 
Utäjärvi 
-- 2117 
2 702 
68020 70137 - 180 1351 - 15 7!l .............. 
Multus 
- 139 080 
146 860 1 
141 782 - 90 2 702 54 15 141 	33 .................. 
Pikkarala 
- 8659 
35 36087' 
135 519 - 45)) 2 771 101 45 iSa 
- 361-12 - - 272 1 - 36415 
Yhteensa, Summa;261  79325 380 527 153 195 8WfWs3s 178 4 781 115 8 4763954 294 317 	891 696 4420 805 201 792 506 
Rauman 	raistatieltä, 	Från 
Ramno järnväg ......... - 68098 375 588 413 686 - 	22350 17669 - 	 - 	42 Jokioisten rautatieltä Frau 
	
Jokkis 	järnväg 	--------- 
Loviisan 	rautatieltä, 	Frän 
- 24227 262 723 286950 - 	4080 7849 - 	 - 	29a 
Lovisa järnväg 	-------- 
Karhulan rautatieltå 	Från, 
- 4106 51899 56005 - 	570 2476 - 	 - 	5)) 
- - - - 
- 
Karhulajarnväg ........ 
_4seieil1a Inlouttamaftonia) tu- - - 	 -- 
lot.- 	Vid stationerna 	icke 
uppriebi/erade inkomster: 
Mat katoiiniston 	välittiimä 
suomalainen 	matkailija- 
liikenne, 	Av turist- 	och 
resebyran förmnedlad finsk 
turisttrafik 	----------- - - 
Mat katoi imiton 	viilittämnä. 
51 830 1 051 272 572 696 1675798 - '  353 985 - - 	93 24); 	2 	3 
ulkomainen matkailijalii- 
kenne, 	Av 	turist- 	och 
resebyrån 	förmedlad ist- 
ländsktu.rjsttrafjk ------ - 
Ulkomaiden matkatoimisto- 
153 767 1229584 587675 1973026 - 	39103 - - 	 - 	31) 
jen välittiimnä  suomalainen I 
matkailijaltikenne,  Av ut- 
ländska 	resebyråer 	f är- 
medlad  finsk turisttrafjle  
Pohjoismaiden kiertomatka- 
125 926 577 230 372 185 1 075 641' - 	76838 8 345 - 	2343)i 	11 H 271 
liikenne, 	Nordisk 	rund- 
risetrafik--------------- 
Vankmenkuljetuksct 	vanki- 
- 25820 63657 91477 - - - 	 - 	91)77 
vaimuissa, Fangtranspor - 
ten 	långvaguar .......... 
iviihvh-astojen kulj etukset,  
- 
- 1274604 1274604 - 	 - - - 	
- 	1271);))-1 
Civiltransporter 	--------- - 36000 954 481; - ')990 481 - -. - 	 lai 
9 	Tölli iii ,ki)tvvit spk-ut 'tpitpun,i,ppp jri,eppt»n ja vakippai-fp, virkpjj,j 	ii 	vPiu)Iiipi -ta, (lid) 	sk, Hari  i'H ii].mo 	ris av rikstigiii;iiiiipn 
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Tabell  31. Uppdebiterade inkomster. (Forts.) 
Tavaraliikennetulot - Inkomst av godstrafik 
Ylimfiäräi- Liikenne- Liikenne- 
Lipmlla set liikenne- tuloja paikkojen 
Elitota- kuijete- Muut tulot kaikkiaan menot Rahti- 
tavarasta 	Pikatava- 	varasto Pake- 	
tusta 
teista maidosta 
tulot YhteensS. Extra Summa Trafik- rasta • övriga Summa teal ikin- trafik- platsernas Express- Frakt- - 	 Tir,n,i 	 -_ 	Paket 	Miolk 	in- 	 komster 	inkomster 	utgifter gods UU5 -- 	- med komster 
biljetter 
Markkaa - I mark 
781 593 	74551 	5945 	107 539 	9 309 	11 959 	990 896 	62864 	3080 341 	
794 516 
18 290 3 683 201 I 	7 530 5 84 29 793 4368 162 509 
37798 
32487 	745 	- 174 	- 	21 	33427 	286 	44603 	
27322 
36$ 90 - 	94 282 - 834 8 3739 
23787 
551 714 	64210 	5327 	94 955 	1 997 	11 849 	730 052 	56 780 	2 309 580 	
485 357 
41 751 2 184 350' 814 1 723 5 46 857 278 157 3-14 
65944 
136 983 	3639 	67 	3912 	5302 	 --- 	149 933 	1144 	402 566 	
154 308 
5929 151 	58943 	622 	45 308 	7 517 	5088 	6 046 629 	150 082 	7 809 360 	1447 401 
1202>6 	1349 74 7412 309 30 141630 8661 	220 	
29 74097 
333 183 346 	30 	2071 	472 	10 	336 115 	24638 
4117 136 	93118 
44 so2 	61$ 	 - 	I 710 14 2 846 226 21 09 	101 371 
05 120 
1023428 5093 86 	10386 	- 	4196 	1043189 	21777 	1198421 	
119384 
375648 	1400 	71 1568 2493 19 381199 	17864 	608940 
216280 
306848 	3583 	- 	4768 	1493 	 316 692 	5803 	580 330 	
191 644 
1546136 9640 39 	2632 111 1558578 13731 	1688050 
90879 
265 165 	4 747 	- 402 	1 322 	315 	271 951 	9 637 326 338 	
61207 
137 751 453 - 	727 - 205 139 136 3 793 	181 873 
42 450 
99907 	9650 	70 	4185 	 21 	113833 	1173 217749 	
111964 
210722 	1419 - 2051 550 	10 	214752 	3472 	289910 	
43659 
198 588 2 437 	222 	3 345 	- 40 204 632 4 399 	353 674 
101 665 
336 1 -28 	5321 30 	4004 30 	20 	345 533 	4234 508 656 	
134 441 
130 589 657 	 -- 1024 	723 170 	133 163 6505 	176 083 
67593 
524 900 253 	19490 320 	1256 347 	9 871 775 	11370 857 	6 061 485 	562 951 037 	9421 323 	774 074 866 	
148 058 987 
1840883 	42420t 	-2962 	- 	 - 	1886265 	
- 	2369970 	- 
1581931 	46751 	2115 	- 	- 	- 	1630797 	- 	1929676 	- 
1279801 	62852 	811 	- 	 - 	1343464 	- 	1402515 	- 
1657962 	34784 	3125 	- 	- 	- 	1695871 	- 	1693871 
- 	2123029 	- 
- 	2012219 	- 
och le 01d3>18 ri fu> ktiuniirCrflc 
505 	- 	- 
vii riksdegen IrhUjclter,  95:3 010 ink. 
505 
2926 
1184 779 
91 477 
1 27-1 604 
1 019 749 
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Taulu 31. 	Tuloutetut tulot. 	(Jatk.) 
Ifenkilöljikennetulot - Inkomst av persontrafik 
I Matkalipuista—Resebjjjetter 	Kon 	ktöö.J Aseinilla tulouttamattomat tu- 	 rinshekki- Makuu- SSilytys- Muut lot ja tulot kuukausittajn _____________ 	ja nauha- 
lipuista paikka 	Matka- tavarastal tulot 	Yhteen På stationerna icke uppdebitera - 
de inkomster och inkomsterna  I uokka 	II luokka 	III luokka 	Yhteenså 	Konduk- 
lipuista 	tavara.sta För- Övriga 	Summa 
efter månad 	 törscheck- Sovplats- 	itesgods varings- inkoms- I klass 	II klass 	Ifl klass 	Summa 	och band- biljetter gods I 	ter biljetter 
Markkaa - I mark 
Poliisien kuljetukset, Polis- 
transporter ............ 
Sotilaskuljetukset, Militär. 
transporter ............ 
Suomalais -venäläinen yii- 
dyslil kenne, Fins k-rysk 
samtrafik .............. 
Rautatielälsten 	halkojen 
kuljetakset, Järnvägs-
mknnens vedtransporter. 
 Lisätuloja,  Tillskottsinkoms-
ter.................... 
aununvuokria ja tavara-
suojamaksuja, Vagnshyror 
och magasinsavgifter . 
ennätintiilot, Telegrafin-
komster .............. 
Tuokratulot asunnoista ja 
virkahuoneistoista, Hyres-
avgifter för bostäder och 
tjänstelokaler .......... 
 luo krat rautatieravinto-
loista y. m., Arrenden för 
 j ärnvägsrestanrangerrn.m. 
'ulot myynneistä, Inkomst 
genom försäljning ...... 
 luut sekalaiset tulot,  Öv-
riga diverse inkomster 
:oaus postinkuljetulcses-
ta valtionrautateillä. Er- 
- 	36438 220780 	257216 	- 	- 	 - 	- 	25721G 
	
2200000 2200000 	- 	- 	- 	- 	- 2200000 
- 	- 	- 	-* 	- 2895848 28958481  
- 	- 	- 	- 	- 	- 34357 	343T7  
- 	- 	- .- - - 	—i 
sättning 	för 	Posthefor- 
dranåsta.tsiärnviigarna ---- 	 - 	- 	- - 	- - —' 
Kaikkiaan, Totalsumma 1316W351 781 159 179 965 189 163 062 4 781 115 8 973 411,4 330 6561 891 696 7467 706215 607 646  
Tammikuu, Januari 	....... 14 719 	2681082 	11 590 068 14 322 469 ' 	341 826 	639 77O 	312  233 	53086 	310 419 	15 981i 4R Helmikuu, Febsuari  42 683 	1 979 17b 	8 948 481 10 970 342 	316 055 ' 	563 397 	249 7431 	42 7j') I 	274 0a7 1 12 416 Mtahskuu Mmi 41 216 	2329761 	1210993 
49 7oI 2279 346 	11994670 
144'091 	400823 	76°71 	266619' 	)4492 	4016991 16373 13)  }Iuhtihm Apsil 14 323 771 	40a 066 	71s 366 	277 677 	62700 	337 mi 1 16 122 211  loukokuu 	thj 56 344 	2 092 921 	12 008 966 14 158 731 	403 693 	74 	022 	394 847 	71 90a 	362 2q7 1 1)) 134 1 Kesakuu Jum  56 24l  2 542 634 	17 746 196 3)] 34j 134 	443 782 	874 442 	a29 892 101 749 	o81 482 	22 876 4 Hoinäkuu, 	Juli 	........... 46 342 	2392 336 	18 906 774 2 1345452 	453 319 	832 327 	420 010' 114 520 	485 220 	23 650 8-18  Elokuu Augusti 36 376 	2503422 	la 381 49 17921 293' 	42 	880 	bbl 744 	498 0981 10 	403 	583 14) 	2(1 418 	6 Syyskuu, September ........ 55 617 	2 130 312 	12404382 1459031 1 	402 078 	737 3351 	414 970 	84273 	923 815 	17 152 782 Lok-thsu 	OktobOl )7 813 	2 2,,3 9)15 	11 224 82 13 aIO )70 	366 111 	698 210' 	33a 288 	69308 1 79') 170 	1681)1 67 Mars1skuu, Nos embt'i 47846 	2 173 121J 10 4j.. 033 12 676 000' 	38 	853 	709 701 	283 192I 	61 18a 	298 7 	1 	1441 16))) Joulukuu, Dtreijiber 95 851 	3993 713; 16402 510 20 492 074 	436 629 	809 312 	348 0871 	66714 1109992 	23 262 808 
Kaikkiaan, Totalsumma  631 31i9 351 781 159 179 965 189 163 062 4781 115 I 8973 4114 330 656 891 696 
7  467 706 Ts 607 6461 
Suorituksia ulkomaiden  ran- 
1) 2) 
tateille, 	takaisinmaksuja 	I 	 I y. m. 	vähennyksiä, Ut-. 
betalningar till utländska' 
järnvägar, 	restitutioner 
m. Il. avdrag 172 575 	1 312 126 	700 485 	2 185 186 	- 4090 10720 	- 130 	2200 126  
Todell.tulot,Verklig  inkomst  458 741128 039 6551158 479 4891186 977 87614781 1151896932143199361 891 696 7467 576213 497 52)) 
9 	Takuu  flisöltvv)jt tulot suatkatavarana kuijetetuista k-oirista, 199 233 mk. - 11kr) ingå inkomsterna fiV hundar, vilka befordrats coin resg') - 	9 	Taisin 	sisitltyvat 	maksut 	paikkalipuista, 	3 351 401 	mk, 	yliinäärkisistk 	hcnkilöjnnista, 	67 738 	mk, 	Malmin 	hautaus- 	ja ruumisjnu-ta. biljetter 	3 1 	1 401 	ink 	rtr t 	er outI" 	6 	i 	S 	mk 	I ei,r I', rung 	ork 	likt 	an 	till 	eli tr iii \[ ulm 	00 	roI 	sunt perrori__biljett r 	7 5 	1 	1 ') 	Tiiliijii 	on luuttu tuulI i,'jjlitvsmaksu-ut, 	1359427 mk- , 	inistil 	itajujoru, uiiuut -u 	uu 	I 178 519 ink, 	Tur uri sat,uinaui 	It 	115 111k ja T,rruiun 7n 7:18 uiuk. - 
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Tabell 31. Uppdebiterade inkomster. (Forts.) 
Tavaraliikennetulot Inkomst av godstraf ik 
Lefiisiti 
)asCkalaiet 
- -. 	- 
Yliinaärai- tulot sekä kor Liikenne- 
_______ 
Lipuilla set liikenne- ostri- Kokonais- paikkojen 
Rahti- . 	I Pikatava 
Kiltota- 
varasta 
kuijete- Muut 
tulot Yhteensa 
tulot 'tikscst'i 
Telt,,rsf 
ti.üo menot 
avarast's 
ÖViift Summa 
xtra 
ti af 1k och diverse 
Total 
 inkomst 
Trafik 
pIstserna 
Frakt 
 gods 
Express 
gods Paket Molk ln- inkomster 
inkomster 
saint ei satt- 
utgifter 
med 
biljetter 
komster 
fling 1. post- 
befordran ___________ ___________  
Markkaa - I mark 
- -- -- - -- - 257216 
- - - - - - - 
- 2200000 
- - - - - - - - 
2 895 818 - 
353 639 - - --- - - 353 639 - - 353 639 
- - - - - 569209 569209 - - 603566 - 
- - - - - -- - 24 778 - 24 778 - 
- - - - - - - - 302825 392825 - 
- - - - - - - - 11772915 11772915 - 
- - - - - .-- - --- 3405650 3405650 - 
- - - - - - - - 4727386 4727386 - 
—. 
- - 1 - - 
- 1768380 1768380 
- - - - - 16 000 000 16 000 000 - 
531 614 469 19 677 127 1 265 865 ii 1 370 857 6 630 691 570 430 787 9475 369 38 067 156 833 580 958 148 058 987 
42750581 1471 728 86433 615 142 116 965 451 579 45522430 1 044 484 3035055 65582 372 - 
44712029 1o207 7j118 67970 113272 4a8042 479H73 717119 2S3123 61 )4968 
19274489 1762 363 97919 802328 123192 544761 2606192 71a37 2611414 72306 134 
43082 952 1 562 824 113 592 869 2711 125 201 558 706 46332 545 637 546 3241 403 66313 725 - 
4j )lo 807 1 772 	47 141 a61 893 231 128 826 534 814 48492 086 820 324 3049 iOl 68 9% 4% 
43 66 86 1 659 112 116 )75 835 103 120 829 691 417 al 95) 901 818 169 3283 201 75967816 
II 448 7b0 1 43a 801 88 0)7 616 412 103 467 a88 	79 49281160 667 772 3397 063 76 996 8-13 
15 535 831 1 702 088 94481) 730 202 106 182 560 838 48 730 221 834 447 3308 903 73 292 138 - 
-12 °13 929 1 677 465 105 203 881 518 112 184 537 453 45557 752 679 453 3 120 914 6651091)1 
-12 h$2 511 . 	16357 -22 107 123 954 751 11)) 414 544011 45134532 743 261 3328370 66310826 - 
II 	I3  868 1 i37 844 09396 9b 321 102 354 )78 41) 44332 998 723 812 2404310 62374 311) 
40311 327 1 903 322 140 606 1 037 292 107 971 577 079 44077 597 1075607 3928327 72344 339 - 
531 614 469 19 677 127 fl65 865 9871 775 	1 370 851 6 630 694 I 570 430 787 9475369 38 067 156 833 58, 148 
1 7841)02 2653 269 - - - I 786 924 77304 1-1922 4079366 ________ 
ii 	I11 117.L 1.L II 9It 	FIIIi 	f 871 775 1370857 WWi4  568 643 863 I 9397 975 380234 829501592 
93233 mk. 
-'If) 325  mk, ekfi asemasiltlipuieta, 739 516 mk. Loput, 3 100 736  mk, ovat sekalaisia lisämaksuja y. in. tuloja. - 
Häri ingS inkomsterna a plate.- 
Retas, :1 10) 73)1 mk. u)iziirae av diverse ti!lskottinkoflister ln.  lo. 
häri  1)40 1IIIII1r1111dliflO)V4111'iI)1) tiiH 1 931) -137 lIk, valaa  P° I) jkI 
ll1)p1ltiri1 	1 1 7C 146 uk, 1 Ah 	hal)))) IV :1-43 uik'sli I 3'aini 	70 7 -iS mk. 
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Taulu 32. Valtionrautateiden y1iniiriiset liikeiine'tutol, 1eILI1ith1-
Tabell 32. Extra trafikinkrnnster, te1eraf- och diverse inkomster, 
YIimärjUset Ilikennetulut — lxtra trafikinkomster 
Vaujiun- Astiain ja pfüI- vuokrat ja Taarauoja- purkarni- Punnitus- Ralitiluot- Jälkivaa- lysteii palaut- Ranta- i 
Kuukausi peiternaksut nen ja todistukset topaikkio timu- tamismaksut laituri- 	Yhteensä 
tulot 
Mnad Vague- 
pUnnituS mt Fr'ikt- paikkio Avgifter för niaksut • l rleeraf- hyror och 
presennings- 
Lastning, över 	g- kredit Efterkravs- återsändiiing  I Kajavgif- 	Suninea iiikanish 
avgifter inh 	r p 	yro 
lossning och 
vagning fling provision provision 
av tomkari 
och omslag ter 
Markkaa — I mark 
2:j 150 647 141 3 297 1 022 8 26() 	68 700 70 313 	4 601 I 044 481 343 
. .......... II 231)367 327 610 6 	3l 918 10ö 73878 64590 	 - 717 119 22 	;:l III 232 017 20 940 9 9(14 1 157 12 94 	98 456 71 617 	 - 715 375 31) : 
I 	........... 
Iv 196 978 234 373 1 1 196 897 1 1 280 	107 911 71 759 	2 952 637 541; 25 V 	.......... 262 186 26R 755 24 979 1 111 8 952 	128 831 72 171 	53 	39 820 324 32 tU; VI 261758 277138 22130 939 10600 	92622 08008 	84965 81li169 39l 
VIII 
254 731 102 710 24 190 42 Il OOR 	76 44(1 60 478 	77 233 667 772 4 	1i7 
........ 
IX 
325 539 
108 031 
241) 382 2() 398 677 11 16() 	87 712 60 295 	88 284 834 447 39 
VII 	.......... 
N 224 
198 711 26 991 780 10 012 	11)3 .333 63 525 	78 1)07 679 453 3 	7;; 
.......... 851 236 244 24451 73-1 14429 	102 376 61 029 	78553 743 261 30 )L XI 222 613 245 061 30 108 746 14 656 	94875 58 794 	54 959 721 812 27 ii; XII 	......... 431 604 398 383 34 025 786 19600 	93622 62 059 	35 528 1 075 607 34 (U 
3095845 3505681 	244 500 10 939 143 935 	1 130 750 785 238 	558 481 	9 475 369 392 825 
Taulu 33. 	Valtionratitateiden  tulot yksityisille rautateille  
Tabell 33. 	Statsjürnvügarna s inkomster av sam ti'ali ken med enskilda jirnvägar, om  - 
Jlenkiloliikenteestä — Persontrafik Tavaraliikenteestä - Goclstrafilc 	 - 	 HenkilÉi1iikij- 
Matkalipuista J 
llethiljethr . ._ 
Matka1ipuita 
Minad 111k. 	1111k. Yhteensä Ep 	 111k. hilL 
liki. 	hIki. Summa ä_ . liki. hillS) 
Markkaa — I mark 
Rauman rautatie Raumo järnväg 
6 949 57122 64071 	1 500 2258 	67829 540532 	14 47 	608 — 555 612 	623411 2853 51 	(5 I ......... II 89118 31468 44) 376 	1 710 2461 44 577 1 095 698 	8487 	623 — 11048(18 1149385 2389 32 :U; iII 	....... 12 148 51124 63 272 	1 800 1 69u 667112 1 ((94 429 	12368 	625 — 1107422 1174 184 1 806 42 )n IV 	........ 13 542 SO 685 64227 	2 730 1 745 68 702 11(24624 12 8(6 	6)5 -- 1 038 035 1 106 737 3 370 46045 V 8 938 50311 59249 	1 230 3 239 63718 918 ((79 	13 168 	1 273 — 932 520 	996 238 2 211 30222 Vi 	........ 9 194 95103 104 597 	1680 5269 111 54 	1011 483 	11 326 	650 — 1 053 468 1165014 2688 53 2; 
VII 	.. ..  13246 90521 103 767 	1 800 3056 108 623' 866 310 	8247 	483 — 875 040 	983 663 2083 61 tio VIII 	.. .. 12 283 89752 102 035 	1560 4283 107 878 976 966 	11512 	620 - 989 098 1096976 2850 55)9)1 IX 	......... 7856 58 060 65910 	1 470 2 743 70 129 831 181 	13082 	879 - 845 142 	915 271 1 850 31 651 
XI 
10 605 
11 715 
49913 6)) 518 	1 620 2631 64 709 856 719 	11 252 	1 090 - 869 061 	933 830 2 828 40 40" X 	....... 
....... 
XII 16 649 
30540 61 25S 	1 980 2569 65804 943 522 	11 485 	512 — 955 519 1021 323 1 890 36 	13 
.... 93 965 115 014 	3240 3514 122 368 1137363 13 	54I 	1 229 -- 1151 946 1 274 314 4423 66811 
Y} 132 033 772 864 904 897 22 350 35458 962 705 11326 996 141 559 	9 206 - 11 477 67112440 376 31 247 	549 634 
Loviisan rautatie — Lovisa järnväg Koko 
I ........ 1 668 	13 065 14 733 	60 782 15573 37 	609 	12 230 	109 - 	388 948 	404 323 11 47O 122 032 II 
III 
706 	761)4 8 31)) 	—' 333 8 643 49 570 	9 154 	216 — 	498 940 	507 383 12 003; 71 438 5S3 	10 091 10 644 	— 394 11 038 522 399 	8840 	282 — 	531 321 	342 559 145)17 104 13 IV 891 	8 77)) 96611 	180 ; 367 10 208 324 072 	7 994 	151 - 	332 217 	342 425 17803 105 V 243 	8990 9233 	— 343 9576 226 779 	9070 	101 - 	234 950 	244 526 11392 89 VI 	...... 1136 	13723 1 14 86l 	90. 1031 15982 251 994 	8083 	386 — 	260 463 	276 445 13018 1623:0 
VII 133 	12454, 13 089 	180 633 13902 251 456 	8430 	114 — 	260 000 	273 902 15964 164 584 VIII 	. . - .  1 579 	13401 14980 	60 821 15801 13(4320 	8582 	291. 778 	189 971 	203 332 16712 158 843 IX 210 	6662 6872 	— 760i 7632 187 911 	8 779 	234 — 	196 924 	204 356 9922 90373 X 
XI 
1152 	5464 6616 	— 389 7 Olt 237 268, 	8 760 	192 — 	266 220 	273 225 14585 95785 318 	8 68tt 9004 	- 605 9 669 280 941 	8316 	213 - 	239 470 	2119 139 13923 95069 XII 1637 	15287 16924 	— 403 17327 311 999 	10 131; 	391 - 	322 326 	33933 ! 22709 181 Doo Yhteensa} 10 728124 199 134 927 	570 I 6 921 142 418 3661318 107 374 	2680 778 	3 772 150 	I 911 568l74 008 1 446 7-17 
193 III. TRAFIKEN 1934. 
ja sekalaiset tulot, korvaus  postinkuljetuksesta sekä kokonaistulo vuonna 1934. 
 ersättningen för postbefordran  saint totalinkomsten vid statsjiirnviigarna år 1934. 
Sekalaiset tulot - Diverse inkomster 
Vuokraa asun- itautaticravin - 
noista ja virka- tolain vuolaaa  
huoneistoista 
I 	Hyror för bo- Arrenden för I  städer och tj äns- i  iirnvdgsres - telokaler tauranger 
Myynneistä 	Muut 	Yhteensä 
Genom för- 	Övriga 	Summa 
säljiiiiig 
Takaisinmak- 
orvaus postin- 1iikeme- sot ja muut 
kuljetuksesta tulot kakkiaan vähennykset 
Ersättning för Trafik- o. a. itestitutloner 
postbefordran inkomster och andra av- inalles drag 	- Todellinen  kokonaistulo Verklig total- inkomst 
Markkaa I mark 
919691 	497269 	193834 54678 	1665472 1 1333:333 65582 372 I 208 702 I 65373670 
424337 3943ql 129618 )3711 	102107 1 333333 6384%' 1tY83b 63416132 
932 31w 	G 	o9 0 	163 844 8 	)92 	1 247 697 1 333 033 72 306 314 289 388 72011) 426 
92)94') 410 192 275 978 196 316 	1 882 13) 1 333 333 66 313 72 201) 736 66 1(16 989 
927 	91 	164 105 	1)3 673 137 s70 	1 683 242 1 333 333 1 h ')ql 	406 499 	76 684% 830 
924 105 214 926 687 945 83 682 	1 910 658 1333333 78 967 816 302 730 78665086 
949 933 	615 863 	359 012 96 845 	2 02j 653 1 333 333 76 996 843 378 091 76 618 752 
9196 (4 100 191 730 847 1 	224 	1 9 	'toG 1 333 333 73292 138 827 2)4 72464884 
923 003 	235 547 	437 715 158 576 	1 754 811 1 :333 :134 66510 901 405 694 66 1(15 297 
916 794 411 339 434 29 172 646 	1 964 94 1 333 334 66 31(1 	26 2) ) 466 66 OSi 360 
927 	G2 	97 309 	443 434 7 	72h 	1 	44 I )3 I 33-3 334 62 374 11(1 241 236 62 133074 
1 517 671 158 919 417 141 467212 	'2 560943 1 333 334 72 341 331) - 	295 747 72 048 592 
11 772 9i 	3 4I6 650 	1 727 386 1 768 380 	21 674 331 16 000 000 j 	833 589 958 -1 079 366 829 50! 592 
menneestä ja niiltä saa.puneesta yhdysliikeiiteestä  vuonna 1934. 
fattamle såväl (len till dessa avgångna som deti från dessa anhinda trafiken år 1934. 
tCii -_ Persontrafik Tavaraliikenteestä— Godstrafik Tavaraliikeiileestit —Godetrafik 
Resel)ilJetterE 5 
; 
______-3 E u 3R • .  . E 
Yhteensä 1E° a 0 g- u , Summa ____ ____ 
Markkaa - I mark 
Jokioisten rautatie  -- Jokkis  järnväg Karhulan rautatie - - Karhulajärnväg 
54698 390 2 254 57342 205 903 5 800 521 - 212 233 269 575 338 743 6 045 751' 345 542 
34775 270 I 205 36250 225(182 7832 262 - 233 176 269 426 2261)15 9306 271) 235 
44774 300 1124 46 198 283 716 77(14 I 190 )C)1 610 337 808 603 4$ 16127 164 619 749 
49415 90 2 163 I Si 638 242 352 84136 580 - 251 398 3113 066 290 362 9201 622 300 1851 
32433 270 1412 34 11) 2j7 214 10 128 20 - 267 (92 301 707 31 	11 8 858 286 360 289 
55891 1110 I 1 964 58 965 293 005 8 736 I 353 - 302 094 361 059 393 506 5042 681 399 229 
63692 240 1 512 I 65444 259 292 6 183 367 - 265 $42 331 286287 534 3670 261 291 465 
58541) 420 2286 61 246 312 488 11100 335 895 324 818 386 0)34 341 837 12383 129 354 349 
33 	07 60 1(183 34 baO 266 728 6 615 323 - 273 669 308 319 315 210 7(12 241 32a 476 
43236 30 I 861 4I27 24918 7472 1 533 2)7190 302 317 3a)916 7a74 637 359127 
5 733 180 1311) 40 2a9 1871(66 ) 10) a81 - 193 32 2331)11 36)1)41) 12 (27 330 -377 903 
71237 720 1 152 _ 73409 178623 9241 _ 351 -- 188215 261624 313945 10740 793 _ 32547$ ] 
589 931 4080 19662 604 673 2961254 94391 4649 895 3061189 3665 862 4 189 687 108 528 5 168 4294 383 
yhdysliikenne yksityisten rautateiden kanssa - Hela samtrafiken  med enskilda järnvägar 
13-3 )02 1 'laO 294 140 746 1 461 787 35 113 1 99 - 1 a02 33 1 ((43 (51 
98 341)1 2 010 3 999 9 470 2036 31w 34 779 1 371 - 2 072 Sh 2 161 
118 690 211)0 3208 123 998' 2 )04 (02 Ia 039 I 2131 - 2 	)  302 21)74 301) 
121 303 31)00 427) 1311 	75 1 51 410 38467 198 - I 	1921 83 20)2413 
11)1(1)15 1 500 4994 107 409 1 753 187 40254 1910 1 795 3511 190276(1 
175349 '2880 8264 186493! 1979988 33187 2079 -  20152541 2201 
1511 	I 2220 I 5 201 187 969 11364592 '26530 1 2-25 - 1 (392 347 I 1 88) :316 
17)))) 2040 7390 1S49a 1811 611 43577 1 37i 11)73 18 )8236 1 
1641211 
2(143 221 
1753622 1 0 6  295] 1530' 45813 112411 16(14030 35504 1677 - -  
110370 1650 4881 116 9011 1714088 35058 2452 --  1751598 1 	68 4141) 
11)8992' 2160] 4580 115732 1777175 37433 1636 - 1816244 1931 976 
20:3775 31)6(1 5369 2131114 1941930 43471 2764 - _ 1988165, 2201269 
1 620 745 27 900 62041 1709 796 22 130 165 451 852 21703 1 673 22 605 393 24315 189 
-25 
Avdrag frän persontrafikinkomsterna. 
Utbetalningar för försålda utländska bil-
jetter av olika slag: 
Sveriges 	andel ............... 
Norges » 
Danmarks 
Nedorländernas 	................ 
Frankrikes 
Lithauens 
Tysklands 	» 
Utbetalningar f or kupollgbiljetter till eri- 
skilda järnvägarna: 
Raumo järnväs andel .............. 
Jokkis 	» 
Lovisa 	» 
Restitutioner för icke använda rese- och 
sovplatsbiljetter sanit resgodsavgiiter 
Avdrag frän godstrafikinkomsterna. 
Frakt- in. fl. restitutioner ............. 
Kon tokrediteriemg i internationell  gods- 
samtrafik.......................... 
1699481 
153 827 
4466 
42 704 
.52 709 
40 350 
12 752' 
8779 
3003 
4 368 
	
177687 	2200l2 
1543 701 
243 223 	1 786 92-I 
Avdrag frän extra  inkomsterna. 
Restitutioner å kajavgifter ............ 56 320, 
» 	mi planhvra ............... 12 284 
» å vagnshyra .............- 	879O 	77391 
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Taulu 34. Nauha- ja konduktöörinshekkiliput vuonna 1934. 
 Tabell  34. Band-  och konthiktörsclieckbiljetter  är 19l4. 
Lippuja, arvoltaan: 	 1jjin 	Tulot 
Antal biljetter a: yliteemii 	Inkomster 
Summa 
15 mk 10 ink 5 mk 	3 mk 	1 ink 	50 p. biljetter 	Mk 	p. 
a) Nauhalippuja, a) Bandbiljetter, 
tilltetty: redovisade å: 
Porvoon 	asemalla Borgå 	station 	.. 2 081 	1 251 	2 596 5 755 6 583 2 491 20 760 Järveilpäthi 	» Järvenpää 	. . - 	- 3607 2417 6410 2 529 14 993 Kouvolan 	» Kouvola 	» 	. . - 	- 	- 24 000 -- 24 000 Valkjärven 	» Valkjärvi . - 8355 29 887 31 371 11119 80 732 Lohjan 	> Lohja 	» 	.. - 	- 8205 0650 43559 11102 69516 Lempäälän 	» Lempäälä 	.. 465 	99-1 	5030 10 173 17 426 7423 11 511 Kauliraniian 	> Kanliranta 	» 	. . - 	3594 	166 2 911 4 :os - i-i oot; Kankaanpään 	» Kankaanpää » 	. . - 	- 1 520 1 646, 4 (100 500 7 666 Suolanden 	» Suolahti 	» 	. .  500 	2 000 	5 750 25 500 32000 8 250 I 74 000 Sotkamon pysäkifiä Sotkarno håliplats .. - 	- 	1 000 18(100 48 250 19 500 86 75(1 
Yhteensä,  Summa 3 046 783939 229 102 969 217 934 62 917 433 934 
81 800 
32990 .i(J 
24000 - - 
168366 
110085 
93721 SI' 
64898 
6 788 - 
168875 - 
117 000 - - 
878 524 St) 
b) Eriarvoisista konduktöörinshekkjlipujsta ker- 	b)  Inkomster av konduktörscheckbiljetter av tyneita tuloja, yhteensä  Sink .............idika  valörer, sammanlagt Fink 	 3 902 590 Sft  
Kaikkiaan tuloja, Summa inkomster 4 781 115 
Taulu 35.  Valtionrautateiden tuloutettujen tulojen vähennykset vuonna  1934.  Tabell  35.  Avdrag Irån statsjärnvägarnas iippdebiterade inkomster  %r 1934. 
Vähenuvsten lajit 	Avdrag av olika slag 	 Mk 	I 	Mk 
Henkilölilkennetulojen vähennyksia. 
 Ulkomaille mvydyistä erilaisista lipuista 
suoritettu: 
Ruotsin 	OSIIn» 	................ 
Norjan » rfans l afl 
Alankomaiden 
Ranskan 	- 
Liettuan 
Saksan 	» 
Yksityisille rautateille mvdistä kupon-
kilipuista suoritettu: 
Rauman rautatien osuus ............. 
Jokloisten 	» 	» 
Loviisan » 
Takaisinmaksuja kävt-tämättömnistå mat-
ka- ja makunpaikkdipnista  sekä matka-
tavarama kin ista ................... 
Tavaralllkennetuloj en  vähennyksiä. 
Randin  y. in. takaisinmakauja .........  
Kansainvälisen tavarayhdysliikenteen tili-
hyvitvksiä ......................... 
Ylimääräisten tulojen vähennyksia. 
Rantalaiturimaksujen takaisinmaksuja 
Aluevuokrain 
Vaunuvuokrain  
Sekalaisten tulojen vähennyksiä ........ Avdrag frän diverse inkomsterna 	 I 	- 14 922 	14 922' 
teensä Smk,  Summa Fmk' 4979 366 
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Taulu 36. Asemasiltalipiit vuonna 1934. 
 Tabell  36. Perroiigbiljetter år 1934.  
Lippuja 
Biljetter 	 lulut 
-- 	 -- - - 	Inkomster 
Station 	 Luku (1 mk:n) 
Antal (k 1  mk) 	 Mk 
Heliinki, 	Helsingfors 	.......................................... 377 663 51.14 377 663 
Riihimäki 11678 .................................................... 1 11 
Hämc'enlimia 11 984 .................................................. 1.o 11984 9937, 1,34 9937 Lahti........................................................ .. 
Viipuri 	...................................................... 156 714 2l.2 156 714 
Hanko, 	Hangil 	............................................... 5765 6 652 
0.78 
0.90 
5765 I 
6 652 'l'urkti 	Åbo 	.................................................. . 72 441 9.81 72 441 Tampere 	..................................................... 
Vaasa, 	Vasa 	.................................................. 23250 3.i 23250 
Kuopio......................................................  34478 
Mikkeli 11123 1.51 11123 ....................................................... 
Kotka ........................................................ 4272 0.58 4 272 
Joensuu...................................................... 
Jyväskylä 	..................................................... 6 346 0.so 6 346 
Yhteensä, Summa 	738 516 100.00 I 738 516 
Taulu 7.  Jiilkivaatirniisliike valtionrautateillä ulonna 1934. 
 Tabell  37. Elterkravsrörelseii  vid statsjärnviigarna år 1934. 
Kuukausi 
Mlnad 
Jälkivaatimukla: 
 Efterkrav:  
kannettu 	suoritettu 
uppburet utbetalt 
Markkaa I mark 
Toimitus- 
paikkiota 
Et terkravs- 
provision 
Tammikuu, Januari ........................................... 
Ilelmikuu, Februari ........................................... 
 Maaliskuu,  Mars .............................................. 
 huhtikuu,  April .............................................. 
 Toukokuu,  Maj ............................................... 
 Kesäkuu,  Juni ................................................ 
1heinäkuu, Juli ............................................... 
 Elokuu,  Augusti .............................................. 
 Syyskuu,  September .......................................... 
 Lokakuu,  Oktober ............................................. 
 Marraskuu,  November ......................................... 
 Joulukuu,  December ..........................................  
Yhteensä, Summa 
5215313 5259109 68700 
5872581 5775027 75878 
7753308 7390934 98456 
8410188 828528(1 107911 
10031 839 10225 953 128 831 
7883865 8148 721 92622 
6473 652 6517 872 76440 
7331 779 7136631 87712 
845832SF  8255811 103333 
8340 168 8564402 102 370 
7 708 321 7 703 347 94 875 
7513323 7670096 93622 
90 992 662 90 932 983 1130 750 
I (lUO:ta 
henkilö-, 1 (lUO:ta 
kol 	1 tonaiikna 
1 000-tal ° 	1 	55 .f 
(onkin 
lim 
17 22 	1 	1 	I 
8' 15 2 	5 
7 11 3 6 1 
378 4 8 
11 1 22 	2 	1 
20' 8275 3 
11! 10424 4 
6' 9 93 7 
27 1 21 	616 	1 
12 7 37 9 10 
411 311 	7 20' 	11 
181 12 391 10 1° 
2 2 1 391313 
3 .1 - 11 14 
22 13 25 151  I; 
13 20423 12 16 
34 27 9 231  17 
4 5 - 14 18 
5 6 31 19 19 
40 24' 44 18 20 
391 16'214 17 21 
4. 181  17 24!  22 
32! 47 13 29 23 
42141 54224 
16 25 1)0 21 "5 
56 66 8 37 26 
 iOI  33' 18 23! 27
50! 26 48 22 28 
30 1  36 19 27 2) 
51 49 14 36 '30 
.)4 76 11 .:i3 31 
36 40 "44 28 32 
9 17 -. 26 33 
35 35 46 33 34 
73 57 16 37 35 
31 23 75 30 36 
J3 50 j,j 34 37 
13 30 77 32 38 
55 72 23 43 39 
66 34321 31 -10 
47 64392 35 41 
25 14 26 30 42 
29 38108 35 43 
-. 21 462 	34.i 
1 625 19.o 1 519 	1.ä 
433 u.s 2747 	7.s 
96 8.2 21 423 	64.4 
1 838 13.a 773 	Lu 
1516 7.o 38671 	21.7 
2549 8.9 2216 	10.1 
1 689 60,7 462 	1.2 
1 888 7.s 2 289 I 	18.e 
352 2.7 6504 	25.0 
908 19.3- 468, 	1.2 
1140 7. --- 	280 I 	0.0 
909' 5.-i 3 998 I 24.4 
1 960 10.0 1 756 	17.a 
- 	49' 4.2, 1)782 	27.o 
-'--6374 10.o 
1 117 26,0L_4278 12.2 
1 832 11.9 604 	3.a 
374 lii 12174 	38.8 
679 19.1 75 	0.4 
- 	42 l.a 1795' 	5.0 
735 6.0 2449 	24.9 
18 3.i 4564' 	16.s 
- 	2 0.3 1171; 	8.4 
27 0.a 2536; 	4.4 
351 137 1615 	6.4 
-H 1 753 793 26.8 
74832 	8.7 341147 5. 
194526 	39.5 849871 13:3 
18492 	14.8 3098516 69.7 
2401913 	14.8- 15544 0.3 
94662 	4.2 864388 24..! 
340210 	10.s 253850 8.o 
204446 	67.a 94215 l.a 
148 797 	5:3 358 552 10.9 
83 575 	5.1 380 616 8.5 
158 562 	31.0 - 139 123 2.:! 
142 155 	10.2 -- 	290 978 5.s - 
115 073 	5.6 . 	751 691 24.s 
230376 	10.0 210871 8.4 
- 	17854 	12.4 973 603 26.a 
- 	- 284896 6.3 
135 207 	24.9 - 835 829 17.4 -- 
300056 	16.8- 320215 11.0--- 
46 629 	132 185 238 4.7 
106 779 	21(1 298 553 8.a 
- 	15157; 	3.7 476 679 13.7, 
74536' 	6,3' 441 031 17.o' 
- 	550, 	0.7 361 719 
- 	5647 	12.9! 562 876 17.4 
- 	18959 	1.7- 188892 6.4,-- 
26550: 	11.3! 76947 2.2 
21 593' 6.9 	(1 772 1 ou 
9174 8.s 12360 26.4 
8415 14.5 8256 14.9 
4308 7.3 3010 
	
44 0.4 13179 	5.4 
477 12.3 16312 28.a 
23575.O 1 394 	2.o - 
1 876 43.2 10 953 18.i 
3234, 12.1 15480 47.9 
813 14.a 12982 20.a 
2 572 10.s 	3 740 12.13 
- 	6 2.o 5212 	8.i 
1 218 24.1 30 107 27.2 
3264 	3.4 
936 10.3 7 733 14.2 
135  ')--  7226 177 
1 793 8.9 85811 31.4  
Mk 	i 	Mk 	 Mk 
2287213 5.a 
1288700 
1106 459 14.7 
(356035, 8.e 
24883 i.e 
21166 25.s 
321 	5.i; 
86585 356' 
404848 12.9 
110208 16 . 1 1 
208035 6.4, 
888 2.3 
143183 22.2 
116 881 11.3! 
2 768 9_ 
208 124 8.0 
3917 234 20.e' 6 257 314 lft 
 1482489! 12.3! 2810244' ILl 
1 653 276 14.7' 28122301 11.1 
1532453 17.s 2204998 
2578902 18i 	2703 564J 17.:i 
745 540 4.8, 	763 876i 
902 038! 6.1' 	894 875 
2309297 26.4 
1 981 434 34.9 
1280636 14.3 
539483 8.:j 
809 662 9.-i, 
780 419 i0.o 
18137 	0.2--- 
804101 11.1 
1061874 lOs- 
1 241 135 27.8 
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Taulu 38. Liikeniiepaikkain  suhteellinen merkitys vuonna  1934. 
Järjeetynuinero 
()rdning'ouuniner 
- 
i 'ol 
E 	-' 
I,isitvs tai vähennvs (-)  edellisestä vuodesta  
ökning eller minskning (-) frän föregäende ár 
Henkilökilo- Tonuikilo- 	ilenkilöliikennc- Tavaraliikenne - metrien  ) metrien  3) tulojen tulojen 
Personkilo- 
meter 9 Tonkilometer3 ) 	
Persontrafikin- 
liomst Godstrafikinkoinst  I 
Liikeunepaikka ') 
 Trafikplats ) 
Kokonalstulojna 
 Totalinkomst.  
H i1sinki, 	ILlsingfors 1 	1 	1 
1 	2 Viipuri. ............. 
Tampere 	.......... 1 	5 	1 
'Turku, 	Abu 	....... 1 	6 
Kotka 	............. 
Rajajoki 	........... 
2 	47 	21 
2 1781 	71 
Katajanokka. 	Skat- 
udden 	.......... s 425421 
Turun satama. Åbo 
hamn 	............ s 2881  50 
huopio 	............. 2 	21 	(3 
Varkaus 	 ........... 3 148 	47 
I 	3t 	7 Vaasa, 	Vasa 	........ 
Iisvesi 	............. 3 396 396 
1 	45 Enso 	................. 
Viipurin satama  - 
Kajaani 	.......... 2 	58 	30 
Sörniiinen, Siirnäs . 3 424 417 
Jvviiskvlä 	......... 2 	191 	10 
Länsisatama. Västra 
hamnen 	......... 
Käkisalmi .......... '3 	44 	29 
Suolahti 	............... .	74 
305 209 
3 	34 	17 Kemi 	............... 
Hanieenhnna 	...... 2 	14 	9 
Outokumpu 	.......... 
Oulu 	............... 2 	201 	5 
Vuoksenriiska ....... 3 	78 	65 
Lahti 	.............. 2 	13 	81 
Pori 	............... ) 	35 	21 
87 	54 
Lappeenranta ...... 2 	39 	16 
2 	32 	14 
Lieksa................. 
Mikkeli 	............ 
1 	11 	11 
hirkniemi. Caerknäs  3 213 243 
Riihimäki 	........... 
Voikka............ v 
Suojärvi 	............ ¶3 	97 	57 
Joensuu 	........... 2 	28 	15 
Pitkä ranta 	 .......... 4 126 	80 
!Eatkasolkä 	........ 
Kvm intehdas ...... 
3 	92 	72 
4 	63 	91 
Hyvinkää 	......... 2 	17 	23 
Kaipaa 	........... p 323 336 
Vesijiirvi 	.......... s 416 333 
Hanko, 1Jan gil 	... 2 	70 34 
Mänttä............ 5 108 	97 
3)  Liikeiiiiepaikat- lueteltia kokonaist-ulrajeu  suuruuden niukaisessa järjestyksessä. - Trafikplate.erna  uppräknade efter totalinkusustens stoi-lek.  2)  Numero tarkoittaa vastaavan luokan asemaa,  1) pysäkkil, s sataniaa ja v muuta virkamiehen Is stanisa liikexuaei aikkaa, jolla on itseniji ao tilinpito. Siffra betecknar station av motsvarande klass, p hållplats, S hainii och V annan trafikp1at ii firat ;i av 1)1, taiii:t n iii Oir -351 vl ii - diga räkenskaper. 
-') Liilitenvt ja saajsinut liikenne. 	Iiteeiilaskettiina. -- Sianania avgäemsle na -It uiikoittmstnaIe trailk 
) lieiikiIilj(kejiite. 	tiI,t1,äi.-eati 	iivatiinlaa'rt:i(ataiiaiil . -- l'a-raaiatr,ifjlsaai  list tjIlliiIljCtvie. 
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Tabell 38. Tralikplatsernas relativa betydelse år 1934. 
Lisäys tai vähennys (-) edellisestä vuodesta 
 Ökning eller minskning (--) frän föregående  á  
Järjestysnumero 
Ordningsnuminer 
• 	l.H 
'li1li 
- C5?C 
0 C 
), 
a 
C 
ilenkilökilo- 
metrien 
Personkilo- 
meter 
1 000:ta 
 henkilö' 
 km  
1000-tal 	 0 
person- 
km  
Tonnikilo- 	HenkilöliikeiIne' 
metrien tulojen 
Tonkilometer 	Persontrafikin- I komst 
1 000:ta 
tonnikin 
I 000-tal 	"° 	Mk 
tonk)ii 
C 
5? 
Lilkennepaikka 
 Trafikplats  
1 
Tavaralilkenne.  
tulojen 	Kokonaistulojen 
	
Godstrafikinkomst 	Totalinkoinst 
Mk 	% 	Mk 
Savonlinna ........ 
 Salo .............. 
 Rajamäki ......... 
Mylivkoski ........ 
Iisalmi ............ 
Kouvola .......... 
otava 	............ 
 Kokkola, (lamlakar- 
lebv ............ 
Läskelä ........... 
Ayräpää .......... 
Siuro ............. 
R.apasaaren satama 
Vallila, Vallgärden. 
 Turku-Itäinen, Aho- 
Ostra ........... 
 Malmi,  Malm ......
 Nokia............. 
Vaskiluoto, Vaskiot 
 Toppila ........... 
Lapua ............ 
Pietarsaari, Jakob- 
stad ............ 
Värtsila............ 
 Järvenpää......... 
Porvoo, Borgå...... 
 Inkeroinen ........ 
Taiiiinisaari, Ekenäs 
 Rovaniemi ........ 
(hilainen .......... 
 Tienhaara ........ 
Loimaa ........... 
Heinola ...........  
Lid ahti ........... 
:Ukkoia ........... 
Mäntvliioto ....... 
Haukivuori ........ 
Lievestuore ....... 
Pvhäsalmi ........ 
Haapajärvi ........ 
Rmikki ........... 
Lohjan kauppala 
Märityharju ....... 
Landenpohja ...... 
(Suojoki ........... 
Kaltinio ......... 
'!'erijoki ........... 
\Iavus ............ 
49 26 75 62 24 59 44 
75 49 7 67 36 49 45 
151 203 92 102 198 39 46 
68107 26 42 87 41 47 
41 32 81 58 27 61 48 
283 234 60 52 200 40 49 
24 12 1l 107 12 115 50 
25 20 103 114 15 102 51 
66 75, 14 19 07 51 52 
12 13126184 10177 53 
133 160' (32 59 165 46 54 
40 24 101 81 21 80 5 
215 189 741 68 179 44 ,6 
240 241 411 69 199 48 ,)7 
84 126 67 90 139 a2 18 
64 54 - 45 59 
- 85 75 - 47 60 
1 56 119 84 80 94 58 61 
1 3 27 63 73 82 60 62 
74 104 52 77 119 56 63 
- - 21 32 - 54 61 
- 	23 29 - 55 65 
3 93 .i8 97 87 54 67 66 
3125 55'135 96 47 69 67 
311)1 61) 70 44 58 66 68 
3 271 39 871106  a3 73 69 
3 4 38 65 71 34! 87 70 
3 61 87 38 56 73] 68 71 
3 51 37 79116 32 9fl 72 
3 67 18 121 65 20 157 73 
1 207 82 77 	70, 74 
3 52 155 82 8 247 62 75 
4 69 61107 103 56, 81l  7 
1102 56 123 119 50 85 7 
4346349 43 43340 63 7 
p .304 319 96 (33 °72 64 71 
4 1)7 205 28 3 332 6. 8( 
5270223 68 74187 72 81 
5 101 126 .i9 55 96 76 81 
, 153 120 88 85 97 77 81 
4169 112 1)0 91 99 78 84 
4 240 146 711:32 125 75 
pIl0385 46 45'414 71 8( 
4 ud 83 91 98 72 90 h 
41611103 91100 1l 82 8 
263310 108 70 327 74 81 
4 184 169 120 86 1h0 79 9( 
3 23 28 147 161 2914.) 9 
1 167 99 10 7l Ill 63 
1088 10.4 3856 33.s 
334 5.o 3 857 37.3 
262 24.5 1795 35.s 
425 13.8 3217 15.4 
1113 13.9 1958 13.o 
339 41.0 4 555 31.1 
2 142 11.7 1 257 24.s 
834 6.2- 210 3.7 
329 8.7 12 148 33,5 
2 418 14.1 223 7.a 
81 	5.1 	2189 14.9 
922 8.2 1 258 13.2 
135 10.1 	483 
	
3.)' 
220 24.); 	1 566 13.s 
32 	1.4 	1646 23.3 
- 	-- 4049 28.3 
- 	- 2025 20,7 
8 0.3 	40 
	
0.4 
163 1.5-1253 
	
9.3 
108 4.2 - 905 
	
7.4 
- 	- 8233 34.4 
- 	-. 7171 25.s 
259 5.1 369 
	65.0 
939 20.6 1 284 	19.s 
390 9.7 8196 	52.a 
748 12.1 1611 	3'2.71 
146 2.0 764 	6.o'- 
32 1.0 7875 	70.1 
77 lo 1341 	33.s- 
2 130 15.s 1 427 ' 	b.c 
247 7.4 2 100 	33.5 
150 9.0 3617 	5i.i 
325 7.0 4157 	20.6 
459 9.2 -- 	634 	10.8 
3 0.o; 6 930 	40.s 
61 9.6 - 	80 I 	Os 
171 15.i 353 	Lu 
1321 12.1 2 143 	21.o 
372' 10.4 - 294 	1.6 
337 16.7 - 211 	2.o 
176 7.4 218 	3.0 
351 22,o 1 792 	62.o 
7 2.o 62-11 	37.0 
295 9.1 2 306 	44.3 
755 38.3 628 	9.7 
131 21.s 5457' 	77.o 
214' 1S.a 441 	4.3 
107 I.e 1175 	61.o 
67 	2.4 	2 81 il 59.o 
104 461 9.i 225 323 9.7 332 701 	9.s 
43 777 5.8 571 596 25.3 626 846 	20.5 
41 385 35.0 868 685 33.3 932 852 	34.2 
53 845 13.7 833 436 34.s 744 302 	25.7 
132 712 14.2 345 000 16.3 483 047 	15.s 
48 794 46.3 784 589 31.o 8476(36 	32.2 
308 779! 14.9 204 498 23.2 513 796 	17.7, 
116707 5.8 174046 17.2 301078 	9.l 
29716 7,1 260 325 10.4 389 246 	13.i 
215 347 9.1 124 369 24.9 346 308 	11.0 
3842 2.1 499 108 20.7 511 826 	19.4 
127 830 Of; 190 614 13,2 322 713 	11.6 
17423 11.3 94465 3.3 116 646 	3.0 
32 039 25.7 349 876 14.0 4015 011 	iSa 
1 304, 0.6 517 376 23.1 518 141 	20.9 
-. - 473338 19.3 464157 	18.6 
- - 2558611 731.0 2537811653.4 
383 0.1 555 972 27.o 560 725 ' 23.7 
1 895 0.s 64 122 2.6. 67357 	2.4 
30294 14.1 378141 17.0 410344' 	16.7 
- - 73339 2.c 120 049 	4.s 
- -- 542243 17.0- 502 122 	15,o 
28469 4.o 790 140 67.4 829 347 	lOs' 
112 360 20.i 359 973 '23.i 475 701 	22.4 
20625 4.1 626 - 38247 	is 
82289 15.3 503 718 38.3 594 676 	31.9 
23317 2.5 164 356 12.3 141 317 	6.2 
8706 2.2 735490 60.3 747 736 	43.8 
16401 1.s 373162 36.s 365640 	18.7 
214 675 16.4 154 742 26.0 367 980 	49.0 
33 861 9.6 610 613 46.s 641 311 	38.5 
3833 3. 312 042 17.3 322 902 	16.7 
32 150 5.7 163 075 11.2 195 628 	9.o' 
16 964 2.7 272 337 21.4 310 578 	16.3' 
2072 3.1 234 914 12.7 250 512 	13.o 
6 768 6.9 - 	54471 2.6 - 	503-17 	2.3 
14139 24.4 5-12 265 36.2 546 478 	34,0 
16 890 11.4 442 058 30.4 466 332 	28,7 
42 985 16.5-- 113 639 6.3- 73341 	3.5 
62715 26.o 120564 7.s 183802 	10.1 
46553 19.0 265806 18.0 309 672 	18.4 
39648 20.1 735 724 76.2 776 483 	66.a 
665 3,2 472 025 32.9 155 399 	30.7 
45 754 u.s 410 089 40.1 462 667 	32.o 
62 857 32.s 413 532 34.s 482 167 	34.; 
20677 37.c 645 719 59.2 685 078 	59.4 
26193 18.2 94627 6.1 120 365 	7.1 
58019 6,s 3(33 720 80.7 432574 	31.7i 
7707, 2.4 431 132 -12.a 142 171, 	32.71 
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Taulu 38. Liikennepaikkain suhteellinen merkitys. (Jatk.)_T 
Jàrjet 	nurncro Lisäys tai vähennys (-) edellisestä vuodesta 
Ordningsnumnier  Ökning eller minskning (-) Iran fo r cgende ir 
I - 	r 	d! 
i-:' 	_F 	o 	 : 	- 
..... Henkilokilo- 
metrien 
.. 
Tonrnkilo- 
nietrien 
...............  _i Henkiloliikenne 
tulojen Tavaraliikenne- . 	- T\.okollao.tul()JsI1 - 3i  t'E. tulojen 
Liikennepaikka I 	- 	 : 	 - 2 3 . 	;  H 	 z 
I usonkilo 
meter 
ronkilometer Persontrafikin kornet Godstrtlikinkornst 
otaltiti 010 	t 
£raiikplats - 	-- d i !I 
Ei 	 --.-u iüüø:taF <, - 	- z-,-- 	5' 	- 
. 	: 	i 	a -. 
heiikilö- 	1OOOta 
km f  tonnikni I I 
. :- oo 	ta! 1 000 hl ' MI Mk - -, 	r g 	- per on tonkin 
km I 	
I I 
- 	-- 
kurikka........... 4200 1 105 117 120 112 	8 	93 2 7 11.i 1 358 42.3 21 248 9.o Li7 8U4 	43.6 481 1G6 	7 
Perkjärvi 	......... 3 	7: 	42 110 135 	64 	9 	91 1 313 24.1 1 54 2.o 69 .i12 17.8 502 889 	G) U3 238 4 
Petajavesi 	........... 1g2'184 	99 	92 161 	84 	95 171 12.b - 284 3.3 19 O9 11.6 135 773 	9.6 157 052 
Ficiehinia 	.......... I 3 »93 	I 13 	88 258 	83 	96 156 15.9 2 102 29.i 19 231 19.9 j74 2.i2 	58.3 597 548 	. 
-\ 	tlIJti\i 4 	4() 11 	1(1 	)7 12S2 24s 287 86 213q0 463 VS 	17.i 3848 
Antrea 	............ ., 	3 	51 109 167 	43123 	98 629 11.1 1 783 104.o 88 864 14.6 449 951 	9U.i () 122 	)fth 
Tohniajirvi 	....... 25 14S 	94 127! 92 	99 320 2O.3 2 437 43.7 50 494 27.1 3W) ¶326 	36.1 422 2)4 	3 
Tikkiirila, 1)ickursbv 3 	4 	1) 100 189 	85p 9?1OO 943 6.s 96 3.i 4 931 1.4 6t 	93 	5.H i 	39 
Harlit 	............. p 2)8 272 	76 	79 2U6 1 $8 101 19 2. 1 740 18.2 3 203 3.0 121 2O 	9.0 120 %b 	. 
Uimaliarjii 	........ 
I(eiiruis I 
5 171 1(J 12) 	78 1() 	93 10' 
fl) 	128 lO, 	881U31O3 
41 
9 
42.: 	--3 
b. 
398 
940 
32.2 
1G. 
62 179 
35 477 
3I-- 
11.7 
609 OO 	31. 
210 411 	21.I 
- 	4O 244 2  
')4() 337 	1). 	I ........... 
Lemp4äIä 	.......... 3 	22 	41 188 19 	41 F 13O1O1 ö1 [0.0 )34 9.o 81 86 12.0 104 79 	1(3.0 187 8$6 	1(1 
Jijskj 	............ 4 	8) 12) 	¶Y 	101 	tO7 	¶)9 l(), 3Th 2).j I 249 22.o 6 	787 32.7 - 	5 33(3 	0.4 60 823 	l. 
Piekttiiäki 	........ I 2 	.) 	43195 1)O 	282O) lOti (i9 11.6 293 11.3 132 139 15.2 20 177 	4.5 138947 	IU 
Kaussla 	.......... 4 150 1O9 	9 129 	90 1U7 107 - 	113 4.1 -- 246 5.o - 	10 209 2. 24 043 	2. 17 456 	1 
Kerava............ 2 	10 	2' 106 2 	3j I 79 108 329 4. 1 353 20.0 - 	17 800 2.0 2-fl 788 	66.2 223 300 	1 '.s 
Sairala............. 
Pohj inkurn, 	kurti. 
3 10, 	84 	93118 	68 114 109 
4 177 158133 111'1381OO110 
.141 
213 
16.1 
13.6 
705 
1 861 
15.5 
44.i 
6 383 
22404 
17.3 
11.3 
93 j28 	10.1 
227 511 	22.7 
161 17 
249 	29 . 965 	7 
Tornio 	............. 
Ahtau ............. 
2 	43 	33 	86 	60 	30 206 111 
4 109 11011041112 
750 9.i 8184 120.3 99 74 11.9 24936 	5.3 129 177, 	1 
Imatra 	............ 
237124187 
3 	26 	35,197 175 	33202 113 
183 
1 959 
8. 
30.s 
208 
1 397 
3.s 
74.0 
26389 
232 440 
11.2 
34.3 
- 	23334 	2.0 
114 847 	28.6 
7615 
348225 1 32 1 
Lappiin 	............ 4 158 212J 98122210 	99114 
3 	941149 112 114 1 118 105115 
49 4.0 2 147 74.5 10001 7.s 401 702 	46.3 414 313 	41.! 
Rytt\li! ........... 37 2.0 1123 37.1 2103 0.9 101 152 	52.6 402 743 	30.7 
Tuira 	............. 5397341 	58 	51324 	04 1 119 69 13.6 9 3h7 13. 5 160 7.1 210 3331 	19.1 236 331 	29.1 
Sukeva 	........... 
Ka'tlinva 
5 193 131 143 	$9 126 1061117 
4 114 	63 204 1391  61132 118 
539 
613 
32.9 - 
15.1 
113 
571 
1.2 
14.6 
39750 
60 488 
20.1 
14.2' 
- 	207 033 	15.1 - 	179 474 	11. 
.......... 
Urjala ............ 
Koiho ............. 
312° 115 132 145 	98110 119 
S 185'231 	74 104 208 101 120 
29 
228 
1.2 -- 
24.i 
102 
746 
2.5 
12.6 
8466 
24 193 
2.9 
19.71 
	
115 556, 	15.2 
4959 	0.5 
158 692 	15.3 
175 974' 	14.t 
3600 	ft 
183 146 	1 
3 	50 1  59184 188 	491164  121 13.& Hiitola 	............ 749 16.2 527 21.7 77308 56961 	9.1 135 664 	1 1.7 
Pitkti.lahti 	.......... 5 32$353 155 	95346 1  97 122 44 9.o 1 758 28.o 370 1 0.6 211 457 	20.4 218 728 	lOs 
Toijala 	............ 2 	30 	40 177 263 	40 196 1°3 660 10.s 172 11.41 302301 4.1 lSj °13 	10.4 188 181 	11.6 
Raio1a 	............ 3 130 143139 164 130 1 109 124 86 4.6 510 16.5 5229 2.a 217 539 	25.s 221 493 	21I  
Karjaa, 	Karis 	...... 2 42 	3° 237 279' 421195  195 6 0.1 206 17.3.... 19666 2.o' 129 045 	3O. 107 189 	i 
64 	93'114 194 	86 121126 153 5.2 1 015 60.oj 16966 3.2 316 817 	52.0 338 232 	16.0 Jokela 	............. 3 
Nurmes 	............ 4 83 	60238 108 	59 13127 1406 35.6 3043 95.o 130 420 1 34.0 463 119 177.11 594 3)91  
Taavotti 	 4 
62 	96115 155 	81139h128 
138 132118 156 10)1 120'120 
319 
188 
12.2 
9.t 
491 14.51 44046 
22 176 1 
13 . 2 1 73535 	9.6 120 0721 	39 Vilala 	..............3 
............ 
Sotkamo 	.......... p 417,377 156 	90232 111 130 - 	67 14.1 
201 
2381 
Ssl 
48.o 43 039 
9.0 
47.o 
149 477 	19.1 
367 393 	54.4 
173 246 	ii 
413 839 	2 
Oitti 	............... 4171121)4122 160 176 116 131 118 Ou 32 0.9 13383 8.4- 52304 	5.0,- 33 	0 
Ha-mina........... 3 $2 	45 	69 	46 	1199 13° -1 092 14.0 5471 33.i - 56036 8.1 - 	68975 	11.5'- 125 946 
7233 °70 171 °17 113133 - 	73 5.0 -1 032 23.3- 9279 6.2- 158 178 	13.4k-  168669 	iL' Tyrväii ........... 3 65 	(77 149 193 	6.) 161 134 2431 3. 840 43.4 16 46 3.8 249 493 	55sI 296 527 	2L7 
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Tabell 38. Trajikplatsernas  relativa betydelse. (Forts.) 
, 
Järjestysnumero 
Orclningsuninmer  
Lisiiys tai vithennys (-) edellisestit  
Ökning eller minskning (-) Iran 
Ilenkilökilo- 	Tonnikilo- 	ifenkihiikenne- tulojen 
vuodesta 
föregående år 
l Tavaraliikenne- KokonaistuloJen a I. metrien metrien tulojen 
Lilkennepaikka Personkilo- 	Tonkilometer 	Persontrafikin- komst Godstrafikinkomst 	
Totalinkomet  
Trauikplats 
g meter 
________ 
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- E  3 
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III. LIIKEIYNL Ul3 -L 
Taulu 38. Liikennepaikkain  suhteellinen merkitys. (Jatk.)  
Lisäys tai  vähennys (-) edellisestä vuodesta 
 ökning eller minskning  (-) frän föregaende ter 
Tonnikilo. 	Henkilöliikenn 	Tavaralllkenne - 
metrien tulojen tulojen 	Kokonaistulojen  
Tonkilometer 	Persontrafikin- 	Godstrafikinkonsst 	Totalinkomst kornet 	
I 
1 UOOta' 
- 	henkilö - 1 1 000:ta 
kiss tossnikni 
I (100-tal ° 	I 000-tal '° 
person- tonkin 
km 
21)0  
Järjestysnumero 
Ordningsoummer 
'1 ilenkilokilo- 
metrien 
Personkilo- 
uL-p;, 	meter 
Mk 
	
Mk 
4 
4 
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') Avattiin lflkeisfeelie kesken volta 1014. - Oppuoles för trafik tinier 1 	pet iv .r I IiI) 
123110 23.7, 
88351 1 23.7 
87914 19.6 
140160 38.1 
303638 94.3 
308089 96.3 
369 310 169.1 
290046 90.1 
195306 71.2 
265631 5.4 
252 355 70.9 
161 548 37.1 
125622 38.1 
47097 12.5 
45854 7.2 
257 235 137.3 
2357 0.5 
110 164 27.7 
202 728 50.9 
168 786 46.2 
94 730 14.5 - 
172 7061 
55481! 23.6 
21 214] 6.3 
9177 1.6-
72 611 16.e 
91 061 23.s - 
318706 40.2,-
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11244 6.1 - 
21 025 4.6 
104 224, 37.6] 
173332 1  40.s 
60 183 6Ls 
46 293 11.4' 
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299 633273.3I 
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181 4591134.21 
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ii;s;i;;;i 	: : 
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Kintaus 	.......... 
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backa 	.......... 
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Muhos ............ 
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 Eskola ............ 
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pIi - 
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Pililava ..........  
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p 393 414 124 2ft 41 23 112 9 1 
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Tabell 38.  Trafik platsernas relativa betydelse. (Forts.) 
-, 
Järjestysnurnero 
 Orduinnurnnier 
Lisäys tai 
ökning eller 
vähennys (-) edellisestä vuodesta 
minskning (-) från föregående år 
Henkilökilo- 	Ttrnnikilo- metrien 
Henkilöliikenne- 	Tavarallikenne- 
tuloien 	 tulojen 	Tokonaistulojen - _:. 	.-. metrien 
Lilkennepaikka - 	- 	 . Per onlulo 	Toiikilointer 
Persontralikin 	Godstialikmkomst 	IOtSdIIlkomst 
komat • n 	-, meter 
Trafikplats _____ 
sSl:ta' I 
lieiikilö- 	I 	I 	l5l(I:f,i 
tmiiiikm 
Mk 	 Mk 
I 	Hill t il 	I 	111)0 
Mk 	/ 
per-.o1l- tunkli 
I 	- I I 
119 6.7 	406 25.s 18258 	8.9 54716, 20.1 	74363 	15.s 
239 368 1 	263 17.5 23 904 	31.6 123 664 38.2 	147 918 	36.6 
62 9. 	236 13.5 9936 	13.s 110 241 31.1 	120 545 	28.o 
353 24.ö 	526 38.0 76106 	43.2 58733 25.4 	136380 	33.1 
65 11.2 	852 80.6 10530 	16.5 256 807 125.4 	266 576 	96.7 
160 16.6 	136 5.7 - 	27003 25.s - 	14920 3.i 	42465, 	7.3 
24 2.2 	403 23.7 - 	454 	0.4 17944 4.o 	18191 	3.5 
181 2.8 	424 57.4 - 	7906 	3.2 97113 53.i 	90863 	20.51 9.6 20 2.5 	106 7.7 2010 	l.s 43 234 11.7 	46 670 
88806 	20.i 339 16.ö 	131 15.s 40825 	17.61 47884 23.2 
SS 4 . 8 1 	445 63.0 11637 	6.4 147 882 85.2 	170 226 	47.7 
81 8.o 48 3.6 11 751 	12.0 22 366 5.4 	12224 	2.4 
30 3.2 	370 42.0.- 351 	0.3 144 480 53. 	144 760, 38.i 
154 14.71 	1125 309.1 17448 	15.s 289423 329.0 	314 337 154.o 
23 la'- 	20 1.8 5069 	2.5 26934 9.8 	31 550 	6.5 
148 9.s 	3 193 13.s 3607(1 	20.5 81 839 47.6 	120 237 	30.6 
48 9.0 	188 7.9 10261 : 	13.3 5567 1.3 	14 291 	2.9 
93 2.o 	768 43.5 4639 	4.9 42 169 11.7 	46 744 	10.0 
351 15.6- 	30 3.9 - 	15 100 	7.1 - 	18236 5.6 - 	32 779 	6.0 
152 10.0 	190 17.5 12 990 	8.o 77213 28.s 	91 801 	22.0 
74 9.9' 	192 17 8 17911 	14.s 80243 29.0 	98311)' 	24.o 
13 371 	1 348 62.0 3382 	6.6 144 706 48.0 	148 516 	41.5 
121 10.11 	849 57.i 6679 	6.0 101 878 36o 	108 565 	27.4 
66 9.1- 202 10.0 2765 	3.2- 20650 4.9- 	21 188 	4.0 
42 13.al- 	390 20.3 9542 	25.1 53906 13.4 	63520 	14.4 
5 4.o 	146 0.s 2232 	87.i- 14207 3.0 - 	5230 	1.0 
107 11.o'-1 021 26.9 28300 	26.2 - 121 120 26.5 - 	74242 	13.0 
60 7.i 	434 53.s 4664 	4.0 118241 47.2 	127547 	34.a 
240 13.0 	17 1.7 23899 	11.1 14938 6.3 	389)50 	8.6 
23 3.9 	307 21.8 - 	4564 	6.2 138 482 50.2 	133 649 	37.6 
187 31.7 	1 998 205.3 20 982 	28.0 174 841 85.o 	196 825 	69.3 
46 10.1 -2474 50.8 9168 	15.1 - 294 615 42.3-.- 	282 909 	37.1 
71 10.6 	527 35.6 111185 	13s 103 035 38.0 	114 581 	31.-I 
155 27.0 - 261 14.4 20 194 	25.7 -- 	25192 6.a - 	4891 	1.0 
157 19.6 	798 130.2 11367 	15,9 191 426 128.1 	2011404 	84.8 
242 9.1 	418 49.5- 20424 	9.4 79521 45.2 	58995 	14.9 
510 5.7- 	1'26 14.8 5201 	2.3- 231179 9.7.- 	20499 	4.3 
128 15.s -2 342 49.1 11365 	10.7 - 320 196 49.a - 311 770 	40.8 
92 14.7 	455 31.)) 9016 	13.5 122 001 49.4, 	132 838 	41.8 
91 27.2 	738 30.2 8223 	21.s 71495 22.0 	79972 	21.9 
264 28.1- 	103 7.i 13388 	11.2 24677 8.öl 	39005 	9.7 
4 0.4 	210 2L9 - 	3775 	3.1 57 133 21.& 	53399 	13.s 
97 17.4 	263 14.6 13739 	20.0 59230 20.i 	70 406 	19.0 
83 4.o 	123 15.2 - 	36251 	8.o 28086 12.6 921)5 	2.1 
86 8.ö 	106 70.9 7576 	6.i 109 831 57.s 	120 501 	37.7 
141 13.7 	345 24.0 14381 	9.5 40 (595 17 . 1) 1 	5585)) 	14.6 
21 1.2 	65 SM - 	5050 	2.7 34 389 15.s 	29530 	7.3 
80 7.3 	339 37. - 	11 718 	7.7 101 143 54.0 	87268 	25.1 
165 12.4 	234 38.ö 32 039 20M 64267 35.9 	96 106 	28.3 
2 	1.11 	1 18S $8.i 684 	5.a 116953 39.0 	117778 	37.5 
Liiiys  tai viiliennys (-) edellisesti) vuodesta 
 ökning eller minskning  1)-)  fran 1);regziende Sr 
lienkilök-ilo- 	Tonnikilo- metrien metrien 
Personkilo- 	Tonkilometer meter 
1000 :tal  henkilö- 1000:ta 
kin tonnikin 
1000-tal '° 	1 000-tal Mk 
person- tonkm 
km 	 : 
Mk 	 Nk 	 0, 
Tavaralilkenne- 
tulojen 	Kok-onaistulojer 
Godstrafikinkomst 	Totalinkonist 
I  llenkildiiikenne-  I --
tulojen 
Persontrafikin. 
komst 
41; 	3.71 	148011 12.71 
	
146 : 15.91 	17985 11.3 
91.71 30331 11.5) 
613 148.1, 18798' 17.6) 
21€ 53.s' 3989 16s, 
25 4.7---- 679 1.0, 
1208 187.0' 351 1.3: 
176 27.7 10361 10.: 
91 Os 3 745 2.-I 
294 1 296 1 269297 
1 293298 
298299 
1 1 316300 
H3473o1 
 1287 302 
P360 1 303 (299 304 
1 31830 
263306 1 2 71 307 
)264:308 
310 
311 
312 
313 
314 
202 	 III. LIIKENNE 1934. 
Taulu 38.  Liikenne paikkain suhteellinen merkitys. (Jatk.) - 
10688) 9.6'--
20299 f5 
7499 7.4- 
3608 4.7' 
10 620 	8.0 : 
10956, 152- 
21 081) 23.1 
4607) 3o 
864 Os' 
30051] 15.0 
9308 10.2 
4095 1.6 
12389 11.3 
15257 8.71 
10 188 37.4 
6035 11.1 
1682 6.o 
3807 9.8 
18571 15.o 
3917 3.0-
9098 22.i - 
20 752 16.s 
7950 17.7 
4175 5. 
8317 9.9- 
18012 12.7-
7426 21.s 
11118 32.s 
8660 10.4 
10852 u.s 
2 709 3.1 
11 806 12.1 
7423 9.t 
11615 35.1 - 
22 838 20.7 
3135 4.i 
12 175 90' 
4784 16.5-
2 787 1.6, 
37152 24.a 
1060 1.1. 
Lilkennepaikka 
Trauikplat.s 
Numniela ......... 
 Pasila, Fredriksberg. 
 1-lietanen .......... 
Leipii suo .......... 
\oltti ............ 
Tuoksiahti ........ 
Kaskinen. Kaskö 
Kaariahti ......... 
 Inkoo,  Inga .......
 Ii ................ 
 Kol jola ........... 
.Tervola ........... 
 Vainikkala ......... 
Kokemäki ......... 
Kilpua ............ 
kaiiiasto .......... 
.Iutirikorpi ........ 
Kauiiis1ahti,Fagervil 
Vuonislahti ........ 
Niva.............. 
Asunta ........... 
ITtajärvi. .......... 
Mesterjärvi ........ 
Otalampi .......... 
Ihala ............. 
80r]o 
Kempele .......... 
Alattu ............ 
 Koski ............ 
Viinijärvi ......... 
Ileinjoki .......... 
Kivesjärvi ........ 
 Lappi ............ 
Mvnääki ........ 
 I-I ovinniaa ........ 
Soinlahti .......... 
()uluilkylä. Åggelbv. 
Utti .............. 
Peräla............. 
Krnununkvlä, Kro- 
nohy ........... 
 1-lammaslahti ...... 
Näätäoja .......... 
Icartinki .......... 
Pin.jainen, Billnäs 
Kämäril .......... 
ysrnäjärvi ....... 
 \iho .............. 
Kovok-i .......... 
Järjest. snum ero 
 Ordningsnummer 
0 
- 
. 
P 
5 
31 ° 
a 	 -.. 	,3 
H 	
, 
299 283 278 292 
17020432! 293 
237294 274294 
319 330 266 295 
P 307 194 35527321 
p 204 325 3113 27131 
4 373 250 33 48 26. 
5 166 255,325 282 23] 
5255 207 336 333 18 
1198 1543G1 352 131 
5227.3042)3431728: 
S 129114321345 ii:; 
5 155 206 279 314 24t 
5199175 318 335 192 
P 399 399 21)2 284,391 
5375346 30]) 322331 
P 343 411t213I31a401 
3 372 390 259 29438:. 
5270245 197309211 
5241 248335318231 
p 382383 2922521364 
1)232 218311 337 211 
381) 372314 318 361 
4 333 328290321 322 
5267303 3 7 8 301)298 
3111) 193340 312 19-] 
5394 398,322 246 384 
p 354 389 30 289 377 
5 202 303 278 338 99]) 
p 364293'374 280 277 
361331 399  330 313 
P 225 239 369 285 267 
S 239275295 334 318 
p 391 387310 293 379 
4 29322229i387233 
244 1 331  311 23634933 
190 407 35.j 17337433 
4051277 307 404 297 
242 301) 393 245 .353 33 
413393 370'407 30133 
21530237433932833 
•393 372 248 410 302 33 
2881360 350 2633l6 34 
I 97,351 3 12190 370 14 
65 6.8 	47 
1303 107.2 	59 : 1.8' 
38 5.2 	167 	77]_ 
14 lo 	316 42.8]- 
158 12.4 	350 30.4 
107 19.0- 469 237 
233 31.s 10440 103.3 1 
44 lo 	751 119. 
15 1.2 	401 lioo.- 
197 12.1 - 42 	4] 
60 8.o- 	7 	0.6 1 591 3 	244 40.i-_ 
105 	8.a 	464 71.8: 
17 	1.1 	26 	2.9 
59 26.0 	705 107.1 
33 10.s 	238 335' 
14 6.3 	312 39.L 
3 	1.o 	544 75.i 
110 11.2 	461 28.71 
18 	1.7 	294 21.4) 
54 17.s- 80 	4.3' 
129 11.7 	185 26.0 
41 11.0 	66 	8.o 
23 3.5 	301 4LiL 
68 9.8-- 258 17.. 
119 9.0- 98 	8. 1 1 
46 19.0 - 105 5.2 
52 19.2 	370 40.o 
77 11.3 	310 53.s 
25 3.2 	270 23.9 
26 3.9 	199 26.8 - 
155 15s 	717 111.2 
361 69.3 	99 12.2 
71 28.0 	45. 3.7 
170 16.1 	121 ' 38.3 
66 13.5 	145 14.s 
89 5.8 	307' 28.7 
45 12.5- 162 	6.8 
53 2.o - 392 13.7 
415 25.7 - 112 13.9).-- 
54 	6.1 	119 20.31--- 
118 12.1 
134 10.0 
62 29.4 
179 19.2 
32 17.5 
8 0.o 
15 5s 
76 ; 10.1 
50 3.7  
32222 9.3- 
21856 8.7- 
23712 6.5- 
121512 54.1 
73 356 36.7 
18219 5.2-
135053 93s 
102 609 61.0 
92058 62.6 
25573 17.3 
26 725 10.1 
19.s 
87029 47.6 
2472 1.1- 
182 319 106.i 
73 874 29i 
93962 37. 
126 615 1 62.9 
29658 15.8 
19327 7.9-
22 265 7.o - 
72 688 55.1 
40 770 16.0 
70 656 37.o 
41206 14.2- 
2434 1.3 
27 991 10.s 
137103 92.:s 
77590 46.7 
50271 28.0 
16212 7.i 
105457 94.3' 
39177 19.s 
38287 16.4 
73302 63.8 
26119 u.s 
17003 11.3 
49524 15i-
8327 7.o 
14902 8.i-
62877 44.i 
35580 26.1: 
53191 29.7'-
152 141 127.9 
77485 89.4 
60 571 29.4 
45459 26.s 
139 121 109.7 
43834 33.& 
-lO OsOl 45,; 
404511 55 
2889' 117 
30 8411  K-. 
116559) 31*1 
846-21 25.s, 
8166, 1.9 
177 9951  75j 
1057441 34. 
91096 21*7 
548051 15,.1 
32 696, 1*-. 
20 365' Ss 
100 902 3:--l. 
153891 ), 
191 123 91) I 
75868 24.) 
94536 :.. 
131455 54.9 
50517 l5i 
18592 	.I.,i 
1251)6 	Kl, 
92725 35.9 
47076 15; 
70764 25.1 
37676 
15769; lo 
34383 lIsi 
147 451' 
85 6491 
60966' 22.) 
112311 4.. 
118 483, 55.' 
49058 17.1, 
45420 16.2' 
95598] 4l,s 
28730 	-7l 
28 9101 
44529: 12. 
11402 	:1.7 
21 423; 	1.) 
61 929 25,:- 
49146] iOs 
37041 10,9 
147 298; 94' 
100810] 510 
65231 2s.. 
48320 19.7 
135 01 Sus 
55 458 23,: 
44174 17. 
'311:311 
344 3i' 
285 31 
290 319 
313 1 320 
320321 
'312:322 
32632,9 
313,324 
'296'325 
33732€ 
311) 1 338 307327 
283 207 3311328 
'292 399 292:329 
206 171 3711330 
364257,334331 
363286, 332332 
Jarjestysnumero 
 Ordningsnummer  
l 
tS - 
Litkennepaikki 
Trafikplats ? 	aoa.°-'' 
B  .r.a., 	ue; oif 
0 
0 
a 
Peipohja 
nojila 
Tali .............. 
Pännäi tien, Bennas. 
Iculennoinen ...... 
Karisalini .......... 
Tähtelä. Täkter 
IJivils............. 
Murtornäki ........ 
Lappolija, Lappvik 
 Espoo, Esbo ...... 
Akkaharju ........ 
Haukipudas .......  
mo ..............  
11 
2'3 	10.7 
3' U.s 
303 i 26.2' 
246' 36.) 
223 347 
409 83.9! 
96 36.1 
335 68o; 
359 31.s' 
73! 22.1 
696 
155 42.8! 
34 4.0 
374 64.2 1 
734 --I 
83 20.o 
uS 20.l 
43 6.2 
613 
40 10.2 
- 222 13.' 
331 7.21 
165 38 uI 
l86 447 
385 79.1 
251 
- 157 23.1 
3 	2.o 
- 124 26:1 1 
150 107.1 
213 101.1 
- 128 31.6 
-- 230 12.2 
145 33.! 
28 	4.5 
flier 1,iel ,L\ 
3 858 0.7 - is pun u.s - 
	
9234 5.0 	9777 18.2 
1905 4.1 8439 4.1 
1389 2.0- 74286 . .... 
6544 6.3 - 15 S93 9.7 - 
4975 ilo 	33977 26.1 
3555' 22.s 	126 114 118. 
18480 1 12.6 	31 632 57.4 
5 196! 5.s 	60683 64.4 
68 0.1 - 38367 19.1 - 
4600': 6.0 	36012 27.2 
42 576! - 	181 854 - 
19863 17.2 	30153 41.3 
- 10 899 12.7 	21 889 15.9 
17866 19.7 	51972 69.4 
8978 - 	225717 - 
17357! 15.s 	21720 27.s 
557 0.5 	27479 34.1 
21 362 53,o 	11 939 
2 SIB' 7.6 	109 510 145.9 
2072 Lo 	20014 21 . 8 1 
12 184, 20.9 - - 48155 25.1 - 
11318' 13.1 	12041 11.81 
- 	8152 15. 0! 35741 28.11 
2 613 10.1 	49960 38.51 
- 15025 14.1' 	36083 48.s 
461! o.l 	36056 46.7 
- 	4 53() 43L 	21 501 18.0 - 
7482 Ss, 	4627 9.3 
6316 7.1'- 20513 16.71- 
7092] 8.2 	34688 89.3 
4087' 5.o 	54054 97.4 
- 	643 0.7- 25303 21.5- 
2 089 3M 	32 092 38.6, 
985' 2.i 	17424 15.3 
71971 22.7! 9780 	7.o ' 
Sr 1033. 
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Tabell 38.  Trafik platsernas relativa betydelse.  (Forts.)  
Tonkilometer komst 
1 000:ta 
henkilö- 1 000:ta 
kin 
0/ 
tonnikm 
% Mk 	% Mk 1000-tal, 1 000-tal 
person- tonkm 
km 
6 	0.4 311 57. 3862 2.7- 7084 4.- 
60 	12.8 475 100.4 10325 16.ö 127 304 145.ö 
101 	5.8- 138 17.7 4307 3.1- 31878 18.1- 
266 	20.5 316 20.1 29404 16.2 2339 3.4 
115 	15.s 393 132.s 12 063 14.o 136 578 296.0 
170 	8.9 74 18.s 9321 0.7 18083 15.0 
- 	50 	7.4 46 11.6 - 	S 817 6.o 26051 16.3 
58 	8.9 18 2.0 3070 3.8 1 905 1.0 
65: 	30.2 - 	136 9.7 11832. 38.0 54681 31.0 
98, 	6.o 550 63.o 6 071 3. 21 879 38.3 
114, 	2. - 147 18.s - 	3421 2.0 43 783 77.4 
62. 	22.s 338 54.5 8311 21.o 103 166 89.9 
40 	2.9 318 54.6 5 751 3.1 - 	5718 5.8- 
23, 	4.3- 73 lIM 4971 10.1- 5992 2.8- 
40 	2.sj- 2 0.4! 2 0401 1.5 21 891! 21.0 
Mk 
3344 	1.1' 
138070 90.9 
29575 9.4 
32 807 13.1 
150 087 116.9 
21617 8.s 
21 155 8.3 
6300 2.3 
66303 31.5: 
25991 10.& 
41086 17.s' 
112345! 72.2 
411 0.2 
1238 O.s' 
23687 9.8 
8452 3.1 
18689 7. 
6508 2.6 
72063 21.s 
9679 3.6 
39796 18.3 
129529103. 4 
51 028 25.2 
66 737 36.0 
38297 13.3 
32 411 15.4 
226362 - 
52459 27.s 
13857 6.1 
69556 40.7 
236134 - 
38817 20.3 
28886 14.6 
31 004 15.1) 
110500 97.9 
18306 9.0 
39212 15.1 
25 868 13.5 
27924 15.1 
52 991 33.7 
21 421 1-1.6 
34545 20.4 - 
25434 11.2 
13 121 7.0 
13197 6.2 
52041 37.8 
57306 44.3. 
26537 12.5 
34400 22.9. 
18873 
19205 lm.s] 
Tuoi1a. Tobv .......p 318 '365 3381276 3481333 307 	16 3.8 - 
aanta1i ............5 37 86117 417,l,i7 414 358 	235 	7.4 
Uanhisuo .......... p 3301388'313 324 381330 359 	13! 4.2 
Hiirola............. 52 79 348 326 	 360 	171 3.4 - 
hukka ............ 5231 268 3j9 389 2b4'361 361 	55' 6.5 
Norton .............5316 3161387 340]308'332 362 	sol  7.6 
Kangas ............ p 415 416 312 3311410 317 363 	27 18.1 
Simo .............. 5 0 12,213368412 186402364 	116 10.2 
Kallislahti ......... 5 201]282 388 340 292'359 -lOj 	35 	4.3 
Kangasala ......... 5 197 278 367 354 317'3561366 -- 	12 	1.1 - 
I  Paii Olä Solherg .. . 5 367 359373 391 3311350 367 - 57 10.6 
Fukou') ........... p 398 363 414 357 3 78 1 336 368 	440 
\litornio ........... 5 2o1 °16 105 376 229 3$6'369 	221 21.6 
Leppäsilta ......... p 300 312 330 351 32337 370- 193 21.2,- 
hi liinlahti ..........S262 280 109328 269372]371 	155 22.3 
Niorinarkku') ..... p 422 422 249 358 420 322 372 	82 	- 
Littoinen ............5 60 1 236 390 03 240 388 373 	133 15.s!_ 
Kellomäki ...........5 154220410 404 259,38a374 	49 4.2 
,Petäjarvi ........... p 384 361 408 339 349,351 375 	202 77.7 
Mestiiky18 ......... p370305 333 286 3961340 376 	23 	8.1 
llinthaara, Hindhir p  2221291 3811388 268 382377 	9 1.i 
Porokvlii ........... p 302 334 306270 335 363 378 	98 19.3 - 
Vaala ...............5338 2o0'402 378 283370 379 	65 	6.6 
l-lajala .............p 34&379356 372 3733553 	- 33 	8. 
Lohuluonia ......... p 420 4001393 371  .W61343 381 	31 12.1: 
Vieruinäki .........p306 302 347 3411300 383 3 2 - 37 4.o 
$oistamo ......... p 352 201 398 36913101380!383 	66 	8.') 
1 iukaa ............5 254 3061389 377 282 301 384 - 	80 	9.6] 
,Iv,wkkala ......... I 01391821426425213417 385 	24 	1.6 
Mankala .......... p 333 3291404 397 291 387 386 	38 6.3 
'Ii risevä ...........p 3211309 411 408 29o393 387 	74 11.2 
Lieb................ 5200 3213oS 390 325 3$4'388 	53! 8.3 
'uinula ............ j 100 179 362 410 306 394389 	68 4.7 
iluopalahti, Hoplaks  p 73 301 314 261 337 378390- 	4 0.. 
,$iitama ............ p 32o 362 382 37313661369 391 	14 	3.1 
Jialanka ........... p 401 409 386 366 391) 365 39° 	43, 20.3 
9\itttiii liikoit lii hi 	ii vilt )l 	lit 	- Oppnale fur trafik i 
Lisäys tai  vähennys (-) edellisestä vuodesta 
 ökning eller minskning (-) frän Iöregaende  år 
Henkilökilo- 	TLeiitO 	
Henkilölliketine- 	Tavaralilkenfle- 	Kokonaistulojen 
Persontrafik - 	 _+ 	Totaliukomst 
204  
I 
I Jlrjestysnumero  
Ordningsnummer 
I H 
Lhkennepaikka s - 
0 	0 
a- 
Trafikplats 
H -'•° 0 . - 
a B 
Tikkala............. p 374 360 357 384 344 37739i  
.Kuivaniemi 	........ P 317 276415 416 252 416 39 
355 369 320 400 395 36% 393 Pikkarala 	...........p 
T1)ysä 	............ p 402406 327 382 402 367 39 
221 432 431 223 426 39 Piinkaharju 	.........4340 
'Kaitjärvi 	.......... P 
Ilietamäki 
389 402 378 
381382 365 
380 388 375 39 
......... p 393 380 376 391 
Harju 	..............433032040341131240540( 
Keinijärvi  1) 	.5 388 199 401 227 238 125 401 
Anttila. 	Aridersböle 	p 315357 346 414 372 381 40  
351 298 430 428 265 418 401 Koivu 	............. p 
282 366 391 399 350 397 404 Ahtiala 	............ P Liikkala........... p 309 ] 350 377 396 345 403 405 
Villähti 	.............5 
Raisio 
314 371 399 405 360 308 40(3  
............, 	5 
Metsäkylä 
135 340 36% :399 407 
.......... P 274 351 348 426 352 1(1(3 408 Nousiainen 	......... p 363391 376 379 401 392 409  
Mäkelä 	.............p \rehmainen 	..5 
383 408 379 
90 290 400J395 
407 397,396 410 
394 1 401  411 011ila 	.............. p327352 420420 355 413 412 
JJoutseno  1) 	.5 
Sommee 
405 410 419 402 398 400 413 
Kirjokivi 	.......... p 
........... p258367392424375410414 
413420 354 398 416 390 415 
Toivala 	........... p 
()nttola 	............p3O8323  
268356 384 
418 
413 367 408 416 
394!385 -1111417 Kela, Käla ........ p369376 412 418 365 415 418 
196 373 394 415 405 409419  Säaksjärvi 	......... p 
Lamminmäki ....... p 403 415 416 401 411 412 420 
(»hava 	............ p 376358 422 427 363 421 ] 421 
liupilahti  2) p 
Halikko 	.......... p 
360330429 
377 397 421 
423 ] 347 429 422 
421 387 420423 
Tavastila 	.......... 218 345 427 429 341 430 424  
Kello 	............. p 408 394 431 409 400 423 125 
Tainionkoski  1) 	 .5 104 378 397 375 354 4331426 Haistila 	........... p 395 412406 392 413 422 427 
Mustasaari,Korsholm 	p 342 371) 428 419 369 431 428 
Nuoraa 	........... p 290 392 425 432 403 428 429 Kyttälä 	.......... p 412 421 424 422 417 419 430 
Kaislahti 	......... P 287 3(38383 406 412 427 431 
Misi  1) 	.............J) 421 419 423 430 419 424 432 
Rauha') .......... p 392 
Nivavaara  1) 	 p 423 1 425 434 434 
433 389 432 433 
422434 434  
Yhteensä, Summa -I ----I__i 
III. LIIKENNE 1934. 
Taulu 38. Liikennepai/c/cain  suhteellinen mer/citys. (Jatic.)  
Lisäys 
Ökning 
Henkilökilo- 	Tonnikilo.  Inetrien 	
I 	Snetrien 
Personkio- 	Tonkilometer meter 
1 000:ta 
henkIlö- 	1 000:ta 
km tonnikm 
000-tal 	1 000-tal 
person- tonkm 
km 
tai vähennys  3-) edellisestä vuodesta  
eller minskning 3'-)  från föregående dr 
	
Henkilöliikenne- 	Tavaralilkenne- tulojen 	 tulojen 	Kokonaistulojen 
Persontrafjkin. 	Godstrafikinkomst 	Totalinkojast konist 
Mk 	% 	Mk 	% 	Mk 	0 
77 19.0 150 50.7 8800 	15.7 	39731 	52.2' 48020 	35.;. 150 20.9 - 	7 2.8 23342 	24.s - 	14 718 	20.7 8 98l 	5. 48 12.8 201 141.5 1413 	4.0 	96 984 268.1 102 910140,; 42 18:1 129 38.2 3912 	13.61 	58125 	75.7 60 081 	55.0 371 23.2 3 3.;; 20 754 	13.IJ- 	13 109 	31.7 - 	33969 	17.0 
- 	46 14.2 143 43.7 2474 	-i 	32098 	36.:s 36032 	27.s 61 20.4 191 99.0 4341 	lOs 47321 	67.2 53365 	47.9 6 0.9 1 0.4 - 	2670 	3.o 	4056 	5.1 - 	5 929 	3.a 1391 - 2164 - 128348 	- 	29793 	- 162509 
11 2.3 85 50.6 1 935 	4.0 	34948 	44.7 32 677 	25. - I 94 13.7 37 39.8 4014 	3.8 - 	2321 	4.7 1 898 	1.s 35 7.o 151 78.2 - 	5 817 	8.7 	29996 	49.2 25670 	20.0 15 2.9 42 13.1 - 	5049 	7.: 5 120 	6.s 603 	0.i 
- 	52 11.0 9 2.9- 3350 	5.9- 	3911] 	4.2- 4766 	3.1 27 4.o 58 14.8 - 	4199 	8.0 	6 518 ] 	7.9 3582 	2.o 37 7.9- 40 20.s 3 152 	5.6 - 	3 817 	5.0 434] 	(Ls 
4 1.3 109 29.4 - 	2 942 	8.2 	16283 	20.o 15264. 	12.; 
4 1.5 48 18.a - 	2 796 	7.3 	10495 	13.0 13 1201 	11.0 128 18.7 249 234.0 5 163 	16.5 	69279369.6 76 140 151.; 33 7.0 149 l91.o 3118 	5.s 	40161 165:3 44 128 	56.0 244 - 333 - 340581 	- 	88 146 	- 122 222 14 3.1 21 14.9 2754 	6.4 	14765 	28.s 17761 	17. - - 91 35.s 571 	3.9 	28945 	41.0 29844 	34.1 37 8.2 87 51.s 3849 	8.o 	37 7101124.0 ' 	41705 	55.1 188 37. - 	18 4.7 8486 	25.6 2 180 	3.5 11274 	11. 32 7.4 140 150.s 1 775 	3.s 	18812 	48.8 20867 	24.s 
19 
3 
4.a 
L5 
6 2.6- 
24.o 
1190 	4.o- 	2039' 	3.0- 
1 804 	7.4 	15 5321 31.3 
4199 	4.11 
66 20015 	25.i 62 14.o 31 26.7 3336 	7.o - 	25(32 	6.0 579 	0.;;; 499 - 92 - 51061 	- 	17587 	- 69110 	I 40 12.2 70 47.9 - 	3894 	8.o 	12 891 	47.1 9086 	12.; 
29 5.6 21 28.8 4590 	7.2 393 	3.a 5267 	7. 
• 	26 8.0 25 9.7 52 	0.2 - 	3 150 	7.s - 	2 944 	4.o 
386 552 - 58453. 	- 	1870 	- 70569 - - 144 56.0 - 	27 	0.1 2 l6( 	6.1 2107 	3.. 
27 6.9 - 	18 7.3 588 	1.3 	3 133 	36.0 4246 	7.; 
5 1.7 23 57s 1 243 	4.3 	11 868 	89.2 14281) 	32.71 
1 Li 79 581 - 	59 	0.4 - 	22 183 34.8 - 	22 369 	28.; 
445 51.i - 902 74.4- 23589 	48.2 	10347 	62.s - 	12148] 18.s 
126] - 90 - 10890 	- 	33427 	- 44603 271. - 21 - 38946 	- 4472 43424 	- 
25 1 - 2 897 	- 	834 3 739] 
2228 9.0 560 366 17.1 16429 438 	8.9 	81 549 395 	16.o 99194 463 	14.7 
0)  Avattiin lilkenteelle kesken vuotta  11)14. - (ippn';des för trafik under Ilpiet av ör 31:11. 0 Alitti itoenöien t;il.tilien pidon kesken vn',tI 	1114. - jilv0t:;ridio rd vi -ni;;o fir iii0 Int'nr; «oy 	oi;1'r lo;p't av Sr la:4. 
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Tabell 38. Tra/ilcplatsernas  relativa betydelse.  (Forts.) 
Jari'  sfvsnurnero 
Oriningsnuinmer 
- 	- 	. 
Liittyi tai vähonnys 	—)  edellisestä vuodesta  
Ökning eller minskning  (—) Irttn föregäende är 
Henkilökio- 	Tonnikilo- 
metrien metrien 
llenkilbliikenne- 
tulolen 
Tavarahikenne- 
tulojen Kokonaistulojen _- 	— - - - 
Personkilo 	Tonkilometer Persontrifikin Godstrthl inkomit lotalinkomet Lnkennepaikka 
_3 _: meter 
kornet 
rrafikplats – - - - 	- 	- 
P2 0000:ta 
henkilö- 	1000:ta 
ca an?;lO00tal 
km Itonnikrn 
'° 	% Mk 	% Mk 	% Mk 	% 1000-tal 
person- 	tonkan 
km - _____ - _______ - _______ - ____________  
Rauman 	rautatie, - 371 	9.3 12 796 33.6 44607 10.— 562 092 23.0 — 517 485 17.9 Raumno järnväg . —---- 
Jokioisteim 	rautatie, 
20 	0.8 1 344 20,7 5906 2.0 197 203 13.s 203 109 11.8 Jokkis järnväg -. 	-- —, 	- - 
Loviisan rautatie,  Lo- - 177 	19.s 5 191 59.e — 	22 824 27.a 164 059 13.9 141 235 1L2 visa järnviig 	-. 	- 
Karhulan 	rautatie, — — 4675 31.1 — 207 860 14.o 207 860 14,o karhula jiirnväg. 
atkatoim istojen vä - 
littämän matkaili- 
jaliikenteen 	v. m. 
aseniilla 	tulontta- 
mattomnien tulojen 
Iisävksetjai viihen- 
nvkset, Okning el- 
lic minskning 	av 
inkomsterna 	frän 
rainha 	samt 	a I 
turist- och resehy- 
uvriga 	pä 	statio- 
urna icke uppde- - 3478(1131 36.:s 357 612 63.sl  5 843 796 12. liiteraile inkomster 	- 
Kaikkiaan -: -: — 
------ 
-- 	-- 	•'—i'i142 
— 	-- 
4fl2 	8.ft "6184372 l7ii 19 93i 140 10. )81 914 037 16.$)10 072 978 14.1 
Totalsumma ! I 
- )Itun t8inä auction  nkftltätt kwikin liikennepaikan  sekä lähteneen että saapuncen liikenteen, on se 
 kaksi kertaa niin suuri kuin todellinen lisäys. — 
 ii 	1'iiiitt 	ilIillii tillittt IF  nit'S1 dcii liU;Il'tldl'  Shill IlItI iiik,silflIifl1lC trafiklti  Vill 
VIIIiJI tlIhlkllliIti,Ilr cliii ihiilibiit  iii stor dill (IlO vtikliga Okningen. 
) l'akaiiiiuiJtUIii 	iiis. 	u  ritiikaa niiIi-iiiiilttiitla, 	- Lull InUFI1O IV r,,titlltihhillr 	ii dvi. 	
lltaliiiliitF. 
tiI 	 Tri. LIIKENNE 1934. 
Taulu 39. ValtionratitatejdelL autoliikenne vuonna  1934. - 
Linja Linj an 
Ajomatkat 
yliteensa, Kulj etetu  tavaran 
A u t 0 	i n J a 
avattu 
liikenteelle 
pituus, 
kin 
Autojen 
luku 
km 
Dc genom- 
Matkus- 
tajien luku 
Paketteja, 
kpl. 
paino, 
 kg 
A ut om o b il I i ni e Linjen Linjens Antal auto- strkoimic Antal Paket, Vikten av bppnad 
 för trafik 
längd, 
kin 
mobili'r resande st. befordrat 
lagda iangd, gods, kg 
Henkifökuljetuslinjat. - 
Sotkmo-1s  uok'itti-Kaj Uni 1) 	6 31 49 2 4 1% 30 341 )20 ) SIn Prvoo, Borgii -Loviisa, Lovisa 1. 12. 32 46 2 111 300 19345 52 205 Valkjtirvi-Taipale 	................ 1. 	5. 33 60 2 92 61S 35 665 3 Lohja-Siuntio, Sjundeh 	........... 10. 	6. 	» 46 2 100 135 50 299 - 
LenpäiiIä-Bitvala 	................. 1. 	8. 	» 35 1 92 107 21 882 249 
- 
20 893 Stiolahti-Karstnla 	................ 1. 	2. 34 86 1 57 582 18251 84 2 169 Jiirvenpää-Oriniattila.............. 
Valkjarvi-Sirkiänsnari  1 ) 
	
1. 	6. 
15. 	5. 	1 
66 1 54 689 
17391 
8 695 
6215 
- - 
» 	-11atakkala 1 1.12. 	ii 	1 o 1 k 	244$ 820 
- 
- -- I 
Yhteensä, Samoin --- 439 12 373 496 191 543 913 28867 
Henkilö- ja tavarankuljetuslinjat. - 
Pitkärajita-Salinj kk.°) .............. 1.9.32 36 2 42328 2756 1093 929399 Suolaisti-Saarijiirvi 	................ 15. 5. 33 46 1 70 728 14 548 2 302 375 402 Kauliranta-Pello 	.................. 
Kankaanpää-Lauhala »)  
1. 8. 
0. 1. 	34 
45 1 35050 4385 1 003 226 211; 
39 1 24 458 4 833 1 741 60 965 
Yhteensä, Summa - 166 5 178.564 26.522 6 739 	1 591 982 
Tavarankuijetuslinjat. - 
Kauliranta-Muonio 	............... 1. 	9. 32  : 195 4 125 200 - 1 669 1 345 504 11einoIa-Sysmj 	................... 
Lohja-Pusula 	..................... 
1. 12. 	» 
1. 	0. 34 
64 
42 
3 
1 
96656 
9 707 
- 
- 
1 048 
431 
4267 152 
491 093 
Yhtegnsä, Summa -- 301 8 Tai s(jo - 3 148 	6 103 749 
Tavaran kotllnkuljetus. - 
Turku, 	Aho 	....................... 
Vaasa, Vasa 
1. 11.29 - 5 30748 - 21 335 I 2 571 630 ........................ 
Kuopio 
1. 	5. 30 
1. 	5.31 
- 2 18879 - 10 482 2 033 960 ............................ 
1. 	6. 
- 
- 
3 
1 
18925 
7 832 
- 
- 
9205 
3 929 
9599163 
988 821  Kokkola, Gamlakarleby 	............. Jyväskylä 	......................... 
Heinola 	........................... 
1. 	8. 
1. 	1. 32 
- 1 
1 
6591 
13 906 
- 4252 1492669 
Joensuu 
1. 12. 	s 
- 
- 1 10377 
- 
- 
2 647 
3049 
1 298 069 
1 748 744 Porvoo, 	Borg4 	...................... .......................... 
Sörnilinen, SOrnäs 
1. 	1.33 - 1 12274 - 2399 1 258569 ................... 
Seinäjoki 	........................... 
» 	» 
1. 	2. 	» 
- 
- 
2 
1 
3820 
5 900 
- 
198 
248 
337 
319 770 
987 902 
Kotka 
1. 	3. 	» - 2 11 763 - 6 087 1 461 041 I lämeertlmnu 	....................... ............................. 1. 	6. 	» 
1. 	4. 34 
- 2 13064 9828 2449809 Lahti 	............................. 
Mikkeli ............................ 
- 1 8 705 - 2 830 601 492 
Lappeenranta 	..................... I 
» 	s 	» 
i 	o. 	» 
- i: 
 I 
4 987 
2 400 
- 1 496 
0500 
743 331 
217 015 Tampere 	.......................... Lii. 	» -, -- 4237 1i;1935 1 
lJin'euisu. mn,ma 	 - 	28 	174 159 	198 	88 861 21 533 9911  
Kaikkiaan,  Totalsumma - 	906 3 1 1i7 788 	218 263 	99 661 29 28 524 
1)  Henkilokuljetus!inja Valkjärvi-Sirkiäneatiri muutetto  1. 12. 34 salnanpituisek»i linjaksi  Va1kjiirvi-3-Iatal,-kal,. - Linjen fir rant;s-Salmi kk. nuintettii 1 	1. 34 henkilö- ja tavarankiiljetneli,ijak-»i. -- linjen för  g,»l»tiiifik T'itldiranfii- a1nii k- h ..iiiilr»d I mcii» 	il 	Iii. in. - 	linjen dir 	xo 	cli uiiiltrifik 	 - Ii»iili»l» liii r:ieeii 	ike riiii1iliI 	II. lii. 
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Tabell 39. Statsj äritvägarnas automobiltralik r 1934. 
f - 1rift.iftr 
--- ---________ - -- 
Käytt- 
Brutto - 
______ ---- y1ijiUrnä  (-F-) 
tai tappio (—) tulot - 	. A,uto:iart Iuit:L 
- Brutto 
, 	 • 
I 	1kkoiliin 
- 
Ben noun Oljyyn C 	• K r ink fln nokr in 	I kuluj i Iitei ii 	i Dufto er skott (+) eller inkomster --- or loner -- 	. Foi' bensin •- For olja F» 	- - ritionir Hyra for bi1ug 
- 
Diverse 
ko tnithr 
Suohina fö ln -t 	- rs( 
Mk 	p. Mk 	p. Mk 	p. 
- 
Mk 	p. Mk 	p. Mk 	p. Mk 	p. Mk 	p. Mk 	p. 
Anjer för persontrafik.  
129102 -  17091  -•' 58292 50 3768 20 4337 95 -- -  14041 35 97534 — +  31568- 
138 075 50 32 965 10 86 156 95 6518  -( 12 817 20 3 823 30 6 717 15 148 997 70 	10 922 20 
244420 35 35560 -  99901 90 3544 35 12828 30 2025 5468 85 159328 40 ±  85091 95 
199940 38521 65 84214 15 4423 95 11417 80 - 6241 15 144818 701 	55121 30 
143 404 -  29951 50 70 465 80 4054 45] 28 197 05 3000 --- 5064 40 140 733 20] ± 	2670 80 
128 114 05 18978 70 51801 80 5986 40 7570 10 2 200 -  7663 65 
	
97200 65 - 	30913 40 
65317 60 - 	7040 60 58277 —  17 531 90 39341 50 1 722 45 3693 70 750 - 2 278 05 
34372 50 9846 -. 13066 90 1131 40 3945 55 - -  3003 05 30992 90 	3379 60 
453575 1484— 238740 - - 5450 --- 4875 397465 	-+- 	si]io 
1080241 15 20! 932 	5( 	508 628 90, 31149 20 84 862 15 11 798 ,3E 50526 40 888 897 80( ±191 343 	5 
Linjer för person- och godstrafik.  
116 595 50 20 172 15 51387 65 
69052 -  
3274 75' 11 726 	151 330 I---' 1 777 75 
19851 ool 
97 668 45 +  18 927 05 
30 	5825 60 141 037 901 22396 10 5927 50 16 310 '10 1 675 135 212 	-F 
91 491 40' 24736 — 41 408 851 2 704 85' 1 839 50 1 800 - 2 136 75' 74625 95 +  16 865 45 
20033  ,- 5980 -  19831 801 572 50 749 25 - -  155 -- 27288 55]— 	
7255 55 
369 157 80' 	73284 25 	184 680 30 12479 601 33625 H- 3805 •- 26921 1101 334 795 251 ±  .34.362 '55 
Linjer för godstrafik. 
319500 65 	57080'— 110737 15 97801 10 29356'35 	3000 —I 19956 20 229909 ISOj ± 89590 85 
269 779 50 	72 734 501 	88658 70 6 835 '35 22449 50 1 	- 	—' 
- - 
11 023 20 125 201 701 	+  68078 25 
17542 75 	12 853 35, 	727595 1 0691301  20.— 257 801 21476140. — 	3933 65  
OPI; 822901 	142667 85 	206 67! 80! 17684 75 
- 
5182-5 85 	3000 -' 31237 20( 453 087 '45( +  /53 735 '4  
Hemforsling av gods. 
17427975 	63765— 22 271 1 75 ! 729 50' 4630 40 3361— 661 	701 9541935 ^  78860 1 40 
11244650 42200 -  1735020' 124740 5196 45', 	— 	— 613— 6663705 -F 4580945 
10700450 	36773 - 16259 85] 1 272 60 13476 85 1 	— 	— 1 021— 68806 30 +  38 198 20 18729.40 48 935 50 20658 -! 7156 10 330  --( 937 —, 725 — 400 30 206 . 10 + 
45382 —  16860 40 7017  -] 529 -H 462 101 900 — -- 25768 1 50 
-F 1961350 
51584 90 18462 —  12 731 201 949 90 2 554 85, 	— 	—' 1 020 80 35 718 75 +  18866 15 
46919 50 	14699 —  752 	401 900 051 1111 — — —.  126 65 24395 10 +  22524 40 
52757'-] 19020 —  9829 05 472 601 4896 35, 	— 	_] 651— 34283 — ±  18474 — 
17329 	0 	9)43 40 2927 80 147 5j ob3 — — —  99 25 13281 40-13 50 
28889 251 	5100 —  6015 2F 396 —  15 — — — 11526,25 -F 17363 — 
65721 15 	24133 -  124251—' 616 50 
904 75] 
426 45' 	1562  -' 
1 888 651 	1240 -] 
145I_ 95 
(;2 673 15 
±  26383 20 
±  50315 70 113 018 85 	45604 —  
35012,50, 	18510 —  
13035 75, 
7777,--- 302 70 64315 — — 
— — 
253(-- 2751615 + 	7496j35 
24231 35' 13 688  — 	4426 75 311 50 65 501 900 -' 99 !— 19490 175 + 	4740 60 
12348—I 6290'— 2537'50 39 60 8 5(1 	100 —  125 -- 9100 60 + 	3247 ] 40 
i 136 )0I 	6476 - 4072 —  798 OhI  601 80, 	1 000 —  410 — L 13 3.8 4 — 	4 171 0 
9. 	(Jj 1/,) 	$OJ ?i51J  å!J, 	.j. 	.,.JI 1)1]' 	 .! .75,) J•J/ 	JI 	 .JJ 	 , 	 . ,--'- .- - 	- - . - . - 
3004268 601 779 6975 1053338 601 71 291 85, 207 823 35( 28 391 30 113 757 10(2 254 298 i5  +749 969 65]  
,er-oeiti'aiik Valkjär  i—Sirkiiinsaari ändrad 1, 12. 14 till en  lika lang linje Valkjarvi—Hatakkala, — ) Tavarankuljetuslinia  Pitkä- 
I 	-1 II 'ii 	 j, ' tOi - is'roii - is -li ps lsti-a tik. — ))  Il eiik IIi- ja tavara riuiiiljetusIinji. Kankaanpazi— I auliala liijatet 
ti kanii,it.thrnatteo 
2U8 	 IV. TULOT JA  MENOT. IIENKILÖKTJNTA Y. M. 134. 
Taulu 40. Valtionraut.atejtlen tulot ja menot vuonna  1934. - 
Itautatietilastossa käy- 
Valtion tilinpälitöksen 	tetyn järjestelmän 
mukaan 	 mukaan D e b o t 	 Enligt statabokslutet Enligt (len I järnvägs- 
- - 	'Statistikeoföljdaplanen 
-- 	Mk 	P. 	- 	Mk P. 
A. 	Balans från år 1933 	..... 195 247 357 16 195 247 357 16  
Tilluångar 	............ 195 247 357 16 195 247 357 	16 
Kassabeliå!lning...................... 11 303 702 i4 11 303 702 	1-I Jarnvägsstvrelseus  upp- och avskrivnings- 
räkning 	............................ lo iis 000 - 10 115000. -- Materialier 	i 	lörrid 	.................. 135 712 817 50, 135 712 817. 50 Pahör jade  arbeten vid huvudverkstäderna  2 700 406 33 2 700 406 . 
Inkemstrester........................ 18 060 493 so: 18 960 493 	so Tillskottsmedel  till stationer 9 (iOO 200 - 9 690 200 	 - Övriga 	tillgodohavanden 	.............. 6 761 737 67 6 764 737 	07 
B. 	Inkomster 	r 1934. . . . 1 114 092 893 431 114 092 893 43 
1. 	Egentliga inkomster.... 100487152313 100487152313 
Statsjärnvägarnas uppdebitering  829 SOI 591 63. 829 591 591 	63' 
791 449 357 45 791 149 357 	45 Trafikinkonister....................... 
392 824 85 392 824 	85 Telegrafinkomster ....................... Diverse 	inkomster..................... 21 659 409 33 21 (iSO 409  
Ersättning för posthciordran 	........... 16 001.) 000 - .  16 000 000 	I 
Ovriga 	inkomster 	.......... I 	IIS 369 931 50 175 369 931 	50 1 [uviidverks6u!prns inkomster 120 38o 783 13 120 380 785 1 Travarnrijrekiens inkomster 	............ 35 509 270 15 35 309 270 iS Ejintor 	fe 	hin, 	obligationer 	och depo- 
113 239 60 143 239 60 
	
sit.ioner 	.............................. 
Räntor 	å 	statens 	afiärsföretags 	drift- 
kapital ............................. 7 331 936 60 7 331 956 	Oft Restitution 	av 	utgiftsrester 	och 	reser- 
Tillfällig 	sänkning 	av 	innehavares 
verade 	anslag........................... 
av 
6 987  . 20 6 987 	20, 
tjänst 	och befattning löner ........... ii 797 672 	80 11 797 672 	80 
A. Slirtotili vuodelta 1933 
Varat 	.............. 
Kassaslästö 	........................ 
Rautatiehallituksen puno-  la ottotilillä 
Tarveaineet varastoissa .............. 
Aloitetut työt pääkonepajoissa ........ 
Tulorästjt .......................... 
Aseniille lahetetyt lisävarat .......... 
Muut saa.tavat .......................  
B. Tulot vuonna. 1934 . 
1. Varsinaiset tulot ...... 
Valtionrautateiclen tuloutus ...... 
Liikennetr lot ........................ 
Lennätintiilot........................ 
 Sekalaiset tulot ...................... 
Icorvaus postinhuljetuksesta .......... 
Muut tulot 
Piiikonepaj ojeu tu lot ................. 
Puutavara,ljjkkeeis tulot ............... 
 Korot  lainoista, obiigatioista ja tälle-
tuksista............................ 
Valtion liikeyritysten liike.pääomien  
korot ............................ 
Menorästien ja siirrettvjen määtärahain 
peruutukset ....................... 
 Viran-  ja toimenhaltijain paikkausten
 tilapäinen väheiinvs .................  
2. Pãàomatulot 
'altioiirautateiden knoletukset ........ \ralt  on 	tat 1 	pifäkonepajojen lulu- 
letnkset 	............................ 
\Taltionralltateide plliltavaralökkeen kuo- 
letukset 	...........................  
Valtion maaoniaisuudeu ja tuloa tuot- 
tavien oikeuksien myynti ........... 
Menorästien ja siu-rettyjen määrärahain 
peruntukset........................ 
 Muut sekalaiset tulot ................  
3.  Muiden virastojen puolesta kan- 
netut maksut ............ 
Lähetteiden (iii ...................... 
 Sotaväen  ja eräi(len kulkulaitosvirastojeji 
 leski-  ja orpokassa ..................  
2. Kap italinkomster ........ 
Statsjärnvägarnas ainorteringar ........ 
Aiuurteritigar a stats jirnviigarnas huvud- 
ye rkstj  (ler .......................... 
Aniorteriugar  ii statsiarnvägarnas t.rävaru- 
rörelse .............................. 
Inkomst fran försäljning av statens 
jordegendom och inkomstbringande 
rättigheter ........................ 
 Restitution  av utgiftsrester och reser- 
verade anslag ...................... 
Övriga diverse inkomster..............  
3. För andra verk uppburna av- 
gifter .................... 
Rennssers  räkning .................... 
Militärens och vissa kuinmunikationsjn_ 
rattninga.rs iinke- och pupillkassa . . . - 
59356720 05 
30 083 000 - - 
2240000 	- 
130 000 -. 
34 790 
474 324 85 
394 (iOS . 20 
49864650 25 
45415740 
4448910 25  
59356720 05 
36083000 - 
2240000 
130000 -- 
34790 
-174 324 85 
394 605 20 
49864650 25 
43 413 740 - 
4448910 25 
C. Ba.la.iis till år 1935 . . . 	36 779 270 57 	36 779 270 57  
Skulder .............. 36 779 270 57 36 779 270 57 , 
Från tidigare år överförda anslag  3! 937 180 3l 31 937 180 31 IJtgiftsrester 	.......................... 1 421 809 40. 1 424 869 40 Ovriga 	skulder 	....................... 3 417 220 80, 3 417 220 80 
Siirros, Transport 1 346 119521 1 	) 1 340 110521 	16' 
C. Siirtotili vuodelle 1935 
Velat 	.............. 
Edelljsjltä  vuosilta siirretyt määrärahat. 
Menorästit ........................... 
Muut velat ..........................  
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Tabell 40. St:atsjäriivägarllaS inkomster och utgifter  år 1934. 
itautatietilastossa kåy - 
i  Valtion tilinpäätöksen 	tetyn järjestelmkn mukaan 	 mukaan 
K E C d it 	 Enligt statsbokslutet Enligt  den i järnvägs- statistiken följda planen 
- 	- 	 Mk 	i 	
Mk 	p. 
A. Siirtotili vuodelta 1933 
Velat 	.............. 
Edellisiltå vuosilta varatllt määrärahat 
Menorästit .......................... 
Muut velat..........................  
B. Menot vuonna 1934 
1. Varsinaiset menot ........ 
Valtionrautateiden käyttömenot 
Henkilömenot .............. 
Palkka aksel ............ 
Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset 
Ylirnänräisen henkilökunnan palkkaus ja 
korvaus vlim äräisestä työstä ....... 
\'iransijaisten palkkaus ............... 
Muat henk-ilömenot ........ 
Matkakustannusten korvaukset, päivä- 
rahat ja korvaus muuttokustannuk- 
sista............................. 
Virantekorahat ja palleinriot tarveainei - 
den siiästituiisestä .................. 
 Vakinaiset eäikkeet .................. 
Ylimääräiset eläkkeet ................ 
Muut huoltotoimenpiteet .............. 
A. Balans från år 1933 
Skulder .............. 
Reserverade anslag från tidigare  år 
 Utgiftsrester ........................ 
Övriga skulder ...................... 
B. Utgifter år 1934 
1. Egentliga utgifter ...... 
Statsjärnvägarnas driftutgifter ..... 
Iersonahitgifter ............ 
Avlön.ingar ............  
Avlöningar åt ordinarie personalen . . 
Avläningar åt extra personal samt ersätt- 
ning för extra arbete .............. 
Vikariatsarvoden ....................  
Oveiga personalulgifter ........ 
Resekostnadsersättningar,  dagtraktamen- 
ten och ersättning för flyttningskost- 
nader 	............................. 
Tjinstgöringspvnningar och  premier för 
inbesparande av materialier ......... 
Ordinarie pensioner .................. 
 Extraordinarie  pensioner ..............
 Övriga viilfii.rdsanordningar ............  
44231 755l31 
44231755 
40362 052 ! 
1 423 826 25 
2 445 876 61 1 
1104462675 67 
830027028 851 
673 847 9147 46 
872506262 151 
333 891 033 40 
279 886 405 85' 
38 190 345 60 
15814281 95 
38615228 75 ' 
1184403 40 
8 900 300 
24 882 836 
2 227 836 
1 419 852 
44231755 31 
44231 755 34 
40 362 052 45 
1 423 826 25 
2445 876 6l 
1 104 462 675 67 
83002702885 
67384798746 
37 485 752 15 
.333 891 033 40 
279 886 405 85 
:38190345 00 
15814281 95 
.38594718 7-5 
118440340 
8900300 - 
24 882 830 71 
2 227 836 40 
1 399 342 20 
Aslisinenot ................ 
Kalusto ja käyttöaineet 
Käyttökaluston tilydentäminen,  kunnossa-
pito ja tarkastuskustannukset........ 
Konttoritarpeet ...................... 
 Polttoaineet 	........................
Muut kävttöaineet ja sekalainen han- 
kinta.............................  
Rata ja rakennukset ........  
Radan, rata-alueen ja rakennusten kun- 
nossapito.......................... 
Siihkövuiinalaitusten sekä vahvavirta-, 
lennätin- ja puhelinjohtojen kunnossa- 
pito.............................. 
Merkinanto- ja turvalllisuuslaitteiden kun- 
nossapito.......................... 
 Lumen  ja jään poistaminen ..........
Liikkuva kalusto .......... 
Liikkuvan kaluston kunnossapito ...... 
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston käy- 
töstä............................ 
Ainut asiamenot .......... 
Painatuskustannukset ................  
V ahingonkorvaukset .................. 
 Verot............................... 
i'ostilaitokselle postinkuljetuksesta suori- 
tettava korvaus.................... 
Sekalaiset menot ....................  
Sakulgilter ................  
Inventarier och drfbnaterialier . . 
Komplettering och underhåll av inven-
tarier jämte inventeringskostnader 
Kontorsm aterialier 	.................. 
Bränsle 	............................ 
Övriga driftmaterialier och diverse an-
skaffning .......................... 
Bana och byggnader ........ 
Underhåll av bana, banområde och bygg- 
nader............................. 
Underhåll av elektriska kraftanläggnin- 
gar jämte ledningar för starkström, 
telegraf och telefon ................ 
Underhåll av signal- och säkerhetsanlägg- 
ningar ............................ 
Snö- och isröjning 
Rullande materiel ..........  
Underhåll av rullande materiel ........ 
Ersittning  för begagnande av främmande 
rullande materiel ..................  
Övriga sak-utgifter .......... 
Tryekningskostnader.................. 
Skadeersättningar .................... 
Skatter ............................. 
Ersättning åt postverket för postbef ord- 
ran.............................. 
Diverse utgifter......................  
301 362 235 31 
100335030 60 
3 457 273 35 
654 157 05 
8178905585 
14434544 35 
59591 600 .56 
52 040 001 60 
2 722 068 11 
1518043:05 
3311 487 '8(1' 
72564821 
72 449272 75' 
115 548 85 
68870782 '55 
2298691 - 
480 262 80 
537361 40 
1000000 - 
1 433 134 75, 
301 341 725 
100 335 030 
3 457 273 
654 157 
81789055 
14434544 
59793900 
52 239 801 
2724568 
1518043 
3311 487 
72 564 821 
72449272 
115 548 
68647972 
2 298 691 
480 262 
537 361 
1 000 000 
1 480 482 
60 
11 
05 
80 
60 
75 
07 
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Taulu 40. Tulot ja menot. (Jatk.) - 
Raiil 11 ie lastossa ky- 
	
Valtion tiiinptit6kseii 	tetvn jtirjestelinhin  
mukaan 	 mukaan 
B b e t 	 I Enligt statsj,okslutet 	Enligt (len i jirnvigs - 
statistiken följda planen 
Siirros, Transport 	1 34:119 521 i: 	1 34 119 521 16  
/ 
/ 
// 
///////////// 
Siios, Transport 	1 346 119 521 16 	1 34 119 521 Th 
211 
ilautatietilastossa käy- 
tetyn jiirjestelmän 
mukaan 
Enligt den i jiirnvligs-
statistiken följda planen  
Mk 	p. 
56 083 000 - 
6 768 175 35 
120 381) 785 15 
10 93 488 95 
5 000 324 65 
• 2561321 85 
10201 80 
2276182 45 
207426 10 
237 977 10 
110 087 351 
40 207 75 
3 551 856 55 
9347335 15 
2 240 000 
587 765 - 
Arvaaniattomun tarpeisiii. isiinisteriön  
käytettäväksi ...................... 
Arvaamattomiin tarpei  sun, rautatiehalli- 
tuksen käytettäväksi ................ 
Kuoletukset 	......................... 
Liikepäiiomari korko 	.................  
Valtionrautateiden pääkonepaj ojen 
menot ................  
l-IenkllömenOt .............. 
 Vakinaisen henkilökunnan palkkaus . 
Ylimääräisen henkii ökunnan ja viran- 
sijaisten palkkaukset ............... 
Matkakustannukset ................... 
Vakinaiset eläkkeet.................... 
Ylimääräiset eläkkeet ................. 
Sairaa.nhoitokustannukset a ammatti- 
koulutus ........................... 
AIanici1ot ................ 
 Konttori-  ja piirustustarpeet. ............ 
 Rakennusten  ja  kaluston kunnossapito 
Sekalaiset menot ..................... 
Kuoletukset .......................... 
Liikepäifoman korko .................. 
 Raaka-aineet. puolivalinisteet  ja työmies-
ten palkat ......................... 
Valtionrautateiden puutavaraliiklceefl 
menot .................. 
Ilenkllömeilot ............... 
 Vakinaisen henkilökunnan palkkaus . 
Ylimääräisen henkilökunnan  ja viransi- 
jaisten palkkankeet. ................. 
Matkakustannukset ................... 
 Vakinaiset eläkkeet. ...................
Sairaanhoitokustannukset .............. 
Åsiaineiiot ................. 
Konttoritarpeet ....................... 
 Rakennus-  ja kalustokustannukset ......
 Sekalaiset menot ..................... 
Puutavara ja muut raaka-aineet sekä 
valmistus- ja kulj etuskustannukset 
Kuoletukset .......................... 
Liikepääoman korko ..................  
Muiden valtion laitosten menot 
Pilettimaksujen korvaukset valtionrauta- 
teillä.............................. 
'l'ileistäpoistot ........................ 
Avustukset ja hallintomenot tvöttömyy - 
den lieventämistä varten, valtioneuvos- 
ton käytettäväksi .................. 
Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset 
eläkkeet ........................... 
Asettiksenmukaiset hautausavut ........ 
lahjapalkkiot .......  
2. Päåomamenot') ...... 
I udet rautafierokeo iiukset ..............  
Vuonna 1934 käytetty .............. 
Vuoteen 1935 siirretty ..............  
För oförutsedda behov, till niinisteriets 
 förf ogun ile ........................ 
För oförutsedda behov, till järnvägssty-
relsens förfogand.................... 
Amorteringar ........................ 
Ränta ii driftkapitalet ............... 
Utgifter vid statsjärnvägarnas huvudverk- 
städer 
Persona lutgifter .............. 
 Avlönande av ordinarie  personal ......
 Avlönande av  extra personal och vika- 
ner.............................. 
Resekostuader ........................ 
Ordinarie pensiener ................... 
Extraordinarie pensioner ..............  
Sjukvårdskostnader och yrkesutbildning 
Sakutglfter .................. 
 Kontors- och ritmatenial .............. 
[nderhall av byggnader och inventarier 
 Diverse  utgifter ...................... 
Amorteringar ........................ 
Ränta ä dniftkapitalet ................ 
Rämaterial, halvfabrikat och arbetarnas 
löner.............................. 
Utgifter vid statsjärnvägarnas trävaru- 
rörelse ................ 
l'ereoiialutglfter ............... 
Avlönande av ordinarie personal ...... 
 Avlönande av  extra personal och vika 
ner.............................. 
Resekostnader ........................ 
Ordinarie pensioner ................... 
Sjukvärdskostnader ................... 
Sakulgilter ................ 
Kontorematerial ...................... 
 Byggnads- och inventariekostnader . 
 Diverse  utgifter ...................... 
Trävara 0. a. r,imaterial saint tillverk- 
ningS- och transportkostnader ...... 
Amorteringar ........................ 
Ränta ii tlrittkapitalet. ................  
Andra statsinrättningars utgifter 
Ersättning för hiljettavgifter ä statsjärn- 
vägarna........................... 
Avskrivningar ........................ 
Bidrag och förvaltningstitgifter för arbets- 
löshetens undrande, till statsrådets för- 
fogande ............................ 
 Under ärets  lopp tillkomitiande extra 
pensioner ..........................  
Författningsenlig hegravningshjälp ..... 
Författningseni iga gratifikationer ......  
2. Kap italutgifter') ........ 
_Vya jänirägsbyggnader ................  
År 1934 ha använts ................ 
 Till hr 1935 ha  reserverats .......... 
IV. UKOMSTER OCH UTGIFTER, PERSONAL i. ii. 1931  
Tabell 40.  Inkomster och utgifter. (Forts.) 
Valtion tillnp5ätöksen 
mukaan 
K r e d it 	 Enligt statsbokslutet  
Mk 	p. 
87 000 
183 157  !  25 
56 i»i3 000 
6 768 175 35 
120 380 785 15 
10 93 433 95 
5 000 324 65 
2 561 321 1 85 
10201 80 
2276182 45 
207 426 10 
237 977 10 
110 087 351 0 
40 207 75 
3 551 856 55 
9547535 15 
2 240 000 
587 765 
94119986 75 
35 509 270 15 
1 7ö 154 45 
956 986 - 
473 452 
273 974 21 
19800 -- 
942 21 
83 784 115 7t 
17978 tiC 
768 549 - 
167 743 31 
32 523 828 5€ 
130000 
176016 21 
288 986 01 
132 533 - 
14 828 01 
47250 
67500 
6750 - 
20 125 
138 653 259 65 
65 000 000 
94119986 75 
35 509 270 15 
1 75 154 45 
956 986 - 
473 452 
273974 20 
19800 - 
942 25 
33784115 70 
17978 60 
768549 - 
167 743 35 
32 523 828 50 
130000 - 
176016 25 
288 986 09 
132 333 - 
14828 01 
47250 - 
67 500 
6 750 
21) 125 
138653259 
65 000 000 
64 356 931 
643 068 61 
- Selontekovuoden rnenosäitnnöss5. myöiuiet-yt pääoinamenoinäärärahat,  Siis lmuomioonottamatta aikaisemmilta vuosilta siirretyistä määrä - 
hoists käytettyjä cr13. 	I  utgiftsstaten för retlogörrlseäret bevillade anslag för kapitalutgifter, alltsä exkl.  de belopp. som anvante av anslag. 
 vials (ian tidinire är. 
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Taulu 10. Tulot ja menot. (Jatk.) - 
Itautatietilastossa kay- 
Valtion tilinpätUkson 	tetyn jitrjestelmiin 
mukaan 	 mukaan 
II e b e t 	 Enligt. statsijokslutet Eligt den i järnviigs- 
statistiken Idijda planen 
-- 	Mk - 	p. 	Mk 	p. 
Siirros, Transport 	1 346 119 521 Iti 	1 346 119 521 16 
/ 
/ 
/ 
/ 
2800 000 
16 000 000 
32 407 888 
3 270000 
745000 
1 300 000 
500 000 
930 000 
14912 (531 
787 739 
135782387 17 
41 7S2 0-17 17- 
2800000 -i 
 2 325 492 , 25 
474 507 75 
1(1000000  i-
6 669 079 I 30' 
9330 920 70 
.32407888 --
27 356 996 H1 
5050891 lo ; 
3270000 
1 508 081 65, 
1 761 918 35 
715 000 
484 179 40 
260 420 i  60 
1300000' 
1 128898 75 
171 101 25 
500 000_ 
383 828 80 
116171 20 
930 (100 - 
550 637 60 
379 362 40 , 
14 .912 631 i 
 8561 469 l0 
6 351 162 7 
787 739 80i 
787 739 it 
135 7823871 17 
41 7fl2 ((47 17- 
	
34)) - 	 340 -- 
94 000 000 -- 94 000 000 	- 
(. 	Balans till år 1935 197 425 090 18 197 42 090 1S  
Tillgångar 	............. 197 425 090 18 197 425 090 	18 
11 437 	94 05 11 437 894 Kassahehällning 	........................ 
Järnvägsstyrelsen upp- och avskrivnings- 
11 007 000 -- 11)4071)00 räkning 	.............................. 
Materialier 	i 	förräti 	.................... 135 liii 848 80 135 116 848 80 
Halvfiirdiga 	arbeten 	vid 	huvudverkstii- 
äerna 1 952 791 40 1 952 791 40 ................................ 
Halviabrikat  vid trä-vanirörehsen 7 520 4(83 20 7 520 683 20 
lnkomstrest-er ........................ 1 7 246 -193 20 17 246 493 20 
11 346 900 - —i ii 346 90)) 	- 'l'illckottnnivihel 	till 	stationer 	........... 
vHvm 	täIdiiavanden 	............... 1 796 .179 -- 1796479- 
ulleei. Summa 1 346 I [*521 16 1 346 119 521 l' 
IV. INKOMSTER OCT-I UTGIFTER, PERSONAL 	ir.  1034 
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Tabell 10. Inkomster och utgifter. (Forts.) 
Kredit 
Valtion tilinpii5töksen 
mukaan 
 Enligt  stataboksiutet 
.LtautatIetIIast 1,55 ely-, 
tel yli jäi'jest elmS n 
niuka,iii 
Enligt- dci, i järnvites- 
statistiken löi jda planen 
Mk 	I l• I 
	Mk 	'p., 
5a-a-  ja tehdri-srarliit sekä ru-ut atietutki-
-inn ks et ............................  
Vuonna 1934 käytetty .............. 
Vuoteen 1935 siirretty .............. 
Liikkuvan kalastaa-  1-isäöniinen .........  
Vuonna 1934 käytetty .............. 
Vuoteen 1935 siitretty .............. 
Uudis- let uwsiniistijöt -i -aim lilla ra ut a-teil- 
la ................................  
Vuonna 1934 käytetty ............... 
Vuoteen 1935 siirretty .............. 
Uiidis- ju uusi-mistyöt pääko riejul  joissa- 
Vuonna 1934 käytetty .............. 
Vuoteen 1935 siirretty .............. 
Uudis- iii unsiniist-yöt  p-uuta-va-rai-iikkeessä 
Vuonna 1934 käytetty .............. 
Vuoteen 1935 siirretty .............. 
Työkoneet. autot p.  ui. iali,i i-ilirt rusutateif- 
iii ................................  
Vuonna 1934 käytetty .............. 
Vuoteen  1935 siirretty .............. 
Työkoneet y.  ni. -pää.kou.epaioessa ........  
Vuonna  1934 käytetty .............. 
Vuoteen 1935 siirrot-tv .............. 
Tqökoneet p. -ni. jm-utri-rriraliikkeessä ......  
Vuonna 1934 käytetty .............. 
Vuoteen 1935 siirretty .............. 
Tuloa tuottavat pääoma-menot  tijöttbmmiyjden 
 l-iceentännstii  varten-, valtioneuvoston käy-
tettöräksi ...........................  
Vuonna  1934 kiivtettv .............. 
 Vuoteen  1935 siirretty ..............
Tuloa-  t-uottamnattoniat pö.äoiim.a.iimenot tijöt-
töniyyden lieventimin-istä varten, valtio-
neuvoston käytettäväksi ...............  
Vuonna 1934 käytetty ..............  
3.  Muiden virastojen puolesta suo- 
ritetut maksut .......... 
Lähetteiden tili ...................... 
Sutavä-en ja  eräiden kulkulaitosvirastojen 
leski- ja orpokassa ................. 
 Valtion  pa-no- ja ottotili ................
('. Siirtot-ili vuodelle 1935 
Varat .............. 
Kassasäkstö ..........................  
Rautatiehallituksen pallo-  ja ottotilillä 
Tarveaineet varastoissa ...............  
N eskeneraiset työt pail konepajoissa .... 
l-'uolivalnsisteet puutavaraliikkeessa . 
Tulorästit ............................ 
Asmnnf I 1ähmmtetvt lisävarat ............ 
II nil 	-;ii I 
llanin- ac/i /ahrilcsbiuwr san,t örnvä ps-
iniiiersök-ningar ..................... 
Ar 1934 ha använts ................. 
 Till är 1934 ha  reserverat-s .......... 
IiTomjilettsring ra' ra if a nile iiaterieievi ......  
År 1934 ha använts ................ 
 Till ãr 1935 ha  reserverats ..........
.Vybyggnads-  och fo..nyelsearbeten a färdiga 
?ärn-rägar .......................... 
År 1934 ha använts ................ 
 Till är 1935 ha  reserverats ..........
Vyhyggnrids- och /örnyelsearbctra i.id ha-
vudrerästädeniri .....................  
Ar 1934 ha använts ................ 
 Till är 1935 ha  reserverats ..........
_Vyhyrjpuuds- or/i jo.nijelsearbeten  rid trä- 
vari' rörelsen ........................ 
Ar 1934 ha använts ................ 
 Till är 1935 ha  reserverats ..........
 .1  rbctsinriski fler. rwtoniobiler ni. I,,. a för-. 
diga )iinht'ii9ar ...................... 
Ar 1934 ha använts ................ 
 Till är 1935 ha  reserverats ..........
.-lrbetsn,riskiner in. ni. vu! huvudverkstädern-a 
År 1934 ha använts ................ 
 Till är 1935 ha rese.rverats .......... 
,-lrbetsniaskvne-r ni.  -in. i'ul trävriniröreisen 
Ar 1934 ha använts ................ 
 Till är 1935 ha  reserverats ..........
Jnkoinstb-ri-n ga-nile kapitnlvtg-ift-er för arbets-
lös/elens undrande,  till sta.tsnidets för-
fogoi ide ............................ 
Ar 1934 ha. använts ................ 
 Till fir 1935 ha  reserverats .......... 
like -inkonistliringiinde kapitaiiitpif ter fOr 
arbetsibsh etc-us lindrinide, till stritsriidets 
/1rtogiIiclP .......................... 
 Ar  1934 ha använts ................
3.  För andra verk utbetalade av- 
gifter .............. 
Reniissers räkning .................... 
Militärens och vissa kommunikationsiri- 
rättningars änke- och pupitikassa . 
Statens upp- och avskrivningsrhkning  
* 	1.54352 31760 
-u38 690 259ki, 
231 787 1181 088 
714.5> l'0 , 
H- 	500 
-/• 	100293 
70 870 
+ 171 163 
331 106 
71095 
260011 
4- 	.5674 
10 06-4 
- - 	-1 390 
- 1088568 
H-- 	5492.5 
50764 
+ 	3161 
H- 	.51 309 
L 	 396 
-;- 	396 
H- 	6774-1 
8690 
1 180 905, 
1178 15 
2 75') 
882 817 
:19 160 
39 7n;/ 
(3 47 
10 30; 
59261 
5032i; 
8 935 
917 290 
4 4c; 
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Tauiu 41.  Valtionrautateiden kä.yttörnenot hallinnon eri osastoissa vuonna  1934. - 
Keskushallinto 
Centralförvaltningen TalOU , 
- 	 - Lkonomi- 
Lisäys(-/-) 
tai vähen- 
Menon nys  (—)  ed. Menon määrä vuodesta määrä 
Utgif ts- ökning (+) Utgif ts- 
belopp 	1. minskning belopp 
(—)  från lä- 
regilende år 
- Markkaa —1 mark 
	
Personal utgifter .......... 44271258' - 	28693 2 828 803 
Avlöningar .............. 16666 791 - 	203 094 	1 647 71 Avlöningar åt  ordinarie personalen.......... 14 124 447 - 	1004.3 	1304 153 
Därav: Sektiosiens ledning och stationstiänst 	 j 	 - 
Tågtjänst 	......................... - 
Avlöningar åt extra personal  samt ersättning 
för 	extra 	arbete 	........................ 2 380 489 
Därav: Sektionens ledning och sta-tionstjänst 
Tågtjän.st 	.........................  
Ersättning for betings- mu övertids- 
arbete 	........................ I 
Vikariatsaivod.eiz .......................... 161 8.5.5 
Därav: Sektionens ledning och stationstjänst — 
Tågtjänst 	......................... -- 
Övriga personalutgifter ........... 27 601 467 
Ersättningar för rese- och /iyttningskostnader 
samt dagtraktamenten ................... 2.54 3.50 
Tjänstgörrngspenningar och 	rem ur .500 
Ordinarie 	pensioner ...................... 24 882 837 
Darav: På grund 	av 	statstjänst 	beviljade 
pensioner 	...................... 91 953 736 
Statsbidrag till peasionsinrättningen 
vid 	statsjärnvägarna ............ 2 929 101 
E,ctraordinarie pensioner .................. 2297 836 
Därav: På grund av egen tjänstgöring 
 At  
809 125 
änkor och 	barn ............... 1418711 
Ovriga välfärdsanoväningar ................ 2.38 944 
Därav: Facknndcrvisning 	................. 133 794 
Sjnkvärd 	........................ 0 15) 
Diverse välfärdsanordningar Of) Thu  
Sakutgifter 	.............. 12420546 
Ir'om.plettering 	och 	underhåll 	av 	inventarier 
jämte inven.teringslcos(na4er .......... 164 314 
Därav: Komplettering .................... 119 744 
Underhåll 	jämte 	inventeringskost- 
nader 	......................... 44 570 
Kontorsmaterialier 	....................... 3.56 396 
Bränsle 	.................................. 3 740 
Därav: För personalens bostäder - 
För kontor och stationslokaliteter,  de- 
pier 	in. 	ni...................... 3 730 
För lokomotiv 	.................... 
För 	vagnar 	...................... 
Övriga driftmaterialier och diverse anskaffning 498 794 
Därav: Belysningsmaterialier .............. 8 713 
Därav: För belysning av kontor, stationslo]caliteter 
och  stationsoinräden samt signalering. .. 
För belysning av vagnar och signalering 
— 
1 Mg ................................... -- 
Sai örjämnen 	..................... -- 
Därav: 	För lokomotiv 	................ - 
För 	vagnar 	.................... liii 	\tl'lItlfiiiing- 	fl. 	II. 
Henkilömenot .......... 
Paikkaukset .............. 
Vakinaisen henkilökunnan palkkaus ....... 
Siitä: Jakson johto ja asemapalvelus ...... 
Junapalvelus ......................  
Ylimääräisen henkilökunnan palkkaus ja kor- 
vaus ylimääräisestä työstä ............... 
Siitä: Jakson johto ja asemapalvelus ...... 
Junapalvelus ......................  
Korvaus urakka- ji ylitvöstä....... 
Viransijaisten palkkaus ................... 
Siitä: Jakson johto ja asemapalvelus ...... 
Junapalvelus ......................  
Muut henkilömenot ......... 
Mailca- ja muuttokustannusten korvaulcset ja  
päivä rahat ............................ 
• Verantekorahat ja säästöpalkinnot .......... 
 Vakinaiset eläkkeet ...................... 
Siitä: Valtion palveluksen perusteella my/in-
• 	net.yt eliikkeet .................. 
Valtionrautateiden eläkelaitoksen  val- 
tioapu .........................  
Yli nä/iräiset eläkkeet .................... 
Siitä: Oman palveluksen perusteella....... 
Leskille ja lapsille ................ 
Muut huoltotoimenpiteet ................... 
Siitä: Amniattiopetus 
Sairaanhoito ...................... 
Sekalaiset huoltotoinienpiteet ...... 
Asiamenot .............. 
 113  yttökaluslon täydenläminen, kvnnossapito 
 /a  IarkastusIcuslcsnnn/:sel ............  
Siitä: Tä-ydentäminen .................... 
Kunnossaito ja tarkastuskustan-
tiukset 	......................... 
Ilonttoritarpeet ...........................  
Polttoaineet 	............................. 
Siitä: I lenkilökunnan asunnoissa .......... 
Konttoreissa ja asem ahuonoistoissa, 
varikoilla y. ni................... 
Vetureissa ........................ 
Vaunuissa ........................ 
ilmuut käi,ttöaineet ja sekala-inen liankinfa  
Siitä: Valaistusaineet .................... 
SliM: Konttorien, aseniahuoneistojen ja asema-aio- 
elden  valaistusta sekä inerkinantos varten 
Vatinujen valaistusta varten sekä merkin - fotos  varten junissa ................... 
Voiteluasneet ....................... 
Siitä: Veturieri .......................... 
Vanujen ..........................  
y. w k wi /w ........ 
Menolajit — Titgiftsgrupper 
Kaikkiaan 
 inalles  
Lisäys (+) 
 tai vähen- 
Menon 	irys (—)  ed. 
määrä vuodesta 
Utgifts- 	Ökning 1+) 
belopp 	1. minskning 
I (—) frAn 10- 
regåendo år 
72506 262 - : 54974291 
333 891 034 	- 5 125 802 
279 886 406' H- 3.50 047 
120 100 816, ± 450 562 
48198 208-- 195 197 
381903461+ 3415692 
15 5112 -191  ± 521 822 
8 490 241 H-- 	11.65 294 
3 818 -- 619 
1-5 814 282  +  1 360 063 
$735331 ± 988186 
29411131 ± 164049 
38 615 228 ± 371 627 
1 184403± 492011 
8 900 300  ± 489 400 
24882837  ± 100293 
21 953 736- 70 870 
2929 101- 171 1631 
2227 $36i- -  .331 1061 
809 125 -- 71 095 
1418711--- 260011 
14/9 852H- 63834 
133 791 -L 10064. 
11836081-H 518801 
1 8901 1(12 4501-- 
301 341 725 ±13318291 
5 	3457 273H- 315 892 
Ii 	I 885 712 ± 303 923 
7 	1 571 531 ± -11 9691 
1 	654157 H- 57804 
7 	81789056- 209648- 
9 	442 183  -- 25 109, 
8 	2791207- 570591 
- 	75768191 H- 143701 
14 	2 768 258 H- 223 134! 
.3 	14-134544 + 1.373 921 ; 
18 	2 736 012 H- 200 432  
oO 	812881 301 490 
:38 	908 527  -- 
56 	2 933 431 H- 
114 -258 
441 385  
- 2 174 984 1- - 	458 110  -: - 
:337 483-
88 
- 	 -I I 
827074 -4 041 163 I182268157--}- 9372 051 
792 729 	- 1135) 323684 	- 48081 
279 793  ± 08252 266 085 + 44361 
512 936  - 56 871 57 599 -F- 3 721 
28 846 ± 1312 34 606 -H 17 
19217--- 1164 77119145- 30228- 
Lisäys(±) 
tai vähen - 
Menon nys  (—)  ed. 
määrä vuodesta 
itgifts- Ökning (-I-) 
belopp I. minskning 
(—)  fr-An lii- 
regående Ar 
8228451 -1-3 298  7 
13977 036 H- 30953 
58299024 -H 2553 
20 100 816 H-  450 5 
18198208- 1951 
23 996 550  +  1 687 73-5 
15 502 491 H- 121 822 
8490241 H- 1165294 
3 818 H-- 619 
11 681 462 -- 1 152 235 
8735 331 -4- 988186 
2 946 131 H- 164 049 
4251 415 -F- 203 393 
4211118 1 4- 621-3 
38302471H- 197180 
1 891 -556 -F- 151 43 
111142 190 5220 
849 3(16 - 99 22 
200 308 H- 7 66 
4.548 808  ± 123 82 
391 857  -- 5 0 
1 388 693  --- 93 41 
2768 258  + 22311 
6719081+ 8387; 
I 739408--H 215 7 
8.32 881 -r 101 4 
909 527 --- 114 
14235844 --1 011 66 
78880+ 20a  
707287 
24.5 830 
145 227 
.100 603 
23691 
38885 
5126 
±20527 
+56 080 
-35 553 
1317 
-11 844 
38885 -11844 
40 663 ----12 34( 
1132-- 981  
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Talell  41. StatsjärnvägarflaS  driftutgifter vid  de  olika avdelningarna av forvaitniugell 
 år 1934. 
hallinto  - Lin elörvaltfliflge 
osasto ilataosasto 
avdelningen Banavdeiflingefi 
Lisäys (-i-)  Lisäys (+) 
tai valsen- tai välien- I 	 (—)  ed. Menon 	nye nye (—)  ed. 
vuodesta määrä vuodesta 
Ökning (±) Utgifts- 	Ökning (+) 
1. minskning belopp 	I. minskning 
(—)  frän lo- (—)  från f 0- 
regäende A 
L 	
g 	Ar 
KoneosastO 
Maskinavdelningen 
Varasto-osasto 
 Förrådsavdeiflingen 
Lisäys (+1 Lisäys (±) 
tai vähen- tai vOlsen - 
Menon nye  (—)  ed. Menon 	nye (—) ed. 
määrä vuodesta määrä 	vuodesta 
Utgilts- Ökning (+1 Ijtgifts- 	Ökning (+) 
belopp I. minskning belopp 	I. minskning 
(—) IrAn Id- 4— )  frAn lo- 
regående år regående Ar 
Markkaa—! mark 
±67 520 25666127 157722 88260217  -- 19708543251406 -4-31298 2  
+ 	9180 	25 523 557 i H- 151 514 82 844 800 ± 1 635 4110 3 231 135 39081 2 524 647 
+31 189 2 
-- 4217 1 
± 	5342 234/55110 I -  - 	
-.. 	I 
122 595 
- 
70215.59+-- 
- 	- I - 
+  2026 	18424.52 H 41399 8961235 ± 1.502856 	691950 
+27324 
-4- 	1812 	265545- 12450 3664970+ 
171685 	14538 +  8082 
3- 58 310 	142 6178 5415 417--H 335 
394 	20 9 7! -h 	109 
150 	142570 ' -H (1178 .345864 ± 43674 	20271 ± 	109 
506955-3d- 291720 - 
H 	H 
	
±58160 	-- 	-. 	- 	
--- 	_:. 
56 270 	 . . 	-- 	 . 	-- 	- 
I 899 	 - 	 - I - -. -- 
23148 
.30237 
32 252 
2015 
1 338 
18579 
19300 
20 381 1 350 954 - 
-- 	 - 75768191 H- 
109 915 IF- 	1 745 6848 801  + 
13503I_ 	5186 968741'--- 
9 203 - 	2 913 2 845 	-H - 	.-- 2374984± - 45(3 IlO 
721 
1017 
2 506 
-145 985 
143 701 
476988 
20341 
426 942 
337 48:3 
8.4 3:31 
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Taulu 41 
Menolajit — Utgiftagiupper 
Käyttömenot  eri osaä'toissa. (Jatk.) 
Keskushallinbe Linja- - - 
Centralförvaltningen  Talous- 
Ekonomt- 
Lisäys (+)  
tai vähen- 
Menon 	nys (—) ed. Menon mäarä vuodesta määrä 
tJtgifts- 	Ökning (+) Utgifts- belopp 	I. minskning belopp 
(—)  frän fö- 
regenc1e är 
- 	 Markkaa — I mark 
Muut sekalaiset tarveaineet ........ 
Valtionrautateiden tai yksityisten lai- 
toksista saadun  veden, kaasun ja 
 sähkön kulutus  .................. 
Silta: Ronttoreita, asemalsuoneistoja  ja 
 asema-aluetta varten .......... 
Vaunuja varten ................ 
Puhdistus  ja pesu y. ni ............. 
Radan, rata-alueen  ja  rakennusten kunnossa pito 
Siitä: Perusrakenne ...................... 
Siitä: Itatapenger ....................... 
liatasillat  ja maasillat ............ 
Satamalaiturit 
Tiet, kadut  ja katusillat .......... 
Ratapihat  ja pihamaat 
Puutarhalaitokset 
Päällysrakenne ....................  
	
Siitä: Soraaniinen 	..................... (-)ikominen 
Rataplilkyt 	......................  Kiskot  ja kiskotarpeet ............ 
Vaihteet .......................... 
 Kiinteät puekimet ................. 
Rakennusten kunnossapito .......... 
Siitä: Hallifltorakeuniilcset................. 
Asema-  ja pysijkkirakdflnsjkset....... 
Tavaraniakasiinit .................. 
Etatavalitituvat  Sekä ratarnestarien ja 
-esimiesten asunnot .............. 
Asuinrakennukset paitsi edellämainitut 
Konepajarakennukset veturitallit,,  ye-derinostokonpet, y.  ni............. 
Vesi-  ja viemärijohdot ulkona ...... 
Kliiintijpöydst  y. m................. 
Sähkövoisnala'itosten  sekä vahvavirta-, lennatin
-ja  pu/ielinjohtojen kunnossapsto ...... Merkinanto-.  ja  turvallisuuslaittejden icunnos-. 
sapito ....................................  Lumen ja jään poistaminen ...............  
Liikkuvan kaluston kunnossapito  ..........  Siitä: Veturit ja tenderit .................  .Vaunut  ........................... 
Siitä: Henkildyasinut .................... 
Tavaravaunnt .................... 
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston käytös- 
tä ........................................  Painatus/cnstannu/csct .....................  Va]  ingonicorvauks  et ......................  Verot  ....................................  
Korvaus postin/cuije(ulcsesta ...............  Se! alai set menot......................... 
Diverse övriga  niaterialier .......... 
Förbrukning av vatten,  gas o. elektrisk 
energi, som  erhällits Irän statäjärn- 
vägarnas dior privata inrättningar 
Därav: För kontor, stationslokaljtetar 
och Stationsomrden ........ 
För vagnar .................. 
Renhållning och tvätt ni.  m........ 
Underhåll av bana,  banomräde  och byggnader 
1)ärav:  Underbyggnaden  ................. 
Därav: Baurallen .................... 
Broar och viasiukter ............ 
Ilamnnöryggor .................. 
Vägar, gator och gatubroar ...... 
 Stations-  och gärdsplaner ........ 
-. 	Planteringar .................... I Overbyggnaden ...................  
Därav: Ballastning .................... 
Riktning 	...................... 
Sliprar 	........................ 
lidler  med tillbehör ............ 
Växlar 	........................ 
Fasta buffertar ................ 
lJnderhäll  av byggnader .......... 
Därav: Förvaltningsb.ggna 	.......... 
Stations-  och hållp1tshu ....... 
Godsmagasin .................. 
]lanvaktsstngor samt  ha nmästar- 
och bamlfijrmanebostjjder ...... 
Boniugsitiss, utom ovannämnda 
Verkstadsbyggnac, lokomotiv - 
stall, vattenuppfordrimlgsycrk 
mm.......................... 
 Vatten- och avloppsledningar utom-
hus........................... 
Vändbord ni. ni .................. 
Underhåll av elektriska  kra/tanlaggningar  jämte ledningar /ör starkström,  telegra/ och Ide/on  Underhåll av  signal- och säkerhetsanlaggnin  
gar ..........................................  Snö- och isröjuing ....................... 
Undn-häll av rullande  materiel ............  Därav: Lokomotiv och tendrar  ........... 
Vagnar ........................... 
Därav: Personvagnar .................. 
Godsvagnar .................... 
Ersättning /ör  begagnrnmcie  av främmande rul- loot/c materiel ......................... 
Tryckningskostnruler ...................... 
Skadeersätlninga.r ........................  Skatter  ..................................  Ersättning /ör  postbe/ordran ..............  Diverse utgifter ...........................  
28 683 -- 	7 23: 	7 1s7 
101 077 + 66 401 	136 33ö 
68982 
— 	:i 	
6786 
2298691  + 289007 
101 806 — - 080 
10000001 	. - 
	537361 
1002 630  + 208649 
	
13 6.52 
Amos teringar .............................. 2 	000 H- 226 000  Ränta  ei drift/cuplalet 	................... 6 76 175 	-1 98 96 	- 
Yhteensö,  Summa 56691804 —1117261 3711620 
D :o  utom amorteringar och ränta  å drift- kapItalet ............................... q 697 	6• 	56 	J 	3 711 i;:iö 
Kuoletukset 	............................  L 	7äin7(f fl korko 	....................  
S :n ilman kuoletuksia ja liikepääoman kor- koa .................................... 
Liikenneosasto 
 Trafikavdelningen  
Lisäys(±) 
 tai  välien-
Menon 	nye (—) ed. 
määrä vuodesta 
1.Ttgifts- 	Ökning (-4-) 
belopp 	I. minskning 
(—)  från (0- 
regilende år 
Kaikkiaan 
 Inalles  
Lisäys (±) 
 tai  vähen-
Menon 	nye (—) ed. 
määrä vuodesta 
Utgifts- 	ökning (+) 
belopp 	1. minskning 
(—)  från f ö - 
regående år 
32 116. 
532 272 
532 272 
— 	1703) 
— 7244- 
- 7241 
— 11)111 
—10 088 
— 262 
	
659316--- 	1 
2343 277+ 	89 
20 188 
18 16 
117 
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m,a-.,,71 41 	fl,,. I, 	i,-i no n1i1a. n.•1,(ipl'Ivslr,a)nrL (li1orts.) 
hallinto — Linjefdrvultniflgefl 
osasto Rataosasto 
avdelningen Banavdelningefl  
Lisäys (-F-) Lisäys 1+) 
tai vähen- tai vähdn- 
nys  (—)  ed. Menon 	nye (—) ed. 
vuodesta määrä vuodesta 
ökning (+) Utgifts- 	Ökning (+) 
I. minskning belopp 	1. minskning 
(—)  från f 0- i (—)  från f ö - 
regående år regående fj  
Koncosasto — Varasto-osasto  
Maskinavdelningen Förnsdsavdelflingen 
Lisäys (±) Lisäys (±) 
tai välier,- tai välien- 
Menon 	nye (—) ed. Menon nye (—) ed 
määrä vuodesta määrä vuodesta 
Utgifts- 	Ökning (+) Utgifts- ökning (± 
belopp 	I. minskning belopp I. minsknin 
(—)  från fO. (—)  från fö 
regående 	r regående äl 
Markkaa — I mark 
35098 - 	-1603 
52111 1- 	5241 
.51107530 --1191363 
S 921 91)3 - 296 597 
11.72 11.5 	— 29 313 
I ((94 1(41 51.116 
235 293 — Ii 615 
1 371) 792 138 759 
641)148 - 112 735 
493 544 21) 	95 
35 881 093 2 769 925 
2348 81.2 - 191) 6.30 
9 834 583 1 351 (531 
20335 343 1 310 172 
1 657 188 - 10:1 707 
1665525 5981(11) 
39 570 21 239 
1)901 534 1 054 841 
127 373 1- 8938(1 
2 220 157 60 565 
712589 — 45196 
1009 933 4- 240 215 
:3913 902 4 500 ((94 
1413052 9- 128 746 
31.3 305 24 433 
115 103 51 004 
486361 	349 
I 518 043 +  75.51:3 
3102084 +  382738 
I 285 794 -i 162 509 
2 722 799 340 785 
2 482 (ill 253 477 
240 780 - 87 301. 
892 200  + 99 375 
731 361 -H 	68 .5( 
2)36 566H 158841 
5 673 767 -- 474 981 
2 482 ((13 253 477 
240 786 1.7 :308- 
1 054 765 95 279 
.59 239 809  -'- 4 048 919 
5 924 903 H 296 597 
1 1.79185 — 29313: 
10(4 3)45 58 116 
235 23)3 — 13 615 
1 571) 702 138 759 
4)3) I4 112 753 
403 544 
35 881 093  -- 
29 St3 
2 761) 925 
2 :148 882 129 036 
1) 1.34 001 3 351 004 
2)) :3:35 :3)5 
1 	337 11.1. -- 
-. 1 316 172 
301 707 
603 1251 91)8 019 
:33) 50 21 239 
10433 806 + 982 397 
127 37:3 82 :380 
2190157' 50565 
712381) 	- 45196 
1 009 1)33 :310 915 
:3 913 962 	- 500 094 
I 	(45 :124 50 302 
:3833(35 34 433 
315 103 5161)4 
2 721 568 433 977 
1.518043-- 7551.5 
3371488 -- 1.50977 
79 149 973 - 9 149 193 
35 231) 075 - 1 598 311 
37219198-- 4851182 
11 536 973 751) 589 
35 (381 1'5 4 053 (313 
11.5.549'-- 237 .517 
2298691 -- 289 007 
480 263 164 263 
:337 3(71 - - 	32633 
1 000 000 — 
11,1.04,1.2 	 - 216673 
36 083 000— 771 000 
6 768 175 — 1977-7 826 
.673 847 987 - 1 18815 720 
532 272 - 	 72 44 
2675 932i f- 434 
52004 H- 	6238 	19 247 — 28.5 
72 449 273 - 9 449 493 	— 
35230075 ±  4 598 311 
37219 108 +  4851182 
11 536 271 + 	790 Ssl) 
15 682 995 	4051 613 
115 549H 237517 
/38.59.5 -- 86331 	98683— 43986 	 - 	141179— 28863  
— 	 —. 	 — 	 — 	 — 	 —. 
9374 	88479 — 1.5044 	787.57— 	254.3 	37968 — 1609 	259996  +  21840 
33 273 000 —  4.50000 22055000— 692000 301000 	72000 	928000 +  (13000 
nOOoIflO7A 11QA9Ofl2QRRQ2 	.424I2224642954310395 
110 	.$VA -1-* 1?o 001-' - -, 
44 :)7 83 220 21) 	4 048 885 248 473 374 	II 964 90 ( 3 657 	
r 
23 424 1222 236 295 4247 	610 1010 812 	2) 565 546 
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Taulu 42. Valtionrautateklen kiinteistöjen ja kaluston arvo vuosina 1933-1934. 
 Tabell  42. Värdet av statsjärnvägarnas fastigheter och inventarier åren 1933-1934.  
Kiinteistöjen arvo - Värdet av fastigheter 
Kiintejstl4n  laatu 
Fastighetens beskaffenhet 	
u/12 103.1 
Mk 	p. 
IÅsliykst 
111:14 
Ökning 
11)34 
Mk 	p. 
Kuoletuksit 
11)34 
Amortering  
1934 
Mk 	p. 
Yllin, poistot  
11)34 
Extra avskrjv- 
tung 1934 
Mk 	p. 
/12 1934 
Mk 	p. 
Vanhoilla radoilla ...... Vid äldre banor ......... 4 017 520 59918 61 695 29793 32 361 000-- - 2 122 95550 4044 731 94161  
Maa- ja vesialueet 	............d_ och vattenområden . . 214 291 523962 288(33309 - 	- 34 7110L 246 510 367 05 
1178 394 741(32 9277 41433 ----- -- - 1187672 155 95  
220 608 982 52 2 20430928 --- 	 --- . 	--- 222 813 291 80  
13 265 000 - - -- -- 13 265 000.— 
Perigerrys 	...............Temissering 	.............. 
Piiäilvssora 	.............. Ballastning 	............... 
Kivi- ja puulaitu.rit 	...... Sten- och träplattformer . 5828921521 1 253(11783 1 842 000 - -- - 5770083303 
Tunnelit 	................Twuilar 	................... 
Viernärijohdot ja ojat .....&vloppsledningar och diken 45 719 851 52 1 7(13 337 52 - - 47 483 189 04 
91865548(1(49 20 82341363 137(35000 219099— 925 49-1 795 12  
Vaihteet 	» 	........ Växlar 	» 	» 99775465 48 
394 
2 134 181 98 1 487 000 - - -  100 422 6474(1  
Rautatie- ja tiesillat 	'.rnvägs- ........ och 	vägbroar 	. 451 660 25 6 131 743 88 41580(10 - 342 956 - 39(1 082 448:13  
Merkinanto- ja t4rvalaitteet Signal- o. säkerhetsanluggn  29 783 638 37 1 087 207 65 882 000 - - -  29 988 846,02 
Lennåtin- ja puhelinlaitteet Telegraf- o. telefonanliiggn  32 052 146 68 6(13 640 000 - - -- 32 015 22237  
Rakennukset (paitsi se.ur:t) Byggnader (utom följande) 571 955 (165 04 9 906 390 05 5 659 000 - 1 283 110 50 574 920 244 
Kiskot tarpeineen ........R.äler nied tillbehör 	....... 
Veturitallit ja vesitornit . 	Lok. -stall och vatteutorn 149 687 619 13 226753(1 77 1 715000— 5000(1 - 143 190 155 90  
Erilliset vesiviskurit 	..... Fristående vattenkastare . 4 ((00 307 54 280 60208 167 000 - 24 000 - 4 089 1)09132 
Vaumivaa'at ja kääntölavat Vagnsvågar och 	vändbord 30 828 970 59 846 07885 ¶t23 000— 169 000 30 583 049 41 
3 382 436 39 66 644— 49 000 - -  3 400 080 3(1 Oljysäiliöt. .............. Oljecisterner 	............. 
Varikkojen ja purnppnhno- Depåernas och pumphusens  
neiden kiinteät sisustuks. 	fasta inredning 	......... 9299 158 42 132 540 75 481 000k - -- - 8 950 699 II 
Kaasulaitost. kiinteät sisust. Gasverkens fasta inredning  
Sähkövalaistus- ja -voima- Elektr. helysnings- o. kraft- 
4 952 900 73 7 654 25 153 000— 4 807 5519'.  
laitteet 	johtoverkkoineen 	anläagningar med lem 15 125 53594 620 916 30 440 000 - - 15 306 451 '4  
Pääkonepajoissa .......... Vid huvudverkstäderna 	... 110 246 560 51 184851045 1 368000— )33 938 86051 76 788 210:45 
Puutavaraliikkeessä ....... Vid trävarurörelsen  -- - )l 08457940 14009-- 48 I 922 07940  
Uusilla 	radoilla 	--------- 	Vid 	nyare 	banor 3 ) 	 ......... 636 492 562 60 70 698 498 : 02 -. 921 966 12894 685 224 931 68 
I uk ut tile 	'i 	'ttuill 1 	 lid for tt ihk upp! itu i 481 1(11 	3— 701 98 49(1)  l '8 1 	1 )i94 f 	9l4 	37 tiVa3.11iiitt)iIllj!lti 	» 	» 	» 	icke upplatna : 155 300 927.61(15  ' 	H - 	- . - k 	90 761) 57411  
- 	Yhteensä kiinteistöt, för fastighelerna 4 764 259 722 291135 326 885 89133 743 000--- 58 076 444 807 767 163 14 
Kaluston sijoituspaikka 
Keskiishallinnossa ...... 
Linjahahlinnossa ........ 
Tulousosas(ossu. ........... 
Ra(aosastossa ............ 
KOi-iCOSOI2OSSO ............ 
veturit 
inoottorivaunut ........ 
henkilovaittiut. ......... 
tava.ravauiui I........... 
1131111 kalnsto ........... 
L!i/ei uCOSOStOSSO ......... 
T'niaslo-osasloss,-, ......... 
Pääkonepajoissa .......... 
!i1isiugill kuiiepa;assa . - 
Pasilan 
Turu.iì 
Viipiii'iii 	 . , - 
Vaasan 	 1 	 - , - 
1 (nImi . - 
Inventariernas fördelning 
Centralförvaltningen 7 982 974 741 
Linjeförvaltningen ...... 1 746 065 573:03  
Eko nonuwidelnöujes  868 10-1 93 
17946 56-50.3 Ranavdelnn pen 	............. 
1 68880628927  ifaskuuuldelnlu ............ 
lokomotiv 	.............. 601 045 93225 
motorvagnar 	........... 13 253 691 49 
personvagnar 	............. 3 258 393 81) 
godsvagnar 	........... 813 633 55771 
övriga inventarier 7 (314 71402  
Tro/iIal'deltu'n pen 	........ 32806660 : 11 
Förriklsaedelnuu1eu 5 637 1)52 71 
Huvudverkstäderna ....... 37762 806 71 
VI'rkst.Ii(Ieli 	I !elsingfors 9 145 377 33 
Vn'driksb. 9601 213 88 
,\bo 	...... 3304525 63 
Viipuri 7 78).) 835 68 
» 	VaSa 	...... 2258 37918 
oulu 3 376 4(191(15 
liil?JJ1UI1 	1 	- , 	 Kuopio  . . ., 	2 993 ((72 96 Puutavaraliikkeessä ....... Trävarurörelsen .......... 465 331 13 
Järnvägsbyggnadsavdelnin- 
Rautatierakennusosastossa . 	gen 	 9 849 40724 
Yhteensä kalusto, Summa för inventarierna 1 802 126 09289 
 Siitä pääoma-arvo,  Därav kapitalvärde 1732 359 66549 
Koko pääoma-arvo, Hela kapitalvärdetIiii;T19  387J 7811 
Kaluston arvo - Värdet av inventarier  
211 33865! 226 009 - 	30985 701 	7937 327171 
22419 95692 
333429.3 
930 17662 
/8 971 9581(13 
324 L)066 
1 967 341 - 
 4 247 948 90 
12 192 67450 
239 843 03 
2 19.9 045 47 
28.5 J.'331$.5 
2 186 905 81) 
1 265 264 20 
520 352 55 
89- 
88 3(35 - 
 32 399  -
 26 374 70 
2540(11 35 
(2 79424755 
216 449 60 
27 828 898 52 
25 518 395 33 
23 496 009' - 596 252 310 49 1148 37 219 48 
- -- -. 	649 -. 	900 799\s 
919000 -. 	72 774 /0 	17892 267-3-; 
9905.5 000 - .59426977355 1091 460 473 1-5 
7 882 000— )221h03572 25 371 884 510 OIl 
 26 000  - 	')282 891 49 	1-I 912 111 
3 12 000 - )9 (372 4-30 l) 164 )0) 911 III 
101179000— )282251505 71 532 895 726  SI' 
 140 000 459 37330 7262 15375 
228 000 --- 168842654 33089979.0! 
301 000— 	227 687 30 	5 -394 399:6 
	
872 000 . 19 17598427 	19901 728 24, 
227 500 -. 4 736 528 50 	5449613:03 248 91)1) 	3 916 205 5! 	5 9511361 12 
71750 	185(398741.) 	137587714 
194 600 - 3 985 683 99 	3 688 91(39 
49 000— 1147 224 90 	1 094 5532 
37100 - 2 259 814 50 	1105 86225 
43 051— 1 27353938 	1 230 543 11-3 
116 000-- 	77 405 70 	31166 172 98 
-- - - 	1 .1211 8022l 	8 945 0546:! 
24 710 000—. ')6l6j748M 37 '31188 587 503104 
24 710 000 . .  °)61 36408344 82 1119 a27 21)l02 
8 453 000 ;-671 717 295 7715 927 294 :373 lii 
(1 Vaali,,,, onialsiniden al'vc,a alennettu. - Var-ilet av  ganmial eizenilin, Ii», in'il.krivits. -  »1  Si113 »Sh,. (II») 1)11)1:  - liiIItiiViiiIökl1eCfl kiintH--teille 1/1—».! in tai tt tl\o - liii,'. I ink Gun Ii)) - I ti i\3uil il in tt fl (tilit 1 1 —i-i tt t I dIt toO - I I nIh it tik, Ii ii!( - "Ititli raketiskaper saknas. - 9 Avrapfian—V,)lkjar\-ei)  ratansa snrr,'ttv vai,iioili(i, j's)c,i]jiii, - Iltindelen Avriipiiii—Vtlkjiirvi  liar överförts till ile 111,113' Is- forna.  -- 5  Sitta »mk 221))) 1)1)0: - puntavat-aluikkeen työkoneille 11-3-I uniliiriitty arvo. - Dhirav 1mk' '2 liSt 1(51: - för ti-3vsrurörelsen» arbet'OII1I-ikiner 1/1-34 fastställt varde. -  6)  »(»Oltua silt -rot el- i liallinnonliaarain ja konepajain kesken. - Intl. i;vei-foringar mellan de olik,, förvaltningsgieiitii It  och verkstäderna.  - 'I Sisiiit,td kesk,,»- ja linjahallinnon. piiiikone»psjain ja pititavaraliikkeen kiivtti'kalnton -  »mk 6)1 115 2:1»: :11). mikä. sainosloti it rautatter,ikenu,u»,,sastim kalii»tti.  ('I killilli kiitotiiti-tirvoon. itt]. t'IitiiII' Hi liiij,-iiiv,»ltnin»e,is isvii,lverk'tii,li'rii:ts»  Ii lriivarinör,- l,'ti» fiirhrtik- 1i1fl1.'iIIVI'iIt3tji3. 	111111 	CII I IS 	It). 	»(liii, 	tillit' 	jti , tivtis»Ivgoi,,i,]..,1,,]),1j,1,iì 	IliililtilIi. 	LIkI 	rSl.ti,i- 	Ii]] 	k,iI,itiiI\,iII,t 
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Taulu  43. Valtionrautatoiden  henkilökunta  osastoittain ja sen paikkaukset vuonna 1934. 
 Tabell  43. StatsjärnvägarnaS personal  efter avdelning och  (less aviöningar år 1934.  
Henkilö- ja asiamenomomenteilta  maksettu: 
Vakt- 
 nalala YlimäS- rälsili 
Työ- 
läisiä 	Yhteensä 
Fran momenten för  personal- och sakutgifter 
har utbetalats 
Osasto 	 Ordi- 
Avdelning 
p 
Extra 
personal 
Arbe- 	Summa 
tare 
- 	 -- 	 - 
	
vakinaisille 	ylimäiträisillo 	työläisille 	yhteensä 
ätordinarie 	
personal 	ätarbetareSumma 
Markkaa - I mark - ___________ Luku -  Antal 
17780311 414 	119 72 605 14261 876 2969 746 	548 689 Keskushallinto 	............ 
Centralt orvaitmngen ......  
Rautatiehallitus 10 	 - 10 1 037 440 - 	 -- -  1 037 440 Jarnvagsstyrclsen 	....... I 
IlalIInto -osasto 29 	5 14 48 1 021 728 89358 • 	09540 1180 7-26 Forvaltnmg.savdelmngefl 	I 
Talousosasto - 54 8 958 002 - I 	438 338 I 396 440 
Ekonomiavdelmngen 	.... fl I 
Rataosasto 	.............. 32 	30 3 65 1458071 1152995 	27175 2638241 Banavdchmigen ........./ 
Koneosasto ............... 
Maslonavdehungen ...... I 43 	
15 I 58 1881435 532652 
2414087 
Varasto-osasto  34 	8 -- 32 1 313 283 250 262 1 563 535  Forradsavdelniugen ...... I 
Liikenneosasto  23 	 -- - 23 879 187 - 879 187 Tralikavdelnmgen ....... 
Tariffiosasto 	............. 215 	61 1 277 5 712 730 944 379 	13 536 6 670 645  
Tariftavdelningen........ I 
Linjahallinto 	............ 'I ii 205 	8 164 10 027 24 396 265 905 940 44006 403 134 484 518 444 396 861 Linjeforvaitningen 	........ 
rf.tlousosasto 	............. 
Lkonomiavdelnmgen ...... 
Rataosasto 	------------ 1 
118 	38 
1134' 	216 
13 
4 188 
169 
5538 
1 848 165 
22 975 073 
385 838 	52 388 
1 829 638 	33312 757 
2 286 391 
68117 468  
I hanavdehimgon  
Koneosasto, 	varikot 	.... 707 601 3 938 67 150 274 10 942 729 	7 842 634 85 935 637  
Maskinavdehiingen, (lepaer j 
Koneosasto, päakonepajat  183 I 	62 2 827 3 072 5 SOi) 636 1152 772 	48 17 740 55 150 148 Maskmavd., 	huvudverkst. ; 
\arasto -osasto 	............. 105 	74 1 901 2080 3 107 805 1 667 829 	27 904 931 .32 680 565  Forradsavdelmngen ...... 
Lnkenneosasto 	............ 7035 	2 067 197 9 599 164 954 ¶187 28027 597 	7 244 068 200 226 652  Tratikavdelnrngen ______________________________________  
Yhteensä, Summa 11619 	3283 10099 25 OHI 280 167 816 46976149 135 033 207 462 177 172 
Rautatierakennusosasto -. 
Järnvägsbyggnadsavdelnin- 	37 	158 3 552 3 747 1 641 389 3 764 167 30 848 746 36 254 302 
en ................. I __________________  
Kaikkiaan, Totalsumma 
	656 	3441 13651 287451281 809 205 50740316165 551 9 	498 431 474 
Piii johtajia.............. 
Ylijohtajia .............. 
Johtajia, osastop;iälliköitä 
Apulaisjohtajia .......... 
Asianvalvojia ............ 
Apulaisasianvalvojia ....... 
Yliläakjiri ja lökäreitä 
Ylikamreeri ja kamreereja 
I 1. ratainsinööreja ...... 
IIS 	» 
Yli-insinöörejä ..........  
I 1. koneinsinöörejä......  
S 	» 
I Lennätininsinöörejjj ...... 
 Kemisti-insinöörejä ...... 
Apulaisinsinöörejä ........ 
Geoloogeja ..............  
I 	liikennetarkastajia.  
II» 	» 
Ylitarkkaajia ............  
I 1. tarkkaajia .......... 
 II» 	» 
Oppikurssien johtajia 
Maternaatikkoj -s .......... 
I 1: arkkitehteja ........  
II » 	» 
Ylim. 	» 
Pääkassanhoit.aja  ja kassan - 
hoitajia ................ 
Konttoriplliköitä .......  
Il. asernap:Rilliköita.  
II i 	» 	. 
[II s » 
IV» 
V » 	» 	. 
Asemapäählikönapulaisia  
I I. varastonhoitajia..  
II > 	 . 
III » 	. 
Notaareja .............. 
Reviisoreja .............. 
Toirnitsijoita ............ 
Kirjaajia................ 
Aktnaareja ..............  
I 1. varikonesjmjhjj ....  
II * 	 . 
Kirjanpitäji».............  
I 1. kirjureita ..........  
II » 	» 
Lipuninvyjii ............. 
Kanslisteja .............. 
Asemainestareita ......... 
Siihköttäjia .............. 
Piirustajia .............. 
Konttoriapiilaisia ........ 
Rarjoittehijoita .......... 
Kuukausijulkaisunlaatija 
Laboraroorioapi aii:I 
Generaldjrektörer ........ 
Overdirektörer .......... 
 Direktörer, avdelningschefer 
Biträdande direktörer . . 
 Ombudsmän  ............ 
 Biträd.  ornbudsniä fl ......
Ovorbkare och läkare . 
överkainrerare 0. kamrerare 
 Baningenjörei  av I klass 
»II » 
 överingenjörer  .......... 
 Maskiningenjörer av  I klass 
» »II is  
Telegraf ingenjörer ........ 
Keinistingenjörer ........ 
 Biträdande ingenjörer  . . 
 Geologer  ................ 
Trafikin.spektörer av I klass 
» »II » 
 Överkontrollörer  ........ 
 Kontrollörer av  I klass.. 
» » II » 
 Föreståndare  I. hlrokurs rna 
 Matematiker  ............. 
 Arkitekter av  I klass. 
» 	S II 	» . 
» 	extra 	........ 
S 
S 
S, III 
VI 
VII 
VIII 
 VIiI.  V I 
VII, VIII 
VII 
VIII 
VII 
VIII 
 Vill 
 VIII x 
VII 
X 
VIII 
X, XI 
 XII 
 VIII 
VII 
IX 
VIII, X. XI, 
iluvudkassör och kassörer XII, XIII 
Kontorsföreståndare ...... VIII, XII 
Stationsinspektorer av 	I kl VII, VIII 
» 	» 	II» IX 
» » 	III » XI 
» 	» 	IV» XIII 
» » 	V » xiv 
tationsinspolctorsadjointer.  IX, X  
Förrådsförvaltare av 	I kl. IX 
» 	II» XI 
» » 	III 	» XII 
Notarier 	................ X 
Revisorer 	.............. X 
Speditörer 	............... x 
Registratorer 	............ XI 
Aktuarier 	................ x 
Depåföreståndare av 	I kl. XI 
» 	IT XII 
Bokförare 	................. XIII 
Bokhållare av 	I kl..... XIII, XIV 
» 	» 	II 	. . . 
Bil jettförsäljare ........... 
XVI, XVII 
XVI, XVIII 
Kanslister 	.............. XVI 
tationsmjjstre .......... XVII 
Telegratister 	............ XVIII, 	XIX 
Ritare 	..................... xvii 
Kontorsbiträden 	........ XX, XXI 
Praktikanter 	............ 
leach, av ininadspublikat. 
Tahora oriehtrulen  
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Taulu 44. Valtionratitateiden  henkilökunta osastoittaiii ja toimittain vuonna  1934. - 
Keskuslialijoto - Centrajförvaltnjn- 
Hallin- 	 Rata- tO-Osasto 	kono- 	osasto ! 	Förvalt- 
niniav- 	i- 	av- delningen - 
o: 
Kone- 	Varasto- 	Liikenne- 
osasto 	osasto 	osasto 
Maskin- 	Förr»d»- 	Trafik- 
avdel- 	avdelnjn- avdelnjn- 
mngen 	gen 
1 
-I 
I I 	I EI  
712--—--- 112 1 
-—i———— 1 - - - - 
- - - - —: 	1 -  
--—-1 6--- 
- I 
1 — ] ———--! 
1- 
4 - 	- -, - — _I_ 
ii iiii 
II -------------- 
Ii I 
- 
- 
—I - 
2 	1 
- 
- 
- -  
- 
I 
H 
- 
1 	- 	1 
- - 
- - —i 
— I 	1 	–H 
- H— 
2——-- - 'I 
3 ------------- 
- 3— - 3— 2_ 	7 1 	4- 
- 
1— 1- 
I 	1--- 
- 3— '-H 
i: --- - - - - - -- - - - - -- - - 
—H 
23 1 H 
1 8 - 3 1 	61 	2 	8 2 	5] 
H - — i - - - 	- -  1  - 
Virat ju toimet - Tjänster och befattningar 
a- - 
a - 
2 
5. i » : 
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i 	ninms.s nrsona1 efter avdelning och befattning  år 1934. 
en Linjahalllnto 
- Linjelörvaltningen 	 - Rautatie- Kaikkiaa - 	- rakennus- 'l'taIsuinm - KoneosastO—MaskiflaVd. oato _______ 
Tariff i- Talous- osasto J{ataosistO 
Varasto- 	LIIkenne- 
konepajat 	o nato osasto hteenss Jainvigs osasto 	yliteensa 
Ekono,n' Banavdel- Varikot 	Iekaiuska 	Forråds- 	Trafik- Surnm a 
bgnad 
avdelum- S umma avdelningen ningen Deperfla 	verkstä- 	avdelningen avdelningen  
avinen derna I 
O - 
______ 
13 
1 - -' 78 	14 - 	- 	79 14 - - 4 	- i'- 	8 - - -  3- 
18 18 	- 51- 	28 - _- 5--- 2 	-3- 12 - v--- 2 I - - - 1 4-7 1 -I 	-- 11 1 - 	- 20 1 9- —, 
2-7 9 	__._ 16 1 - -  7 1 —'— — -  1 — - -  1 - 	1 1 — —  1 1 - Ii 4 - 	—— 1 42114 11 4 - — 821 - — — 1 
4 ------------------ --------------- 
9 
- 	--- 
9. 	——I— 12 — 
2- 3 
--------------- 
il 	-- — 	8 — 1 — 	1 - 
1- 1 
-------------- 
- 	-- — 
5 	— 10 - 	— - 	- 	10 - 	9 — 
5- 9 - 	—— ___ 1- 
_-1 
------------ 
- 	1- 1 - --,- Hi--1 
- -------------- 
------------- 
- - 	I — 
1 - 	-- — — — 4 - 	- — 	- —' 
9 14, 	-- 4 	15 1 5 - - 6 1. 3 1 7 7; 	__H- 7 - — — 25 25 	-- 25 - - 67 67 67 - — 
----------------- 
88 88 	——,—  88 - 
-------------------- -
124 	----124  - 
-------- 
6- 
6 	--- 6 - 
-l--1 2 2 	—— 2 - - 
--------------
----------------- 
5--- 51 	-1- 6 - 
----------------- ----------------- 
2--- 2 	-- - 	2 - -, 
---------------- 
- 	-1- 7 6 1 
----------------- --------------- 
-' ----------- 
2 	—— - 	5 - - —  3- 2 
----------------- --------------- 
_,_ 	2- 
------------
1 - -— 1 - — 
----------------- - ---- 
_i - 	2 - 
2- 
- --------- 
2-- - 
------- --- - -- -- - - - ------- -- - -- ----- 
81 8 	- 
-- - ----- --- - -- - -- 
__ 	8 16 16' 16 - 
17 	— 42 1 8 
--------------- 
3 	1 -, 	7 25 — — 441 	— 1 	1 	87 118 
----------------- 
115 - 115 	— - -  - 1 	- 3 
79 4 
----------------- 
5 	21 
---------------- 
---------------
34 464 
------------- -
— 528 	- — 	- 	607 - 
66 	— 
---------- ------- - - 
67 
- 67. 	- — 	— 	67 - 
------------- 
1- 40 - 40 	- - 	  	40 - -' 
---------------- 
545- 545 __-545 
7 4 
3 10 
-------------------------- 
-1 	--------------------------- 
19 	19 10; 8 6 4 	10 
2 -- 
8 	76 
_ 
49 	124 
2-- 
2 	15 	201 
7 
21 
1113' 	55 150 61 —. ---------------- 10 - 16 -i 355 - 	399 —' — 	- 4 —, - —' 1 	— 	— _1 	-; 	- 18 	- 
1— 1,1- - 
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. 	Taulu  44. Valtionraufatejden  henkilökunta. (Jat1.)  
I 	 Keskushalflnto - Centra1färva1tnn. 
Talous- 
::i 	 Hallin- 	osasto 	Itata- 	Kone- 	Varasto- Liikenne- 9 . 	- to -osasto osasto 	osasto 	osasto 	osasto -. .. 	Lkoiio- . .. 	, 
d Forvalt- 	nuiav- 	Ban- 	Maskin- Forrtuls- Trafik- a 	 ningsav- delnin- 	avilel- 	avdel- avdelnin- aedelma- 
- 	5;- 	- -  delningen 	gen 	ningen 	flingen 	geil 	gen ' irit j i toimet - ljiinMt( I  och befattningar 	 - 
: 	 • 
o- 	' 	 - 	c_ p 	T 	 '- 	 -. -a 	 -• - 	 - 0- 	 ro 	r t- 	 - 	 - 	 -. 
. En 
0 
:_- 
Autonkullettajia 	Chaufförer 	- 	 -, 	- - 
Teknikkoja -------------- Tekniker 	
- 	H- - - - - Lennätinteknikkoja ------Telegraftekuiker........... XIII, XIV. XV --------- i _________ Lennatinasentajia---------Telegrafinontorer ..........XIX, XX  Työnjohtajia ------------Verknjstare ............ xiii. xiv 	H  -- -- -- --- -2 - ------ - Alitvönjohtajia .......... Under-verkmastare 	 XIV 	- ___________________ Rakennusmestareita ------Byggmhstare ------------ XIII xiv 	—: - - - - 1 4__________ Ratamestareita ----------Banmzstare ............. xiv, xv, xvi,  
XVII 	-_____ i--------- --- - Rataesimiehia------------Banförmiln .................xix, xx 	_ 	--------------- 	-- Ratavarti joita ----------Baisvakter ............... 
XXV Veturimestareita ........Lokomotivmjjstai-e 	 XIV Konemestareita ----------Maskmmästare ........... xvi 	- Veturinkuijettajia ........ Lokomotivförare ......... xv, xvi, xvii  H  - ---------------- Veturinhinmittäjiä ......Lokomotiveldai -e ..........XX. XXI 	 ----------- 	- Vettirinpuhdist. esimiehik. Lokomotivputsarförrnän . 	XX 	- - ---------------- Veturinpuhdistajia--------Lokomotivpatsare ........XXII, XXIII -------------- - 
Kaivinkoneenkäyttäjik 	Grävmaskinsskötare 	 --------------- - 
Pumppukoneen käyttäjiä. - Purnpmaskinister ...........XXII 	- - -------------- Kaasumestareita ---- - ---- Gasmästare ..............XVII 	---------------- Vaunumestareita -------- Vagnmästare ............. XVI, XVII, 
XVIII -----------------Vaununtarkastajia ...... Vagnsrevisorer ...........xx, xxi 
Vaununvoitelijoita........Vagnssmörjare ...........xxiii 
Järjestelymestareita ......Rangeringsniastare ........xiv, xv ---------------Ylikonduktöörejä ........Overkonduktörer ..........xvi, xvii --------------
Konduktöörejti. - ---------- Konduktörer ...............xviii 	--------------- Junamiehia .............. Tågkarlar  ---------------XXI, XXII ---------------- - Pakkamestareita -------- Packmästare ............. XVIII, XX ------------------Vaakamestareita ........Vågruastare--------------- XVIII, XX ------------------ Vahtimestareita .......... Vaktmästare ............ xx, xxi 	- 5 - 1 - -- -------- -H Vaihdemiesten esimiehia . . Växelkarisförinän -------- XIX, XX 	- - --------------- Asemamiesten esimiehiä . . Stationskarlsförmä,n ........xx 	------------------- Asetinlaitemiehiä .........Ställverkskarjar ----------- XIX - 	-------------- Vaihdemiehiä ............Vixelkarlar.................XX, XXI 	- 	---------------- Asemamiehiä ............ Stationskarlar -------------XXII, XXIII, 
XXIV -. ---------------- Ylipuutarhureita -------- Överträdgårdsmästare  .-- 	xiv 	- -- -- - ---1 - -- - --- - -- Puutarhureita............Trädgårcisinästare 	 XXI 	--------------- Vftiskärejtä ..............Fältskärer -------------- 
Sairaanhoitajattarja ...... Sjuksköterskor ----------- ---------------Puhelinienhoitajia ........ Telefonister 	 - 3--------- -- Veräjanvahteja ----------Grindvakter ------------------------------- 
Talonmiehia ------------- Gårdskarlar---------------xxiv 	- - 1--- - -- - - - ---- Vahtimiehia ------------ Vaktkarlar  ...............xxiv xxv ---------------Piletinlajittelijoita ........ Bil jettsorterare -------------------------------------
Laiturinvahteja ..........Plattforrnsvakter --------- ---------------Vara$tomiehjä .......... Förrådskarlar ------------ ---------------
Metsänhostajia ..........Forstimtstare ------------- ---------------
Metsikasöörejä ..........Forstkassijrer ------------ I Sahanhostajia ------------ Sågförvaltare ------------ I 
Laivanpaallikoita --------Fartygsbefalhavare ------ 
Lotjamestareita ..........Pråminastare ------------ I 	 - 
Lhrnmitvskattilariiioitajia 	Ångpanne -eldare -------- Kassavahteja ............ Kassavakter ------------- 
Työläisiä ................. Arbetare 	 - -  14 - 54 - 3 - -  —i - - - 
	
Yldecnsä., Summa 	 10 29 19 28 ,54 32 33 43 1.5 34 S 23! - Kaikkiaan. Totalsumma 1( 	4$ 	$2 	65 	5$ 	42 	23 
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rr,.,J1J Åt 	Qt,iI.e;/iv n,,ii 	nftc rnrrnial. (Forts. ) 
en LinjahallintO - Linjelörvaltningen ----- Rautatie- Kaikkiaan - ---- - ------ rakennuS- I UtilSiiflIfli - Koneosasto—MaSkiflavd. 
Tariff i- 
osasto 	Yhteensii 
Talous- 
osasto Rataosasto 
Varasto- 	Liikenne- 
osasto osasto Yhteensfi 
oS5to 
Jfirnvägs-
byggnads- 
- 
Konepajat 
Tariff- 	Summa Ekonomi- Banavdel- ningen 
Varikot 
 Depâerna 
Mekaniska 
verksta- 	'avdelningen 
Förrfd5- 	Trafik- 
avdelningen, 
s amma lVclelni!1 
avdelningen avdelningen derna 
3.5' 	ti 
c- 'o as-H 
ci a- 
1 ; 5, (D 	n'CD Kn' ,, ,n 	5 ,n 	5 
(Dn, 	i"r. 	O(D5 
5, 
n'(D 
n" n" n' 5' n' 
n' n' 
-- 11 - 11] - - 3: - 
i 
- 18 -- -  19 - _-1 1. 3 15 3——  15 3 
2-1-27 8— 27 10—— 29 
10 
_- 2 
4 	146 9 50 10—— 50 
10 
5 lo 5526 16 
35 
_-1 4 ——lO 
_l—— —189 189 
—12— 202 - 
65 
844 
-- - 
- 
6 844 
- 
10 
---------
844 4 
6 	115 
3----- ---------- 
2 6 
9 
21 9 
-- - 9 
23 
- 
9 
---------- 
955 —-20 
955 
940 
20 
468 949448 949448-20 18 
162 
1—— 
3—_ 
18 
162 3 162 	3 
----------- 
-—-5— 5 
13478 
---------- 
134 78—— 134 78 
5 5 -- - 5 - - 
---------- 
9----------
31 
160 
-- 
-- 
- 
- 
31 
160 
- 
- 
12385 123 85—— 123 
85 
18: 1---------- 
--------- 
24— 24 -- - 24 - 
---- - - - 
--------- 
247— 247 - 247 - 
--------- 
1386 —386 
1-16 386 17 
---------- 
----------- 
612685191268 
525— 61268 531 
---------- 
31------------- 
160 ----------- 
152— 152 -- - 152 - 
---------- 
-
---------- 
161_ 61 -- - 61 - 
1———— 2 23316 10— 45 19— 
- 51 19 
—-6 56— 56 -- - 56 - 
-- 
153— 153 -- - 153 - 
41— 41 -- - 41 - 
635-635 —-10 635 lO 
23969282396 928— —2396 92 - 1 - - - 1 
----------
- 3 -- - 3 - 3 
- 1—— - I 
----------- ---------- 
1 
------------ 
- 5. - 
5— —I - 
-- 3 
------------ 
- - -- --- - ---  
- -186 -- - - 18( 
-----------
1 8 3—— 9 
-----
- 
—-1— 7 3 
----------- 
19 	386 24 —30 55 62—- 
- 4— 4—— — 
............ 
---t-H 
---------------- 
---------------- 
------------- 
- - - -  189— - -  181 
--- - ----  
_ 6 
186—, 	------------- 
- —-189 -- - 6— 4 - 
21—— 2——  — ' ii— - - 1— - - 
------ 
------- 
- I 	— il 	- - — 1 	— — - 
5—— - 5—— - 
------------------- ----------------- 
------------------- -------------------
—18:——————  
1—— — 
— 18—— 
1—— — - 1 
l— - 1 - -- 
72 
- 
131 
ill— 
—4188i - 	601, 
—,— — l' 
—282i —1 901. 	—: 497 - 	
-. 
- 10027 - 3oo2 - 1365 - 
2/5] 
1 
o» 
- 
411] 19! 
- 
118' 511 /344 10412 63011 30J2 889 105 L u1757 0352564] 11 205113 191 
37 
3 
3710 
747 
116561 
28 
1709 
748 
169 5 538 	3 938 3072 2 080 	9 599 24396 
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Taulu 45. Eri varastjen keskimääräinen varastoarvo  
Tabell 45. Medellagerbeståndets  värde samt förbruk- 
Varaeto 	 . .5 	I , 
lorråd 2 
c] I 	 a 
I 
a' 
- 
a a a V 	 . 	 a a' 
Keskimääräinen varastoarvo, l000:ta markkaa - 
Helsinki, Helsingfors 110.0 570.:3 32.s - 0.3 58.3 0.1 79.4 41.4 Pasila, Fredriksberg .. 2 514.7 I 	3 549.:i I 6.4 90.8 523.0 188.e 2 921.9 1 297.2 406.6! Turku, 	Åbo 	............ 
Viipuri ................ 
1 109.5 
6 829.s 
980.0 
600.s 
2.7 
13.s 
- 59. 187.s 64.3 1 720.9 31.7 42.s 
Vaasa, Vasa ........... 3113.5 136.s -; 
! 	- 
221.2 
208.7 
I 	50.1 
517.s 
103.2 
252.s 
120.1 
4 	27.i 
1 0h2.7 
38.7  ! 
48.1  ! 
1 111.s 
34.o Oulu .................... 5917.9 132.7 2.0 - 73.s 152.5 67.7 3313.1 68.8 62.1 Kuopio 9 285. 582.2 3.i - 125.9 201.0 2.o 3 590.o 85.1 30.0 Yhteensä, Summa 28879,9 6 612.i  ! 60.0 221.2 669.0 1743.01 	716.4 	17356.3 1669.0 1731.5 
Tarveaineiden kulutus, l000:ta markkaa - 
Helsinki, Helsingfors.. ..  
Pasila, Fredriksberg ..... 
789.3 
9 916.7 
3430.e 
4 529.e 
89.5 
16.s 
-] 
- 
4.2 
318.:i 
82.0 
2 419.o 118.0 
0.2 
2 698.2 
78.1 146.6 
Turku, 	Åbo 	........... 9169.8 2 289.9 13.s - 220.3 523.7 93.1 3 929.s 
689.6 
91.2 
1 284.0 
111.1 Viipuri ................ 
Vaasa, Vasa 
18 108.5 
5 771.7 
3 187.8 
593.i 
19.1 
11.o 
I 	 - 439.8 1 142.e 244.2 5 834.6 143.s 610.i ........... 
Oulu 	................. ! 	6281.2 208.3 7.7 
1 148.i 
- 
239.e 
139.o 
214.s 
417.7 
70.i 
87.[i 
1 461.s 
4 292.s 
146..5 
47.2 
150.0 
61.s Kuopio 	. . 	......... 15738.6 1 013.:f 6.2 - 273.2 522.0 172.o 3 089.i 62.2 166.0 Yhteensä, Summa 
Tilisiirrot, 	Kontoöverför.  
65 775.8 15 252.s 164.4 1 118.1 1 634.4 5 322.2 785.e 21 305.o I 258.o 2 530.0 
Myynnit, Försäljningar..  
40.0 
252.2 
- 
4727.2 
3.i 
4.s 
- 
- 
0.9 
64.7 
85.s 
7.4 
14.e 
0.s 411.1 
- 
2.o 
0.1 
3.i; Kaikkiaan, Totalsumma  66 068.0 19  980.0 17.o iIij 1699.3 5 115.i 801.o 	21 717.3 1 261.s 2 533.7 
Vuonna, År 1934 302 
K ulutus prose 11tt eitia 	varastoar vos ta 
2291 287 519 254 311! 112 125! 76 146 
» 	» 	1933 
- 22 
1521 	201] 420] 227, 282] 308 125! 
I 
75j 53 148 
185 
Taulu 46. 	Tavaranvailito  eri varastoissa vuouna  1934. - 
Vastaanotettu:_llottaget:  
valtion aitioii Surrot 
arasto Sakta ulkomailta 
yksityisiltä 	autateiden 
kotimaasta 	konepa 
rilta  val k rautateiden1  puutavara- Seka- laista 
lilisurrot 
 Konto- 
Förråd I 	1. 1. 34 genom 
JoI.ta 
genom 	från fran andra 
fl 	ec 	.1 	Yht' 
stats- 	Summa Divre 
v»i- 
•. 
Overforin - 
import inhemska 	statslarn- statsinrätt- Jarnvagar- ringar gar från uppkop 	vagarnas finger nas tm- andra förräd verkstader varuaf mar 
1 000:ta markkaa - 1 000-tal mark 
Helsinki, Helsingfors 	..! 8702.7114 152.sl 8689.7! 	2 559.2 34.o 	46.91 	25483.2 431.3 228.» 3 305;» Pasila, Fredriksberg...... 39696.4 25 281.0' 28 222.y 	14648.6! 25.s 	7578 4 	75 756.s 1 771.5 239.» 6 465. Turku, 	Åbo 	........... 
Vupun 
15577.2 14496.7] 10100.1 	391.7 
] 1 062.0 	1408.o 	30458.s 371.4 127.3 7 874. 24 70 	6 
Vaasa, Vasa  
13 866 1 2a 	82 	4 063 4 643 7 	) 060 s 	49216 j 1 419 4 -12o 0 11 458' ...........8644.5 
Oulu 	 21 629 6 
1 339.0 
S27 6 	f l 
	
5 1$3.s 1 	283.o! 
1)209 7! 197 7 
297.s 	1 612.o' 	8715.3 245.s 267.5 5304.9, 
Kuopio 16 758.» 1 527.4J 17458.21 	164.91 
3 76 q 	40 	6 	20 397 
719.9! 
40 1 59 2615 
6760.7 	26631.1 421.7 127.s 7 707.sl Yhteensä, Summa 135  712.sJ 77 490.ol 104 446.s 	22 308.5 6  S4lo 	25872.4 	236 658.7J 5203.9f 1375.21 44 731.i 
Debet: 
Vastaanotettu, 	Emottaget 	....................................................................... 135 712.» I Sekalaista, Diverse 236 658.7 
Säästö 	1. 	1. 	34, 	Saldo 	1. 	1. 	34 	....................................................................... 
Siirrot tavaratileille, Overforingar  till varukonton 5 203.9 
Siirrot muista varastoista. Overforingar  från 
................................................................................ 
andra förråd 1 375.2 243 237.» 
................................................... 
.................................................. 44 731.i 
423681.7, 
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sekä tarveaineiden kulutus varastoittain vuonna 1934. 
ningen av materialier vid de olika förråden år 1934. 
- - 
Hwll Yhteeus !; !O ri fl 
I -.-- g--• 
Medellagerbeståndets 	värde 	i 1000-tal 	mark 
452.9 	1 054.2 	 - 	 - 136.7 	208.2 	135.1 	 - 53.9 1 12.i; 	3577.s 	7636.0 
124.0 	752.7 	310.4 	7 007.2 1 741.s 	892.5 	83.8 	1 972.0 333.9 644.6 	7626.4 	32 987.8 
52.4 74.2 0.7 	3289.2 157.0 	58.7 	21.4 	762.s 21.2 111.a 	1 931.5 	10 699.7 
212.8 	148.4 	1.0 	5094.2 586.3 	519.3 	189.i 	2 204.s 185.6 2)2.2 	2 787.9 	26 494.2 
33.4 	141.4 0.7 	189.5 60.4 	18.5 	49.8 	447.6 31.0 344.o 	1 206.2 	7 895.5 
26.6 	111..! 	 - 	1 327.9 101.3 	13.a 9.4 	531.9 - 85.2 	1 369.0 	13 366.1 
51.9 77.1 	 - 	1 315.3 49.8 	14.i 	37A 	796.1 68.4 133.2 	1527.9 	17997.1 
954.o1 2 362.4 	312.8 	18 623.3 2 833.3 	1 724.s 6 714.9 694.0 2 646.3 	20 026.2 	117 076.4 
Förbrukning av 	materialier 	i 1000-tal mark 
177.s 341.7 	 - 539.3 	298.s 	410.7 0.2 13.5 1280.7 	9060.3 	16743.5 
215.4 1 585.9 	3672.0 	6034.9 5 706.7 	1 538.3 	208.2 791.9 537.9 1 836.3 	22 571.0 	66689.0 31881.8 83.s 183.2 25.7 	8849.5 576.2 80.7 	44.2 263.0 7.4 1010.3 	4315.7 
291.6 636.7 	14.o 	3902.4 1401.2 	932.6 	231.8 1237.4 286.1' 1712.6 	9215.1 	49595.s 
47.2 134.2 16.t 	176.0 100.0 28.2 	57.1 
65,3 7.8 336. 	1709.0 	12486.4 
26.6 132.3 	0.4 	7937.4 157.s 	41.7 	29.7 172.7 2.6 668.9 	3455.5 	24168.4 
59.1 67.1 	 - 	467.2 216.o 	63.5 	38.1 56.1 17.0 002.0 	3 870.1 	26 799.4 
901.2 3 081.1 To 27 367,4 8 700.8 i8 1 019.8 2 586.6 872.6 7 747.6 	54 196. 228 364.o 
0.3 - 1.8 5.8 0.9 0.3 - 7.8 8.6 610.s 	595A 1 375.2 
- 19.5 - 800.9 0.i - - 1137.1 0.1 376.6 	6286.1 14094.5 
901.s 	3100.6 	3 730.s 	28 173.4 	8701.8 	2 983.s 	1 019..s 	3 731.s 881.6 8 734.7 	61 078.2 	243 833.7 
F örbrukning i 	procent av lagerbeståndet 
94 	1311 	1193 	1511 307 	1731 	194 	561 127 330 	305 	2081 
101 	111 	1319 	194 2301 	140 	1421 	33 93. 295 	2781 	171, 
Talell 46. 	Varuomsättningen vid  de olika lörråden år 1934. 
Luovutettu: -litgivet till: 	 I 
:il 
siirrot 
Myynnit:-Försäliniflgar: 
 yksityl- 
Siirrot 
v ui- Skasto keskus tabous osa kone- 
rautatie- kn- rakennus- hallin- 
nolle tolle 
rataosas- 
tulle osastolle 
liikenne- 
osastolle a 	
- osastolle 	paloills 	Yhteensii Konto- 
laitok- 
sille sille 	Yhteensa Oven o- Saklo 
,cntral- banavdel- maskin- tra1ika- forrd - järnvägs- 	mekanis- 	Summa OvenS- till en- 	Summa ringar 
31.12.34 
orvalt- elnin- ningen avdeluin-  gd1  delningen 
avdelnin- 
gee och 
byggnads- kaverk- 
avdelnin 	staderna 
ringar andra 	•knda statsifl - 
till andra 
ingen g en travaruafi.I gen -- rattn. 
1 000:ta markkaa - I 000-tal mark 
218.7 60.1 882.01 5 986.6 1 028.61 1 045.0 99I 6  S93.o 	16 743.5 228.s 1 879.9 1 
.260.1 	3140.0 	8648.7 	9390.5 
0.2 12.0 11 953.0 16 172.4 1 702.51 198.5 2 607.s34 042.o 66 689.o 239.s 425.9 2 958.0 	3 383.9 12 047.s 41 571.9  
- 0.3 6535.6 12 3.9 1 253.9 38.6 9743.31 1 954.2 	31 881.s 127.3 1 299.6 I 388.9 	1 688.5 	1535.0 19176.6  
- 34.5 9 263.7 22 070.0 2 627.3 174.s .3403.310 (21.7 	49 32.3.0 844.6 2660.6 3505.2 	3132.3 	30 565.11 
8.8 2345.5 8110.4 16.3 39.2 I 11 . 91 1 4j4.3 	12 486.4 2o7.5 90.2 327.6 	417.8 	2345.8 	7 659.s 
- - 10889.3 6 878.5 1245.8 117.3 3806.5 	1211.0 24168.4 59.3 280.6 820.21 1 100.8 	10384.7 	9528.7 
- 9.6 5686.9 17619.5 1 j31.6 105.2 723.7 	1 122. 9 1 26799 . 4 127.3 291.21 567.11 	858.3 	6 636.8 	17 224.6 
248.91 	125.3 47556.91 89193.3 1 	9903.91 1718.61 22 896.556720.6228364.011375.215112.018982.6140 94. 5144 731435 116.9 
Kredit: 
228 364.0 
Siirrot tavaratileiltä, Oven öringar frän 1 375.2 
1 	Myynnit muille valtion laito ksille ja yksityisille, 
Luovutettu eri osastoille, 	Utgivet till 	olika avdelningar .............................................. 
Försäljningar till andra statsinrättningar och enskilda 14 094.. 243 833.7 
varukonton 	.................................................... 
44 731.i Siirrot muihin 	varastoihin, 	Överföringar till andra förråd .............................................. 
Sää8tö 	31. 	12. 	34, 	Saldo 	31. 	12. 	34 	.................................................................. 135 116.9 
423 681.7 
2340-35 	 29 
V. RAIJTATIERAKENNIJKSET  1 )31  
Taulu 47. Vuonna 1934 rakenteilla olleiden ratojen rakennuskustannukset vv. 1927-1934.  
Rautat.ierakenrnikset — 
\Il)i. 	nienolaji ja kuukausi 
. 
. 	. . Rovarnenil— 	l'ori— 	Lappeenranta 	arkaus 
' 	A r, 	ii t g i i t s zr u p p 	o c li 	m a n a d Kernijirvi llaapamiki 	VitoI<eniiiska 	Viinijurvi 
Mk 	p. 	Mk 	p. 	Mk 	p. 	Mk -_ 
1934 
1 16 	G9() (1 40$ 7ft1 79 
43 320 () 2 )11 30 4 091 
Yleiset kustaiuitikset.......11nuiiina 	kostnadr 	.............7O 101 	05 
Pakkoltiastus............Exp1o)riation 	................... 25 738 
(1.214 	)11 4U 508823 O 4 ;oi 417 Pengerrystyöt 	............Terrasseriug 	....................111 276 	70 
Etuninitit ja inaasillat .....Trizinnior oIi 	brir 	............. 	326 	55 3 359 21 4() 07 22 ¶)F 2 502 032 	u 
Päi11ysrakennus ..........(iv'rbvggnad 	.................. 4 541 400 	4 11 36M 5O 50 6 51 450 90 5 981 	iu 
Aitaukset ja tiet .........}Iägna(ler uth vágar ............. 581 555 	75 897 042 40 478 889 85 420 3(32 3u 
Huonerakeniiukset .........Ilusbvggiiader 	................. 1 488 560 	80 2 137 336 '25 2 370 939 15 244 9O I 
Leniiätiti ja 	pnlielii.......'1graf 	0(11 	t]tfoti 	.............74 280 	20 134 1 1 40 102 685 75 756 
'E'arpeet rataa varten ......Tilllwhör till lninan 	............ 759 459 25 418 772 95 579 304 1 739 
39 117 FO fl (lii) 70 1 	2 Sairaanhoito ..............ji,kvard 	.......................8 981 	15 rI5,ii \, ii (1 l1uolt ok l1s t InflhI kMv t Vzilfärilsauordningar_för arbetarna 	48 569 65 174 1(17 60 68 096 75 83 206 
Yhteensä, Summa 	86Th 249 65 28953384 25 11300105 95 8 758 377 10 
.Januari 	...................... 1 919 575 	30 1 898 410 1(1 1 556 758 - 860 591 55 
Ilelnukim 	................ Februari 	...................... 388 381 	60 7871249 75 1 832 649 55 739 877 10 
Maaliskuu ................ Mars 	........................... 267 394 	70 1 857 966 60 441 128 45 1 021) 171 I 
luhtikuu ...................... il 	.......................... 410 	155 	35 2 129 115 70 654 918 95 519 807 
Toukokuu ................ Maj 	........................... 480 328 	63 1 846 515 75 404 703 55 534 312 25 
Kisiikuu 	................ Juni 	......................... 1 165 142 	25 1 760 449 20 1 070 052 70 910 855 	is 
Ilinaktui................ Juli 	........................... 1 355 543 	85 1 902 405 30 853 151 30 598 541 i5  
Elokuu 	...................\ugusti 	.........................929 943 	25 2 520 128 85 979 215 75 645 942 Oli 
4617414 35 1 585 154 - 724 201 60 
1162 718 30 1 085 075 45 831 716 .25 
$yyskuu ................. September 	.....................1 015 003 	55 
Lokakuu ................. Oktober 	....................... 718 244 	25 
709 671 45 366 885 35 594 168 sn Marraskuu 	............... November 	..................... 19267 	93 
Julukuu 	.................1)eeemlwr 	..................... 6 268 .93 674 332 70 470 412 .90 778191 20 
Yhteensä, Summa 	8675249 65 28953384 25 11 300 105 95 8 758 377 19 
Piiäomainenoja. 	Kapitalutgifter ........................... 8 1175 249 	65 27 148 949 85 11 300 105 95 5 758 377 	I 
Varatvömäärärahoja. Anslag för reservarbetin 	 - 1 609 434 40 
Kuntien ja vksitvistrn avustuks.. Bidragavkonimunero.enskilila  195 000 _______________ I 	- 
Yhteensä vuonna 1934, Summa är 1934 8 675 249 65 28 953 384 25 11 300 105 95 8 758 377 lO 
1933 
Piiäouuimeuoja, 	Kipitalutgifter ............................ 0)107390 75 21 267 387 25 14015828 40 19238957 
Varatyöniäärärahoja, Anslag för reervarbiten - 122 072 45 
Kuntien ja yksityisten avu stuks,. Bidrag av ki iilniuIwr 0. enskilda 90 001 _ - ________________ _____________________  
Yhteensä vuonna 1933, Summa ãr 1933 10 107 390 75 21 479 459 70 14015 828 40 19 238 957 60 
1932 
9721 23935 15361 690 01 9 	75 794 75 2344 74940 Piiäoinamenoja, 	Kapitalutgifter ............................ 
1 627 478 20 Varatyömäärärahoja, Anslag för reservarbeten ................... 
Kuntien ja yksityisten avustuks., Bidragav kommuner o. enskilda 1 716 825 - 
Yhteensä vuonna 1932, Summa är 1932 9 721 239 35 18 705 993 21 9 8Th 794 75 2 344 749 40 
1931 
Pääoniamenoja, 	Kapitalutgifter ............................ 11 686 361 28 24 137 509 37 2 807 958 25 
. 	- 595 112 80 - Varatvömälirärahoja, Anslag för reservarbetet .............. 
Kuntien ja yksityisten avustuks., lJidragav koninuinero. enskilda •-- 	. 1 252 169 - - 	. 	- - 
Yhteensä vuonna 1931, Summa ãr 1931 11 686 361 28 5 984 791 i 2 807 958 25 . - 
1930 
15411 313 19 19027223 37 - 	- Pääoniamenoja, 	Kapitalutgifter ............................ 
-- - 2 104 887 20 — Varatyömäärärahoja, Anslag för reservarbeten .............. 
Kuntien ja yksitvisteu avustuks., liidragavkonirnunero.  enskilda - - 300 000 .- - - - 
Yhteensä vuonna 1930, Summa år 1930 15411 313 19 21432110 57 - - 
1929 
Päiloniamenoja. 	Kapitalutgifter ........................... 11) 	64 573 	02 10 289 608 21 - 
Kuntien ja yksityisten avistuks., I 1id rag av kun uni ner 	, 	skilda ---i 2 00(1 001 . 	- - 
Yhteensä vuonna 1929, Summa är 1929 19 564 573 021 12289 608 — — 
1928 
Paaoniauieuoja. 	KKKK K KKKKKKK K KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 13 809 6$! 	81 — - - 
Yhteensä vuonna 1928, Summa år 1928 15 809 681 811 - 	-- - 	- - 
1927 
Pääotuamenoja 	Kapil al utgifter 	 208 67(1 45 --- 	-- - 	I ______________  
Yhteensä vuonna 1927, Summa år 1927 	208 670 451  - T - 
Kaikkiaanvuosinal927 1934,Totalsummaföráren  1927 1934 91184479 501128  845 347 11137 999 687 '3i30 342 084 10  
(ii1lii 	Ii I2iskehin —Pitkinraiiu rit;.alia vi-Ii •r-Ientkviiiia uritetuista tliy1niivt  stil kusti.iniik0a \ l'ii 	iiik 
I\ 	,1iniI,iZt 	-h 	4.'i 55l:i(i. 
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Tabell 47.  Byggnadskostnaderna âren 1927-1934 för de ar 1934 under byggnad varande banorna.  
Satama- 	a tehdasraclat seki rautatiet ui kiinulo,et arnvagsbyggnader - - 	_______ Hamn- och fabrikabanor samt jiiriiv5igundersökningar  Kaikkiaan 
yksenniska— 	Kontiomäki— 	Yhteensä - 	Kemi— 	itantatietutkilnukset 	Yhteensä 
Elisenvaara Taivalkoski Summa Pajusaari 	.flirnv1iz,nniler4iKfliflgar Mumlna 
Mk 	lp. 	Mk 	p. 	Mk 	p. Mk 	p. 	Mk 	p. 	Mk 	p. Mk 	p. 
1017869 75 -128 981 05 4 681 920 30 166 081 -119 635 35 585 716 35 5267636 65 
53745 50 400 - 210 207 30 816 -  816 211 (123 31) 
8568600 55 734 227 80 20 742 260 1 067 728 1 007 728 -. 21 809 988 
1 429342 15 227080 05 7867301 30 4113252 90 411.3252 90 11980554 20 
1 248 229 70 11 642 - 26 757 315 05 242 662 40 242 602 40 26 999 977 45 
384393 25 69677 75 2831921 30 5532 5532 283745:3 30 
1 660 543 45 419 618 70 8321 959 19547 60 1947 (50 $311 506 60 
136 867 85 54 401 70 503 103 90 400 -  400 503 503 9)) 
438451 40 7046 85 220377385 2203773 85 
22782 50 2790 11(1006 95 2709 25 2 709 25 112 716 20 
127 906 90 Ui -243 45 563 190 35 17476 30 __________- - 17476 30 580 666 l 
15088 733 - 2 017 109 35 )74 792 959 i4 5636205 45 — 419 635 35 6 054) 80 )80 848 800 10 
660 386 35 - 6 895 727 30 308 506 70 308 56); 70 721)4 294 
1177011 15 12012169 45 1331097 - - 1334097 -- 13 316 266 45 
1120737 55 4707398 45 638927 50 5304 644231 50 5351029 95 
1059466 80  - 	- 1773461 10 627249 80 1453 90 62$ 703 70 5402167 80 
957 0)43 55 294 583 50 4517527 25 263 361 :17 402 95 300 763 95 4 818 291 20 
1 412 754 40 15032 75 6334286 95 210 172 35 93087 45 303 259 80 6637546 75 
672 (526 15 97598 65 5479867 30 211 178 80 135 689 20 316 868 - 5820 735 30 
840 388 60 151 325 25 6069914 60 171 699 80 134 143 25 308 843 05 6 378 787 65 
1178022 05 175 883 95 9295679 50 151 462 50 147 - 151 609 50 9417289 
1 764 779 90 248 031 85 5810566 - 875 606 10 1 567 65 877 173 75 U 687 730 75 
2247030 75 577 243 95 4514267 75 81 097 15 518 - 81 615 15 4595882 90 
1 998 445 15 454 409 45 4382 060 65 759 786 75 10321 95 770 11)8 71) 5 152 169 35 - 
15088 733 - 2017 10915 74792959 30 5636 205 45 419 635 35 6055 844) 80 80848 800 10 
8421)627 75 2017109 35 66320419 65 3335 856 90 419 035 35 3 755 492 25 70075 911 	90 
115(101)0 - - - 2 759 431 40 500 000 - - 500 000 3259434 40 
551$ 105 25 - - 5713105 25 1800348 55 _____________ - 	18(11)348 55 7513453 80 
15088 733 2017109 35 )74 792 959 30 5636205 45 419 635 35 6 055 840 81) 80848 800 10 
(77 	Iii 	95 H 67606 865 95 - 	- - 57 606 865 95 
122 072 45  - 122 072 45 - ¶10000 - 90(100 _-- 
2977 34)1 9i 67 818 938 40  - 417 818 938 40 
37303473 51 :37303473 51 - 1 627 478 20 5 627 478 20 
1716825 _-  1716825 - 40647776 71  - 	- - 40647 7741 71 
19(1 
38631828 90 38631828 
595112 80 - 595112 80  - -- 1252169— - - --- -- 	- 1252169- - 40 479 110 70 - - 44)479110 70 
- - - 34438536 56 - - - 	- 3-1438536 515  - 	- - 2 104 887 20 - - - - 	- 2 1)14 887 20 - 	- 300000 - - 	-- - 300000 _-- -- 	— 36843423 76  - - - 	- _ - 36843423 76 
• 29854181 23 - - 29854181 23 - 	-- 2000000 I . - - 	- 2000 000 • 	- - 	H- 3185418l23 31 854 18fii - ,- 158I0)681 81 ___________ - 	- — .- H 15o09 681 _ 80 - 	- - 15809681 81  - 	-•- -- 15 809 681 81 
- H 	- - 20$(37045  - 	--- - 	- - 	- 2081570 45 - - - 	—I 208 670 45 1 - 	—' - 	—j 208 670 45 
18066034951 2017 109 	5I 308 454 742 361 5636205451 419 635 	5I 6055840 	°I 314 510 583 16 
64 064- 50. 	1)rnt0\ er Petjunule le knijj'1 teri0-.r1.s-teii 	inuti ititiler rtilttgti -] ettrit iltiOrili 	1 aittlelt 	l_1iki 4- IilkTh del 
Tammikuu - januari.. 
Helmikuu Februari 
Maaliskuu -  Mars . 
Huhtikuu April 
Toukokuu - Maj 	..... 
Kesäkuu Juni .... 
1-leinäkuu -- 	Juli 80 
Elokuu - Augusti . 72 
Byyskuu - September 77 
Lokakuu - Oktober . 67 
4arraskuu - November 60 
Joulukuu - December 65 
491 	8 	123 200 	366 138 704 827 6:— 3:24 5:94 5:04 3:8315:6-I 
57 	81 	123 206 	251 125 582 705 5:93 3:34 	5:81 5:16 4: 106:33 
56, 	81 	120 2301 	221! 103554 674 5:93 3:35 6:— 5:29 4:07 	6:21 63 1 	8 	126 212 	233 14 459 585 5:82 3:30 	6:07 5:56 4:06 	6:211 
46 	6 	130 188 	370 30 588 718 5:71 3:25 	5:83 5:68 4:24'5:98 
70 	6 	104 226 	722 90 1 0381202 5:65 3:25 	6:21 5:41 4: 105: 91) 
62 	5 	147 214 	556 34 804 951 5:70 3:35 	5:91 5:46 4:24 	6:01) 
771 	5 	154 203 	369 13 585 739 5:80 3:515:88 5:81 4:10 5:94 
601 	l 	142 176 	339 13 528 670 5:76 3:595:73 5:60 4:08 6:06 58 	4 	129 144 	330 13 487 616 5:90 3:445:57 5:63 4:09 	6:1)) 
51 	21 	113 122 	155! 11 288 401 5:95 3:48 5:88 5:70 4 : 21 1 5 : 86 
55 	4 	124 103 	1511 12 266 390 5:95 3:5515:83 5:50, 4:2715:78 
6)i 
58 
56 
0) 
78 
88 
Läskelän—Pitkänrannan rautatierakennus. - Läskelä—Pltkäranta järnvägsbyggnad.  
8 	6 14 2 	20 	1 23 37 4:97 3:.3 	5:— 	6:22 	3:76 4:1)2 
6 	2 8 -- 	1 1 9 5:02 2:9,) 	5:5010:77 	3:70 
6 	5; - 	11 - 	 - 	 - -- 11 5:62 2:95 	.:73 	3:18 
( 4 10 - 	 - - 10 4:97 3:31 5:— 	- 	3:63 
4 	7- 11 1 	52— 53 644:873:515:--4:383:76 
3 	20 1 	24 9 	43 52 76 4:22 3:705:2 	4:44 	3:79 6:44 
121 	- 	--H 	5 	171 4:981 3:911 	-I 5:86! 4:151 
5:101 4:70 
5:03 3:72 
5:29 3:74 
5:93 3: 73 
6:02 3:62 
6:51 3:69 
7:47 3:93 6:1)4 
6: 84 4: 05 6: 95 
7:63 4:27 7:17 
5:99 4:— 6:35 
	
5:84 	4:1417:21) 
5:31 	4:3217:78  
6: 47 
6: 47 
6: 84 
7: 2' 
6: 94 
7: 2' 
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Taulu 48.  Varsinaisten työntekijäin luku ja työpaikka rautatierakennuksilla vuonna  1934. - 
Varsinaisten työntekijäin keskimääräinen luku työpäivää kohden  
Antal ordinarie arbetare i medeltal per arbetdsg 
Tuntityössä 	 Urakkatyössä 
K u u k a u s i 	 I timarbete I betingsarbete 
Mänad - 
-, 	 -- 	 - 
'0' 5'i?.' 	 a:ee er_< 	B 
B 
. 
ao 	____ 
Keskimääräinen tuntiansio, iäy 
MedelfOrtjänst per timme i 1ie 
Tuntityöi9ä 	Urakkatyöseä 
I timarbete I betingearbete 
- 	p I - - 	 :' 
a.s:n--< A;1 
'ra S 
Rovaniemen—Kemijärven rautatierakennus. - Rovaniemi—Kemijarvi järnvägsbyggnad.  
Tammikuu -- Januari 
Helmikuu Februari 
Maaliskuu --  Mars . . 
Huhtikuu --  April 
Toukokuu - Maj ..... 
Kesäkuu 	-- Juni ..... 
Heinäkuu - Juli 	..... 
Elokuu 	- Augusti 
Syyskuu -- September 
Lokakuu 	- Oktober 
42 1 	47 28 114 8 150 197 ,.:o3' 	4:21 	7:IY) 5:31) 	4:39 8:.5 
l2i 	18 1 	31 27 118 27 172 203 5:661 	4:14 	t:57 5:06 	4:47 8:65 
8 	14 1 	23 19 138 33 190 213 5:92 	4:13 	7:2 5:16 	4:24 8:19; 
1) 	30 2 	41 33 143 27 203 244 5:56 	4:13 	7:51 5:43 	4:40 9:23 
29 	103 2 	134 31 241 16 288 422 .,:641 	4:11 	7:53 6:22 	4:47 8:l' 
33 	99 1 	133 45 505 32 582 715 5:56 	4:21 	7:53 6:5O 	4:83 8 	1) 
451 	143 1 	189 37 423 27 487 676 5:70 	4:30 8:32 6:83 	4:99 9:h 
37 	124 1 	162 36 164 10 '10 372 j: 89 	4:32 	7:98 7:25 	4:87 9: 	-11) 
36 	85 2 	123 30 6. 1) 104 227 5:61 	4:53 8:02 7:58 	5:019:3J 
26 	63 2 	91 8 241 1 33 124 .:.1 	4:37 	8:— 5:82 	4:67 8:9" 
Porin—Haapamäen rautatierakennus. -  Pori—Haapamäki järnvägsbyggnad. 
36 	29 	1 
31 	22 
31 	13 
37 	18 - 
51 	30 	1 
53 	61 	2 
49 	54 	2 
52 	81 	2 
50 	150 	3 
28 	30 	1 
13 	29 	2 
20 	8 	2 
Tammikuu— Januari 
Helmikuu - Februari 
Maaliskuu --- Mars . 
Huhtikuu - April 	 . 
Toukokuu - Maj 	..... 
Kesäkuu 	-•- Juni ..... 
Heinäkuu -- Juli ..... 
Tammikuu - Januari 
Helmikuu -- Februari 
Maaliskuu - Mars 	. . . .1 
Huhtikuu 	-- April 
Toukokuu - Maj 	..... I 
Kesäkuu - Juni 
Heinäkuu - Juli .....  
Elokuu 	- Augusti 
Syyskuu 	- September 
l,okakuu - Oktober 
Marraskuu - November 
Joulukuu - December 
Lappeenrannan—Vuoksenniskan rautatierakennus.  
Lappeenranta—Vuoksenniska järnvägsbyggnad.  
66 68 155 15 	238! 301 	5: 29 3: 43 	5: 	4! 
53 61 107 10 	178 231 	5:27 3:45 	-- 
44 62 -69 4 	135 179 	S:30 3:23 	-- 
55 52 91 1 1 	144 199 	5:23 3:31 	- 
82 62 140 3 	205 287 	5: 28 3: 36 	5: 69 
116 58 201 4 	263 379 	5:32 3:34 	5:82 
105 49 194 5 	248 353 	5:34 3: 25 	6:-- 
135 66 21 8 1 8 	292 427 	5:42 3:42; 6:- 203 49 276 6 	331 534 	5: 28 3: 50 	5: 79 
59 18 88 6 	112 171 	5:43 3:42 	6:--- 
44 10 70 4 I 	84 128 	5: 45 3: 62 	6: 	 - 
30 2 75, I 	78 108 	1:60 3:8616:12 
a 
Tammikuu - Januari 
Helmikuu Februari 
Maaliskuu - Mars 
Huhtikuu - April . 
rFolIlokl1l1 - Maj 	 . 
Kesiikuu - Jimi 
heinäkuu - Juli ..... 
Elokuu - Augusti 
Syyskuu September 
Lokakuu - Oktober. 
Marraskuu— November 
Joulukun - December 
Kesäkuu - Juiti . 
heinäkuu —Juli 
Elokuu —Augusti.. 
Syyskuu — September 
lokakuu —Oktober 
Marraskuu - November 
I 	 u i)eremb er 
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Tabell 48. An  talet ordinarie arbetare och  arbetslouen  vid järnvägsbyggnaderna år 1934.  
id 5n 	Keskimääräinen tuntiaii,/Ss 
Medeliärtiiiimt per timme I &7izs 
Tnntitymsä 	Urakkatyösä 
I timarbete - I betingsarbete 
e 	-I 	 - 
;  
k 
— 1' 
Varkauden—ViinhjärVefl rautatierakenmis. — Varkaus—Viinijärvi jarnvägsbyggnad.  
24 251 	3 52 157 24 16 949 4:89] 3:196:951 5:08 3:957:37 
31] 24 	21 37 143 11 1 7 1 171 228 4:911 3:26.6: 4:93 3:947:01 
28 20. 	21 50 1 321 11 18i164 214 4:93 3:09w: 5:20 3:99 7:23 
30, 16 	3] 49 113 20 4137 186 4:95 3:--]U:13 4:22 3:74 7:33 
34 31: 	2 67 107 41 51153 220 4:88 3:17 6:--- 5:211 4:30 6:66 
32 641 	2 98 101 222 251348 446 4:90 3:28 6:— 5:601 4:15 7:73 
32. 56 	2 90 94 268 31393 483 4:96 3:24 6:— 5:061 4:12 7:97 
32 57] 	2 91 93, 2751 34402 193 5:05 2:99 6:08 
6:25 
5:031 
5:18 
4:22 
4:07 
7:23 
7:31 37 75 	4 116 96 351 51 	498 
49! 504 
614 4:91 3:34 
3:31 (3:45 1:60 3:87 6:73 13 83] 	4 130 125 1 330 634 4:86 
36 401 	3 79 65 157 17 	239 318 4: 891 3:33 (3:18 4:96 3:86 7:12 
28] 45' 	31 7; (53 87 111 	1(59 245!  5:04 3:386:15 4:92' 3:84 6:88 
Tammikuu— Januari 
Helmikuu —Februari 
Maaliskuu —Mars 
Huhtikuu —April 
Toukokuu —  Maj 	..... 
Jcesäkuu — Juni 
ileiniikuu —Juli ..... 
Elokuu - Augusti 
Syyskuu 	-- Septembei 
Lokakuu - Oktober.. 
Marraskuu  — Novembei 
Joulukuu --December 
31j 47 9 315 
36 46 5 87 
39 51 6 96 
25 42 6 73 
24 22 4 50 
26 58 5 89 
34 47 4 85 
33 36 6 75 
20 36 4 60 
18 112 6 166 
50 97 4 151 
37 28 5 70 
Vuoksenfllskan—EliseflVaarafl rautatierakennus. 
Vuoksenniska—ElisenVaara  järnvägsbyggnad. 
121 331 	107 SSOj (545 	4:63] 	3:02 5:70! 	4:70 3:7015:58, 
141 340 	117 598 (385 	4:90 	3:-- 5:84 	4:78 3:79 5:84 
145 309 	124 578 674 	4: 95 	2: 99 5: 74 	4: 76 3: 82 5: 88 
129 316 	58 503 576 	4: 94 	2: 95 5: 66 	4: 94 3: 82 5: 83 
121 279 	35 435 485 	4:77 	2:94 5:91 	5:43 3:90 5:84, 
102 164 	42 308 397 	4: 77 	2:91 5: 90 	4: 84 4:01 5: 8(5 1 
76 202 	37 315 400 	5:16 	3:21 5:89 	5:29 4:01 5: 73 
74 162 	16 252 327 	5:19 	3:17 1:76 	5:15 3:99 5:68 
93 227 	11 331 391 	5:72 	3:38 5:95 	5:10 3:83 5:81), 
100 409 	6 515 681 	5:37 	3:56 5:78 	5:29 3:83 5:641 
62 350 	14 426 577 	5:28 	3:33 5:755:26 4:03 5:63 
112 341 	18 451 521 	5:25 	3:345:83 5:34] -4:09 5:8(1 
Kontiomäen—Taivalkosken  rautatierakennus. — Kontiomaki—TaivalkOski jarnvagsbyggnad. 
1 6 1 8 3 5 4 	13 21 4:07 3:67 	5:25 4:5 3:b05:83 
3 17 1 21 2a 6 6 	37 58 4:911 3:72 6:40 4:791 4:01] 6 : 4 
8 50 3 61 31 3 2 	38 99 5:17' 3:65 6:52 ,: 14 3: 78'6'63 
6 21 3 30 24 28 1 	53 83 4:81) 3:80 	6:33 5:68 4:04 635 
10 48 5 (33 25 171 17 	213 276 1:97 3: 80'6:48 j:3,i 4:38 6:91 
19 42 8 (39 49 213 24286 35j 5:11 3:78 6:30 3:36 4:457:29, 
) 36 1 59 11 -I-I 	294 'lä; ' i: 	17 3: 71) 	ft 6° 5:3 635 	67)) 
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Taulu 49. Varatyöntekijäin luku ja työpaikka rautatierakennuksilla vuonna 19;4. 
Tabell 49. Antalet reservarbetare och arbetslönen vid  järnvägshyggnaderna år 1934. 
Varatyöntekijäin keskimääräinen lakta työpäivää kohden Keskimääräinen tuntiansio. 	1m( 
Antal reservarbetare i medeltal per arbetsdag Medelförtjiinst per timme i 
Tuntityössa 	 Urakkatydssa Tiintityössä 	Urakkatyössä 
K ii u k a u S I 	 I tirnarbeto I betingarl,ei I timarbete I betingsarbete 
M,tnad E. - 
i 3--.--. 	3-o.s 	s- ia . 	 -. 	. — ..o 	7C. 	a a 	 :• 	a 	.. -aI. 	_ - s- 	3-- 	-,- 
Tammikuu Januari 
Helmikuu - - 1'ebruari 
:\iaaliskuu --Mars . 
Huhtikuu - April . 
Toukokuu Maj 	..... 
Tammikuu Januari 
Helmikuu - - Februari 
Maaliskuu - Mars 	.. 
huhtikuu - April . . 
Toukokuu --  Maj 	..... 
Kesliknu - 	Juni ..... 
rfilflhIlikUu 
- Januari 
1-lelmikuu -- Februari 
Maaliskuu --  Mare . 
Huhtikuu -- - A pril . 
Toukokuu ---- Maj 	..... 
Marraskuu - November 
Joulokuu 	- I )eeernher 
Porin—Haapamaen rautatierakennus. - Pori—Haapamäki järnvägsbyggnad. 
5 	7 12 11 172 - 13 195 5:6 2:4 5:1,1 3:4e 
9 	8 17 3(1 28 43 361 378 5:97 2:70 - 	j:.2 3:41i ' S: 
9 	8J 37 30 340 14 414 431 5:9U 2:2i 	- 4:73, 3:545:0l 
18 	14 1 	33 36 41S 60 511 344 5:h$ 3:07j6:— 4:.8j 3:59 5: 
13 	12 1 	26 31, 324 35 41. 441 15: ¶13 3: 21 	6: -1: 67 3: 78 	15: (öl 
Varkauden—VIInijarven rautatierakennus. - Varkaus—Viinijärvi järnvägsbyggnad.  
20 (4 2 	86 54 	112 17 	183 269 4: 80, 	3:196:— 4:69 	3: 70 	7:2 
14 46 2 	62 52 	121 25 	19i 60 4:53 	3:21 	Ii:-- 4:65 	3:60 	7:1 
8 44 2 	54 62 	13 33 	233 287 4:56 	3:30,6:— 5:07 3:75,7:7, 
12' 46 4 	62 59 	l.2 2l 	232 294 4:66 3:326:09 4:67 3:52 7:l'l 
8 42 1 	51 29 	1-)S 14 	171 222 4:34 3:35 	6: 4:154 3:83 7:'3i; 
3 3 2-1 2 	26 29 2:9., 	 - 4:21 (-e7 
Vuoksenniskan—Elisenvaaran rautatierakennus. 
Vuoksenniska—Elisenvaara järnvägsbyggnad. 
2 21 1 	24 7 257 ll2ljj 289 4:— 	3:496:– 3:b2 	3:486:11 
13 19 3 	33 12 397 . 414 449 3:97 	3:42 	3:72 3:69 3:42 	5:01 
12 32 2 	46 10 	370' 9 	389 435 3:97 	3:43 	5:80 3:98 3:365:i. 
33 41 7 	81 25 	285 7 	317 398 4: 1. 	3:49 u 58 4:06 3:44 5: hO 
51 22 1 	74 64 2 	Oli 140 4:33 	3:50 	I:-- 3:72 	6:21 
Kontiomäen —Taivalkosken rautatierakennus. - Kontiomäki —Taivalkoski järnvägsbyggnad. 
- 	 - -I 4i --- 	41 41 - 	 -- -- 	2:43 
1 ' 	I 4. -H - 2H't-I 2:92 
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.  
Rauman 	(ja 	haararata 	Kiukainen-Kauttua),  I 
Raumo (med bibanan Kiukainen -Kauttua)  l.524I 1895 Karhulan. Karhula 	.......................... 1.524 18/a 1895 Jokioisten, 	Jokkis 	........................... 0.750 28/ 	1897 Loviisan-Vesijärven.  Lovisa-----Vesijärvi 	........ 1750 i7/ 	1898 
Anekosken-Suo1anden, Aãnekoskj--Suolahtj 0.7so 2O/ 	1899 Hyvinkään -Pyhäjärven, 	Hyvinkäl-Pyhäjärvi 0.750, /i2 1907 
............................. Läskelän. Läskelä 0.75o 11/3 1910 Karjalankosken, Karjalankoski 	................ 0.600 15/s 1905  Riihimäen-].open, Riihiniäki -Loppis 	......... 0.600 1909 Kuusankosken-Vojkan.  Kuusankoski 	Voikka,, 	-- 0.600 1917 
15/ 	1897 48.590 13.o 	I 23.o2o 86.440 
1900 5.103 2)0,937 2)3.410 9.450 
8/22 1898 22.14w 2.9s9 25.389 
28 	1900 81.7 4(4 3 )35.1t49j 116.909 
22/ 	1900 9.sso - Li 2 10.374 
1911 5)454Q7 7.780 187 
1916 6.200 - 	- 4.179 10.372 11/ 	1905 3.s - 4.699 8.574 15/ 	1910 14:400 )0.2-1 .1 7)  13.ios 27.650 
1922 4.187 1.371 5.861, 
22.; 
(4 
6. 
3. 
14. 
4:1 
2.32 	 VI. YKSITYISET RAUTATIET 1934. 
Taulu 51. Yksityiset rautatiet ja niiden toiminta vuonna  1934. - 
Rautatie - Järnväg 
C 
0 
C 
0 
Ir  
a a 0 
Raidepituus vuoden lopussa  
Spärlängd vid árets slut 
a 	- 
. 
2 	 . C 
0 » 	 a 
0 	 C.i, 	 - 
a 
m 	Päivämjj4jr-Daturn 	- 	k11ornetrjå-k41nmetr 
S'S 
s' 0 
0 
Kaikki ykoityisradat  8),  Alla privatbanor  8) O.6-1.24 	 24i.aa 	15.io;; 97. is 	354.2o 	255.o 
JUnien luku 
 Antal tåg  
Juna. I 	 • 	kilo- Rautatie 	
metriä Järnväg . 	
Antal 
g 	 tåg. 
	
n. 	kilo- 
meter 
Liikenne - Trafik 
Matkojen luku Kul jetettu 
tavara 
Antal resor Tramp, gods 
U a 
c,r 0 II 1k. 	III 1k. . 
II kl. 	hIki. n's' 
..,o on 
I 
Tulot 
Henkilö. 	Tavara- 
liikenteestä 	lijkenteestij 
Av person. 	Av gone- 
trafiken trafIken 
-- 8.'r I 	 'I - Mk 	p.Mk 	p. 
Rauman (ja haararata Kiukai- 
nen-Kauttun). Raumo  (med 
I 	bibanan  Klukalnen-Kauttua) 	4549 
Karhulan. Karhula 	 2400 
12,s 
- 
163 267 2 129 	43497 	794 	46420 
14 400 
1 378 369 
- 
1(1 8oO 4ö9 212 - (in 	a 41416 fU.J - .......... 
Joksoisten 	Jokkis )5 630 
')Gt; 
1 	4 
- - 
)125 908 	- 108 8iO' 	87 	109 437 
- 
1 9i0 
201 
9 
I 	1206 
998 
- 
42 92 
1653743--- 
45 	1 256 674 444 Loviisan-Vesi järven,  Lovisa 
Vesijärvi 	................. 1 080 
Aänekosken-  Suolanden, Ääne- 
5,4 155 147I 	560 	57514 	328 	58402 
I 
1149 286 15485 389 113 20 	6894496-- 
koski-Suolahti 	.......... 1659 
Hyvinkään-  Pyhäjärven. 	Hy- 
4.a 14121 	- 	15014 	- 	15014 135 53 4793706750 8034845;; 
vinkää -Pyhäjärvi 	........ 2028 
Läskelän, Läskelä 
55 82440 1 250 	41 898 	452 I 	43600 1 324 03 2 727 307420-- 1 878400-- ........... 2648 
Karjalankosken. Karjalankoski 	1 774 
73 
4.o 
16 417j 	- 	1 648 	-  I 	1648 
53821 	29 	1142 	-- 	")  1 171 
10 
5 
92 
35 
572 
135 
3316 686743- _I 	165 412 
- 
Riihimäen-Lopen, 	Riibimäkj 3037 i8:. 
-Loppis 	.................. 4520 
Kuusankosken -Voikan,  Kuu- 
12.i 62 636 	-- i so 000 	- i 	50000 300 72 718 151 695 -- 	85903940 
sankoski-Voikka 	 6518 17.ö I I 27943 	- 247 060 	247 060 1064 79 332 237 544 --- 	293 160j36 
KaIkki 
33 706 	92.3 	667 661 3968 5666232161 	572 752 	6715 1 339 39 5022 014 33080 19 905 321-  -- 
') V. 1934 on Kinkaioten ja Rauma,, välillä vaihdettu  22.343 kg/m:n kiskot 30.0  kg/ni painaviln, jot-er,  kiko päliraslaHa, I'OilMlijiista 1taumalI Peipolija - .ltaurno 	numera 	skenlagd 	med 30.0 kg/m:s ruler. -  2)  Massatehtaan 	raide 	siirretty 	syrjliraiteista 	lianraratoihin, -- Tränassefabriloj - ha sido- och bispåren genom  tilihyggoad  av nya och förlängning av äldre spår ökats  nied sammanlagt 710 ni. - '4 Siitä 1 moottrrivetnri,- Dliii- - De gå en sträcka av 14100 in återstående 15.1 kgm:s rälerna ha utbytts mot tyngre av 22.343 kg ni. - 	2)  Kesijärs-ellä  piiirala,t loppukolidas; 245 ni långt, har överförts  fr5n bispären till bibanorna. 	') Sitripaitsi on Helsingin kaupunki  v:sta 1031  alkaen rakentanut  1)iLluitkyliin-Viikin-}li.i-; byggnad en järnvhgslinje Aggelby-Vik--1jerton 	PA 	densamma 	blevo terrasseringsarhetsun Sr 1934 till Största 	 ') (lelen 	slutförda.  - 	Tsoimjie paassa 	olevalle 	sorakuopalle 	ja 	takaisin, 	mutta 	ei sorIn  linjalle kuljettamisesta a ilietit,ini,tta liikennettä 	jota ei olo merkitty eri  )unaviioroijcsi  I. tin 	n('li 	retur, 	men 	icke 	den 	av 	grustririsss,-terna 	till 	linjen 	fiiraiiledita trafiken, 	vilken 	ej 	tipptigits 	nil) 	nirskiIiIii 	I ud! Iii 	s Ii 	Isu1Ie 	11W 
VI. ENSKILDA JÄRNVÄGAR  1934. 
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Tabell 51.  Enskilda järnvägar och deras verksamhet  år 1934. 
Radan  laatu vuoden lopussa 
Banans beskaffenhet vId ärets slut 
LiikkUva kalusto 
den lopussa -  
materiel vid 
I 
VUO 
Rullande 
Srets slut 
Pääoma-arvo vuoden 
Kapitalvarde 
Myöhemmät 
•.. 	radan 	pääoma- 
Alkuperaiset 	arvoa eneutä- 
lopussa 
vid ärets slut 
-. valtion ut 
- 
3 	 0 	u 	 . 
	
C: 	 3. 0 o . 3 
rakennUskUs 
taunukeet 
€t äUtsn 
 nukoet  i Yhteensä avustus P 	-. . 
F 
, . 
u 
si 
- 
- 
Ursprunglig Senare ned 	I summa Darav stats 
. 9 - 3 3 
aniagguings- 
 kostnad  
lagda k&mtna- 
 der,  som ökat 
subvention 
S 	-• 3 - . banano kapi- 
talvärde - - 
Luku-Antal kgm m t °/ rn Luku -Antal - Mk 
	'p. Mk 	p. Mk 	p. Mk 	p. 
7 	4'22.343, 30.0 1)! 0.70 4.2 12 500 8 	- 7 157 108 2 217 3779l 29080 74737 
31 298124 16 1 000 000 
1 	-i 22.343 0.57 7.0 12 200 2' 	- - 4 64 
15 
38 
550311298 
1111 04U'- 
1075300- 
2120:83 14 
657841298 
3231 623 14 -  - H 
2 	11 22.343 1 0.70 
0.67 
4.o 
3.0 
16 
16 
120 
150 
3 	2 
)12 	- 
3, 
7 260 158 5474719 71 13431 71(3 12 18 906 43583 750 15 	4 
1 	1 
17- 22.343 
12.s 0.69 3.1 20 150 2 	- 2 72 10 351 92327, 22 4347i 374 357 
98 - -. 
5 	7 22.343 0.72 2.5 25 
25 
100 
100 
4 	- 
3, 	- 
3 
2 
80 
52 
49 
25 
1 552 76040 
263 000_i 
1 556 35279 
132 0001- 
3109 11319  
395 000 - 
- 
- 
- 
- 
2 - 
1 	2: 
)22.343 
9.4 
0.00 
0.00 
1.7 
0.6 20 50 2 	H 4 28 18 55 8412 121 35088 177 200-- - - 
4 10.0 0.60 is 30 93 4 	2' 7 90 50 265 575122, 
701 71378! 967 289- 
2 388 419 47 
- 
2 	4 12.0 0.so 1.9 26 150 1 	- 6 12 161 1 526 286[09 862 13338 
- - 
40 	28 9.34-30.0 0.72 ' 	7.0 3O 501 411 	4' 41 8191 4871 18321 64358' 49 14)4 332 17 
67 425 97575 1 750 000 1 --- 
ikomster Menot - Utgifter 
Pääasialliset 
korjaustyöt 
-- 	 - - Huvudsakliga 
Vaunukm- - 	. . 'soitto (+1 tai  
reparations- 
arbeten 
- 	maksut 
Paa- 	Lukenne- 	. 	 kone- 	valtion- Rataosasto 
tappio (-) -- - - 	- - 
Muut tulot 	Yhteensä hallinto osasto 	I osasto 	rautateille 	Yhteensä Vinst ( +)  eller lorlust (-) 3. 
övriga 	 - 	Summa Central- 	Trafik- 	
Banavdel 	Maskin- 	Vankm- nmgen avdelnin- ti1l 	
5umma - 
inkomster I  örvattnin- 	
avdeluin- avgier 
gen gen 	I 	 gen 	statsiaru- 
vägarna R, 	3 
Mk 	p. 	Ilk Mk Mk 	p. 	Mkp. 	Mk 	
p.1 	Mk 	p 	Mk 	p. Mk :. kpL,st.nl 
- 587338020 312963851151123415 777021 351655025 3540554280 469178750 ±1181592 7011 -- 	- 
639 11000 
- - 
- - 1653743- 4000- 491743- 350000- 
183897- 
770000- 
652998 60 
--- -  1653 
- 120553360 H- 	701 860 '35 
2493 
50 
- 
1290 
224794 10 190739395 21033- 347605- -- 
18000- 733160920 78457633174331249 754147 361781703 92 - -- 	506374010 
+226786911011306 1250 
10357- 850909- - _ 163350- 9526630 145969 95 -- 
- 	40458625 -F- 	44632275 1640 7^ 
:152370 - 2538190- 24065-1056232- 199264- 95790 120703- 6360 45 
- - 1400264- 
- 	54387115 
+1137926,-  
-F 	14618785 
- 
1987 
- 
501 
-- 
- 
- 
- 
690059- 
16844985 
- 
15800- 
- 	28360150 
4321385 56153 60 88241 20 
- 
- 20340865  - 	34958,80 
900 13( 
-- - 101073440 98057- 54837950 90527 55 256738- - H 100270205 ± 	8032 35  --- - 
530 70430 9000- 13297482 6808210 122 619 43 --- -- 	26267635 + 	
268027951842 31 
- 
635 521 
- 
1022 555 172991 307 495 ' 186 281 64631 2 779 938 
465 657 689 90405 542,8016 432 31265l  
+6 122 860 2531 857 17 281 
ii nyt 311.5 kg/m:n kiokot . - 'it dian kjuk,ihisn  n--h Itiumu ia 22.3 -13  ko  iii:s rillt1rna s.c 
192 I- utbytis liii it: tyngre iv 30.0 ltgfm sålunda er hela liuvuQilanan 
p.ir har överförts från  hop-Scen till hib-iriurist. - ')  Sivu-  ja syrjäraiteita on eri soemillit lisiitty 
a jatket-tu  yhteensä 716 nk. - Vid olika  stationer 
I motorlokoniotiv-  °) t)ikaistu luku. --- Talet är i-ut-tat. - 
 i)  19(11) m:n  matkalla jäljellaulleet 15.2 kgm:n kiskrit  on vaihdettu  :22.243 
 kg/ni paivaviiii. 
lähtevä, 245 ni  pitkä vailidetie on  siirretty syrjäraiteista haararatnihin. 
- Växeispäret vid Kesijärvi, vilket utgör  fruth aislari av luiviidbanan och ar 
 toaniemen rautatietli.  Yli liii. saati  in v. 19:31 pengerrvst  yöt suurijunialta osalta valmiiksi. - 
 Dessutom  liar H eloiiigfoi st ad sedan ur 1931 lis it under 
arkipäivinii. 8  ja pyliäpäiviiiit. 2 jonas. - De flesta vardagar 8  och helgdaguir 2 teg. - ) 
Täha-n on  luettu tynjunlen matkat Forssaotui  19.))  km:ms 
 jota  vast atsi kaikkiaan 12 723  ju jakilcinsetrili. - Il 
 in liar jerjjkmiatoarbet5fögeflS  gäng mellan lorosa och  gi ost sitten på ett avotlillil av It. 
0 k1i1 
-aiiiTiI:flhlIigl 11 71% :kih: noter. -  ii) tlniltibiliikemic I:petettiin ilokiiiiii ulijosa. 
- Pcrs::ntrafthirui oppi dr: tu i  1:urjui1oavuuuiL1itt. 
3d 
234 	VII. RSUME SUR LES CHEMINS  DE FER DE FINLANDE POUR L'ANNE 1931, 
Tableau 52. 	Longueur des lignes et voies des Cheinins de 	er de l'Etat (le 1930 ft 1934.') - 
3 	 4 	 5 	 6 7 	 8 
Longueur des lignes 
Lignes non électrifiées - Lines not electrified 
Années Longueur au 3l3iemi 
Ecartement des rails Length on December 31st  - Longucur Years Gauge of the way a simple a double a vole triple ou 
moyenne 
exploito'e0) 
voie 
i 	multiple Total 
Yearly 
single double I 	three and (eol.  4 +5+6) I 	average length of lint track track more tracks operated 0 i 
____________________ 
Kilométres —Kilomctres  
1930..................,, Large—Broad gauge (1.524 m) 4819 195 - 	5014 5072 to 	» 	to 	» 	» 4824 195 - 	5019 5129 
1933 
» » 	» 	to 	» 4904 197 - 5101 5192 .................... 
19:31..................... 
» 	» 	» 	» 	» 
» 	to 
4 987 204 - 	5 191 5 241 
5116 204 - 5320 53 
19 	 20 	 21 	 22 	 23 	 24 
________ 	
Profil') - Con - 
Longueur des lignes 
liorizontales 	 Longucur des lignes en pentc Level sections  
Années 	 ---- 	- 
Years 
en 	de ta 
en kiloinetrcs 	col. 14 
kilonoetres 	percentage 
of col. 14 
1930 .................... 1064 21.3 
1931 	.................... 1070 21.1 
193. .................... 1079 21.3 
1933 .................... 1085 21.3 
1935 .................... 11(10 21.2 
jusqu'a de 5  °/,, 	de 	10 0/00 de plus de 5 0/ a lo 8 25 0/00 25  °/,, 
up to and 
mcl. 	5 ',s 
more than 5 0/00 	more than lO 
up to 10 0/0, 	up to 25 	too 
more than 
25  °/, 
en proportion Se la  longueur tota 
des ligises (en  % de la cot. 14) 
percentage of time total length of line (cot. 14) 
Tableau 53. Matériel de traction des Chemins de fer de l'Etat au 31 décembre 1930-1934. - 
4 	5 	6 	7 	S 	9 	j 10 	11 _ 12 	13 	14 	15 	16 	17 	iS 	I 	19 
Locomotives 
Locomotives a vapeur et 8 systtmea spéciaux -  Steam and special system locomotives 
Locomotives 8 vapeur - Steam locomotives 	 -. 	- 
Anno)es 	S tender séparé - with separate tender 1 machines-tenders - tank engines I Locomo- - tives S 
S - witi 	 - Years 	 S - with systè,nes Total 
2 	3 	4 	5 	61 	Total 
Total 
2 	3 	4 	5 	6 	8 	(col. 10 8 Total Locomo. (col. 	17 essieuas 	moteurs 	ou 	(col. 458) 15) (col. 9 -1--iS) tives of 
+18) 
accouplés (col. 4 to 8) driving 	or 	coupled 
essieux 	moteurs 	ou accouplés 	(col. io to special 
pair of wheels driving or coupled pair of wheels 	15) system 
N ts ost H 	o' 	'a 00 	- 
1930 	........... 9 	412 	267 	- 	-- 	688 5 	58 17 5 	- 	- 	85 773 773 1931 	.......... 2 	403 	273 	- 678 1932 5 	71 17 5 - - 98 776 
- 
1 777 ..........- 	403 	273 	 - 	 - 	676 
	
1933 ...........-.  403 	273 	 - 	 - 	676 
4 	71 
4 	71 
17 
17 
5 	- 	- 	97 
5 	 - 	 - 97 
773 
773 
- 773 
1934 	..........- 	388273 	- 	-- 	661 2 	71 16 5 - 	94 755 
- 
-- 
773 
755 
0) Ile 10100». la loimgucoir  de» Chemins de  fec priv»s était: ligome»  S Scartemerot large (1 In. 324) 68 km. et  lignes5 Scart-ement 4troit  (0 ut  tho  length toi  the Private Rai1was  woos-, broad gauge (1 .524 metro's) lines 68 km to  nol narrow gauge (u.s to or 	7- iooetrt's) I to I SS  km from exploités par le» Chenmmn,, ole fec ole lEtat roams  sloloartenant 000ix asitres. ---  Including the toraritim liitto 01 	tttt,tl ti tv 	itt lOtt' tot!- ctiosns. 	Noot jitoltotljiog soonoe kiloomntro' 	ott the line of with-lo if 	itt lst» ilole » to  ziso lis'so iioftti'nitotiotio' 

1930 	............. 546 
77 1931 	.............. 
1932 	.............. 580 
1933 	............ I 	580 
1934 	............ 570 
Années 
 Years 
Voitures S voyageiirs iles Chemins  ile ler  de I'Etat. ---- Passenger carriages owned by the State Railways 
Effectif  des voitures (y compris  les 	 Nombre do places 	 ., automotrices) èumber  of passenger om iciii± carriages (including rail motor cars) 	Nonibre 	 1umber of seats ds voitliris 
S - with 
- -- 	 Total 
2 	3 	4 	6 	(Col.4 +5+6 
easieux 	 ±7) 
pair of wheels 
12 	393 
2 
951 2700 119 10320 
420 999 2 840 128 11 279 
— 441 	— 1 021 I 2 924 208 11 683 _: 	450 	- 1 030 2960 208 11 687 
447 	- 1017 2928] 208: 11745 
des 
essieux de — in 
Total 
number 1re 	I 	2e 
of pair 1st 	2nd 
wheels 
claese — class 
37 156 
40 332 
40 893 
41 715 
41 049 
3e 
3rd 
exploitS 
Average 
Total number of pa-fl- 
(Col. 10 seager carriage 
per km of road 
12) operated 
(Col. 8: col. 15, 
tab. 52) 
47595 0.19 
51739 0.19 
52 784 0.21 
53640 0.21' 
530021 Ow 
par Idloinétre 
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Tableau 54. Matériel de traiis 	des Chemius de fer de I'Etat au 31 decembre 1930-1934. - 
4 	5 	6 
	
7 
	
S 	9 	lo 	11 	12 	13 	 14 
au 
Années 
 Years 
2 
1930 	............. 11229 
1931 	............ I 	11196 
1932 	............ 11197 
1933 	............ 11158 
I 	1934 	............ 11 092 
00. 	31 	32 	33 34 35 36 	37 38 
Wagons découvert.s (wagons de service non compris) des Uhemlns de ter de lEtat 
Open wagons (service wa-gone not included) owned by the State Itailseavs 
Effectif des wagons découverts 
Number of open wagons C 	 Nonthre 
nJenue découverts 
des wagons 
-- 	. de chargeinent Allocation of open wagot,-. 
Nombre total par eseieu en S - with des essieux tonnes 
- - - 
- - 
3 
flttd 
° ,9 Total number Average 	I ba 	os2ans 4 	6 	s 
I 33) 
of pair of 
wheels 
carrying a hauts 
capacity per 	bords bords 
essieux (601.29 
wheels in 	high-sided pair of wheels tons sides 
14 	1639 I - 12882 29056 6.3 	2988 9894 9 1636 - 12811 28963 6.o 	2859 9982 - 1 637 - 	— 12834 28942 6.7 	3061 9 773 1621 - 	-- 12779 28800 6.9 	3490 9289 1635 	-• 12727 28724 	I du 3560 1di 
4 
Tableau 55. Pareours Sur les Chemins de fer de l'Etat de 1930 a 1934. - 
- 5 	6 	7+8-9 	lo 	11 	13 	24 	25 	26 	27 
Parcours les trains') 'arcours des locoiii - 
Train kilometres') 	 - 	 Locomotive and rail 
Traction S Vapour 
Steam power Antres systeases - Locomotives ii vapeur - Other systems Steam 	loeomn,,t.ives 
AnuSes . Affectes Traction ,, Atfectes 
	
Years 	. 	ec es • au trafic au trafic marchais. Autres 
électri. 
(1  ue 
. 	ec 
,IU tfltfi( an trafic 	i Total rraction jteiifi>rt 	. 
Iriage 
(1 heure Voyageurs dises Electric Voyagens 
marchais- 
I 	dises des trains 
(en tête 	u Macbuses  msolées 7 km) fl Passenger 
service Freight 
Others -e PSr Passenger Freight Train 
en queue) 
Helper Light 
i)hUIitI[(L' 
Service seruu (1 hour 7 km) 
________ Kilométres — Kilometres 
1930....109649o7h11281482474o82 
- 	219667 
1931 ....Ill83231210401326507861 -- - 	307600 
229401382272O471 31296 	502441 4863726 
2611  OdS10 295 802648 441 
- 
311 095 
2304909922741499 24809492169 4664051 1932 ....... 
1933  .... l 2 758764[108258641459994 
- - 
664273 	103152471921024044622, 
23869403 23558 308 16850 	529 213 
18087.509888 
4698645 
5001976 11934 .. ..  12675 737j 12 197 498498 907 - - 	759 175 	9606 26 140 923 25372 142] 21 950 	540 615 5508062 
')  Les 	pareours 	les 	trains 	mixt.es, 
been divided among the columns 4, 5, 10, and 
m-ircli,i,olises 	granite 	vitssse et- mnilitaires ont  Oté lépartis eiitte les colonnes 4, 11 	in relation to the 	of 	wlieels-kilninetres 5, 	10 	et 	Il and 	41) 	is 	approximate 	as 	to the luggage rara. pair of passenger 	and 	freight 	cars, - 	) 	la 	rébirfitiomi 	entri- 	I'a 	',h(fl nea 	-Il! 	et 	41 	'u 	Tactic 	:lqrximaf)ve 
- '> I 
'ilie 	diviai(, 
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Table 54. Coaching and Wagon Stock of the StateRailways on December 31st 1930-1934. 
15 	I 	lo 	17 	10 	19 	20 21 	22 
Voitures et fourgons 
is 
23 	24 	25 	26 	27 	I 	28 
urgons a gage e (YcumPri5I00 voiture 	pour rhet Wagons couverts (wagons de service ilon compris) des Chemins de ter (le lEtat - (oveied wagons (service 
(ln train) 	les (.heinins de ler de l'Etat- Luggage vans State Railways 
n'appartenaut pas 
1'Adminhstratiofl 	(les wagons not included) owned by the State Railways (guard cars included) owned by the chemism  de fer de lEtat 
majs iinmatriculés dans 
- 
Effectif  des wagons couverts Effectif  des fourgons Nonshre moyen 
de fourgons 
son parc - Passenger Number of covered wagons Nombre 	Capacité Number of luggage vans Nombre 
 total 
des 
par kilometre 
exploité 
and luggage cars privu- 
tely owned yet register- 
ed  in the rolling stock 
- total 	moyenne de des 	chargement par 
a - with essicux Average of the Administration is - with 
essieux 	eesieu en tonnes 
Total Total number of 
of the State railways Total Total 	Average - 	__________ 
2 	I 	3 	(col. 15 +16 number of pair 
luggage vans 
per kin of road 
I Effectif 	total 
'43 2 	3 	4 	(Col. ± 24 
number 	carrying 
of pair 	capacity per 
essleux 	+17) of 
operated total 	des essleux essieux 	+25) of 	one pair of wheels 	wheels in tons wheels (Gol. 18: col. 15, Total 	Total pair of 
pair of wheels tab. 52) number 	number of wheels pairof wheels ___________________________________________________________________  
438 -j 30 	468 996 	0.09 	83 278 8335 -  2 	8337 	
16678 	6.5 
467 30 	497 	1 054 0.io 85 285 9 025 -  2 	9027 	18 058 
6.6 
464 
- 
- 30 	494 	1048 0.10 86 291 9137 	- 2 	9139 	18282 	
6.7 
458 - 30 	488 	1036 0.09 	85 27 9246 	- 2 	9218 	
18500 6.7 
461 - 30 	491 	1042 0.09 87 297 I 93s5 - 	2 	9387 	18778 
39 40 	I 41 42 
47 
Wagons appartenant is 
Wagons spécisux (wagons de service (iou 	compris) I dos particuliers et 
des Chemins de ler ile  l'Etat-Special wagons (service 
included) owned by the State .Railwsy wagons not. I Nonsbre 
mmatriculés dans te 
 lAdminietra- - 
Effectif Nombre 	] 
Capacité 
moyenne de 
moyen de 
wagons par 
parc sie 
tion  des chemins dc fer - 
Capacité total des i  total des chargement kilometre sie 
l'Etat 
moyennc 
de chargement 
wagons essienx par essieu en 
tonnes 
exploité Piivatoly owned rsgistered in the 
Effeetit des 
wagons 
Nombre 
 total dee par essieu en 'Total number of 
Total 
number of Average 
Average 
number of 
rolling stock of the Ad- 
uiiiuiutration of the State 
spéciaux essleux tonnes goods pair of . 	carrying s'agons  per Railways 
Number of Total number of 
Average 
carrying 
wagons 
 (Gol.  20 i 	
wheels 
(Col. 27+ 
capacity per 
one pair of 
kin of rosd 
operated Nombre total special pair of capacity per ±34±39) 35+40) wheels in (GOl. 42: cot. 15, Effectif 	deg eseieux total wagons wheels one pair of tons I tab. 52) Total number 1 wheels in Total 	of pair of 
tons number wheels 
413 1 011 4.8 21632 46745 	6.4 4.26 209 	
471 
494 1 103 5.2 22 362 48 124 6.s 4.36 203 459 
505 1 059 5.1 22478 48283 	6.7 4.33 203 	459 
581 1241 5.1 22611 48541 6.8 4.31 187 428 
618 1 304 5.1 22 732 48806 	6.s 4.24 187 	428 
Table 55. Operating service on the State Railways in 1930-1934. 
2S -29±30+31 	31 :1.1 	'36 37 38 	 i9 40 ii 
ilveS  et autamotrices Pracours des véhicide ( 	soinpris les véIiicii1c 	
ctrangers) 
motor car kilometre.s Vehicle kilimetres (foreign and privately owned stock included) 
lMcOuiei- 
Parcours 
total des hail motor 
Automotricee 
care Vultures Fourgons 
n agons 
Goods wagons") 
Locomo- tives a locomotives is voyageurs (y conipris les 
a bagages 
( 	conipris tives 
 électriquee 
ant-re.-' 
sy'tC'ti(es 
(triage non 
compris) Pir- sutomnutrices) 
les voitures 
 pour diet I - 	- Total '1 	38 	39 
Electric Other 
'T( t(l 
of number l'assenger dii 
train) charges vides 
- el' - systen locomotive Train (including rail u 	e gag 
loaded 	empty 
lor(iiii(- kilometrCs Total motor cars) fnelte) tives (shunting 
not included) 
Kilomètres-essieux -  Pair of wheels-kilometres Kilotnétrcs - Kilometres 
- 	-  23254208 219 667 222 005 ')207 415 000 ')  66 270 000 2)445 088 00') 137 358 000856 131 000  
- --  23 258 477 307 600 308 924 ')201 607 000 ')  70 129 000 2)410 629 000 119 365 000 801 730 000  
- 	-  24 104 371 311 095 313 608 ')203 744 000 	69730000 ')421 234 000 123 378 000 818 086 000  
- - 24 572 597 674 5881 683 342 201 231 000 	68 932 000 440 606 000 155 193 000 865 9(12 000  
- 	-  25934707 768781 777747 205895000 	742580001 497017000 174011 000 951 181 0001 
proportion des kilomttres-essieux pour les voitures et les  wagons. - The trainkiometres of the mixed, fast freight and military hams lucre 
répstrtition entre les colunnes 38. 311 et 4)) est approximativc. en cc joi concerne les fourgone. -  The dicision between the columns 18. 3(1 
between I Ill'.-  l]l(flllcl Ill and 41 i  partly apprii.-xini.-ite. 
Nombre de voyagenrs-kilometre 
en 1r5 clasee en ,,e classe 
lat class 2nd class 
co!. 17 co!. 	17 
Nombre 	per Nombre 	per 
Number 	cent Number 	Cfl of co!. of co! 
17 17 
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Tableau 56. Tralie voyageurs des Chemins de  ler de 1'Etat de 1930 it 1934. - 
4 	I 	5 	! .1± -----------.° 	11 	 1-- 14 
.Nombre de woyageurs transportas -  Number of passengers carried  
Années 	en 1re classe en 2e  c!asse en 3e  stases 
15t class Years - 2nd clasa 3rd class 
5/0 de la de la °/  dela Total col. 10 col. 10 cot. lo! (co!. 4- Nonibre 	per Nombre 	per Nombre 	per 6-8) 
Number 	cent Number 	cent Number 	cent of of co!. of co!. cot. ________________________________  lo lo 
1930 ............ 
1931 	............ 
1932 	............ 
1933 ............ 
 1934  ............ 
4364 	0.02 :1404913 6.57 .19 982 158. 93.41 .21 391 435 1132 000!  Ou 136 270 000 13.s 3551 	0.02 1168672 5.95 18 451 315 94.03 19623538 	896 000, 0.io 111 332000 12.is 2 791 	0.02 	9.9910 5.07 17583569 94.91 18526270 	700 000 0.00 : 91346000 lilt 2666 	0.02 	813 283 4.72 16104 298 95.26 17220247 	683 000 O.os 85 336 000 10.57 2948 	0.02 	797 100 4:17 17 469 136 95.s;i 18 269 984 	764 000 O.00 90883 OOO 1O.: 
Tableau 57. 	Trafic marehantlises des Chemins de Ter tie l'Etat de 1930 a 1934. - 
4 	I 	5 	I 	6 	: 	7 	8 	9 10 	 -- 	11 	J 	12 13 1-! 15 
Nombre de tonnes  transportees - Number of tons carried Nomhr 
Transports commerciaux - Public traffic - 	- Transports comnhercianx) 
Annees Coils express et  : 	
-- 	..... raneports en service . 	. CoIls express et arc cia - ears marchand ises 	Marchandises 	. V. G.v.') 	 Tota! Service traffic inarc!ysndises (' 	\. ses 1 Ordinary goods  Lxpress 1. 
Total Express9 Ordinait . 	-. - - (co!. 8+10)  - ia,a 
0. 	 a, 	Nonibre 	'' 	a. Nombce 	8 	-s 	Nonibre 	8 	Nunibei' 	8 
a. bombre 	3 	is I I',ombre 3 Iombre Number 	P 	Number 0 - 	(co!. 4+6)  Number Number Number 
. 
1930.» 127 695 	1.2 	9447501 91.2 	9575196: 92.4 788478 	7.:; 
._____ 
10363674 
__________________ 
1931.. 
1932.. 
123277 	1.3! 8400115 88.1 	8523392 89.4 
112 409 	1.1 	8649 746 
1009441 	10.6 9 5.32833 
86.i 	8762 155 :1  87.2 1 290 698 	12.8 10052 853 15 126 000 : 1.0 1 466 490 000 1933. . 109 463 	O.o 	383 090, 88.5 10492553 89.4 1 239 631 J 	lUo 11 732 184 14843 000 0.s 1 659 590 000: 1934.. 116 974 	0.s 12 438 271: 91.2 12 555 245 92.0 1 089 603 J 	8.o 1364484815 149 000 0.7 1 951 466 000! 
Tableau 58. 	Itecettes du Tralie voyageurs des Chemins de  ler de 1'Etat de 1930 a 1934. - 
7 	: 	8 	9 	II) 	 11 12 	13 
Recettes du transport ds voyageurs Recette moyenne  
Revenues from the transport of passengers Average revenue 
Coupés-lits, recet- Annees 	 : 	2 I 	 '2 
Years 
tes supp!émentaires I 
billets acquittés 	I 1re classe 	2e  classe ire  classe 	a 
ist 	c!ass 	I $l- 
2e  classe 	3e  c!asee 	fl 	dans les trains, etc. ts! 2nd e!ass : 	3rd classe 	11 	b!eeping cars, sup. 	0 ist 	c!ass 	2nd class ao ,. 	: so 	p!ementary revs- 	: 
	
(1 ! 	" 	I 	. . 	.5. 	CO. 0. . 	0 • 	2. 	I 2. 	flues, tickets soPi ju 4, tab. o6) . 6, tab. 	6) 
I the trains, etc. 	I ___________  
I 	 Mares finnois - Finnish marks 
1930 	720 
1931 
...... 
....... 
110 
567 326 
O.i 	42 702 546 : 18.4 	188 746 691 	81.3 
0.i : 34261) 319 	17.3 162 651 303: 82.4 
22962880 255 132 227 165.01 30.40 
18527271 : 216 015 219 159.77 29.32 1932 	....... 456 633 	0.3 : 28468004 	16.i 	145 617 673 	83.4 16054035 	190 596 345 163.61 30.29 1933 	....... 441 048 	O.i 	215 343 760 15.3 	145 410 901 	84.4 16 047 653 	188 243 362 165.43 32.39 1934.. .... 458 741 	0.2 	28030655 15.!)! 158479480! 84.s 20479496 : 207 457 372 155.i 35.11 
i)  Y cornpris les  chiens accompagnés  dun bulletin de bagage, - including the dogs, transported as  !uggage. - ) Produit du tonnage sponding to the average revenue per 1 ton carried.  5) Les - ii 	srt!v articles de iliessageric ii is'xii'ìee9 - 	t)la:tillteilt:i,,, 	so 	ra Ilari 	.: 	!t 	-iitm 	lt't-!::itit.--  non conipris. 	I'arcele not included. 7 	al 	i 	. 	till): 	1tt -- ) La ii 	lii! 	iii 	I:: 	lit repartition stint 	ist 
Bagages  1) - Luggage ') 
Nombre (te 
Isombre de tonncs-kilo' tonnes metres ) 
Tons Ton-kilo - 
metres9 
Parcours moyen 
d'on voyageur 
Average length 
of journey per 
passenger 
(co!. 17:10) 
Km 
liecettes ba- 
gages 
Revenues from 
luggage 
service 1) 
Recettes tota- 
les du trafic 
 voyageurs 
et tsagages 
Tota! revenues 
from passenger 
and luggage 
service 
(Co!. 11 ±  21) 
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Table 56. Passenger service on the State Railways in 1930-1934. 
15 	16 	17 	 iS 	 10 	 20 	 21 
	
22 
Number of passenger kilometres 
Par essieu-kito - 
en 3e  classe I metre de voi- Par train-kilo- 
3rd class 
. Par kilometre 
exploite 
ture mItre des trains  affectes  au tra-
Total Per km of road fic voyageurs 
cot. 17 (cot. 11+ 13f 15) operated of passenger Per passenger  train-km Nombre 	per 
Number 
(cot. 17: cot. 15, 
tab. 12) 
cars 
(cot. 17: cot, 35, (cot. 	17 	cot. 4I- 
tab. 55) 7+10, tab. uO) 17 
891 081 000 	8664l 1028483 000 	202 777 5.0 75.4 	
I 48.i 	14177 2 700 000 
789 177 000 	87.55 901 405 000 	175 747 4.5 74.3 45.9 12613 2400000 
7 -29 812 000 	88.80 821 858 000 	158 293 4.0 63.6 44.4 	12011 
1 900 000 
721 153 000 	89.35 807 174 000 	151 011 4.0 60.1 46.9 10 836 7 000 000 
787 421 000 	89.si 879 008 000 	163 944 4.3 65.4 48.1 	10386 1 300 000 
Table 57. 	Freight service on the State Railways in 1930-1934. 
16 	17 	I 18 	19 	20 21 22 	23 24 	25 26 	27 
Parcours moyeu 
de tonnes-kilomitres - Number of ton-kilometres duuetonne 
Average length  
L'uhtsc traffic 4) Par kilometre exploité Par eseieu- 	Par train of haul per ton 
Transports en Per km of road operated  
kitomItrede 
iIométres - 	I 
Ii- service - 	- marhanth- affectés au kilometres 
'- Total Service traffic Total 
Transports 	-. 
col9mer- 	Trauc total 
ses 	traf Ic mar-- -- 
Per one pair  chandises Trans. Traf' L'"4sk 
- 	 --- 	 - (cot 17+ 10) 
ciaux Total 
Public 	service 
	
of wlseets- 	Per freight 
kms of 	trun kilo 
ports 	tot? coinmer 
= 	-.- 	 - om re 2. 0. , 	
. traffic (Cot. 21: 
freight cars 	metre CISUX 	[otal Public 	service 
- Number 
. 
0 
a 
N 	b - om re 	I 	- 
Number 	I 	- 
(Cot. 17: 	iCot 	15 tab co! 1.s tab 
(Co!. 25: 	(Cot. 21: 
cot 4tH-Il 	sol 	t (sol 
L: 	(cot 13 	is) 52) tab 	,5) 	tab 	
os) 12) 0) 	I 
21 
• 	. 	1 592 905 000 94.1 	99946000 	5.9 1 692 851 000 314 059 333 764 2.9 	191.7 
166.4 	163.3 
1444 767 000 92.o 	115 890 000' 	7.4 1 560 593 000 281 685 304 268 2.9 	150.0 169.s 	163.7 157.9 169.1 1 481 610 000i 93.3 	106 157 000l 	6.7 1 587 773 000 285 365 305 811 2.9 	154.2 152.9 159.6 2.6 1 674 433 000 93.4 	118 959 000 	6.6 1 793 392 000 319 487 342 185 3.0 	165.5 
1. 	1960615000 94.o 	, 105 106 000 	5.1 2071 811 000 366 769 . 	386 388 3.1 	169.7 
156.7 	iSis 
rU !i I) lO 58. Revenues from Passenger service on the State Railways in 1930-1934. 
22 
14 	I 	15 	16 	I 	17 	18 	19  
pir voyageur 	 Recette moyenue  par voyageur-kilornitre 
cr passenger Average revenue per passenger -kilonietre 
Moycnne géné' 
: 	classe 	rale 
3rd class 	General aye- 
1.9:  5(COl 	g' 10, 
Recette par km 
- 	exploité 
I 	
Revenue per 
1r  classe  2e  ctasse 	3e  classe 	
o3enne 	km of road 
ist class 	2nd class 	3rd class a? 	
operated 
Co!. 5: cot. (Cot. 7: co!. (Cot. 9: co! 	average 	
(Co!. il: cot. 15 
1, tab. 56) 13, tab. 56) 15, tab. 5 	(Cot. 11: co!. 	
tab. 52) 
ii, tab. 6) 
Maccs finnois - Finnish marks 	 - 
9.s 11.58 0.686 0.313 0.212 0.246 50302 5 775 149 
260 907 376 
8.82 11.01 0.633 0.308 	I 0.906. 0.240 42116 
5056257 221 071 476 
8.28 10.29 0.65-2 0.312 0.199 0.232 36710 4310886 
194 907 231 
8.ss 10.93 0.646 0.309 0.209 0.23:3 36 681 38690 
4 100 354 
4 319 936 
192 343 716 
-211 777 308 
9.07 11.36 0.600 	I 0.309 0,201 0.2:36 
per ta distance  tarifaire correspondant S la rscette moyenne d'une  tonne. -  
Product of the tonnage multiplied with the tariff distance  corre -
ton kilornetres have been reckonned in the cotumna 13 and des tonnss-kilom±res entre tea cotonnee 13 et 15 est en partie approximativs.-The 
lIs 	lw,, .. 	7 	ali,1 
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Tableau 59. Recettes du TraY ic marchandises des Chernins de ler (le 1 'Etat dc 1930 a 1934. 
S 	0 	7 	a 	9 	 10 	 11 12 13 
Recettes Recette moyenne 
Revenues Average 
Transports commerciaux Transports corn. 
AnuS 
Public traffic 
______ - Public 
Years Transports en service 	Total 
I 
- 
Oolis express Marchandi. 
Co!!s express1  3, 	Marchandi- 	 Service 	(Co!. 9 + 1) et marchan- 	a 	ses P. 1, a 	Tota! 
etniarchan- ses P. V. 
trtsff!c discs 0. V.') Ordinary 	° 	(Co!. 5 + 7) 
• 
Express 
Ordinary 
goods 
Express') 	3 3 	grods (Co!. a: co!. (Co!. 	7: co!. 
4,tab.57) 6,tab.57) 
Mares finnois - Finnish marks 
1930.... 
1931 
33975017 	6.s 	459 729 786 ': 93.i 	493 704 803 	- 	493 704 803 
10 525 695 	6.s 	409 885 626 	93.1 	440 411 321 ..... 
225.55 48.66 
1932 ..... 
- 	440 411 321 247.62 48.80 
1933.. 
27354199 	6.3 	407 774 236 	93.7 	435 128 435 	- 	435 128 435 
8 
191.29 47.14 . 	. 755 544 	5.9 	458 905 354 94.1 	487 660 898 	- 	487 660 898 189.so 41st 
1934.. . . 	32 182 702 	5.7 	535 986 972 	94.:t 	568 169 674 568 169 674 190.73 43w 
Tableau 60. 	Recettes totales des Chemins de ler de l'iEtat de 1930 a 1934. - 
L 	- 
I Recettee 
Annees du trafic  voyageurs et bagages du trafic marchandises 
p 	passenger ant! luggage . freight des tratic voya - 
Years -. 	(Col. 22, tab. 58) (Co!. 11, tab. 59) 	: - 
getirs et mar- 
chandises 
% de la 	I - 	 % de la passenger and Itecette 	co!. 14 
percentage 
Il.ecette 	col. 14 freight 
Revenue 
of co!. 14 Revenue 	percentage of co!. 14 (Co!. s  +  7) 
I assrouo1s - rinuisu marKs 
1930 	....................... 260907376 33.0 493704803 62.5 754612179 
1931 	...................... 221071476 31.9 440411321 63.s 661482797 
1933 
j 	1932 	...................... 194 907 231 
192 343 716 
28.s 
26.s 
435 128 435 64.3 	, 630 015 666 
...................... 
1934 	...................... 211 777 308 25.5 
487 660 898 
568 169 674 
I 67.2 
68.s 	, 
680 004 614 
779 946 92 
Tableau 61.  Dépenses d'exploitation des Chemins de  ler de l'Etat dc 1930 a 1934. - 
5 	6 	7 SI 9 	 10 11 	12 
Principa!es catSgories  de dépenses -- 
	
Adm!nistration générale 	 Nouvenaent et trafic 
General administration Movement and traffic  
Années 	 -- 	 ______________ 
Dépenses 	 Dépenses tota!es 	 Dépenses 	Dépenses tota!es  ears 	 Expenses Tota! expenses Expenses Tota! expenses 
autres que I 	 antres gue 	 - 
de ner- 	celles de o (co! 	 ce!!es de °' coi Boone!4) 	personnel 	Total 	 de personnel personnel 	Tota! 
staff4 ) (co!. 5+6) 	4X 100: 	staff 	 (co!. 9+10) 	
011i) -- 	_ _______es 	 -- 	 ses 
________________ 	 Marcs finnois - Finnish marks 
1930 ............ 42932388 	50377164797O104 	6.6 	219268574h165R27852358Oi359  32.s 1931 ............ 44 870 662 	4200 57349 071 235 	7.a 	212 159 60115 591 138 227 750 739 34.1 
1932) .......... 45 932078)1232388158255 959 	8.7 	197861 105 12 813 13t 210674236, 31.o 
1933 ............ 47 703 164)12 8672726057O436 	9.5 	19492065313180662208101315' 32.s 
1934 ............ 47 824 926 )11 931 37559 756 301 	9.0 	200 226 652 15030 339 215 256 991 32.3  
') Y  rompris les recettes des articles de  msssagerie, qui n'entreyrt pas en compte clans le calcu! des co!rrnnes I S mares. - Ine!uding  the revenues lions the parcels, which are not included for the purpose of role. 12 to 21, viz.:  ll-):trt -lets de  quai et de hts consigne, freis tie forma!ité en douane. frais tie staticrunenient, du  magasinage. recettesrésultant, c!ri transprl  charges for customs clearing,  clemorrage.  storage tint! payment for t!se  transport of mail vans (1932 and 1933: 15 30(4  114Sf a!loc'ation patrona!es sunt coruptées ent tottsitté dans la olr sire ii. -- Al! (lie rlhs'at  ions for (Ire welfare service tue er enter!  rEId, Itreltilins  I lt interest tro lii uri- 'fl riIttI, piti! lo tilt' Statt'. 
14 	15 	16 
par to000 transportée 
revenue per ton carried 
merciaUx 
traffic 'transports 	lloyenne 
en serV!Ce 	generate 
Moyenne iervke 	Genera! 
generate 	i traffic 	average 
Genera! (Co!. 10: Co!. (Co!. 11: co!. 
average !0, tab. 57) 	12, tab. 57) 
(Co!. 	9: co!. 
8, tab. 57) 
- 	47.14 . 	0.so7 - 
46.20 . 0.sos 
- - 	42.70 1.422 	0.278 0.290 	 -- 
I 	40.88 1.398 0.277 0.286 	 - 
- 	40.o !.i 	 : 0.275 0.284 	 - 
Total revenues of the State Railways in 1930--1934. 
5L02 
51.67 
48.99 
45j1 
44.17 
Table 60. 
0.2 89 
	
97 339 
0.282 
	
85867 
0.2 70 	83807 
0.267 	93 047 
0.259 
	
105 962 
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- Thh1 9. Revenues from Freight service on the State Railways in 1930-1934. 
___  18 	19 
20 	 - 21 22 
Itecette moyenne  par tonnekm 
Average revenue per ton-km 
- 	 - 	 - Itecette par 
Transports commerelaux kilometre explo!t4 
U) IC 	ra ic Transports Mc'yenne Revenue per 
- 	 - en service génerale km of road 
Co!is  express Marchandises M0yenne 4erVjre General operated 
et marc!ian- 	P. V. generade traffic average (ce! 11: co! 
d!.ses U. V. 	ordinary Genera! (Co!. 10: co!. (Col. 11: co!. 15, tab. 52) 
Express 	goods average 10, tab. 57) 21. tab. 57) 
(Co!. 5: co!. 	(Co!. 7: co!. (Co!. 9: co!. 
13, tab. 57) 	15, tab. 57) 17, tab. 57) 
Maccs finnois - Finnish marks 
10 	 11 - 	12 	13 	H - 	 - 
lb 
lievenues Recette tota!e 
- par k!!ombtre Recette par 
- - 	 - 	 - exp!o!té tra!n-kflomttre accessoirs  des traficsva- 
gears et marchand!se5 2 ) en de!iors du trafic')  Tota!  revenue Revenue per 
accessory revenues from pas 
senger and freight9 	I 
	
other than traff!c revenuCs) 	,, 
- Iota! 
per kilometre 
of road operated 
tra!n-kilometre 
(Co!. 14: co!. 1:3, 
0 	de !a 
- 
%  de !a 	(C,'!. 9±10 ^ 12) (Co!. 14: co!. tab. 55) 
Recette co!. 14 Recette 	co!. 14 15, tab. 52) 
Revenue portage Revenue 	
P700t 
- 	
-- Mares finnois - F!nflish marks __________________- 
11662531 
11462365 
1.5 
1.6 
23472251 
20508391 
3.0 
3.o 
789746961 
693453553 
155707 
135202 
32.89 
28.70 
25757916 3.8 21289222 .11 677082804 
130409 
138 489 
28.37 
29.36 25077 732 
27502376 
3.4 
3.:s 
20 739 789 
22052 234 
2.9 
2.7 
725 822 135 
829 501 592 151 700 	I 31.la 
'Fable 61. 	Operating expenses of the State Railways in 1930-1934. 
13 	14 15 161 17 18 19 	
20 23 
Principal categories of expenses 
Vole et b4timent Matérie!  et traction Divera 
Way and works, Tractive Stock 
Dépenses 	 Dépenses tota!ee Dépenses 	 Dépenses tota!es 
 
Expenses Total expenses - Expenses 	 - Tota! 
expenses 
- Dépenses 
autree que - 	
- aures 
celles de 	 0/ 	(COI. 
tota!es 
0 al ce!!es de 
de personnel , personne! 	Total 
o. 	co! '° 
'  
lSxlOO. 
de personnel 	personnel Tota! 	
0 
other than 	(co!. 17+18) 	
19x100. expenses 
I staff 	other than 	(CO!. 13+14) staff expen I co!. 31) 
staff staff expon- co!. 31) 
ses ses 
Mares finnols - Finnish 	marks 
I 	7921448152112198 131 326679 18.1 186757979 123071617309829596 	
42.8 - 
34996020 103669637 15.5 177391192 111097048288488240 	43.1 
70 7!9 630 	323 790 122 043 420' .51 18.3 168 095 465 107 975 333276 070 798 
	41.4 -- 
69625 888 41 398 754 	111 024 642 17.4 166 
850940 	92032762258 883 702 	40.5 
0 	117 4118 47473886 	115 591 351 17.a 173 766 350 ,  97(179319271 44 	
(169 	41.0 
II, 	suvoir: 	j3)): 	5 172 826 	marco; 	1931: 	4907 202 mares: 	1032: 5851 771) mares; 
1033: 8)12 .11)0 nieces: 	11)34: 1) 871 775 
8012 206 marks: 11)34. 9 871 775  marko. 	9  Bl!- 
-, 172 826 	marks: 	I 031 	4 1197 202 	marko; 
a 	VUOt1 	este 	(19:12 	et 	1 0:3± 	15 201) 1)01) 
1032: 	5 851 
mares. 
77l) marks: 	1933: 
1934: 	10 1)01)1)00 marco). etc. - 	 PIa 00cm  t icicets, c!oa kronmn revenue. telegraph. 	etc. - - 9 	!.m- 
sarks. 	1024' 	I I) 	JO)) 155) 	in,trks). 	etc, -. 9 	i,oeat ions. venIce. 	tlUgraphc. 	etc. --- Itento. 	sales '5 1' 	les intérfts  des capitaux dispouib!es, 	payca .) compris a 	the 	calsuni 	-, 	 -- 	 ) 	 IImiffres 	rOvt'e0e 	-- tdlusted figures. - - 
31 
Dépenses d'établissemeiit Participation ile lEtat, des localités ou d'autres att 31 décembre en argent ou en travaux au 31 décembre9 
Capital Investment Participation of the State, local authorities ci - 	thri on December lIst in money or works on Deceniber list  ) 
Total pour  les che-  par kiloiné- 
mins Se ler exploi- tre  de ligne liar kilo- 
ti',appartenant. ai 	per kilo- Localités 	
luStre dr 
ligne ll.eseau 	metre of , 	et autree 	'. U 	 ° 	per kilo- 
Total for the line 	road State 	Lea! a-n 	(Ccl. 7  -) 	metre of vorked, awne 1 iv 	tOol. 5 : 
the Stats itailwavs 	col. 14. 
	
thorites road 
and others 	 (Col. 9: co 
(Ccl. 	I) - 	(4) 	tab. 52) 14, tab. 52 
- Mares finnoie — Finni1i marks 
Années 
 Years 
Dépenses di 
1er établissc 
 ment  et travalix 
complémen- 
taires 
First cost 	il 
 cost of suO- 
sequent work -i 
I, 
242 vu. RÉSU1É SUR LES CHEMINS  DE PER DE  FINLANDE POUR L'ANNE 1934. 
Tableau 61. 	Dépenses d'exploitation.  (Suite.) 
!L 	26 	 27 2S 
- - 	
Total général des diijei 
de personnel - staff 
Années 	 ritcsalai- - 	-- 
- res  9 etc. S l'excep- ears 	 tion 	des allocations Allocations patro- 
%  par rappoi-
au total gén4ral 
patronales 	 nales 	 Total in relation 1 
Salaries I) exclusive 	Allocations for 	(roL 	. total expenses 
allocations of the welfare service (ccl. 27 y  IOu; 
superiors col. 	(iii 
Mares finools —Finnish marks 
1930 	.............................. 
1931 
504826151 23347271 528l73422 
-- 
72.9 
.............................. 
1932 3) 
477886898 252O8174 503095072, 75.2 4) 455 703 034 26 905 244 I 482 608 278 72.4 1933 	.............................. )450403141 28697504 479100645 75.0 1934 	.............................. 4 ) 	oi 4o. c 530 595 so 935 396 71.0 
Tableau 62. Dépenses d'établissement des Chernins de  ler de 1'.Etat dc 1930 a 1934. - 
5 	 il 	 7 	 S 	 9 	 10 	I 	Il 
1930 	.......... 6077351091 	1212151 	- 	— 	 - 
-- 	4361861841 1931 	.......... 6167398939 	1228720 - — 	 - 
- 4421613788 1932 	.......... )6239728497 	1223131 	 -- 	 - 	 - 
--- 	)4500491 236 1933 	.......... 6341318460 	1221387 	 ---- 	 -- 	 -- - - 	16089587i6 1934 	.......... )5836 521799 	1 097091 - - 74 716 997 	9 
Tableau 63. Itésultats flnaneiers tie  Ja gestion des Chemius de ler (le I 'Etat dc 1930 	193-I. 
5 	 is 	 S 9 	 10 
Produits nets ou insuffisancei  
des recettes de l'exploitation 
Profit or deficit of the ope- Charges du capital et cliar'-. 
rating revenues Capital and otliei 
Années par kilometre 
Years Total 	
exploité 	 I 
, (001. 14, tab. 60 per k-ni of road 	Actions 	Obligation -i 
Charges 
Annuités 	diverses 
- col. 31, tab, 	operated 	Stock Amortizations 	Other 
I 	61) 	(Co!. 5: col. 	15, I expenses 
tab. 52) 
Mares finnois - Finnish mark-s 
1 930 .............. 64819223 	+ 12780' 	 - 	- 	- 1931 .............. + 24473702 	+ 4772 	 - 	 - 1932 3) 	.± 10 038 391 	+ 1 934 	 — 	 - - 
1933 ............... + 87242040 	+ 16646 	 -- 	 - - 1934 ............... -(-167451277 	•]- 31229 - 	I 	- 	 . 	- 
- 	9Y compris les salaires  des ou\Tiers du service Se l'entret.kn et ties trav*iix elnpléineiitaii-es  (les voles airl -i for ciheequent way work, as also (-he wages of all labourers in the workshops etc. — .9 V cuipris  les amortissenii1 -  to the state, and eatisidet-ed  as a reduction of the capital - 	3 Ohifires révisés, -- Adjusted figures. -- 9 Déduet-ion (iii en 111.74, La té1 ii rti t I ii ile res il(ln -t I iis ci tie es cilonn-s I I 	i est  a lirox inmtive, -- .-\ fl er dedieflug  the t-enils Tliss,  deduct ails TS sliwn iii the columns I to 21 a pprox  lina (clv. ----) Les 	riKes dit al il isseinelit  soot renihoin -sécs  i-ia  merit,  Sfs 11(42  les itépenses r6ehI.,ent. effeetnées  pendant l'excr-ice. -- lii 10411 and 10:11 the allorationii (or ('austin-f  liiti - ] or ljn;5- 	el 	al - la destrii-1 iii dii ni;itfriel. 	ii a 	roaOl(- 	iii' ((citat 	iii ' fraitil il -iiii' 1: 	viili'iir lii lai 	- iii 	.--t- 	l -i 	y-( 	i 	\tIIi'' 	liii, 	li-lw -is 	ft 	I 	-- ii 	ni 	-I-- 	a 	]h-- 	- 	I -i --- -II--]Iii 	'-Iii] . , 1]--1,-o 0-an] 
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Table 61. Operating expenses. (Continued.) 
20 	 30 31 32 33 34 
Total expenses - - 
autree que cefles de personnel3 Cofficient dexploi- Dépenses par kilo- 
Dépenses par tusin 
kllométre 
other than staff expenses9 - tation metre exploité 
Expenses per train 
0' , 	par rapport an Total geitéral 
Working ratio Expenses per km of road operated km 
total general Total expenses (col. 31 x 100: (col 	31: (cot. 31: 
Total 	% 
 in relation to (col. 27+20) col. 14, tab. 60) col. 15, tab. 52) roI. 13, tab. 58) total expenses 
(col. 29x 100: 
col. 31) 
Marcsfinnois -- Finnish niarks 
196 754 316 	27.1 724 927 738 91.79 	 142 927 31.60 
165884779 24.8 668979851 96. 130431 29.02 
184 436 135 	27.o 4) 667011 413 98.52 	 128 475 27.os 
159 479 450 25.o I) 638 580 095 7.os 121 843 25.83 
172 114 919 	26.o )  (162 ((50 315 79.si 	 123 171 25. 
Table 62. 	Capital investment of the State Railways in 1930-1934. 
12 	 13 	 14 	 15 - 	16 	 17 	18 19 
ticipatlon  du IM-sean en argent  ou en travauix an er Dépenses de 1 	étabhssenttflt effectuéea  sur le Reeeau ii décembre  9 
I lci 	ali 	it 	1 t iii- 	itailwavS 	lii 	millie 	ir 	works ott 
au cours de 1 aiinée 5) 
Expenses of construction on the Railways during the year9 iii 	r 	flI 
ar kilo- Dépeuses de 
iti-tre 	tie 
SIste,  el 	D'e- 	- ligne 
1er établlsse- 
ment et tra- 	Matérlel 	Dépensea 10 a 
lii 	1 ' 	er 	kilo- vieux 	rl1e- 	roulaut diverses 
Stilling 	Various 	1)l 11 + 17 	metre of mentaires Rolling 	Various 
(601 	16 +  17 
+  18) 
stock expenses +  13) road First 	eat. 	and 	stock expenses 
(col. 5: col. (ost of sob- 
14, tab. 52) sequent works 
Mares fiunois - Finnish marks 
1 663 789 394 	51 699 856 	6077351 091 	1 212 151 138 578 941 	59000 000 	2 580 000 200 158 941 
I 692 945 927 	52 839 224 	6 1(17 398 939 1 228 720 77 590 546 	14 649 960 	1 249 299 93489 805 
1 687 882 965 	51 354 296 )6 239 728 497 1 223 131 79 122 859 	223861)42 	2 148 832 103 658 633 
1 681 191 575 	51168 090 	6341 318 460 1 221 387 136 209 273 	21 514 1(93 	2 747 591 160 471 857 
1 (184 198 29Oh7)35328 ¶120)5836524791) 1 (197 091 112 513 363 	13732 115 	1138257 135 334 2311 
- Table 63. 	Financial results of the State Railways in 1930-1934.  ___________  
11 	 12 13 	 14 15 	 16 
-- 
17 
- - -- Exe8dnts  on Insuffisanees des i-rest- 
iverses Charges totales  les par rapport aox charges totalea Rapport en °,, 
Total expenses Surplus or deficit itl I te revenues ln de 	charges \[eli -es - proportion to the total expenses totales aux 
par kiluntStre par kilometre par kilometre exploitS 
, 	recettes 
lotal expenses 
exploité 
t,tl per kni of road 
exploité 
1 otal 	 - ler km 01 road l'otitl 	per kfs of road 
per cent of 
the revenues 
Cl. 7 + 8 + 9 	operated (6,1. 11 operated - 	 operated (I cii. a— coL ii) 
, 	, 	- 
10) 	(Ccii. 	ii: roI, il, etu. 31, tab. 61) 	(Col. 13: col. 15, tIol. 	15: col. 15, ei4tabtW) 
Ist,. 52) tab. 52) tab. 52) - 	- - 
Mares finnois - Finnish marks 
724 927 738 	142927 I- 	6481922:1 	12780 91-s 
668 979 851 130 431 21473702 -1 772 96.s 
667 044 413 	128 475 -1 	10 038 391 	-1-- 	1 934 98.5 
638 580 095 121 843 -1- 	87242040 	4-16 646 88.0 
6620503111 	123471 1674111 277 ±31 229 79.5 
ciiux 	tie 	tons 	les 	ttisvriers 	ties 	itcliees. ete, 	[ud tsiiitg  the wages of I lie lath iltrets ciugageil fir titui 
itt' Ettit 	considérui. d0fllflC uute utintiutution  du 	capital. - Includbtg 	(lie 	ansort isiit ions. 
tttattttenautce ainl  
v-rh 	ttre 	(a itt 
i 	(iuit 	I 	Yé et 
- 	i-étiiietiuults 	tempuilaires 	te traitenueruts, 	savoii': 	IS 0(13 lOt) mares en iO32, III 452 172 mares en 133:1 et 11 707 673 
11 707 673 males 
marIe- 	iii 	19:14 li-té its 	from 	the 	salaries. 	viZ.: 	15 063 199 ittttrks 	fl 	1(132. 	111 477 172 	ntark 	lit 	11:13 	and 
The 	'iu1iittil 	investuttent 	le 	settled 	by 	the 	State. -  9 	Eit 	111:11) 	et 	1031 	tes allocations puun 	dépeutses I .i it. - 
- 
d'étahlisse- 
li,'1ittiiIuiz 	ivitli 	1117 	lIte 	teal 	e'cpeltses 	duurinit 	Ilie 	yet'. 	9 	En 	sits 	les 	rauttttions 	ot'easiuiituies ill' 	
te- 	se-iii - 
iiI 	il 	Si -i 	tie 	l 	jiniii-iill 	---I 	lii 	ijiitiel 	I-- 	,iti)iecs. 	iS-il 	Ii' 	(i.i(iitIii' 	ii lie- 	
I 	(lie 	riliui,il) iiis 	iii 	itlui 
244 VII. RÉSUMÉ SUR LES  C1-IEMINS DE TER DE FINLANI)E POUR L'ANNÉE 1934. 
Tableau 64. Personnel des Cheinins de Ter de l 'Etat de 1930 a 194. - 
- 	
.. 	 Annése 
- 	 Years 5.- 
5 6 - 	7 S 
Entretien et 
EffectlI total 
du personnel Administration Services 
urveijlanee des 
voice et båti- bervict- 
(Col. 5 a 13) centrale régionaux ments') des gares 
Total number Administra- District Maintenance Station 
of employees  tion staff of permanent staff 
(Col. 5 to 13)  i way and struct-, 
u 
Nombre 	Number 
1930 ............................. 26338 €351 164 5488 7148 
1931 ............................ 25534 614' 163 5387' 7271 
1932 ............................ 25345 601 157 5996 7084 
1933 ............................ 24 997 595 166 5 795 775 
1934 ............................ 25001 605 169 5 535 7(173 
Tableau 65. 	Accidents sur les Chemins de Ter de 1 'Etat de 1930 a 1934. -- 
H 
Collisions 
Années entre deux éléments de matfel roulant 
Years of trains or their parts 	 dun élément de _____________________________ _____________ matfriel roulant con 
I 	 un obstacle fixt 
en plee voie 	dans les gares between trains or thott Total outside station 	within station 	 parts and fixed 
limits 	 limits 	 (col. 4+5) 	 obstacles 
1930 ............................ - - 	 14 	 14 	 - 
1931 ............................ . 12 12 1932 ............................ 4 	 16 	 20 	 1 1933 ............................ 1 3) 4 3)_ 
1934 ............... ............. . - 	 ) 12 	 12 	 3( -- 
17 	 18 	I 	19 	 20 	 21 	22 
Tués - Killed 
- Personnes 
% oyageurs Agents étrangêres 
Passengers Employees Other 
persons 
par suite d'aut- par suite daut - 
res faRs d'ex- res faits d'ex- i 	il ploitation, 	par ploitation, par 
imprudence, par . 	imprudence par  (Cul. 
par suite la tante des vie- par suite 	la faute des vie- acci mits par diffé- 0 d'accidents 
 de trains 
times ou par 
dos cas fortuits 
times ou par e 	rains 	des cas fortuits 
rentes 
causes 
(Pol. 	17 
by train- by 9ther faults . by by other faults from 
accidents during  t!ie  traf- train-acci- ents during the traf- different lic, by impru- fic, 	by impru- causes denes, by the deuce, by the 
fault of victimes 'fault of vitimes, 
or by fortuitous I or by fortuitous 
Imps haps 
1930 	 7 	50 
i 1931 ............................. - 	U 	- 	9 41 
	
1932 ............................. 6 - 1(1 	.32 	Id 1933 ............................. 7 	- 	 5 ii7i 11(34 ............................. - 	 3 (( 	47 	3 
') Y ronipris le  iravaux COiiii'ltnienttiji -es, (Nuo cuiliprin i 	personnel 	ui la coiistru, -floii le ligin's nouvelle- ing  the subsequent way-works, (Nut including t lie  eniplorees  fur railroad construction, viz.: 10:1(1: 2 17  leisolis 	'3; [ucluding Ilie lien olisi rout ions.  --- ')  Non coinpris ilie ks arc lilmits avant entrain,  mort d'lionimes ii blest-ores w -iive 	- 1 1 1)1)11 Ii iii 	ii 	( nipu us 	itit tie 1 ii it 	wi,eiebt 	ei on 	nere killed 	I sn, ii Ii 	nu ii pio  Hl 	tt for w 'I V 	'uiiipris len aceilents ayailt  entrain', soil sirI l'linnii,'s ii hiessures graves. flirt l'tininiiiix. tt,  it ,'ti-t la dot-Ira-tin 1' wre'ko,l. 	) Non t'oitipris ilie les accidents ayaiit eutraiist ins-I Ilitiitines ou blest-ores graves. - 	('sip - ises ile tie tu--iIi, le 24 heures tu niaxini,uu. - Comprises the 	ert-Es 1311101 itiiii',Itteiv or 0 liittn !4 Ii , j-s  alli - hit' a lSj li'iil. 	3 'I  iilt;il'aojb 	di fiavail ilo 	il (till's au 	litoills. 	t'i , ntjrjt-'s tIto 	-it-to u'I, -o lint 	- ',;,j'i',l 	l , 'sbl, sb -i 1-i lottit- ''I lis' 
Annses 
 Years  
VII. SYNOPSIS  RELATiNG  TO THE RAILWAYS OF FINLAND FOR 1934. 
Table 64. Number of employees of the State Railways in 1930-1934. 
10 11 12 14 	 15 	 16 _______-- 	- -- Effectil  total du personnel 
Services divers Average number of employees 
Service des 
Personnel 
il'atelier d'ni- 
(usines I gaz, 
usines électri- 
(col. 4) 
S 	I 	des evas 
machines ii 
l'exclusiou ilii 
tretien couraiit 
 (matériel et 
Ateliers 
principaux) 
fJSICS, magasins 
généraux etc.) 
--- 
ar kilometre 	par 1000 train- 	par 100000 es- 
Persord  a exploité 	
kilomttres 	sieux-kilometres 
Train Worksliop5) erkmfoad Pe1in 
S Locomotive 
Maintenance 
of rolhn electric ik 
(C0a 	CDI 	la 	(Gil (Col 	
100000 244x 
Nombre -  Number 
	
3080 	 3949 	 3573 	2301 	5.19 	
1.15 	3.08 
2585, 3875 3407 2252 4.98 
lu 3.18 
2434 	3491 	 2I I 	3171 	2130 	4.88 	I 1.06 	3.io 
2603 3549 289 	3071 2 14 -L77 1.01 	
I 2.so 
2 526 	3680 	 258 3072 	2 080 	loi; 	I 	 0.D1 
Table 65. 	Accidents on tile State Railways in 1930-1934.  _______ 
9 	10 ii 12 	 13 	14 15 
16 
Déraillements Nombre de collisions et ele déralllements Ant res accidents ou in- - Derailments Nombre total - 	. 
. 
Number of collisions and derailments cideuts ayant entrainé 
- 	. 	-- - -  de collisions 
dérail- et (le 
----- 
par 100 kilo- 	par 1 000 000 
Accidents 
aux passa- 
Ii mort ou des blessu- 
res 	pour 	des agents, 
lements m. res de per 1 000 000  1on0r 	 - 	-- •- 	 - ges a  niveau . 
des voyageurs ou des 
personnes étrangeres  
eli pleine 	dans 
v lie 	les 	Ires Total 
b 0 	1mm er 
of collisions 
-- 
exploités 	d esSiCUX 	(i 	t aine- 
per 	100 	kilo -i 	kilométres 	kilcrn5tr es 
Accidents 
at level Other accidents wise- reby cinployeei,, 	pas- 
outside 	within 	'col SeD station 	station 
and derail- 
inents 
metres of road 	pair of 
operated 	wheels-kms 	trainkms 
crossing sc-ngers or other per- 
were 	killed 	or eons 
limits 	limits (Col. 5 	7-010) (bl. 11 x 100: 	(001. 11 	(Gil. 	lix insured 
col. 15, tab. 	100001)0: col. 100(1000: col. 
________________________________ ________ - 52) 	12, tab. 55) 	13, tab. 55) ____________ 
3 	10 	13 27 0.53 	0.03 	1.is 41 97 
4 7 11 23 0.45 0.03 1.00 17 121 
10 	10 31 0.66 	0.04 	1.30 24 118 
1 	)1 2 7 0.13 0.oi 0.28 
4)  44 5)  71 
) 3 	4 16 3:1, 	0.02 	Q4 ) 54 
99 
24 	25 	26 	27 	28 
Blessés -  Injured 
Person- 
Voyageurs Agents 	nesétran- gères 
I'nssciigers lsmployees Other 
persons 
tsr  suite par suite. 
ilautres faits d'autres (sits Total 
ili-stiloitation, d'exploitatiofl, 
tar impruden- par suite 1 par irnpruden- (Gol. 2) - 
e. par la fan- d' acci- Ce, par la fan- par diffé a 27) 1 	CCCI- 	te liesvictimes dents de te des victimes rentes 'Col 	2' tents Se 0 	par des cas trains ou par des cas to 07 trains 	fortults j fortuits causes. 
by 	by other train- by other from 
train- 	faults during acci- faults during different 
acci- 	the traffic, by dents the traffic, by causes 
:tsnts 	imprudence,by imprudence, by 
the fault of vie- 
for- 
the fault of vie- 
times or by f or- times or by 
tuitous linne. tuitous haps 
2930 31I3 
Nombre des -  Number of 
tués 	blessés tués 	blessés tués 	bleesés 
killed 	Injured killed 	injured killed 	injured 
(Col. 	(Col. (Gol. 	(Gol. (Gol. 21) 	(Cell. 27) 
17+18) 	25+24) 19+20) 	2+20) -- 	 - 
Voyngeure Agents Pereonnes etrangéres 
Passengers Employees Other persons 
par 10000000 
de voyageurs. 
kilomètres ar  1 000 000 ile traina-kiloniètres 
per 10 000 000 per 1 000 000 train-kilometres passenger- 
kilometres (Col. 	13, tab. 	55 : 1(1(10 000) 
(Col. 17, tab. 56: 
10 000 000) 
15 	3 	13 	80 	112 	0.01 	0.15 	0.31 	0.70 I 	2.18 	
3.49 
- - 	11 3 40 43 	97 	0.07 	0.12 	0.39 	1.87 
	1.78 	1.87 
1 15 	1 	32 	47 	96 	0.07 	0.19 	0.42 	1.38 	1.34 	
1.97 
1 - 12 10 	7)  23 	0.09 	0.01 	0.to 	
(I. iii 	2.13 	0.10 
(1 	2 	24 	33 	(i 	0.0:1 I 	3.07 	0.:ti 	0.tio 	
Iso 	1.231 
peronue:  1(531 2 472 personnes: 1932: 3 663 lers,lnues; 103:3: 4 788  jersoi1nes: I ¶534: 3 747 pereoitnes.1 
	liielud- 
1032: 3 665 persons: 1933: 4 788 t - crsons: 10:34: :3 747 peisilIls.t - ) Y ccm  ris 
 lea -onetrttctilinS neuses. - 
-a Il -itO ile  travail dc 14 jones au moliss) on dégts niatériels iiniortints (dllmiilagcs au inatni 
 kl des lienutis le (er sulOrieni 
 Iii lise. 14 lays at least) or rs,lIsideratltC material damage (goolls Stile State itailivisys ilsniaged iii value  ;vei 1 (titO gold francs). -- 
- Ii u'ules rout ieee -- Comprises tt se si-client whereby pci  ss  tie were I lied sr seriously Injured. call le killed ri 
 i oad vctUl  lee 
a I i-e(y persons were kille  I sr seriously injured. - 9 Soot s.onipriss-s  les 1eisonne-s tu0es cut le coup 
 oli décOdOes dans  nil délai 
Ia lis pir-Il lilla tillit  Ii-- lilesailris lit (litrIllllC. iiIt Ill hIort ihhhl Ill dilii  ile usia de SI lieuces 
 1 prOc Ins ii(illlt. soil hue 
1 	III- .0 lai 	il 	III 	I' 	ui. utulI lull 	at 	1-li 	I-I 	u0u\-. 
:?4G Vii. RÉSUMÉ SUR LES CHEMINS DE FElt DE FJ.NLANDE POUR LANNEE 1934. 
Tableau 66. Combustibles et Courant éleetrique des Cheinins (le  ler de VEtat 
de 1930 a 1934. 
Table 66. Fuel and Electric Current on the State Railways in 1930-1934. 
4 	 5 6 7 
Pouvoir salon- Quantités de 
Années fique dii corn- combustibles Energie éleclrl - 
Nature du combustible Years bust-ible en ca- consommées que consommee 
Kind of combustibles lories par kg. Quantities of Consumption of 
I Calorific units combustibles electric power 
per kg. consumed 
I 	Bois - Fire-wood 3 100 	945 183 ni 1930 	............................ ' 	Houille - Coal 6900 	132 176 t. 	- I 	Tourbe - Peat 3 400 4 452 
Bois Fire-wood 3 500 	1 069 393 in3 
Houillc - - Coal 6800 	103 231 t. 1931 	.............................. 
Tourbe - Peat 3 400 4 762 » 
Bois - Fire-wood 3 500 	1 	40 430 in3 1932 	................................ Houjlle - Coal 7 100 	61 258 t. 	- 
Tourbe Peat 3 400 5 739 
Bois  -- 1re-wood 3 300 	1 293 773 iii3 11)33 	............................. Houille Coal 8000 	54 	U 	- 
Tourist' - Peat 3 400 3 734 
Bois - "ire-wood 3500 	1 320 141 in3 1934 	.............................. llouilli' Coal 7 400 	60366 t. I 	Tourist Peat 
Tableau 67. Inpts sur les (lieni ins de ler ile I 'Ilat de 1930 i 193-I 
Table 67. Taxes on the State Railways in 1930-1934. 
10 	12 	13 14 	15 	16 17 	18 	ii) 
ImpSts 	recouvrés 	directenient IiiipOts 	non 	recouvrés 	directe- , sur le public nient sur le public Lnsenhle des mipOt.» 
Taxes levied on the public Taxes not directly Imposed on Total taxes through fares and rates the_public 
lmpOts comprls dans les 
-- It, 
ar 	kilo- 
dépenses dexploitatlon Recouvrés 	Non recoil- mètr 
liii 	Sts Taxes iocluded in directement sres  directs- exploit Aiinées 	5'1nle 	Timbre» working expenees sur le public  muut sur le 	T,Lal 
Years 	pets de 	lies lettre 	
lilipotS 2m??e: Diiectl 	lm 	 kefléral No?tl trans- 	ele voiture 	
5tires ports titres 	 %  par rap- posed 	111 	imposed on 	10tal 
taxes  i 
kiometr' Stamp duty, 
Trans. 	for 	bills 	of 	unel 
port aux 
I und 	 dépenses 
the inbiec 	the public 	taxes of i'or»l 
port 	freight 	i 	taxes taxes 	Total 	percentage (cal. 
operated 
tax IIf expemie-es Total 	 ii 	18) 
- 
(col. 	l(J. (id. 
(roI. 15: col. (eol. 10-12. 	Total le, tab. 	s. 
11, 	thU. 	61) 	-I- 	13) 	-- 
Marcs finnols - Finnish marks 
(col. 14+15) 
1930..-- -- 	
-- 	8009152 	Ilo 80091528009152 1931..-- - - 	--- 	3441 023 	0.si 3441 023 3441023 
137-1 
66( 
I 	1932... 	--- - 	 -- 	
-- 	1937700 	0.29 	 - 1957700 1957700 377 l933.. 	 --- -- 	 - 	--- 	414t33 	0.63 -- 4l46Sd3 41413823 791 1934.. 	- - - 	-3888430 	(l.stt 	--3838430 3888430 72: 
1) 	lliiit. 	CII 	9.111 	Imits 	le 	etotietmie, 	hoiti 	ile 	port 	el 	ist-roi» 	7 1175 OilS noire's, ecrlesiasti(lemes 	333 154 Inure-a: cmi 1031 respectiveneent 	31)63 154 
imlipdts 	i'ulllnhtttiaeix. 	mnuiiicip5tl\ 
et :175 760 mares: eli 1931 resp. 1 450 855 et 306 845 193.1 	ie 1 	11)8 	1 et 	)6) 	I l 	min 	ut 	1 134 	i 4 	1 	1 	IhO it 	I 	lii 	muir 	- 	I lieteot 	iii 	1931) 	Cl t »fl 	mel 
n1arc- 	I' 
test 	lii 	I 7 675 008 	meerI», lIhllleiripa) 	Il 	ci'i'li'»)u»tii 	t» »i 	IIIS 	151 	iien - ls: 	lii 	III) 	i''tii 	'lv 1)05 274 	iii 	175 ssl »'s ii 	711(1 	»IS 	iii.-- I-: 	Ill 	le:::: 	'-r. 	5I»il 	il 	751 	i - : 	lv 	III-II -- 	:71 -.7-:: 
El 
4 
VALTIO NRAUTATI ET. STATSJÄRNVÄGARNA.  
Tulot (I), käyttökustannukset (Il) ja niiden 	Inkomster (I), driftkostnader (Il) och 
vitlinen erotus (Iii)  kutakin keskimääräisen 	skillnaden dem emelin  (III) per kilometer 
liikennepituuden kilometriä kohden. av medeitrafiklängden. 
LES CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT DE FINLANDE. 
Recettes (I),  dépenses d'exploitation (II) et différence entre elles (III) par 
 kilométre moyen exploité.  
tog 	1929 	1930 	1931 	1932 	1933 	1934 
mu 	Ins sn& .. . " 
171.3 _- 176.3 
163.2 7 
155.7 154.7) 
150.9 150.6 - — - - 
\ / 
7- - - --/ - - — - -- - - 
133.9 •j33 
,// 
ii / ___ 
130.4 -- 
/ / 125.0 125.7 / 120.9 / — .- _ _---_ 
115.7 ,./ 
111.8 . 
4.g 
— — 
-H-- - 
32.9 32.2 
—7 ........ - -. -- -. 
25.6 . 28.3 26.4 
5 
16.; 
- — 
- - i i:LL --- --- in.,, 
Vuonna 
Ar 
m. 
Fm 
180 000 
170000 
160 000 
150 OOC 
140 OOC 
130 001 
120 001 
110 001 
00 001 
90 001 
8000 
7000 
6000 
50 00 
4000 
3001 
20 01 
1001 
000.. 
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